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ARANCEL DE DERECHOS 
QUE PAGAN LOS GÉNEROS, 
F R U T O S Y E F E C T O S E X T R A N C E R O S 
T N A C I O N A L E S 
Á SU ENTRADA Y SALIDA EN E t KEYNO. 

ARANCEL E»E DERECHOS 
Q U E P A G A N 
LOS G É N E R O S , FRUTOS Y EFECTOS EXTRANGEROS 
Á SU ENTRADA E N E L R E Y N O : 
Los que satisfacen estos y los nacionales á su extracción á 
otras potencias y á nuestras Atnéricas .- contiene los premios 
que tienen señalados algunos, si su exportación se efectúa 
en bandera española: catálogo de los que están prohibidos, 
tanto su introducción como su extracción dei Reyno j y asi-
mismo el Arancel de derechos reales y municipales que se 
adeudan en la Real Aduana de Madrid , con otras notas 
interesantes á su recaudación y ai comercio : comprehende 
también el Arancel francés , publicado en París en 1.0 de 
Febrero de 1815 , el qual contiene los derechos que adeu-
dan los géneros , frutos y efectos á la entrada y salida de 
aquel Reyno ; tránsitos , depósitos , granos impuestos 
sobre la sal , disposiciones penales, con varias observa-
ciones sobre su recaudación.' 
RECOPILADO Y TRADUCIDO 
POR D O N J U A N G A R C Í A B A R ZA N A L L A N A , 
P R I M E R V I S T A D E L A R E A L A D U A N A D E M A D R I D . 
CON REAL APKOSACION -
MADRID IMPRENTA DE DON FRANCISCO DE LA PARTE. 
l8l6. 

A D V E R T E N C I A S . 
Ademas de los derechos que se expresan en cada articulo, 
adeudan los géneros extranjeros á su entrada en el Reyno otros 
con el título de internación , consolidación , subvención , indulto 
ó habilitaciónalmirantazgo , consulado y reemplazo : véanse 
en la palabra Derechos y en sus respectivos lugares de las 
Notas finales. 
I L 
Los que se satisfacen en la Real Aduana de Madrid están 
detallados en el artículo Madrid, de las mismas Notas , como 
igualmente los que tienen determinada contribución para la con-
solidación ; y ténganse muy presentes'todas las demás , pues sin 
su inteligencia no puede venirse en conocimiento de los dere-
chos que por todas razones se adeudan.. 
i ^ . . • . ^ 
Los frutos naturales ó industriales: del extrangero que hu-
biesen pagado á su entrada en el Reyno ¡os correspondientes dc~ 
rechas , no adeudan 'ninguno á su extracción al extrangero, 
IV . . 
t a s drogas se hallan todas haxo de esta palabra.. 
V . 
^ . .. • 
L a mteügencia de las diferentes abreviatura; que se encuen-
tran m a t e Arancel, es : ext. quiere decir extrangero ó e*-
6 
trangera : nac. nacional: c. a. cada arroba: c. q. cada quin-
tal : c. l ib. cada libra: c. doc. caJa docena: c. un. cada uno i 
una ; c. v.. cada w r a : c. gr. cada gruesa : Y. véase. 
N O T A . 
Lo que se previene en la página 263 , línea 36 , ar-
tículo ; "Géneros prohibidos á C o m e r c i o q u e d a dero-
gado en vir tud de la Real orden de 16 de Junio de 1B16, 
que copiada á la letra dice : " E l Rey nuestro Señor, con-
jjformándose con lo propuesto por V. SS. en su papel de 
5)io de Mayo último , se ha servido mandar , que siendo 
sipúblicas las determinaciones de lo que está permitido ó 
«prohibido en la importación de los géneros y efectos de 
«comercio, se decomisen por punto general todos los que 
«se presenten prohibidos , derogando la orden de 15 de 
«Octubre de 1803 , y qualquiera otra que sea contraria á 
«esta soberana resolución." 
ARANCEL DE DERECHOS. 
Rs. rnrs. 
vi 
ABADEJO extrangero sin distinción de clases, 
inclusos morros, tripas y demás que sale 
de é l , cada arroba. , . 3 18 
Idem , dicho cecial, c. a y 
Estos dos artículos tienen derecho espe-
cial de consolidación de Vales : Véase esta 
palabra en las notas. Su salida del Reyno 
es libre , y prohibida para América , aun 
con pretexto de rancho ú otro alguno. {Real 
orden de 23 de Setiembre de 1786.) 
Nota. El pago del 1 o p. 0/0 de alcabalas 
de la primera venta lo debe hacer en las 
Aduanas de su entrada , según se previene 
por Real orden de 1% de Junio de 1795. V, su 
importe en la palabra Pescados. 
Abalorio y Canutillo de vidrio ext., cada 
lib5a /. ro „ 
I d . dicho mas menudo que llaman mostacilla. « 33 
A su salida: V. Vidrios. 
Abanicos ext. con catalejo, relox guarnecido 
de piedras finas, ó con varillas de plata ú 
oro, pagan el 5 p. tybdcsu valor. 
Abauicos ext. de palo y caña , cada docena. 6 » 
Abanicos ext. de hueso solo , y con mezcla 
de varillas de palo, c. doc g 5) 
Abaukos ext., embutidos con concha y ná-
car , c. doc 
Abaiicos ext. de marfil, nácar y concha , l i 
scs , c. doc 
Id . dichos, calados y embutidos , cada uno. . 9 
Abanicos ext. de marfil , concha ó náca r , ca-
lados , embutidos , y con figuras de relieve 
por ámbos lados, c. un. . . . . . . . . . . . . . 
Abanicos dichos con figuras , y relieve por 
un solo lado 
Abanicos ext. de marfil y enebro calados , y 
16 » 
36 a 
3) 
36 
18 
8 
Rs, mrs. ^ 
de pais, de cabretílla. ( Real orden de 26 de 
Octubre de 1797.) 13 18 
Nota. Recargúese ademas de estos dere-
chos con 24 rs. por docena los abanicos ex-
trangeros á su entrada en España, (Real or-
den de 19 de Febrero de 1796.) inclusos los de 
fábrica francesa. (Real orden de 19 de Ma-
yo de 1816.) 
A su salida al ext., V. Maderas, Nácar, 
Concha, Hueso y Marfi l labrados, Papel y 
Pinturas comunes, y Alhajas de oro y plata 
jcon piedras finas, y para América , pagaa 
por factura y avaluó. 
Abecedarios ext. para marcar libros: V. Letras. 
Abellanas ext., c. a. . % 3 
I d . nacionales á su salida para Indias , c. q. 
valuado en 40 rs.. „ 2 
Las nac. á su salida al ext. pagan c. q. . 2 12 
Si se extraen en bandera española tiene 
de premio c. q i £4 
Abrazaderas ext. de metal dorado y acero 
para cintillos ó cordones de relox y bolsas 
de dinero, c. doc 1 
I d . dichas de metal ó hierro para vaynas de 
espadines: V. Conteras. 
Id,, ext. de plata doradas, ó sin dorar., guar-
necidas de piedras falsas para pañuelos del 
cuello , c. un I 
I d . ext. de una ristra de piedras falsas sobre-
puestas para ei pelo, c. doc. (Ordsn de 9 
. de Diciembre de 1788.) <p ^ 
Abrazaderas ó presilllas ext. de piedras fal-
sas sobre latón y es taño , guarnecidas de 
lentejuelas doradas y plateadas para trenzas 
del pelo, c, un, (Orden de 28 de Diciembre 
de 1787.). F . . . . . . . . . 2 iS 
Abrazaderas ext. de concha lisas y labradas . 
de azero y l a tón , e. un. (Orden de 12 de 
Agosto de 1788. ) . 1 Í 
A su salida las de acero, la tón , estaño, 
concha y hierro : V. estas palabras. 
Acacia extranger^.: V. Drogas. ; 
Accidos sulfúrico, n í t r ico , muriático y se-
mejantes : V, Accyte de v i t r io lo , Agua 
9 
l i s . mrs. 
fuerte y demás nombres vulgares. 
Aceyte de comer ext., c. a , , . 3 25 
Nota. Por Real orden de 5 de Marzo 
de 1801 se manda cobrar del aceyte extran-
gero todos los derechos de Rentas generaieSf 
ds consolidación de Vales y de internación, 
suspendidos por órdenes de 12 de Febrero de 98 
y 10 de Enero de 99. 
I d . nac. extraído para América, c. a. valuada 
en 26 rs.: V. Puertos-.meaores en las Notas 
al fin del Arancel »» 26II 
E l nac. saliendo para el ext. adeuda c. a., 
inclusos los $ rs. para la consolidación de 
Vales. (Orden de 27 de Julio de 1793 , y 
Pragmática de 30 de Agosto de 1B00.). . 13 
Si se extrae en bandera española tiene de 
premio c. a. : V. Borras 2 
Aceyte de olivas de la isla de Mallorca, á su 
salida para el ext., c. a 3 
Nota. Para extraerlo fuera del Reyno 
no debe exceder su precio de 7,6 rs. la arroba 
castellana en el puerto donde se embarque, in-
cluso el porte. 
E l Aceyte que se extraiga para Navarra 
pagará los derechos de práciica anteriores 
á la Real orden de 13 de Enero de iBo i j 
y los 4 mrs. en arroba impuestos en la de 4 
de Febrero del mismo año. {Real orden de 
23 de Octubre de 1802,) 
Aceyte abeto : V Drogas. 
Aceyte ext. de alacranes : V. Drogas. 
Aceyte de alcanfor ó canfora ; V. Drogas, 
Aceyte de almendras : V. Drogas. 
Id . de almendras nac. , á su salida para I n -
dias , c. l ib. valuada en 4 rs 91 
Id . y semejantes, libre de derechos á su sa-
lida al ext. 
Aceytes medicinales , esenciales, ó esencias 
de clavo , canela, trementina y semejantes: 
V. Drogas. 
Aceyte sain ó Grasa de pescado : V. Ballena 
y Borras. 
Aceyteras de estaño : V. Estaño. 
Aceytunas aderezadas ext. , c. a. s 
I O 
Rs. mrs. 
Aceytunas, Alcaparras y Alcaparrones nac., 
cada cuñete de arroba , valuado en 8 rs. á 
su extracción para América, , » 8-A 
I d . á su extracción al ext. , c. a. ?) 16 
Las nac, denen de premio si se extraen 
en baudera española , c. a , . . , , j) 12 
Acero ext. sin labrar , c. l ib . » 8 
Aumentase este derecho en una tercera 
parte más viniendo por tierra ó por mar en 
buque ext. , y una sexta solamente vinien-
do en buque nac. , quedando libre del de 
habiliiacion j pero no de los de interna-
ción , consoiiüacion , subvención y consu-
lados. (Reaí orden de 24 de AbrU de 1806.) 
E l de las provincias exentas á su entrada 
en Castilla paga si es por mar 12 rs. c. q . , 
y si por tierra 6 rs. (Reaí resolución de 2 
de Agosto de 1786.) 
Acero ext., á su salida para América , c. q, 
valuado en 135 rs. , , 9 1 
Id . español , y el de las provincias de Vizca-
ya es libre de derechos para el mismo des-
tino , y para el ext. labrado ó sin labrar. 
Achiote; V. Drogas., 
Id . dicho en rama , flor ó yerba, es libre de 
derechos para el consumo de E s p a ñ a , y 4 
su salida para el ext. 
Acíbar : V. Drogas, 
Acidos : V. Accidos, 
Acoro: V , Drogas, 
Aderezos, lazos ó tiranas ext, de plata y oro, 
sin arracadas ni broches, c. un, , 10 ss 
A su salida :, V, Oro y Plata, 
Adormideras: V. Drogas, 
Adornos y sellos de acero, vidrio ó metal or-
dinario , ext., con piedras ó sin ellas, para 
colgantes de reioxes de faldriquera, c. doc, 4 8 
Id , dichos sellos ó juguetes de marfil ó porce-
lana con guarnición de metal dorado para 
colgantes de reioxes, c. doc. 6 „ 
Afrecho, á su salida al ext. libre de derechos. 
Agallas : V. Drogas. 
Agárico : V. Drogas, 
Agengibre de Indias, libre de derechos á su 
I I 
Rs. mrs. 
entrada en E s p a ñ a , y á la salida al ext. 
V . Gengibre. 
Aguo casto : V . Drogas. 
Agaa de olor ext. de la Reyna de U n g r í a , del 
Cármen , de la Banda , Melisa , Barbada, 
Teriacal, gotas amargas , y otras compues-
tas de aguardientes, inclusos los rosolis, 
ratafias , mistelas y demás licores de yer-
bas , ñores y frutas en frascos , botellas ó 
barriles , c. a. por Rentas generales 15 rs. j 
y con la adición de la regalía y recargo. 
(Orden de 27 de Marzo de 1795) 4* " 
Ademas tiene el derecho de consolida-
ción especial: V. esta palabra en las Notas. 
Aguas aromáticas ó espirituosas de flores, fru-
tas y palos , á su salida al ext. libres de 
derechos. 
Agua ext. para dar color dorado y plateado 
al latón , c. l ib . (Orden de 17 de Marzo 
^1789.) 8 16 
Agua fuerte : V. Drogas. 
Agua ras : V. Drogas. 
Aguamaniles ext. de hoja de lata y cobre 
barnizados , de todos tamaños y calidades, 
c. un. •» 7 17 
I d . dichos : V. Estaño. 
A su salida : V. Hoja de lata , Cobre y 
Estaño labrado. 
Aguardiente ext. de vino ó caña , que llaman 
Ron , c. a. por Rentas generales 6 rs. , y 
con la regalía y recargo posterior. {Orden 
ds 27 de Marzo de 95.). 18 »» 
Ademas el dereciio de consolidación es-
pecial : V. en las notas. 
Id . dicho de América , c. a. ( Por resolución del 
Señor Superintendente general de 11 de Mayo 
de 1785), viniendo con destino á extraerse, 
es libre á la entrada y salida j pero si viene 
para el consamo paga c. a 4 17 
Aguardiente común, rosolis, mistelas y otros 
licores españoles á su extracción para Amé-
rica pagan c. a. valuada en 60 rs 1 271 
E l Aguardiente nac. de vino es libre á su 
salida para el ext. de los derechos de consu-
B Z 
12 
Ks. mrs. 
lados , y en Málaga de los del quartillo de 
reaj de vn. por c. a. para el Monte pió de 
Viñeros j del quarto de i p. o/o de la nueva 
Aduana, y del quarto de i p.o/o de la alca-
bala de la madera, y en todas partes por 
punto general de todos los derechos reales, 
municipales y particulares que hubiesen que-
dado subsistentes, ó se hubiesen creado des-
pués de la exención general , concedida por 
la Real orden de 5 de Marzo de 1747, ex-
ceptuando el derecho de dos dineros por cán-
taro, establecido, fuera del obispado de O-
rihuela, en el reyno de Valencia, los que de-
berán cobrarse 3 é igualmente en el princi-
pado de Cataluña continuará también la 
exacción de 43 mrs. por c. a. de aguardien-
te refinado á prueba de aceyte 5 39 por la 
del de prueba de Holanda, y 34 por la del 
común ó anisado que se puso por equivalen-
cia ó subrogación al producto del Estanco. 
Nota. Se ha levantado la prohibición de 
extraerlos para Cartagena de Indias y de-
mas puertos del reyno de Santa Fe. (Orden 
de 23 de Enera de 1789.) 
Otra. La venta y comercio de los aguar" 
dientes y licores es libre en todo el Reyno por 
Real decreto de 19 de Julio de 1746 , excepta 
en Madrid y pueblos de su jurisdicción, SÍ-
tios Reales , Cádi% , Isla de León, Ceuta> 
Ferrol y la Grana \ f c . , adonde está estable-
cido , y se vende de cuenta de S. M . j pera 
con la libertad de poder introducirlos de a-
fuera qualquier particular para su consumo, 
pagando los respectivos derechos. (Orden 
de 22 de Mayo de 1800. ) 
E l de caña es también libre á su salida. 
Aguazul : V. Sosa, 
Agujas de acero ext. , algo mayores que las 
regulares, de varias figuras, para ciruja-. 
nos , c. doc. 
Agujas ext. de bronce para marcar , c. u n . . , 6 17 
Agujas ext. de hierro para hacer medias de 
punto , c. l ib M 25 
Agujas dichas de latón > c, l ib . . % KÍ 
» 12 
13 
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Agujas ext. de hueso , marf i l , latón ó acero 
para hacer red ó punto de malla, c. doc.. . 55 10 
Agujas ext. de latón para mechar, c. doc >» 24 
Agujas ext. de metal plateado, sin piedras, 
para rodetes, c. doc « 20 
Agujas ext. de latón , con piedras falsas para 
rodetes, c. doc • • 4 17 
Agujas ext. jalmeras para cordoneros y libre-
ros , el millar 4 '> 
Agujas ext. para coser, el millar .» 1 17 
I d . para Indias , el millar , valuado en 12 rs. » 28|* 
Agujas ext. con mango para reloxeros , c. doc. 
(Orden de 3 de Abri l de 1709.). 1 27 
Agujas ext. para medias de telar , el mil lar . . 1 26 
Agujas ext. de coser velas , á su salida para 
América , paga el miliar valuado en 100 rs. 7 » 
A su salida al ext. : V. Hier ro , Acero, 
Cobre, Latón y Hueso j y para América las 
que no tienen derecho señalado,siendo nac, 
como Quincjuilieria, y las ext. por factura» 
Ajonjolí 6 Alegría : V. Drogas. 
Ajos secos ext. , c. a. 3» 20 
A su salida al ext. libres de derechos. 
Alambre de hierro y latón ext. : V. Hilo. 
Id . dicho, ext., de hierro, á su extracción pa-
ra Indias , paga c. q. valuado en 200 rs . . . . 14 a? 
I d . ext. , de latón , para el mismo destino, 
c. q. valuado en 500 rs. 3$ s> 
Id . diciio , español, de hierro y l a tón , para 
Indias y para el ext. es libre de derechos. 
Alambdllo de plata 4 oro falso : V. Cañutillo. 
Alazor, Azafrán romin , Cártamo ó Zafranoa 
ext. : V . Drogas., 
Albarraz ext. : V. Drogas. 
Aibayalde ext. : V . Drogas. 
A l b i n : V. Drogas. 
Albornoz ext. de lana con mezcla de seda,, 
de dos varas de ancho , c. v . 4 n 
Id . dicho de Levante, á manera de estameña 
doble, hasta dos varas de ancho, c. v a 8 
A su salida : V. Lana texida. 
Alcanfor : V. Drogas. 
Alcaparras y Alcaparrones ext. , c. a . . . . . . . . 2 j) 
Id . nac., c. a. á su extracción al e x t . . . . . . . . n 24 
14 
Rs. mrs. 
Si se extrae en bandera española tiene de 
premio c. a. « 1 6 
En quanto á su extracción para América: 
V . Aceytunas. 
Alcaparrosa : V. Caparrosa. 
Alcarabea ext. c. i ib . . » g 
Alcazus ext. : V. Regaliz. • 
Aleones : V. Perdices. 
Aldabas ext. : V. Latón. 
Aldabillas id . : V . Herrage. 
Alegría id. : V. Aljonjolí. 
Alepín ext. : V. Amens. 
Alfileres ext. con cabeza de una piedra falsa 
sobre plata , c. d p c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 « 
I d . dichos con cabeza de diferentes piedras 
. falsas, c. doc 7 16 
Alfileres ext. regulares de todos géneros y 
tamaños , cada millar sencillo » 20 
Alfileres ext. de metal con cabeza de perla 
falsa, azabache y n á c a r , c. doc « 20 
Id . dichos , largos, con cabeza, de una ó mas 
piedras puestas en metal plateado ó estaño, 
c. doc i a 
A sa salida : V. Latón labrado. 
Alfileteros ó palilleros ext. de palo , los mas 
ordinarios, de cartón lisos , teñidos ó con 
figuras de papel pintado , y los de estaño, 
c. doc... H 8 
Alfileteros ext. de hueso , palo santo , caoba, 
raíz de olivo ó cornicabra , inclusos los mas 
crecidos, c. doc M 2$ 
Alfileteros ext. de l a tón , hierro y acero ordi-
narios con muelle , c. doc 2 a 
Alfileteros ext. de hierro charolado , c. doc. 
(Keal orden de i j de Marzo de 178Ó.). . . . 11 . p 
Alfileteros ext. de hueso labrado, de caña, 
madera, cartón ó naranja, barnizados y 
charolados ó cubiertos de paja de colores, 
ó algún embutido de nácar , con cerquillo 
de plata ó sin él , y con canon de metal, 
concha ó asta , c. doc , . . . . 3 J> 
Alfileteros ext. de hueso con dedal y rosca de 
lo mismo , ó con limpiadientes y escobilla, 
c. d o c . . . 2 25 
r i 
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Alfileteros ext. de metal imitados á porcelana, 
de marfil y concha lisos , y de cartón for-
rados en zapa, c. doc 8 M -
Alfileteros ext. de caña , cubiertos de nácar, 
con cañón de metal. y de zapa , con guar-
nición de plata , c. doc. 14 4 
Alfileteros ext. de nácar y concha , con ca-
ñón interior de plata , ó guarnición de lo 
mismo , c. doc. 2 1 . 6 
Alfileteros ext. de marf i l , calados, de nácar 
y ca r tón , charolados de fino, con cer-
quillo ó canon de plata ó concha, y Con 
írasquiilo de agua de olor , c doc , 27 39 
Alfileteros ext. de metal dorado y porcelana ó 
china , c. doc , 32 16 
Alhleieros ext. de caña ó cartón con pintura 
y barniz fino , con v.arias piececitas de pla-
ta para limpiar ios,dientes , c. doc. 54 j? 
A su salida al ,ext. : V. Hierro , Acero, 
L a t ó n , Madera, Hueso , Carey y Marfil la-
brado , y para América como Mercería. 
Alfombras nac. de lana ó estambre, ó con 
mezcla , y.las de piel de alpaca y zorrillo -
son libres de derechos á su salida al ext. 
Alfónsigos ext. : V. Pistachos. 
Alforjas nac. á su salida al ext. ó para Amé-
rica , libres. 
Algalia: V. Drogas. 
Algarrobas , Garrobas, Garrofas ó Garrofes 
ext., c. a « 10 
A su salida libres. 
Algodón en rama procedente de nuestras A -
méricas es libre de todos los derechos reales 
y municipales de qualquíera denominación 
á su salida de las Amcricas, á su entra-
da en España, y á su extracción del Rey no. 
(Esta y las demás disposiciones acerca del 
algodón y sus texidos , que van á continua-
ción, constan de la Real' orden de 20 de Se-
tiembre d¿ líloa , y Real declaración de 2 de 
Febrero de 1803.) 
En dicha libertad á la entrada no se 
comprehende el derecho de consolidación 
de Vales , ni el de consulado para ei rein-
tegro de sus préstamos. 
1(5 ' 
Algodón en rama, traído por la Compañía 
de Filipinas de las, posesiones de Asia, go-
zará como hasta aquí de la libertad de de-
rechos á su salida de Filipinas j pero pa-
gará á su entrada en la Peáínsuia el 5 p. ojo 
áe su valor, y el correspondiente de inter-
nación j (Real cédula de 12 de Julio de 1803) 
y á la extracción de ella se devolverá á 
la Compañía el 3 f p. o/0 siendo buque ext., 
y el $. p. 0/0 quando se execute en bandera 
española. 
E l de producción de aquellas islas será 
tratado como el de nuestras Ame ricas. 
Algodón de Ibiza y de los dominios del Rey 
en Europa ; goza á su introducción en Es-
paña y á su extracción del Reyno de las 
mismas exenciones que el de América. 
Algodón en rama de la isla de Malta y de ios 
dominios del Gran Señor ; se permitirá su 
entrada pagando por Rentas generales el 
25 p. ojo de su valor , el 5 p. 0/0 de interna-
ción , los derechos de consulados / y los 
demás que se acostumbren exigir en los 
puertos. 
Nota. En la introduce-ion de estos algo-
dones se guardarán las dos precauciones si-
guientes : i.a Que hayan de venir empaque-
tados , y con una cubierta cosida y sellada, 
sobre la qual se pondrá otra también sellada, 
con la costura encontrada á4a -primera. 2.a Que 
hayan de traer testimonio, ó certificado con 
visto bueno del Cónsul de España , que acre-
dite la cantidad de que consta cada paquete, 
y su procedencia de cosecha de la Isla ó de 
los dominios del Gran Señor. (Real orden 
de 20 de Setiembre de 1802.) L a entrada del 
de Fernambuco se habilita también, acreditan-
do su procedencia , y cobrándosele á su entra-
da en el Reyno 8 mrs. en libra por Rentas ge-
nerales , .2 p. 0/0 de internación , y 5. p, ojo de 
consolidación. 
Algodón hilado en las provincias de España, 
procedente de nuestras Américas , de nues-
tras posesiones en la India , de las de Eu-
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ropa , de Malta ó Levante , g o z u i de la 
libertad de derechos reales y municipales, 
inclusos los de puertas de Barcelona , y 
qualesquiera otros, en su venta interior, 
en la salida del Reyno , y á la entrada 
en las Amé ricas. 
Algodón texido y manufacturado en Espa-
ña , será libre de todos ios derechos rea-
les y municipales , sin excepción de alca-
balas , ni del subsidio de 300 millones 
en su venta interior , á la salida del Rey-
no , y á la entrada en las Américas. 
Los texidos y manufacturas de algodón 
que traxeren en sus equipages los extran-
geros , si declararen ser de su uso, se de-
positarán en las Aduanas para volvérselos 
á la salida, y si son nuevos y sin usar, 
se decomisarán , é impondrán las multas 
y penas establecidas. 
Nota. A la Compañía de Filipinas h 
está concedido el privilegio exclusivo de po-
der introducir géneros de algodón Ubres de 
derechos, si viniesen directamente de Ma-
nila, (Real resolución de 22 de Setiembre 
de 1803 ) y venderlos en España , juntamen-
te las telas de seda de la India. ( Real ce-
dula de 22 de Setiembre de 1793.) Las de 
algodón deben sellarse en Cádiz en los dos ex-
tremos , y las que se encuentren sin esta cir-
cunstancia deben darse por decomiso. (Re-
solución de 12 de Octubre de 8p. ) 
Alhajas de plata y oro extr. , con piedras 
finas sin mezcla de ordinarias, á su en-
trada pagan 5 p.0/0 de su valor. 
Las ext. para America pagan ^or fac-
tura y avaluó. 
Nota. Las que se traigan de América 
con el objeto de renovar su hechura, y se 
vuelvan á extraer, son libres de derechos á 
su extracción é introducion en aquellos y es-
tos dominios. ( Resolución de 3 de Abri l 
de 1792,) 
Id. de plata ú oro solo: V. Plata y Oro. 
Alholbas: V. Drogas. 
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Alhucema ext. : V . Espliego. 
Alicates ext. c. doc a i 8 
Á su salida : V . Hierro. 
Almagra ext. á su saliaa pára América, c. a. 
valuada en 15 rs 1 
La nac. es libre para el mismo destino, 
y para el ext. paga c. a . 5> 4 
Almagra de la Real fábrica dé Mazarron, l i -
bre de derechos en su circulación y venta 
en el Rey no, y á su extracción al ext., es-
ce pío del uno p.0/0 de reemplazo, y que al 
pie de fábrica se pague á 100 rs. el quin-
tal castellano, siendo de cuenta del com-
prador el coste de la conducion donde le 
acomode, y el embalage ó empaque. (Red 
orden de 18 de Junio de 1816.) 
Almadanetas: V. Hierro. ( 
Airaanakes ext. de hoja de lata barnizados, 
c. un 1 26 
Á su salida al ext. ; V. Hojas de lata. 
Almarjo: V. Sosa. 
Almástiga ó Mástic : V. Drogas. 
Almártaga : V. Liiargir io. 
Almendra ext., con cáscara, á su entrada, c. a. 3 « 
Id . dicha sin cascara. 6 55 
id . dicha nac., á su extracción para Indias, 
c. q. valuado en 150 rs 4 17 
Almendra y Almendrón dulce, con cáscara, 
del Reyno, á su salida al ext., la fanega.. 1 17 
Si se extrae en bandera nac. tiene de 
premio » 17 
Id. sin cáscara, la arroba, á su sa l ida . . . . . . 2 » 
Si se extrae en bandera nac. tiene de 
premio 1 a? 
AJmendra amarga, á su salida al ext. libre 
de derechos. 
' Almendras ext. de Azabache, sin engarce, 
cada gruesa de pares , á su entrada, . . . . . 5 8 
Almendras ext. de perlas de cera y vidrio 
n. 1, engarzadas, c. doc. de pares. . . . . . 3 30 
Id . n. 2 , con remate de hojuela dorada 5 8 
Id. n. 3 , de vidrio azogado.... 1 32 
Id . n. 4 , azules con laxa y remate de hojue-
la dorada.. 6 20 
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Id . n. 5 , de vidrio quajado 8 8 
id . n. 6 , de vidrio azul 9 15 
Á su salida : V. Azabache , Cera y V i -
drio, y para América: V. Perlas. 
Almidón ext., c. lib » 
Almidón de Yuca de América, es libre de 
derechos. (Orden de n de Octubre de 1792.) 
Almidón, á su salida al ext. , libre de dere-
chos , y para América como omitido en el 
Arancel. 
Almireces : V . Cañones. 
Almizcle : V. Drogas. 
Almohazas de hierro ext., c. doc 4 l 7 
Á su salida : V. Hierro. 
Almuerzos de piezas de china ó porcelana: 
V. Caxoncitos. ^ 
Aloe, cabalino y epático: V . Aceyte ó Drogas. 
Alpiste ext., c. a 1 l J 
Á su salida al ext., libre de derechos. 
Alquifol : V. Zafra., 
Alquitira , goma adragante: V. Drogas. 
Alquitrán y brea ext., c. a 1 17 
I d / á su salida para Amér ica , c. q. valuado 
e n ó o r s . . . . . • • • • 4 % 
Alquitrán y brea, libres de derechos á su 
entrada en el Reyno. {Real orden de 14 cíe 
Agosto de 1807.) 
Altramuces ó chochos ext. , c. a » 30 
Altramuces, libres de derechos, á su sali-
da al ext. 
Alubias, jud ías , chícharos, habichuelas ó 
frixones ext., c. a 1 <5 
Alubias , judías , chícharos , habichuelas ó 
frixones, á su salida ai ext., libres de de-
rechos. 
A su salida para America: V . Habi-
chuelas. 
Alumbre: V . Drogas. 
Allemanetas: V. Estopillas. 
A natistas ext. en morrallon para medicinas: 
V. Drogas. 
Ambar: V. Drogas. 
Amens , monfortes , perdurables, rompeco-
ches, barragan asargado , florentina, ca-
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lamandras, rasos lisos, rasillcs, saetines, 
duraspes, eternas ó sargas de Roma y 
Nimes, alepines , bombaren, prunela , per-
petúalas , fileyle ext. de lana y pelo , 6 
• con mezcla de seda, viniendo en buque 
nac., c. v 2 12 
Id . en ext. ó por tierra.. 2 20 
Pagan ademas los derechos de interna-
ción, consolidación, &c. pero no los de 
habilitación. (Real orden de 15 de Junio 
de 1806.) 
En quanto á sus derechos para Indias: 
V . Perdurables. 
A su salida al ext.; V. lana texida. 
Amonio ext. : V. Drogas. 
Amoniaco: V. Armoniaco. 
Ampolletas de cristal: V.- Vidrios. 
Anacardo : V. Drogas. 
Anacardina , 6 Pepinos de san Gregorio de 
Indias , á su introducion en España , pa-
ga c. q. valuado en 200 rs. ai 3 p.o/o, 
quedando libre su salida.. „ 
Anafayas ó Carros de ero nac. de seda fina \ 
ó filoseda, á su extracción para América, 
pagan por c. l ib. de peso de 16 onzas. . . . . 1 M 
A su salida al ext. : V. Seda texida. 
Ananases de Holanda, que sirven para jar-
dines , libres de derechos. 
A su salida al ext. : V. Simientes y yer-
bas que no se expecilican en el Arancel. 
Anascotes , estameñas, sargas , cúbicas, mal-
bruk , casinetes, sayaietes ó droguetillos 
franciscanos, chalonas , imperialetes, sar-
gnetas , rasillas , gerguillas , cadires ó ca-
dizos, sempiternas , escarlatines , escar-
latinas ó granillas , y semejantes de texi-
do cruzado ext. , de lana y pelo, ó con 
mezcla de hilo y seda, no estampadas n i 
pintadas de colores, viniendo en buque nac. 2 26 
Id. en buque ext.-ó por tierra. 3 4 
Si fueren estampadas ó pintadas,: V. Dro-
gue tes. 
Si la estameña fuese de texido llane: 
V. Buratos. 
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Ademas pagan los derechos correspon-
dientes de internación, consolidación, sub-
vención y consulado j pero no los de ha-
bilitación. ( Real orden de 10 de Junio 
de 1806. ) 
Anascotes ext. á su extracción para Indias, 
paga la pieza de 27 á 28 varas, valuada 
en 240 rs • •» • í ^ z j -
Los nac. son libres para América y pa-
ra el ext. 
Anchobas : V . Sardinas. 
Anclas y anclotes, libres de derechos, á su 
salida al ext. : V. Hierro. 
Ancorca: V. Drogas, 
Anea: V. Enea. 
Angarillas : V . Estaño ,. Latón y Vidrio. 
Angarillas de madera pintadas y sin pintar,, 
c. un • 1 6 
Angélica : V. Drogas. 
Angulemilla cruda , ó cañamazo ext., hasta 
vara y quarta de ancho , c. v 55 17 
Á su salida á Indias y al ext. , la nac. 
es libre , y la ext. : V. Cañamazo. 
Anillos de latón : V. Sortijas, 
Anillos astronómicos ext. de bronce ó latón, 
c. un 9 55 
Á su salida : V . Latón labrado y Quin-
calla.. 
Anime copal: V. Drogas. 
Anis ó matalahúga ext. , c. a, ^ . . 6 35 
A su salida á rey nos ext., es libre de 
derechos. 
Anis de Indias, á la entrada, c. q. valuado 
en 100 rs.-al 3 p.0/0, paga 3 rs. y queda 
libre á su salida para reyncs ext. . . . . . . 3 J 
Anis de Alexandría ,• ó Ards extreilado; 
V. Drogas. 
Ante ext.: V. Pieles y Cueros» 
Anteojos ext. regulares , guarnecidos1 de hier-
ro j acero , metal, cuerno, hueso y sue-
la , c. doc 1 « 
Id. dichos ext. guarnecidos de concha ó 
plata , con caxa de zapa y concha ó nácar, 
c. doc • 12 
22-
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Anteojos ext. con orejeras de hierro ó acero, 
guarnecidos de lo mismo , c. doc 4 
Id . dichos guarnecidos de plata y caxa de 
zapa, concha ó n a c á r , c. doc 15 
Anteojos ext. de una luna, guarnecidos de 
cuerno ó latón , con asidero ó caxa de 
lo mismo de todos tamií ios , c. doc 3 18 
Anteojos ext. guarnecidos de plata „ concha, 
marfil ó náca r , c. doc i p 26 
Anteojos ext. para teatro, de car tón , guar-
necidos de cuerno ó metal, con caxas ó sin 
ellas , c. doc 4 17 
Id . dichos ext. de ébano ó hueso, guarneci-
dos de plata ligera, c. doc 17 22 
Id . dichos ext. de nácar , concha ó zapa, 
c. doc 53 22 
Anteojos regulares ext. de larga vista con 
canon de car tón, guarnecidos de cuerno 
ó metal, desde quarta hasta vara de iá t -
go , c. un . . . . , 1 12 
Id . dichos ext. de mas de vara á dos de lar-
go , c. un < . • 4 « 
Id . dichos ext., desde dos varas á tres de lar-
go , c. un 6 » 
Anteojos finos ext. de larga vista, con cañón 
de zapa ó madera , guarnecidos de metal, 
concha ó marfil , desde quarta hasta va-
ra de largo , c. un 3 25 
i d . dichos ext. de mas de vara, á dos de 
largo, c. un.. «7 17 
Id . dichos ext. de dos á tres varas de largo, 
c. un 18 » 
Anteojos ext. de larga vista, de vara de lar-
go , con canon mayor de concha, clave-
teado de plata, y cercos de lo mismo, c. uu. $4 » 
A su salida: V. Car tón, N a c á r , Con-
cha , Maderas finas, M a r f i l , &c. 
Antimonio ó Estibio: V. Drogas. 
Anzuelos de hierro ext. , para pescar, c. mil . 6 >? 
A su salida: V. Hierro ó. Acero labrado. 
Añi l : V. Drogas. 
Apios; V. Hortaliza. 
Arabia: V. Lienzo ordinario listado de co-
lores. 
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Aranas ext. de cristal pequeñas, que sirven 
para sobremesa, c. un 8 
Arañas ext. de cristal de tres luces , c. un . . . 14 1 
Id . diciias ext. de quatro luces, c. un 22 
Id. dichas ext. de seis luces, c. u n . . . . . 30 
Id . dichas ext. de ocho luces c. u n . . . . . . . 4$ 
Id . dichas ext. de doce luces , c. un.. . 109 23 
Id . dichas ext. de veinte y quatro luces, c. un. 135 » 
Á su salida: V. Cristales. 
Arbejas ó Guisantes ext., c. a 1 6 
Id . nac., á su salida al ext. , libres de dere-
chos. 
Árboles ext. para plantíos, son libres de de-
rechos. (Real orden de 18 de Febrero de 1780. ) 
Á su salida al ext. , son también libres. 
Arcos, ext. para violines, c. un » 30 
Á su salida : V. Madera labrada. 
Arcos para pipería : V. Flexes. 
Arenilla para cartas , . á su salida al ext. l i -
bre de derechos. 
Arenques y Arencones: V. Sardinas. 
I d . dichos ext., á su salida para Indias, el 
mil lar , valuado en 100 rs 7 » 
Á su salida : V. Pescado salado. 
Argadiilas : V . Debanaderas. 
Arillos ext. de metal dorado para pendien-
tes, c. doc. ( Orden de i j de Marzo 
de 1789. ) 1 ' i ? 
A su salida: V . Arracadas. 
Aristoloquia ext.: V. Drogas. 
Arlequín de hilo : V . Grise tillas. 
Arlequines de lana : V. Calamacos. 
Arlo , á su salida al ext. , libre de dere-
chos. 
Armarios, cómodas , papeleras ó guarda-
ropas ext. de qualquier madera y adornos, 
de uno ó dos cuerpos , • c. un 120 » 
A su salida : V . Madera labrada, mue-
bles , adornos , sillas y coches. 
Armas ofensivas y defensivas, como esco-
petas , cuchillos, espadas y espadines, ca-
ñones, pedreros, &c. ext., á su entrada: 
V . Estos nombres. 
Armazones ext. de madera para lentes, c. un. 1 26 
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Armazones ext. de sierras pequeñas de ma-
no , todo de hierro, con su cabo de hue-
so , c. un. . . . . . . . i 26 
A sa salida.; V. Madera , ó Hierro la-
brado. 
Annoniaco ext. : V. Drogas. . 
Aros de Madera ext. para cedazos y otros 
usos, cada aro. , . | 25 
Id . de Hierro para pipería: V. Hierro ó Fiexes. 
Id . de Estaño para mesa: V.. Estaño. 
Aso. salida: V. Madera , Hierro ó Es-
taño labrado. 
Arpillera ext. ? c. v ^ . . . . . . . . . . , a % j 
A su salida : V, Cáñamo texido 
Arquillas con piezas de china ó porcelana, 
y de maderas con secretos: V. Caxonciíos. 
Arquina: V. Drogas, 
Arracadas , broquelillos , pendientes ext. de 
piedras falsas sobre plata , de una ó tres 
caídas ó almendras; y las de nácar y aza-
bache con piedra sobre plata, cada par... 4 ^ 
Id . dichas ext. de azabache ó nácar engar-
zadas , y con guarnición de plata, de 
una ó tres caldas , c. doc. de pares. . . . . . 9 M 
Arracadas ext. del a. 2 . á prora La, c. doc. 
de pares. ( Rsaí órdsn d: 20 ds 
de 8ó. ) 6 58 
Id . ext. del n. 4 , c. doc. de ídem. (Rsal ór-
dsn ds 20 dz de 86. ) . . , . . . . . , 9 t i 
Id . dichas ext. del n. 6 , c. doc. depares.., 14 .5 
Arracadas ext. de metal dorado largas, con 
algunas piedras falsas, que llaman á la 
Panurge , c. doc. de pares (-ilea/ re solución 
de 20 ds Enero de 89. ). 8 3 
Arracadas ext. de abalorio, canutillo, ó 
cuentas de vidrio engarzadas en alambre, 
c. doc. de pares » 20 
Arracadas ext., las ims ordinarias de vidrio, 
' engastadas en metal © estaño , c. doc. de 
pares. s •»> 
Id . dichas ext. de piedras de cristal y vidrio, 
en pasta, imitado á venturina ú otras pie-
dras, engastadas en metal á lo fino, c. doc. 
pares , 18 M 
$4 
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Arracadas ext. de azabache, perlas falsas y 
n á c a r , engastadas ea metal ainariiio o 
plateado , c, doc, de i d . . . 7 3 
Arracadas ext. de solo latón para niíias^ 
c. gr,. . . . . - . . . . > . . . . . . . . . . s 55 
Arracadas ext. de acero sobre metal dorado, 
c. doc 41 »• 
A su salida : V. Nácar , Azabache, La-
tón , Vidrio y Acero labrado. 
Arreboleras ó Salserilias , á su salida al ext. 
libres de derechos. 
Arretin ó Filipichín de lana ext., c. y. has- . 
ta tres y media quartas de'ancho, v i -
niendo en buque nac . . . . . . . . . . . . . ^ . . . « ü »» 
I d . en buque ext. ó por tierra z 12 
Pasando del ancho de tres quartas y 
media c. v. en el primer c a s o . . . . . . . . . . 2 12 
I d . en el segundo , . . . 2 26 
Ademas paga los derechos de interna-
ción , consolidación &c. 5 pero no los de 
habilitación. [Rsaí ór.dsn de 15 de Junio 
de 1806. ) 
Nota. En quanto á sus derechos para 
Indias, véase FUipichines, y ai extrangero 
libres los nacionales ,. cerno lana texida. 
Arrope, á su salida al ext. , es libre de de-
rechos, 
Arroz ext. , permitido hasta que nuestra 
América nos. pueda surtir de él. ( Real 
resolución de 6 de Febrero 97) c. a. . . 2 8 
Id . dicho ext. , á su salida para América/ 
c. q . , valuado en 70 rs 4. 3o | 
I d . dicho nac., c. q . , valuado en 60 rs . . . . 1 271 
Id . á su salida al ext. libre de derechos. 
. Nota. Por decreto del Acuerdo de Va-
lencia está prohibido extraer el arroz de 
aquel reyno á países extrangeras. 
E l de América es libre á su entrada. 
Arsénico: V. Drogas. 
Artes para pescar: V. Sardinales. 
Asadores de hierro ó metal: V. Reloxes. 
Asafétida ext. : V. Drogas. 
Asaro: V. Drogas. 
Asideros de metal é acero para, reloxes de 
26 
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faltriquera: V. Botones. 
Asientos ext. de pino pintados para bacines, 
c. un 3 18 
A su salida : V. Madera labrada. 
Asientos ext.. de aceyte común ó de balle-
na : V. Borras., 
Aspalto : V. Drogas.. 
Astillas ext. de madera para peines, c. a... » 16 
A su salida: V. Madera labrada. 
Atún ext., salado, salpresado ó escabecha-
do , inclusa la mojama, huesos, tripas, 
bocinaila ó espineta, c, a. por todos dere-
chos délos Aranceles recopilados en 1782. 3 21 
Nota. En quanto ó, sus derechos, de pr i -
mera alcahala , internación y consolidación 
pagaderos también en la Aduana de entra-
da : V. Pescados y derechos de. internación 
y consolidación^. 
I d . dicho ext., á su salida para Indias, c. q., 
valuado en 120 rs.. 8 13f 
Siendo español es libre de derechos pa-
ra 'America, y al ext... 
Atu t i a : V. Tutia» 
Auv i i ó Cadir , bayetón asargado ext.: 
V. Bayetón de todas clases y colores. 
Avellanas:. V, Abeilanas.. 
Avena.*: V . Granos., 
Aves disecadas: V . Páxaros. 
Aves y caza : V . Caza y Gallinas. 
Ayunques: V. Hierro., 
Azabache labrado j á su salida al ext. libre 
de. derechos-
Id . sin labrar paga la a r r o b a . , . . . . . . . . . . . 2© 
- Si se extrae en bandera española, t ie-
ne de premio , c. a.. . . . . . . . . . . . . . . . . v 39 i j 
Azadones : V., Hierro. 
Azafates ó Bandejitas ext. de hierro ó me-
tal charolado pequeñas, que llaman pla-
tillos c u n . . . . . . . . t i ! 2 
Id . dichas ext. hasta quarta de, largo inclu-
sas las macerinas,, c. un... 2, 24 
Azafates ó Bandejas dichas, desdemos de 
quarta hasta tercia, c. un 3 „ 
Id . dichas ext. desde tercia á media vara, c. un. 5, 14 
Rs. mrs. 
I d . dichas ext..desde mas de media vara, á 
dos tercias, c. un • 7 
Id . dichas ext. hasta tres quartas de largo, 
c. un • • • • • • ^ ^ 
Id . dichas ext. desde tres quartas hasta va-
ra, c. u n . . • * * * ^ 
Azafates ó Bandejas ext. de madera , -barni-
zadas ó pintadas hasta media vara ,c..un. 3 M 
I d . ¿fichas ext. hasta dos tercias, c. un.. . 4 " 
Id . dichas ext. hasta tres quartas, c. un.. S *» 
Id . dichas ext. hasta vara, c. un ^ i» 
Á su salida : V. Hierro, Metal ó Ma-
dera labrada, y para América, Mercerías. 
Azafrán . de metal: V. Drogas. 
Azafrán ext. seco , tostado ó en acéyte, c. líb. i a » 
E l azafrán aac. , á su salida ai ext., 
paga la libra • • • • • •' • • 4 
Si se extrae en bandera española, tie-
ne de premio l a libra. . «- • • • • 2 
Id. dicho seco nac. , % su extracción, para ^ 
Indias, c. l ib. , valuada en 8o rs.. . . 2 
Id . dicho con aceyte para el mismo destino, ^ 
c. i i b . , valuada en 58 r s . . . 1 2 5? 
Azahar, á su salida ai ext. libre de de-
rechos. . , o a m <oó.iíb t {oof t i w o* 
.Azarcón: V. Í)rogas. 
Azófar : V . Latón. 
Azofaifas : V. progas. 
Á su salida : V. también Frutas. 
Azogue y sus compuestos de los Reales es-
tancos, á su salida al ext. libre de de-
rechos. 
Azúcar mascabado , dorado ^ terciado ó blan-
co ext. , c. a. por Rentas' generales 7 rs. 
y 12 mrs. , y con el impuesto 11 29 
Azúcar ext. refinado en piloncillos, y en 
piedra ó cande, c. a. por Rentas genera-
les 14 rs. y 24 mrs. , y con el i m -
puesto 19 7 
Por Real orden de 1 $ de Julio de 1785, 
se aumentaron 4 rs. en c. a. de azúcar 
ext. de todas calidades sobre ios referido* 
derechos. 
Ademas paga un derecho especial de 
D 2 
consolidación: Y . Esta palabra ea las 
Notas. 
Azúcar de toda la America española, para 
el consumo del Reyno , paga 4 rs. vn. por 
arroba, por Real orden de 1 5 de Julio de 85,. 
y á la salida para reynos ext. es libre ente-
ramente, y ademas se devolverán los 4 rs. 
cobrados á la entrada , < Resolución de 14 
de Abri l de 1802) siendo en buque es-
pañol ^ y si en ext. será libre de los de-
rechos de Rentas generales, devolviéndo-
se ai extractor solo 2 rs. de los 4 cobra-
dos en arroba, á la entrada 5 y retenién-
dose los impuestos á favor de la Conso-
iidacion de Vales-por la Pragmática de 30 
de Agosto de 1800. ( Real orden de 21 
de Agosto de 1803. ) 
r Esie abono se hará justificando los ex-
tractores la entrada en puerto ext. ( Real 
resolución de & ds Marzo de 1805 > Pa-
ga también ahora el mismo azúcar 4 rs. 
*?n arroba para la Consolidación de Val 
les ; los que también se devolverán á su 
salida ai ext. ( Pragmática de ¿o de Agas -^
to de 1800 ) , siendo, como queda dicho, 
en buque nac. 
Aun el- averiado adeuda los 4 rs. de 
entrada „ siempre que la avería no pase 
de la mitad del precio, y si excede se 
graduara proporcionaIménte. ( Resolución 
m 20 de Octubre 85). 
Azúca r , el ext. prohibida su salida para 
Amenca 3 y el. nao. ó de nuestra Améri-
ca para aquellos dominios es libre de de-
rechos. 
Azúcar del Reyno libre de derechos, á su 
salida al ext. 
Nota. Todas las fábricas de refinar azú-
car del Reyno tienen la franquicia de l i -
bertad á la entrada , de los 4 rs, impues-
tos á los de América , y Ubre su extrac-
Qion de puerto á puerto $ también exención 
dz alcabalas al azúcar que extraigan al 
mmngero , y. pam m a b U m las. 
Rs. mrs. 
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refinerias en América , y otras facultades. 
(Real orden de 17 de Julio de 93. Id , 26 de 
Febrero de 96.) 
Azucareros de estaño : V . Estaño. 
Azufre de los Reales estancos , libre de dere-
chos á su salida al ext. 
Azuelas: V. Herramientas.. 
Azul de Prusia ó Polvos azules : V. Drogas. 
Azul en cenizas : Y.. Ceniza az^ul. 
Azul en tierra : V. Tierra azul. 
Azulejos nac., á su salida al ext., libres. (Real 
orden de 12 de Agosto ds. 1792.) 
; ' - ^ ^ • ^ 
BACALAO : Y. Abadejo. 
Badanas y Baldeses ext. : V. Pieles y Cueros. 
Badiles :. V. Hierro. 
Balanzas ext. de hieiro , cobre ó latón con 
fiel de hierro , lisas ó barnizadas , inclusas 
las romanas, desde quarta hasta vara y 
quarta de largo, c. un 12 « 
Nota. Si se introducen las cruces ó j k -
¡es sin las balan%as, se exigirá la misma-
contribución que en la -partida de ba¡ancillas'% 
y la de balanzas- se cobra por cada c r w z . . . 1 0 55 
Balancillas ext. d r latón con su cruz ó fiel de 
hierro hasta quarta de largo , c. u n . . . . . 1 17 
A su salida: V. Hierro ó Latón labrado* 
Balas : V Hierro. 
Bahs de piedra para juegos de muchachos,, 
viniendo del ext. en buque también ext.^ 
pagan por Rentas generaks 30 p. 0/0, y en 
buque nac. 20 p. ofó , despachándose por pe-
so, y no por número. (Real orden de 1 o de; 
Marzo de 1B03 , confirmada en Real resQíu-
cion de ,20 dé Abril de 1806.) 
Balaustria : V. Drogas. 
Bálsamo . V. Drogas.. 
Ballena : V. Barba de ballena. 
Id ; en. grasa , ó de otros pescados, c. a . . . » . . r 6 
Id. á su extracción al ext. ^c. a . . . . . . . ; . . . . 3" » 
Para America como omitido en el Arance.L. 
Bandejas y Banckjitas ; Y. Azafates... 
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Bandola?, Bandurrias, Cííar-as y Vihueks 
ext., grandes y pequeñas , c. u n , 4 17 
A su salida : V. Instrumentos de música. 
Baños de hoja de lata pintados, c. un. {Keal 
orden ds 3 de Abril de 1789.) 45 » 
A su salida : V. Hoja de lata. 
Baquetas ext. x ¥ , Pieles y Cueros. 
Barallo : V. Romanos.-
Barba de ballena ext. , c. l ib . é . n 33 
A su salida al ext., libre de derechos , y 
para América como Mercería. 
Barba de cabra ext. para pelucas, c. l i b . . . . . 2 .8 
Id . dicha, rizada , c. l ib . 3 « 
A su salida como omitidos eu los Aran-
celes. 
Barniz : V. Drogas. { 
Barómetros : V. Termómetros 
Barragan estampado ext. : V. Arretin. 
Barragan ext. hasta dos tercias de ancho, 
viniendo en buque nac., c. v s 8 
Id . en buque ext. ó por t i e r r a . , . . . . . . . . , . . 3 IÓ 
, De c. v. de los que pasan de dos tercias 
hasta vara y tercia dé ancho, en el primer 
caso en buque español. 3 „ 
En el segundo. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 8 
De c. v. los que pasen del ancho dicho 
"hasta dos varas, en el primer caso de venir 
en buque español . . . , . . , . 5 „ 
Id . en el segundo. 6 § 
Ademas pagan los derechos de interna-
ción &c. j pero no los de habilitación. {Real 
orden de 15 de Junio de 1806.) 
Barragan de lana ext. de punto de aguja, 
c. v. sencilla, viniendo en buque nac . . . . . . 3 » 
Id . en bandera ext., ó por tiena , c. v . 3 8 
Paga ademas los derechos de interna-
ción ¿te. s pero no los de habilitación. {Real 
orden de 15 de Junio de 1806.) 
Barragan ext. asargado , fino ; V. Amens. 
A su salida : V. Lana texlda. 
Barrilla nac, á su salida para el ext., paga c. q. 13 „ 
Si se extrae en bandera española tiene de 
premio el quintal. 4 » 
Barrilla que en cantidad regular procede dé 
3^  
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barreduras de almacenes ó de otros desper-
dicios, c. q. á su s a l i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 17 
Si se extrae en bandera española tiene 
de premio c. q. a « 
Nota. E l despacho y embarco, de barrilla, 
almarjo ó aguazul por mar -para fuera del 
Reyno y conforme á la Real, orden de 26 de 
Diciembre de 1780 x solo se podrá executar 
por los puertos siguientes.- c; En el reyno ds 
Granada por los de Roqueta , Almería , la 
Carbonera y la Garrucha, En el reyno 
de Murcia, por ios de Torre de las Agui* 
las, Cope y Punta de Calnere-, Caleño , A l -
mazarrón , Cartagena y el Pinatar. 23 En 
el reyno de Valencia por solo el de Alicante, rr: 
En el principado de Cataluña por solo el ds 
Tortosa. — T en el reyno de Sevilla por hs 
de aquella jurisdicción y San Lucar dé Bar-
Quando se extrae por los puertos de Car-
tagena , Aguilas , Mazarron , Vera , A l -
mería y sus agregados, se recarga c. q. 4 rs.? 
y 2 del de sosa: para las obras de Lorca.. 
( Real orden de 1 L de Agosto de 180Ó.) 
Barro ext. vidriada ordinario,, en ollas , ca-
zuelas y otras piezas , c doc de todas cla-
ses y t a m a ñ o s . . . . . 1 
Barro nac. y la loza a, á su salida 4 reynos ext., 
es libre... 
Bastidores de madera: V. Telares.. 
Bastones ext.. de palo de todas clases , con pu- • 
nos ó sin ellos, de cuerno , cachumbo, 
hueso, cocoj. metal, ordinaria ó marfil, 
c. un.. » 
Id . dichos con puños, de metal Í dorada fino, 
porcelana ó china , c, un. . . . » 1 14 
Bastones ext., de. palma , imitados á caña de 
Indias,. con. puños, ó sin. ellos , y las. cer-
batanas , c. un. 1 3; j j . 
Bastones ext.. de. junquillo , ballena , . manatí, 
ó de palma ,, delgados con, puños ó sin 
ellos , c. un . . . . . . . „ . . . . . . . . . . . , 2 g, 
Bastones de caña de Indias fiaste vara de lar-
g o ? s i n p u ñ o , c. u a . . . . . : . . v . . . ^ . . . « f c . ^ 4 ÍJ. 
24 
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I d . dichos desde mas de vara hasta vara y 
quarta de largo , sin puño , c. un. 45 " 
A su salida al ext. : V. Madera, Balle-
na , Palma labrada, y para América como 
Mercerías. 
Batabia de seda; V. Tafetanes de la .china, 
Batavias de lana : V. Calamacos. 
Batanana ext. hasta poco mas de media vara 
de ancho, c. v.. . . ' . . . > , . , « 17 
Batas ext. en corte, á su extracción para I n -
dias pagan por factura y avaluó. 
Batas de seda en corte , ó hechas de telas de 
España , á sn .extracción i América pagan 
al peso c. lib» J M 
Batatas ó Papas ext., c. a.^  .« 1 17 
Id. nac. á su salida al ext., paga c. q 1 6: 
Si se extrae en buque nac. tiene de pre-
mio c. q . . . . . . " 33 
Batatilias de Caracas, c. q . , valuado en 128 
rs. , á su entrada siendo libre su salida.,. 3 28ff 
Batista : Y- Cambra y y fíolanda. í 
Baúles : V. Cofres. 
Jkxones ext. de madera lisos y labrados, 
c, un •« • • 9 ,? 
Bayeta ext., ya venga por tierra ó por mar, 
en bandera ext.:, , siendo hasta vara de an-
cho , c. v « 17 
Pasando del dicho ancho, c. v . . . . . , , . . . 4 35 
La que 110 llegue á vara de ancho, v i -
niendo en buque nac. , c. V . - . . . , . . 2 8 
Laque pase ea iguales términos, c. v. 3 ,17 
Pagan ademas los derechos de interna-
ción , consolidación , subvención y consu-
lados, quedando libres del. de habilitación. 
(Real orden de 12 de Mayo de i%o6.) 
Bayetas ext. de pellón de Inglaterra , pagan 
á su salida para, América , la pieza de 42 . 
varas, valuada,en 660 rs...., ,46 6 f 
Bayetas ext. de cien «hilos para idem, la pie-
za de 42 varas, valuada en ,60o rs, ,. . . , . , 42 s? 
Bayetas ext. de faxuela, la pieza de 40 varas • 
para el mismo' parage , valuada en 372 rs. 26 i f j 
Bayetas de seda, españolas , á su extracción 
para Am é r ica , pagan c. i ib. , , 1 3» 
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Id . dichas , españolas, de lana, son libres á 
su extraccioit á Indias y para el ext. 
Bayetón , Moleton , Siwandson , Cordellate, 
Chil lón, Sayal, Márraga , Frisa y Frisi-
lia ext. de lana y pelo, ó con mezcla de se-
da c h i lo , hasta vara de ancho', viniendo 
en bandera nac., c. v 6 ?> 
Id . en bandera ext., ó por tierra. 7 >» 
Los mismos géneros en pasando de vara 
de ancho , en el primer caso, c. v 10 >» 
Id . en el segundo...., 11 >• 
Pagan ademas los correspondientes de-
rechos de internación , consolidación , sub-
vención y consulado j pero no los de habi-
litación. (Real orden de 2$ de Junio de 1806.) 
Bayetón ext., á su salida para America, c. v. 
valuada en 20 rs,- 1 13* 
Id . nac. para América ó al ext. : V . Lana 
texida. . • - . . . . . . . C ,•> ^ c . 7 L t ú r m q 
Beatilla ó Crespón de lana ext. , c. v. que no 
pase de dos tercias de ancho , viniendo 
en buque nac 1 17 
Id . en bandera ext. ó por tierra 1 2$ 
La que pase de dicho ancho , en el p r i -
mer caso, c .v 3 J» 
I d . en el segundo . . . 3 12 
íd. ó Lanilla ext. de media vara de ancho 
para banderas, viniendo en buque nac., 
c. v 1 17 
Id . en buque ext. ó por tierra 1 24 
Ademas los correspondientes derechos de 
internación , consolidación , subvención y 
consulado j pero no los de habilitación. 
(Real orden de 15 de Junio de 1806.) 
Beatilla ext. de h i lo , angosta , hasta media 
vara de ancho, c. v . . . . . . . . . . . . i » 17 
Id . dicha , desde mas de media vara hasta 
dos tercias de ancho , c. v SJ 23 
La nac. á su salida : V. Lana ó Lino te~ 
xidcs. , 
Beaufor crudo , ó Brin ext., c. v 15 23 
Becerrillos, Becerros y Pieles de cabra: V . Pie-
les y Cueros. 
Becerros y Becerras ext.; V. Ganado. 
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Bedello : V . Drogas. 
Begambre : V. Drogas. 
Bejuquillo , yerba : V. Ipecacuana. 
Bellotas ext. , c. a • » 8 
Id . nac., á su salida al ext. libres de de-
rechos. 
Bellotas ext. de estaño, metal ordinario , pie-
dra , madera , hueso ó marlil para olor, 
c. doc. f 4 * 
A su salida : V. Es taño , Hueso, M a r f i l , Me-
tal ó Maderas labradas. 
Benjuí ó Menjui : V. Drogas. 
Bermellón español de los .Reales estancos, 
á su salida para Indias y para el ext. 
libre. 
E l de Asia es también libre á su salida. 
Bermelietas : V. Pasta. 
Berbicpiines de madera ext. , con tres piezas 
para barrenas , c. un. 2 « 
I d . dichos , con doce piezas , c. u n . . . . . . . 4 17 
A su salida : V . Madera labrada. 
Betún judaico : V. Aspalto. 
Bezoárdico mineral : V. Drogas. 
Bezoares : V. Piedra bezar ó bezoar. 
Biombos ext., pagan á su entrada 15 p. 0/0 de 
su valor , y por consiguiente su tercera 
parte mas para el derecho de internación, 
y otra tercera parte para el de consolida-
ción. (Real orden de 23 de Octubre de 1803.) 
Birretes de seda españoles, libres de derechos 
para América, 
Bistorta ext. : V. Drogas. 
Blondas : V, Encages. 
Bocací ó Bocarán ext., hasta vara ó poco mas-
de ancho , c. v » 17 
A su salida : V. Lino ó Cáñamo texido. 
Bocadillos : V. Platillas. ' 
Bocados de hierro ext. para caballos , c. un. , 1 " 
A su salida : Y- Hierro labrado. 
Bol armoniaco : V. Drogas. 
Bolas ext. de marfil de todos tamaños, cada par. 9 " 
A su salida: V. Marfi l labrado. 
Bolas ext. de tinta para zapatos y botas; 
V. Pastillas. 
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Bolillos ext. de madera y hueso para cncage, 
c. doc. • J» 2o 
A su salida: V, Madera labrada. 
Bollos para escribir : V . Tinta. 
Bombaren : V . Alepín. 
Bombasíes de hilo ext. , á su su extracción 
para América 7 c. v. valuada en 8 rs n ao^~ 
A su salida al ext.: V. Lino texido. 
Boquillas ext. de madera , cuerno , hueso, 
ó latón para pipas ó botas , c. doc r 6 
A su salida : V. Madera , Hueso , Cuer-
no 6 Latón labrado. 
Bordones y Cuerdas para instrumentos de 
música , á su salida al ext. libres de de-
rechos , y para América como omitido en 
el Arancel. 
Borras de cera ext. : V. Cera. 
Borra ext. ó Heces de aceyte , c. a . i »» 
Borras de ballena , c. a »» io 
Borrax : V. Drogas. 
Borregos y Borregas : V. Ganado. 
Botas ext. de madera, vacias , nuevas ó vie-
jas : V. Pipas. 
Botas ext. de montar para uso de viandan- j 
tes , ó encargos particulares , de uso pro-
pio , cada par So »» 
Los Botines de piel ext. para el uso de 
viandantes pagan la mitad. 
Botas de piel para v ino , á su salida : V. M a -
dera ó Piel manufacturado. 
Botecilios , ó Salserillas : V. Drogas. 
Botellas ext. y Frascos de vidrio ordinario, 
de cabida desde un quartillo á una azum-
bre , c. doc , i 26 
Id . dichas, ext., vacías , á su salida para I n -
dias , paga c. doc. valuada en 10 rs. »» as^ 
Id . dichas , españolas, para América, ó para 
el ext. libres de derechos. 
Botellones ó Damasenas ext. de todos tama-
ños , c. un 1 17 
A su salida : V. Botellas y Frascos. 
Botines ext. : V. Botas. 
Botiquines : V. Frasqueras. 
Botonaduras de oro y plata, españolas, á su 
E 2 
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extracción para America pagan al peso. 
Botones ext. de solo metal ó estaño, chatos y 
huecos , sin hormillas para casacas, cada 
gruesa. 2 « 
Id . dichos , para chupas , calzones , mangui-
tos y biricúes, c. gr 55 25 
Botones ext. de azabache ó vidrio para casa-
cas , c. gr 3 18 
Id . dichos para chupas , calzones , polaynas 
y manguitos , c. gr. . . . . . 1 ,» 
Botones ext. de cascarilla , estaño ó metal, 
labrados ó lisos , embutidos de acero ó es-
pejuelo , con hormillas para casaca , c. gr. 3 6 
Id. dichos , para chupa , c. gr 1 6 
Botones ext. de metal dorado y plateado , l i -
sos y labrados , ó guarnecidos con hojuela, 
rexilla ó esmalte de acero , lisos ó guar-
necidos , y de nácar ó vidrio , en pasta, 
de colores , para casacas , c. g r . . . . . . . . . . 7 19 
Id. dichos, mas pequeños , para chupas, 
c gr 3 18 
Botones ext., plateados y dorados, para ca-
saca, (Orden de 30 de Octubre de 1799.) 
c gr .- 7 19 
Id . para chupa. (Orden de 30 de Octubre 
de 1799. ) 3 18 
Botones ext. de metal ó estaño , con una 
piedra de v id r io , azogado ó sin azogar, 
jaspeados , para almillas , chupines &c., 
c gr. 2 5» 
Botones ext. de hueso , para pretinas, c. gr. 7 2 
Botones ext. de metal dorado y plateado, l i -
sos , labrados ó afiligranados, imitados á 
porcelana, de nácar , con piedras ó sin 
ellas , para chupines , c. g r . . s 2 22 
Botones ext. de varias piedras falsas , engas-
tados á lo fino sobre metal, para idem, 
c gr 15 » 
Botones ext. de solo metal ó estaño, para pu-
ños, c. gr. de juegos y2 » 
Botones ext.' de metal afiligranado , guarne-
cidos de acero , metal ó estaño , con pie-
dras de vidrio azogado ó sin azogar , y 
de nácar 5 para puños , c. gr. de juegos.. 3 » 
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Botones ext. de metal dorado fino, é imita-
dos á porcelana, para puños , c. gr. de 
juegos I I 8 
Botones ext. de piedras falsas, engastados 
á lo ñno sobre metal para puños , c. gr. 
de juegos., 30 55 
Botones y Asideros ext. de .metal ó acero 
para reloxcs, c. d o c . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 
Botones ext. de una ó diferentes piedras fal-
sas sobre plata, para puños de camisa, 
cada juego, que son quatro botones 1 ,5 
Botones ext. de piedra ágata ó venturina, 
con guarnición ó cadenita de oro, para 
pímos, cada juego 2 3) 
Botones ext. mas crecidos que los regulares, 
para casaca, de marfil ,/Con pintura mon-
tada en cascarilla de plata, con orlas de 
piedras falsas, c. un. (Ordzn de 10 de 
Febrero de 1788.). 5 8 
Botones ext. de nácar-y piedras falsas sobre 
plata, c. doc. (Orden de 12 de Agosto 
de 1788.) 24 JJ 
Betones ext. de vidrio en pasta sobre nácar, 
y una flor de piedras falsas sobre plata, 
c. doc. (Orden de 26 de Setiembre de 1788.) 12 15 
Botones ext. de nácar , dorados y labrados, 
mas crecidos que los de chupa , y no 
tanto como los de casaca, c. doc. ( La 
misma orden. ) . . y g 
Botones ext. de metal dorados y plateados, 
mayores que los regulares de casaca, c. gr. 
(Orden de 26 de Octubre de 1787.), » 27 
Botones ext. pintados sobre vidrio y mar-
fil , embutidos de hojuelas , montados so-
bre cascarilla de latón, para casaca, c. 
doc. (Rea/ órden de i0 de Febrero de 1788). 19 29 
Botonb ext. de vidrio quajado, c, gr. ( Real 
órden de 13 de Agosto de 1788. ) 15 „ 
Id.^ dichos de nácar lisos, c. doc. ( Real 
órden de 12 de Agosto de 1788. ) . . . . . . . 11 8 
Botones ext. de vidrio pintados sobre cas-
carilla de la tón , c. doc. (Orden de 20 de 
Setiembre de 88. ) 5 29 
Xd dichos ext. guarnecidos, c. doc. (Orden 
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m 20 dz Setiembre de 1788.) y # 
Botones ext. de solo acero , c. doc. {Orden 
dz 17 de Marzo de 1789.). ^ 4 
Á su salida al ext. : V. Meta l , Ace-
ro , Estaño y Cuerno, Pezuña , Marfi l , 
V i d r i o , Ballena r Azabache labrado, La-
na , Hilo y Telas bordadas 5 y pa ra 'Amé-
rica ios unos pagan como Quinquillería, 
y otros como Mercería , según sus clases. 
Brabante y Brabantillo ext. crudo, hasta va-
ra y quarta de, ancho, c. v . . . 23 
Brabante ext. , redondo , blanco y florete en-
trefino , c. v . . . „ 25 
Brabante ext., blanco fino, de vara de anclio„ 
c, v r x 
Brabante ext. , redondo ordinario;, V. Presi-
lla cruda y blanca. 
Bramante scrudos ext., á su salida para Amé-
rica , c. v. valuada en 4 rs « p ü . 
Id . dichos ext. blancos para el mismo des-
t ino , c. v. valuada en 4|- rs » 10-— 
Id . dichos ext. floretes para id . , c. v. va-
luada en 7-I rs.. , „ I y i z 
Braseros de hierro ext. ; V. Hierro. 
Braseritos de latón; V. Latón. 
Brazeletes , Broches , Manillas , Muelles ó 
Pulseras ext. de estaño y metal dorado ó 
sin dorar, esmaltado y sin esmalte, con 
piedras ó sin ellas, con retrato ó cifra, 
cada par. 2 g 
A su salida; V. Estaño ó Metal labrado. 
Brazos de cristal ext. que sirven para cor-
nucopias , con casquiiloa de metal, c. un. » 20 
Brazos ext. de metal; V, Latón. 
Brea ext. ; V. Alquitrán. ( 
Bredal ; V. Cotí . 
Bretañas ext. contrahechas, hasta vara de art 
cho ó poco mas, c. v 25 
Bretañas ext. ordinarias legítimas de Fran-
cia , angostas y entreanchas, hasta tres 
quartas y media de ancho, c. v » 25 
Id . dichas anchas ext. , hasta poco mas de 
vara , c. un.. , j j 
Bretañas ext. legítimas finas, hasta tres quar-
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tas y media de ancho, c. v i i 
Id . dicha ext. anchas, hasta poco mas de 
vara , c. un.. ^. . . . ^ . 
Id . dichas ext. anchas legítimas , cada pie-
za de ocho varas, á . su extracción para 
América , valuada en 70 rs 4 jo-j-
Id. dichas ext. angostas legitimas para id. , ca-
da pieza , valuada en 50 rs 3 j y 
Id., dichas ext. anchas contrahechas para id , , 
cada pieza , valuada en 55 rs 3 28-9-
Id . dichas ext. entreanchas, cada pieza pa-
ra el mismo destino, valuada en 36 rs. 2 l y f f 
Brebas: - V. Fruta verde. 
Bricho de plata ú oro falso : V,. Cañutillo. 
Brillantes : V. Calamacos. 
Brin : V. Beaufor crudo. 
Brocados ó Brocatos nac, de oro y plata, so-
bre raso, Grodetur, Tafetán y demás te-
xidos de seda españoles, pagan ai peso 
á su salida -para Indias un real de vellón 
por libra,, y para el ext. libres como se-
da texida con qualquiera materia. 
Brocas ext.'de todas clases, cada mil lar . . . 3 „ 
A su salida : V. Hierro labrado. 
Brocato de lana: V, Calamaco, 
Brochas ext. para albañiles, c. doc. 6 „ 
Id. dichas ext. para pintores, c. d o c . . . , 3 
Broches ext. ,de metal, estaño, hierro, acero 
y náca r , para corbatines y esclavinas, 
c. doc. de pares.. 3 
Id. dichos ext. de estaño y metal dorado &c.: 
V. Braceletes , y lo mismo para su salida. 
Bronce: V. Campanil. 
Broquelillos: V. Arracadas. 
Bráxulas : V. Quadrantes. 
Bruzas ext. para limpiar caballerías, c. doc, . ^ 
A su salida como omitidas en el Aran-
cel. 
Búcaros de Indias, valuado cada caxon de 8 
arrobas en 960 rs., son libres á su en-
trada y salida en España. 
Bueyes : V. Ganado, 
Bufries, Esparragon de aguas ó Peñasquiilo 
ext., á su entrada: Y . Camelote. 
5J 
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Bugías ext.: V. Velas. 
i d . dichas ext. , c. i ib. á su salida para I n -
dias , valuada en n rs 
Id . dichas nac para i d . , valuada en 10 rs.: 
V. Cara. 
Buxatqs, Quinetes y Estameñas de texido 
llano ext. , hasta tres qaartas de ancho, 
c. v. viniendo en buque nac., 
Id . en ext. ó por tierra „ . , t 
Los mismos géneros, cuyo ancho pase 
de tres quartas, en el primer caso, c. v.. . 
Id . en el segundo , 
Pagan ademas los correspondientes de-
rechos de internación, consolidación, sub-
vención y consulado; pero no los de habi-
litación. (Real orden de io de Junio de 1806.) 
Buratos ext. , á su salida para Indias, c. v.? 
valuada en 8 rs 
Los nac. : V. Lana texida. 
Buriles ext. con cabo ó sin ¿1 . c. doc 
A su salida : V. Hierro labrado. 
Burros y Burras : V. Ganado. 
Rs. mrs. 
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CABALLINES : V. Platillas. 
Caballos ext. , permítese su entrada no obs-
tante la orden de 18 de Diciembre de 87J 
( Orden de ,9 de Enero de 88) y en quan-
to á sus derechos : V. Ganado. 
Nota. Los caballos padres extrangeros, 
son libres de derechos á su entrada. {Orden 
de 16 de Abril de 1797.) 
Caballos españoles: V. Ganados. 
Cabello ó Pelo humano nac. , á su extrac-
ción al ext., c. Iib 
A su entrada del ext.: V. Pelo humano. 
Cabezas de cartón ó madera ext. , para cs-
epñetas ó pelucas, c. un 
Á su salida: Y . Madera labrada ó 
Cartón. 
Cabos sueltos ext. de madera y cuerno pa-
ra nabajas de afeitar , c. doc 
Id . dichos de- concha> e. doc. - i . 
1 55 
3 » 
1 6 
7 2 
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Cabos sueltos cte mital ext. para cuchillos., 
c doc ' 3 
Cabos de palo ext. para lesnas , c. doc „ 
Cabos sueltos ext. de concha para lancetas, 
> 40C r 16 
A su salida: V. Madera, Concha é 
Metal labrado. 
Cabras: V. Ganados. 
Cabritillas y Cabras ext. : V . Pieles y Cue-
ros. 
Cacao ext. , c. Hb. inclusos los -impuestos. 
(Orden de 14. de Abril de 87^) 4 „ 
Para el derecho de subvención solo se 
computarán ios 144-I mrs., pues los $ pf 
restantes son de ios impuestos. ( Real de-
claración de 4 de Marzo de 1806. ) 
Cacao de Caracas, Magdalena , Soconusco 
y oíros parages de América , c. i i b . , va-
luada en 6 rs. y 13 mrs.. ^ . « 
Id . dicho de los mismos parages , siendo pa-
ra extraer -al ext. , adeuda solo 10 mrs. 
c. Iib. á su entrada „ 
Id. de Guayaquil' para el consumo de Es^ 
paña , c. I i b . , valuada en 5 rs „ ^ -
Id . dicho para extraer del Reyno , paga á " 
su entrada j» g 
Ademas adeuda el Cacao un derecho 
especial de consolidación, que se halla-
rá en las Notas finales. 
Cacao de Guayaquil, de Caracas, de la 
Magdalena, de Soconusco, y de los de-
mas parages de la América española, libre 
de derechos, á su salida al ext. 
Si se extrae en bandera española tie-
ne de premio , c. I i b . . . . . . , , „ § 
Ademas se devolverán los derechos co-
brados á su introducción para la Con-
solidación de Vales, esto es, 5 mrs. per . 
c. Iib. de Guayaquil, y 7 por la de Ca-
racas , Magdalena , Soconusco y demás 
parages de la América española. 
• Nota. E l Cacao de nuestras Américas' 
se puede llevar de los puertos habiiitadcs 
de España á Indias , con devolución de los 
3% 
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derechos pagados. ( Orden de 5 de Setiem* 
bre de 1788.) 
Quando las mermas que se adviertan 
en qualquiera especie de Cacao de nues-
tras Amcricas, esto es, la diminución 
de la cantidad notada en su registro, 
con el peso neto que se hace en la Adua-
na de entrada , no exceda de 4 p.o/o, se 
pagarán los derechos con respecto al pe-
so neto que se encontrase : si excediesen, 
se pagarán también los. derechos de aque-
llas cantidades que falten para completar 
las del registro, deducidos primero los 4 
p.0/0 de mermas concedidos. Si no hubiese 
estas mermas , se pagarán íntegros los 
derechos de peso neto. E l cacao que se 
encontrase de exceso á lo regulado, pa-
sando de 2 p.0/0 ,, se dará por decomiso, 
y si no pasa , pagará sus derechos. (Re-
solución de 11 de Febrero: de 96. ) 
Cacao. No se haga abono alguno de de-
rechos por el polvo que puedan conte-
ner los sacos ó zurrones que lo traen. 
. { Resolución: de 16 de. Setiembre de 1783.) 
Los conductores, dueños ó. consignata-
rios tienen obligación de declarar al arri-
bo del Cacao á los puertos habilitados, 
el destino que le han de dar , esto es, 
si lo traen para consumo del Reyno, ó 
para el ext. j y baxo de este concepto 
adeuda, en el primer caso los derechos se-
' nalados , y en el segundo se ha de depo-
sitar en los almacenes de la Aduana, don-
de podrá subsistir por el término de dos 
meses, y á su extracción se cobrarán los 
derechos respectivos, y no extrayéndolo 
en los dos meses referidos, se les obliga-
rá á sacarle de los almacenes , cobrán-
dole los derechos, como si hubiese sido 
introducido para consumo. Para compro-
barse la extracción al ext. , se han de 
traer documentos de nuestros Cónsules en 
los puertos ext. ( Resolución de 2 j de Ju-
nio de 1785.) 
Rs. • mrs. 
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Eí Cacao quebrado paga integramente 
los derechos como si no lo estuviese. (Or-
den de 4 de Mayo de 1777.) 
Cacias, lienzo á medio curar ext., hasta 
poco mas de media vara de ancho, c. v. »» 17 
Cadenas ext. de hierro ó acero para v i -
ricues , c. doc.de pares.. . » . . » . » . . . » 4 " 
Cadenas ext. de metal dorado y sin dorar, 
y de acero esmaltadas y sin esmalte para 
reloxes de hombre , c* u n . . . 2 8 
Id . dichas para reloxes de muger, c. un.. 6 20 
Cadenas de piedras falsas Sobre estaño pa-
ra reloxes de muger , c. u n . . . . . . . . . . . . . 3 >» 
Cadenas ext. de metal dorado para el cue-
llo y pulseras, c. u n . . . ÍJ 20 
Cadenas ext. para lo interior de los relo-
xes, y paja perros y caballerías: V. Hierro. * 
Cadenas ext. de piedras falsas, sobre plata 
para reloxes de hombre, c. u n . . . . . . . . 8 » 
Id. dichas de lo mismo para reloxes de 
de muger , c. un í 8 a 
I d . dichas para relox , de cuentas de ace-
ro y vidrios de colores , -c. un. ( Orden 
de IO de Febrero de 1788.) 4 17 
Id . dichas con medallón de acero y cifra. 
( Por la misma o r d e n . ) . » . . . . . i . . . 9 » 
Id . dichas de hojuela de plata falsa para 
sombreros, ó cinturas , c. un. (Orden 
de 12 de Agosto de 1788.) S 19 
A su salida: V. Hierro, Acero ó Me-
tal &c. labrado. 
Cadir : V. Añascóte. 
Café ext. , c. l ib, (Orden de 23 de Octu-
bre de 1 7 9 3 . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 12 
Su derecho especial de Consolidación; 
V. en las Notas finales. 
Id . dicho de la América española, valua-
do c. q. en 400 rs. , libre de derechos 
á su entrada y salida. 
E l Café de nuestras Américas es tam-
bién libre de derechos á su extracción 
para ellas. 
Cafeteras de hoja de lata ó cobre ext. cha,-
roladas, de todos tamaños , con pie ó sin, ., 
• F 2 
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é l , á su entrada, c. un , . 3 » 
Cafeteras ext. de estaño y la tón: V. estas 
clases. 
A su salida al ext. : V. Hoja de Lata, 
Estaño y Latón labrado. 
Cal ext. , c. q. » ao 
I d . nac., libre de derechos á su salida. 
Calabazas : V. Hortalizas. 
Calabazas para tabaco : V. Fusiques. 
Caiaguala : V. Drogas. 
Calamacos ext. de lana lisos, listados ó con 
ñores , Arlequines , Batavias, Brillantes, 
Biamantinas, Esteretas y Floretas, Grise-
tas , Ladiaes, Tabaretes y Rosetas j Bro-
ca tos , y Tapizon de lana ó con mezcla de 
hilo ó seda, y Damascos y Damasquillos 
de solo lana ó seda, ó con mezcla de hi-
l o , viniendo en buque nac; , c. v 1 18 
Id . en ext. ó por tierra 1 26 
Ademas pagan los derechos de inter-
nación, consolidación &c. j pero no los 
de habilitación. ( Real orden de 15 de Ju-
nio de 1806»)-
Calamacos ext. lisos, á su salida para Améri-
ca, la pieza de 34 varas, valuada en ió$ rs. 11 18 77? 
Id . dichos rayados para el mismo destino, 
la pieza de 34 varas , valuada en 330 rs.. i d 3 -
Id , dichos lisos y rayados nac.,, á su sali-
da para Indias y al ext., son libres. 
Calamandra ext. de lana: V. Amens. 
Calamandra : V. Cotonías, según sus clases.. 
Calamina-: V. Piedra calaminar. 
Cálamo aromático : V. Drogas. 
Calcetas- de hilo ext. : Y. Medias y Calce-
tas de hilo. 
Calderas de la tón : V. Latón, 
Calentadores de latón : V. Latón. 
Calesas ext. , el 20 p.0/0 de su valor: V. Co-
ches. 
Calzadores de cuerno ext., á su entrada^ 
C doC , , 2 jg; 
Calzones de lana de punto de aguja hechos en 
el Reyno, libres de derechos á su salida pa-
ra América. 
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Id . dichos de punto de seda para el mismo 
destino , pagan c. i ib : i » 
Camas de hierro: V. Hierro. 
Cambray ext. , liso ordinario , hasta vara es-
casa de ancho, c. v , i i 
Id . dicho y común ^ c v i 57 
Id . dicho y entrefino , c. v 1 27 
I d . dicho , fino , c. v. . 3 « 
Id . dicho , superfino , c. v 3 w 
Cambray ó Ciarin ordinario , liso y labrado, 
hasta vara de ancho , incluso el que viene 
señalado para pañuelos, c. v.. 1 1 
Id . dicho , común , c. v. 1 17 
Id . dicho, entrefino , c. v. 1 27 
Id . dicho , fino , c. v 2 55 
Id . dicho , superfino , c. v 3 3» 
Cambray ó Ciarin ordinario de vara y tercia 
poco mas ó menos de ancho , c. v . . . . . . . . . 1 17 
Id . dicho , común, c. v 1 27 
Id . dicho , entrefino , c. v i 3 . » 
Id . dicho , fino , c. v 3 » 
I d . dicho , superfino, adeuda el i $ p. ojo de su 
valor. 
Cambray ordinario , liso , que llaman Estopi-
lla de Suiza , Holán de Paris , Cambrayón 
ó Cambrayuelos anchos de vara y octavoy 
su tiro regular de 9 á 14 varas j c. v . . . . . . . 35 25 
I d . dicho , entrefino-, e. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Id . dicho , fino , c. v. 1 17 
I d . dicho , superfino , c. v 1 27 
Id . dicho ó Cambray : V. Gasa de clarinu. 
Cambrayón : V. Cambray ordinario de Suiza 
y Estopilla , según sus clases. 
A su salida para América : ¥ . Estopi-
llas y Holanes. 
Camelote, Cameiotillo , Camellones-, Came-
lonciilos , Principelas y Principelilias-, L i -
las , Carros de oro , medios Carros de oroj 
Granos de oro , Lamparillas , Picotes , Es-' 
parragones , ^ Bufries y Peñasquiilos de la-
na ó pelo , ó. con mezcla de seda extrán-
gera , hasta media vara de ancho , vinien-
do en buque:nac. , c. v. , r7 
Id . en ext. ó por t i e r r a . . . . . . . . . . . . '. 1 *.. ] 1 
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De c. v. de los mismos géneros , desde 
media vara hasta tres quartas de ancho , en 
el primer caso . . . . . . . . . . . . . 2 8 
En el segundo. 2 18 
De c. v. de los que pasen del ancho de 
tres quarí;as > en ei primer c a s o , 3 
Id . en ei s e g u n d o . . . . , . , . . . . » , . . . . . . . , , , . . 3 19 
Ademas pagan los correspondientes de-
rechos de internación , consolidación , sub-
vención y consulado ^ pero no los de ha-
• bilitacion. (Real érden de 15 de Junio 
de 1806.) . . 
Camellones de Inglaterra , la pieza de 42 
vaías , á su salida para Indias , valuada 
en 2$0 rs.. 17 17 
Camelote y Camelotillos, á su salida al ext.: 
V. Lana texida 
Camisas nac. , ordinarias , á su salida para 
América , valuadas á IÓ XS. , 0 . un 3> i '5~-
Id . finas y guarnecidas , por factura y avaluó. 
Nota. Los derechos asignados se enti'en-
den á las camisas hechas en España • con 
lienzo extrangero , pues las hechas con lienzo 
nacional ion enteramente libres. {Real decreto 
de 8 de Julio de 1780.) 
Campanas y Almireces ext. de bronce , c. l ib. 1 17 
Campanil ó bronce ext. , c. l ib , « 28 
Campanillas del mismo metal, c. l ib 1 6 
Id., dichas de estaño y metal;~ V. Estaño y 
Latón. 
Can ale : V. Gorgor an. 
Canales ó Texas , libres de derechos á la sa-
lida al extw x 
Canas ó Caños : Y. Rúan contrahecho. 
Camapes ext. de madera de pino , pintados 
ó sin pintar , con asientos de enea, c. un . . 9 »> 
Id . dichos de madera, lisos ó labrados , pin-
tados ó sin pintar, dorados ó sin dorar, 
con asiento ó respaldo de red de junquillo, 
c. u n . . . . , . . » 30 »» 
A su salida al ext. : V. Madera labrada, 
y para América ; V. Sillas. 
Canastas de mimbres de tres quartas de largo, 
dos de ancho, y una de alto. {Orden de. 28 
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de Diciembre de 1787.) c. un 2 8 
A sa salida : V. Mimbre labrado. 
Canastillos ext. , cada juego , conipuesto de 
seis de ellos, uno dentro de otro. 6 » 
Cancnelagua : V. Drogas., 
Candados ext. : V Hérrage y. Latón. 
Id . dicíios ext. , Qaxas, Cax-itas y Cuerdas 
para instmmemos de música , á su salida 
para Indias pagan por factura y avaluó. 
Candeleros ext. de metal plateado, de dos 
luces y pantalla , c. un.. 6 y» 
Candeleros ext. de metal „ con barniz de por-
celana , c. u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 
Candeleros ext. de cristal pequeños, c. un. n 20 
Id . dichos , ext. de tres luces para sobremesa, 
c. un. 4 35 
I d . dichos, ext. , á modo de arañas , peque-
ños que sirven para sobremesa , c. u n . . . . 6 » 
Candeleros ext.. de metal plateado y dorado,, 
de estaño ó latón : V. Estaño y Latón.. 
Candeleros ext., ó Velones figurados, con 
pantallas de hoja de lata : V. Velones,, 
según sus. clases.. 
A su salida : V., Cristal ó Latón labrado., 
Candelillas fosfóricas de vidrio ext., c. doc, 
(Orden.de. 12 de Agosto de 1 7 8 8 . ) . . . . . . . . . » 23 
Candiles ; V, Hierro • y Latón , según sus. 
clases. 
Canela y Canelón ext., , á su entrada en Es-
paña , c. lib. por Rentas generales , vinien-
do en buque ext. ó por t i e r r a . . . , 6 8 
Id . en buque nac . 5 16 
Ade mas paga los derechos de interná-
cioti , consolidación, (que, son una tercera 
parte de los de Rentas generales) subven-
ción , almirantazgo y consulado j pero no , 
los de habilitación. (Reqí orden de 24 de 
Junio 1807.) 
Canela ext., á su .salida para América , c. 
ü'b. , valuada en 55 rs.. 3 28 - -
Id . la de Qui to , es libre á su extracción de 
América y entrada en España. 
Canela de la America española, libre de de-
rechos á su extracción al ext. 
Rs, mrs. 
Camilas eíct. de madera para texedores, c. un. ?> 8 
Canilias ext. de hueso , c. u n . . . . . . . , i „ 
A su salida; Y.«Madera y Hueso la-
- brado. • V. . .... 
Cauíme : V. Aceyte. 
Cantár idas : Véase Drogas» 
Cantimploras : V. Estaño. -
Cantoneras ; V. Herrage y Latón , según 
sus clases. 
Cañaíistoia : V. Drogas. 
Cáñamo y Lino ext. que se introduzca por 
los puertos del Reyno , libres de derechos 
Reales, municipales y particulares, sea quai 
fuere su nombre , si se introducen en han- . • 
dera española j y si se conduce en buque 
del pais que lo produzca , pague el de-
recho de Almirantazgo , y si con bandera 
de otra nación , satisfará los de almiran-
tazgo y habil i tación: si se introduxesen 
aquellos rastrillados , viniendo en bandera 
española , pagará el f p. ajo, para la Real 
'Hacienda : si en bandera del pais de su 
producción, el de almirantazgo , y •§ p. o/o 
para la Real Hacienda, y si con bandera de 
qualquiera otra nación , los de almiran-
tazgo , habilitación, y f p. o/o para la Real 
• Hacienda. (R.sai orden de 28 de Diciembre 
de 1814.) 
Cáñamo y Lino nacional, libre de derechos 
de alcabalas y cientos. (Real orden de 9 
de Mayo de 1785.) 
Cáñamo rastrillado y sin rastrillar, con in-
clusión de su estopa , á su salida al ext., 
a • • •. 7 14 
Id . en cerro, de Indias , es libre de dere-
chos á su entrada en el Reyno. 
Cáñamo hilado , texido y manufacturado, ó 
con mezcla de qualquier otra materia, es 
libre de derechos á su extracción al ext. 
Cañas de Indias : V. Bastones , según sus 
clases. 
Cañas comunes sin labrar, á su salida al ext., 
cada ciento. . . . . . „ 3 
I d . , si se extraen en bandera española tiene 
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cíe premio el ciento, .» 4 
Las cañas labradas son libres á su salida. 
Cañamazo; V. Angulemiila. 
Cañamazo ext., á su salida para América, 
c. v. valuada en 2 - | rs 5? 5 — 
Cañamones ext. , son libres de derechos á su 
entrada , y á i a salida a l .ext. 
Cañones ext. y otras piezas de bronce para 
a r t i l l e r ía , libres. (Orden de 26 de Mar%o 
'de 93.) 
Cañones de escopeta de mas de vara , c. un. a 8 >» 
Id . dichos de escopeta, unidos para dos t i -
ros , c, un 36 »» 
Cañones ext. para embarcaciones : V . Hlerr» 
y Armas. 
Cañones para escribir : V. Plumas. 
Cañones dichos, ext. , á su salida para Amé-
rica , cada miliar valuado en 180 rs -i» 20--
Cañoncitos de hierro ó de acero para llaves 
de reloxes de faldriquera, c. gr. (Orden 
de 13 de Octubre de 1786.) . . . . . . » . . . - . . . . . 4 y 
Cañutillo brillo , Escarchado, Gusanillo, Es-
camilla , Hojuela lisa y briscada , Lente-
juelas ó Tembleques , y Alambriilo ó Plati-
lla de plata ú oro falso, ext. , cada .marco. 1 26 
Id . dicho de vidrio : V . Abalorio. 
Cañutos ext. de metal , acerohier ro ú ho-
l a de l a t a , barnizados ó sin barnizar, 
para yesca ó tabaco , c. d.K 7 17 
A su salida al ext. ; % Hierro , Acero, 
Metal y Hoja de lata labrada., y para 
América como Quinquillería. 
Caparrosa ; V. Drogas. 
Capullo de seda : V. Seda. 
C i r aña : V. Drogas. 
Carbón de leña , ext. , c a . . . . , , , . . . . . . . „ 7^ 
Carbón de piedra, ext., de tierra y turba, c. a. » 10 
Id . dicho , nac., de piedra ó tierra, á su sa-
lida al ext. , c. q.. J , , „ 17 
Si se extrae en bandera española tiene de 
premio c. q. „ x? 
Carbón,nac. , á su extracción por tierra, pa-
g i c. a. • „ é 
Cardas ext para candar lana , c. un »» 1© 
G 
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Cardamomo : V. Drogas, 
Cardenales ext. que imitan á los caserillos an-. 
chos de Hamburgo en el tiro y en el en-
rollado , c. v . , . . . , . . . . v 23 
Cardenillo: V, Drogas. 
Cardonas 6 Cardonchos ext., para peinar pa-
ños y sombreros, libres de todos derechos. 
Cardones para perchar , cada millar á su sa-
lida al eXt. 4V t 3> 
Cardos : V. Hortaliza. 
Carey ó Concha ext. , c. l ib 3 20 
Id . dicha de Indias , á su entrada y salida l i -
bre de derechos, 
'Carmin.; V, Drogas. • 
Cariaquito, libre de, derechos á su: salida al ext. 
Carnaza ext. ó. desperdicios de cueros para 
hacer cola : V. Cueros y Pieles,. 
Carne momia V, Drogas, 
Carne fresca del Reyno ? á su salida, paga c. a. 2 32 
Id , curada, c, a., , . . . , 3 24 
Id , en jamones, salchichones , chorizos 3 len-
guas y manteca. 7 17 
Id , endesírozos del cerdo, tocino y morcillas, 8 16 
Carne salada s ext., c. a . . . 7 17 
Nota, N q paga el derecho de interna-
ción , ni para, la Real Hacienda, ni para la 
consolidación de Vales. (Orden de 26 de Ma-
yo, de 1801.) A 
Id . dicha, salada , del Norte > cada barril de 
dos quintales, valuados en i $0 rs, , á su 
extracción para América, 10 17 
Carne salada de Buenosayres y de toda la 
América española , libre de derechos de in-
ternación y extracción, incluso el de al-
cabalas en su primera venta, así para el 
comercio con la Metrópoli , como para el 
interior de unas provincias á otras , ó de 
puerto á, puerto de las Américas, ( Real or-
den de 3 de. Mnero de 1803.) 
Las carnes saladas , secas ó curadas de 
la América española son. libres de derechos, 
á su salida al ext.. 
Carneros : V. Ganado. 
Carpobálsamo ; V, Drogas.. 
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Carro de oro ext., á su entrada : V . Camelote, 
Carro de oro de Holanda, ó Eiaades, á su sa-
lida para América , c. v. valuada en 25 rs. 1 25 *-
Carros de oro nacionales: V. Anafayas y Lana. 
Carruchas: V, Herrage y Latón , según sus 
clases. 
Cártamo : V. Alazor. 
Cartones ext. , hasta el tamaño de pliego de 
marquilla , sin batir , c. doc.., 1 26 
Id . dicíios, desde mas del tamaño de pliego de 
marquilla., hasta el de marca mayor, c. doc. 3 20 
Id , dicho*, grandes ., .batidos y lustrosos para 
prensar paños , libres. 
Id . nac., libres de derechos á su salida al ext. 
Casalignea ext. : V. Drogas. 
Casca ext. ó Corteza de alcornoque , roble, 
encina, y qualquiera otra que pueda ser-
vir para curtir pieles, c. a. > M I a 
A su salida : V. Cortezas para curtir. 
Cascabeles regulares, ext. , cada millar sen-
cillo 7 
Id . dichos , ext. , crecidos , para muías : V. 
Latón. 
A su salida : V . Latón ó Cobre labrado.^ 
Cascara de cacao: V. Drogas. 
Cáscara ó Corteza de árbol caraña de I n -
dias , á su entrada, c. q. valuado en 16 rs., 
al 3 p. 0/0 . » IÓ-^ V 
A su salida al ext., libre. 
Id . de Malambo , á su entrada , c. q. valua-
do en 32 rs. , al 3 p. 0/0. » 3 2 l f 
Id , , á su salida al ext., libre de derechos. 
Id . de iholtc de Indias, c. q. valuado en 30 rs., 
ai 3 p- • ' » 3of 
I d . , á su salida, libre de derechos. 
Id , de naranja , granada , limón y la naran-
gilla seca , á su extracción , c, q . . . . . . . 1 17 
Si se extrae en bandera nac. tiene de pre-
mio c. q. , 1 » 
Cascarilla: V. Drogas. 
Cascos de campana ext. , c. l ib. {Orden de la 
Dirección general de 24 de Mayo de 1795).. » 2S 
Casero ordinario de Francia ó Alemania, has-
ta vara de ancho , c, v. . 1» 35 
G 2 
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Id . conauQ de Francju ó retorta,, de vara de 
aacho , c. v 
Id . dicho , entrefino , c. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . dicho, fino , c. v . . , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i j 
Id . blanco , muy ordinario , de Flaudes , á 
remedo de presilla , de vara de ancho , c. v. >r 23 
Id . ordinario, de Flandes, de vara de ancho, 
c- v ' » 25 
Id., dicíio.., de. vara y quarta de ancho c v. 1 1,1 
Id . dicho , de vara y media de ancho , c. v. 1 i f 
Id., eatrefino de. Flandes , de vara de. ancho, 
poco mas ó.menos, c. v . . j t 
Id . dicho , de vara y quarta, poco mas c> 
menos , c. v.. ^ . . . . . . . . . . . . . . 
Id., dicho, de vara y media, poco, mas ó me-
nos, c. v.. . . . . . -
Id . dicho , de dos varas,, poco mas ó menos 
de ancho , c. v . . . . 
Id . fino , de Flandes ,,. de poco mas de vara, 
c. v ... . . . . . ^ . . ... ... 
Id . dicho., fino , de vara y quarta , c. v, ... i 27 
Caserillos , Lilailas , Enroliadillos, Roma^ 
nos ó Romanillos ordinarios y anchos, des-
de-media vara hasta tres quartas y media 
de ancho , de Hamburgo, Dantzik, y Mos-
covia: , cuyas piezas tienen de largo 13 va-
ras y media,c . v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 23 
I d . dichos , anchos, ext. , á su salida para 
América , c. v. , valuada en 3 rs. .... a n i 
Casimiro, y Medio, paño ext.: ^V. Paños. 
A su- salida el nac.: V.. La-na texida y 
Paños. 
Casinete: V. Añascóte. 
Casquülos para bastones ; Y. Latón.. 
Castaña fresca ext. , c. a. . . . . . . . . . . . . . 1 
Id . ext. , seca ó pilonga, c a. . . . . . . . . . . . . 3 
Castañas nac., á su salida p^ra América,, c. q. 
valuado en 60 rs R 27 T 
Id . , á sü salida al ext. , cada fanega. x ^ „ 
Castañas que llaman de Indias ; V. Drogas. 
Castor ext. , tela de lana : V. Paños . 
A su salida: V. Casimiro. 
Castor ext. para zapatos : Y . Pieles y Cue~ 
x ros, según sus ciases» 
1 17 
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Castóreos ext. : V. Drogas.-
Castorcillo, ó Castorin ext. : "V. Paños; 
A su salida : V. Casimiro. 
Catalufa ó Picote de seda ext. , con mezcla 
de filoseda, hilo ó hi ladi l io, texida en 
llano, con listas ó ñores de dos tercias de 
ancho , c. v 2fe 8 
Id . texida en raso: V. Rasoiiso. 
Catalufa de lana ó" hilo ext. en piezas de 
ancho dedos tercias para alfombras, c. v. 
por Rentas generales, viniendo en buque 
nac. $ « 
Id . en ext. ó por tierra 6- ^ 
La que pase del ancho de dos tercias 
hasta tres y- media quartas, en el pri-
mer c a s o . . . . . . . . . . . . . . 8: J5 
En el segundo..... 9 w 
De c. v. en quadro de tapiz ext. de 
todas clases, viniendo en buque nac...... 58. 28 
Id . en ext. ó por tierra. 60 
De c. lib.. de orillos ext. de panos á 
otras telas de lana, viniendo en buque 
español.. i j 
Id. , en ext. ó por tierra. . . . . x. 3? 
Ademas paga los derechos de interna-
ción , subvención y consulado j pero lía-
los de habilitación. ( R.eal orden Je 2 5 ds; 
Junio de 1806.) 
Catibo mangle de Indias , c. q . , valuado 
en 32 rs., al 3 p.o/o, n 32 f f 
Dicho , es libre á su salida para , do- N 
minios ext. 
Cato, goma ext. : Vv Drogas. 
Caoba : V. Madera.. " 
Caxas ext. en temos , pintadas y sin pintar^ 
c. un. compuesta de ocho caxas sencillas... n 16 
Id . ext. de palo ordinario para tabaco, c. doc. « í § 
Id . ext. de madera, cubiertas de paja, de 
palo de rosa., de naranja , barnizadas con 
pintura ó sin el la , • de cartón ó latón, 
las mas ordinarias, de es taño, acero , ho-
ja de lata ó hierro , barnizadas ó en blan-
co , y de cuerno con goznes ó sin ellos, 
c. doc.. , . , , » . , . . . . , , . . . . . * . . . . , . . . , . v n 
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Id , ext. de cuerno, barnizadas , imitadas á 
cartón y concha ele cartón , lisas ó guar-
necidas de estaño ó metal ordinario, ó 
con vidrio azogado ó sin azogar, con 
pintura ó barniz, de latón ó metal blan-
co , embutidas de náca r , ó imitadas á 
porcelana , de solo vidrio , y de made-
ra de raiz de olivo, cornicabra, ó imi-
tadas á ella , - con forro de plomo , espe-
jo ó sin é l , c. doc. . . . . . . ^ 6 s) 
Id . ext. de cartón , con pintura ó barniz 
fino , guarnecidas de metal dorado, con 
medallón, retrato ó sin é l , forradas de 
cuerno, imitadas á concha , de metal, 
forradas de piel, al pelo , de vidrio , que 
imita á la ágata ú otras piedras , de mar-, 
fil ó concha, lisas , con goznes de pla-
ta ó metal, ó sin ellos, c. d o c . . . . . . . 27 
Id . ext. de cartón con pintura ó barniz fi-
noguarnec idas de metal dorado, con 
medallón, retrato ó sin é l , forradas de 
concha, con cerquillo de plata ó metal 
dorado ó sin é l , embutidas de plata ó 
n á c a r , con pintura ó sin ella, clavetea-
das de plata, forradas, de plata ó con-
cha, Ó de metal dorado fino, c. doc. . . 66 j> 
Id . ext. de china , porcelana y concha, em-
butidas y guarnecidas de nácar ú oro, 
ó con goznes de oro, c. doc. . , 200 » 
I d . ext. de madera lisas ordinarias para res-
guardo de pipas de fumar, c doc 1 6 
Id . dichas labradas, c. d o c . . . . . . . . . . . . . . . 3 m 
Id . ext. de hierro de siete dedos de largo 
y tres de ancho , y dentro otra que se 
tira como un caxou de mesa, agugerea- . * 
, da , c. un 3 „ 
Caxas ext. barnizadas para el bolsillo, con 
peyne y escarpidor pequeños, c. d o c . . . 4 .„ 
Caxas ext. de madera y cartón para xabon 
y polvos, c dgc 3 „ 
Caxas ext. de hoja de lata , charoladas pa-
ra polvos , c. doc (Real orden de 12 de 
Agosto íie 88.) y 
Caxas ext. de bergamota para lo mismo. 
ÍRS. . mrs. 
c. doc. (Real orden de 12 ds Agosto de 88.).. 3 3 j 
Caxas ext. de bergamota para xabcmeras, 
c. doc. ( Real orden de 12 de Agosto de 88.)., 1 32 
Caxas ext. de hierro charolado para id . , 
c. doc. ( Real orden de 12 de Agosto de 88.). 4 17 
Caxas ext. de madera para l a b o r c o n bol-
sa ó sin ella , c. un , , 3 35 
Caxas ext. de zapa , lisas ó claveteadas , y 
con goznes de metal ó plata para relo-
xes , c. doc. '. - 3 „ 
Caxas ext. y estuches sueltos de cartón, l i -
sos ó imitados á zapa para anteojos co-
munes, c. doc. n 16 
Caxas ext. de madera, pequeñas, con me-
chas , lamparillas ó mariposas para luz, 
c. un v 2G 
Caxas ext. de madera y cartón con con-
chillas para pintar, c. u n . . . . . . r £ 
Caxas ext., de zapa, vacías, para, pesitos de 
moneda, c. un.. „ 
Caxas ext. de madera, pequeñas, pintadas pa-
ra juegos de damas , con diferentes pie-
zas , c. un. . , . . . ,;. , , . , ^ ! „ 
Caxas ext. de madera con letras de impren-
ta , prensa, tinte y cepillos para mar-
car ropa , c. un. . . .... . .,. . . . . . . . . . . . 3 „ 
Caxas ext. de madera ó ca r tón , con juego-
de l o t e r í a c . un. , . , . , . . . . . . . , . , . , , „ 4 j j 
Caxas ext. barnizadas y pintadas, con fi-
chas de hue^o, latón y^ nácar para jugar,, -
c-un . . . . , 4 „ 
Caxas ext. de madera, con diferentes instru-
mentos de carpintero, hasta dos tercias, 
de largo, una de ancho3 y otra de al-
to , c. un. 
Caxas ext. de madera, con espejo de una 
quarta de alto, seis nabajas de afeitar, 
piedra, frasquiilo' y suavizador, c. un. 
( Orden de 17 de Marzo de 89.) . . . . . . . . 
Caxas ext. viejas , con ios testeros en tablas 
sueltas para limón y naranja, c, un. . . . 
Caxas ext. ó estuches de cartón ó badana, 
vacías, para abanicos , lancetas y otros gé-
neros: V. Estuches, según sus ciases.. ' 
4$ 
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Caxas ext. con piezas de clima ó porcelana, 
6 con secretos para caminos: Y. Caxon-
citos. 
Caxas ext. para cuchillos, cucharas y tene-
dores : V. Cuciiilieras, 
Á su salida para América: V. Canda-
dos , y para el ext. : V. Madera, Vidrio, 
Latón &c. labrado. 
Caxitas de madera, pintadas, charoladas, 
para poner reloxes de faldriquera : V. Re-
loxeras. 
Caxones de regalos de géileros de i a Chi-
na permitidos y otros, cada caxon de 
ocho arrobas , valuado en 5120 rs., á su 
entrada paga el 5 p.o/0 por factura y ava-
luó , quedando libre su salida al ext. 
Caxoncitos , Caxas ó Arquillas ext. de ma-
dera , con secretos, para camino , c. un. 13 iS 
Á su salida ai ext. : V. Madera la-
i rada. 
Caxoncitos ext, de madera, lisos ,. pintados/ 
embutidos, forrados ó sin forrar, con 15 
piezas de china ó porcelana, y otras de 
plata doradas ó sin dorar que llaman al-
muerzos, c. un. . 99 19 
Id . dichos con un plato y taza, ó xicara de 
china , y una cucharita de plata , pieza 
mas ó menos, c. un 15 « 
Caza ext. menuda., como son conejos, lie-
bres, perdices, palomas y otras aves, c. a. 3 « 
A su salida ai ext. libre. 
Cazos: V. Hierro y Latón. 
Cazuelas: V. Barro vidriado íordinario. 
Cebada: V. Granos. 
Cebada mondada ó Farro ext. , ,c. a. . . . . . 4 17 
Cebadilla ext.: Y. Drogas. 
Cebollas secas ext. , c. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15 
Id . nac., libres de derechos á su salida ni ext. 
Cecial: V. Abadejo. 
Cedazos nac., libres á su salida al ext., y 
para Indias. 
•'Ceniza azul: Y.* Drogas. 
Cenizas graveladas,: V. Drogas. 
Centeno: V. Granos, 
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Cepillos ó Escobillas ext. de todos géneros 
c. doc. r . . . . . . . . . . . 3 » 
Id. dichos de hueso y cerda para plateros, 
c. doc i i ó 
Id., dichos piara limpiar dientes, c. doc. . . . 35 i o 
Id . dichos para limpiar quadros, c. doc. . . 7 a 
A su salida : V. Madera ó Hueso la-
brado. 
Id . dichos de hierro: V . Hierro. 
Cepos de hierro para coger animales: V. Hierro. 
Cera amarilla ext., sin labrar, c. i ib 1 j * 
Id. dicha labrada, c. Iib 1 10 
Id. dicha blanca, sin labrar , c. i ib. . . . . . 1 11 
Id . dicha labrada, c. Iib 1 26 
La Cera labrada tiene un derecho es-
pecial de consolidación, que se puede ver 
en las Notas finales. 
Id . dicha en horruras ó barras, y la de pa-
nales ó lacre , c. a s $2 
Cera ext. blanca del norte, c. q. , á su ex-
tracción para América, valuado en 900 rs. 63 n 
Cera sin labrar con inclusión de sus horru-
ras, á su salida al ext., c. I i b . . . . . . . . . » 18 
Cera en marquetas de Indias, libre á su 
entrada y á la salida para el ext. , adeu-
da el 10 p.0/0 por avaluó. 
Cera de Indias labrada, valuada c. I ib . 
en 10 rs. , y ai 3 p.0/0, paga » 10 
La Cera nac. para América , es libre 
de derechos á su embarque. (Real orden 
de 13 de Enero de 1803.) 
Cera labrada, es libre á su salida al ext. ; 
V. Bugias. 
Cerbeza nac. , es libre de derechos á su 
extracción para Indias. 
Cerdas ext. dispuestas para brochas y otros 
| usos , c. I i b . , viniendo en buque ext., 
por Rentas generales , paga x ^ 
Id. en buque n a c . , ) , 5Q 
De c. - l ib. de cerdas y sedas para za-
pateros , incluyendo en su peso el de las 
caxillas en que vienen, siendo en baque 
eXt- • 3 M 
W. siendo en nac 2 26 
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De c. v. de cerda texida, ext., en pie-
zas largas , hasta dos tercias de ancho, 
viniendo en buque ext. por Rentas ge-
nerales 2 12 
Id . en buque nac 2 4 
De cada tela ó pedazo suelto ext. de 
cerda texida, correspondiente á un ceda-
zo, viniendo en buque ext 55 14 
Id. en buque nac. (Real orden de 28 de Octu-
bre de 180Ó.) j) 10 
La Cerda ó Clin ext. en rama, es lie-
bre de derechos á su entrada. 
A su salida al ext., c. q 6 » 
V. Clines. 
Cerdos: V. Ganado. 
Cerezas: Y . Fruta verde. 
Cerillas ext. de la tón , c. un. ( Orden de 17 
de Marzo de 1789.) , 3 « 
Cerquillos para mesas : V. Estaño. 
Cerraduras , Cerrajas y Cerrojos: V. Her-
rage y Latón. 
Id . dichas y Clavazón de metal dorado, nac, 
libres á su salida para Indias. 
Cerbatanas : V. Bastones de palma. 
Cestiiios de junco pequeños ex t . , c. doc. 3 5» 
Chabari ó Lenzal de Genova, hasta tres 
quartas y media de ancho, c. v 55 23 
Chacariila ext. : V . Drogas. 
Chalones : V. Anascotes. 
Chapas de hierro : V. Hierro. 
Charnelas para hevillas : V. Pies. 
Chícharos ext. : V. Alubias. 
I d . dichos, á su extracción para Indias, c. q., 
valuado en 70 rs. 4 30 í 
Chícharos nac. , libres de derechos á su sa-
lida al ext. 
Chichilpate de Indias, libre de derechos á 
su entrada, y á su salida para el ext., 
c. q. valuado en 40 rs., ai 5 p.o/o 2 35 
Chichimora de Indias, c. q. , valuado en 32 
rs. , libre á su entrada, y á la salida, ai 
5 p-0/o 1 20f 
Chiflas de madera, hueso ó marfi l : V. Sil-
vatos. 
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Chillón ext. : V . Bayetón. 
China imitada y legitima : V. Loza. 
Chivos y Chivas: V. Ganados. 
Chochos : V. Altramuces. 
Chocolate ext., c. l ib. por Rentas generales 
é impuesto 2 24 
Id . dicho nac. , libre á su salida para Amé-
rica , y para el ext. ( R e a l resolución de 4 
de Febrero de 1791.) 
Id . dicho labrado en Indias, á su entrada 
en España , c. q . , valuado en 640 rs., 
paga lo mismo que el Cacao de que se 
compone, esto es, según su procedencia, y 
es libre á su salida al ext. 
Por c. l ib. de Chocolate fabricado en las 
provincias exentas, que se introduzca en 
Castilla, se cobran 92 mrs. { R e a l orden 
de 19 de Diciembre de 1798. ) 
Chocolateros ; V . Latón. 
Cholet ext . , parecido al Pont ivi , de vara de 
ancho , c. v. »> 25 
Chufetas ; V . Hierro y Latón. 
Chupadores de cristal ext. , con guarnición 
de metal ú hoja de lata ó sin ella, c. doc. 3 20 
A su salida: V. Cristal, 
Cidras ; V. Limones. 
Cifras ext. pintadas sobre marfil para ma-
nillas , de tamaño poco mas de una pe-
seta, cada par. ( R e a l orden de i0 de Fe~ 
brero Je 1788. ) a 14 
Id . dichas de metal dorado, del tamaño de 
un peso duro , eá forma de alfiler, c. un. 
{ R e a l orden de 2$ de M a r z o de 1788.). 1 11 
A su salida: V. Marfi l ó Latón la-
brado. 
Cilantro, Culantro ó Coriandro: V. Drogas. 
Cinabrio nac., libre de derechos á su sa-
lida al ext. 
Cinceles para plateros , c. d o c . . . I 6 
A su salida: V. Hierro labrado. 
Cintas de seda ext. , ó con mezcla de oro 
y plata , inclusas las de terciopelo, c. l ib . 
por Rentas generales, viniendo en bu-
que nac 20 ss 
H 2 
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Id . en buque ext. ó por tierra. 24 35 
Noia. En el peso de dichos géneros se 
ha de incluir para la exacción de d-erechos 
el de ios cartones ó tabiitas interiores en 
que vengan envueltas ó rolladas las pie-
zas. Ademas pagan los derechos de inter-
nación , consoiidacion, subvención y consu-
lados , y no los de habilitación. ( Real or-
den de 6 de Enero 7 y 22 de Julio de 1806.) 
A su salida al ext. las de seda, lino, 
cáñamo, a lgodón, filoseda y lana, l i -
• bres j y para America igualmente las de 
lana , lino , cánamo y algodón j pero las 
de seda pagan , c. l ib 1 35 
Ciruelas pasas ext. , c. a 6 35 
Id . dichas frescas : Y. Fruta verde. 
Id . dichas pasas nac., c. q., á su extrac-
ción para Indias, valuado en 80 r s . . , . . 2 13 f 
Id . nac. , á su salida al ext., libre de de-
rechos. 
Cisco : V. Carbón. . 
Cítaras : V . Bandolas. 
Cizallas: V. Cobre viejo. 
Clarin : V. Cambray y Holán clarin. 
Clarines y trompetas de latón ext., c. un.. 9 35 
A su salida al ext. : V. Instrumentos 
de música y Latón labrado. 
Clarinetes : V. Flautas. 
Clavazón de hierro ext. de todas clases y 
tamaños, de mas de una pulgada de lar-
go , c. a v . k . . . 6 26 
Nota. Por Real orden de 19 de Ma-
yo de 1788 , se manda cobrar 12 rs. vn. 
por cada quintal , no solo de los clavos 
para herrar, si no también de las demás 
clases procedentes de las provincias exentas. 
Clavazón ext. en tachuelas de todos tsma-
- ños , hasta una pulgada de largo , c. a. 24 93 
Clavazón de Vizcaya y demás fábricas de 
España , c. q . , á su extracción para In-
dias, valuado en 150 rs. , quedando pro-
hibido el ext , . . . 
Para el ext., la nac., libre como hierro 
labrado. ) 
4 17 
5} 
él 
Rs. mrs. 
Claves : V. Manicordíos. 
Clavicordios ext., pagan el 15 p. 0/0 de su 
valor. f 
Cía v i LOS ext. de hierro , muy pequeños , con 
su eabeciia algo mas que un alíiler , para 
tapices , cada millar i » 
A su salida : V. Clavazón, 
Clavo de especia ext. , ó Clavillo , c. i ib. 
por Rentas generales , viniendo en buque 
ext. ó por tierra . ^ I ^ 
Id. en buque nac. 4 
Ademas paga los derechos de interna-
ción , consolidación (que son una tercera 
parte de los de Rentas generales) , subven-
ción , almirantazgo y consulado 3 pero no 
los de habilitadon. *( Real orden de 24 de 
Junio de 1807.) 
Id . dicho , ext. , á su salida para America, 
c. Iib. valuada ea 40 rs. . 2 27 
Id . dicho, de las posesiones españolas , á su 
entrada en España (siendo' libre su salida 
al ext. ) , c. q. valuado en 1200 rs. , al 5 
^ P- % 60 v 
Clin : V . Cerda./ • 
Clines de caballo de Indias, libres á su en-
trada , y á la salida al ext. , c. q. valua-
¿ i0?*1 100 rs' y a l 6 P- % 6 « 
Cobalto nacional beneíiciado , libre de dere-
chos á su salida al ext. 
Cobre ext. en pasta , roseta . ladrillo ó en 
cualquiera otra figura , libre á su entrada. 
Id . dkno á medio labrar., en planchas , bar-
ras , cascos ú otra figura , c. Iib „ 23 
Id . dicho , labrado en baterías de cocina y 
demás piezas manufacturadas, comunes, 
c. Iib ^ j 3} 
Id. dicho , viejo ó cizalla , c. Iib . . . , „ j2 
Nota. Concédese libertad de derechos a l 
cobre extrangero en pasta, previniéndose que 
el que se manufactura en ¡as provincias exen-
t.is ha de pagar 10 mrs, en k b r a de lo me-
dio labrado, y 12 del labrada.. (Real orden 
de 11 de Julio de 179Ó.) 
Cobre en plancha, ó Campanil de Indias, l i -
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bre á su entrada ; y á la salida al ext., 
c. q. valuado en 200 rs., al 15 p. 0/0 30 JJ 
Id . dicho , labrado y manufacturado, libre 
á su salida al ext. 5 pero á su entrada en 
España , c." q. valuado en 753 rs. , al 5 
p. o/o, paga 37 2 2 ^ 
El Cobre en bruto, á su salida al ext. c. q. 30 » 
Si se extrae el nac. ó de América en bru-
to en bandera española, tiene de premio c. q. 8 « 
E l Cobre nac. ó de América que se ex-
traiga de las provincias contribuyentes pa-
ra Balmaseda con la correspondiente guia, 
para labrarse a l l í , es libre de derechos de 
salida. ( R e a l orden de 24 de Noviembre 
de 1806.) 
I d . el viejo , inclusa la cizalla, c. a. á su sali-
da al ext 9 ii 
E l Cobre labrado es libre saliendo el ext., 
y para América como omitido en el Arancel. 
Coca ext., Pipiota ó Grano de Jamayca , pa-
ga lo mismo , y en los mismos términos 
que la pimienta negra. ( R e a l orden de 24 de 
Junio de 1807.) 
Coca de Levante, extrangera : V. Drogas. 
Coches ext., pagan el 20 p. o/0 de su valor , y 
para la Consolidación de Vales otro 20 
p. 0/0. (Orden de 24 de Octubre de .1785 , y 
p r a g m á t i c a de 30 de Agosto de 1800.) Está 
mandado que no se cobren derechos de los 
coches y carruages en que vengan los Em-
baxadores j pero sí á los viageros, con ca-
lidad de que si los volvieren á extraer del 
Rey no , se les devuelvan los derechos , ha-
ciéndolo constar por la guia. {Orden de 14. 
de Junio de 1790.) 
Los nac. libres al ext., como madera la-
brada ó muebles, y para América como 
omitidos en el Arancel. 
Cochinilla: V. Grana fina. 
Codearla ; V. Simiente. 
Cocos de la India ext, , c. un « 10 
Id. libres de derechos á su salida al ext. 
Cocolmeca de Indias , c. q. á su entrada de 
América , valuado en 100 rs. , al 3 p. o/o... 3 j» 
I 63 
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A su salida : V. Drogas y Simples no es-
pecificados en el Arancel de salida. 
Cocomecatel de Indias , c. q. valuado en ico 
rs., al 3 p. o/o 3 „ 
Id . dicho, á su salida al ext. libre de derechos. 
Cofres ó Baúles ext. de todos tamaños, forra-
dos en pieles , vacíos ó con géneros, c. un. 7 l y 
Cofrecitos de madera, ext. , forrados de paja 
ó pintados, para menudencias , c. u n . . . . . 1 6 
A su salida ; V. Madera labrada. 
Cola de pescado , ext. , c. l ib .3 20 
Cola ext. común , c. l ib 55 i 0 :• 
Id . ext., á su salida para América, c. l ib. va-
luada en 3 r s , . . . . . . . . w « y-7-
Id . nac. , libre de derechos á su salida al ext. 
Colas ó Puntas sueltas de armiño. ext.-; V. 
Pieles. / ÍUÍBÚ 
I d . dichas, ext. , de grises, idem. 
Id . pichas , ext. , de martas , id. 
Colchas felpadas , nacionales , .de seda r á su 
extracción para Indias, c. l ib. . . . . . . . . . 1 3, 
Id . nac. de hilo y lana, matizadas, libres á su 
salida. ; 
Colchas ext. de lienzos pintados en España, -• • 
pagan el 3 p. 0/0 de su valor. 
Colchas de Indiana de a lgodón, fabricadas 
en el Reyno , libres de .derechos á su salida 
á América y al ext. (Ordenes de 12 de F e -
brero de 1784, y 6 de Octubre de 1794.) 
Coles : V. Hortaliza. 
Coleta : V. Cregüela, 
Coletas ext. de Hamburgo con flores, cada • 
pieza de 48 varas valuada en 180 rs. , á su 
extracción para América i I2 2 o i 
Coletas ext. , á su salida para Indias , c. v. 
valuada en 5 rs „ u A. 
Colmillos de elefante : V. Marfi l ext. 61 
Id . dichos , grandes , de elefante de Indias, 
c. q. valuado en 1400 rs. , al 3 p. 0/0..... 42 „ 
Id . dichos , á su salida al ext 70 „ 
Id. dichos de Indias, pequeños, c. q. valua-
do en 700 rs., al 3 p%0/o 2 I „ 
id . dichos , á su salida al ext. , c. q 35 „ 
En quanto al labrado : V. Marfi l . 
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Coloquintidas ext. : V. Drogas. 
Collares ext. de perlas de cera, de ún hilo, 
con baao auacarado , c. ua » 35 
Collares ext. de azabache , nácar , perlas fal-
sas , venturinas , vidrio en pasta de 'colo-
res , con piedrasvfalsas ó sin ellas , engar-
zados ó engastados en latón , estaño ó me-
tal plateado c. un. 3 » 
Collares ext. de solo azabache, piedras falsas 
de v idr io , cera ó cola de pescado : V. Gar-
gantillas. ..CÍÍ ^ ? Qi/£Q5'JC{ 3b '¿loJ 
Collares ext. de azabache ó nácar , engarza-
dos y guarnecidos de plata , c- u n , . . . . . . . 3 ?? 
Collares ffixt. de piedras falsas sobre plata, 
y los de azabache y nácar con piedras so-
bre plata , c. doc. 15 ?» 
A su salida al ext.: V. Nácar , Azabache 
y Vidr io , y para América como .MerceríaSj 
excepto los de perlas falsas ext. : V. 
Cominos comunes ext. , c. a. .. 5 « 
Cominos rrusiicos,: .V. Dragas..:; 
Cominos nac. á su extracción para Indias, 
c. q. valuado en i2ors 3 20-s 
I d . para el ext. libres de derechos. 
Cómodas : V. Armarios. 
Compases ext, regulares de hierro ó la tón , de 
todos tamaños, c. d o c . . . . . . . . . 1 26 
Id , dichos, ext. , de latón con piececiias suel-
tas , c. doc. , , . . . 6 « 
A su salida: V, Hierro ó Latón labrado. 
Conchas : V, Carey. 
Concha ext. de nácar : V. Drogas y Madre 
de perlas, L 
Conejos : V. Caza menuda. 
Confección de alquermes : V. Drogas. 
Confección de jacintos : V. Drogas. 
Confituras : V. Dulces. 
Conservas : V. Dulces. 
Congrio salado : V. Salmón. 
Conteras ext, , Ganchos ó Abrazaderas de 
metal ó hierro para baynas de espadines, 
c, doc. de juegos a 1% 
Conirayerba ext, : V, Drogas. 
Copal : V. Drogas. 
Es, mis. 
Copalchi, libre de derechos á su salida al 
1 ext. 
Copas de cristal : V, Vidrios huecos. 
Copaiba : V, Drogas. 
Corachas de cuero de vaca para comercio, 
libres de derechos ; V. Cueros. 
Coral labrado ext., c. l ib 12 ?» 
Id . dicho, blanco , colorado, en rama, c. l ib . 1 14 
Coral ext., fino, c. l ib. á su extracción para 
Ame rica , valuada en 105 rs 11-^-
Coral labrado nac., á su extracción al ext., 
libre de derechos. 
Coral en rama , c. lib. á su extracción. . . . t - 2 3 
Coral para medicinas : V. Drogas. 
Corolina ó Musgo marino : V. Drogas. 
Corazones para el cuello : V. Crucecitas. 
Corazoncitos y otros digecitos muy peque-
nos de piedras falsas ext., y engarzadas 
sobre plata , c. doc A N 
Corcho ext. en tablas , c. a 3 „ 
Corchos ext. para botellas, cada ciento. . . . i 16 
Corcho sin labrar , á su salida al ext. en 
bandera nac, c. q. 3 n 
Id. en bandera ext. 15 p. o/o de su valor , es-
timándolo en 60 rs. vn. c. q. (Real orden 
de 1.0 de Setiembre de 1805.) 
, Si se extrae en bandera nacional, tiene 
de premio l n 
Corcho en deshechos sin labrar , á su extrac-
ción , c. q . 
Si se extrae en bandera española , tie-
ne de premio c. q . 
Corcho labrado , á su extracción al ext. l i -
bre de derechos. 
Corchetes ext. de alambre con sus hembras, 
cada mil. , [ 
Cordeilate ext., á su entrada ; V. Bayeton.,' ' 
A su salida : V. Lana texida. 
Corderos; V. Ganados. 
Coraban ext. : V. Pieles y Cueros, 
Cordoncillo ext. : V. Gorgoran. 
Cordones nac. de hilo y iana , libres á su ex-
tracción para América. 
Id. dichos de seda, pagaa al peso, y adeu-
1 
20 
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dan por c. l ib. de 16 onzas. ( A r t í c u l o 22 del 
L i b r e Comerc io , y Orden de 6 de M a r z o 
de 1794-) 
A s a salida al ext. : V. L i n o , Lana, 
ó Seda manufacturada. 
Coriandro : V. Cilantro. 
Cornucopias de hoja de l a t a , pintada en 
figura de, flores , con mechero , c. un. . . 
Cornucopias ext. , con lunas hasta tercia de 
al to, con marco de pino dorado de falso, 
c. un 
I d . dichas, con lunas hasta media vara de 
alto 
Cornucopias ext. , con lunas hasta tercia de 
alto , con marcos de madera pintados ó 
dorados, de cristal azogado, labrado, guar-
necido ó sin guarnecer, con mecheros ó 
sin ellos , c. u n . . « . . . 
Cornucopias ext. con lunas desde mas de 
una tercia hasta media vara , c. un 
Cornucopias ext. , con lunas desde mas de 
media vara hasta tres quartas, c. un 
Cornucopias ext. de metal dorado , con figu-
ras de relieve vaciadas , c. un. 
Ademas paga el .aumento que se dice 
en lunas azogadas, y toda clase de es-
pejos ; V. 
A su salida : V. Hoja de la ta , Madera 
ó Cristal labrado. 
Corregel y Suela ext.: V. Pieles y Cueros. 
Corteza ext. de alcaparras : V. Drogas. 
I d . ext. de cidra : V. Drogas. 
I d . ext. de winteranea: Y. Drogas. 
I d . ext. de palo santo : V. Drogas. 
I d . ext. del árbol de clavo de especia, que 
• llaman palo de clavo , ó madre de clavo, 
c. l ib. viniendo en buque ext. ó por tierra. 
I d . en buque nac. , c. l ib . 
Ademas paga los derechos de inter-
nación , consolidación &c. , ménos los de 
indulto ó habilitación. ( R e a l orden de 24 de 
Junio de 1807.) 
Cortezas de malambo , winteranea , de hiol-
te , de simarruba, de paraguatán , de ca-
17 
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12 
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rana y su m i z , y demás cortezas que no 
^ especifican en este Arancel , libres de 
derecüos á su salida al ext. 
Costo blanco , amargo y dulce : V. Drogas. 
Cotanza ext. ordinaria t de poco mas de vara 
de ancho , c. v „ 2 5 
I d . dicha , común , c. v . , , . , , , . , 1 j 
Id . dicha , entrefina , c. v. . , 1 1 j 
Id . dicha , fina , c. v . 1 27 
Id . dicha , superfina , c. v. , 3 „ 
C o t í , Cozneo , Lorabardía ó Bredal ordina-
rio ext. , hasta tres quartas y media de an-
cho } c. v , „ 2S 
Id . dicho , hasta vara de ancho , c. v « 25 
Id . dicho, entrefino, hasta tres quartas y 
media poco mas de ancho , incluso el Ter- ' 
liz de Hamburgo, c. v. ( O r d e n de 16 de 
M a y o de 1788.) „ 25 
Cotí ext. entrefino, hasta vara de ancho... 1 1 
I d . dicho ? hasta vara y tercia. , , 1 1 j 
Id . dicho , hasta dos varas ó poco mas de 
ancho ; 3 „ 
Cotí ext . , cuyo valor pase de 30 rs. , paga 
el 15 p. 0/0 de su valor. 
Id , ext. ó listado de h i l o , con listas de se-
da , de dos tercias á tres quartas de an-
cho , c. v j 
Id . dicho , hasta vara de ancho *" s 
Cotíes anchos ext. , á su salida para Indias, 
c v. valuada en 8 rs ' „ í g j : 
Cotonetas ; V . Lienzo ordinario con ' ¿ ¡ t a s 
moteadas, ó flores de lana. 
Cotonía ordinaria de hilo de Alemania , has-
ta media vara de ancho, c. v « 2 3 
I d . dicha, Cozneo ó Caiamandria, desde má's 
de media vara hasta tres quartas de an-
cho , c. v , 
id . uicna , entrefina , c. v j J 
Id . aicna , hna , c. v 
Cotonía exu iisiada, desde maVdeiVs'quar-
tas hasta vara de ancho ó poco mas, 
c. v. * _ ' 
*d; ^ c ü a > entrefina, c. v . l 17 
I d . a i c n a , ^ » , c y . . . . , 
12 
3> 
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Cotonía ext. de hilo de Troyes y demás par-
tes de Francia, hasta dos tercias de an* 
cho , c. v j , 25 
Id. dicha, entrefina , de rayas menudas ó 
flores , c. v % % 
Id. dicna, fina, c. v 1 27 
Id. diciia, superfina , c. v.. 2 » 
Cotonía dicna , ordinaria , desde mas de dos 
tercias hasta vara ó poco mas de an-
cho , c. v. , , 1 
Id. dicha, entrefina , c. v , 1 27 
Id. dicha , fina , c. v a s> 
Id. dicha , superfina , c. v 3 » 
Cotonía ext. de hilo machacado enuefino de 
Suiza , de media vara menos media pul-
gada de ancho, c. v. ( O r d e n de 4 dg 
Diciembre de 1787.) 1 16 
Cotonías españolas de hilo y algodón, l i -
bres á su extracción para Indias , y pro-
hioidas las ext. ( O r d e n de 17 de Junio 
de 1792.) 
Las nac. de hilo ó algodón , á su salida 
al ext. libres. . 
Cotorras : V. Periquitos. 
Cotral ext. crudo , hasta vara ó poco mas 
de ancho , c. v < - . . . , . SJ 23 
Id. ext. , blanco, ordinario, del mismo an-
cho , c. v.. SÍ 25 
Id. ext. , blanco leche, ordinario, de Labal, 
y Flandes, de algo mas de vara de an-
cho , c. v , , , j j 25 
Id. dicho , común , c. v 1 1 
Id. dicho , entrefino, c. v 1 17 
Id. dicho , fino, c. v , . 1 27 
Id. dicho, superfino, c. v a « 
Cozneo : V. Cotí y Cotonía. 
Cráneo humano ext. ; V. Drogas. 
Crea ordinaria : Vt Terliz. 
Creas contrahechas y legítimas ext. , hasta 
tres quartas y media de ancho, c. v.. . . . » 23 
Id. dichas , desde mas de tres quartas y me-
dia hasta vara de ancho , c. v . . . . . . . . n> 2 y 
Creas ext. , anchas , legítimas y contrahe-
chas, c. v., á su extracción para Indias, va-
2 J 
¿9 
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luada en 5 rs » 11 -9-
I d . dichas, angostas , para el mismo destino, 
c. v. valuada en 4 rs. . . » p i i 
Cregüela , Coleta y Lienzo de la rosa , ext., * ^ 
desde dos tercias, hasta vara escasa de 
ancho, c. v . . . . . . » 17 
Id . diciia, á su extracción para Indias, c. v. 
valuada en 2 rs. . . . . . . . . . . . í . „ ^12 
Cregüelas ext. agantadas superiores, de poco 
mas de tres quartas de ancho , c. v. . . . » 23 
I d . á su extracción para America: V. Coletas. 
Crespón: V. Beatilla. 
Id . diches de. seda ; V. Gasa. 
Cretona ordinaria, ó Lienzo casero de L i -
la , de vara y quarta de ancho, poco mas 
ó menos, c. v > „ 2 ^  
Id . dicha, entrefina , c. v . . 5) 25 
Id . diclia , fina , c. v 1 1 
Cretona ext. de mas de cinco quartas de 
z a c h o , paga á prorata según sus calida- ^ 
des. ( Orden de 12 de 'Diciembre de 178a.) 
Criadillas de tierra ext., c. l i b j? 16 
Crisoles de barro ext. de todos tamaños, 
c- doc 3 ,. 
Los de las fábricas de Don Tomas Do-
mínguez y Vargas, en las inmediaciones 
de Marbella, son libres de derechos rea-
les y municipales á su salida é introduc-
ción en qualquiera ciudad, vil la ó lugar 
de estos reynos, plazas de Afr ica , Ca-
narias , Mallorca y Menorca, teniendo 
su competente marca que los distinga de 
los ext. { R e a l c é d u l a y orden de 19 de 
Febrero de 1787.) 
Crisoles nac. , á su salida al ext. , libres 
de derechos. 
Cristal roto, á su salida al ext., c . a , . . . , 2 - in 
Id . montano ó de roca; V. Drogas. 
Id . tártaro ext. : V. Drogas. 
Id . ext. de lana: V. Durois* 
Cristales ó Lanillas de Inglaterra, pagan 
a su extracción para Indias, cada pieza 
de 32 varas, valuada en 300 r s . . . . . . . 21 J3 
V. Lanillas. 
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Crisialss y Yidrios : V, Viví rica. 
Ciocus metaUormu r V . Azaívaa de metal. 
Cruces ext. de madera , guarnecidas de ná-
car ,* metal, estaño ó cri&tal, y sia guar-
necer, hasta cjuarta de alto , con cruci-
fixo de metal , hueso ó marfi l , c. doc. 10 2ü 
I d . ext. de madera ó nácar para rosarios, 
c. doc . » 4 
I d . dichas con peanas ó sin ellas , desde 
mas de quarta de. al to, c. un. . . . . . . . 3 18 
Id . ext. de piedras falsas sobre plata, con 
botón ó lazo , ó sin é l , c. un. $ « 
Id. ext. de azabache engarzadas en oro, 
c. un 7 16 
Crucecitas ó digecillos ext. para el cuello, 
de azabache , v id r io , cañutillo , plomo, 
estaño ó metal ordinario , con piedras © 
sin ellas, c. doc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » *o 
I d . dichas para el cuello , .con corazoncito 
ó sin e l , de metal dorado, c. d o c . . . 18 »» 
A su salida al ext.;: V. Madera , Ná -
car, V id r io , Plomo, Es t año , Azabache 
ó Metal labrado, y para América: V. Mer-, 
cerias. 
Crudillos ext. : V. Platillas. 
Cuajos para queso , á su extracción al ext., 
c. .doc..,. J> * 
Cu bebas ext.: V. Drogas. 
Cubetos ó Pocilios de metal plateado para 
poner á enfriar botellas: V . Latón. 
Cúbicas ext. ; V. Añasco tes. 
Cubos ext. de hoja de lata, charolados pa-
ra vasos de mesa , c. doc. ( Orden de 12 
de Agosto de 1 / ¿ t f . ) . . . . . . . . . . — 8 t 
Cucharas y Tenedores ext. de madera en 
blanco ó .barnizadas , c. doc. de piezas... J> 10 
Id. diciias de hueso, c. doc. 3 " 
Id . dichas de marf i l , c. d o c . . . . . . . . . . .*. . . 6 » 
Id . dichas regulares de hierro, c. d o c . . . . . . 1 6 
Id . dichas de todos tamaños , de es taño: 
V. Estaño. 
Id . dichas de metal amarillo y blanco: 
V. ^Laton. 
A su salida aí ext*: Y. Hueso, Marf i l , 
7^ 
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Hierro, Estaño y Madera labrada. 
Cucharones ext. de madera en blanco ó bar-
nizados , c. doc i 14 
A su salida: V. Cucharas. 
Cuchillas para diferentes usos : V. Cuchillos. 
Cuchilleras ext. ó Caxas vacías de madera 
ó cartón regular, ó imitado á zapa, for-
radas de papel ó bayeta para seis cuchi-
llos , c. doc 4 17 
Id . dichas para doce cuchillos , c. d o c . . . . 9 n 
Cuchilleras ext. , Estuches ó Caxas vacías 
de madera de nogal, rosa ó caoba, em-
butidas ó forradas de tafilete ó zapa pa-
ra seis cuchillos , tenedores ó cucharas, 
c. un 3 » 
Id . dichas para doce cuchillos, cucharas y 
tenedores , c. un. 6 n 
Id . dichas para 24 cubiertos, con sus cu-
chillos , c. un. 12 n 
Nota. A mas del derecho correspondien-
te á las C u c h i l l e r a s , se c o b r a r á el s e ñ a l a -
do á las piezas que contengan. 
A su salida al ext.: V. Madera la-
brada , y para América r V., Esmeriles. 
Cuchillos flamencos ext., á su salida para 
Amér ica , q^ando se permite su embar-
que , c. doc. , valuada en 12 rs. : V. Ar-
mas ..k „ 28 f f 
Cuchillos ext. de mesa y faldriquera, con 
cabos de palo , hueso, cuerno, estaño ó 
l a t ó n , lisos ó con cerquillo, c. d o c . . . a S 
Id . dichos de todos tamaños con cabos de 
marfil , nácar , concha ó zapa , lisos, 
guarnecidos ó cubiertos de hojuela de 
p la ta , c. doc 9 M 
Id . dichos ó Espadillas ^ ie palo, hueso, mar-
fil , nácar ó concha para cortar papel y 
quitar polvos, c. doc 1 17 
Cuchillos ó Cuchillas ext. grandes, rectos 
ó corvos para diferentes usos y oficios, 
c- un „ 20 
Cuchillos ext.'de monte, ó sables, con pu-
ños de palo, hueso , cuerno, ballena , hier-
ro ó metal dorado, c. un 3 25 
Rs, mrs. 
Cuchillos con puños de hierro > damasqui-
nados ó de metal dorado fino, con cu-
bisno ó sin é l , c. un. 6 »» 
I d . dichos con puño de marfil , concha 
ó nácar , guarnecidos de chapa de pla-
ta , c. un , 12 »> 
Cuchillos nac., libres para el ext., y para 
América. 
Cuerdas ext. de vihuela, cada ciento 2 i s / 
I d . dichas de citara : V . Hilo de manicordio. 
Cuerdas y Bordones de vihuela , fábrica del 
.Reyno , son libres á su salida al ext. , y 
para America, nac. y ext., pagan por 
factura y avaluó. 
Cuerno de ciervo: V. Drogas. 
Cuernos de ganados ext. , á su entrada: 
V. Pezuñas. 
Cuernos ó Hastas de ganado menor sin la-
brar , y las de ciervo y venado, á su 
salida al ext., cada c i e n t o . . . . . . . . . . . . . « i j 
Si se extrae en bandera española tie-
ne de premio el ciento: J» 8 
Id . de ganado mayor sin labrar, el ciento, 6 " 
Si se extraen en bandera española? tie-
ne de premio el ciento a « 
Id . de ganado mayor, en planchas, cada 
c iento . . . . . ' i 17 
Id . en puntas, cada ciento " i 2 
Cuerno en raspaduras y rasuras, á su sa-
lida al ext., c. q Í . . . . . . V . . 1 " 
Si se extrae en bandera española, tie-
ne de premio c. q » 24 
Cuerno labrado, á su salida al ext . , l i -
bre de derechos. 
Cueros: V. Pieles. 
Cueros para afilar nabajas: V. Suavizadores. 
Culantro: V. Cilantro. 
Culebras de cuerno ext. , en estuches ó ca-
ñutillos de madera, c. doc. I 26 
Culem de Indias , es libre de derechos á su 
entrada en España, y lo mismo á su sa-
lida para el ext. 
Cunas ext. de mimbres para niños, c. un. . 4 16 
Á su salida ai ext.: V. Mimbre labrado. 
73 
He. mis. 
Cúrcuma ext.: V. Drogas. 
Curtidos nac. , á su salida al ext. ; V. Cuc-
ros. f • - - , • 
Curtido^ nac., libres de derechos al pie de 
fábrica, y en todos los pueblos en don-
de tengan establecidos almacenes aquellas^ 
con la precisa circunstancia de que no 
han de vender mas que los manufactu-
rados en sus respectivas fábricas. { R e a l 
• c é d u l a de 8 de M a y o de i j B r . ) 
D 
DADQS de ahüeso ó marfil ext., c. d o c . . . t 
A su salida: V. Hueso ó Marfi l labrado. 
Damasco carmesí ext., tinte en grana, c, Y. 4 17 
Damasco ext. con flores crecidas, matiza-
das de solo seda, de dos tercias de an« 
cho, . c. v. . <j « 
Damasco ext. con flores de oro ó plata , sin 
realce, de dos tercias de ancho, c. v . . . , . , 20 » 
Damasco ext. de seda, con mezcla de filo-
seda, hilo ó hiladillo, dedos tercias de 
ancho , c. v 4 17 
Damascos ext. de colores, comunes, de dos 
tercias de ancho , c. v 'Í 
Damascos de I t a l i a , á su salida para In-
dias, c. v. , valuada en 40 rs 2 27^ 
Damascos nac. para id. , siendo de seda, 
c Hb , 1 5, 
Damascos de filoseda nac. para i d . , adeu-
dan la mitad de los derechos. 
Damascos ext. de lana , regulares, de todos 
colores, de dos tercias poco mas de an-
cho , c. v t 17 
Id. dichos finos j c. v 2 8 
Id. dichos matizados, c. v . . . . 3 v. 
A su salida para América : V. F i l i -
pichín. 
Los Damascos de seda ó lana nac., á 
su salida al ext. , libres como seda ó la-
na texida. 
Damasquillo de lana ext. , con mezcla de 
hi lo , hasta dos tercias de ancho, ó poco 
30 
74 
Rs. 
mas , c. v 
Damasenas: V. Botellones. 
Dátiles ext. , c. l i b . , á su e n t r a d a . . . . . . . . . 
Daaco : V . Simiente. 
Debanaderas de madera ext., c. un 
A su salida; V. Madera labrada. 
Dedales ext.' de hierro, latón ó metal blan-
co, c. g r , , . , . . . . . . 
Dedales ext. de metal dorado ó esmaltado, 
de porcelana, hueso ó tnaríU , c. doc.. . . 
Á su salida al ext. ; V, Hierro , La-
tón , Marf i l ó Hueso labrado, 
Desavilles nac. de seda, á su salida para 
Indias , pagan al peso i real por libra. -
I d . dichos con telas ext. para el mismo des-
tino , pagan por factura y avaluó. 
Despaviladeras ext. de hierro ordinario, c. doc. 
. I d . dichas ext. de hierro ó acero labradas, 
ó con pies Q muelles,, c, doc... . 
Id , dichas ext. de la tón: V. Latón, 
Á su salida: V. Hierro ó Latón labrado. 
Desperdicios de guantería ext., y cueros:. 
Y . Pieles y Cueros. 
Desperdicios ext. de cera : V. Cera. 
Jd. ext, de coral; V. Coral blanco ó en-
carnado. 
Despertador: "V. Reloxes. con solo desper-
tador* 
Destornilladores : V , Herramientas. 
Diamantes sueltos : V. Piedras. 
Diamantinas : V. Calamacos.. 
Díctamo : V . Drogas. 
Dientes de jabalí , lobo ó vaca marina: 
Y . Drogas. 
Diseños : V . Estampas, sueltas. 
Digecillos para el cuello, de azabache, v i -
drio & c . : Y. Crucecitas. 
Digecitos : V. Corazoncitos.. 
D i v i d i v i : V . Drogas. 
Dofina de Suiza , blanca , para forros y pa-
ñuelos, de vara, escasa de ancho , c. v . . . 
Doradiilo: V. Romano. 
Doradilla: V. Drogas. , • 
Dormideras: Y . Adormideras. 
mrs. 
10 
i ? 
22 
26 
» 23 
Dorónieo : V. Drogas. . . 
Drogas ext. Por Real órden. de 26 de Ene-
ro de 1806 se fixaron últimamente sus 
derechos, que son ,v ó bien una quota de-
terminada j o blen un tanto, ó parte de 
los derechos que antes satisfacían, que 
se diferencia según vengan é,n buque na-
cional, ó extrangero, ó por tierra. Por 
lo mismo , respecto de los artículos que 
pagan este tanto ó parte de los derechos 
antiguos , ha parecido oportuno referir-
los estos también , haciendo tres colu-
nas: primera, de los derechos que antes 
pagaban: segunda, del tanto ó parte que 
ahora adeudan viniendo en buque nacio-
nal : tercera, del que adeudan en buque 
extrangero ó por tierra, ya sea con di-
rección á las fábricas, ó para el comercio. 
Ademas, tengase e i . ;ndido que satis-
farán á su entrada los derechos de in-
ternación , consolidación , subvención j 
consulado, los que se pueden ver en las 
Notas que siguen al Arancel ; pero no los 
de habilitación , n i el Impuesto de 51 mrs. 
en libra de gomas y azul de Prusia. 
> En quanto á su salida, si no se hi -
ciere aquí advertencia especial , tanto las 
simples , como las impuestas , son libres 
de derechos, yendo al extrangero , y pa-
ra América j en el mismo caso, pagarán 
por factura y avaluó. 
Las Drogas extrangeras ó nacionales 
para el uso de la medicina deben visi-
tarse con esmero en las Aduanas por los 
comisionados del Real Protomedicato an-
tes de entregarse á los consignatarios ó 
dueños , ( R e a l resolución de 19 de N o -
viembre de 1788 ) y si fuesen adultera-
das ó nocivas, quemarse. 
Para hallar qualquíera especie ó artícu-
lo con facilidad , se buscará por el orden 
alfabético , y el idem se ha de advertir 
que rige por lo dicho en lo superior de la 
misma coluna. 
7? 
Rs. mrs. 
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Dere-
chos an-
tiguos. 
Mrs. 
ACACIA , vera ext., c. l ib. 
Aceyte de alacranes ext., c. l ib 
Id . de alcanfor ext., c. l i b . . . . . . . . 
Id . de almendras ext. j c. l i b . . . . . 
I d . á la salida del nac. para Amé-
rica , c. l ib . , valuada en 4, rs, 
paga 4 mrs. ^ . 
I d . de abeto de Amér ica , es libre 
á su entrada y salida. 
Id . de anis ext. , c. l ib r, 
Id . de ajenjos ext. , c. l ib 
I d . de azufre ext., c. l ib. 
, Id . ó aloe cabalino y epático ext., c. l ib. 
Id . de bergamota, limón ó naran-
ja ext. , c. l ib. , 
Id . de betola de America, es libre 
á su entrada y salida. 
Id . d^ canime de América, es libre 
á su entrada y salida. 
i d . de cera ext., c. l i b . . . 
I d . de copaiba de América, libre 
de derechos á su entrada y salida. 
Id . de cuerno de ciervo ext. , c. l ib . 
I d . de enebro ext., c. l ib 
Id . deespliego y cantueso ext., c. l ib. 
I d . de jazmín ext. , c. l ib. . . . . . . 
Id . de ladrillo ext. , c. l i b . 
M . de laurel ext. , c. l ib . , 
Id , de linaza ext. , c. l ib . . . . ; . , 
Id. extraído á la A m ér i ca , c.' á.' 
valuada en 50 rs. paga 119 mrs. 
Id . de Mar ía , de Atacrica , es libre 
á su entrada y salida al ext. 
Id . de menta ó yerba buena y saU 
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Id. de nueces comunes ext. , c. l ib. . 13 
Id. de palo ext , c. l ib 51 
id. E. Sí. 
77 
id. B . E . 
Id. de palo santo ext., c. l ib. 
Id. de palo de América, es libre de 
derechos á su entrada y salida al ext, 
de petróleo ext. , c. l ib 
de romero ext., c. l ib 
de simiente de laurel ext., c. l i b . 
de succino ext. , c. l ib . . . . . . . 
355 
60 
160 
3604 
v 10a 
IÓO 
5i 
I d 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . de tártaro ext. , c. l ib. . . , 
Id . de trementina ext. , c. l ib 
Id . de vitriolo ext., cada l ib . . . . . 34 
Id . ó esencia de canela ext. , c. l ib. 172,8^ 
I d . ó esencia de clavo de especia ext., 
c. l i b . . 
Id . ó esencia de macis ext . , c. ixb. 
Id . ó esencia de nuez moscada ext. 
c. l ib 
1073 
3298 
Achiote ext. , c. l ib 
Id. de América , aunque venga en 
rama x es libre á su entrada y sa-
lida al ext. 
Acíbar cabalino , ext. , c. l ib . 
Id , epático ext. , c. l ib. . . . . 
Id . socrotino ext. , c. l ib . . . . 
Acoro vero ext., c. l ib 
Adormideras ext. , c. l ib . . , . . 
Agallas ext. , c. l ib 
Id . de Levante , á su salida para A -
mérica , c. a. valuada en 8 5 rs., 
paga 202 -j—. mrs. 
Las nac. , al salir al ext. , c. a. 
13 mrs. 
Agárico ext. , c. l ib . . . . . . . . . . . . 
Agno casto ext. , c. íib. . . . . . . ' * 
Agua fuerte ext., c. l ib. . . . . . . . i 
Aguarrás ext. , c. l ib . . . . . . . . . ! 
Ajonjolí ó Alegría ext., c. l ib . * . ' .* . 
A su salida para América , c. q. 
valuado en 200 rs. , paga 6 rs. 
Alazor , Azafrán romin ó Cártamo 
ext., c. l ib 
Id. nac., á su salida al ext., c. Íib* 
paga 12 iurs. 
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Albarraz ext. , c. l ib . • 
Albayaide ext. , c. l i b . . . . . . . . 
I d , , á su extracción para, América, 
c. q. paga 9 rs. 15 — mrs-
Albin ó Polvos de caoba ext., c. l ib . 
Alcanfor ext. , c. l ib . 
Agaiia ext., cada onza 
Alholbas ext. , c. l ib . . . . . . . . 
Almástiga ó Mástic ext., c. l i b . . . . . 
Almizcle ext., cada onza 
Alqui t i ra , goma adragante ext., c. l ib . 
Alumbre de pluma ext., c. l ib 
Id . de Roma ext. , c. a.. 
Id . de otras partes ext. , c. a 
Alumbre ext., á su salida para Ame-
rica, c. q. valuado en 90 rs. , paga 
6 rs. 10 f mrs. 
Id . purificado y refinado, libre su 
salida al mismo destino. 
Amatistas en morallón para .medici-
nas , ext. , c. l ib. . . . . . . . . . . . . . . 
Ambar común , Succino ó Karabe 
blanco, amarillo ó citrino ext. , c. 
l ib 
Ambar gris ext., cada. onza. 
I d . de América , á su entrada 3 rs. 
y 7 mrs. , y á su salida libre. 
Amonio ext. , c. l i b . . . . . . . . . . . . . . 
Anacardo ext. , c. l ib. 
Ancorca ext. , c. l ib. 
Angélica ext. , c. l ib 
Anime copal ext. , c. l ib 
i d . de Indias, c. q. valuado en 800 rs., 
al 3 p. o/b , paga 24 rs. á su entra-
da , y es libre su salida al ext. 
Anis de Alexandria, ó Anis estre-
llado ext. , c. l ib. 
Antimonio ó Estibio ext. , c. l ib. . . . ' 
Id . nac. y sus compuestos, saliendo 
al ext. son libres. 
Añil ext.., c. l ib " 
Id . de América , paga á su entra-
da 12 mrs. c. l ib. para lax Consoli-
dación de Vales, (ssgun la P r a g m á -
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tica de 30 de Agosto de 1800.) y su 
salida al ext. , c. q. adeudar 92 rs. j 
pero si se extrae ea bandera espa-
ñola , tiene de premio c. q. 40 rs. 
Aristoloquia ext. , c, i ib. . . . . . . . . 10 £ l 
Armouiaco , goma ext. , c. i ib 61 id . id . 
Arqaiua ext. , c, i ib . . 40 id . id. 
Arsénico ext. , c. i ib 8 - £ 
Asaro ext. , c. Iib 34 ¿ 3 
Asafétida ex t . , c i ib 52 id. i ^ . 
Aspalto , Espaito , ó Betún judaico, 
c. Üb 40 id. id . 
Azafrán de metal) ó Crocus metalio-
rum , ext. , c, üb 30 ^ 
Azafrán romin: V. Alazor. 
Azarcón ó Minio ext. , c. Iib 
Id . ext. , á su salida para América, 
c. q. valuado en 120 rs . , paga 
8 rs. 13 j mrs. 
A l ext. es libre. . 
Azofaifas ext. , c. I ib , g 1 s 
Azul de Prusia ó Polvos azules ext., + 
c. Iib, , I(5? 1 ¿ 
BALAUSTRIA ext. ó Flor de granado, 
c- üb . 20 2 A 
Bálsamo del Pe rú , de Maria de To- 3 4 
lú y Copaiba , ext. , c. i ib i52 m. id 
Bálsamo de Meca y Opobálsamo ext., 
c. i ib „ , 
Bálsamo de Indias , á su entrada pa-
ga c. q. valuado en 43 rs. , al 3 
p. 0/0, 120 rs.: V. Copal y Copaiba. 
Barniz de Espíritu de vino ext., c. Iib. 51 id. Ú 
Bedelio, goma ext., c. Üb 5I i¿ k { 
Begambre,raiz e x t . , c . a 255 ^ | ^ 
Bejuquillo : V. Ipecacuana. 
Benjuí ó Menjuí ordinario y almen-
drado ext. , gema , c. ü b 91 id M 
Bezoardico , mineral ext. , c. Ü b . . . 121Ó id id ' 
Bistorta ext. , c. üb 2C . , 
T? 1 , . 7 icu jet. 
üol armónico ext. , c. Üb 8 
510 id. id. 
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Borrax ext. para plateros , c. l i b . . . . So -| 
Botecilios ó Saiseriiias ext. de barro, 
con pintura aderezada ? c. u n . . . . $6 id . id . 
CILAGUALÁ ext. , c. l i b . . . . . . . . . . . 6o id. id. 
Id . de Indias , es libre á su entrada 
y salida del Reyne. 
Cálamo aromático, ó Cálamo ext., 
c. l ib 16 id. id . 
Cañafistula ext . , c. l ib. . . . . . . . . 16 id . id . 
I d . de Indias, á su entrada en el 
Reyno, paga c. q. 3 rs. 20 | mrs. 
Canchelagua ext., c. l ib 120 id. id . 
Id> de Indias , libre á su entrada y 
salida. 
Cantáridas ext. , c. l ib . . . . . . . . . 102 id. id . 
Caparrosa ext. , c, a 34 id. id. 
La misma para Indias , c. a. 
valuada en 40 rs. , paga 2 rs. 
27 j mrs. 
C a r a ñ a , goma ext., c. l ib . . . . . . . . 102 id. id . 
I d . de Indias, c. q. á su entrada 
10 rs. 27 j mrs. 
Cardamomo mayor y menor ext., c. 
l ib . . . . 17a id . id. 
Cardenillo ext. 5 c. l ib . c . . . . . . . . 30 
Cardenillo ext., para Indias, c. l ib . 
16 ~ mrs. 
Carmin ordinario ext., ó Extracto de * 
palo brasil , c. l ib 40 | ^ 
Carmin fino ext. , ó Extracto de co-
chinilla , cada o n z a . . . . . . . . . . 408 f |-
" Id . de Indias, c. q. á su entrada pa-
ga 18b rs. 
Carne momia ext. , c. l ib . 4 0 f ~ 
CarpobálsamO ext., c. l ib. 80 id . id . 
Casalignea ext. , c. l ib . . . . . . . . . . 2B9 id. id . 
Cascara de cacao ext. , c. a. . . . . . 20 id . id. 
Cascarilla: V. Quina. 
Id . de Indias, c, q. á su entrada 3 rs. 
y 20 | mrs. 
Castañas que llaman de Indias ext., 
s 
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Castores ext. , c. lib. . 408 id. id. 
Cato ext. , goma , c. l ib 6S id. id . 
Cebadilla ext. , c. l ib. 51 id . . id. 
Id. dicha de Indias, c. q. á su entra-
• da , valuado en 400 rs., al 3 p. ojo 
12 rs. 
A su salida solos 12 rs. 5 y si se 
extrae en bandera española, tie-
ne c. q. de premio 6 rs. 
Ceniza azul ext. , c. l ib . 120 id. id. 
Cenizas grabeiadas de rasuras ó He-
ces de vino y de vegetales, ó Po-
tasa ext. , c, l ib 30 id . id. 
Chacariiia ext. , c. l ib. 30 id . id. 
Cilantro , Culantro y Coriaíidro ext., 
c. a 34 id . id. 
Coca de Levante ext. , c. l ib. . . . 25 id . id. 
Cccliiaiiia : V. Grana. 
Coloquintidas ext. , c. l ib 40 id . id. 
Codearla : V. Simiente. 
Cominos rústicos ext . , c. l i b . . . . 10 id , id^ 
Conchas de nácar , ó Madre de per-
las ext. , c. l ib «75 id» . id. 
Id . de Indias , libre á su entrada; 
y á la salida, las ordinarias pa-
gan c. q. 2. rs. , y las finas 6 rs. 
Conchas de ostras ext. , c. l ib. . . . 20 id . id. 
Confección de aiquermes ext. , c. lib, 153 id- id. 
Confección de jacintos ext. , c. l ib. 153 id . id. 
Contrayerba ext. , c. lib 6á id. id . 
Id. de América , es libre á su en-
trada y salida en el Reynoi 
Copal de la América , c. q. á su en-
trada , valuado en 800 rs. , paga 
24 rs., y su salida al ext. es libre. 
Copaiba de la América , c. q. á su 
entrada , valuado en óoo rs. , pa-
ga L8 rs. , y su salida al txt . 
es libre. 
Copa 1chi ó Cascmlia bhnca de Isii 
l dias , es libre á la entrada y sali-
da del Rcyno. 
Coral ext. cu desperdicio , para me-
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.dicinas , c. l i b . 
D. A. id . 
10 
3o 
Coralina 6 Musgo marino ext., c. l ib 
Corteza; de alcaparras ext., c. l ib . 
Id . de cidra ext. , c. l ib 30 
Id . de palo santo ext. , c. l i b . . . . 10 
Id . de winteranea ext. , c. l i b . . . 
Casto blanco, amargo y dulce, ext., 
c. l ib 
Cráneo humano ext. , c. lib 
Cristal montano ext. , c. l ib . 
Cristal tártaro ext. , c. l ib 
Cu bebas ext. , c. l ib . . 
Cuerno de ciervo ext. , c. a.. 
Culantro : V. Cilantro. 
Cúrcuma ext. , c. l i b . 20 
34 
5o 
306 
102 
34 
5o 
100 
E . N. 
2^  
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 3, E. 
A-
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
D . 
DAUCO : V. Simiente de 
D i v i d i v i ext. , c. a 
Id . de Indias , libre á su entrada y 
salida del Reyno. 
Díctamo ext. . 
I d . de Indias 
c. l ib 
paga 15 rs. 
Dientes de j a v a l í , 
riña ext. , c. l ib 
Doradilla ext. 
á su entrada 
lobo ó vaca ma-
Dorónico ext. , c. 
l ib . 
l ib . 
102 
24 
40 
30 
ó o 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
id . 
K 
ELÉBORO blanco y negro ext. , c. l ib. 
Elemi j goma ext., c. l ib 
Emplasto de Escocia en encerados 
de dos y media pulgadas de lar-
go , y una y media de ancho, 
para callos , ext. , c. doc 
Enula campana ext. , c. l i b . . . . . . 
Epítimo ext. , c. l i b . 
Epodio ext., c. l ib 
Escamonea ext., c. l i b , . . . . . . . . . . 
Esencia de canela , clavo, macis y 
nuez moscada : V. Aceyíe. 
20 
25 
30 
40 
5i 
40 
id. 
id . 
id , 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
id. 
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D. A. iá.B. N. id . E. E. 
Esmalte azul ó de colores , en pas-
ta ó molido , ext. , c. l i b . . . . . . 20 - i 
Esmeraldas ext. en desperdicios , pa-
ra medicinas , c. l i b . . . . . 153 id . id. 
Esperma de ballena ext. , c. l i b . , 68 id . id. 
Espaito : V . Aspaito. 
Espica céltica ext. , c. l ib 50 id. id. 
Espica nardi ext. , c. l ib 510 id . id . 
Espíritu de azufre ext. , c. l i b . . . » 66 73 
Espíritu carmenativo ext. , c. l i b . . 160 j X 
Espíritu de cuerno de ciervo ext., 
c. l ib 192 id . id . 
Espíritu de nitro ext., c. l i b . . . . . 68 66 73 
Espíritu de hollin ext. , c. l i b . . . . j6o | | 
Espíritu de quina ext., c. l i b . . . . . 230 id . id . 
Espíritu de sal armoniaco ext., c. l ib. 68 id . id . 
Espíritu de sal común ext. , c. l ib. 68 id . id . 
Espíritu de vitriolo ext. , c. l i b . . . 34 id . id . 
Espíritu , licor de vida ext. , c. l ib. 51 id . id. 
Esquiaanto ó Paja de Meca ext., 
c. l ib 50 id . id. 
Estafiságria ext. , c. l i b . . . . . . . . . , 16 id . id. 
Estaño glas ext.. , c. l ib 40 id. id . 
Estecados ext. , c. l ib ,20 id . id . 
Estivio : V. Antimonio. 
Estincos marinos ext. ., c. l i b . . . . . 510 id . id . 
Estoraque líquido ext. , c. l i b . . . . 30 id . id. 
Estoraque calamita ó en pasta ext., 
c l i b . . . , . 68 id . id. 
Estoraque en lágrimas ext., c. l i b . . 408 id. id . 
Esula ó Lechetrezna ext. , c. l i b . . 40 id. id . 
Euforbio, goma ext. , c. l i b . . . . . 16 id. id . 
Extracto católico ext . , c. l ib 480 id . id . 
Extracto de acíbar ext. , c. l i b . . 90 id . . . i d . 
Extracto de regaliz ext., c. l i b . . . 30 id . id . 
F . 
FLOR de benjuí ó menjuí ext., c. l ib . 3294 id. id. 
Id. de díctamo ext. , c. l ib . . 40 id. id . 
Id. de esquínanto ext. , c. l ib 204 id. id . 
Id. de granado : V. Balaustria. 
Id. de nuez moscada: V. Macis. 
Id. de tila ext. , c. l ib , 20 id . id. 
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Id . de violeta ext., c. l ib 
"Folio indico ext., c. i ib. 
D. A, id. B. N, id. S. E. 
! . r 2 . • . 3 • 
70 id. id. 
G 
2 < 
2? 
2o 
20 
id. 
i_ 
4-jí S 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id. 
GALANGA ext. , c. l ib. 20 id . 
Gálbano, goma ext. , c. l ib 90 id. 
Gaiipodio ó resina de pino ext., c. l ib. 20 id. 
Genciana, raiz, ext. , c. l i b . . . . . . . 20 id. 
Gengibre ext. , c. l ib . 12 id . 
Genoii ó Genalí ext., c. l ib . 20 id. 
Girasol: V. Tornasol. 
Glasa: V. Sandáraca. 
Glasto : V. Pastel. 
Gomas ordinarias, ó de árboles fru-
tales , como cerezos , granados , ci-
ruelos & c . , ext., c. l ib 
Id . arábiga ext., c. l ib . 25 
I d . de yedra ext. , c. l i b , . . . . . . . . . 3 • 
Id . lerni ó de limón ext., c. l ib 
Id . Senegal ext. , e. l ib , . . 
Id . gayac ext. , c. l ib . 
Id . tapioca ext. , c. lib. , (Orden 
de 24 dt Febrero de 1798.) 
Gomas: V. Alquitira , Anime , Co-
pal , Armoniaco , Asaíciida , Be-
delio, Benjuí, Caraña, Cato, Ele-
mi , Euforvio, Gálbano , Gurí-
gamba r , Laca, Limón, Mir ra , . 
Opoponaco, Sandáraca , Sangre 
de Grago, Sarcocoia , Serapiiío 
y Tacamaca. -r 
Gomas ext. , á su salida para Amé-
rica , c. a. , valuada en 90 rs., 
paga 6 rs. y 10 |mrs . 
Goma anime demuestras Indias, c. q., 
á su entrada, adeuda 3 rs. 
Id. caraña, c. q . , á su entrada 24 rs. 
Id, mangle, c. q. , á su entra da 3 rs. 
Grana silvestre ext. , c, l ib. 153 id. id . 
Id. nac, dicha kermes , á su salida 
ai ext. , c. l ib. 10 mrs. Si se ex-
trae en bandera española, tiene 
de premio c. l ib . 6 mrs. 
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Grana fina ó Cochinilla ext. ,0 . l ib . 459 A 3 
Id. fina de América, es libre á síf 
entrada 5 pero á la salida al ext., 
paga c. q. 993 rs. y 20 | mrs. 
Grana silvestre 6 Graniila de Amé-
rica , y grana en polvo, libre á 
su entrada , y á su salida al ext., 
paga 188 rs. Su derecho de con-
solidación : V. las Notas finales 
del Arancel. 
, Si se extraen del Reyno al ext., 
estas granas en bandera española, 
tiene de premio , c. q. 40! rs. 
Grana ó Grano de Aviñon ó Ner-
prun, ext. , c lib. ;<5 id. id. 
Granates ext. en desperdicios para 
medicinas, c. l ib 238 id. id. 
Grano aromático ext. , c. lib 30 M. id* 
Granza ó Rubia, en polvo ext., c. q., 
( Orden de 5 de Juno de 1782. ) . . . 1530 id, id. 
Id. en raiz , c. q., ( Orden de 12 
ds Octubre de 1796. ) 76$ id. " id. 
Granza en polvo , á su extracción 
al ext., paga por arroba 2 rs. y 
6 mrs. ( Real cédula de n de No-
viembre de 1785.) 
Greda : V. Tierra Greda. 
Guyana : V, Simarruba. 
Gutagamba, goma "ext. , c. l ib 120 id. id . 
H 
HARINA de sago ext., c. l i b . . . , . , . 40 i¿. 
Hemátite piedra ext., c. l ib • 20 id! ' id! 
Hermodátiles ext., c. l ib 4o j ¿ 
Hienda de lagaito ext. , c. l i b ^ . . . 90 id'. id ' 
Hígado de antimonio ext. , e. l i b . . 60 id . id 
Hipocístidos ext., c. l ib 30 
Hisopo húmedo ext. , c. l ib .* 16 
Hojas de sen enteras ó quebradas, 
ext. , c. l ib 
Hornaza ext., c, l i b . . . . . 
Hueso del corazón del ciervo ext 
e- l ib 306 id. id . 
id . id. 
id. id. 
34 i d . id. 
20 id, id. 
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D. A. 1(1. B. id. E. E. 
Hueso de pescado Lucio ext., c. l ib . 40 - ^ 
Humo de pez ext., ó polvos de im-
prenta', c. iib , . . ÍO id. id. 
A su salida para América, c. q. 
valuado 'en 180 rs. , paga 12 rs, 
20 T mis, \ 
IMPERATORIA ext.^ c. I i b . , 3 0 id, id . 
Incienso ext., c. Iib 20 id, id . 
A su salida á América , c. Iib. 
9 | f nirs. 
Ipecacuana ó Bejuquillo ext., c. Iib. .170 id, id . 
Id. de Indias , á su entrada, c. q. 
paga 24 rs. , y á su salida libre • 
al ext. 
JACINTOS ext. en desperdicios para 
medicinas , c. I i b . , . • , . . . . , . . . , , ^38 i d . id. 
Junco aromático ext., c. I i b . . . . . . 34 id. id . 
K 
KARABE blanco , amarillo ó citrino: 
V. Ambar común. 
LACA , goma ext., ¡c. I i b , . . . . . . . . . , ^8 | | 
Lagartos marinos : V. Estincos. 
Láudano depurado ext. , c. I i b . . , . 16 -
Id. opiato ext. , c. I i b . . . . . . . . . . . é i z id. id. 
Leche de tierra ó de Mechoacan 
ext. , e- I ib , , . 60 id. id . 
Leche de Mechoacan de América, 
e. q . , á su entrtaaa paga 24 rs. 
Leche María de América , c. q. 
á su entrada paga 48 rs. 
Leche trenza,: V. Esula. 
Lináloe ext. , c, i i b . . . . . . . . . . . . . 408 id. id. 
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D. A. id. B. N. id. B. E. 
Liquidambar ext., c. l i b . . . . . . . . . 40 - ¿ 
Id. de America, c. á su entrada 
paga 9 rs. 20 j mrs. 
Lkargirio ext., c. i ib 6 i z 18 
M ^ 
MACIS Ó flor de nuez moscada ext., 
c üb 591 id . id. 
Madre de perlas ext. í V. Conchas 
de nácar.. 
Id . de América, c. q. á su entrada 
y salida del Rey no 12 rs. 
Maaá ext. , c. I i b . . . . . . . . . . . . . . . ¿¡tf id., id. 
Manos, pies y uñas de la gran Bes-
tia , c. un 30 id.. id . 
Manteca de antimonio ext. ,. c. I ib . 612 id. id. 
Manteca de cacao ext. , c. Iib. . 5a id.. id. 
I d . de Indias, c. q . á su entrada 
paga 30 rs. > y es libre á su salida. . 
Manteca de nuez vómica ex t . , c . I ib . 60 id. id. 
Manteca de nuez moscada ext. ,c. i i b . 714. id . id-
Manteca , Mantequilla ó Pomada de 
azahar, camuesa ú otras frutas, 
flores ó yerbas ext., c. I i b . . . . . 51 id. id. 
Manteca de Coroso, de América, c. q.. 
á su entrada paga 4 rs. 27 | mrs.^ 
y es libre á su salida. 
Manzanilla ext. , c. I i b . . . . . . . . . . 30 id . • id 
Marun ext. , c. I i b . . . . . . . . 1 , id.' id* 
Mástic r V4 Almástiga. 
Mechoacan, raíz ext., c. I i b , . . . . . . 24 id , id. 
I d . de América , c. q. á su entrada, 
paga 3 rs. 28 | f mrs. y libre su 
salida. 
Monjuí;. Véase Benjuí. 
Millepedes , ext. , c. I i b . . . . . . . . . 102 i d . i d . 
Minio : Vr Azarcón. • 
Mirabolanus surtidos ext. , c . i i b . . 36 id . id. 
Mir ra común , goma ext. , c. i ib . . . 40 i d . id! 
Mi r r a fina , goma ext., c. I i b . . . - . . . 132 id.. id 
Musgo : V . Coralina. 
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D. A. id. B. N. id . B. 
N . 
NEPRUN : V . Grana de Aviñon. 
Nit ro ext., c. i ib 18 
I d . de los Reales estancos , á su sa-
lida libre. 
Nacz, vómica, ó matacán ext., c. Iib. 45 
24 30 
o 
OCRE ext. , c. I ib . 
Ojos de cangrejos ext., c. i i b . . . . . 
Opio ext., c. i i b . 
Opobálsamo : V. Bálsamo de Meca. 
Opoponaco , goma ext., c. i i b . . . . 
Orcanete ext., c. I ib . 
Orcaata ext. , c. Iib 
Orchiila ext. , c. I i b . . . .x 
A sa salida al ext. y Améri-
ca libre. 
Oropimente ext. , c. I ib . 
Orozui : Y. Regaliz. 
3o 
52 
204 
204 
30 
30 
30 
20 
12 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
34-
i3 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
40 
PAJA de Meca : V. Esquinante. 
Palo brasil . c. a . . . . 
Id . brasilete ext. c. a. 
204 
204 
Id . de acebo ext. , c. a ios 
Id . de china ext. , c. a 255 
I d . campeche, santo , san Mart in , 
guayacan, gayac, ébano , inora 
ó moralete , amarillo , ferré y y 
granadillo ext. , c. a . . . 127 
Id . fustete ext. , c. a 127 
Id. rubio ext 127 
I d . fustete de América , libre á su 
entrada y salida. 
I d . amarillo, campeche, brasilete, 
ferrey , inóramete, lináloe y san-
to de América, libres á su en-
trada y salida. 
Palo nefrítico ext . , c. Iib 7a 
3 
id . 
id . 
id. 
4-
id. 
id . 
id. 
id. 
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D. A. id. E. N. id . B. E . 
V. en el Arancel Maderas. 
Pasas de Corinto, ext., c. i ib 6 ~ 
Pasta de colores en tabletas ó bar-
retilias para pintar , ext., c. I ib . 272 id. id . 
Pastel ó glasto ext., c. a 30 id . i d . 
Pastillas de tinta : V . Tinta 
Pelitre ext. , c. I i b . . 30 id . id . 
Peregil macedonio en rama, ext., 
c. I ib . • 76 id . id . 
Perlas menudas para cordiales, ext., 
cada onza 561 id . i d . 
Piedra alumbre: V. Alumbre. 
Piedra bezar occidental ext. , cada 
onza $1 id, id. 
Id . oriental, que no llegue á me-
dia onza , ext., cada onza 7*55 id. i d . 
Id . desde media onza arriba, ext., 
cada onza 1530 id . id . 
Id . de Amér ica , c, q . , á su entrada, 
valuado en 4000 rs. , adeuda 120 
rs., y á su salida al ext. es libre. 
Piedra calaminar ext. , c. Iib 20 id. id . 
Id . cananor ó nefrítica ext., c. Iib. 40 id . id. 
Id , del águila ext., c. i ib 10 id. id . 
Id . de unicornio ext., c. Iib 80 id. id . 
I d . imán ext., c. Iib 16 id. id. 
Id . infernal ext., cada onza 204 id . id . 
Id . judaica ext., c. I i b . . . . . . . . . . . 102 i d . ' id . 
I d . lipis ó Vitriolo de Chipre ext., 
TJC- l ib 20 f | 
I d . pómez ext., c. Iib 8 | -| 
I d . sanguinario ext., c. Iib 16 id. id . 
Pies de la gran bestia; V. Manos.. 
Pildoras de Bencio ext., cada onza. 80 id . id . 
Pildoras llamadas de Oro , del tama-
ño de un garbanzo, en caxas, 
con 24 pildoras c. un. , ( Or-
den de 22 de Febrero de 1788) 
pagaba cada caxa del ext 296 id. id. 
Pildoras antivenereas de Mr . Kilscr, 
ext. , cada caxa de un millar, 
(Orden de i .0 de Febrero de 1788) 
pagaba 33^ id. 
Pimienta longa ext. , c. Iib 40 id. id . 
M 
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D. A. id . B. N. id. B. E. 
Piñón de Indias ext., c. l ib 25 | ^ 
Piíetro ext., c. l ib 20 id. id . 
Polipodio e x t . , c . l ib . 20 id . id . 
Polvos azules : V. Azul de Prusia. 
Polvos de caoba : ¥ . Albin. 
Polvos capitales ext., c. l ib 30 id. id . 
Polvos de Aix ext. , cada paquete 
de 16 t o m a s . . . . . . . » 254 « « 
Polvos de Guajaca ext., c. l i b . . . . 153, id . id . 
Polvos de imprenta; V. Humo de 
pez. 
Polvos de Genier ext. , cada papel. 24 id . id . 
Polvos de Juanes ext. , cada papel. 160 id . id . 
Polvos para limpiar los dientes, ext. 
cada o n z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 id . id . 
Pomadas : V. Manteca. 
Potasa: V. Cenizas graveladas. 
Precipitado blanco y roxo ext., c. lib» 244 id. id . 
Purpúrica de latón en polvos, c. lib» 102 id . id . 
QUINA ext., c. l i b . . 204 id. id . 
Id . de América , es libre á su entra-
da y salida del Reyno de, los de- . 
rechos de Aduana, y solo paga 
para la Consolidación de Vales 
al salir de España , c. q. i$o rs. 
.Se suprime la diligencia jud i -
cial del reconocimiento que se ha-
cia en Guayaquil , y los dere-
chos de 20 rs. por caxa, y pue-
de extraerse á qualquiera puer-
to de América. (Ordenes de 12 
de Setiembre de 1793 , y 8 de 
Febrero de 1794.) 
Quina en extracto , libre igualmente 
como la en rama. 
R 
RAÍZ de Biztua ó Pereyra braba, 
. ext., c. l i b . 30 id . id . 
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r>. A. id . B. N. id . E. E. 
Raiz de China ext., c, l i b . . . . . . . . 34 f f 
I d . de l ir io de Florencia ext. j c. l ib . 20 id . . id . 
I d . de peonía ext., c. l ib 16 id. i d . 
I d . de podio ó espodio ext., c. l ib , 40 id . id . 
Id, ,de poligonato ext., c. i i b . . . . . " 20 id. id^ 
I d . de tortnentila ext., c. l ib . . . . , ' 16 id . id. 
I d . de vicentósico ext., c. l i b . . , . 16 id* id. 
Raiz de bejuquillo de Indias , c. q. 
á su entrada paga 24 rs. 
I d . de estrella de Indias, c. q. á su 
entrada 32 mrs | | . 
Id . de Mechoacan de Indias, c. q. 
á sa entrada 3 rs. 2B mrs. 
Raicilla de Indias, c. q. á su en-
trada 24 rs. 
Raiz de a r l ó , á su salida al ext,, 
es libre como los anteriores. 
Raiz de caraña de Indias, c. q. á 
su entrada 9 rs. , y libre la sa-
lida. 
Rapóntico ext. , c. l ib 120 id . id . 
Rasura de cuerno de ciervo ext. , 
c. l ib IO i d . . I d . 
Rasuras de vino : V. Tár taro crudo. 
Rasuras de marfil ext., c. l i b . . . . , 16 id . i d . 
Rasuras de palosanto ext. , c. l i b . 6 id . id . 
Regaliz ú Orozuz ext., en raiz , e. a. 20 id . id . 
I d . en bollos ó pastillas ext., c. l ib . 10 id . id . 
I d . nac. en rama, á su salida al 
ext., c. q. 8 mrs. 
I d . beneficiado , c, q. 2 mrs. 
Si se extraxese por fabricantes 
será libre de derechos por diez 
años. ( R e a l orden de 30 d e N o -
viembre de 1803.) ' 
Resina de escamonea ext. , c. l i b . . 9^0 id. id . 
I d . de palo santo ext., c. l ib . 102 id. id . 
I d . de pino : V. Galipodio. . 
I d . de xalapaext., c. l ib 408 id. id. 
Resina ext. ordinaria, á su salida 
para Indias, c. q. 4 rs. 6 j mrs. 
Id . nac. para el mismo destino, c. q. 
1 real 17 mrs. 
Id. nac. á su salida al ext., es libre. 
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Resina de caraña de Indias, c. q. 
valuado en 300 rs. al 3 p.0/0, pa-
ga 9 rs. á su entrada , y á su 
salida al ext. es l ib . 
Resina de cero de Indias, c. q. á 
su entrada, valuado en 100 rs. 
al 3, p.0/0, paga 3 rs. , y es libre 
á su salida al ext. 
Resina de goma mangle de Indias, 
c. q. á su entrada , valuado 
en 48 rs., al 3 p.0/0, 1 real 14 
f | , y es libre á su salida. 
Resina de tabanuco de Indias, c.q. 
á su entrada , valuado en 160 rs. 
al 3 p.0/0 , 4 rs. 27 . j mrs , y es 
libre su salida. 
Resina de algarrobo y de -ocuxe, 
á su salida al ext. son libres. 
Rosas castellanas ó. finas ext., c . l ib . 
Rositerra ext., c. a. 
Rubia : V. Granza. 
Rubíes ext., menudos para medicina, 
cada onza 
Ruibarbo ext., c. l ib 
I d . de América, c. q. , valuado 
en 800 rs. al 3 p.o/e, paga 24 rs. 
y es libre á su salida ai ext. 
D. A. i d . B. N. id . B. E . 
I O 
102 
SO 
204 
a . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id. 
SAFRA : V. Zafra. 
Sagapeno : V. Serapino, 
Sal armoniaco ext. , cada l i b . . . , . . . 48 id . id. 
Id . de.agenjcs ext., c. l ib. v 102 id. id. 
Id . de estaño ext. , c. lib , . . 480 id. id. 
Id . de Inglaterra ó purgante, ext. 
c l ib 10 id. id. 
Id . de Marte , ext. , c. l ib 192 id . id . 
I d . de plomo ó Saturno, ext., c. l ib. 40 id . id. 
Sales volátiles de vivora , succino y 
cuerno de ciervo ext., cada onza. 127 id . id . 
Salgema ext., c. l ib . 10 id . id. 
Sal genciana ext. , c. lib 192 id . id. 
Sai prunela ext. , c. i i b . . . . . . . . . . 34 id . id . 
D R O G A S . 
Sal tártaro ext. , c. l i b . 
Salserillas ; V. Botecillos. 
Sándalos blancos y rubios ext., c. l ib . 
Id . citrinos ext. , c. l ib 
Sandáraca , goma ext. , c. l ib 
Sangre de drago común en pasta, 
gopia ext. , c. l i b . 
Id . fina en gotas, ext. , c. l ib 
Sangre de drago fina de América, 
c. q. á su entrada, valuado en 
200 rs. , al 3 p. 0/0 , adeuda 6 rs., 
y su salida al ext. es libre. 
Id . basta, c. q. á su entrada, va-
luada en 96 rs. , al 3 p. Q/0 , paga 
2 rs. 29 | j mrs., y es libre su sa-
lida. 
I d . l iquida, c. q. valuado en 48 rs., 
al 3 p. 0/0, paga á su entrada 
1 real 14 | | mrs. , y es libre su 
salida. 
Sangre de macho ó de cabrito ext., 
c. l ib 
Santónico : V. Simiente de Alexan-
dría. 
Sarcocola ext. , goma , c. l ib. 
Sebo de olor ext. , c. l ib 
Semencontra : V. Simiente de Ale-
xandría. 
Sen: V. Hojas de Sen. 
SerapinoóSegapeno ext., goma, c. líb. 
Serpentaria virginiana ext. , c. l ib. 
Seselios masilienses , Etiópicos , Pe-
loponenses y Créticos ext. , c. l ib . 
Simarruba ó Guyana ext. , c. l i b . . . 
Simiente de Alexandría , Semencon-
tra ó Santónico ext. , c. l ib 
Id . de ámeos ext. , c. l ib . ' 
Id . de dauco ext. , c. l ib * 
Id . de peonía ext. , c. l i b . . . *.*.' .*. ] 
Id . de percgil de Macedonia* ¡i t .* 
c. l i b . t m t 
lá. de talapios, ext. , c, l i b * . . '. . [ 
0. A. 1( 
51 
13 
80 
34 
20 
127 
N. id . B . E . 
£ 3 
68 
80 
Saxifragia ext. , c. lib.- 20 
Sebestes ext. , c. l ib 30 
3 i 
8s 
183 
30 
68 
S3 
2o 
103 
20 
102 
•30 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
i d . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
id. 
id . 
id . 
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3o f ;. i Simientes frias ext. , c. l i b . . . . . . . . 
Sombra ó Tierra para pintores , ext., 
c üb 6 id . id. 
Sublimado dulce y corrosivo ext. , 
c. l ib 127 id. id . 
Succino .; Y . Ambar. 
T . 
, goma , c. l i b . * TACAMACA ext. 
Id . de Indias, c. q. valuado en 400 rs., 
paga á su entrada , al 3 p. ofe, 12 
rs. , y es libre á su salida al ext. 
Tafetán embalsamado ext., hasta una 
quarta en quadro, c. doc. de pe-
dazos 
Tamarindos ext. , c. l i b . . . . . . . . . . 
i d . de América , son libres á su en-
trada y salida del Reyno. 
Tár ta ro crudo ó Rasuras de vino 
ext. , c. l i b . . . . . 
Id . vitriolado ó emético ext. , c. l ib . 
Tecomexaca de América , c. q. va-
luado en 400 rs., al 3 p. c^o , paga 
á su entrada 12 rs. 
Tierra de Alcanfor de América, c. q. 
paga á su entrada 30 rs. 
Tierra amarilla ext. , c. l i b . . . . . . . 
I d . azul ext. ? c. l ib 
Tierra de pipas ext. , c. l i b . . . . . . . . 
I d . de greda ext., c. l ib , 
Id . negra para tinta ext. , c. l ib . . . 
Id . negra para pintores, ext., c. l i b . 
I d . para pintores : V . Tierra roxa 
y Sombra. 
Tierra para hacer la loza, ext.^ c. a. 
I d . y Tiza para limpiar plata , ext., 
c. a. 
I d . roxa para pintores, que llaman 
sombra , ext. , c. l i b . , . . 
I d . sellada ext. , c. l ib 
Tierra ext. compuesta para dar color 
al metal, cada onza. (Orden de $ de 
A b r i l de 17B9). 
102 id. id. 
204 
34 
34 
153 
30 
28 
8 
6 
6 
16 
34 
34 
6 
6 
25 
id . 
id . 
id. 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
i d . 
id. 
id . 
id . 
id . 
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id . 
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D. A. id. B. N. id . B, E, 
Tierras, cuya salida al ext. no se es-
pecifica en este Arancel , son l i -
bres al extraerse. 
Tinta en pastillas ext. , c. l ib . 136 | ' 1 
Tinta de china en tablillas ext. , ca-
da onza 12 id. id. 
Tiza : V. Tierra. 
Topacios en morallon para medicina, 
c. l ib 152 id. id . 
Trementina ext. ^.c. l ib . . . . . . . . . . . 24 id . id,. 
Id . de América , c. q. paga, á su en-
trada 12 rs. 
Triaca ext., c. l ib 68 id. id, 
Turbic ext. , c. l ib 81 id . id . 
Tueras nac. , á su salida del Rey no 
libres. 
Tusílago de América ? c. q. á su en-
trada , valuado en 500 , rs. , al 3 
p. 0/0 , 15 rs. 
Tut ía , ó Atutía ext. , c. lib»,. 45 id . id . 
v . 
VAYAS de laurel ext.., c, l i b . . . . . . i 5 id . Id, 
Valeriana ext. , c. l ib 2 5 id . id. 
Verde gris destilado ó de vexiga ext., 
c l ib • • • • • . . M3 id; 
Verde tierra ó de montaña ext., c. l i b . 2$ id. id.. 
Vívoras secas ext., c. l ib . rj6 id . id . 
Vidrio de antimonio ext. , c. l i b . . 30 id. id . 
Vidrio en pasta : V. Esmalte. 
Visco cuercino ext., c. l ib 10 id. id . 
Vitriolo blanco y romano ext., c. l ib . 12 id. id . 
Id . de Chipre : V. Piedra lípiz, 
m ' s n :::::íx;::;: T ^ : : : . : : 
ULTRAMAR ext., cada onza.. , 240 id. id . 
Uñas de cangrejos ext. , c. l i b . . . . 30 idv Id. 
Uñas de la gran bestia : V. Manos. 
Unicornio mariao ext.., cada onza, 30 • id. i d . 
Unto de oso ext . . c. l i b . ios id . id. 
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X , 
XALAPA ext. , c. l ib 40 | f 
i d . de América , c. q. á su entrada 
paga 12 rs. , y a sa salida al ext. 
16 rs. j pero si se extrae en ban-
dera española, tiene de premio 
c. q. 8 rs. 
Xarabe de kermes ext. , c. l i b . . . . . 40 id . id . 
• J • ' n , , . . : • 
YERBA del Paraguay ext. , c. l i b . . . 48 id. id . 
Id . de Indias , es libre á su entrada^, 
en España , y á su salida. 
Yerba epática ext. , c. l ib 4 id . id . 
% i .U- z ^ ' - r 
ZAFIROS ext. en desperdicios para me-
dicina , cada onza 30 i t l id . 
Zafra ó Zafre ext. , c. l ib $0 id . id . 
Zafranon: V. Alazor. 
Zaragatona ext. , c. l ib . 10 id . id . 
Zarzaparrilla ext. , c. l ib 102 id. id . 
Id . de América , c. q. á su entrada, 
paga 14 rs. 13 | mrs. \ á su salida 
al ext., c. q. 8 rs. : si se extrae en 
bandera española , tiene de premio 
c. q. 8 rs. 
Zarzafras de Indias , c. q. á su entra-
da 12 rs . , y su salida al ext. es 
libre. 
Zedoaria ext. , c. l ib 40 id . id. 
Zumaque ext . , c. a. , $0 id. id. 
A su salida al ext. , c. a. 1 real. 
Zumo de acacia ext. , c. l ib 68 id. id . 
Zumo de hipocistidos ext. , c. l ib, . . 34 id. id . 
Zurra de América , c. q. á su entra-
da paga 3 rs, y su salida al ext. 
es libre. 
E . 
EFIGIES , Imágenes ó Figuras ordinarias e*N 
trangeras de madera pintada, hasta tercia 
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Droguete de seda ext, , con flores menudas : 
V. Griseta lustrina. 
Droguete de lana ext., apañado: V. Paños. 
Droguete sencillo y Franelas ext. de texido 
l lano, no estampadas ó pintadas de colo-
res , c. v. vinieado en buque e s p a ñ o l . . . . . t 17 
Id. en buque ext. ó por tierra 2 2j> 
Estameñas , Sargas y Franelas ext. estam-
padas ó pintadas de colores , que llaman 
también Serafinas y Gandayas , c. v. v i -
niendo en buque español , 3 n 
Id. en ext. ó por tierra j l 2 
Pagan ademas los derechos de interna-
ción , consolidación , subvención y con-
sulado j pero no los de habilitación, (ilea/ 
orden de 10 de Junto de 1806.) 
Droguetcs apañados de Inglaterra, c. v. á su 
salida para Indias, valuada en ó r s . . . . » 1 .^21 
Droguetillo ; V. Estameñas. iS 
Duelas ext. de todas partes , libres á su en-
trada. {Orden de 9 de Octubre de 1790.) 
Dulces ext. secos ó en aftnivar, Confituras, 
Conservas, Xarabes , Orchatas, Turrones y 
Mermeladas , c. a. por Rentas generales 
é impuesto. , 25 
Dulces, Confituras y Conservas nacionales, 
á su salida al ext. , libres de derechos. 
Duraspes : V. Amens. 
Durois , Durancillos,, Tamiz, Velillo o Cris-
tal de lana ext., viniendo en buque nac. , 
c. v. por Rentas generales... * 2 
Id . en buque ext. ó por tierra. 3 
_ Ademas pagan los derechos de interna-
ción , consolidación , subvención y consu-
lado 5 pero no los de habilitación. {Real 
orden de 8 de Mayo de 1K06.) 
Durois ó Lamparillas lustradas de Inglater-
ra , á su salida para Indias , ia pieza de 
5a varas valuada en 2 4 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 1^ 
*9 
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de alto , c. doc.. . 10 20 
Id . Marcos pequeños , ó Repisas en blanco , ó 
jagaetcs de madera pintados ó sia piatar, 
cada palmo ó qaana quadrada ó cúbica 
de vara castellaaa del caxon en que ven-
gan , c. ua 6 »> 
Efigies ext. de hueso ó marfil , piedra, chi-
na , ó iaiuadas á porcelaaa para gaoiae-
tes, hasta tercia de aLo , c. ua 6 » 
Efigies ó Estatuas ext. de escultura fiaa para 
otros usos, adeudan el 15 p. 0/0 de su 
valor. 
A su salida : V. Madera , Hueso ó Mar-
fil labrado. 
Eléboro : Y. Drogas. 
Elemi, goma : V. Drogas. 
Embarcaciones : V. Navios. 
Emplasto de Escocia: V. Drogas. 
Encaxes y Puntilla de oro y plata fina ext., 
cada onza. i - . . ' . 4 17 
Encaxes ó Blondas ext. , con mezcla ó pun-
tillas de oro y plata , cada onza 9 » 
Encaxes y Blondas ext. de seda , siendo de 
los permitidos , c. i ib . por Rentas genera-
les , viuieado en buque nac 60 M 
I d . en buque ext. ó por tierra 64 »> 
Adeudan ademas los correspondientes de-
rechos de internación , consolidación , sub-
vención y consulado 3 pero no el de habi-
litación. 
Para el peso de dichos géneros en quan-
to al adeudo de derechos se cuentan tam-
bién las tablillas ó cartones en que vengan 
envueltos iateriormente. (Reates órdenes de 
6, de Enero y 22 de Julio de 1B06.) 
Encaxes de hilo ext. de todas clases , finos, 
en pasando su valor de 10 rs. vara , cada 
onza • t i » 
Encaxes ext. de o ro , plata y seda , á su ex-
tracción para Indias pagan por factura y 
ava luó , y lo mismo los de Flandes , Habré 
de Gracia y del de Puig. 
Encaxes nac. de oro , plata y sedas de Barce-
lona y otras partesj con inclusión d é l a s 
99 
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puntas de mantos, pagan á su extracción 
para Indias i real de vn. c. l io . 
Id. de hilo , igualmente que las blondas para 
el mismo destino, y á su salida al ext., l i -
bres de derechos. 
Encerado ext. ordinario, -hasta vara y quarta 
de ancho , poco mas ó menos , que sirve 
para enfardelar, c. v . . . , )} j y 
Id. dicho , mas fuerte , para forro de coche, 
^ v a 25 
Encerado entrefino , liso , . hasta vara de an-
cho , para fojrro de sombreros , c. v . . . . , . t t 
Id. fino , c. v ' i , l j 
Encerado ext. pintado para frisos , hasta va-
ra de ancho , c. v . . 1 17 
Id . desde mas de vara hasta vara y quarta de 
ancho , c. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 2y 
IcU ext. superfino , que. sirve para hacer 
sortúes , c. v . . . . . . . . , . g < „ 
Nota. Los encerados' nacionales son , l i -
bres de derechos d su extracción para In-
dias y al extrangero. 
Enea , Anea y Espadaña ext. , sin labrar, 
para esteras y asiento^ de sillas y otros 
USOS , C. q j 6 
A su salida al ext. , la labrada libre de 
derechos, y sin labrar, c q. „ 20 
Enrolladillos: V. Caserillos. 
Entenallas pequeñas, ó Tornillos ext., c. un. 
á su entrada % 5 
Id . ext. , ó Tornos crecidos para cerrajeros, 
cuchilleros y plateros , c. u n . . . . . . . . . . . 9 „ 
Enula campana : V . Drogas. 
Envueltas de telas en que vienen enfarda-
dos y resguardados los géneros, pagarán 
los correspondientes derechos y arbitrios 
á su clase y cantidad , á cuyo efecto se 
comprehenderán en las Notas declaratorias 
que se presenten, con expresión de su tiro 
y calidad. Si hubieren sufrido aver ía , se 
les hará el competente abono. (Real re-
solución de 9 de Febrero ík 1803.) 
Epichequane de Indias, c. q. á su entrada, 
valuado ea xóoo rs., al 5 p,<^. 48 »» 
N 2 
I0O 
Rs. mrs. 
Id. á su salida para el ext. , adeuda los mis-
mos « 48 i» 
Epítimo: V. Drogas. 
Epodio : V. Drogas 
Errax : V. Carbón. 
Escamiila de plata y oro falso: V. Cañu-
tiilos. 
Escamonea : V. Drogas. 
Escarolas: V. Hortaliza. 
Escarlatin , Escarlaton , Escarlatilla 6 Gra-
nilla de lana ext.: V. Anascotes. 
Escarchado de plata y oro falso: V. 1 Caña-
tillo. 
Escarmenadores de cuerno : V. Peynes. 
Escobillas ext.: V. Cepillos, según sus clases. 
Escopetas ext. lisas ó guarnecidas, de mas 
de vara , c. un 4$ » 
Id. dichas de dos cañones po « 
A su salida: V. Armas y Cañones. 
Escoplos: V. Herramientas. 
Escribanías de hoja de lata ext., barniza-
das ó esmaltadas, de quarta, poco mas ó 
menos, c. un » 30 
Escribanías ext. de madera, cubiertas de 
baqueta ó badana, con llave, tintero y 
salvadera , de latón, c. un 3 a 
Escribanías ext. de vidrio , dorado ó sin 
dorar , de hierro charolado , c. un 4 » 
Escribanías ext. de metal plateado ó bar-
nizadas de porcelana : en caxas de ma-
dera , de palo de rosa, caoba ó seme-
jantes, ó en platillos del mismo metal, 
c. un. £ n 
Escribanías ext. de mas valor que las ante-
cedentes, adeudan al 15 p.^ b de su valor. 
Escribanías de estaño : V. Estaño. 
A su salida: V. Madera , Hoja de la-
ta, Hierro y Estaño labrado. 
Escudos: V. Latón. 
Esculturas comunes , á «u salida al ext. 
libres. 
Escupideras: V. Estaño. 
Esencia de canela, clavo de especia y ma-
cis , nuez moscada ó especia : V. Aceyte. 
Rs. mrs. 
Eslabones de hierro 6 acero ext. para sacar 
lumbre, con caxa ó sin ella, c. doc. . . »> 20 
Eslabones ext. de acero tocados á piedra 
imán, de fuerza de seis libras, c. un. 
( Orden de 17 de Marzo de 1789. ) * . . . . . 16 17 
A su salida ; V* Hierro y Acero la-
brado. 
Esmalte azul: V. Drogas. 
Esmeraldas ext. en desperdicios para medi-
cinas: V. Drogas. 
Esmeraldas sueltas, ó en joyas ó alhajas: 
V. Piedras, según sus clases. 
Esmeril ext. para espaderos, c. lib M 8 
Id. dicho, libre por todo lo que se necesi-
te para las fábricas de tornear. ( Orden 
de 16 de Julio de 1787.) 
Esmeril, á su salida al ext. , libre de de-
rechos. T 
Esmeriles ext. paja embarcaciones: V. Hierro. 
Esmeriles ext., Espejos, Estuches , Espadas, 
Espadines y Espuelas, á su salida para 
Indias, pagan por factura y avaluó. 
Espadas y espadines nac. para id . , libres, 
y las ext. : V. Esmeriles. 
En quanto á las condiciones para su 
embarque: V. Armas. 
Espadaña: V. Enea. 
Espadilla de palo, hueso, marfil, nácar ó 
concha para cortar papel: V. Cuchillos. 
Espadines^  ext. ordinarios de todos tamaños, 
con puño ó guarnición de hierro, ace-
ro , metal plateado ó dorado, con vay-
nas, inclusos los que sirven para lutos, 
c. un 5 
Id. dichos finos con puno ó guarnición de 
acero ó metal dorado á fuego , esmaltados 
ó imitados á porcelana, c. un 12 
A su salida al ext. los nac. libres, co-
mo Hierro y Acero labrado, y para Ame-
rica : V. Espadas y Esmeriles. 
Espalto: V. Aspalto. 
Españoletas: V. Castorcillos, según sus clases. 
Esparragones de lana ext. , á su entrada: 
V. Camelotes. 
loa 
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Esparto en rama, crudo y curado , c, a. á 
su salida ai ext. « 26 
Ademas pagará 8 mrs, para la Con-
solidación de Vales. {Pragmática de 30 
de Agosto de 1800.) 
Si se extrae en bandera española tiene 
de premio c. a »» 16 
Esparto en libanes floxos, c. a. á su ex-
tracción al ext s» 22 
Si se extrae en bandera española, tie-
ne de premio c. a. » 14 
Recárgase la extracción de esparto por los 
puertos de Aguilas, Velez, y Málaga 
con 2 rs. por quintal para las obras de 
Lorca. {Real orden de 19 de Abri l de 1806.) 
Esparto nac. labrado, á su salida al ext. 
libre de derechos. 
Espejos ext. con lunas hasta sexma de al-
to, redondas, ovaladas ó cjuadradas , for-
rados en papel, c. doc 1 ' 6 
Id . dichos desde mas de sexma, hasta quar-
ta de alto , inclusos los de dos lunas, 
de tamaño de un relox de faldriquera, 
c. doc. 3^  »» 
Id . dichos con marcos de madera barniza-
dos y estañados , ó de vidrio de colores, 
y los forrados en papel dorado ó badana 
con caxoncko ó tirador, que se levanta 
como tocador, hasta sexma de a l to , con 
caxa ó sin ella, c. doc. 4 17 
Id . dichos hasta tercia de al to, c. doc. . . 8 » 
.Espejos ext. de quarta en óvalo , poco mas 
ó menos, que hacen la figura muy cre-
cida , c. un. I O « 
Espejos ext. con caxas de zapa claveteadas 
ó sin clavetear , con luna de un octavo 
ó poco mas, c. d o c . . . 14 » 
Espejos ext. con luna hasta tercia de alto, 
con marcos de madera pintada ó dorada, 
ó de cristal azogado, labrado, guarne-
cidos ó sin guarnecer, c. un 6 24 
Espejos ext. desde mas de una tercia, has-
ta media vara, c. un 11 24 
Id . dichos hasta dos tercias, c. u^ a i 1$ 
Rs. 
Id . dichos hasta tres quartas, c. u n . . . . . 28 
Id.- diciios hasta dos tercias y media , c. un. 44 
Id . diciios desde mas de dos tercias y me-
dia , hasta ires quanas y m e d i a . . . . . . . 62 
I d . dichos desde mas de tres quartas y me-
dia nasta vara , c. 
Id . dichos en pasando de vara , por cada 
pulgada de aumento en la luna, se aña-
dirá á la contribución señalada á la cia-
se anterior. , 
Espejos ext. de luna añadida ó en dos pie-
zas , se arreglarán según el tamaño de 
estas , á las clases respectivas que que-
dan expresadas. 
Pagan ademas el aumento de derecho 
impuesto por Real orden de 20 de Se-
tiembre de 1807, que es el de una ter-
cera parte mas, quando vengan por tier-
ra ó én embarcación ext. 5 y una sexta 
parte viniendo en española, quedando l i -
bres del 2 p.0/0 de habilitación. 
Espejos nac , á su salida para Indias l i -
bres, y los ext. pagan por factura y 
avaluó : V. Esmeriles. 
Esperma de ballena : V . Drogas. 
Su derecho particular de consolidación: 
V . en las Notas finales. 
Espicacéltica: V . Drogas. 
Espicanardi; V. Drogas. 
Espíritu carmenativo: V. Drogas. 
I d . de cuerno de ciervo : V. Drogas. 
Id . ext. de nitro ; V. Drogas. 
I d . ext. de hollin : V . Drogas. 
I d . ext. de quina: V. Drogas. 
Id . ext. de sal armoniaco : V. Drogas. 
Id . ext. de sal común: V. Drogas. 
Espíritu ext. de vitriolo : V. Drogas. 
Espíritu de licor de vida ext.: Y. Drogas. 
Espliego ó Alucema ext. , c. a. 
E l nac. á su extracción para Indias, 
c. q. valuado en 35 rs 
Saliendo á reynos ext. , es libre de 
derechos. 
Espolín : V. Tafetán , según sus clases. 
103 
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Espolines de ta fe tán , grodetur y raso de 
Francia, á sa extracción para América, 
pagan por facura y avaluó. 
Esponjas ext. , c. l i b . ; * * * V * " 
Espuelas ext. de todas suertes , c. doc. de 
pares ^ 5 
A su salida : V. Hierro labrado y Esme-
riles. 
Esquinanto ó Paja de Meca : V . Drogas. 
Estafisárgia : V. Drogas. 
Estambre nac. : V . Lana. 
Estameña : Y. Anascotes. 
Estameñas de lana glaseadas , jaspeadas o es-
tampadas : V. Droguetes. 
Estameñas ordinarias de Amiens y Mans , co-
nocidas también por Quinetes : V. Buratos. 
Estameñas frailescas de Inglaterra-, la pieza 
de 32 varas, valuada en 240 rs. , á su 
extracción para I n d i a s . . . . . ^. 16 27 f 
Id . dichas de Francia para el mismo destino, ^ 
c. v. valuada en 7 rs " ^ so 
Id . dichas nac. , para el propio destino, y 
al ext. libres. 
Estampados de papel nac. , Ubres i su sa-
lida al ext. , y para América. 
I d . en lienzo ó algodón: V. Lienzo y A l -
godón. 
Estampas ext. en papel ordinario ,^ hasta 
quartilla de pliego común, cada ciento. S '* 
Id . dicuas hasta medio pliego , cada ciento. 6 » 
Id . dichas hasta pliego entero, cada ciento. 12 " 
Id . dichas hasta^pliego ordinario de marca 
mayor, cada ciento., I ^ '* 
I d . dichas , paises y mapas entrefinos , y fi-
nos, iluminadas, en papel común, de mar-
quilla y marca mayor ó vitelas, las mas 
pequeñas hasta quartilla , cada ciento.. 30 '» 
Id . dichas hasta medio^iiego , cada ciento.. : 60 »» 
Id . dicñas hasta el mayor t amaño , cada 
ciento í»0 " 
Id . dichas enquadernadas á la rúst ica, pa-
gan la contribución correspondiente á las 
partidas anteriores, con respecto al núme-
ro , tamaño y calidad. 
'.„ 10$ 
Rs. mr$. 
Id . dichas sueltas ó en quadernos de prin-
cipios de pintura, escultura y arquitec-
tura, modelos ó diseños de varias artes, 
que solo sirven para enseñanza , libres. 
Estampas y Mapas nac. , libres de dere-
chos á su salida al ext. 
Estaño ext. en barra, c. l ib . Ü I O 
Estaño ext. viejo, en piezas inútiles, c. l ib . « 5 
Estaño labrado, ó Peltre , en platos ó fuen-
tes , c. l i b . s» 3 0 
Id. dicho labrado en palanganas, salvillas, 
soperas , jarros, candeleros, palmatorias,' 
cucharas, cucharones, tenedores, garra- x 
fas, cantimploras ó garap iñas , aros ó 
cerquillos , para mesa , escupideras , ser-
vicios , angarillas, escribanías , azucare-
ros , campanillas , saleros , cafeteras, p i -
las para agua bendita , aguamaniles , v i -
nageras, ó cafeteras, geringas y vasos, 
c. l ib 1 6 
Estaño ext. labrado en hojas para azogar, 
c. l ib , 1 14 
Estaño sin labrar, á su salida al ext.» pa~ ., 
^ ga c. q .37 17 
Estaño nac. labrado, á su/salida al ext., 
libre de derechos. 
Estaño ext. , dicho Glas : Y. Drogas. 
Estañó de America , paga c. q . , valuado 
en 250 rs. , á su salida para reynos ext., 
siendo libre su entrada en España 37 17 
Estatuas de escultura fina : V . Efigies. 
Estecados ext. : V. Drogas. 
Esteras ó texidos de seda, y virutas de ma-
dera ó paja de todos colores , hasta va-
ra de ancho, c. v. ( Orden de 11 de No-
viembre de 1800. ) . 4 17 
Esteras de palma ext. que llaman colchone-
ras , c. un 55 .16 
Id. dichas de doble ancho y largo, c. un. » - 32 
Esterillas ó Ruedos redondos de palma ext., 
c un. I 2O 
Esteretas : V. Calamacos. 
Esterlines nac. , á su salida para Améri-
ca, libres. 
i q 6 
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Estincos ó Lagartos marinos: V. Drogas. 
Estivio : V. Aatimonio. 
Estopas de Portugal de todas clases , hasta 
vara de ancho ó poco mas , c. v n 17 
Estopillas ext. ó Cambrayón , lisas ó labra-
das , ordinarias , Jiasta vara escasa de an-
cho , conocidas también con los nombres 
de Holanda, de París , Alemanetas ó Lien-
zo de corona angosto, c. v « 25 
Id . dichas comunes , c. v 1 1 
I d . dichas finas de vara y tercia poco mas 
ó menos de ancho , que sirven para man-
ti l las, c. v 3 " 
Estopillas de Suiza: V . Cambray, según 
sus clases. 
Estopillas ext., clarines , la media pieza de 
ocho varas y media, á su extracción para 
Indias, valuada en $6 rs 3 J t .^ j 
Estopillas ext. labradas , y de redecilla, la 
media pieza de ocho varas y media, va-
luada en 60 rs. , para el mismo destino.. 4 6 -j 
Estopillas ext. holanadas superiores, la me-
dia pieza de ocho varas y media, valua-
da en 7$ rs . , para el mismo par age 5 8 | 
Estoraque : V. Drogas. 
Estrivos de hierro ext., de todas clases y 
tamaños, c. doc. de pares 15 » 
A su salida: V. Hierro labrado y Her-
rage. 
Estuches vacíos de hierro ext. para anteo-
jos, c. doc 4 17 
Estuches ext. , ó Caxas de cartón ó bada-
na , vacías para abanicos, nabajas de 
afeitar , lancetas, una sortija , cubiertos 
ó vasos de camino , inclusos los de mim-
bre y virutas, c. doc. 2 14 
Estuches ext. pequeños de zapa ó l i j a , con 
su almohadilla para alfileres, ó vacíos pa-
ra una sortija, ó para un frasquillo, t i -
xeras, anteojos ó lancetas , c. doc. 5 10 
Estuches ext. de hierro ó acero á modo de 
alfileteros, con tixeras, pinzas ú otras 
piececitas , c. u n . . . . . 95 30 
Estuches ext. de cartón imitados á zapa, 
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vacíes para hevillas , relox de muger con 
su cadena , aderezos, porción de diges ó 
varias sortijas , c, un »> 30 
Estuches ext. de zapa, vacíos, para un 
abanico, cubiertos, nabajas ó cuchillos, 
aderezo, juego de hevillas, relox de mu-
ger con su cadena, ó para caxa de ta-
baco , c. un. 1 26 
Estuches ext. de ca r tón , hierro ó acero, 
con diferentes piececitas para limpiar dien- 1 
tes, c. un a »» 
Estuches ext. de zapa ó madera vacíos para seis 
nabajas, y otras piezas de afeitar , con 
cerradura de metal ó hierro , c. un 2 14 
Estuches ext. de cartón ó imitando á zapa, 
con pantalla de tafetán, y su pie , man-
go ó abrazadera de metal plateado, c. un. 3 30 
Estuches ext. de marfil , concha, nácar, 
zapa, metal dorado ó barnizado , de por-
celana, con tixeras, pinzas, frasquiiios 
con tapas ó sin ellas, y libritos de me-
morias ú otras piececitas , c. un 4 17 
Estuches ext. de zapa ó madera de todos 
taaiafíos para matemáticos , con diferentes 
piezas de hierro y la tón , c. un 12 » 
Estuches • ext. ó Caxas con palangana, jar-
ro y jaboneras de metal plateado, con 
algunas piezas para afeitar, c. u n , . . . . 22 17 
Estuches ext. de cuerno, con cabeza de 
moro, con barrilla de acero tocada á 
piedra imán, c. doc. ( Orden de 26 de Se-
tiembre de 1788. ) 3 ' n 
Estuches ext. de baqueta con dos nabajas, 
dos peynes , tixeras , cortaplumas , cu-
chillo para polvos, frasquiiios de cristal, 
libro de memoria & c . , de sexma , c. un. 
(Orden de 26 de Setiembre de 1788 . ) . . . i £ » 
Estuches ext. de lixa del tamaño de un du-
ro para retratos, c. doc. ( Orden de 9 
de Diciembre de 1788.)., 15 25 
Estuches ext. de hoja de lata, con pajue-
, la para encender fuego, c. doc. (Orden 
de 12 de Agosto de 1788.) 13 17 
Estuches ext., en caso de que vengan ile-
o 2 
io8 
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nos de las piezas correspondientes , y que 
no estén expresados en las partidas an-
teriores , se exige la contribución respec-
tiva á ios vacíos y piezas • que conten-
gan sus clases. 
Estudies ext. para cuchillos, cucharas, te-
nedores : V. Cuchilleras. 
Estudies e>ct., á su salida par .^ América: 
V . Esmeriles, y los nac. para el ext. : 
V . Caxas. 
Estufas de hierro : V. Hierro. 
Es ula ó Lechetrezna: V. Drogas. 
Eterna' ext. de lana ; V. Amens. 
A su salida ; V. Sargas. 
Euforvio: V. Drogas. 
Extracto católico : V. Drogas. 
Extracto de acíbar : V. Drogas. 
Id . de regaliz : V. Drogas. 
Id. de cascarilla de Indias , á su salida y 
entrada libre. 
Extracto de palos y maderas de tintes, á su 
salida al ext., libre de derechos. 
- F 
FALCONETES para embarcaciones: V. Hierro. 
-Fallevas : V, Herrage. 
Fanales y Faroles grandes de vidrio ó cris-
tal ext. , c. un, 2 si 
Faroles ext. de vidrio cristalino, á modo 
de cañón, que llaman de campaña, c. un. 7 16 
A su salida al ext.: V. Vidrio y Cristal, 
Felpa larga ext. de seda, de dos tercias de 
ancho , c. v . . . . . 4 
Id. ext. de escarzo ó filoseda , ó Moleíon, 
de dos tercias de ancho , c. v. : V. F i -
ladis, 3 
Felpas y Tripes ext. de lana y pelo de qual-
quier clase ó especie , ó con mezcla de 
hilo , viniendo por tierra , ó por mar en 
buque ext., c. v 3 8 
Id . en'bandera nac. 2 2% 
' Ademas paga los derechos de interna-
ción , consolidación , subvención y consu-
17 
13 
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lado , quedando iibre del de habilitación. • 
(iíeaí orden de 24 de Mayo de 1806.) 
Felpas ext. de seda , á su salida para indias, 
c, v. valuada ca 40 rs. a 271-
Id. dichas de iaaa para el mismo destino, 
c. v. valuada en 8 rs., 35 15?ag-
id , dichas , largas., de seda nac., á su extrac-
ción para indias , c. i ib. de peso adeuda.. 1 
Feipiiias nac. de seda , á su extracción para 
Indias, lo mismo que las anteriores. 
Id. y Felpas de lana y de h i l o , libres para 
el mismo destino. 
A su salida ai ext. : V. Lana, Seda ó 
Hilo texido ó con mezcla. 
Fichas para jugar : ¥ . Tantos. 
Fideos ext. : V. Pastas. 
I d . á su ext. para Indias , c. q. valuado 
en 90 rs 5* í 0 * 
Id. siendo nac. , y demás especies de masa ó 
pasta , libres de derechos , saliendo para' 
indias ó al ext. 
Fieles de hierro : V. Balanzas. 
Fierro ; V. Hierro y Anclas. . 
Figuras de plomo ext. para juguetes de ni-
\ños , paga c, i ib. á su entrada. 1 5 
Id , ext. de hueso ó marfil , c. doc 6 J> 
Id . dichas: V. Efigies, 'según -sus ciases. 
Id . para marcar libros : V. Letras ó Abece-
darios. !: : i : - ?• - 1 S QÍ ?rji '!: l • -
Filadis ó Filoseda ext. : V. Medias. 
Fiieile : V. Amens. 
Filipichín ext. : V. Arretin. 
Filipichines ext. , anchos, pagan á su extrac- ' 
cion para indias , c. v. valuada en 12 rs. •» 28 M 
Flautas dulces ó traveseras ext., Clarines y 
Obués de box ó chano , lisas , ó guarneci-
das de hueso ó marfil , c. un 9 
Flautillas ext. para páxáros , y pífanos de 
box ó ébano , c. doc, . j 
Flautas , libres de derechos á su salida al 
Fiemes ext. de todas ciases para al be y ta re?, 
que se componen de diferentes piezas en 
figura de abanico ) c. un, á su entrada.. . , 2 
2 6 
I 10 
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Fiexes de hierro para pipería : V. Hierro. 
Fiexes ó Arcos de madera para pipería ext., 7 
son libres á su entrada. (Orden de 11 de 
Abril de 1791.) 
Los procedentes de España son también 
libres, así como las duelas.,(Oríiew de 1.0 de 
Octubre de 1795'.) 
Flor del- árbol de Canela ext. , c. l ib. por 
Rentas generales, viniendo en buque ext. 
ó por tierra , 3 » 
Id . en buque nac. , c. l ib 2 17 
Paga ademas los derechos de interna-
ción , consolidación , subvención , almi-
rantazgo y consulado j pero no los de 
habilitación. (Real orden de 24 de Junio 
de 1807.) 
Flor de oblon ext. para hacer cerbeza , c. a. 3 » 
Flor de benjuí ó menjuí: V. Drogas. 
Flor de díctamo : V. Drogas. 
Id . de esquinante : V. Drogas. 
Id . de violeta : V. Drogas. 
Id . de tila ext. : V. Drogas. 
l d . de granado: V. Balaustria. 
Flor de nuez de especia moscada : V. Macis. 
Id . de cariaquiio , libre de derechos á su 
.salida al ext. 
Id . de nopaliilo , á su salida al ext. libre 
de derechos. 
La extracción de las Flores, cuya salida 
no se especifica en este Arancel, son libres 
para el ext. 
Florentina ext. : V. Amens. 
Florete : V. Calamaco. 
Floretes ext. de hierro para juego de armas, " 
c un . 3 » 
Folio índico: V. Drogas. 
Fondos y Tapas de madera ext. para gui-
tarra , c. doc 1 2 
Fondos rizos ext. , á su entrada: V. Rizos. 
Fondos rizos de Italia , c. v. á su salida para 
América, valuada en óo rs 4 6 
Fondos rizos- de seda de un color y mati-
zados nac. , para el mismo destino, c. l ib. 
de peso r « 
IO-1-
'23. 
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A su salida al ext. , libres. 
Franela ext. , lisa ó estampada : V. Dro-
guete. 
Franela ext., á su salida para América, c. v. 
valuada en ti rs.«, j 
A su salida para el mismo destino la 
nac. de lana , y para el ext. libre de de-
rechos. 
Frascos ext. para pólvora , ó Polvorines de 
cartón lisos , c. doc. á su entrada. i 14, 
Frascos ext. de hoja de la ta , charolados, 
c. un, {Orden de 26 de Setiembre,de 178a.) 1 17 
Frascos ext. de zapa, lixa ó r^. ca r tón , imi-
tados , con tapas de lo misino , ó de la-
t ó n , c. u n . . . . . . . ,} 20 
Frascos ext. de cuerno , lisos ó con guarni-
ción de hierro ó latón , y de hoja de lata 
barnizados , c. doc 1 
Id . ext. de vidrio ordinario ; V. Botellas. 
id . ext. de cristal i V. Vidrio. 
Frascos y Frasqueras ext. , á su salida para, 
América pagan por factura y avaluó. 
Los Frascos de cartón , cuerno , hoja 
de lata ó vidrio nac., á su salida al ext., 
libres, y para América como omitidos en 
el Arancel: V. Vidrio. 
Frasqueras ext. , desde mas de dos tercias 
hasta vara y quarta de largo, forradas de 
bayeta , con solos frascos de vidrio or-
dinario , c. un ! 2 
Frasqueras ext. de madera , forradas en ba-
yeta , pintadas ó sin pintar , desde una 
quarta hasta dos tercias de largo , con 
frascos, vasos, copas , ú otras piezas de 
cristal lisas , labradas ó doradas , c. u n . . 18 
Frasqueras ext., con botes de barro ó plomo 
para tabaco , y su cuchara, c. u n . . . . . , 9 
Id . dichas, con botes de china ó loza, imita-
da á ella , y-su cuchara , c. un 24 
Frasqueras ó Botiquines ext., que se compo-
nen de quatro cuerpos ó divisiones, con 
sus frasquiilos de cristal ó estaño corres-
pondientes , c. un , . , I2 
A su salida : V. Frascos ó Madera la-
brada. 
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Frasquillos ext. de vidrio , forrados de mim-
bre, desde medio quardllo hasta una azum-
bre , c. un. « 28 
Id . dichos ext. de cristal: V. Vidrios. 
Frenos ext. , con a do rao de estaño , metal 
liso, plateado ó dorado , c. un 12 » 
Los nac. : V. Hierro labrado. 
Fresadas de Indias , ó Mantas de Alpaca, 
c. un. valuada en 400 rs. , paga al 3 p. ojo 
k su entrada en España , quedando libre la 
salida al ext 13 .;y 
Frisilla y Frisa ext. : V. Bayetón. 
Frisones : Y. Ganado. 
Frixones : V. Alubias. 
Fronteras ext. de platina de hierro colado 
para telares de medias de 325 ó mas pie-
zas , c. un 15 j) 
Las nac. á su salida: V. Hierro labrado. 
Fruslera : V. Latón. 
Fruta verde ext. , como son Ciruelas , Peras, 
Manzanas , Membrillos , Higos , Brebas, 
Melocotones , Guindas , Cerezas ,, Uvas y 
otras 3 á excepción de los Melones , Zan-
días , Limones , Cidras y Naranjas, que se 
hallan en sus respectivas letras , c. a . . . . 55 20 
Fruta verde de que no se dispone nada en 
este Arancel acerca de su salida, es libre 
de derechos para el ext. 
Fuentes : V. Estaño. ¡ 
Id . dichas de hoja de lata : V. Platos. 
Fusiques ext. , ó Calabazas pequeñas de ma-
dera , cuerno ó hueso para tabaco , c. doc. 3 35 
A su salida al ext. ; V. Madera , Cuer-
no y Hueso labrado, y para América corno 
omitidos en Arancel. 
G . 
GAYUBA, á su salida al ext. , Ubre de de-
rechos. 
Galanga : V. Drogas. 
Gálbano , goma : V. Drogas. 
Galipodio ext. ó Resina de pino; V. Drogas. 
I 
17 
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Galones ext. de oro ó plata fina, cada onza. 4 ' 17 
Id . bordados eon lentejuela , cañuti l lo, y con 
te esmaltes ó sin ellos , cada onza 6 
Galones ext. de oro de Francia , paga cada 
onza á su salida para Indias , valuada en 
28 rs, j 32n 
Galones ext. de plata para el mismo destino, 
cada onza , valuada en 25 rs.. 1 25^ 
Galones brillantes de oro ext. para el mismo, 
cada onza valuada en 32 rs s 8 T-4-
Id . brillantes ext. de plata , cada onza valua-
da en 30 rs., adeuda 2 35. 
Galonería española y Gasa de oro y plata de 
todas calidades, con brillantes ó sin ellos, 
á su salida para Indias pagan al peso. 
Id . falsa para el mismo destino , paga c. l ib. 
Galleta ó Vizcocho de marina , quando- se 
permita su extracción , libre de derechos. 
Gallinas y demás Aves ext. , c. un. á su en-
trada. 
Id. dichas nacionales, á su salida para In -
dias pagan por avaluó , y para ei ext. l i -
bres. 
Gámbano: V. Osuna. 
Gamuzas de . América , cada una á su en-
trada en España , siendo libres á su sali-
da para el ext „ 
Gamuzones , Gamuzas y Gamucillas ext. Su 
derecho general de Consolidación : V. Pie-
les y Cueros. 
Ganado ext. , como Toros , Bueyes y Vacas 
paridas ó con rastra de mas de tres años, 
cada cabeza. 33 10 
Id . Novillos, Novillas, ó Vacas horras ó sin 
cria ext. , de dos ó tres años, cada cabeza. 22 12 
Id.^ Becerros y Becerras ext. que no lleguen 
á dos años , cada cabeza. {Real orden de 7 
de Marzo de 1803-.>.,... „ 
Id . Carneros, Borros y .Ovejas ext. , con 
cna ó sin ella , cada cabeza 
Id . Borregos y Borregas ext. , separados de 
ias madres, hasta llegar al año « m 
Id. dichos Cabrios y Cabras ext . , con cria ó . 
sin ella , cada cabeza. . . . . . . . . . . . . . 1 ' . 17 
. . . . . . . . . . . y 
a 5 
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Id.. Chibos y Chibas ext. separadas de las 
madres , hasta ilegar á. dos años , cada ca-
beza.. i » 
I d . Cerdos y Puercos ext. antes de entrar en 
montanera , c. u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 « 
Id, gordos , c. un. 4 s» 
Id . dichos de menos de un año , c. un 1 » 
Id . Caballos, Jacos , Rocines , Yeguas ext. , 
con rastra ó sin ella ,/JvI.achos ó Muías, 
hasta cumplir tres años , c. u n . . . . . . . . . 60 « 
Id . dichos nasta cerrar j c. un 75 » 
Id . dichos después de cerrados, c. un. . . „ 45 » 
Id . Caballos finos ext. , grandes , enteros,, 
frisones, y Yeguas para coches , c. u n . . . 225 s> 
Id . Burros y Burras ext.,, con rastra ó sin 
ella , c. un.. 15, »> 
Los, Caballos padres ext. son libres de 
derechos. {Real orden de 16. de. Abril de. 1797.) 
Nota. Con los Ganados, extrangeros que 
entren solamente á pastar , se continuará la 
práctica que haya en las fronteras sobre la 
exacción de los derechos de su pastage y me-
jora. 
Otra. Se permite la salida del Ganada 
vacuno , lanar , cabrío y de cerda para 50-
lo el pasto de invernadero , agostadero y 
hellota. en. dominios extrangeros , precedida 
obligación de volverlo con. sus crias al. fin de 
la, temporada, y de presentar los pellejos de 
las cabezas que hubiesen muerto , y no st han 
de. cobrar derechos de salida y entrada, del 
pasto y mejora , ni de la cria con motivo 
alguno. Véase la Real declaración de 20 de . 
Noviembre-, de 1802 , en quanto. á los de, 
Aragón. 
Son libres de derechos de extracción los 
ganados que se transporten de estos Reynos 
á la isla de Mallorca en bandera española. 
(Real orden de 28 de Mayo de 1799.) 
Es permitida la extracción de Ganados 
de Galicia á Portugal, pagando solo el 4 
p. 0/0 por todos derechos que previene el 
Reglamento de 14 de Diciembre de 178$. 
{ Real orden de 6 de Marzo de 1803. ) 
- . . . ^ - T 15 
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Ganado , Asnos ó Burros , á su salida al ext. 
c. un. 5 « 
Id . Muías y Mulos ó Machos de mas de dos 
años , á su salida al ext. , c. un, 150 » 
Nota. Se permite á los barcos españoles 
que salgan de lbi%a , extraer cierta cantidad 
de moneda libre de derechos para compra 
de Ganado que han de introducir en la Isla: 
. á los extrangeros se les permite extraer la 
cantidad de moneda que importen los gana-
dos que hayan introducido , pagando los de-
rechos de ella. {Orden de 20 de Diciembre 
de 1800.) 
Ganchos de hierro y acero ext. para caídas 
ó correas de vi r icúes , y cadenas de reloxes 
de faldriquera , y cotilla , cada par. , . , . . Í> 12 
Ganchos ext. de hierro ó acero, con cade-
nas ó sin ellas , que sirven para viricúes, 
c. u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,» 
Id. dichos de hoja de lata , cubiertos de 
p ie l , con correas de lo mismo , ó sin ellas, 
c. un , 1 6 
Ganchos ext. ó Mosquetones para carabinas, 
c. un. i » 
Ganchos ext. de piedras falsas sobre plata 
para cotillas, cada par 4 » 
Ganchos ext. de metal ó hierro para vaynas 
de espadines : V. Conteras. 
Ganchos ext. p í r a cortinas ; V". Hierro y 
Latón. 
A su salida : V. Hierro, Acero ó Latón 
labrado. 
Gandayas : V. Droguetes. 
Gante crudo ó aplomado ext., hasta vara de 
ancho , c. v M 23 
I d . dicho, blanco , c. v . , » 25 
Gante ext. crudo , blanco ó aplomado , ordi-
nario y entrefino , desde-mas de vara hasta 
vara y quarta de ancho , c. v « 25 
Id . dicho, fino , c. v 1 1 
Gante ext., fino , crudo, de cinco quartas 
y siete pulgadas {Orden de 1.0 de Mayo 
de 1787.), c. v. 1 17 
Id. dicho mas ancho , á prorata , según sus 
P 2 
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clases. (Ordenes de 26 de Setiembre y 12 
de Diciembre de 1788.) 
Garapiñeras : V. Estaño. 
Garbanzos ext. , c. a. á su entrada.., 3 10 
Id . dichos nacionales,, á su salida para Amé-
rica , cada fanega valuada en 60 r s . . . . 1 27-*-
A su salida al ext. , libres de derechos. 
Gargantillas ó Collares ext. de solo azaba-
che , ensartado , c. doc 24 
I d dichas ó Collares de perlas falsas de v i -
drio , cera ó cola de pescado , c. doc, de 
hilos ; i 2 8 
A su salida : V. Azabache y Vidrio la-
brado. Las de perlas falsas : V. Perlas. 
Garlopas : V. Herramientas. 
Garrafas : V. Estaño. 
Garraütas : V. Vidrios. 
Garras , á su entrada : V. Desperdicios. 
Garrobas : V. Algarrobas. 
Gasa ext. , lisa y labrada , comprehendida la 
„ que en algunas partes llaman Gasillon, de 
dos tercias de ancho , c. v 1 i j 
Id . dicha, pintada ó estampada, c. v a 17 
Id . dicha, lisa y labrada , ó en pañuelos sin 
cortar, desde mas de dos tercias hasta tres 
quartas y media de ancho , c. v 2 » 
I d . dicha , pintada ó estampada, c. v 3 12 
Gasa ext. lisa y labrada , desde mas de tres 
quartas y media hasta vara y quarta de 
ancho , c. v. 3 25 
Calada y picada con nombre de Crespón, 
adeuda el mismo derecho. (Real declara-
ción de 19 de Abril de 1806.) 
Id . dicha , pintada ó estampada, c. v. . . . . 6 8 
Gasa ext. , Crespón , Velillo ó Toca de la 
Reyna , hasta vara ó poco mas de an-
cho , c. v. . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . dicha, salpicada de lentejuelas de oro y 
plata , c. v u . . . . . , 3 5) 
Gasa ext. de seda , con listas , rayas ó ñores 
de hojuela de oro y plata, de dos tercias 
de ancho , c. v.. . . . . . . . . 4 17 
Gasa ext. , campo de oro ó plata fina , lisa, 
listada , ó con flores esmaltadas ó sin es-
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maltar , de dos tercias de ancho , c. v. . . 9 „ 
Id . dicha , con flores sueltas bordadas , c. v. 18 55 
Gasa ext. bordada , coftada en listas á lo lar-
go , con una espiguilla ó puntilla de seda 
unida por un lado , imitando á la blon-
da, cada onza. (Orden de 30 de Noviembre 
de 1786.) 22 j j 
Gasa ext. de clarin , ó Cambray ordinario 
(que también llaman M a r i i ) lisa y la-
brada , inclusa la señalada en pañuelos^, 
hasta poco mas de vara de ancho , c. v. . . 1 t 
I d . dicha, común , c. v 1 j j 
Id . dicha , entrefina ,. c. v . 1 27 
Id , dicha, fina, c. v , 2 j . 
Id . dicha, superfina, c. v 3 }i 
Gasa lisa en punto de blonda , cortada en 
listas, y bordada de hilo , imitando á 
los encaxes finos de esta materia , para 
vueltas y otros usos , con el nombre de 
T u l , c. l ib . (Real orden de 27 de Abri l 
de 1806.) 9x3 JJ 
Gasa ext. lisa , pintada ó estampada, de va-
ra de ancho, paga el 25 p. ojo. (Orden 
de 10 de Julio de 1787.) g 
Gasa ext., crespón, veiiílo ó toca de rey-
«.a , hasta tres quartas y media de ancho,, 
c. v. (Orden de 10 de Julio de 1 7 8 7 . } . . . . , 1 i j 
Id . dicha , crespón , rizada, de vara de an-
cho , c. v. (Orden de 2 de Abril de 1788.). 3 25 
Gasa ext. de seda , lisa y labrada , de va-
ra y tercia y una pulgada , á prorata con 
la de vara y quarta, c. v. (Orden de i.0 de 
Febrero de i j ^ . ) , , ^ ?) 
Gasa ext. en delantales de clarin ordinario, 
labrado en pieza al telar , c. v. (Orden 
de 9 de Setiembre £?e 1 7 8 5 . ) . . . . . , . . . . . . , j j 7 
Id . dicha clarin común, labrada en pañue-
los de vara y quarta-, c. v. (Orden de 
16 de Abril de 1788) 2 j 
Id . dicha , entrefina , c. v. (Orden de t é de 
Abril de 1788.).. . 2 j . 
Id, dicha , fina , c. v. (Orden de 16 de Abri l 
de ^ zé 
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Gasas ext. pasadas, flequeadas al telar, bor-
dadas , matizadas , y con motas y sobre-
puestos pegados y cosidos con lino , seda, 
pagita , hojuela ó lentejuela falsa , y ios 
pañuelos en pieza, pagan los derechos de 
las gasas pintadas , según sus anchos. (Re-
solución de io. de Setiembre de i j t t p . ) 
Gasas y Glasés de oro y plata de Francia, 
á su salida para Indias^ pagan por factu-
ra y avaluó. 
Gasas ext. listadas, con oro y plata fioreadas, 
y las de seda lisas y floreadas para el 
mismo destino , pagan por fáctura y a-
valuo. 
Gasas nac. para el mismo destino , pagan al 
peso , y para el ext. libres. 
Gatillos ext. para sacar muelas , c. doc.»,,.. 3 
Gatos ó Lirones de hierro ext. , que son 
máquinas pequeñas para prensar y levan-
tar las co«as de mucho bulto ó peso , c. un. 35 
A su salida : V. Hierro. , 
Genciana : V. Drogas. 
Géneros. Para evitar las estorsiones que pu-
dieran padecer nuestros fabricantes en las 
telas de su invención, teniéndolas por ext., 
y deteniéndolas en las Aduanas , todos 
ellos deben remitir al Señor Secretario del 
Despacho de Hacienda por mano de su 
respectivo Intendente, muestras de las pro-
ducciones de sus fábricas y de las inven-
ciones que trabajaren, debiendo ser en 
las telas de medio palmo á lo menos de 
largo, y todo el ancho de la pieza, baxo 
la pena de que se reputarán por ext. en 
el caso que sean detenidas en las Aduanas. 
(Real resolución de 29 de Julio ííe 1804.) 
Gengibre ; V. Drogas. 
Génoli ó Génuli ext. , que es pasta amarilla 
para pintar : V. Drogas. 
Geringas : V. Estaño ó Latón. ' 
Girasol : V. Tornasol. 
Glasa : V. Sandáraca. 
Glasé : V. Lama , según sus clases. 
í 19 
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Glasto: V. Pastel. 
Globos de cartón ext. para matemáticos , con 
sus piezas correspondientes de metal ó ma-
dera , cada juego á su entrada;. V. Ins-
trumentos. 6o s» 
Los nac, á su salida al ext. , libres. 
Gomas : V. Drogas. 
Gorgorán , Teleton , Melania , Peñasco, Gro-
detur gros de Ñipóles , Nobleza , Ter-
cianela, Canale. ó Cordoncillo de seda ext. 
liso , labrado rayado o crudo en texido 
de sarga, de dos tercias de ancho , c. v . . . 5 13 
A su salida para América ^ V.. Grodeturj. 
y siendo nac. para América , pagan al pe-
so , y para ei ext., libres, como seda te-
xida. 
Gorros nac. de hilo , algodón ó lana, á su 
salida para Indias , libres de derechos. 
Los de seda para el mismo destino pa-
gan al peso, y para el ext.-de todas las cla-
ses referidas son libres,. 
Gotas amargas: V . Agua de olor.. 
Goznes : Y. Hierro ó L a t ó n , según sus: 
clases. 
Grana : V. Drogas. 
Granates ext. de vidrio ordinario y sin l a -
b r a r á su entrada c. l i b . . . . . . . . . 1 14 
Id . dichos, entrefinos y finos,, labrados , c. 
l ib 8 8 
Id . dichos, superfinos, c- l i b . . . . . . . . . . . . . . . 24 « 
Granates ext.. en desperdicios, para medicina .• 
V. Drogas. 
A su salida : V. Vidrios y Piedras pre-
ciosas , según sus clases. 'J 
Granilla ext., en quanto á su, entrada l V. Es-
carlatin. 
Granillas ó Escarlatines ext. , á su salida 
para Indias , cada pieza de 27 varas , va-
luada en 225 r s . . , . . . . . . , 
Grano aromático : V. Drogas. 
Grano de oro ext. , ó Lanilla superfina , 
su entrada : V. Camelote. 
A su salida : V. Lanilla. 
Guno ext. de Jamayca : V. Coca pipiota. 
í5 25I 
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Granos. E l Trigo ext. paga á su entrada , c. q. i 26 
Id . Centeno, c. q . , » 30 
Id . Cebada , c. q . . . • ^ . » 30 
I d . Maiz , c. q » 30 
Id . Avena , c. q » 20 
Granos y Harinas que se introduzcan del ext. 
por cuenta de ia Consolidación , serán l i -
bres de derechos de entrada, menos del 
de subvención, cuyo pago no se dupli-
cará en una misma partida , exceptuando 
también de esta exención el derecho de 
•corps de Cataluña. (Reales órdenes de 19 de 
Abri l y 6 de Agosto de 1807.) 
En quanto á su extracción á Améri-
ca: V. Harinas. 
De los granos que se sacaren por la 
frontera para moler en molinos á tierra 
ext. , no se cobrarán derechos algunos. 
Con los granos , semillas y legumbres ! 
procedentes de siembrasi/que. hicieren ios 
ext. en terrenos de nuestras fronteras, se 
continuará la práctica que hay respecti-
vamente en ellas sobre la exacción de de-
rechos á su salida. 
Los granos y semillas que se introduc-
can por los puertos de Sevilla desde Aya-
monte á Algeciras , .pagan ademas 34 mrs. 
c. a. de frixoles ó judias , chícharos y arbe-
jas: 12 por la de habas y maiz: 17 por la de 
arroz y fanega de trigo ó cebada , y 51 por 
quintal de harina de trigo , con destino al 
jardin de plantas exóticas de San Lucar. 
(Real orden de 22 de Agosto de i8ox5.) 
Transportando los granos .ext. de puer-
to á puerto del Reyno en embarcaciones 
.ext. , se mandó por Real órden de 4 de 
Mayo de 1787 , exigir por fanega de t r i -
go un real , y por la de. cebada 17 mrs. , 
Los granos, semillas, legumbres y de-
mas que sirven para sustento de los pá-
xaros y bestias, son. libres de derechos 
de salida de puerto á puerto de la Pe-
nínsula , conduciéndose en embarcaciones 
nac. ( Orden ds 17 de Febrero de 1789. ) . 
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Con los granos ext. que se introduz-
can á moler en molinos en tierra de Es-
p a ñ a , se continuará la práctica que ha-
ya respectivamente en las fronteras so-
bre la exacción de los derechos de su 
molienda ó mejora. 
E l trigo de Buenos Ayres traido en 
barcos españoles de cuenta de vecinos de 
aquella provincia , es libre á su salida 
de Amér ica , y entrada en los puertos 
de España , no solo de los derechos de / .> 
Aduanas, si no de los de alcabalas y del 
medio p.o/o de consulado : pueden trans-
bordarse en los puertos , y gozan de otras 
gracias. {Ordenes de $1 de M a y o y 9 de 
Setiembre de 1788. ) 
Granoble, á modo de casero ó Eraban-
íe blanco ordinario , ext. , hasta vara y 
quarta de ancho, c. v . 23 
Id . dicho, entrefino , c. v . ?> 25 
Id. dicho, fino, c. v i 1 
Id . de mas ancho , á prorata , según sus 
clases. ( O r d e n de 12 de Octubre de 1788. ) 
A su salida para Indias, como omiti-
do en el Arancel. 
Granza ó Rubia : V. Drogas. 
Grasa de ballena; V. Ballena. 
Greda, á su salida al ext. libre de dere-
chos: V. Tierra Greda^ 
Griseta ext. de seda con mezcla de hilo y 
lana de dos tercias de aneiio, c. v . . . . 3 ?» 
Griseta ext., lustrina, droguete , herraosi-
l l á , prusiana ó imperiala con flores me-
nudas , de dos tercias de ancho, c. v . . 4 17 
Griseta ext. , doble ó Portuguesa con lis-
tas y flores matizadas de dos tercias de 
ancho , c. v. ¿ . . . . . . . 6 59 
Griseta ext. ó Prusiana de poca seda y fi-
loseda ó Escarzo , rayada , moteada ó ño-
reada, de dos tercias de ancho , c. v. . 3 25 
Griseta ext., fondo escarchado de seda, pla-
ta, oro y listas ó cruzada de lana ó se-
da pasada, y flores menudas, de dos 
tercias de aacho c. v. 
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Griseta ext., hermosilla y lustrina en campo 
de lana, de oro y plata sin pasar, de 
dos tercias de ancho » 15 » 
Griseta ext. , fondo escarchado de seda, 
plata y oro , bordada de cañuti l lo, len-
tejuela, y de otro qualqaiera modo, de 
dos tercias ancho, c. v . § S • » 
Griseta ext. de lana ordinaria, y la de con 
mezcla de hilo : V . Calamacos. 
La Griseta ó Prusiana nac. de seda 6 
filoseda , paga al peso á su salida para 
América , y para el ext. libre. 
La de coa oro y plata: V. Brocado* 
La de lana: V . Calamaco. 
Griseülia ext. de hilo orainario, arlequín,, 
ludas ó tolmezas que sirven para colcho--
nes , c. v . . . . . ^ » . . . . . » 25 
I d . dicha fina con labor menuda de colo-
res , c. v. l a> 2.£ 
Grodetur de solo seda: V. Gorgorán, 
Jd. dicno con listas y flores de oro , pla-
ta y seda: V . Brocato de seda. 
Grodetures ext. , nombrados de I t a l i a , c. v. 
á su salida para América, valuada en $6 
reales 3 I 7 l | 
Oros de Nápoles : V. Gorgorán.. 
Guacamayos : V. Papagayos., 
Gaadañas : V. Hierro. 
Gualda ó L i d i o , á su salida al ext. libre de-
derechos. 
Guantes ext. de castor, a su salida para 
Indias , pagan por factura y avaluó. 
Guantes nac. de seda , á su extracción pa-
ra Indias pagan al peso. 
Guantes de hilo para el mismo destino, 
«on/ libres de derechos» 
A la salida al ext. , de los nac.: V . H i -
lo , Seda, Lana y Algodón. 
Guardasoles: V. Quitasoles, según sus clases. 
Guardapolvos de balcones y ventanas: Y. Pi-
zarras , según sus clases. 
Guardaropas : V. Armarios. 
GuaruiJoaes ext. de estañó para frenos de 
caballos, á su entrada, c. u n , . . . . . . . . . a 1 s 
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Guarniciones ext. de br ida, de tafilete, con 
heviilage de metal plateado ó dorado, con 
ios estrivos correspondientes , c. un 27 >» 
Guarniciones ext. paralUulas y caballos de 
coches, calesas y volantes, adeudan el 30 
p.cjfc de su valor. 
Guarniciones ext. de hierro ó latón para 
anteojos comunes, c. doc, $» i y 
Id . dichas c o n hierro ó acero con orejeras, 
c. doc. 4 n 
Guarniciones ext. ó Puños de espadines de 
hierro ó acero sin pulimento, de metal 
plateado ó dorado común , inclusas las 
que sirven para luto , c. un 5 « 
I d . dichas, 6 Puños dichos finos de acero 
ó metal, dorado á fuego , imitadas á por-
celana , c. un 9 26 
Guarniciones ext. de latón liso ó labrado, 
dorado ó plateado, ó sin platear n i do-
rar : V. Latón. 
Id. dichas que tengan pulimento. ( O r d e n de i . 9 
de D i c i e m b r e de 1786.)... 9 id» 
Guarniciones ext. de oro y plata para espa-
dines , á su salida para Indias pagan por 
factura y avaluó. 
A su salida al ext. : V. Acero , Hier-
ro , Latón , Estaño , Cuero , L i n o , La-
na , Seda, Cáñamo , Flores y Plumas. 
Guayana; Y. Simarubia. 
Gubias: V . Herramientas. 
Guindas : V. Fruta verde, 
Guingay: V. Ruanete. 
Guisantes: V. Arbejas. 
Guitarras : V. Bandolas. 
Gusanillo: V. Cañutillo. 
Gutagamba ext. : V. Drogas. 
H - ü • -i 
HACHAS de viento, á su salida al ext. libres 
de derechos. 
Hachas y Hachuelas: V. Herramientas. 
'Habas ext., c. a. á su entrada.. i» 30 
Habas de Guatemala, c, q. á su entrada, 
Q 2 
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valuado en 300 rs. , paga el 3 p.0/0, que-
dando libre la salida para reynos ext. . . . 9 » 
Habas del Perú , con igual libertad á la 
salida, c. q. valuado en 40 rs., paga al 3 p.0/0 1 6 f 
Habas coloradas que llaman mates, libres 
de derechos á su salida al ext. 
Habas comunes, á su salida al ext. libres 
de derecüos. 
Habas nac., cada fanega á su extracción 
para Lidias, valuada en 5 $ rs x i 
Habichuelas ext. : V. Alubias. 
Id . dicnas ext., á su salida para Indias , c. q. 
valuado en 4$ r s . . . . . . , 3 5-^ 
Id . nac. para el mismo destino , c. q. va-
luado en 45 rs é 1 11 j % 
I d . para el ext., libre de derechos. ) 
Harina de sago: V. Drogas. 
Harina de trigo ext. , c. q 5 10 
Id . dicha ext., á su salida para América, 
( R e a l d e c l a r a c i ó n de 7 de D i c i e m b r e 
de 1803.) c. q. valuado en 80 rs 5 20 f 
- Harina , ext. que se introduzca por la Con-
solidación de Vales : V. Granos. 
I d . dicha de íior, de España y de sus do-
rmidos de América para el mismo desti-
no , es libre de derechos. 
Notas. L a s H a r i n a s ex t rangeras se r e c a í ' ' 
g a n á su e x t r a c c i ó n p a r a Caracas ó Is las de 
t i e r r a firme, con 40 r s . p o r b a r r i l de 175 
l i b r a s , siempre que los n a c i o n a í e s l leguen 
á v a l o r 140 , y si menos, á p r o p o r c i ó n . 
S e r á n reputadas como nacionales í a s que se 
f a b r i q u e n en E s p a ñ a con granos extrangeros . 
¿>e concede un p r e m i o a l ex t r ac to r de ha-
r inas nacionales , el que se s a c a r á del nue-
v o recargo que se impone- sobre las e x t r a n -
geras. ( O r d e n de 27 de E n e r o de 1791.) 
L a s H a r i n a s que se conduzcan de V i i c a -
y a y G u i p ú z c o a , á ios puertos habi l i tados 
con d s ú n o á A m é r i c a , adeudan no solo los 
derechos de e x t r a c c i ó n á a q u e l í o s dominios., 
si no t a m b i é n ios y z o mrs . de en t rada en 
1 l a P e n í n s u l a que p a g a el t r i g o ex t rangero 
m u destino á h a r i n a p a r a A m é r i c a , { R e a l 
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r e so luc ión de de M a y O ' d e i f ó o , } 
Hastas de animales de América, libres á 
su entrada j y á la salida para al ext.: 
V. Cuernos. 
Hastas labradas, libres de derechos á su 
cxiraccion. , ,: ',, 
Heces de aceyte : V., Borras. 
He villas ext. de hierro lisas , de luto y de 
es taño, cobre y la tón, de todos tamaños, 
para zapatos de hombre , muger y mu-
cíiacho , c. doc. de pares. 2 
Id . dichas para charreteras, c. doc. de pares. i 5? 
Id . dicíias para corbatines y pretinas de .Cal-
zones , c. doc sencilla. ,V . » 22 
Hevilias ext. de acero y metal plateado de. 
todos tamaños para zapatos , c. doc. de: 
pares 6 JJ 
Id . dichas para charreteras , c. doc. de 
páres , . 3 55 
Id . dichas para corbatines y pretina de cal-
zones, c. doc. s e n c i l l a . . s j> 
Hevilias ext. de latón cubiertas de hojuela 
de plata, de todos tamajlos, para zapa-
tos , c. doc. de pares 9 55 
Id . dichas para charreteras , c. doc. de 
pares 4 1 7 
Id. dichas para corbatín , c, doc. sencilla. .3 33 
' Id . dichas para sombreros, e. doc. ( O r d e n . 
de 17 de M a r z o ^ 1 7 8 9 . ) . . . . / . * 3 30 
Hevilias ext., de metal dorado fino, de to-
dos tamaños, para , zapatos, c, . doc. de-
pares . . 36 33 
Id . dichas para charreteras, c. doc,de pares. 18 ->•> 
Id . dichas para corbatines, c. doc. sencilla. 13 » 
Hevillas; ext. de estaño ó metal embutido 
de nácar , acero ó piedras falsas , de to-
dos tamaños para zapatos, c. doc. de 
pares 22 . 17 
Id . dichas para charreteras , c. doc. de 
pa res . . . . . . . . . . . . n 8 
Id. dichas para corbatines, c. doc. de pa-
res ."^ • 1 17 
Hevilias ext. de hierro para ^orreage es-
trecho, ligas, pelucas ó peluquines,, c. gr, 2 8 
1 2 6 
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Heviüas ext. de hierro , acero y laton; pa-
ra cinturones y vir icúes , lisas, embuti-
das , con muelles o sin ellos, c. doc. . . 4 » 
Heviiias ext. de piedras falsas sobre acero 
y plata para zapatos, cada par. 16 n 
I d . dichas para charreteras, cada par. . . . 8 » 
Id . dichas para corbatines , c. un. 4 26 
Hevillas ext. de piedras , para América pa-
gan por factura y avaluó. 
A su salida : V. Hierro , Acero ? La-
tón, Cobre y Estaño labrado. 
Hematite; V* Drogas. 
Hermodátiles : V. Drogas. 
Hermosilla ; V* Griseta-, según sus clases. 
Herraduras ext. de todos tamaños , c. a., 1 a » 
Ademas paga el aumento que se dice 
en Hierro; V* 
Las de Vizcaya á su entrada y sali-
da : V. Hierro y Herrage. 
Herrage ext. para puertas, ventanas y mue-
bles en que se comprehenden aldavillas, 
visagras, pernios y cantoneras, canda-
dos , garruchas, poleas , cerraduras ó 
cerrajas con llaves ó sin ellas, cerrojos, 
falievas , muelles', goznes , tornillos, pa-
sadores y pestillos de hierro - de todas • 
clases y tamaños, c. l ib 1 ry 
Ademas paga el aumento 4ue se dice 
en Hierro : V. 
Id . dicho nac. y clavo motro , paga c. q. 
valuado en 100 rs. á su salida para Amé-
rica. 3 Í5 
Herramientas ext. para carpinteros , enta-
lladores , ensambladores, peyneros , y 
cerrageros , como son : hachas , hachue-
las , azuelas, rascadores, destornilladores, 
escoplos , limas , martillos, sierra, tala-
dros, tenazas, barrenas, garlopas, cepi-
llos , gubias ó planas y otros semejan-
tes para los mismos destinosc. d o c . . . 3 20 
Ademas pagan el aumento que se dice 
erí^Hierro : V. 
Hierro ext. forjado en barras, planchuelas, 
bergajon , tochos, quadradillo , caviila 
Rs. mrs. 
y llantas, c. q. ( Declaración de 20 de 
Junio de 1783.) 12. « 
Hierro labrado en chapas de mas de quar-
ta de ancho, y flexes ó aros para p i -
p e r í a c . q. ( Declaración de. 26 de Junio 
. de 1783. ) . ., » 
Id . labrado para balcones y rejas, en pa-
las , picos 5 azadones, almadanetas o ma- ; 
zos grandes para romper piedra, rastros : 
para desterronar , palanquetas, hoces, 
guadañas , hijadas y rejas de arar, c. q. 30. s> 
Id . en cañones, pedreros , falconetes, es-
meriles , balas, anclas y anclotes para 
embarcaciones , por ahora es libre de. de-
rechos.. ( O r d e n de 26 de M a r z o de 1793.) 
Hierro ext. en sartenes, pailas, braseros, 
chufetas, ollas, cazos , marmitas , can-
diles y otros utensilios ó piezas de ba-
- tería de cocina,,, sortijas y .ganchos para , 
cortinas, cepos grandes, y pequeños para 
coger animales, y cadenas para perros 
ó caballerías , c. l ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 16 
Hierro ext. en catres ó camas, hornillos, 
estufas, trasfuegos , morillos , tenazas, 
palas , badiles y demás piezas que sir-
ven para uso y guarnición de chimeneas,, 
lisos, labiados ó con algunas partes do-
radas o de metal , c. q . . . . . . . . . . . . . . . 60 « 
Hierro ext. en yunques, vigornias y tases 
para herradores , v herreros , ccrrageros , 
plateros yreloxeros, c. a . . . . . . . . . . . . . . 15 j» 
Hierro ext. en planchas para, ropa, c. l ib. n 30 
Hierro ext. en muelles para coches , c. l ib . 1 17 
Nota. Ademas se cobra en. los muelíes 
de coches un 5 p,-o/o por arhitrio de Va-
les. (Pragmática de 30 de Agosto de 1800.); 
E l Hierro extrangero forjado ó mam-
facturado en herraduras , herrage, herra-
mientas y demás dicho , viniendo en bu-
que también, extrangero ó por tierra., pa-
ga ademas una tercera parte de los ex-
presados derechos de Rentas generales, in-
ternación , consoiidacion y subvención} y 
una sexta viniendo en buque nacional, que-
i 23 
lis, mrs. 
dando Ubre -del derecho de 2 piofa de ha- -
'•• h i í i t a c i ó n , Q Real o rden de 24 d : Abri l 
de 1806 , y R e a l d e c l a r a c i ó n de 14 de A b r i l " 
de 1807.) 
Hierro ext. viejo en. piezas inútiles , c. q <j 
Hierro ext., y tenazas para rizar, c. doc. 6 
Id. puntillas Ó sacabocados para picar te-
las ó pieles , c. doc. de s u r t i d o . . . . . . . . 1 
Hierro de Vizcaya conducido por mar á 
otras provincias del Reyno , forjado en 
barras,, planchuelas, bergajon, tochos, 
quadradilio , cavillas, llantas, rejadura, 
baiconage y varillas de Cortina , c. q.-cas-
tellano. . . . . í . . . . . . . . J 
Id . en rejas de arar, hoces, almadanetas, pa-
lanquetas, combos, palas, azadones, ha-
chas y otros útiles ó herramientas , cha-
pas , flexes ó arcos para pipería y sar-
tenes, c. q . . . . . . . 9 
Id . en herraduras y clavos, c. q . . . . . . . . . xa 
Id . colado, c. q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
E l hierro en bruto de las provincias 
exentas que se conduzca por tierra para 
consumo de los reynos de Castilla, Ara-
gón y Navarra, es libre de derechos en 
las Aduanasvde t ráns i to , cuya gracia no 
disfruta el labrado, el qual adeuda los 
mismos derechos que si fuese ext. 
E l hierro de las montañas de Burgos y 
demás herrerías de estos reynos, de provin-
cias contribuyentes , conducido por mar 1 
á otras provincias, es libre de derechos 
en vir tud de R e a l orden de 14 de A b r i l 
de 1802. La venta de hierro de qualquie-
ra parte es libre de todos derechos dfe en-
trada y salida en su transporte por mar 
de un puerto á otro. Los derechos del 
hierro de Vizcaya, destinado para Amé-
rica , sea conducido por mar ó por tierra, 
son los mismos que los señalados para ei 
de Castilla. Estos derechos se cobran por 
todos los de entrada , incluso el de al-
mirantazgo. { D e c l a r a c i ó n de 26 de Junio 
de 1783.) 
Rs. mrs. 
Hierro nac. en barras , planchuelas , ber-
gajon , t iradülo y cavillas , paga c. q. 
á su salida para Indias, valuado en óo rs. i a y f 
Id. labrado en rejas , aimadanetas > combos,, 
fiexes de arcos , palas, azadones , hachas 
y otros útiles , c. q. para el mismo desti-
no , valuado en 7 5 rs. a 8-| 
Id. dicho , colado, para el propio parage, 
c. q. valuado en 100 rs 3 %» 
Hierro labrado , inclusas las anclas , libre 
de derechos á su salida al ext. 
Hierro forxado en barras, planchuela , ber-
gajon , tochos, quadradiiio , tiradilio , ca-
viílas y llantas, á su salida al ext., c. q . . 6 n 
Hierro y Acero viejo ó inútil , á su salida 
al ext., c. q 4 ?» 
Hienda de lagarto ; V. Drogas. 
Hígado de Antimonio : V. Drogas, 
Higos verdes ext. : V. Fruta verde. 
Higos ext. secos , pasos ó pasados, c. a , . . . r J» 
Higos nac. , paga c. q. á su salida para Amé-
rica , valuado en 3.0 rs » *Q1 
Id . secos, a su salida ai ext. paga c. a . . . . . . »> 30 
Si se extrae en bandera española tiene 
de premio c. a » 13 
Hij acias : V. Hierro. 
Hilaclillo nac, : A su salida para América 
libre de derechos. 
Id . dicho , á su salida para Indias es libre de 
derechos. 
Hilaza ext. de lino ó cáñamo , adeuda la sin 
curar 5 p. o¡o, y la curada y blanqueada 
10 p. 0/0. 
Hilaza , á su salida : "V. Cáñamo y Lino, 
Hileras ext. para tirar plata y alambre, c. un. 6 25 
A su salida : V. Hierro labrado. 
Hilo ext. tirado , ó Alambre de plata , dorado 
y sin dorar , cada onza á su entrada.. . . . 6 » 
Id . dicho , ó Alambre de latón de todos grue-
sos y ciases , el de claves , espinetas / sal-
terios , manucordios y citaras , sin incluir ' 
el de almazas y lazos, que adeuda c. l ib . 
1 real y 11 mrs. ( O r d b i de i U de M a y a 
de 1 7 8 9 ) . . . a z'¿ 
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Hilo ext. de alambre de hierro , desde el mas 
grueso, que sirve para varillas , hasta el 
mas delgado, excepto el de cardas , c. íib. J» 20 
Hilo de üierro para cardas , es libre de de-
rechos, { t i e a l ó r d : n de 1." de M a y o de 1806.) 
Hilo de plata nac. para Indias , adeuda al 
peso. 
Hilo de hierro y metal nac. , es libre de de-
rechos para America y para el ext. 
Hilo de Hierro y metal ext. , á su salida 
para Indias paga por factura y avaluó. 
Hilo ext. de lino de todas clases , en pasando 
de 20 rs. de valor , c. Iib 4 8 
Hilo ext. torcido , ó Torzal de pelo de came-
llo ó cabra, c. Iib 6 s» 
Hilo nac. blanco de Córdoba y demás provin-
cias de España , á su salida al ext. es 
libre , y para América lo es también , con 
prohibición de todos los ext. , cuyo valor 
no exceda á su entrada en el puerto de 
20 rs. en l ib ra , y con la condición si pasa-
se de embarcar igual porción del nac. , 
computando esta igualdad por el precio. 
( O r d e n de 20 de J u l i o de 1791.) 
Hilo de acarreto y de colores nac. , es libre 
de derechos á su salida para América. 
Hilos ó Hijuelas de gusano de seda , sedal, 
ó coco para pescar , libres de derechos á 
su salida al ext. 
Hilos : V.^  Cáñamo y Lino. 
Hipocístidos : V. Drogas. 
Hisopo húmedo: V. Drogas. 
Hoces : V. Hierro. 
Hojas de lata dobles y sencillas ext. , c. I ib. « 16 
Id . dichas de lata negras ó sin estañar, c, i ib . D 12 
Hojas ext. sueltas de cuchillos para mesa j c. 
doc. 1 6 
Hojas ext. para espadines , espadas y sables, 
inclusas las de floretes , c. un 1 « 
Id . dichas con vayna , c. un 2 27 
Hojas ext. de espadas , espadines y cuchillos, 
á su salida para América pagan por factu-
ra y avaluó. 
Hojas de espadas , sables , espadines /'cuchi-
i 3 i ^ 
Rs. mrs,. 
líos , y de l a t a , nac., á su salida para 
.el mismo destino, libres. 
Hojas de lata ext. , el barril de 4$o hojas, 
á su salida para Indias , valuado en 450 rs. 31 17 
Hojas de la ta , labradas y sin labrar , á su 
salida al ext. , libres de derechos. 
Hojas de l a tón , á su salida al ext. libres de 
derechos. 
Hojas de sen ext. : V. Drogas. 
Hojas de marfil ext. para libros de memorias, 
c. doc • 3 " 
I d . dichas para pintar , de quatro pulgadas 
en quadro , c. doc. ( O r d e n de 1.0 dz F e -
brero de 1788.). 10 27 
A su salida al ext. : V. Marf i l labrado. 
Hojas, cuya salida no se especifica en este, 
Arancel , son libres para el ext. 
Hojuela angosta y ancha de oro y plata fina, 
esmaltada y sin esmalte , cada onza á su 
entrada 6 » 
Id . dicha esmaltada de oro y plata falsa, 
angosta y ancha, cada marco 3 »» 
Id . dicha, de plata ú oro falso : V. Cañutillo. 
A su salida ; V. Oro y Plata. 
Holán ext. ó Batista ordinaria, de vara es-
casa de ancho, c. v 1 27 
Id . dicho batista entrefina ext., c. v . 2 53 
Id . dicho batista fina ext. , c. v 3 » 
Holán clarin ordinario ext. , de poco mas de 
vara de ancho , c. v 1 27 
Id . dicho clarin entrefino ext., c. v. 2 « 
Id . dicho clarin fino ext. , c. v 3 » 
Holán batista y Holán cla'rin fino ext. de su-
perior clase á las antecedentes, ó de mas 
anchura que lo regular , cuyo valor pase 
de 30 rs. , adeuda por estimación el 15 
p. o¡o de su valor. 
Holán de Paris: V. Cambray ordinario , liso ' 
de Suiza , ó Cambrayón , y Estopillas l i -
sas ó labradas ordinarias. 
Holanes batistas ext. , cada media pieza de 
ocho varas y media , valuada en 160 rs. , 
á su extracción para Indias. 11 6 f 
Holanes clarines y labrados ext. , la media 
R 2 
mrs. 
27 
10 
s 
3^ 
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pieza de oclio varas y media , valuada en 
140 rs., para el mismo destiao p -zi— 
Holanes de los Cantones Suizos , que llaman 
de París , cada media pieza de 9 varas y 
una tercia , valuada en óo rs., para el mis-
mo parage.. . . 4 ( j ^ 
Holanda ext. ordináxia , de poco mas de va-
ra de ancho , c. v. i 
•Id. dicha , entrefina , ext. , c. v . 2 
I d . dicíia , fina , ext., c. v 3 
Id . dicna , superfina , ext. , por estimacion? 
y se exige el 15 p. ojo de su valor. 
Holandas superfinas ext., c. v. á su salida 
para indias , valuada en 3 5 rs 2 15 J 
Id , dichas , finas , ext. , c. v. para el mismo 
destino, valuada en 20 rs. _ i 
I d . dichas , ordinarias , ext. , c. v. para id . , 
valuada en 15 rs , 1 
Holandillas y Sangalas ext. , ó Mitanes de 
puro lino , y vara de ancho , c. v 5» 
Nota. Se h a b i l i t ó á las que íes f a l t a b a 
u n a oc tava de ancho. ( O r d e n de 19 de N o -
v iembre de 1790.) 
Holandilla ext. de lino , de vara de ancho, 
la pieza de 18 á 20 varas , valuada en 50 
rs., á su extracción para América 3 i y 
Id . dichas nac. á su salida para el mismo 
destino ó para el ext. , libres. 
Hormillas ext. de madera, cuerno y hueso 
para botones, c. gr „ 20 
A su salida : V. • Madera , Cuerno y 
Hueso labrado. 
Hornaza ; V. Drogas. 
Hornillos de Hierro: V. Hierro. 
Hornillos ext. de hoja de la ta , con cafetera 
y chocolatera , con linterna de estaño , y 
cavida de quartillo y medio , cada juego. 
( O r d e n de 1." de Setiembre 1788.)".. § 1% 
Hortaliza ext. como son , Cardos, Calaba-
zas , Apios , Escarolas , Lechugas, Na-
bos , Pimientos, Berzas ó Coles , y de-
mas verduras, c. a » Z 
Hortalizas y Verduras, cuya salida no se es-
pecifica en este A r a n c e l s o n libres para 
el ext. 
^ 3 
Rs. mrs. 
Horruras : V. Cera. 
Huecas ó Puntas de hierro ext. para husos 
de hilar , c. l i b . . ,} 20 
A su salida ; V. Hierro labrado. 
Huevos ext. , c. a 3 3 , 
A su salida al ext, , libres de derecho^. 
Id . dichos , ó Huevas de pescado para pescar 
sardinas: V. Raba. 
Hueso labrado } á su salida al ext., libre de 
derechos. x 
Hueso de Xibia , á su salida al ext., libre 
de derechos. 
Hueso del corazón del ciervo : V. Drogas. 
Hueso de pescado lucio : V. Drogas. 
Humo de pez, ó Polvos de imprenta : Y. 
Drogas. 
L 
IHOLTI , á SU salida al ext. 3 libre de dere-
chos. 
Imágenes : V. Efigies y Pinturas } según sus 
ciases. 
Imán ; V. Piedra imán. 
Imperatoria ; V. Drogas. 
Imperiala : V . Griseta. 
Imperialetes : V. Anascotes. -
Impresiones, á su salida al ext., libres de de-
rechos ,• V. Libros. 
Incienso : V. Drogas. 
Indianas y demás texidos y manufacturas de 
algodón fabricadas en España , son libres 
de todos los derechos Reales y municipa-
les en su venta interior á la salida del Rey-
no y á la entrada en las Américas. ( R e a l 
é r d e n de 20 de S c í k m b r e de 1802.): Y. A l -
godón, 
Ingenios de azúcar y sus utensilios proce-
dentes del ext. coa destino á la America, 
libres de derechos á su entrada y extrac-
ción para aquellos dominios. {Ordenes de 4 
de M a r % o y i y de j u n i o de 1792.) 
Los nac. , libres : V. Hierro. 
Instrumentos para las artes : Y. Utensilios, 
134-
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Instrumentos de música , á su salida al ext., 
libres de derechos. 
Instrumentos ext. de metal y hierro de resor-
te , que sirven para sajar ventosas , y ha-
cer muchas sajaduras á un tiempo , c. un.. 4 ,» 
Intestinos ó Tripas de vaca secas, ext., c. i ib . 1 « 
Ipecacuana ó Bejuquillo ; V* Drogas. 
... o . . . . ^ i V . ; 
JÁBEGAS Ó Jábecas para pescar: V. Sardinales. 
Jacintos en desperdicios para medicinas : V. 
Drogas. 
Jacas : V. Ganado. 
Jamón : V. Pemiles. 
Id . nac , á su extracción para América adeu-
da c. Iib. valuada en 5 rs » 5-
Id . al ext. : V. Carne. 
Jarras de estaño , latón y cristal: V. Estaño, 
Latón y Vidrio. 
Jaspes y Mármoles ext. en bruto > sin labrar, 
á su entrada en buque español, y de cuen-
ta de españoles , por cada quarta quadra-
da , por Rentas generales 3 18 
Paga ademas los derechos de consulado. 
En buque ext. , y de cuenta de ext. a-
deuda , y „ 
Y ademas el derecho de internación. 
Los mármoles y jaspes ext. labrados en 
España , saliendo del Reyno en buque nac. 
y de cuenta de españoles , pagan por Ren-
tas generales 1 p. 0/0 de su valor, y 3 p. c/o 
en barco ext. y por cuenta de ext. 
Jaspes y Mármoles ext. labrados, á su entra-
da en buque español, y de cuenta de espa-
ñoles , por Rentas generales > siendo losas 
ó tableros, cada 100 88 , 8 
Y en estatuas ó relieves &c.,. 20 p. 0/0 de 
su valor 5 y en barco ext. , y de cuenta de 
ext. , á las primeras, cada 100, 147 rs. vn.j 
y á las segundas 30 p. o/> de su valor. 
Los mármoles y jaspes de España labra-
dos en ella , á su salida del Rey no y su 
Rs. mis. 
circulación por é l , son libres de derechos 
Reales , munieipaies, panicuiares y demás, 
haciéndose en buque espafioi, pagando solo 
el derecbo de consulado , y i p. o/o á Ren-
tas generales quando se biciese en bu-
que ext. 
Igual libertad se les concede á su salida 
del Reyno y entrada en America. 
También se concede la entrada en Amé-
rica de los mármoles y jaspes ext. , ad-
vktiendo que los que se bu hieren labra-
do en España , pagarán á la salida para 
América 2 p, ojo por Rentas generales, y 4 
p. 0/0 á la entrada allá. 
Los mármoles y jaspes ext. labrados en 
otro reyno , introducidos en España en bu-
ques nac. , y de cuenta de españoles , pa-
garán á su salida por Rentas generales 4 
p, ojo, y á su entrada en América 8 p. ojo j 
y á los que hubiesen venido en buques ext. 
y de cuenta ext. , pagan 7. p. ojo á la sali-
da de España , y 15 p. 0/0 á la entrada en 
América. {Real resolución de 10 de Marzo 
de 1803.) 
jaulas ext. de alambre para páxaros , c. un. 3 ñ 
Joyas de plata y oro : V. Piedras finas. 
Judias : V. Alubias. 
Juegos ext. de bolos de hueso para sobreme-
sa , con su bola de lo mismo , c. un. . . . . . j «5 
Id. ext. de madera para bochas , que se com-
ponen de doce bolas y una bolita , cada 
_ jueg0 4 
Juegos ext. de damas-, con piezas de made-
ra , hueso ó marf i l , c, un. 6 „ 
Juegos ext. de axedrez y chaquete , con sus 
piezas correspondientes , c. un p „ 
Juegos ext de lotería : V. Caxas de cartón ó 
madera. 
Los"nac, para el ext. , libres, como Ma-
dera , Hueso ó Maríil labrado. 
Juegos ext. de hevillas, ó Llaves de piedras 
falsas sobre latón para cadenas de reloxes 
de faldriquera, c. doc. de juegos. {Orden de 
de Marzo de 1709.). 1$ 2o 
13,5 
Juegos ext. de manos en diferente& máquinas 
y figuras , ei palmo ó quarta castellana. 
4 (Orden de í 7 de Abri l de 1789). 27 
Juguetes ext. de marfil ó porcelana, con guar-
.ilición de metal dorado para colgantes de 
rcioxes : V. Adornos. 
Juguetes ext. para niños ; V . Efigies y F i -
garas-
Junco sin labrar , á su salida , c. q »» 
i d . Enea y Espadaña labrada % i su salida al 
ext., libre de derechos. 
Id . aromático : V. Drogas. 
Juncos ext. enteros y partidos para asientos- y 
respaldos de sillas y caraapes de red , ó 
para otros usos , c. lita. , , . . . 2 
K 
KARABE blanco, amarillo ó ci tr ino: V Ambar 
común. 
Rs, mra. 
L. y Ll. 
LABORES de manos de las Religiosas de Santa 
Brígida en Vitoria , y de Santa Cruz en 
Azcoytia , como son , Relicarios, Ceslitas, 
Escapularios &c. , á su entrada en Castilla 
son libres de derechos j pero á su extrac-
ción para América deben pagar como si 
fuesen géneros de Casulla. (Ordenes de 22 
de Noviembre de 1784 , y 22 de Agosto 
de 1787.) 
Laca ext. , goma : V. Drogas. 
Lacre nac. , libre de dereciios al pie de fábri-
ca , y en sa reventa paga el 4 p. c^ j. (Real 
orden de 16 de Mano de 1B16.) 
Ladillos sueltos de cartón ciiaroiado para 
coches : V. Tableros. 
Ladines : V. Calamacos. 
Ladrillos ext. regulares para edificios , cada 
mil lar . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . dichos nac. para Indias, libres , y lo mis-
: rao á su salida á países ext. 
«37 
Rs. in/s. 
Lagartos marinos : V. Estíncos. 
Lágrimas botánicas ext. sulfúreas, jocosas, 
cada millar. (OrJen Je 12 ^yígoí to 1788.) 6 2,5 
Lama ext. : restaco ó glasé lisa y sin pa-
sar ? de dos tercias de ancho, c. v. á 
su entrada. 12 s» 
I d . dicha pasada, c. v, 15 " 
Lama ext. , restaño ó glasé sin pasar, con 
listas ó flores de seda pasadas, de dos 
tercias de ancho, c. v - . 18 *> 
Lama ext. , restaño ó glasé pasada, con lis-
tas ó flores de oro, plata y seda de dos 
tercias de ancho, c. v 30 n 
I d . dicha bordada cíe cañutillo., lentejuela 
y otro qualquiera modo , c. v * . . . 96 55 
Lamas de oro y plata de León de Fran-
cia para América, paga c. v. valuada 
en 70 rs ^ 4 30 f 
Siendo nac. de oro y plata, para el mis-
mo destino , adeuda al peso , c. l i b . . . . 1 » 
Su salida al ext., l ib re , como Seda 
texida ó con mezcla de qualquiera ma-
teria. 
Láminas ext. , Quadritos de papel ó vitela 
con sus vidrios , ó estampadas y pinta-
f das sobre vidrios hasta una tercia de al-
to , con marcos de madera pintada, es-
tañada ó de vidrio , ó cristal de colores 
ó azogado, c. un. á su e n t r a d a . . . . . . . 1 17 
Láminas ext. ó Quadros pintados sobre v i -
drios desde mas de tercia , hasta dos ter-
|: cias, con marcos de vidrio ó cristal de 
l colores ó azogadas, y de madera dora-
da , inclusas las de ropages de seda des« 
de quarta hasta dos tercias , c. un 4 i f 
.Láminas ext. en lienzo , cobre ó madera, 
pagan el 1$ p.0/0 de su valor. 
A su salida al ext.: V. Pinturas co-
munes y Estampas. 
Lamparillas ext. , á su entrada: V. Came-
- {? lote.íyi . * ;. . . . . , . ; •.-; - • J 
Lamparillas de lana ordinaria, á su salida 
% para Indias, paga cada pieza de 32 varas 
valuada en 130 rs 9 s f 
^ 8 
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Id , dichas nac. ordinarias para el mismo des-
tino y para el ext. libres. 
Lamparillas; V . Caxas de madera peque-
ñas con mechas» 
Lampreas ext. escabechadas ó empanadas, 
cada caxa de dos lampreas, á su entrada. 3 M 
En quanto á sus derechos de prime-
ras alcabalas e internación, que también 
se adeudan en las Aduanas de entrada, 
y los de salida •: V . Pescados. 
Lana en rama ext. lavada y sin lavar, á 
su entrada libre. 
I d , teñida viniendo en bandera española, 
c. a * . . . . . . . . . . i 4 17 
Id . en ext. ó por tierra. 5 15 
Y ademas ios otros derechos de inter-
nación &Ci , menos el de habilitación. 
( Real orden de 30 de Junio de 1806.) 
Lana de alpaca de América, es libre de 
derechos á su entrada en España 3 y á la 
salida para rey nos ext. , c. a. paga 1 17 
Lana de ceybo de Amér ica , es libre de de-
rechos á la entrada j y á la salida c. q.. 
valuado en 400 rs. paga el 4 p.0/0....... 16 SJ 
Lana de carnero ú oveja de América, c. q. 
valuado en 200 rs. con libertad de de-
rechos á la, entrada, paga á la salida, 
c. a, , 7 17 
I d . si se extrae en bandera española, tiene 
de premio c. q 8 s» 
Lana de guanaco de Amér ica , es libre á 
su entrada , pero á su salida paga c. a. 16 « 
Lana de vicuña de América, con libertad 
de derechos á la entrada, adeuda c. a. 
á la s a l i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 » 
Ademas c. a. 136 mrs. para la Con-
solidación de Vales. ( Pragmática de 30 
de Agosto de JZOO. ) 
Si se extrae del Reyno la lana de v i -
. cuña en bandera española, tiene de pre-
mio c. q 16 » 
Lana sucia, ó lavada, segoviana y caste-
llana y sus añinos lavados , c. a. á su 
salida al ext. 66 n 
\ - 1 3 9 
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Lana sucia ó lavada de Extremadura, A n -
dalucía , Huesear j en el reyno de Gra-
nada , Albarracin, Zaragoza, Daroca y 
Teruel, inclasos sus añinos lavados. . . . 63 . " 
Lana sacia ó lavada del reyno de Valencia, 
inclusos sus añinos l a v a d o s . . . . . . . . . . . . 39 23 
Lana .sucia ó lavada de los valles de Be-
dasque , Barra bes , Castañesa , Vielsa, 
Puertoles , Gistain, y del principado de 
C a t a l u ñ a , inclusos sus añinos lavados... 31 30 
Nota. Las lanas y añinos del Reyno la-
vadas y en sucio si se extraen en bandera 
española, tiene de premio., c a.* 4 " 
De los añinos en sucio se rebaxará se- • - , 
gun su procedencia ó clase y un 2$ p.olode 
los derechos señalados á las lanas respgc-. 
tivas, con arreglo á lo dispuesto, en Real 
cédula de 12 de Abri l Je 1789. 
Se exigirá ademas un medio real de ve-
llón de cada arroba de lana lavada, y un 
quart'úlo de la en sucio para el fomento d: 
la escuela de hilaza , según lo prevenido 
en Real cédula de 21 de Mayo de 1786. 
T dos reales de vellón de cada arroba 
de lana fina y entrefina, y 17 mrs. en la 
de añinos en sucio para la Consolidación de 
Vales Reales , su extinción y pago de in-
tereses , conform: á la Pragmática San-
ción de 30 de Agosto de 1800. 
En la Aduana de Sevilla seguirá la 
exacción de los derechos de sanidad $ quan-
t í a s , ciudad, consulado antiguo y comercio 
por mayor en la forma siguiente. 
En c. a. de lana segoviana. 3 4 
Id . sor i ana.. 2 33 
Id . extremeña y andaluza a 30 
Y ademas i real y 16 mrs. de cada 
saca , saco ó valeta por los derechos de • 
marco , batifora y marenamo. 
En ia administración de Burgos conti-
nuará la baxa del 4 p.0/0 de ios dere-
chos antigaos que se concedió por Real 
decreto de ió de Marzo de 1763 á las 
. lanas que se embarcasen por 'el puerto 
s a ' 
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de Santander , y ' cuya baxa consiste > en 
c. a. de lana lavada segoviana < , . , . . i 23 
Id . castellana. » . , 1 21 
Id . e x t r e m e ñ a . . . . . . . . 1 i g 
Id. de Albarracin 1 16 
Id . andaluza 1 14 
Id . de Huesear en el reyno de Granada. . . . . 1 13 
Id . aragonesa i 12 
Id . de Teruel. 1 11 
Id . de la valenciana » 21 
Id . de los añinos segovianos en sucio » 28 
I d . de los añinos castellanos SJ 27 
Id . de ;la de ios extremeños. , JJ 26 
La extracción de lanas para fuera del 
Reyno , solo podrá executarse con arreglo 
á lo dispuesto en el capitulo 10 del Re-
glamento de 22 de A b r i l de 1789, y en 
Reales órdenes de 15 de Enero de 1798, 
y 29 de Setiembre de 1800 , por Sevi-
lla , Málaga , Alicante, Cartagena, Va-
lencia , Barcelona, Gijon , Santander, 
Bilbao , Badajoz , Zamora, Orduña , V i -
toria , Balmaseda, Logroño, Agreda, Za- • 
ragoza , Frese ano , Bosost , Canfran , 
Vielsa y Benasque j pero las lanas que 
se extraigan por Vitoria, Orduña y Bal-
maseda, y por los puertos de Santander 
y Bilbao, se han de despachar y pagar 
los derechos en la administración de Bur-
gos conforme á lo prevenido en Real de-
creto de 16 de Marzo de 17Ó3, según 
se ha observado y observa desde su ex-
pedición y baxo las mismas formalidades 
que están en práctica. 
Lanas , las que se adeuden en el reyno de 
Navarra, satisfagan los derechos con arre-
glo al peso , y no por el número de sa-
cas. ( Real orden de 9 de Mayo de 1807.) 
Lanas, las que se extraigan de Navarra > 
á las provincias exéntas , paguen para el 
Almirantazgo 4 rs. vn. en c. a. (Real 
orden de 1^ de Junio de 1807.) 
Lana o Estambre, texidos ó manufactura-
dos, ó con mezcla de qualquiera mate-
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ría , libre de derechos á su salida al 
ext. , y á América , si otra cosa iio: se 
expresa ea su correspondiente articulo. 
Lana ó Pelo de castor, á su salida ai axt.j 
paga cada onza. . i j? 
Lana ext. de camello : V. Pelo. 
Lancetas sueltas ext. para cirujanos, c. doc. 
á su entrada i 26 
A su salida al ext. : V . Acero labrado. 
Lanilla ext., á su entrada: V. Camelote. 
Y siendo para banderas: V . Beatilla, 
Lanilla ext. , c. v. á su salida para Indias, 
valuada en 5 rs , . » n ^ -
I d . dichas para banderas y para el mismo 
destino, c. v. valuada en 4 rs « £JÁ 
I d . dichas nac. , libres á su salida para 
América, y para el ext.: Y. Cristales. / 
Lantejas : V. Lentejas. 
Lantejuelas de plata ú oro falso : V. Canu-
tillo^ 
Lanzaderas ext. de maderas para texedoresy 
c. un. á su entrada „ i 0 
I d . dichas de car tón, finas, pintadas y de 
marfil , c. un 1 
IcL dichas de madera, barnizadas, c. doc. .3 
I d . dichas de nácar ó concha con floreci-
tas^e plata, c. un 4 i j 
A su salida al ext. : V. Madera > Car-
tón , Nácar y Concha labrada. 
Lapiceros ext. ordinarios de madera, c. doc. » 16 
Id . dichos de acero, hierro, marfil y pa-
lo de rosa , lisos ó guarnecidos, c. d o c . . 2 » 
A su salida: V . Marfi l ó Madera la-
brada. 
Lápiz ext. negro, común ó en piedra pa-
ra dibujar, c. á. á su entrada 4 „ 
I d . dicho plomo ,. ó encarnado para dibu-
jar , c. l ib „ 
Lápiz plomo , de la mina de Mar bella, con 
permiso, paga á su salida, c. q 24 
Nota. La distribución de este derecho 
se executará según y como se previene en 
Reales órdenes de de Abri l y lü de 
Mayo rfe 1785. 
17. 
5) 
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Lápiz común , á su salida al ext., libre de 
derechos. 
Lápiz lazul i , falso ó común, ext. , c. l i b . . . 6 « 
Id . dicho verdadero , cada onza i 17 
Látigos ext. de cuerda ó ballena, con ca-
bos ó puños de lo mismo , ó forrados, 
c. un. 1 « 
Id . dichos con cabos ó puños de concha ó 
zapa, lisos ó guarnecidos, c. un 3 20 
Id . dichos de cuero de todos tamaños para ' 
correos , sillas y coches, c. u n . . . . . . . . . . 6 J» 
Latón , Aiaton, Azófar ó Fruslera ext. en 
hoja ó planchas, en barra, torta, ciza-
lla ó deshecho , ( Orden de 18 de Mayo 
de 1789 ) c. lib « 1 30 
Id . dicho forjado y labrado en cazos, pe-
roles , calderas, calentadores, cafeteras, 
cascabeles crecidos para muías , jarros, 
chocolateros , chufetas y vacias para afey-
tar ó para braseros, c. l ib . 1 11 
Id . dicho liso ó labrado, dorado ó platea-
do , ó sin platear ni dorar para venta-
nas , puertas , muelles , coches , correa-
ges y otros usos en que se comprehen-
derán. manzanillas ó perillas para sillas 
de montar , aldabas , visagras, cantone-
ras, candados , carruchas , poleas, cer-
rajas ó cerraduras , con llaves ó sin ellas, 
escudos , angarillas , goznes , tornillos y 
tachuelas, guarniciones , casquillos para 
bastones, xeringas, brazos y mecheros, 
campanillas, cubetos ó pocilios para po-
ner á enfriar botellas , cucharas , cucha-
rones , tenedores, despaviladeras y pla-
t i l los , palanganas sueltas, pilas, pimen-
teros, saleros , salvillas , vasos, jabone-
ras, llaves para pipería y aguamaniles, 
marcos para pesar, peanas Ó reloxes, plan-
chas para ropa , sortijas y ganchos para 
cortinas , sopletes para soldar, tinteros 
lisos ó barnizados, aunque tengan algu-
nas piezas ó parte de hierro, candiles, 
velones, candeleros y palmatorias, c. l ib. 2 13 
Latón ext. , 4 su salida para America, 
Rs. mis. 
. c. l ib. valuada en 8 rs.; V. Cerraduras.. n 19 / -
Laton fruslera, ó azófar labrado , á su 
salida al ext. libre de derechos. 
Id. sin labrar, á su salida al ext. , c. l ib . « 2 5 
Láudano : V . Drogas. 
Lazos ext. de piedras falsas sobre plata; 
V . Aderezos. 
Leche ext. de t ierra: V. Drogas. 
Id . dicha trezna : V. Drogas. 
Leche común , á su salida al ext. libre 
de derechos. 
Lechugas ; V. Hortaliza. 
Legumbres que no se especifican en este 
Arancel , en guanto a su salida libre de 
derechos. 
Lenguas secas de reses vacunas de Améri-
ca , pagan á su entrada como la carxie 
salida. (Orden de 27 de Junio de 1781.) 
Lenzal: V. Chavarri. 
Lentes ú Ópticas ext. , con caxas ó con pies 
de madera, c. un 5 „ 
Lentejas ext., c. a. á su entrada. ! ^ 
I d . nac., cada fanega á su salida para I r i -
dias, valuada en 70 rs. 3 ^ 
A su salida al ext. ; V. Legumbres 
no especificadas en el Arancel de salida. 
Leña ext. , c. q. 
Leña , á su salida al ext. por tierra, libre 
de derechos. 
Lesnas ext. para zapatero , c. doc t 
. A su salida: V. Hierro labrado. 
* Letras, abecedarios y otras figuras ext. pa-
ra marcar libros de pasta, cada pieza. 
I d . ext. de plomo ó estaño para imprentas, 
c. l ib . . . . . . . . . . . . . . ' , 
Letras de imprenta nac. , libres de dere-
chos á su salida al ext. 
Libros ext. en papel ó á la rúst ica, y en-
quadernaciones antiguas ó impresos has-
ta principios de este siglo, si merecen 
el permiso de entrar, son libres de Aduana. 
Nota. I"ara la judicatura de imprentas, 
todo libro extrangero adeuda 10 p.o'o del 
valor de su factura. (Real orden de 16 de 
20 
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(luzcan para los cmbaxadores y diplomáti-
cos para su uso. ( Real declaración de 16 
ds Julio de 1805. ) los libros extran-
jeros que se aprendan sin guia por los de-
pendientes de Rentas, dése cuenta á S. M . 
(Real resolución de 12 de Setiembre de 1805.) 
Los tratados de navegación , almana-
ques náuticos, tablas logarítmicas , y toda 
clase de cartas y planos de navegar., que 
vengan del extrangero, pagarán á su en-
trada en el Reyno , 60 p.c/o sobre factura, 
pero este gravamen no comprehende á los 
mapas geográficos, ni exemplares de las 
obras mencionadas que se introduzcan por 
los cuerpos públicos ó particulares que los 
hiciesen venir para su uso é instrucción. 
(Real orden de 19 de Agosto de 1803. ) 
Libros nacionales extraidos para América, 
pagan por factura y avaluó. 
Los de uso propio de los empleados, 
si fuesen de impresión española son l i -
bres 5 y si de ext. , pagan por factura 
y avaluó, (Orden de -24 de Enero 1780, 
y Declaración de la Dirección general de 
Rentas de 25 de Noviembre de 1783.) 
Libros y Papeles de. música á su salida al 
ext., libres de derechos. 
Libritos ext. de memorias, cubiertos de pa-
lo de rosa, caoba ó zapa, con espejo 
ó sin é l , c. un 
I d . dichos ext. cubiertos de hueso, marfil, 
concha ó nácar , c. un 
Libritos ext. de 16 á 20 panes de oro y pla-
ta falsa , c. un. 
Lidio : V. Gualda. 
Licores ; V. Agua de olor. 
Licores, mistelas , rosolis y semejantes, l i -
bres de derechos á su salida al ext. 
Nota. E l aguardiente anisado pagará 
en el principado de Cataluña lo prevenido en 
el articulo: Aguardiente. 
Liebres : V. Caza menuda. 
Lienzos pintados nac. , libres de derechos 
Rs. mih. 
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1 su salida al ext. 
A su salida para Indias : V. Zarazas 
y Pintados. 
Lienzo ext. azul de estopa, de cáiamo de Tos-
cana , hasta tres quartas de ancho, c. v. . . « i y 
Lienzo ext. ordinario , listado de colores , ó 
Arabia , hasta vara de ancho , que regu-
larmente sirve para camisas de marineros, 
siempre que tenga algodón , prohibido j j 
quando no ( Declaración de la Dirección ge-
neral de 4 de Noviembre de 178Ó.), c. v. . . « t j 
Id . dicho , entrefino , ext. , c. v. » 23 
Id . dicho , fino , ext. , c. v . . . . . . . . . . . . . . . « 25 
Lienzo blanco muy ordinario de Francia, que 
sirve para camisas de munición , c. r . . . . n 23 
Lienzo laisot blanco , ordinario , ext» , hasta 
tres quartas y media de ancho , c. r n 23 
Lienzo ext. aplomado , gr is , pizarra ó lápiz, 
hasta tres quartas y media de ancho , c. r . y» 23 
Lienzo crudo ext. de cáñamo de Toscana, de 
tres quartas de ancho , c. v » 17 
Lienzo ext. crudo, ordinario , de León , hasta 
poco mas de vara de ancho , c. v 5« 17 
Lienzos dieciseisenos , dieciochenos, veinte-
nos y veintiquatrenos, que vienen por Gé-
nova , hasta poco mas de vara de an-
cho, c. v ai 23 
Lienzo ext. de solo h i lo , de vara escasa de 
ancho, y uubado de colores, que regular-
mente sirve para cortinas, c. v . . » 2$ 
Id . laval contrahecho de Suiza , de vara de 
ancho, c. v 3> 2$ 
Lienzo ordinario de Suiza , á modo de oreto-
íia, de tres varas y dos pulgadas de ancho, 
^c. v. {Orden de 2^ de Marzo de 1787).. . . 4 17 
Lienzo crudo bergamaso ext., de vara escasa, 
á modo de casero , blanco , c. v. {Orden 
de 1.0 de Febrero ¿fe 1788.) . . . . . . . . 1 17 
Lienzo crudo de Alemania, imitado á Gante, 
hasta vara de ancho , c. v. « 2% 
Id. dicho blanco , c. v . . . r r . . . . . . . « 25 
Lienzo crudo ext. , á modo de Griseta , hasta 
dos tercias poco mas de ancho , c. v . . . . , . u 2$ 
Lienzo ext. ordinario con listas , motas o ñó-
- ^ T 
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res de lana, hasta tres quartas y media 
de ancho , c. v. • »» 2 5 
I d . dicho, fino , ext. , c. v 1 1 
Lienzo redondo crudo de Portugal de todas 
ciases , hasta tres quartas y media de an-
cho , c. v . . • • " 23 
I d . dicho, blanco, redondo, de Portugal, que 
también llaman aroca , c. v . . . . . . . . . . . . . " 25 
Id . dicho de la misma clase % hasta vara ó po-
co mas de ancho , c. v . 1 1 
Id . diciio , fino , c. v . 1 
Lienzo de Irlanda muy ordinario, hasta vara 
y tres dedos poco mas de ancho, c. v . . . » 25 
I d . or dinario , c. v . • . . . . . . . . . 1 t 
Id . algo mejor , c. v . • 1 i ? 
I d . de mediana calidad , c. v . 1 27 
Id . entrefino , c. v.. 2 » 
I d . fino, c. v . . . . , 3 " 
I d . superfino , adeuda el 1 $ p. ojo de su valor.. 
Lienzo labal legitimo :. V. Trues , según sus 
clases.. 
Id., casero de Li la : V . Cretona , según sus. 
clases. 
Lienzo de rosa : V . Cregüela. 
Lienzo del sol: V. Presilla cruda , blanca. 
Lienzo de la corona : V. Cambray de Suiza 
y Estopilla. 
Lienzo, de San Juan ó del imperio : V . San 
Juan y Wcsfalia, según sus clases. . . . . . 
Lienzo de Silesia común : V. Platillas. 
Lienzos superfinos de Inglaterra, Irlanda y 
Escocia, c. v. valuada en 30 rs . , á su 
salida para Indias.. . . . . * 2 B i 
Id . dichos finos vc.. y-para el mismo destino, » 
valuada en. 15 r s . . . . 1 1 lo 
Lienzos ordinarios , c. v. para el mismo des-
tino , valuada en 10 rs..,. »> 23f 
Id . de Labal para . dicho destino , c. v. va-
luada en 6 r s . . . . . . . . . . « 
Lienzos nac. de todas clases , y demás manu-
facturas de lino y cáñamo , á su salida 
por tierra , ó de puerto á puerto , ó para 
América ó al ext. , son libres de derechos 
Reales y municipales, y de la alcabala en x 
2$ 
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las ventas que se executen por mayor á co-
merciaates ó cargadores para enviarlos. 
(Resolución de 24 de Octubre de 1779.) 
Li la ext. : V. Camelote. 
Lilas ext. , c. v. á su salida para Indias , va-
luada en 6 r s . . . J» . 14^ 
Las nac. libres para América, y al ext. como 
lana tex'ida. 
Lilailas : V. Caserillos. 
Limas : V. Naranjas agridulces y ágrias. 
Limas de Hierro ; V. Herramientas. 
Limaduras de hierro y latón ext. , c. l i b . . . . j> l a 
Limones , Cidras y Naranjas ext. , c. a 1 6 
Id . nac. y Naranjas chinas, agridulces y á-
grias , á su salida para reynos ext. , c. a. J> IS 
Si se extraeii en bandera española , tiene 
de premio } c. a. »» 4. 
Limpiadientes ext. de hueso ó hierro, pe-
queños, c. g r . . . . . . . . 1 6 
Id . ext. de pa.pel , nácar , y los cubiertos con 
sangre de drago ; V. Palillos. 
Los nac. libres á su salida al ext. , como 
Hueso , Hierro , Marf i l y Nácar labrado. 
Lináloe: V. Drogas. 
Linaza : V. Simiente de lino. 
Linete : V. Románo. 
Lino ext. y nac. : V. Cáñamo. 
Se habilitan los puertos de Carril y 
Rivadeo en Galicia para la entrada de 
linos y cáñamos ext. (Real orden de 14 de 
Junio de 1806.) 
Lino en cerro procedente de América, 
es libre de derechos de entrada. 
Lino rastrillado y sin rastrillar > y su Estopa, 
á su salida al ext. , c. a. 9 J> 
Id. hilado , texido , manufacturado , ó con 
mezcla de qualquiera otra materia, libre 
de derechos á su salida al ext. , j para A -
mérica , si otra cosa no se expresase en su 
correspondiente articulo. 
Linternas ext. de hoja de lata , hierro , ace-
ro ó latón , con caxa ó sin ella , c. u n . . . . 1 17 
Id. ext. de papel en caxas de madera, c. doc. ; 
{Orden de 26 de Octubre de 1788.). . . . . s 14 
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Id . dichas ext. , mágicas , grandes y peque-
ñas , para diversión de niños , con sus yx-
drios , c . u n . v . i 17 
I d . ext., crecidas, para diversión , c. u n , . . , i a » 
Las nac. , á sa salida al ext.: V. Hoja de 
lata, Hierro , Azero ó La tón , Papel y Ma-
dera labrada. 
Liquidambar: V. Drogas. 
Lirones de hierro para prensar y levantar las 
cosas de mucho bulto ó peso : V. Gatos. 
Lisiados de Flandes de todas clases , c. v. á 
su extracción para Indias, valuada en 4 rs. « p f f 
Id . en libretes, c. v. para el mismo destino,, 
valuada en 6 rs. *. » 14^ 
Listc'üeria de seiia para Amér ica , de Grana-
da , Sevilla y otras provincias de España,, 
l isa , matizada y de aguas , paga 1 real 
de vn. por libra ^ y la ext. se puede tam-
bién embarcar , llevando igual valor de la 
nac. {Orden de 7 de, Octubre de 178.^), 
Litargir io : V. Drogas. 
Lixa sin labrar ó, labrada , ext. : V . Pieles 
y Cueros. 
Llaves de madera ext. para piper ía , e. doc., 3 n 
Llaves ext. de hierro, acero o l a tón , con su 
ganchito ó sin él para reloxes de fal-
driquera , c. doc 3 » 
Llaves ext. para escopetas y pistolas, c. un . . . 9 M 
Llaves ext. , guarnecidas de piedras falsas,, 
c. doc. (Orden Je 17 de Marzo de 1789.). . 7 27 
Llaves ext. de latón para pipería y aguamani- • » 
les : V. Latón. \ 
Llaveros de hierrb ext. , c. gr. . 1 14 
Las llaves de madera, latón ó hierro, y 
los llaveros de este metal nac., á «u salida 
al ext. , libres. 
Lombardia : V. C o t í , según sus clases. . 
Lombrices y demás sustancias animales que 
no se especifican en este Arancel, libres 
de derechos á su salida al ext./ 
Lona ext. , hasta tres quartas y media poco 
mas de anchó , c. v á su e n t r a d a » . . . . . . . « 33 
Id . de Holanda, cada pieza de 41 varas, 
i su extracción para América , valuada en 
H 9 
Ur. mis. 
250 rs i . , . , ^ . i . . . 17 17 
Lona de Suiza, cada pieza de i d . , valuada en 
210 rs 14 2 3 i 
Lonas y Lonetas de Granada y demás partes 
del Rey no , son exentas á su extracción 
para América y para el ext. 
Londrina : V. Miñoneta de escarzo con listas 
de seda. 
Loneta ext. hasta tres quartas y media poco. 
mas de ancho , c, v. á su entrada. n 13 
Id . ext., cada pieza de 41 varas, á su extrac-
ción para Indias , valuada en 140 rs 9 271 
A su salida al ext. : V. Lonas. 
Losas ó Tableros de mármol, alabastros ó 
jaspes : V. Jaspes. 
Loza de barro ordinario ext., c. doc. de piezas 
de todas clases y tamaños , pagan a su en-
trada 2- « 
Loza ext. entrefina, inclusa la que llaman de 
Fayanza, de piedra ó pedernal , c. doc. de 
piezas de todas clases y tamaños , pagan. . 4 n 
Por la Pragmática de 30 de Agosto 
de 1800 , para la Consolidación de Vales 
se cargan nuevamente á cada pieza gran-
de ó mediana de loza ext. , incluyendo en 
esta clase los platos trincheros y sope-
ros. Mamada de ^ i tá rz . {Real declaración 
de 25 de Agosto de 1H03. ) • • • . . . . . . . . . . y» 34 
Y á cada pieza chica. . . . . . . . . . . . n 17 
Loza ext. incitada á china , c. doc. de piezas 
, de todas clases y tamaños. . . . . . . . . . . . 8 
Loza ext. de china legítima , c. dóc. de piezas 
de todas clases y^ tamaños. . . . v ; . •, . . . 16 a 
Loza de Alcora , Sevilla, Málaga j ' T a l a -
vera y demás provincias españolas , es l i -
bre de derechos á su extracción para Amc-
r-ica , y la ext. se puede embarcar llevando 
igual valor de la nac. {Real orden de j de 
Octubre de 1789.) 
Loza nac. , á su salida al ext. , líb. (Real or-
den de 12 de Agosto de 1792.) -
La loza procedente de la fábrica de la 
casa de Misericordia de Bilbao , es libre de 
derechos á su introducción en Cas li l la , ó 
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embarque para América. (Resolución d$ .75 
de Diciembre de 1798. ) 
Loza : V. Barro. 
La loza fina de las fábricas del Reyno, 
no solo es libre en. sus ventas de alcabalas, 
sino también de los cientos j entendiéndose 
esta gracia tanto , guando las ventas se 
executen en los almacenes que tengan los 
fabricantes, como quando se hiciesen ai 
tránsito por estos , siempre que no lleven 
loza de otras fábricas.y o mezclada la fina 
con la basta. (Real declaración de 20 de Abri l 
de 1803.) 
A la-loza dé las fábricas de Alcora se 
han prorogado por 10 años mas las gra-
cias concedidas en 178$ , y á todas lás 
fábricas de loza fina se las declara libres 
de alcabala en -las ventas que hagan de 
su propia cuenta en los almacenes que po-
drán poner en todas las ciudades y pueblos 
del Reyno , con la calidad de que en ellos 
no haya otra loza que la de las mismas fá-
x bricas. [( Real orden de 2 de Diciembre 
de 1801.) 
Ludas : V. Grisetilla. 
Lunas ext. azogadas, sueltas, hasta una 
tercia 4e ralto<? adeuda c. u n . . . t 5 
Id . ext. , hasta;;media vara , c. un. 4 I5 
Id . ext. , hasta dos tercias , c. u n , . . .• 14 I0 
Id . ext. , desde dos tercias hasta tres quar-
tas , c. un. 
Id . ext., desde tres quartas hasta dos tercias 
y m e d i a c . u n . . .. ^Q 
Id . ext. , hasta tres quartas y media , c. un.. 41 20 
Id . ext. , hasta vara de alto , c. un . . . . . . . . 57 7 
Id . ext. , en pasando de vara , por cada pul-
gada de aumento se añadirá á la contribu-
ción señalada en la clase anterior p M 
Pagan ademas una tercera parte de au-
mento de los enunciados derechos arriba 
las lunas ext. azogadas , viniendo en bu-
que ext. ó por tierra, y una sexta parte 
mas viniendo en buque español. (Real ór-
dsn de 20 de Setiembre de 1807.) 
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A su salida V. Espejos y Cristales. 
Lustrina : V. Griseta , según sus clases. 
Lustrinas ext. de lino ó sangaletas para forrar 
sombreros, de nueve varas y media de lar-
go, y tresquartas y media de anchen, poco, 
mas ó menos , c. v « 1 23 
Id . de seda nac. , á su extraedoñ para A -
méri.ca, c. l ib . de peso ; V. Griseta. . . . . 1 „ 
MACARRONES: V. Pasta. 
Macerinas : V. Azafates ó Bandejas. 
Machos: V. Ganado. 
Macis: V. Drogas. 
Madera ext. destinada para la construcción: 
naval ó para los usos del comercio , es l i -
bre j pero para otros ^sos adeuda el 15 
p. O/Q; de su aforo.: (Orden de 12 de Juño' 
<t de. i f $5 .y .:v .v» . . . . . . . . u f -q ¿ Is < ,3^ oc,£ , 
Notas. Para evitar ahusps está mandado, 
que toda madera extrangera pague sus res-
pectivos derechos y pero que. estos se devuel-
van de la que se justificasé: haberse emplea-
do en la construcción naval-de: la marina 
Real ó comercio. (Resolución, de. iZ de: Marva 
de 1791.) I BDii. ) aWií 
Estos derechos: se han de exigir por to-
dos los que cause la madera extrangera á su 
entrada en el puerto (excepto los municipa-
les , si los hubiese) los que no se volve-
rán á repetir si: se, extraxesen para otro 
qualquicr puerto con. la guia correspondiente. 
Maderas de tintes: de América , libres de de-
rechos á la entrada.. 
Id . dichas de construcción de Indias , libres 
á la entrada, y prohibida la salida. 
Id. dichas, exquisitas ; de Indias, son libres 
de derechos á la entrada : V. Palo. 
Maderas y Palos de brasilete, amarillo ó mo-
ralete , campeche , fusete y demás de tinte 
que no se especifican en este Arancel, l i -
bres de derechos á su salida ai ext. 
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Maderas y Palos labrada?, inclusos los remos, 
libres de derechos á su salida ai ext. : 
V . Tablas. 
Maderas y Palos de sándalo, citrino , ó aro-
mático , o aznl , 6> nefrítico , á su salida 
libres de derechos. 
Maderas de cedro , caobilla y caoba, á su 
salida al ext. , por cada codo cúbico paga. i « 
Maderas y Palos de ferrey, santo ó guaya-
can , manzanillo , rosa , granadillo, evano, 
gateado y otros semejantes ^ á su salida al 
ext. , c. q. £ n 
Maderos de cedro , coabiila , caoba , palo 
ferrey, santo ó guayacan, manzanillo , ro-
sa , granadillo , evano , gateado, y otros 
semejantes , si se extraen en bandera espa-
ñola , tienen de premio , c. q . . . . . . . . . . . . » i j 
Madre de perlas: V. Conchas de nácar. 
Madre de perlas de América , c. q. á su en-
trada y salida de España , .valuado en 
400 rs. , al 3 p. 0/0. 12 j» 
Madre de clavo : V. Corteza de árbol de cla-
vo de especia. 
Maiz : V. Granos. 
Malagueta ó Pimienta de Tabasco , c. q. va-
luado en 300 rs. , libre á su entrada^ y á 
su salida : V. Pimienta de Tabasco. 
Malambo, libre de derechos á su salida al ext. 
Malbruk : V. Añascóte. 
Mallas ext. para telares de medias, que son 
unas sortijas muy pequeñas , cada mi l la r . , n 2% 
A su salida : V. Hierro ó Latón. 
Maná : V. Drogas. -
Mangos de hueso ext. para limas , c. doc. 
(Orden de $ de Abr i l de 1789.) f 22 
A su salida : Y . Hueso labrado. 
Maaicordios ó Claves ext. , á su entrada pa-
gan el 15 p. o¿, de su valor. 
A su salida al ext. : V. Instrumentos de 
música j y para America como omitidos eu 
el Arancel. • 
Manillas de estaño ó metal dorado ó sin do-
rar ^ esmaltado ó sin esmalte, con piedras 
ó sin ellas , con retrato ó sin él .* V. Braza-
letes. 
4 i r 
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Manos, pies y uñas de la gran bestia: 
V. Drogas. 
Manos ext. de hierro , acero 0 latón para 
muestras de reloxes de sala, c. doc. sen-
cilla. 
Manos ext. para reloxes de faldriquera, c. 
4oc. sencilla. 
Id. dichas de piedras falsas sobre plata pa-
ra reloxes de faldriquera, c. doc. ( Orden 
de 9 de Abri l de 1789.) 
A su salida : V. Hierro, Acero ó La-
tón labrado. 
Manos de América para piedras de moler 
chocolate , c. un. á su entrada, valuada 
en 6 rs. , siendo libre la salida para rey-
unos, ext. <»< <. Í » . . < * 4.. ... . . . « 6 
Mantas nac. de lana, son libres de dere-
chos á salida para Indias y al ext. 
Manteca de Flandes ext. , c. l ib . « lo 
Ademas paga c. a. de manteca de va-
cas ext. 204 nys. para la Consolidación 
de Vales. ( Pragmática de so de Agosta 
de 1800. ) 
Nota. L a extrangera á su entrada v i -
niendo en barriles , se le abona -por tara 
e¿ 20 p.0/0 de peso. (Orden de 6 de No-
viembre de 1786. ) 
Id. dicha de Flandes , á su extracción pa-
ra Indias , c. q. valuado en 200 r s . . . . 14 
Manteca de vacas , libre de derechos á su 
salida al ext. 
Manteca de cerdo ext., c. a 7 J.J 
Manteca de antimonio : V. Drogas. 
Manteca de cacao ; V. Drogas. 
Manteca de nuez vómica , ó Matacán : 
V. Drogas. 
Manteca de nuez moscada : V. Drogas. 
Manteca, Mantequilla o Pomada de azahar, 
camuesa , ó de otras yerbas ,. flores ó 
frutas : V. Drogas. , 
En quanto á la manteca de cerdo; 
v. Carne j y por lo que hace á la man-
teca de olor : V. Mantequillas. ' 
Mantel de Francia que llaman Cordat, sin 
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l 1 
27 
coser, de vara y tres quartas de ancho 
poco mas ó menos, c. v. 1 j 
Id . dicho ordinario de Hamburgo, Géno-
va y Suiza, de vara y media de ancho, 
c. v . 1 1 
I d . dicho , hasta dos varas y media de an-
cho poco mas , c. v. , 1 j y 
Id . dicho común de Francia y Flandes, ojo 
de perdiz , de vara y media de ancho, 
C. V z 
Id . dicho de lo mismo desde mas de vara 
y media hasta dos y media de ancho, 
c. v 2 
Mantel entrefino de Francia, Flandes y 
Genova, ojo de perdiz , de vara y me-
dia de ancho , c. v 1 
Id . dicho de lo mismo, desde mas de va-
ra y media hasta dos y media de ancho, 
ó poco mas , c. v 3 „ 
I d . dicho, fino, de Francia, Flandes y Gé- ^ 
nova, ojo de perdiz , de vara y media 
de ancho , c. v , > 3 « 
I d . dicho de lo mismo, hasta dos varas y 
media de ancho , paga el 15 p.o/o de su 
valor. 
Mantel ext. de rayas ó quadros grandes, 
mas inferior que el adamascado , de va-
ra y media de aacho , c. v 1 27 
Id . dicho de lo mismo, desde mas de vara 
y media hasta dos varas de ancho ó po-
co mas, c. v 3 5) 
Mantel ext. adamascado de vara y media 
de ancho , c. v . . 2 , 5) 
Id. dicho de igual clase hasta dos varas y 
media de ancho, c. v 3 « 
Id . dicho adamascado , entrefino y fino de 
vara y media de ancho , c; v 3 
Id . dicho de lo mismo de mas anchura, 
adeuda el 15 p.o/o de su valor. 
•Mantel ext. del Eearne, ordinario, de va-
ra y media de ancho , c. v . 1 27 
Id . dicho de lo mismo, desde mas de vara 
y media hasta dos y media de anclio po-
co mas, c. v. " 
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Mantel ext. fino y entrefino del Bearne de 
vara y meáia de ancho , c. v , 3 »» 
Id. dicho del mismo parage , mas ancho, 
adeuda el 15 p.c/o de su valor. 
Nota. Los manteles de todas partes de 
superior clase á las antecedentes , paga^ 
por estimación el 1$ p.0/0 de su vaior, y 
las servilletas según la clase á que corres-
pondan, (Orden de 1$ de Octubre de 1779. ) 
Mantelerías ext., finas, ordinarias , de Flan-
des y Alemania , á su extracción para 
Indias pagan por factura y avaluó. 
Mantelerías nac. , son libres de derechos á 
su salida para América y al ext. 
Mantequillas ó Pomadas , libres de dere-
chos j á su salida al ext.: V. Manteca. 
Manuf azul de levante, hasta poco mas de 
media vara de ancho , c. v »» 17 
Manzanas: V. Fruta verde. 
Manzanilla : V. Drogas. 
Manzanillas para sillas de montar: V. Latón. 
Mapas : V. Eslampas, según sus clases. 
Maquimaqui de Indias , paga c. q. á su en-
trada en España , valuado en 200 rs. al 3 
p.0/0, quedando libre á la salida para rey-
nos e x t . . . . . . . . 4 6 « 
Máquinas de acero con sus ruedas y otras 
piezas de metal correspondientes para re-
loxeros: V. Plataformas. 
Máquinas de madera y hierro para tornear 
roscas, resaltos y otras piezas de torne-
ro : V. Tornos. 
Máquinas de hierro y metal que sirven de 
asadores : V. Reloxes. 
Máquinas pequeñas para prensar y levantar 
cosas de mucho bulto ó peso: V. Gatos. 
Máquinas eléctricas ext. , c. un. ( Orden 
de i j de Abril de 17S9.) 36 « 
Máquinas neumáticas, ext. , c. un. (Orden 
de 17 de Abril de 1789.) 112 17 
A su salida: V. Hierro, Acero , Ma-
dera , Latón labrado , y Utensilios. 
Marcos y Repisas ext. de madera ,, pintados, 
y dorados para espejos, láminas , figu-
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ras ú otras- piezas, de gabinetes", c. doc. 4 « 
Id . dichos de latón labrados , de media. ter-
cia en ó v a l o c . un. ( Orden de 12 de 
Agosto de 1788.) ; 1 ja 
I d . dichos de. madera, dorados , lisos ó con 
follages para espejos ó cornucopias,, pa-
gan á su entrada la tercera parte de los 
derechos señalados á los espejos y cornu-
copias, según sus tamaños. 
I d . dichos pequeños en blanco : V. Efigies*. 
Marc9s para pesar : V. Latón. 
A su salida; Y. Madera y Latón la-
brado. 
Marf i l ext. en colmillos de elefante , c. l ib. » 12 
Id . dicho, siendo para las fábricas de tor-
near , es libre de derechos. ( Orden de l á 
de Julio de 17S7. ) V. Colmillos de ele-
fante» 
Marf i l labrado, á su salida al ext. libre 
de derechos. 
Mariposas para conservar la luz : V» Ca-
de madera pequeñas con mechas. 
M a r l i de seda y ordinario y fino, ext., que 
es una tela enrejada muy ciara, que pare-
ce de hilo encerado , de dos tercias á tres 
' .• quartas de ancho, c. v . 3* 30 
íd. dichas: V. Gasa. 
Marmitas de hierro : JV. Hierro. 
Mármoles en bruto y labrados: V. Jaspes, 
Marselleses nac. , libres de derechos á su 
extracción para Indias. 
A su salida al ext. : V. Lana texida. 
Martillos ext. ó Templadores de hierro pa-
ra escopetas, claves ó salterios, lisos ó 
con algunas piececitas, c. doc 5 n 
Id. dichos : V. Herramientas y Hierro. 
Marum ext. : V. Drogas. 
Már raga ext. de lana ó con mezcla de hi-
lo : V. Bayetón. 
A su salida la nac. para América 
y al ext. libre. 
Mástic : V. Drogas. 
Masas ; V. Pastas. 
Matalauva : V.. Anis* 
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Mates, libres de derechos á su salida al 
- ext. ' • . Á\ 
Mazas y Trapiches de hierro de Vizcaya con 
destino á la Habana, pagan á su entra-
da en los puertos habilitados los dere-
chos ordinarios { pero á su extracción 
para América é introducción en ella ,, 
son libres. ( Orden de 31 de Diciembre 
de 17E9.) V. Hierro. 
Mazos de madera ext. para calafatear 5 
c. un.. « 
Mazos ext. grandes para romper piedras: 
V. Hierro. 
A su salida: V , Madera y Hierro. 
Mecliaderas de • latón : V. Agujas. 
Mecnas para conservar la luz : V. Caxas 
de madera pequeñas. 
Mecheros de metal; V. Latón,. 
Mechoacan: V. Drogas. 
Mejora de ganados : V . Ganado. 
Medallas y cruces de cobre ó láton ext.., 
c- l ib ; r « 12 
A su salida : V. Cobre y Latón la-
brado. 
Medallones ext. de plata dorados ó sin do-
rar , ó de oro, guarnecidos de piedras 
falsas, con cifras ó retratos, c, u n . . , . 5 
Medallones ext.. de plata dorados, con c i - • 
fras y dibuxos de morrallon de perlas fi-
nas para cintura de muger, c. un. (Orden 
de 24 de. Marzo de 1 7 8 9 . ) . . . . . . . . . . . . . . . 18 j * 
Id . dichos guarnecidos de piedras sobre 
plata , c. un. ( Orden de 24 de Enero 
de • • • . . . . 30. » 
Medallones ext. con cifras y dibuxo Con v i -
drio delante, guarnecidos de latón y ca-
ñutillo falso, c. doc. {Orden de 2 de 
'Enero de 1 7 * 6 9 . ) . . . . . . . ¿ 20 
Medallones ext. de acero solo , con cifras 
pintadas, c un. Orden de 17 de Marzo 
^ 1 7 8 9 . ) $ I 4 
I d . dichos de acero , finos, dobles para cin- ( . 
tura , c. un. doble. ( Orden de 3 de Abri l 
de 1789. ) I 7 
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Id . dichos sencillos , c. un. (Orden ds 3 
de Abri l de IJÓQ.). . , 6 20 
Medallones ext. de latón ordinarios , con 
pintura basta, c. un. { Orden de 3 de Abri l 
de 1789. ) s 8 
Id . dichos dobles , c. un. (Orden de 3 de 
Abr i l de 17B9.) 3 25 
A su salida ; V. Alhajas de Oro , Pla-
ta, Acero y Latón labrado. 
Medias de seda ext., blancas para hom-
bre , cada pa r . . . 6 »> 
Id . dichas para muger, cada p a r . . . . . . . . 4 17 
Id . dichas para n iños , cada par 3 » 
Medias nac. de seda y capullo, á su ex-
tracción para Indias pagan al peso. 
Nota. .Solo se permite embarcar de las 
blancas extrangeras una tercera parte del 
surtido. 
Medias de lana é h i lo , y las calcetas tam-
bién nac. para el propio destino, |ibres 
de derechos. 
Las medias de seda , capullo , h i lo , la-
na y p ie l , á su salida al ext. libres. 
Medidas ext. de hierro , numeradas, para za-
patos , c. u n . . , i i) 
Medidas ext. de madera ó hueso de dife-
rentes tamaños , para vara , pie ó codo, 
con goznes de latón , c. un 1 « 
A su salida al ext. ; V. Hierro , Ma-
dera ó Hueso labrado. 
Medio paño ext. : V. Paños. 
A su salida: V. Casimiro. 
Melania : V. Gorgoran. 
Melocotones : V. Fruta verde. 
Melones y Sandías ext. , c. a ?? le 
A su salida: V. Fruta verde. 
Membrillos : V. Fruta verde. 
Menage : V. Brabante blanco. 
Menjuí; V. Drogas. 
Mercerías ext. de todas calidades , á su ex-
tracción para Indias, pagan por factura 
y avaluó. 
Mermelada : V, Dulces. 
Mesas ext. de madera de todas clases y 
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tamaños, lisas, pintadas , charoladas ó 
embutidas, inclusas las rinconeras, c. un. 15 ?> 
Id. dichas ó Mesitas de piedra de todos 
géneros , adeudan el 1 5 p.0/0 de su valor. 
Mesas ext. compuestas de muelles para jue-
gos de manos, c. un. {Orden de 19 de 
Abr i l de 1789..). 127 55 
A su salida: V.Madera y Jaspe. 
Micos: V. Monos. 
Microscopios ext., huecos, de solo vidrio, 
y dentro diferentes semillas , ú otras co-
sas para juguetes de niños , en caxas de , 
madera ó hueso, c. un s» 10 
Microscopios ext. de una lente convexa por 
los lados , con caxas ó guarnecidos de 
madera , cuerno , hueso , marfil , nácar 
ó concha, c. un ; 1 16 
Id. dicnos de dos ó mas lentes, en forma 
de anteojos de larga vista, con caxas ó 
guarniciones de lo mismo , c. un 12 35 
A su salida : 4V. Mercerías. 
Mie l ext., c. a. á su entrada 2 S 
Mie l de abejas y de cañas , á su salida al 
ext. libre de derechos. 
Miiiepedes : V. Drogas-
Mimbres ext. para cestos y otras manufac-
turas , c. q 35 10 
Mimbre labrado , libre de derechos á su 
salida al ext. 
Id. sin labrar, paga c. q ?? 8 
Minio : V. Drogas. 
Miñoneta ext. de escarzo con listas de se-
da , que en algunas partes llaman Lon-
dr ina , de tres quartas á vara de ancho, 
c v 4 17 
Id . dicha de seda con mezcla de lana, de 
dos tercias á tres quartas de ancho, c. v . 3 » 
La nac., libre á su salida ai ext., y 
para America : V. Texidos de seda. 
Mira bola nos : V. Drogas. 
Mir ra común: V. Drogas. 
Mistelas : libres de derechos á su salida al 
ext. 
Mistelas: V. Agua de olor y licores. 
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Mitanes : V. Holandilla. 
Modelos : V. Estampas sueltas. 
Moldes ext. de hierro , hoja de lata ó es-
taño para haeer velas, e. un. „ 24 
I d . dichos de cobre para hacer fideos, c. un. 15 „ 
A su salida al ext. , iibxes. 
Moleton de seda : V. Felpa d-e escarzo de 
iSeda ó filoseda. 
Id . dicho de lana: V» Bayetón. 
Moliendas de granos : V. Granos. 
Molinillos ext. para moler café -ó especias 
c- uri • ' . 1 26 
A su salida : V. Hierro ó Cobre, se-
gún sus clases. 
Moneda : V. Plata y Oro j y en las No-
tas : V. Moneda. 
Monforte : V. Amens. 
Menos y Micos ext. , e. un 2-2 t f 
Monterillas de paja y cerda : V. Sombre-
ritos. 
Moqueta : V. Catalufa. 
Morillos para chimeneas: V. Hierro. 
Morlcs ext., crudo, blanco y t e ñ i d o , or-
dinario, de vara de ancho, c. v „ 25 
I d . dicho , común , c. v „ 25 
Id . dicho, entrefino, c. v . j j 
Id . dicho, fino , c. v , j Ifj 
. Id . dicho, superfino , c. v 1 27 
Morieses ext. , c. v. á su extracción para 
Indias, valuada en 4 rs. . . , .}5 ^ u 
Id . dichos nac. , son libres de derechos pa 
ra el mismo destino , y para el ext. 
Morrallon , Perlas, Esmeraldas y Piedras 
preciosas de Indias, pagan á su entrada 
en España á razón de 2 p.0/0 j y á la sa-
lida para reynos ext. el 4 p.o/? : V. Pie-
dras preciosas y Perlas. 
Mosquetones : V, Ganchos. 
Mostaza ext. en grana ó compuesta , c. l ib. * 20 
Mostaza , Ubre de derechos á su salida al 
ext. 
Mostacilla : V. Abalorio mas menudo. 
Mostradores ext. de cobre , esmaltados, pa-
' ra rcioxes de faldriquera, c. d o c . . . . . . . . 4 » 
, ' • • IÓ1 
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Muebles y adornos, á su salida ai ext., l i -
bres de derechos. 
Los nao. : V. en sus respectivos ardcii-
los , y si no estuviesen comprehendidos, 
pagarán como omitidos en el Arancel. 
Muelles, Manillas ó Pulseras ext. de pie-
dras falsas , azabache ó benturina , sobre 
plata dorada ó sin dorar , ó de plata con 
retratos , cifras ó dibuxos, cada par á sa 
entrada. 5 » 
Muelles ó Cerraduras ext. de hierro para ; 
reloxes de faldriquera, c. gr. (Orden ds 3 
de Abri l de 1789.). 6 3? 
Muelles de Marf i l ext. , pintados , para cin-
tura de muger , c. un. .(Orden, de 12 de A-
gosto de 1788. ) . . . ; 3 13 
Muelles ext. de estaño , y metal dorado y 
sin dorar , esmaltados y sin esmalte , con 
piedras ó sin ellas , con retrato ó cifraj 
ó sin ella : V. Braceletes. 
Muelles ext. de hierro : V. Herrage. 
Muelles ext. para caches : V. Hierro. 
Muelles ext. para reloxes : V. Piezas de 
Hierrro. 
Muer ext . , á su entrada : V. Ormesí y Texi-
dos de seda. 
Mueres ext. de «eda , á su extracción para A-
mérica , c. v. valuada en 26 rs. í 2 7 | f 
Mueres nac. , lisos, listados y espolinados, 
para el mismo destino , c. l ib . de peso.... 1 SJ 
A su salida al ext., libres como seda texida. 
Muestras ext. para reloxes de salas , c. un. 
adeuda. 5 ,> 
Muías y Mulos ; V. Ganado. 
Multiplicantes de cristal ext. , en caxas de 
madera de box, c. doc 3 » . 
Musgo : V. Coralina. 
N . 
NABOS : V. Hortaliza. 
Naranjas agridulces y ágr ias , y Limas, c. a. »5 23 
Naranjas ext. : V. Limones. 
Navajas ext. las mas ordinarias, con cabos de 
madera, c. doc. 1 55 
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Navajas ext. con cabos de cuerno, hueso, es-
taño , ballena , palo de rosa , caoba y . la-
tón , lisas , ó guarnecidas de una ó, mas 
hojas , ó con algunas otras piezas. agrega-
das , inclusas las de afeytar y cortar plu-
mas , c. doc. • • 2 24 
Navajas con cabos de zapa, marfil , concha 
ó nácar , lisas , c. doc . 7 2 
Navajas guarnecidas de hojuela de plata ú 
oro , c. d o c . . . . . . . . . . . . . 14 4 
Navajas ext. , á su salida para Indias pagan 
por factura y avaluó. 
Navajas nac. para el mismo destino y para 
el ext., libres. 
Navios ext. y toda clase de Embarcaciones, 
son libres de derechos de Rentas generales. 
Naypes. nac. , desestancados por Real orden 
de 2 de Febrero de 1815 , y pagan de 
derechos 16 mrs. por cada baraja de todas 
clases para la Real Hacienda ; 2 mrs. para 
los hospitales de Madrid j y si se desti-
nasen para America, 6 mrs. mas en las A -
duanas de su embarque, debiendo compre-
henderse en los registros como los demás 
efectos comerciales. 
Nerprun : V. Drogas. 
Nieve , á su salida al ext. , libre de de-
rechos. 
N i t r o : V . Drogas. 
Ni t ro de los Reales estancos , á su salida 
al ext. , libre de derechos. 
Nobleza : V. Gorgoran. 
Nopalilio, libre de derechos á su salida al ext. 
Novillos y Novillas : V. Ganado, 
Nuez vómica ext.: V. Drogas. 
Nuez moscada ext. , á su entrada , c. l ib . 
por Rentas generales viniendo en buque, 
ext. ó por tierra. 7 3 
Id . en buque nac. , c. l i b . . . . . . . . . . . . . 6 » 
Ademas paga los derechos de internación, 
consolidación &c.^ pero no los de habi-
litación (Real orden de 24 de Junio de 1807), 
á su salida para América , c. l ib. valua-
da-, en 36 rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . • 2 17 
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Nueces ext. , c. a. i 16 
Nueces nac. , son libres de derechos á su 
extracción al ext. y para Indias, 
o . 
OAXACA, libre de derechos á su salida al ext. 
Obleas ext. para cerrar cartas , cada millar. i J» 
A su salida ai ext. : V. Pasta de harina. 
Oblon para cerbeza: V. Flor de oblon. 
Obras de punto : V. Medias. 
Obúes ; V. Flautas dulces. 
Ocre ext. : V . Drogas. 
Ocre ó Tierra amarilla , á su salida al ext. 
libre de derechos , y para América : V. 
Drogas. 
Ojillos de metal ext. , que Son ios que se em-
buten en las cañas para bastones , donde 
se pone el cordón ó cinta , c. gr. . . . . . . . . 2 >» 
(A su salida al ext. : V. Latón. 
Ojos de cangrejos : V. Drogas. 
Olanes > Olandas y Olandillas: V. Holanes. 
Ollas : V. Hierro y Barro vidriado. 
Opio ; V. Drogas. 
Opobálsamo : V Drogas. 
Opoponaco : V. Drogas. 
Opticas : V. Lentes. 
Orcanta : V. Drogas. 
Orcanete : V. Drogas y Raices no especifi-
cadas. 
Orchata en pasta : V. Dulces. 
Orchilla : V. Drogas. 
Orejones ext. , c. a 3 18 
Orégano nac. , á su extracción para Amé-
rica , c. q. valuado en 50 rs. 1 17 
Organos ext. pequeños , de mano , de tres 
quartas de largo, y quarta y media de al-
to , c. un. 30 5> 
Organitos ext. para enseñar á cantar páxaros^ 
c. un 9 " 
A su salida al ext. , libres como instru-
mentos de música. 
Orillos de paños ext. : V. Catalufa. 
A su salida ai ext. y á . Amér ica , l i - i -
x 2 
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bres como lana texida. , -
Ormesí ext., p. Muer liso ó' con flores de se-
da lisas, sin pasar de dos tercias de ancho, 
C.^r $ 13 
Ormesí ó Muer con flores de solo seda , es-
polinadas y matizadas, pasadas las sedas 
de las flores al embes, de dos tercias de 
n ancho , c. y. 9 « 
Ormesí ó Muer de seda liso , con mezcla l i -
gera de oro ó plata sin pasar , con aguas, 
de dos tercias de ancho , c. v 6 »> 
En quanto á sus derechos para Amé-
rica y para el ext. : V. Muer. 
Oro ext. labrado en cualquier pieza ,. sin 
piedras , cada onza al 5 p. 0/0. 17 » 
V. Alhajas. 
Oro ext. en pasta, barras, tejos ó acuña-
do , libre. 
Oro en- pasta de Indias en moneda ó polv©1, 
por todos derechos y arbitrios Reales , pa-
ga á razón de 2 p. 0/0, 
Oro ext. en alhajas , valuado en 294 rs. cada 
onza, á razón de 2 pr o/b 5 2P | f 
Nota. Eí oro de Indias acuñado , labra-
do , en pasta, tejos ó en alhajas r paga ade-
mas I p. O/Ó. (Pragmática de 30 de Agosto 
ds 1800.) 
Oro , con Real permiso , paga á su salida 
el 3 p. oyb : ademas pagará ios derechos que 
se recaudan por el Banco nacional de San 
Cárlos. 
En quanto á las formalidades para la 
salida del ReynO 6 provincias fronterizas: 
V. en las Notas la palabra Moneda. 
Oro labrado en alhajas nuevas,, y no usa-
das , que no sea de mayor ley que la de 
22quilates, y sobre la valuación de 320 rs» 
la onza , con certificación del Contraste, 
pagará á su salida 3 p. o/0 
Oro fino en panes, á su salida al ext. libre 
de derechos. 
Oropel ext., c. l ib . . . . . . . . * . . . . 1 17 
Oropimente : V. Drogas. 
Orozuz : V. Bregas. 
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Oruca de Indias, c. q. á su entrada , valua-
do en i oo rs. , al 3 p. 0/0, quedando libre 
la salida al ext 3 » 
Osuna ext. , Rabates , Ranis, Gámbano cru-
do y ;,blanco r hasta tres quartas de ancho, 
C. V. . . . . » i y 
Osuna ext. , desde mas de tres quartas hasta 
vara ó poco mas de ancho , c. v . . . . . . . » n 23 
Ovejas : V. Ganado. 
PAILAS : V . Hierro. 
Países ext. de cabritilla pintados , ordina-
rios , para abanicos , c. un 6 « 
Paises ext. , finos ó de mejor pintura , c. un.. 12 M 
Paises ext. en papel ó vitelas : V.. Estampas. 
Paises ext. de papel para abanicos: V. Papel. 
A su salida al ext. : V. Pinturas, comu-
nes , Seda y Papel. 
Paja ext. , c. q. á su entrada 10 
Paja , á su salida al ext. , paga c. q . . . . . . . . « 20 
Paja de Meca : V. Drogas. 
Palanganas de metal plateado : Y.. Latón y 
Estaño. 
Palanganas ext. de hoja de lata acharolad37, 
c, un. (Oráen de 12 de Agosto de 1788. ) . 2. g 
A su salida : V . Hoja de lata , Latón y 
Estaño labrado.. 
Palanquetas : V. Hierro., 
Palas ext. de madera para hornos , G. doc.. 3 5, 
Palas ext. para jugar á la requeta , c. u n . , . 1 26 
Palas ext. : V. Hierro , según sus clases. 
A su salida: V. Madera y Hierro la- í 
brado. 
Palillos ext. de marfil para limpiar dientes 
y oidos : V. Limpiadientes, c. doc n 12 
Palillos de nácar para lo mismo, c. d o c . 35 24 
Palillos ext., cubiertos de sangre de drago, 
para los dientes , c. doc w 
Palillos ext. de ébano , caoba y palo de rosa, 
con los extremos de hueso, para hacer me-
dia , c. doc 4 „ 
Palillos ext. de marfil para hacer media, c. un. 1 n 
i 6 6 
Palilleros : V. Alfileteros, seguti sus ciases. 0 
Palma labrada , libre de derechos á su ex-
tracción al ext. 
Palma sin labrar, paga á su salida c. q . , . . . I6 
Palmatorias ext. de hierro, charoladas, c. un. i 17 
Palmatorias de estaño, latón ó metal : V. La-
tón y Estaño , según sus clases. 
A su salida : V, Estaño ) Latón ó Hier-
ro labrado. 
Palo ext. brasil y brasilete : V. Drogas. 
Palo de acebo : V. Drogas. 
Palo de china: V. Drogas. 
Palo de campeche, fustete y otros : V. Drogas. 
Palo de ébano exi. para las fábricas de tor-
near , sin limitación de cantidad , es libre 
de derechos. ( Orden de 16 de Julio de 1787-) 
Palo de box ext. , c. a. , ; . . « 2 5 
Palo de clavo , que llaman madre de clavo: 
V. Corteza de árbol de clavo y especia. 
Palomas para cazar : V. Perdices. 
Palomas : V. Caza-menuda. 
Palomina , á su salida al ext. paga c. q . . . . 1 « 
Pames ó Guatas ext., es permitida su entrada 
pagando el 1 $ p. 0/0. ( Orden de 20 de Mayo 
de 1792.) V. Cerda. 
Pan , quando esté permitida su extracción, 
libre de derechos. 
Pan de higos , á su salida al ext. paga c. a.. s» 16 
Si se extrae en bandera española, tiene 
de premio c. a » 8 
Panes de oro .fino , libres de derechos á su 
salida al ext. 
Panialias ext. y' Aventadores de madera, y 
cartón , lisas , pintadas ó con mapas para 
, chimeneas , c. doc. 4 17 
A su salida : V. Cartón ó Madera la-
brada. 
Pañetes de Silesia: V. Drogueíes. 
Paños ext. ; para su adeudo de" derechos se 
dividen en dos ciases : una de los que no 
pasan de vara de ancho j y otra de ios 
que pasan. En la primera especie se com-
prehenden los Paños , Medios paños , Pa-
ñetes, Drogueíes apañados , Castores, Cas-
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torcillos, Casimiros , ELatinas de lana ó pe-
lo , ó con mezcla de estas materias , y de 
«eda : esta ciase , viniendo en buque nac. , 
paga c. v. por Rentas generales 9 s> 
Los mismos en buque ext. ó por tierra, 
C. V. . . . . . i IQ S> 
La segunda clase de dichos géneros, que 
es de los que pasan de vara de ancho, 
c. v. viniendo en buque nac 13 » 
Los mismos en buque ext. ó por tierraj 
c. v . . . . . . . . . 14 17 
Ademas satisfarán los derechos de inter-
nación , consolidación , subvención y con-
sulado 3 pero no los de habilitación, ( üeoí 
orden de 4 de Marzo de 1806.) 
Paños de tercera de Inglaterra, c. v. á su 
extracción para América, valuada en 17 rs. 1 6 | f 
Paños de segunda para el propio destino, 
c. v. valuada en 21 r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15 f | 
Paños entrefinos para el misma destino , c. v. * 
valuada en 30 rs.. a 3--
Paños superfinos para el mismo destino, c. v. 
valuada en 80 r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 20 j 
Paños de Holanda, Limbourg , Silesia y el 
Beuf, c. v. valuada en 45 rs. , para el mis-
mo destino. 3 5 -T-
Paños de Luviers , Lándi l io , Sedan y Abbe- ; 
ville para Indias, c. v. valuada en 70 rs . . 4 301-
Nota. De los -paños extrangeros y otros 
géneros de. texida ííano imitado á paños , so-
lo se permite embarcar para América una 
tercera parte del surtido , componiéndose las 
otras dos de paños nacionales. {Ordenes de 26 
de Marzo y 11 de Mayo de i j Q i . } 
No rige esto respecto de los casimiros ex-
trangeros de texido cruzado. (Real orden 
de 10 de Octubre de 1804.) 
Los paños nac. de Segovia , Guadala-
xara y Brihuega, Ezcaray , Alcoy , Gra-
zaleina y demás fábricas, son libres de de- - • 
rechos á su extracción para; Indias y para 
el ext. • "¿raí-"JU , Í : . . R - - 1 . , ; , -
Paño de seda : V. Rasos dobles, , 
Panos de manos ext. ;: V..ToliaÍias. • 
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Pañuelos ext. de solo hilo , listados , ordina-
rios , hasta dos tercias de ancho, en pieza, 
c. v . }? 17 
Pañuelos ext., desde mas de dos tercias hasta 
tres quartas y media de ancho , c. y . . . . „ 23 
Pañuelos ext., desde mas de tres quartas y, me-
dia , hasta vara de ancho ó poco mas, c. v. « 25 
Pañuelos ext. de solo h i lo , listados , entre-
finos, hasta vara ó poco mas de ancho, c. v. 1 1 
Pañuelos ext. , finos , c v . 1 17 
Pañuelos ext. superfinos , c. v. 1 27 
Pañuelos ext. de seda , lisos ó labrados , en 
pieza , c. v. 6 « 
Pañuelos ext. , pintados y estampados , c. v . 10 » 
Pañuelos ext. de gasa labrados , en pieza, de 
seis quartas de ancho , c. v. (Orden ds 
i .0 de Febrero de 4 16 
Pañuelos ext. dé Cambray c o m ú n l i s o s , en 
pieza , de vara escasa de ancho, ,c. v. ( Or-
den de 12 de Octubre de 1786.) e 14 
Nota. Los pañuelos , de Bearne se ad-
miten á comercio , con tal que solo tengan 
las cenefas de algodón que no pasen del an-
cho de media pulgada (Real declaración 
de 30 de Setiembre de 1804) j y con tal que 
f no sea mas, que una ^ pagarán según sus cla-
ses una quarta parte mas por Rentas gene-
rales que los de la misma clase de hilo , y < 
fíl mismo respecto por los demás derechost 
arbitrios é imposiciones. {Orden de 25 de 
Mayo de 1802.) 
Pañuelos nac. de hilo de coleta, son libres de . 
derechos á .su extracción para América. 
Pañuelos nac. de gasa , pagan para Indias, 
c. l ib . j « 
Pañuelos nac, de seda ) para el mismo desti-
no , c. l ib. de 16 onzas 1 . « 
Pañuelos nac., para el ext. , libres como se-
da texida.. 
Pañuelos nac. llamados de zaraza, sobre lien-
zo de algodón ó hilo fabricado en España, 
libres de derechos á su salida para América. 
Id . dichos nac. sobre lienzo ext. adeudan el 
3 P- ^ por factura y ^yaluo para América. 
Hs. mis. 
Papas ; V. Batatas. 
Papagayos ó Guacamayos ext. , c. un. , . . 15 » 
Papel de estraza ext. , cada resma por to-
dos derechos de' Aduanas, incluso el mi-
llón y el recargo de 8 rs. de la Real 
orden de 9 de Setiembre de 1 7 9 2 . . . . . n « 
Papel blanco ext. de marca regular ó co- / 
mun , cada resma. 15 n 
Nota. A l de las fábricas de Navarra 
y pro vincias exentas, se le han de reha-
xar á su entrada en Castilla 4 rs. ( Orden 
de 9 de Setiembre de 1792.) v 
Papel marquilla ext., cada resma 22 n 
Papel ext. de marca mayor, cada resma.. 29 n 
Papel ext. que llaman de seda para res-
guardo de texidos de oro y plata , ca-
da resma.. ' 9 ?s 
Papel ext. jaspeado-, pintado , estampado, 
plateado ó dorado, cada r e s m a . . . . . . . 16 « 
Papel ext. de marquilla rayado, para notar 
solfa y con dibuxos para bordar , cada 
resma por todos derechos 15 17 
Paga ademas el papel ext. cierto dere-
cho especial de Consolidación de Vales, 
el de internación & c . : V . estas palabras 
en las Notas finales. 
Papel ext. con notas de música, cada qua-
dernillo de cinco pliegos , por todos de-
rechos , , i , 3 i j 
Papeles ext. pintados, estampados ó felpa-
dos en pieza para frisos, c, v. (Or<ie« 
de 30 de M.ar%o de 1 7 8 9 . ) . . . . . . , . , , . . i « 
Papeles • ext. blancos para países á e abani-
cos , c. doc. que se compone de 24 pa-
peles sencillos, por todos derecuos..... ss 16 
Papeles ext. pintados ó estampados, c. doc. 1 n 
Papel blanco de GáApya y otros dominios 
ext. , cada resma á su salida para Amé» 
rica, valuada en 36 rs, , . 5 
Papel ext. de. marquilla, cada resma para 
ei propio destino valuada en 8ors . . . 5 20 
Papel ext. de marca mayor para dicho des-
tino , cada resma valuada en 120 rs S 13 
Papel aac,,. á su salida para Indias ó de 
_ S2 
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puerto á puerto, ó al ext., libre de de--
rechos. ( Cédala de 26 de Octubre de 1789.) 
Papel nac. pintado, es libre de todos de-
rechos para América y al ext. 
Papel nac. j, es libre de todos derechos en 
la-s, ventas que haga al pie de fábrica, y 
en todos los pueblos en que tengan esta-
blecido, álmaceues ; los, dueños de aquellas, 
con la: precisa circunstancia deque no 
han de vender en eilcs otra clase de pa-
pel que el, manufacturado en sus cita-
das, fábricas... ( Real cédula de'26 de Octu-
bre de.-, i7¿o.)^ ' • 
Papjl común de estraza , de marquilla, de 
marca mayor , pintado , estampado, jas-
peado ó t eñ ido , libre de derechos á su, 
extracción al ext. • 
Papeles de_ música , á su salida al ext. , lie-
bre, de. derechos.,. 
Papeleras : V. Armarios. 
Papeleritas V. Tocadorcitos. 
Parasoles : : V^Quitasoles, según sus clases. 
Parrillas: V. Hierro., 
Pasadores: V. ELrrage. 
Pasadores : V. Abrazaderas. ' 
Pasas ext. , c. a. á su entrada. „ <fe 17 
Pasas de, Corinto : V. Drogas. , 
Pasas nac., á su. salida para América, c. q.. 
valuado en $0 rs. 1 17 
Pasas de Málaga y, su partido, en barrileSj, 
seras y serones, á su salida al ext. , c. a. 1 26 
Si se extraen, en bandera^ española , tie« 
ne • de. premio c^ a. 1 »5 
Pasas de Málaga y su. partido , en caxas y 
porrones , pagan á su salida;,al ext., c. a.. 3 » 
Si se extraen en bandera española, tie-
ne-de premio c. a 4 10 
Pasas de: las demás partes, c. a. 1 w 
Si se extraen en bandera., española, tie-
ne de premio c. a . . . . . . . . . . . . M 17 
Pasta ext. . de colores :; V.:.Drogas. 
Pasta ext. de - bermelletas , . fideos , macar-
rones , sémula y otras semejantes, c. a. 6 » 
Pasta ó Masa de harina, como Fideos, Ma-
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carrones, Semula ó semejantes, á su sa*. 
lida al ext. libre de derechos , y para 
América: V. Fideos. 
Pasta ext. ó Polvos de almendra para la-
varse las manos , c. l i b . . .» 'n l o 
Pastage : V. Ganado. 
Pastel ó Glasto : ^ Drogas. 
Pastel, libre de derechos á su salida ai ext. 
Pastillas ext. ó Bolas de tinta para zapa-
tos ó botas , c. l i b . . - . •% >» 
Pastillas para escribir : V. Drogas. 
Pastillas de sustancia de carne de Buenos 
Ayres^'son libres'de derechos á su 
trada. (Orden 7 tíe Noviembre de 1792.) 
Pastillas 4e olor ó sahumerios, libres de de-
rechos á su salida al ext. 
Patillas ípara hevillas : V . Pies. 
Pautas de latón para rayar papeles de tná- -
sica: V. Plumas. 
Pavos, Pavas y Pavipollos ext. , c. u n . . . t 1 y 
V. Gallinas. 
Páxaros;r á su salida al ext. libres de de-
rechos. 
Páxaros ext. , y otras aves disecadas y com-
puestas con sus plumas al natural, c. un, **• t o 
Peanas : V, Latón. 
Pedreros para ^embarcaciones: V. Hierro, 
Pelitre ext. : V. Drogas. 
Pelo ext. de camello , cabra de ángora , 
nutr ia , castor, conejo, liebre y seme-
jantes , en rama y sin teñir,, que se con-
duzcan para fábricas ó comercio en ban-
dera española ó ext. , ó por tierra , es 
libre de todo derecho é impuesto de en-
trada. 
Pelos teñidos en rama,, pagan "por lientas 
generales viniendo en bandera española, 
c. a. 4 17 
Pelos que vienen en bandera ext. ó por 
tierra » . . . . 5 i> 
Id. c. l ib. de torzal de pelo , paga en el pri-
mer caso. , . . 6 » 
Id . en el segundo 6 i f 
Ademas los derechos. de internación, 
* 2 
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consolidación. , subvención y consulado^ 
pero no los de habilitación. (Real orden 
de 30 de Junio de 1S06.} 
Pelo de camello ext. en texido ordinario 
hasta dos tercias poco mas ? c. v. á su 
entrada 2 % 
Pelo de camello ext. , á su salida para In-
dias , c. v. valúa da en 12 rs • . , . « aBff 
Pelo humano ext., c. lib. viniendo en bu-
que ext. , por Uentas generales . . . . . . . . 3 g 
Pelo humano en bandera nac., c. l ib, ( Real 
orden de 28 de Octubre de 180Ó.). 3 }> 
Pelo humano, á su salida : V. Cabello. 
• Pelos para reloxes: V. Hierro. 
Pelote ext. , ó Pelo de cabra , perro y otros 
animales, c. l ib . viniendo en buque ext., 
por Rentas generales j> 20 1 
Peioie en buque nac. { R?al orden de 27 * 
de Octubre de 1806. ) ^ \ é 
Peltre ext.: V . Jistaño. 
Peltre ext. labrado, á su salida para Amé-
rica paga c. q. valuado en 400 rs* 2,8 91 
Peltre labrado nac. , es libre de derechos 
á su salida para el mismo destino. 
Peltre para el ext. , 6 de puerto á puer* 
to de la Península , es también libre, 
{Cédula de 23 de Marzo de 1783.) 
Pellegitos ext. para batidores de oro, c. doc. ss t 
Pellones de alpaca de Indias, c. un. á su 
entrada valuado en 320 rs. a l 3 p.o/o..., 9 20 f 
Id . á su salida al ext 9 2©. \ 
Pendientes: V. Arracadas^ según sus clases. 
Peñascos : V. Gorgorán. 
Peñasquillos : V. Camelote. 
Peras: V. Fruta verde. 
Perdices ext.', Perdigones, Aleones y Pa-
lomas vivas para cazar, que llaman Se-
' ñuelds ó Reclamo , c. tm c » 
Perdices muertas : V. Caza menuda. 
Perdurables ext. : V. Amens. 
Perdurables, á su extracción para Indias, 
cada pieza de 32 varas valuada en 225 rs. 15 23 | 
Peregil' macedonio: V. Drogas. 
Pereyra : V. Raíz de viztua. 
K.S,. / mis. 
Pergaminos ext. t- Y. Pieles y Cueros. 
Perillas para sillas de montar : V. Latón, 
Periquitos y Cotorras ext. , c. u n . . . . . . , 9 « 
Perlas ext. dé nácar , inclusas las perillas 1 
ó almendras de la mismo para arracadas, 
c. l i b . . . . , 12' 35 
Perlas ext. menudas para cordiales: Y . Dro-
gas. \ • y • 1 
Perlas ext. sueltas finas, paga el 3 p.o/o de 
su valor. 
Perlas finas y ext. en joyas y alhajas , adeu-
dan á su entrada el 5 p.o/o de su valor. 
Perlas j á su salida al ext. pagan un 2 
p.o/o de su valor. 
Pemiles ó Jamones ext. , c, a . . • i$* Z 
A su salida : V. J amones. 
Pernios : V. Herrages, 
Peroles; V. Latón. 
Perpetúala : V. Amensv 
Pescados frescos ext. de todas: calidades^ 
c. a. (Resolución-, de 14 de Enero de 1783.) a- S! ^ 
Pescados ext.. salados, salpresados, secos ó-
curados y escabechados, no-''ificluyendo ' : 
aquellos de que se hace expresión en es-
te Arancel, como Atún , . Salmón, Sardi-
nas & c . , c. a.. . , 3 18 
A estos derechos , se aumentaron otros 
3 rs. en arroba para la Consolidación de 
Vales por Real, orden de 23 de Marzo-' - -
de 1802, que solo deben pagarse en el-
primer pueíto de entrada. ( Declaración . ^ 
de 7 de Mayo de 1802.) 
Por otra- orden de as de Noviembre 
de 1792, se manda que á -todos los pes-
cados secos , salpresados &c-.. de las pro-
vincias exentas-, se les rebaxe una ler- ::. 
cera parte de los derechos que: pBgan los-
x 1 ext., . y que los. que no estén expresados-, • 
solo paguen 4 „ a 12 
Los pescados nac. frescos ó salados 
que se extraigan para el surtido de otras 
provincias / del - Reyno , son libres de de-
rechos Reales y¡ mmiicipales hasta en Ma- ~ 
¿rid ? ú s l m i i l o a ( R e i v l u c i m y c é d u l a 'dé 20 
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de Febrero de 1783. Resolución de 18 Febrero 
de 1784 y y 10 de Noviembre de 1794. - • 
Reaí declaración de 14. de Abri l de 1802.) 
Y en las ventas y reventas no pagan 
alcabalas n i cientos en los pueblos in -
teriores. ( Real declaración de 7 de Enero, 
de 1807.) 
Para gozar de esta gracia , deben jus-
tificar su procedencia con despacho de la 
Aduana, y con testimonio de la justicia 
ó certificación del mayordomo. ( Circular 
de $1 de Eneró de 1752.) 
Pescados nac. frescos y salados, son libres 
de derechos á su salida al ext. y para 
Indias , y los de aquellos dominios también 
lo son á su entrada en España y sali-
da al ext. 
Pescados secos, salpresados ó escabechados, 
libres de- derechos á su salida al ext. 
'Por diferentes Reales órdenes, principal-
mente'por ; l a de 1^8 de Junio de 179$, se 
paga ademas de los íderechos de entrada, 
la primera alcabala de los pescados ext. 
En las Aduanas de los puertos habilita-
dos de Castilla y L e ó n , y en las de 
Aragón , Valencia , Cata luña, Mallorca, 
Orduña y Balmaseda, se adeuda por ella 
con arreglo á la *Real "instrucción de 10 
de Febrero de 1796, lo siguiente. 
.De c. a. de.-.bacalado sin distinción >,de 
clases , . . . -ra se 
De c. a. de Sardina, de todas clases y 
tamaños , -inclusas las .anchoas saladas, 
salpresadas ^ escabechadas ó húmedas . . . . íf ..$0 
De c. a. de atún salado,, salpresado , es-
cabechado, inclaisa la mojama^, huesos, 
tripas y otra qualquiera especie que sal-
ga de a t ú n . . . . . . . , . ' . . . . . . . . . .> • t. 14 
De cada caxa de lampreas/escabecha-
das ó e m p a n a d a s . . . . . . » . . . . . . . . . . . i h 
Pescados salados ext. y cogidos; en las cos-
tas de Berbería, que se i n t r o d u c á n en 
Menorca , son libres de derechos á su en-
trada en la isla. ( Real/orden de 26 de 
Setiemhn de Í807.) 
De c. a. de pescados de todas calidades;-. i ; 
De c. a. de pescados salados, salpresa-
dos, secos ó curados ó escabechados, no 
expresados. ^ . . . . . .g 
De c. a. , de salmón , y congrio 'í salado, 
salpresado, ó. escabechado.. é........... 3 
En_ quanto. á sus derechos, de interna-
cion , que también, se; han de cobrar en 
la Aduana de, entrada: V. esta palabra 
en las Notas, que van después del Arancel.-
. Los pescados, frescos,. salados j escabe- ; : 
diados 6< de. qualquier. otro? modo bene-
ficiados, que procedentes dé Jas pesque-
rías de Vizcaya y Guipúzcoa entran en 
los pueblos de las provincias de Casti-
l la y L e ó n , solo pagarán por aleábalas 
yy cientos en. las ventas que :;se éxecüten 
de, ellas. eL 2 p.0/0,.. ( Declaración de 3 dé 
Octubre: de. Í J ^ Ó . ) } ' . u?. 
Nota., Los pescados de pesquerías espa-* 
ñolas, son. ahora por punto general libres 
de derechos de alcabalas y cientos, y de 
toda clase de arbitrios y gavelas municipa-
les de los. pueblos. (Orden de 14 de A b r i l 
de: 1802..)}'" 
Eesi tos: ext. para diamantes, monedas y al» • 
hajas, con caxas de madera, cartón y za-
pa ó sin ella, e. un . 0 0 § 
A su salida ai ext. ; . V. Latón labradoo 
Pestillos.:. V.vHerrage.v 
Pesuñas ext. . y cuerno, de ganado vacunOj 
.lanar. y; cabrío. , , son., libres de dereciios. 
Pesuñasvde: ganado, labradas, libres, de de-
reciios - á su salida, al ext», 
Pesuñas, sin. labrar ^ pagan, á su salida al 
ext. , c. q. . . , j 
Si £ se extraen en.. bandera: española, tie-
ne^de. premio c. q . . . . . . . . . . . . . . . . 
Peynes ^ext. . ordinarios, de.madera , d'e'todos 
tamaños, c; g r . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Peynes ext . , , Peynetas y, Escarpídóres" de 
cuerno de todos tamaños , c. doc. 
Peynes ext.de hierro, l a t ón , hueso, mar-
m 
mis. 
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fil, concha y de box finos, c. áoc, de 
todos t a m a ñ o s . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . 7 S 
Peynes ext. de cuerno guarnecidos de pie-
dras falsas engastados en estaño ó metal, 
c. do^ 1» n 
Peynes ext. de concha guarnecidos de pie-
dras falsas sobre plaita , c. un 4 ?> 
Peynetas ext. de cuerno con pescante y abra-
zaderas de acero, c. un. (Orden de 12 
de Agosto de 1788. ) . . . . » 1 ¡27 
Peynes y Peynetas de madera, l a tón , cuerno, 
hierro , hueso , marfil y concha , para el 
ext. : V. estas palabras. 
Pez, Resina ext. , c. a. á su entrada..... 1 .17 
Pez y Resina coman, á su salida al ext., c. q. % J> 
La que se conduzca en embarcaciones 
españolas, es libre de derechos. {Orázn 
de 14 de Abr i l de I8Q2.) 
Picos : V. Hierro. .,.-» 
Picote ext. , á su entrada : V . Camelote. 
Picote de niladülo de seda ó hilo texido en 
raso; V. Raso liso de hiladiilo , ó Medias 
de hiladiilo. 
Piedras, bezar, calamina, cananór , del águi-
la , de unicornio , imán,, infernal, judai-
,ca, lipiz , sanguinaria : V. Drogas. 
Piedra tosca ext. para mamposteria, c. q.. •» •15 
Piedra de sillería ext. para edificios, c. q. » 30 
Piedra trípice ext. á modo de esmeril, c. l ib . »> 8 
Piedra de alumbre ext.: V. Drogas. 
Piedras redondas ext. para amolar, de to-
dos tamaños, c. un 7 17 
Piedras ext. para atahonas, c. un 45 .» 
Piedras ext. para molinos de granos, c. un. 60 « 
Piedras ext. para molinos de aceyte, c. un. 225 « 
Piedras ext. para nabajas de barbero, c. un. 3 » 
Piedras ext. para escopetas y pistolas, c. a. 4 17 
Piedras ext. de. Bohemia , y otras falsas pa-
ra botones y diferentes usos , c. l i b . . . . . ra >» 
Piedras ext., espejuelos ó de vidrio azoga-
do sobre hojuela de plata para bordar 
ó guarnecer, c. gr. 1 t6 
Piedras, ext. finas sueltas , pagan el 3 p.o^ 
de valor, y en joya^ y,alhajas sin imz-
d a dt ordinarias, el 5 p. ofa. 
Piedras gergones ext. , que son pequeñas co-
mo cabeza de alfiler , de mucho brillo, 
que se han querido pasar por piedras finas 
en la clase de verdaderos jacintos , se de-
claró por orden de 14 de Junio de 1784, 
que no siendo ni falsas ni finas, deben 
adeudar el 5 p. 0/0 de su valor. 
Piedras de América para labrar chocolate, 
el juego compuesto de una piedra y dos 
manos , valuado en 32 rs. , al 3 p. o j o . . . . 
Piedras minerales de América , reconocidas 
por el Contraste , y declaradas por él la 
cantidad de oro ó plata que tienen , pa-
garán los derechos señalados á estos me-
tales. 
Piedra común para edificios , labrada y sin 
labrar , libre de derechos á su sadida al 
ext. 
Piedra mármol, alabastro, jaspe, pizarra y 
semejantes , libre de derechos á su salida 
al ext. ; V. Jaspes. 
Piedras de molino y atahona, de amolar, de 
barbero y de escopeta , libres de derecho» 
á su salida al ext. 
Piedra imán, ematite y Piedras piritas vi t r io-
lizadas, libres de derechos á su salida 
al ext. 
Piedra lápiz : V. Lápiz plomo. 
Piedras preciosas, como esmeraldas , topa-
cios &c. , labradas , y las bezares, libres 
de derechos á su salida al ext. 
Piedras preciosas sin labrar , como esmeral-
das , topacios y otros semejantes , paga* 
á su salida al ext. el 2 p. 0/0 de su valor. 
Piedras piritas vitriolizadas de las minas del 
rio Tinto , son libres de derechos en su co-
mercio de boxeo, y para el ext. , haciendo 
constar en la Aduana haberlas comprado 
en las citadas minas. (Orden de 1 ° ds Mar-
zo de 1787.) 
Piedras de mármol y jaspe nac. , á su sali-
da para Indias son libres de derechos: 
V . Jaspe. 
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Pieles ext. y nac. al peló , por Real orden 
de 30 Julio de 1807 se dispone que los 
cueros y pieles ext. no beneficiadas , como 
igualmente la carnaza , retaieria y desper-
dicios de cueros y pieles que para fábri-
cas ó comercio vengan por tierra ó por mar 
en buque español , serán libres de derechos 
Reales , municipales y particulares de. en-
trada , excepto de los de subvención y al-
mirantazgo , que se cobrarán como res-
pectivamente está mandado j y viniendo 
en buque ext. , se exigirán para el dere-
cho de Rentas generales : á saber. 
De cada cuero vacuno, caballar y bú-
falo. • • 1 17 
De c. doc. de pieles de cabra 3> 24 
De c. doc. de pieles ovejunas , » 6 
De c. doc. de pieles de caza mayor . . . . , 35 12 
De c. doc. de pieles dp caza menor . . . . . 33 4 
De c. a. de carnaza , retaieria y desper-
dicios de pieles y cueros 33 8 
Y ademas se exigirá lo correspondien-
te á los demás derechos ó impuestos subsi-
guientes , menos el de habilitación que no 
se lía de cobrar. 
De los cueros y pieles al pelo de la A -
mérica española no se cobrarán á su sa-
lida para España derechos algunos Reales, 
municipales n i particulares, sino solo los 
de almirantazgo, alcabalas y cientos respec-
tivos del mismo modo que hasta ahora se 
han cobrado. 
Los mismos cueros y pieles á su entra-
da en España , serán libres del pago de 
todo derecho Real, municipal y particular, 
A la extracción de España para el ext. 
7 de los cueros y pieles al pelo de la Amé-
rica española , $e «obrarán ios derechos si-
guientes : 
dose en 
ba nder a es-
pañoia ó 
por tierra. 
Idem ea 
b a n d e r a 
extraage-
Mrs. vn. 
De cada cuero v a c u n o . 3 0 6 
De cáda cuero caballar 153 
De cada piel de venado ó ciervo. 6% 
De cada piel de corzo... 34 
De cada piel ovejuna. $1 
De cada p'^jl de .alpaca 26 
De cada piel de castor 136 
De cada piel de c h i n c h i l l a . . . . . . . 17 
De cada piel de c i sne . . . . . . . . . . . . . 68 
~De cada piel de cíbolo. 153 
De cada piel de guanaco 34 
De cada piel de león, . t . . . . . . . . $1 
De cada piel de marta marina, nu-
tria y lobo marino.. . 6 
De cada piel de o s o . . . . . . . . . . . . . 51 
De cada piel de tigre 160 
De cada piel de z o r r i l l o . . . . . . . . . 10 
De cada piel de v i c u ñ a . . . . . . . . . 170 
De cada piel de leopardo 48 
De cada piel de perro. 4 
De cada piel de liebre , vizcacha 
y chajá. 2 
Se suspenderá por ahora la satis-
facción del' premio de 136 mrs. por 
cada cuero vacuno , y 34 por cada 
piel de venado y ciervo , concedi-
do en Real orden de 14 de Abr i l 
de 1802 á los extraídos fuera de la 
Península en bandera española. 
A la entrada en España de las 
demás clases de cueros y pieles ext., 
curtidas, adobadas ó beneficiadas, 
de permitido comercio , se cobrará 
por Rentas generales lo que sigue. 
Mrs. va. 
442 
2 30 
103 
, '\M • 
- £34 
IS3 
102 
204 
j ó 
10 
68 
2.04 
16 
210 
5ó 
v 3 
De c. l ib . 
mucilla, gamuzon 
Viniendo 
en bandera 
española. 
Mrs, vn. 
de ante, gamuza , ga-
castor, vaid.es, 
gacela, primal y cabritilla 153 
De c. l ib . de badana, baqueta, 
becerro , becerrillo , cabra , cordo-
bán y tafilete 
De c. l ib . de pergamino y vitela. 
De c. l ib . de suela y corregel . . . . 
De c. l ib. de lixa f. . . . 3^ 
De cada piel al pelo adobada, gra-
duándose por piel entera, cada pieza 
ó pedazo de los que vengan cosi-
dos en faldones , lo que sigue : de . 
Amster , gris , ardilla , chinchilla, 
y demás de su clase no especifi-
cadas 
U 
51 
De marta 2 
25 
04 
De armiño y lasqui «58 
De cisne y ganso 236-
De topo y perro fino 8 
De conejo , liebre , gato , fuina y 
garduña 6 gineta 34, 
De lobo marino y nutria , 28 
De lobo terrestre y c e r b a l . . . . . . . 153 
De oso , tigre y león 408 
De leopardo. 68 
De marmota , zorro y tejón ó ta-
sugo Z6 
De c. doc. de colas ó punías de 
gris y a rmiño; sueltas ó en faldones. 18 
De c. doc. de colas ó puntas de 
martas sueltas ó en faldones 68 
Y ademas de estos derechos de 
Rentas generales , se exigirá para 
consolidación la tercera parte de 
ellos , y los demás impuestos ó de-
rechos subsiguientes con arreglo á 
sus respectivos establecimientos , ex-
cepto el de habilitación que no se 
cargará. ^ 
Idem ex-
trangera y 
por tierra. 
Mrs. vn. 
204 
102 
68 
68 
44 
34 
236 
85 
273 
12 
5 i 
3^ 
184 
442 
76 
102 
^4 
Be los cueros y pieles curtidas, ado-
badas ó beneficiadas en la América espa-
ñola , no se cobrarán á su salida para Es-
paña otros derechos Reales , municipales 
n i particulares que los de almirántazgOj 
alcabalas y cientos , del mismo fnodo que -
hasta ahora se han cobrado, 
A la entrada en España de estos mis-' 
mos cueros y pieles se cobrarán para Ren-
tas generales los derechos siguientes. 
De c. i ib . de cueros vacunos curtidos y 
de baquetas. 3> 
De c. doc. de baldeses y badanas. ». i 
De c. doc. de cordobanes 3. 
Y de las demás clases, excepto las co-
rachas llenas y vacias, las tiras de cuero 
y las pieles cosidas en alfombras y otras 
piezas semejantes , que serán libres de todo 
derecho de entrada^ se cobrará la décima 
parte de los derechos que se señalan én 
este arreglo á las ext. de igual clase traz-
das en buque español , y el •§ p. 0/0 de con-
sulados. 
A la salida de España para sus Amé-
ricas de los cueros y pieles curtidas , ado-
badas ó beneficiadas en las mismas Amé-
ricas ó en España , no se cobrarán dere-
chos algunos Reales , municipales n i par-
ticulares. 
Tampoco se cobrarán á la entrada en 
América española de estas mismas ciases 
de cueros y pieles , otros derechos que los 
de almirantazgo , alcabalas y cientos , cu-
ya exacción continuará como hasta ahora. -
A la salida de España para potencias 
ext. de los cueros y pieles curtidas, adoba-
das ó beneficiadas en ella y en la Amé-
rica española , no se cobrará otro derecho 
Real , municipal ni particular que el de 
subvención. 
A la salida de España para sus Amé-
ricas de los cueros y pieles curtidas , ado- . 
badas ó beneficiadas en dominios extraños, 
se cobrará para el derecho de almojarifaa-
Rs. mrs. 
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go la quinta parte del de Rentas geaerales 
que queda señalado á su introducción en 
España por bandera nac. , y el | p. o/o de 
consulado. , 
A la entrada en nuestras Américas de 
esta misma ciase de cueros y pieles ext., 
se procederá á su adeudo y despacho con 
arreglo á lo dispuesto por eL Reglamen-
to del libre comercio de 12 de Octubre 
de 1778 , y providencias posteriores. 
Se observará este arreglo en las islas de 
Mallorca y Canarias, en, la parte que cor-
responda á su respectiva y particular cons-
titución, . .. .•.•V...39íi?-f.k':-vxQ3 üb 'wóoíj'. .1 oCt 
Piernas y Pechugas de ganso ext. , en mante-
ca , c. l ib. á su entrada. 30 
Pies , Patillas ó Charnelas para hebillas de 
todos tamaños y calidades v c. l ib . . 7 ' ' 17 
Pies ext. de la gran bestia : V. Manos. 
Piezas ext. de hierro , acero ó latón para lo 
interior de reloxes de faldriquera , sobre-
mesa y sala, c. doc. 6 « 
Piezas ext. de piedras falsas sobre plata para 
guarnecer cordones de relox de faldriquera 
y- bolsillos.de dinero , c. d o c . . . . . . . . . . . . S 55 
Piezas ext. de cristal ^sueltas para arañas,5 ,. 
c. doc. (Orden de 9 de Diciembre de 1788.). 3 11 
Pífanos : V. Flauíillas. 
Pilas ext. de hoja de lata para agua ben-
dita , lisas y labradas ó barnizadas , c. un. »» 30 
Pilas ext. de vidrio azogado, con láminas, de 
una quarta de alto , c. un, (Orden de i j de 
Manso de .1789. ) . . , 1 ,17 
Pilas ext. de metal plateado para agua ben-
dita : V. Latón. 
Pilas ext. de metal: V. Estaño y Vidrio , se-
gún sus clases. 
A su salida : V. Hoja de lata , Estaño, 
Vidrio ó Eaton. 
Pilares para reloxes : V. Hierro. 
Pildoras : V. Drogas. 
Pimienta ext. , c. l ib. á su entrada por Ren-
tas generales viniendo en buque ext. ó por 
tierra , 1 JJ 
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Pimienta , en buque nao. . . .a . . . . . . . . , . ¿;, » 28 
Ademas los derechos de internación y • 
consolidación , que ha de ser una tercera 
parte de los de Rentas generales, subven-
ción y almirantazgo j pero no,losde; habi-
litación. (Real orden de 24 ds.Juniode i '&oj.) 
Pimienta longa.r.V. Drogas,, 
Pimienta ex t . ,4 su salida paca;India»,.;c. Jib. 
valuada en 7 rs.. 55 16 
Pimienta de Tabasco de nuestra América , es 
libré á su entrada y salida del Reyno- . : 
Pimienta de Tabascoviniendo en buque ext.^ •, 
paga lo mismo que la negra; y en: los ; mis-
mos términos : V. 
Pimiento molido ext., c. a....... ,;.u>..... . , . . , 3 , » 
Pimiento molido, libre de derechos á su sali-
da al ext. •„ . • • ';•. •••,'>.• . ( , •' • 
Pimientos : V. Hortaliza.. < 
Pimenteros de metal barnizados , como porce-
-. lana.; V. Saleros., . . . h u un 
Pimenteros : V. Estaño , Latón y Vidrió. 
Pinceles ext. de todas clases para pintores/ 
c- doc. . . 4 I7 
Pintados nac. sobre lienzo. Para disfrutar la 
gracia que tienen á su embarque .á Amé-
rica , han de llevar marcas, del nombre del 
fabricante, del pueblo de la fábrica, y plo-
mo de la .Aduana de su extracción , pe-
na de comiso. Si las fábricas uo estuviesen 
en el pueblo de la Aduana habilitada, trae-
rá un despacho del Administrador de Ren-
tas provinciales, y en su defecto de las 
Justicias, con la atestación de Escribano 
(Resoluciones de 24 de .Setiembre de 1779 , y 
% de Agosto de 1782. ) : V. Lienzos pinta-
dos , Zarazas y Texidos. 
Pinturas ext. en lienzo , madera ó cobre , á 
su entrada pagan el 15 p. o/0 de su valor. 
Pinturas comunes, libres de derechos ! su 
salida al ext. 
Pinzas ext. de todos tamaños y clases, c. doc. 2 
A su salida ; V. Hierro. 
Piñón de Indias ; V. Drogas. 
Piñones ext. comunes, con cáscara , c. á . . . . j , 25 
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Biñones-ext. ;sin cáscara , c. a, 3 
Piñones , á su saiida al ext. , c. a . . . . . . . M 17 
Si se extraen en bandera española tiene 
de premio e. a. x ?> 12 
Piñones ext. para reloxes : V. Hierro. 
Piochas ext. de, estaño ó metal con piedras 
falsas , c. doc. 4 17 
Piochas ext. de piedras falsas sobre plata, 
c. un 5 ri 
Pipas ext. de yeso para fumar , c. g r . . . . . . . a 55 
Pipas ext. de madera , hueso , cuerno , piedra 
ó metal para fumar , con guarniciones y 
boquillas , o sin ellas c. ¿be. , r ,2é 
Pipas ext. de mádera , y cañones largos de -
piel para fumar , c u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 20" 
Pipas ext. de hierro con cañón unido para fu-
mar , c. doc. (Orden de 9 de Diciembre 
de 1788.) 3 l í 
Pipas ext., Botas ó Barriles de madera , va-
cías , nuevas ó viejas , c. un. 6 s» 
A su salida : Hierfo , Estaño-, Cuero, 
Madera , Hueso y Cuerno labrado. 
Piretro : V . Drogas. 
Pistachos ó Alfónsigos ext. en cáscara , c. a. 6 r> 
Pistolas de arzón ext. , lisas ó guarnecidas, 
cada par , , 45 « 
Pistolas ext. de dos cañones , cada par. . . . . . 90 ?> 
Pistolas ext. con solo llave , que sirven para 
encender lumbre, con su caxita para guar-
dar pajuela , c. un t 26 
A su saiida,: Y. Armas , Cañones y 
Hierro. 
Pita hilada, manufacturada , ó con mezcla 
de qualquiera otra materia , libre de de-
rechos á su salida al ext. 
Pitasobue de Amér ica , es libre de derechos 
á su entrada j y á la salida para el ext., 
c. q. valuado en 250 rs « 
Pizarras ext . , hasta de media vara de alto, 
para tejados, cada 100 6 »' 
Pizarras, hasta tercia de alto , para dibuxar, 
c. un » 20 
Pizarras para guardapolvos de balcones y 
ventanas sia ladillos ó carteras, c. un 37 22 
185 
Rs. mié. 
Pizarras con sus dos ladillos Ó carteras cor-
respondientes , de todas ciases y tamaños, 
cada juego. 5 6 16 
Pizarras , libres de derechos á su salida 
al ext. 
Planas de hierro : V. Herramientas. 
Planchas para ropa : V. Hierro y Latón. 
Planchas ext. de cobre , charoladas , para co-
ches , pagan á su entrada el 20 p. Í/O. (Or-
den de 13 de Octubre de 1791.) 
A s a salida al ext. : V. Cobre labrado. 
Plantillas ext. de corcho para zapatos, ca-
da par. . 1 5> 
Plata ext. labrada en qualquier pieza , do-
rada ó sin dorar, y sin piedras , cada onza 
á su entrada 1 17 
V. Alhajas. 
Plata ext. en barras, acuñada ó en piezas 
viejas , es libre de derechos (Orden de 27 de 
Setiembre de 1790.): V. las Notas al fin del 
Arancel en la palabra Moneda. . 
Plata acuñada de Indias , paga á ta entrada 
á razón de 5 f p. 0/0, inclusos todos los de-
rechos de Aduana , sin ios municipales. . . 5 i j 
Nota. Toda la phta de Indias , sea acu-
ñada ó labrada , sea en ^asta y tejos, ó en 
alhajas, paga ademas de los derechos expre-
sados f p. 0/0 por arbitrio de Vales. ( Pragmá-
tica de 30 de Agosto de 1800.) 
Plata en pasta , moneda y alhajas viejas ó 
usadas , si se extrae con Real permiso» 
adeuda á la salida el 3 p.o/c 
Nota. Ademas pagará los derechos que 
se recaudan por el Banco Nacional de san 
Carlos que tiene la gracia exclusiva de la 
extracción por 16 años contados desde el 
dia de la fecha de la Real orden de 16 . 
de Enero de 1794. Los derechos que se 
recaudan por el Banco , son uno y medio 
p. ojo para el Real Canal de Guadarramay 
y cinco mrs. p. o¡o para los Reales- Hospi-
tales generales de Madrid. >. 
Plata labrada en alhajas nuevas y no usa-
das, que no sea de mayor ley que la 
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de die^ dineros, y sobre la valuación 
de 3o rs. la onza, con certificación del 
Contraste, paga á su salida al ext. el 
3 V-o/o. '¡ • _ . . ^ 
Nota. También se ha concedido á los 
barcos que salgan de Ibiza la gracia de 
extraer dos doblones' por cada tonelada que 
lleven ocupada, y tres doblones por cada 
tonelada vacía para compras de ganados 
que introduzcan en la Isla : á los extran-
geros se les permite extraer en moneda, 
pagando los derechos, el importe de los 
ganados que introduxeren.. (Orden de 20 de 
Diciembre, dé - 1800. ) 
En. quanto á las formalidades para su 
' salida fuera del Reyno Ó provincias fron-
terizas : V. en las Notas la palabra Mo-
neda». • 
Hata labrada y en alhajas de América, á 
su entrada paga á razón de 5f p-o/o in-
clusos todos derechos. Reales» (Orden de 1$, 
de. Marzo, de* 1 7 8 3 . ) . . . . $ 17 
Nota, ha labrada que se extraiga pa-
ra America por encargo ó comisión , paga-
rá solo el 3 p.0/0 ; pero no la del uso de los 
empleados,. ( Orden de 2 de Setiembre, 
de. 1783. % 
Plata ea en pasta y baxillas, remachada, 
procedente de América , á su entrada pa-
ga el 5 | p. o/0. 
Plata, ó caudales que envian los Consulados 
de Indias para la manutención de la D i -
rección Hidrográfica y Departamento del 
fomento generalxy balanza de comercio, 
son libres de derechos., (Reales órdenes de 
17 y 24 de Setiembre de 1803.) 
Plata mecuquina , es libre á la entrada , y se 
pagará su valor por cuenta de S. M . según 
el importe que produxere el peso para con-
ducirla á las casas de moneda. 
Plataformas ext. , Tornos ó Máquinas de, ace-
ro con sus ruedas , y otras piezas de metal 
correspondientes para reloxeros, son l i -
bres de todos derechos. 
lim x Rs. ñus. 
Platilla de plata ú oro falso : Y. Cañutil lo, 
Platillas ext. , Bocadillos ó Crudillos muy 
ordinarios, hasta tres quartas y media de 
ancho , c. v.. » 17 
Platilla ext.', Bocadillos ó Cabaiiines crudos, 
blancos ó teñidos, comunes , hasta vara 
de ancho , c v . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 23 
Platillas ext., desde mas de vara á vara y 
quarta , c. v . 35 2$ 
Platillas ó Bocadillos de Silesia , de poco 
mas de vara de ancho, c. v . . . . . . . . . . . . n 25 
Platillas de Silesia entrefinas,-c. v . . . . . . . 1 1 
Platillas de Silesia finas, c v . . 1 17 
Platillas blancas ó Pontivies de Silesia ó Mo-
ravia , inclusas las crudas, á su extrac-
ción para Indias, pága la pieza de 381 
varas, valuada en 160 rs 11 6 f 
Platillas ext. de colores, cada pieza para el 
mismo destino , valuada en 170 r s . . . . . . . 11 301-
Platillas ext. sencillas, cada pieza de 9.f va-
ras para el mismo destino , valuada en 
30 rs 2 3 f 
Platillos ext. de madera , barnizados de cha-
rol , c. doc. 7 a 
Platillos ext. de hierro para poner tixeras 
de despavilar , c. un, a 24 
Platillos ext. de hierro charolado para bo-
tellas , c, doc. (Real orden de 12 de Agos-
to de 1788.), 10 27 
Platillos ext. de cartón , cubiertos de paja de 
colores ó de virutas de maderas , c. doc.. 3 18 
Platillos ext. de metal , plateados: V Latón. 
Platillos ext. de cristal : V. Vidrio. 
A su salida al ext. : V. Madera, Hierro, 
Cartón ó Latón labrados. 
Platos , Fuentes, Cacerolas y otras piezas 
ext. de hoja de lata que llaman de cam-
pana , c. doc, 7 6 
Platos de Estaño ; V. Estaño. 
A su salida al ext. ; V. Hoja de lata y 
Estaño labrado. 
Plomo de Indias en barras ó planchas , adeu-
da c. q. á su entrada, á razón de 2 p. o/b, 
valuado en 47 rs. , . . . ?> 3 1 1 | 
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Plomo de Indias en barra ó planchas , á su 
«alida para el ext. es libre de derechos. 
Nota. Como género estancado en España^ C 
solo se permite su entrada de América para 
extraerlo del Reyno. 
E i plomo nacional de los Reales estan-
cos , á su salida para Indias es libre de de-
rechos. 
E l plomo nac. de los Reales estancos , á 
su salida ai ext. , como el plomo labrado, 
es libre de derechos. 
Pluma viva ext. , c. a.. 3 55 
Pluma común , libre de derechos á su salida 
al ext. 
Plumas de avestruz ext. , sin beneficiar, por 
Rentas generales, c. l ib. (Real orden de i . " 
de Mayo de 1803.) 13 iS 
Plumas de avestruz, á su salida al ext., c. l ib. 3 » 
Plumas ext. , cortadas para limpiadientes, 
cada millar 6 » 
Plumas ext. ó Cañones para escribir, cada 
millar 12 30 
Plumas ext. de metal para escribir , c. doc.. 4 s> 
Plumas ext. ó Pautas de latón para rayas de 
papel de música , c. d o c . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Plumas ext. de todos géneros para escribir, 
á su salida para América : V. Cañones. 
Plumeros de América, á su entrada son libres. 
Plumeros texidos ó armados , á su salida al 
ext. , c. un. » 
Si se extraen en bandera española ^ t ie-
ne de premio c. u n . . . . . . . i M 
Pocilios de metal plateado para poner 4 en-
friar botellas : V. Xaton. 
Poleas : V. Herrrage y Latón. 
Polipodio : V . Drogas y Raices. 
Polvos capitales de Aaix , de Guajaca , de 
Genier , de Juanes, y para limpiar dientes: 
V. Drogas. 
Polvos ext. para el pelo , c. l i b . j> 
Polvos ext. azules: V. Azul de Prusia.. 
Polvos ext. de caoba : V Albin. 
Polvos ext. de imprenta : V. Humo de pez. 
Polvos ext. azules , á su salida para América, 
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c. lib. valuada en 5 rs.. r . . . . . . . . t r f ¿ 
Polvos ext. de caoba , c. q. para el mismo des-
tino , valuado en 70 rs 4 3 i 
Polvos de Oaxaca de Indias, paga c. q. á su 
entrada en España , valuado en 2'c) rsr al 
3. p. 0/0 , quedando libre la salida para 
el ext » 60 » 
A la salida de los polvos- antecedentes, 
que se comprehenden en la clase de Dro-
gas : V. esta palabra. 
Polvos para el pelo , libres de derechos á su 
salida al ext. 
Polvos ext. ó Arenillas para cartas , á su en-
trada , c. l ib ^ 1 ad1 
Polvos ó Arenillas, libres de derechos á su 
salida ai ext.. 
Polvos de imprenta T libres de derechos á su 
salida al ext. 
Pólvora de los Reales estancos , libres de de-
rechos á su salida al ext. 
Pólvora y demás municiones de los Reales es-
tancos , son libres de derechos á su. extrac-
ción para Indias con permisoi 
Polvorines ext.: V. Frascos, según sus clases. 
Pollos y Pollas- ext. c. un.. . . . , n 8' 
A su salida : V. Gallinas, 
Pomadas: Y. Manteca y Mantequilla. 
Pomadas, libres de derechos á su salida al ext. 
Pomitos ext. de piedra, con siivato ó sin el, 
ó en figura de bellota , para agua de olor, 
c. un 55 8 
Pomitos ext. de metal barnizado> imitados 
á porcelana , c. un^ . 2 8 
Pomitos ext. de porcelana ó china , lisos ó-
guarnecidos , c. un. 9 y 
Pontiví ext. , blanco, crudo ó teñido , hasta 
vara de ancho, c. v. : V. P l a t i l l a s . . . . . . . » 23 
Portuguesa : V. Griseta doble. 
Posos de aceyte 6- ballena : V. Borras. 
Potasa : V. Cenizas graveladas. 
Potros y Potrancas : V. Ganados. 
Precipitado blanco y roxo r V. Drogas. 
Prensas ext. de madera para sellar cartas ó 
pliegos, c. u n - , . . . . . . . . . . . . . . . . . . L . . . . . . 3 »• 
lo® 
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Prensas ext. de hierro y latón para lo mismo, 
c. un • • • • 9 » 
A su salida ; V. Madera , Latón y Hier-
ro labrado. 
Presilla ext. cruda y blanca , lienzo del sol 
ó brabante redondo ordinario, hasta vara 
y quarta de ancho,poco mas ó ménos , c. v. » 23 
Nota, Por orden de 19 de Noviembre 
de 1787, se Mandaron mear en 81 p. 0/0 las 
presillas crudas. 
Presilla blanca ext. , entrefina , c. v . , . « 2 5 
Presilla ext., blanca , fina, c. v 1 1 
Presilla ext. , blanca, c. v. á su salida para 
América , valuada en 3 f rs. .. . . . . . ... . . . n 
Presillas ext. , crudas., e. v. para el mismo 
destino, valuada en 3 rs. » j j7-
Presillas ext. de acero ó metal, con su botón 
de lo mismo, para sombreros , c. u n . . . . 6 » 
Presillas ext. de plata , guarnecidas de pie-
dras falsas , con botón de lo mismo, para 
sombreros , c. un. 6 » 
Primales : V. Pieles y Cueros. 
Principela : V. Camelote y Camelotillo. 
Prismas : V. Vidrios triangulares. 
Prunela ext. , Perpetúala ó Fileile ordinario: 
y , Amens. 
Prusiana ¥ . Grisetas, según sus clases. 
ÍPuercos: Y. Ganado, 
Pujabantes ext., c. un. „ 1 17 
Pulguera ; V. Drogas. 
Pulseras ; V. Muelles. 
Pulseras; V. Brazaletes. 
Punías de hierro para husos: V. Huecas. 
Punías de madera zxt: para limpiar reloxes, 
c. gr. (Orden de 3 de Abri l de 1789. ) . . . . 1 7 
A su salida : V. Madera labrada. 
Puntillas de oro y plata fina ; V. Encaxes de 
oro y plata fina. 
Puntillas exí. para picar telas y pieles; 
V. Hierro. 
Puños ext. de cuerno , cachumbo, hueso, 
coco , metal ordinario ó marfil de diferen-
tes figuras para basiones, c. doc. *. 3 » 
Puños ext. de metal barnizado ó imitado á 
porcelana c. dec. 7 
Puños ext. de porcelana, china ó metal do-
rado fino , c. d o c . 12 
A su salida : V. Cuerno , Cachumbo, 
Hueso 5 Marfil ó Latón labiado. 
Puños ext. de espadines : V. Guarniciones. 
Purga de Xalapa de Indias : V. Drogas. 
Purpurina ext. de latón ; V. Drogas. 
QUADRAKTES ext., Brúxulas ó Reioxes de sol 
en caxitas* de .madera , con vidrio ó sin él, . , 
c doc 3 
Quadrantes ext. , Brúxulas ó Reioxes de sol 
en caxitas de cartón ó zapa , hasta el tama-
fio de carta regalar, c. doc. 14 
Quadritos y Quadros r. V. Láminas , según sus: 
clases... -í'tjsui] , : • . y 5 ... \ 
Queso ext. , c. a. á su entrada. é 
Ademas un derecho especial para la Con-
solidación de Vales: V. esta palabra en las 
Notas finales,.. 
Queso ext. de Flandes y otros dominios , a-
deuda á su salida para Indias , c. a. va-
luada en 200 rs. 14 
Queso ext. parmesano , c. q. para el mismo 
destino , valuado en 400 rs 28 
E l queso nac. para América, c. q. valua-
do en 100 rs. adeuda 3 
Queso nac. , á su salida al ext., Ubre de de-
rechos., afwx'ííü ÍKÍOÍD noo 7 ' ,ÍX: osíi 
Quina ext.: V. Drogas,. 
Quinetes: V. Buratos. 
Quinquillería nac,, á su salida para A m e r i ^ 
ca es libre de derechos según el art. 24 
del Reglamento de Libre comercio, y la 
ext. no especificada en Arancel f paga por 
factura y avaluó., . . . . . . . 
Quitasoles ext. guarnecidos, ó Paraguas de 
lienzo, encerados ó sin encerar., con arma-
zón de madera , junco ó ballena , c. u n . . . 4 
Quitasoles y Guardasoles ó Paraguas ext. de 
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tafetán de todos tamaños , inclusos ios que 
vienen en figura de bastones : c. u n . 1 5 SJ 
A su salida ; V. Madera ? Ballena y Se-
da texida. 
R . 
RAB.V ext. , Huevos ó Huevas de pescado pa-
ra pescar , c. a 1 n 
Nota. La que se traiga por contrata del 
extrangero para uso de nuestras pesquerías, 
es libre de derechos á su entrada después 
de revisada la contrata por los Subdelega-
dos de Marina. (Orden de 10 de Mayo 
de 1797-) 
Raices medicinales : V, Drogas. 
Raices que no se especifican en este Aran-
cel , en quanto á su salida al ext. , l i -
bres de derechos. 
Rallos de hoja de lata ó latón : V . Raspa-
dores. 
Ranis ó Rabates: Y. Osuna , según sus 
clases. 
Rapóntico : V. Drogas. 
Rascadores : V. Herramientas. 
Rascamoños ext. de cuerno , lisos ó con pie-
dras falsas sobre latón , c. doc 1 i j 
Rascamoños ext. de concha y marf i l , lisos, 
c. doc 1 26 
Rascamoños ext. de concha y marfil , guarne-
cidos de piedras falsas sobre plata , c. u n . . 4 » 
Rasillas : V. Anascotes. 
Raso liso ext. y con motas, nubado con lis-
tas , de dos tercias de ancho, c. v . . . . . . . 3 a; 
Raso liso , hasta vara de ancho poco mas, 
c. v. ^ 5 « 
Raso ext. con flores y listas matizádas , sin 
pasar de dos tercias de ancho , c. v $ w 
Raso ext., hasta vara ó poco mas de an-
cho , c, v 6 26 
Raso ext. con listas y flores matizadas , pa-
sadas de dos tercias de ancho, c. v . 9 ' »» 
Raso ext. , hasta vara de ancho , c. v . . . . 12 " 
Raso liso ext. ^ bordado, con flores de seda 
Rr. mrs, 
de todas clases y colores, de dos tercias de 
ancho , c. v 13 l l 
Rasoliso, hasta vara de ancho , c. v . . . . . . . 18 » 
Rasoliso ext. con listas y flores de oro , 
plata y seda, de dos tercias de ancho, 
c. v 15 » 
Rasoliso, hasta vara ó poco mas de ancho, 
c. v 20 » 
Rasoliso ext. con listas ó flores - de seda 
pasadas , bordadas de oro y plata, de dos 
tercias de ancho , c. v 60 « 
Rasoliso ext., pintado ó estampado, de dos 
tercias de ancho , c. v . 10 *» 
Rasoliso, hasta vara ó poco mas de ancho, 
c. v 13 i ? 
Rasoliso ext. acolchado, la aguja, de dos 
tercias de ancho , c. v 4 l l 
Rasoliso ext. de seda y filoseda acolchado, al 
telar, de dos tercias de ancho, c. v . . . . . % 1% 
Rasoliso ext., Catalufa ó Picote de híladi-
11o, seda ó h i l o , listado ó floreado, de 
dos tercias de ancho, c v . « 4 I 7 
Rasoliso ext., pintado ó estampado, de dos 
tercias de ancho , c. v 7 17 
Rasos ext. dobles, y paño de seda, de dos ter-
cias de ancho. { Orden de 19 de Setiem-
bre de 1779. ) : V. Texidos de seda . . . . . . $ t% 
Rasos y Rasiilos de lana: V. Amens. 
Rasos de Florencia, c. v. á su salida para 
América valuado en 26 rs t 27 
Rasos de Francia dobles para el mismo des-
tino, c. v . , valuada en 28 rs. , 1 32 | j 
Rasos ext. sencillos, que llaman Rasiilos, 
c. v. para el propio destino, valuada 
en 26 rs. 1 27 | | 
Rasos nac. de seda,, dobles y sencillos, l i -
sos ó matizados con plata y oro, á su ex-
tracción para Indias, pagan según el ar-
ticulo 22 del Libre comercio, (Orden de 3 de 
Marzo de 1794) c. l ib. de 16 onzas . . . . . 1 n 
A su salida al ext . , libres como Seda 
texida. 
Raspadores ó Rallos ext. de hoja de lata ó ía^ y 
ton , c. doc ' , 3 » 
BB 
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A su salida al ext . , libres i como Ho-
ja de lata labrada. 
Rastros V.. Hierro. • 
Rasuras de cuerno de ciervo : V. Drogas. 
Rasuras de marfil: V . Drogas. 
Rasuras de palo santo: V. Drogas., 
.Rasuras ext. .devino: V. Tár taro , crudo. 
Ratafias : V. Agua de olor 
Ratina ext. de lana ó con mezcla : V i Paños. . 
Ratinas ext. ^ de lana , ó con mezcla , c. v. 
á su extracción para América , valuada 
en 6o rs., 4 6 | 
Ratinas ext. angostas para el, mismo destino, 
c. v. valuada en 24 rs. 1 23 / j 
Ratinas nac. para el mismo destino y pa-
ra el ext., son libres de derechos. 
Ratoneras ext. de madera con alambre^ c. un. J» 12 
Á su salida: V. Madera y Alambre. 
Reclamos ext. para páxaros , c. doc ,5) 30 
Reclamos ext. : V. Perdices. 
Redecillas nac. de seda, de todas calidades 
> con plata, y oro , pagan á §m extracción 
para América, c. l ib. de 16 oazas.. . . . . . 1 »•• 
Redecillas nac. de hilo para el mismo desti-
no , son libres de derechos. " 
A su salida al .ext. : V . Seda , Lino 
i 6 Cánamo texido , manufacturado ó con 
mezcla de otra materia. 
Regaliz ext. ú Orozuz r V. Drogas. , 
Rejas :" V. Hierro. 
Reloxes ext. de arena con sus caxas de ma-
dera , c. doc ^ . . . . , . . . 3 2 5 
Reloxes ext. de metal para pared con so-
lo despertador, con caxa ó sin ella, c. un. 30 « 
11 Reloxes ext. de madera, ordinarios,, con cam-
pana de rnetal ó vidrio, el u n . . . . . . . . . . . 5 ^ 
Reloxes ext. de repet ición, c. u n ¿ . . . . . . . 10 • »' 
Reloxes ext. de música, c. un . . 13 8 
Reloxes ext. de repetición con todas ó parte de 
las ruedas de metal, se aumenta la quar-
ta parte á los derechos señalados en las^  
tres partidas anteriores según sus respec-
tivas clases. 
Reloxes ext. de metal y hierro, ordinarios 
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para pared y sobfemesa, con caxas de 
madera bronca ó sin ellas , ó con guarni-
ción y remates de plomo, c. u n . . . . . . . $6 >» 
Reloxes ext. regulares . para salas y sobre-
mesas , con caxas largas ó cortas, de mar 
dera charoladas, ñnas , lisas ó embutidas 
con remates de metal dorado ó plateado, 
c. un. 150 » 
Reloxes ext. de repetición, c. un 1S0 « 
Reloxes ext. de música , c. u n . . , 240 .J» 
Reloxes ext. extraordinarios de mas valor 1 . 
que los antecedentes, pagan el 1 $ p.o/? 
de su valor. 
Reloxes ext. ó máquinas de hierro ó metal 
que sirven de asadores , c. un 27 « 
Reloxes ext. de plata regulares con sobre-
caxa ó sin ella para faldriquera, c. un. 
al 5 p.o/o 15 » 
Reloxes ext. de plata de repetición, c. un. 
al 5 p.o/<?. so »i 
Reloxes ext. de oro, regulares, con sobreca-
xa ó sin el la , para faldriquera, íisos ó 
labrados, c. un. al $ p.0/0. 30 ») 
Reloxes ext. con guarnición de piedras fal-
sas , c. un. é 80 > 
Reloxes de repetición sin piedras, c. un. ai 
$ p-o/o k 90 
Reloxes guarnecidos de piedras falsas, c. un. 250 »> 
Reloxes ext. de oro ó plata regulares ó de 
repetición ? guarnecidos de piedras finas, 
pagan el $ p.o/o de su valor. 
Reloxes ext. de metal dorado, con sobreca-
xa ó sin ella , guarnecidos de piedras 
falsas, c. Un 30 » 
Reloxes ext. de metal dorado sin guarnecer, 
c. un 20 J' 
Reloxes ext. de metal dorado , con mues-
tras que señalen instantes ., horario re- -
guiar , meses y días ' , (Orden de 26 de 
Setiembre de 1788) c. u n . . . . . . ; 69 4 
Reloxes ext. , á su salida para Indias pa-
gan por factura y avaluó. 
Reloxes de so l : V. Quadrantesj según su$ -
clases. - I : Í - * . I - I . - } imm&ik$m t wb&'n 
2 
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Reloxeras ext. ó Gaxitas de madera, pie-
dras charoladas y doradas para poner re-
loxes de faldriquera , sobremesa ó en repi-
sas , c. un. . . . . j a w 
Reloxeras ext. de metal : V. Latón. 
A su salida : : V. Madera labrada. 
Reloxitos figurados ext. 7- como muestras de 
reloxes de faldriquera, de estaño, c. doc. . i 26 
Reloxitos figurados de metal liso ó imitado 
á porcelana , c. u n . , 1 6 
A su salida: V. Estaño ó Latón la-
brado, -t\o.q ít£á q t ; . • i ...>•. 
Remos, á su entrada : V. Madera. 
Remos, á su salida al ext. , libres de de-
rechos. , 
Repisas : V. Efigies. 
Repisas de madera pintadas y doradas: 
« V. Marcos. 
A su salida: V. Madera labrada. 
Resinas medicinales ó para pintura : V. Pre-
gas. 
Restaño: V. Lamas, según sus clases. 
Retales ext. de cuero, de ante; V. Cueros 
y Pieles. 
Retorte: V. Casero común de Francia, se-
gún sus clases. , 
Rinconeras: V. Mesas. 
Rizó ext. sin labrar , labrado y matizado, 
de dos tercias de ancho , c. v p „ 
Rizo ext. con cenefa, c. v 12 ,?> 
Rizo ext. con bordado de lentejuela, ho-
juela y cañutillo de oro y plata, c. v. 24 j> 
Rizo ext. sin l ab rá r , labrado y matizado 
con fondo de oro y plata de dos tercias de 
ancho , c. v. 30 3» 
Rizo ext. con cenefa , c. v . 40 s> 
Rizo ext. con bordado de hojuela, lente-
juela ó cañutillo de oro y plata, de dos 
tercias de ancho , c. v 80 » 
•Rizos ext. matizados , de León de Francia, : 
á su extracción para Indias, c. v. valua-
da en 80 rs.: V. Fondo Rizos 5; 20 
Rizos nac. de seda, lisos ó labrados, flo-
reados y matizados, adeudan á su sali-
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da para Amér ica , e. l ib. de 16 onzas.. i >j 
A su salida al ext. : V. Seda íexida 
ó con mezcla de otra materia. • 
Rocalla : V. Abalorio. 
Rocines : V. Ganado. 
Romanas : V. Balanzas. 
Romanitas ext. de hierro en sus cañones de 
lo mismo, de un geme de largo, c. un. i sr 
A su salida: V. Hierro labrado. 
Romano ext., Linete, Doradilla , ó Bara-
11o, que tiene tres quartas y media po-
co mas ó menos de ancho, en . piezas 
de 22 á 23 varas, c. v . s> 23 
Romanos : V. Caserillos. 
Romero nac. , á su extracción para Indias 
y al ext. libre. 
Rompe coches: V. Amens. 
R o n : V..Aguardiente. 
Ron ó Run , á su salida al ext. libre de 
derechos. 
Ropas: V. Vestidos. 
Rosadillo de Indias, c. q. á su entrada 
al 2 p.0/0 valuado en 128 rs 2 1^  -
Rosadillo de Indias, á sü salida á reynos 
ext 3 28 | f 
Rosarios ext. de palo, frut i l la , coco y 
cachumbo, c. gr 4 „ 
Rosarios ext. de hueso, c. gr , , . 10 « 
Rosarios ext. de azabache, vidrio ó pasta 
de todos colores j c . g r 36 j» 
Rosarios ext. estrellados de nácar , ó de so-
lo nácar , c. gr 72 « 
Rosarios , á su salida al ext. libres de de-
rechos. * 
Rosas castellanas: V. Drogas. 
Roscas pequeñas de latón para tomos de 
trompa de caza, c. d o c . . . . . . . . . . . . . . . 3 JJ 
A su salida al ext.: V. Latón labrado. 
Rosetas : Y. Calamacos. 
Rosi ter ía: V. Drogas. 
Rosolis: V. Agua de olor. 
Roy al ext. ordinario hasta vara de ancho, c. v. » 2 5 
Roya! ext. ordinario hasta vara y octavo 
de ancho, c. v 1 1 
19^ 
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Royal ext. comun , c. v i 17 
Royal y Lienzo entrefino de Francia y Flan-
des , á modo de holanda, de vara y oc-
tavo de ancho , c. v 1 27 
Royal y Lienzo de Francia y Flandes y fi-
no, c. v 7 2 j» 
Royal y Lienzo de Francia y Elandes, su-
perfino , c. v 3 j» 
A su salida: V. Lienzos. 
Rúan ext. muy ordinario para forrar co-
fres, de poco mas de vara de ancho, c. v. « 2 3 
Rúan contrahecho de Holanda, blanco , de 
poco mas de vara de ancho , c. v . , . . . . « 23 
Rúan blanco legitimo, y el contrahecho de 
Alemania, ordinario y entrefino, hasta 
vara y quarta de ancho, ó poco mas, 
c. v « 25 
Rúan legítimo y contrahecho de Alemania, 
fino, c. v 1 1 
Rúan legítimo y contrahecho de Alemania, 
superfino, c. v 1 17 
Rúan ext. contrahecho teñido, de vara de 
ancho , c. v . » 23 
Ruanes legítimos de Francia, c. v. á su 
salida para América , valuada en 4 | rs.. » 1 o ~ : 
Ruanes contrahechos, de Silesia, inclusos 
los abramantados, c. v. para el mismo 
destino, valuada en 4-| rs. « 10/1 
Ruanete ext. y guingay, crudo y aploma-
do hasta tres quartas y media de an-
cho poco mas ó menos, c. v. á su entrada. « 23 
Rubia : V . Drogas. 
Rubíes menudos exf. para medicina: V . Dro-
gas. 
Ruedas ext. de acero y hierro para labrar 
diamantes, son libres de derechos. 
Ruedas ext. para reloxes; V» Piezas de 
hierro. 
Ruedos ext. redondos de palma: V . Es-
terillas. 
Ruibarbo: V . Drogas. 
zoo 
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SABLES: V. Cuchillos de monte, según sus 
clases. 
Sacabocados para picar telas ó pieles: 
V. Hierro. 
Sacacorchos ext. ó tirabuzones y sacatra-
pos de hierro ó acero , c. doc. 6 « 
A su salida : V. Hierro y Acero. 
Sacatrapos ext. de hilo de hierro ó alam-
bre, c. gr , 3 „ 
A su salida: V. Hierro ó Alambre. 
Sacras ext. de cristal azogado , cada juego 
de tres piezas. (Orden de i j de. Mar-
%Q de 1789. ) . r 4 I7 
Saetíes: V . Rasos , según sus clases. 
Saetin ext. de lana : V. Amens. 
Sagapeno : V. Drogas. 
Sahumerio de Indias, c. q. á su entrada, 
valuado en loo rs. paga al 2 p.0/0, que-
dando libre la salida para el ext 2 » 
Sal amoniaco ext., de axenjos, de estaño, 
de Inglaterra ó purgante, de marte, de 
plomo ó saturno, prunela , genciana y 
t á r t a ro : V. Drogas. 
Sal común nac. de las Reales salinas es 
libre á su salida para América , y se 
dará al mismo precio que para extraer 
á dominios ext. 
Sal de las salinas del Rey en la ribera 
de Cádiz., en la Mata, Orihuela, Pina-
tar , Santangni, Ibiza y Formentera, l i -
bre de derechos á su salida al ext. 
Sal: si se extrae en bandera española tie-
ne de premio 20 rs. por m'odin de 24 
fanegas ,^ sin perjuicio de dar ademas á 
los capitanes de las- embarcaciones espa-
ñolas las mismas gratiñeaciones que á los 
de las ext. 
Sal de las salinas de "dueños particulares 
en la ribera de Cádiz y San Lucar de 
Barrameda, á su salida al ext. , cada 
lastre de 48 fanegas 2o » 
Sal de dichas salinas y de dueños particulares. 
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si se extrae en bandera española, tiene de 
premio el lastre de 48 fanegas 44 » 
Sai de la Fuente de la Higuera , de los Rea-
les estancos, libre de derechos á sa salida 
al ext. 
Salatroa, Espuma ó Desperdicio de vidr io , 
á su salida al ext. , c. a » 12 
Salchichoa y todo genero de Embuchados ext., 
c. l ib « 25 
Saichicnones ext. , á su salida para America, 
c. lib, valuada en 8 rs. i » 19^ 
Salchichones nac. para el mismo destino, son 
libres. 
A su salida al ext. : V. Carne. 
Saleros ext. y Pimenteros de metal, barniza-
dos como porcelana, c. un 3 •» 
Saleros : V. Estaño : Latón y V i d r i o , según 
sus clases. 
A su salida al ext.: V. Estaño , Latón 
y Yidrio. 
Salitre de los Reales estancos, libre de de-
rechos á su salida al ext. 
Salmón ó Congrio salado , salpresado ó es-
cabechado, ext. , c. a., incluso el derecho 
para la Consolidación de Vales. (Real or-
den de 23 de Marzo de 1802.) 6 32 
Nota. En quanto á sus derechos ds alca-
balas ó internación, que también se han de 
satisfacer en las Aduanas de entrada : 
V. Pescados. " . 
Salmón ext. ó Congrio salado , salpresado ó 
escabechado, á su salida para Indias, c. q. 
valuado en 75 Ys $ 8 | 
Salmón ó Congrio salado , salpresado ó es-
cabechado nac. , para el mismo deslino y 
para el ext. es libre de derechos. 
Salserillas : V. Botecillos. 
Salterios ext. , c. un. á su entrada 39 « 
A su salida; V. Instrumentaos de Música. 
Salvado ó Afrecho , libre de derechos á su 
salida al ext. 
Salvillas : V. Vidrio , Estaño y Latón. 
San Jorge crudo ext., hasta vara de ancho, y 
conocido también con los nombres de Vitre 
20» 
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y Halle, c. v. s? v j 
San Jorge , desde vara hasta yara y quarta 
de ancho ó poco mas , c. v. s» 2 j 
San Juan : V. Wesfalia, según sus clases. 
Sanlis ext., ordinario , hasta vara ó poco mas 
de ancho, c. v M 25 
Sanlis entrefino , c. v . . . , , . i 1 
Sanlis fino , c. v. 1 i j 
Sanlis superfino , c. v , . v 1 2% 
Sándalos blancos y rubios : V, Drogas. 
Sandáraca ext. : V. Drogas. 
Sandias : V. Melo»es. 
Sangalas: V. Holandillas. 
Sangaletas : V. Lustrinas. 
Sangre de drago ; V. Drogas. 
Sangre de macho y cabrito; V. Drogas. 
Santónico; V. Drogas. 
Sarcocola : V. Drogas. 
Sardinas ext. de todas cíase^, saladas, sal-
presadas , escabechadas ó ahumadas , c. a. 4 1 
Por Real resolución de 23 de Marzo 
de 1802 , se aumentaron estos derechos 
en 102 mrs. por arroba para la Consolida-
ción de Vales. 
Nota. En quanto á sus derechos de pri-
mera alcabala é internación , que también se 
adeudan en las Aduanas de entrada : V. Pes-
cados. 
Sardinas ext. , c. q. á su salida para América, 
valuado en 70 rs 4 30 -
Sardinas nac., para el mismo destino son 
libres. 
A su salida al ext. : V. Pescados. 
Sardinales ext. , Artes , Xavegas ó Xabecas 
completos para pescar , que se componen 
de 16 á 18 piezas, de 14 á 15 brazas, ca-
da pieza 4 13 
Sarga de seda ext. , de dos tercias de ancho, 
C. V 2 22 
Sarga de seda con listas y flores matizadas, 
pasadas las flores , c. v. 6 6 
Sargas imitadas á las de Guadalaxara : V. A-
nascotes. 
Sargas ó Chalonas ext., cada pieza de js va-
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ras, á su salida para América , valuada 
en 160 r s . . . . . . . . . . . . . • . • • n 6 | 
Sargas ó Chalonas de Nimes , la pieza de 
32-| varas , á la salida para el mismo des-
tino , valuada en 400 rs.. 28 « 
Sargas ext. de, seda , c. v. para el propio 
destino , valuada en 18 rs . . . . . . . . . . 1 8 1 | 
Sargas de seda nao. de todos colores ó cali-
dades, adeudan por c. l ib. de. 16 onzas á 
su salida para Indias. . . . . . . . . . . . 1 » 
Sargas de lana también nacionales , para el 
propio destino son libres. 
Las nac. de seda y lana, á su salida al ext., 
libres. ' • ' 
Sargueias de lana ext. : V. Anascotes. 
Sarguetas dé lana ó Chalonas pintadas ó es-
tampadas : V. Droguetes. 
A su salida para América las ext. : V. 
Sargas j y las nac. libres para^ el propio • 
. destino y para el ext. 
Sartenes : V. Hierro. 
Saxifragia : V. Drogas.. 
Sayal ext. : V. Bayetón. 
Sayalete franciscano : V. Anascotes. 
Sebestes ext. : V. Drogas.;-' 
Sebo ext. en rama y derretido , c. a . . . . , . . . 1 17 
Sebo ext. en panes , c. q. á su salida para 
Indias, valuado en 140 rs 9 271-
Sebo de América en pan , á su entrada - es 
libre , y se valúa c. q. en 120 rs. 
Esta libertad se extiende á los derechos 
de internación y extracción , incluso el de 
alcabala de primera venta, asi para el co-
mercio de la metrópoli , como para unas 
provincias á otras en España ó en Améri-
ca. (Real orden de 3 de Enero de 1803.) 
Sebo en rama derretido ó colado, á su salida 
á potencias ext., c. q . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 « 
Sebo nac. en rama, labrado ó en panes , es l i -
bre de derechos á su salida para Indias. 
Sebo labrado en velas, libre de derechos á su 
salida al ext.. 
Sebo de olor: V. Drogas. 
Seda ext. cruda en rama ó sin torcer, paga 
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por Rentas generales, traída en buque nac, 
á su entrada c. lib. 5 55 
Id. en bandera ext. , c. l ib. 8 » 
Seda ext. , floxa y torcida , de colores , de 
bordar , y blanca para medias , en buque 
español , c. l ib. 6 « 
Id . en buque ext. c. l ib 9 " 
Seda ext., torcida , y teñida para coser , en 
buque nac. , c. l ib 10 5? 
Id. en ext. , c. l ib. ^ 13 " 
Seda ext., Hiiadillo y Desperdicios , tenida, 
en bandera española, c. l ib. . . . . . . . . . . . 8 " 
Id . en buque ext. , c. l ib. . . . . . . . . . . . . . 11 »» 
Desperdicios de seda ext. en rama , que 
se introduzcan por la Aduana de Barcelo-
na en buque nac. , c. l ib. (Real orden de 12 
de Abril de 1806. ) . » 20 
Ademas pagan un tercio de estos dere-
chos por el de internación , y otro por 
el de consolidación; pero satisfechos estos, 
no se les cobrará nada á su conducción 
por tierra por impuesto municipal , Real, 
particular ú otro alguno, y lo mismo á 
su transporte por mar en buque español; 
mas en ext. pagará 2 rs. á su salida , y 2 
á su entrada para Rentas generales. {Real 
resolución de* 6 de Setiembre de 1804.) 
La ext. que entre por tierra se t ratará 
con la misma distinción de perteneciente á 
españoles ó á ext. , pues será lo mismo que 
si viniese e-á : barco español ó ext. ( Real 
resolución de 19'de Marzo de 1803.) 
Nota. Lia ,seda. y lana que empleen en 
sus telas los fabricantes de gasas y texidos 
de oro y plata de todo el Reyno , son li-
bres de derechos. (Real orden de 16 de Octu-
bre de 17B9.) V. Lltensilios. 
Seda en rama ó cruda , con Real permiso , á 
su salida al ext. paga 12 rs. y 6 mrs. c. l ib . , 
y ademas 6 rs. para la Consolidación de 
Vales, (Pragmática de $0 de Agosto de 1800: 
Orden de 13 de Enero de i f to i : Real de-
claración de 22 de Febrero de 1801 ; y Real 
orden de 8 de Mayo de 1801.) 
ce 2 
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La nac. que se conduzca en rama de 
unas provincias ó otras por tierra , ó por 
mar en buque español por cuenta de comer-
ciantes ó fabricantes españoles, es libre 
de todos derechos Reales y municipales, 
particulares y de consulados , marchamo, 
y otro qualquiera. A la misma seda que se 
conduzca en buque ext. , se le cobrará 2 
p. ojo por Rentas generales , y todos los de-
mas derechos que actualmente se acostum-
braren exigir : la de América es igualmen-
te libre de todos derechos en su conducción 
de unas á otras provincias de aquel emis-
ferio , á su salida de é l , y á su entrada en 
España. (Real orden de 18 de Febrero 
de 1803. ) 
Seda dispuesta para texidos, torcida, para co-
ser , y ñoxa para bordar , libre de dere-
chos á su salida al ext. 
Seda texida ó manufacturada , ó con mezcla 
de qualquiera otra materia , libre de de-
rechos á su salida al ext. j y para América 
la nac. paga al peso c. l ib * s: 
Seda nac. , torcida y de coser , de todas cali-
dades , c. l ib . de 16 onzas á su salida pa-
ra América paga. {Real orden de 6 de 
Mar%o de 1794.) 1 r. 
Sedal para pescar : V. Hilos. 
Sedas para zapateros: V. Cerdas. 
Sedarja : V. Rúan contrahecho. 
Sellos ext. , ó Colgantes de plata guarneci-
dos de piedras falsas para cadenas de relo-
xes de faldriquera , c. doc ; 8 JJ 
Sellos : V. Adornos , según sus clases. 
Semencontra : V. Drogas.' 
Semillas que sirven para el sustento de ga-
nados y páxaros : V. Granos. 
Semillas de gusanos de seda : V. Simiente. 
Sémolas : V. Pasta. 
Sempiternas ext. : V. Anascotes. 
Sempiternas ext. , la pieza de 27 varas , á su 
salida para Indias , valuada en 150 rs, . 10 17 
Sempiternas nac. , para el mismo destino ó 
para el ext. son libres. 
20$ 
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Sen: V. Drogas. 
Sea : V. Zin. 
Señuelos : V . Perdices. 
Serafinas ó Estameñas estampadas ó Gan-
dayas ext. : V . Droguetes. 
Serafinas ext., á su salida para Indias, c. y. 
valuada en 5 rs « u 
Serafinas nac. , para el mismo destino ó para 
el ext. , son libres. 
Serapino : V. Drogas. 
Serpentaxia virginiana ; V. Drogas. 
Servicio : V. Estaño. 
Servilletas crudas de Francia, que llaman 
Cordat , sin coser , c. v . . . » 17 
Servilletas muy ordinarias de la Alemania ó 
Genova, de tres quartas, poco mas ó menos 
de ancho, c. v , 1 j 
Servilletas ordinarias de Hamburgo , Génova 
y Suiza, hasta de tres quartas y media 
de ancho ó poco mas , c. v vw 
Servilletas comunes de Francia y Flandes, ojo ; 
de perdiz , c. v 3» 
Servilletas entrefinas de Francia , Flandes y 
Génova , ojo de perdiz , c. v . . . . . . . . . . 1 j 
Servilletas finas de Francia, Flandes y Ge-
nova de ojo de perdiz , c. v . 1 17 
Servilletas ext. de rayas ó quadros grandes, . L 
mas inferiores que las adamascadas , c. v. i 1 
Servilletas ext. adamascadas-, ordinarias, c* v. i 1 
Servilletas ext. adamascadas , entrefinas, c. v. i 17 
Servilletas ext. adamascadas , finas , c. v j 
Servilletas de Bearne , ordinarias , con listas 
de colores en los remates , c. v . . . . . . . . . 3 
Servilletas de Bearne , finas , c. v . . . . r 
Servilletas de Bearne , entrefinas , c. v. . . . , t j 
Nota. Las de superior clase á las ante-
cedentes de qualquiera potencia extrangera 
que sean , pagan hs derechos e^gun las cla-
ses á que corresponden. {Orden de 15 Je 
Octubre de 1779.) 
A su salida: V. Mantelería. 
Seselios ; V. Drogas. 
Setas ext. escabechadas, c. l i b . . . . . . . . . . . . 1 „ 
Setas ext. secas , c. l ib ' * * * « ' 
23 
26 
27 
25 
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A su salida: V . Hortalizas y Verdu- ' r , 
ras no especificadas. : i 
Sidra nac. , es libre de derechos á su salida 
para Indias. 
Sidra nac. , á su salida al ext. libre de de-
rechos. • ; >ÍAÍ¿ÍZ ü'á i; f'.ixv ¿BixiU i i :' 
Siembra de granos, semillas y legumbres: 
V. Granos». [ o , . . • : 
Sierras : V. Herramientas. 
Las sierras de ayre pagan á su entrada . , >ni . 
del ext. 15 p. o/o de su valor., (Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1805.) 
Silvatos ext., é •Chiflas; de madera ó hueso, v 
C gr. .:,<...**.,.,,.-..,..„... . . . . . . . . . 4 . , . . . . . • , . . „ . , . . , .1 '5? 
Siivatos de raaríii ext..,. c. g r . . . . . . . . . . . . 2 8 
Silvatos de box ext. para: capadores , c. d o c 3) 24 
A su salida al ext. : V. .Marfi l , Madera 
ó Hueso labrado , y para, América , Mer- . 
certas. M L - ' I ; - - ^ . ^ n i i u p 33,11 -jh smúú . fsiüS X 
Silesias Platillas , según.sus clases. 
Sillas ext. de-madera,, pintadas o sin pin-
tar , ó-teñidas.,. .con.asientos de enea ordi-
naria ó fina de todos tamaños ,• c. u n . . . . . „ 3 M 
Sillas ext. de .madera , lisas ó labradas , pin-
tadas y doradas en todo ó parte, con asiens 33 
ta y iespal.do, .de. red. de junquil lo-ó sin ? • • • 
ellos , de todos tiamaños ,, c. un, . . . , ; . . . 10 -: JS 
Sillas ext. de otras clases y de. mayores pre-
cios que las antecedentes, pagan el 15 p. o¡0. 
de su-ivalorj : Í . Í < : Í - J \ •ktí&^misbá.. .'JÍO t&ío'd: nt$. 
Sillas ext. para montar pagan 30 p. 0/0 de 
su valor. ••••f.síaU n. mifm k . étnmiM ih .?./...•.ínvirjíi 
Sillas volantes. ext.\ pagan el 20 p. o/0 de su • 
valor :, V. Calesas y Coches. . - ' 
A su salida al-ext. : V. Madera , Enea 
y Cuero labrado. 
Simarruba ó Guyana : V. Drogas. 
Simiente ext. de Aiexandría , de, Ameos, de 
dauco , de ;peopía ,, de peregil de! Macedo-
nia , de Talapios : V. Drogas. 
Simientes friás : V. Drogas. 
Simiente de linó ó linaza ext. , es libre. 
Simiente de lino ó.linaza nac. á su salida al -
ext. paga c. a , 1 a 12 
Rs. mrs. 
Simiente de cánamo : V. Cañamones. 
Simiente de espino, que también se conoce 
por Grana de Aviñon > libre de derechos á 
su salida al ext. 
Simiente de hortalizas y flores , á su entrada . 
J salida al : ext. , libre . de derechos. , 
Simientes, cuya salida no.se especifica en : 
este Arancel, libre de derechos al ext. 
Siwandoson ext. : V. Bayetón. 
Solimán de los Reales estancos, libre de de-
rechos á su salida al ext. , 
Sombm ext. , que es. tierra, para pintores: .-
V. Drogas. oh íxa . 
Sombreros ext. , viniendo en buque ext. , ya = 
sean de lana * . seda , pelo ,:castor ó con 
mezcla de otras materias, c. u n . . . . . . .. i í n 
Sombreros ext. en buques nac., c; un.. . . . ,13 „ 
Pagan además los derechos de interna-
.cion , subvención y,consulados , . y ,;:6, rs,. 
por consolidación sin disdnguir batidera^ i ! 
pero no el 2 p. ^ 0 tde habilitación'., (iíeaíór.-i . 
den 15 de Mayo de.i^o'ó.} : 
Sombreros de castor ext. , c. un. ársu salida 
para Indias , valuado :en 100 r s . . . . . . . . „• "f « 
Sombreros nac., libras de derechos ai pie de fa-
brica ,. y en todo^ los, pueblos donde tengan 
establecidos .almacenés -aquellas., con la 
precisa condición; de que no han de ven-
der mas que los manufacturados en ellas. 
{Real cédula de 17 de Noviembre de 1 j i lo.} 
A su salida al ext. , libre de derechos.. 
Sombreritos ext. , ó Moníerillas de paja, pal-
ma ó virutas con forro 6 sin él , c. un. n i j 
Sombreritos ext. , ó Monterillas de cerda? 
Soperas V. Estaño. 
Sopletes para soldar : V. Latón. 
Sortijas ext. de latón , .hueso * cuerno, esta*-
ño y abalorio , c. g r . . . . . . . . . . . . . , . , . ! 5 
Sortijas ext. las mas ordinarias de latón , con 
piedras de vidrios de varios colores , c. gr. 1 i<$ 
Sortijas ext. grandes, de plata con anillos de 
oro , ó plata dorada , guarnecidas ó con 
dibuxo de morrallon, de perlas finas, c. un. 
Rs. mrs. 
(Orden di 24 de Mano de 1 7 8 9 . ) . . . . . . . , 6 v 
Sortijas ext. de piedras falsas en. forma de 
rosa , sobre latón ó metal plateado ó dora-
do , imitando á las finas , c. doc - í 3 SÍ 
Sortijas ext. de piedras falsas sobre plata, 
doradas y sin dorar , ó con arillos de 
o r o , c. un. ; . . • 4 I'J 
Sortijas ext. de piedras finas sobre plata y 
oro , pagan el 5 p. t^ o de su valor. 
Sortijas ext. ó ; Arillos de hueso para cor-
tinas , c. doc. {Orden de 18 de Diciembre 
cíe 1787.).. ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1» 
Sortijas ext de hierro y latón para corti-
nas : V. Hierro y Latón., según sus clases. 
A su salida: V. Hierro, Hueso , Cuer-
no , Estaño , Vidrio y Latón j y las de oro 
y plata : V. Alhajas ., Oro y Plata'. 
Sortijillas ext* de hierro y latón para cadenas 
de reloxes, c. g r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
A su salida : V. las antecedentes. 
Sosa , de Tortosa , á su salida al ext , , c. q . . si 1 a 
Sosa, Almarjo ó Aguazul dé las demás partes^ 
á su salida al ext. , c. q. 6 17 
Sosa, Almarjo, ó Aguazul, si se extrae en ban-
dera española, tiene de premio c. q . . . . . . & 93 
Nota. Soh s€ puede despachar for los 
puertos designados en el artícw/o Barrilla. 
Suavizadores ext. , ó Cueros en sus palos pa-
ra afilar navajas , c. doc. 3 18 
Sublimado dulce y corrosivo : V. Drogas. 
Succino blanco, amarillo ó citrino: V. Drogas. 
Suela ext. : V . Pieles y Cueros. 
Suelda ó Consuelda de América , c. q. á su 
entrada, valuado en 120 rs. , paga a l ^ 
p. 0/0. ' 3 20 f 
Suelda ó Consuelda, es libre á su salida para 
el ext. 
Sustancias animales ; Y. Lombrices. 
T . 
TABACO de Indias en rama , rollos, cigarros 
y prensado para extraer fuera del Reyno, 
( c. q. á su entrada en E s p a ñ a , valuado en 
. 240 rs. , al 4 p. c^ , siendo libre la salida 
B para el e?:t. , paga .9 
Tabaco de Indias en polvo 6 cigarros pa-
ra personas particulares , paga los dere-
chos de regalía en la administración de 
este ramo en el puerto de su entrada. 
Las tusas ó pajillas adeudan por libra 
( Real orden de 8 de Febrero de 1806 ) . . 
Tabaco nac. , lo pueden llevar los pasage-
ros que vayan á América para su pro-
pio consumo, sin serles permitido vender-
l o , y pagando el derecho de regalía , que 
es el valor del tabaco al precio que se 
vende en el puerto de su desembarca. 
( Ordenes de % de Noviembre de 1786, y 
14 de Enero de 1787.) 
Nota. Solo se les concede embarcar dos 
libras por Real resolución 15 de No-
viembre de 1784. 
Tabanuco, libre de derechos á su salida al 
ext. 
Tabaretas: V. Calamacos. 
Tablas ext. , á su entrada : V . Madera. 
Tablas ext. de pino de Tlandes, adeudan 
el 100 á su extracción para Indias va-
luada en 600 r a . . . . . . . . . . / . . 42 
Tableros ext. ó ladillos sueltos de cartón 
charolado para cocheshasta . tres quar-
tas y media de largo, c. ua 9 
Tableros ext. , desde mas de tres quartas 
y media, hasta vara y tercia de largo, 
c. un 15 
Nota. Los tableros ó ladillos para co-
ches pagan ademas de los derechos expre-
sados un io p.0/0 por arbitrio de Vales. 
( Pragmática de 30 de Agosto de 1800. ) 
A su salida : V. Cartón. 
Tableros ext. de mármol , alabastro ó jas-
pe r V . Losas. 
Tacamaca: V. Drogas. 
Tachuelas: V. Clavazón y La tón , según 
sus clases. 
Tafetán seacillo ext . , liso ó doblete de t t -
DO 
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dos colores, de dos tercias de ancho, c. v. a » 
Tafetán dicho, desde mas de dos tercias hasta 
tres quartas y media de ancho, c. v. a 8 
Tafetán dicho, aunque esté picado y calado, 
paga el mismo derecho. {Real declaración 
de i p de Abri l de, 18 o ó.) 
Tafetán doble ext., liso, de todos colores, 
de dos, tercias de ancho, c. v . . . , . . . . . . . a 22 
Tafetán dicho , hasta tres quartas y media 
de ancho , c. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 25 
Tafetán ext. listado y nubado, de dos ter-. 
cias de ancho, c. v. • 3. 8 
Tafetán, dicho, hasta tres_quartas y media 
de ancho, el V ; . 3 " 
Tafetán, ext. con. listas y flores matizadas 
sin pasar las sedas de las flores y listas 
al embes ó espalda, de dos tercias de. 
ancho, c.v. 4 17 
Tafetán, dicho , hasta tres, quartas y media. 
de ancho , c, v , . . . . . . . . . . . . . . . . . • , . . . 5, 18 
Tafetán ext.. espolinado ó con listas y fio-, 
res . matizadas, pasadas las sedas de las 
flores y listas al embes. ó espalda, dedos, 
tercias de ancho , c.v. 6 26 
Tafetán, dicho ? hasta tres quartas y media. 
de ancho , c. v 9 M 
Tafetán ext. bordado de solo seda, de todas 
. clases y, colores, de dos tercias de an-; 
cho, c. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la « 
Tafetán dicho, hasta, tres quartas y media. 
de ancho , c. v . . . . . . * . . . , . . . . , . 15 « 
Tafetán, ext., pintado ó estampado , de dos 
tercias de. ancho, c.v , 9 " 
Tafetán, dicho , desde mas de dos, tercias, 
hasta, tres quartas y media de ancho, c.v. 12 » 
Tafetán ext. de lustre negro para mantos 
de dos, y tres cabos, y de. vara y ter-
cia de ancho,, c. v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I7 
Tafetán ext., espolinado con flores y listas -
de oro , plata y seda, de dos tercias de 
ancho, c. v, . 13 ^ 
Tafetán ext. de la China, que llaman en 
algunas partes Batavia , de tres quartas 
y media á vara? poco mas ó menos de 
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ancho, c. v » » 4 l l 
Tafetán embalsamado: V. Drogas. 
Tafetán ext. para mantillas: V. Florentina:, 
V. también Texidos de seda. 
Tafetán de Francia y otras partes, á su 
extracción para América pagan por fac-
tura y avaluó» 
Tafetanes nac. ¿ t todas calidades, á su 
extracción para Indias, paga c. l ib. de 
16 o n z a s , . . . . . . * . . . . - . * . • •• * '» 
A su salida al ext.-? libres como Seda 
texidá. 
Tafiletes: V. Pieles y Cueros. 
Taladros: V. Herramientas. 
Talco ext. para hojas de linterna y otros 
usos, c . l i b . ; . £ 26 
Talco dicho , el mazo de 100 hojas á su 
extracción para Indiás valuado en 80 rs.* . 5 30 | 
Tamarindos: V. Drogas. 
Tamiz ext., á su entrada : V. Durois. 
A su salida los nac. para la ¡América 
ó al ext. libres, y los ext. para Amé-
rica : V. Cristales* . 
Nota, has telas de cedaws de cerda, 
los pames y •guatas : Y, C&Ázs* 
Tantos ext. dé madera, hueso ó latón pa-
ra jugar qué llaman Fichas, inclusos los 
de .juego de damás , cada c i e n t o ; . . . . . . -. 3 « 
Tantos ext. de vidrio para jugar , cada 
ciento. '( Orden de 12 ck Agosto ^ 1 7 8 8 . ) . 33 
Tantos ext. de marf i l , concha, ó nácar, 
cada c i e n t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 s» 
A su salida : V. Hueso, Vidrio:, Mar-
fil y Latón labrado., . • 
Tapas de madera para guitarra : V. Fondos. 
Tapetes ext. de virutas de madera para so-
bremesa de vara , en óva lo , poco mas 
ó menos , c. un. 3 s$ 
Tapices ext. de todas clases á su entrada: 
V. Catalufa. 
A su salida : V. Lana texida, 
Tapizon ext.: V. Calamaco. 
Targetas ext. de metal barnizado con su 
cadenita para botellas, c. doc « " 
DD 2 
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Tár t a r a crudo, vitriolado ó emético; V. Dre 
gas. 
Tases: V. Hierro. 
Tazas de cristal : V, Vidrios* 
Texas ext., cada millar á su entrada..., 32 l y 
Texas ó Canales , libres de derechos á su 
salida al ext. 
Tela ext. de seda cruda para cedazos, de 
dos tercias de ancho, q. v . . . 
Tela ext. de seda cruda : V. Tamiz. 
Telas ext. de plata y oro ; V. Brocados 
de Seda, Damasco , Gasa, Grodetur, Gr i -
seta , Ormesí , Tafetán , Tereiopelo y Ra-
sos con oro y plata. 
Telares ó Bastidores ext. de madera para 
bordar? c. u n . . . . . 6 28 
Telares ó Bastidores ext. para texer medias, 
c un i% . . . . . 150 . a 
Nota. Los telares para medias son l i -
bres de derechos de internación. ( Orden 
de 19 de i Junio de •1791. . ) ¥ . también 
Utensilios. 
A su salida al ext.; V. Madera y Hier-
ro labrado. 
Telescopios ext., c. u n . . . . . . . í » . . . . . . . . 100 • *? 
V . Anteojos. 
Teleton; V. Gorgoran. 
Tembleques de plata y oro falso: V. Ca-
ñutillos. 
Templadores de hierro para claves y sal-
terios : V. Martillos. 
Tenacillas ext. de hierro para cortar plu-
mas , u ñ a s , alambre y cascar avellanas, 
c. un ' 
Tenacillas ext. de metal ó alambre, de hier-
ro ó latón, para fumar, c. doc 
Tenazas ext. de hierro de todos tamaños 
para zapateros, c. un. » 25 
Tenazas ext. para rizar el pelo ó para chi-
meneas; V. Hierro y Herramientas. 
A su salida: V. Hierro. 
Tenedores ext. de hierro con cabos de me-
t a l , madera ó hueso, c. d o c . . . . . . . . . . . a *» 
Tenedores ext.. de hkr ro con cabos de metal 
35 
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plateado ó marfil , c, d o c . . . . . . . . . . . . 3 M 
Tenedores ext. de estaño, metal amarillo, blan-
co ó plateado : V. Estaño ó Latón. 
A su salida al ext.: V. Hierro , Es-^ 
taño ó Latón. 
Tercianela : V . Gorgoran. 
Terciopelo cortado, ext., liso ó rayado, y 
felpa corta de todos colores y calidades, 
de dos tercias de ancho, c. v , 10 » 
Terciopelo ext. floreado ó matizado,, c. v . . 18 n 
Terciopelo ext. con cenefa, c. v J8 „ 
Terciopelo ext. con bordado de lentejuela, ho- ' 
jueia y cañutillo de oro y plata, c. v. . 36 33 
Terciopelo ext. cortado, liso, labrado y 
matizado , con fondo de oro ó plata , c. v. 33 ?? 
Terciopelo ext. con cenefa, c, v . 44 » 
Terciopelo ext. bordado con hojuela, lentejue-
la ó cañutillo de dos tercias de ancho, c. v. 88 « 
Terciopelo ext., de dos tercias' de ancho, con 
listas de setí ó raso, c. Y . (Orden de 3 
de Abri l de. 1789. ) 1 8 21 
Terciopelo dicho : Y. Rizo. 
Los terciopelos de Italia de todas ca-
lidades á su extracción para Indias, pa-
ga c. v. valuada en ó© rs. < . » ; . . , . , „ : , . . . . 4 <5| 
Terciopeio nac. para el mismo destino adeu-
da por libra de 16 onzas. ( Artículd 22 
del Reglamento de Libre comercio , y Real 
érden de 6 de. Marzo, de 1 7 9 4 . ) . . . , , , . . x n 
A su salida al ext. ; V . Texidos de 
Seda.. ~«1 ..... sao L 0 'Q\ ÍCÍH '': 'i-B'Hug u- h 
Terliz ext. ordinario para colchones, cono-
cido en algunas partes con el nombre-
de Crea ordinaria , listada ó de quadros, 
de Francia,. Holanda y Hamburgo , des-
de dos tercias hasta tres quarías y me-
dia ó pobo mas de ancho , c . v . » i j 
Terliz de Flaades, hasta tres quartas y 
media- de ancho y c.; v . . ; v n 23 
Terliz de Flandes , hasta vara y sexma ó 
poco mas , c v . , . . . . 59 25 
Nota. Por orden de 4 de Abri l de 1787, 
se manda que los terlices, de Francia se 
han de anear por 145 f .0/0, A su salida; 
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V. Texidos y Listados de Flandes, 
Terneras ó Terneros: V. Ganados. 
Termómetros y Barómetros ext., c. un...-4 i n 
Terrajas ext. de acero con sus mazos pa* 
ra hacer tornillos , c. u n . - . . . . . . . . . . . . . 4 % %$ 
A su salida : Y. Hierro labrado. 
Texidos de daña ó estambre con mezcla de 
qualquiera otra 'materia-, libre de dere-
chos á - su salida al ext* 
Texidos nac. de oro y plata con seda, pa-
gan al peso para América, y adeuda 
c. l ib . 'de 16 onzas á su*extracción. { A r r 
tículo 22 Ud reglamento de 'Libre comer-
cio r> :y Real orden de 6 de Marzo 
de •1794'.0- • ' • ' • • • • • • • • • ' i »• 
A su salida al ext. los de seda solo 
ó con mezcla de qualquier materia, l i -
bres como Seda tcxida. -
Te ext. , c. l ib. á su e n t r a d a . . . . . . . . . é . 4 16 
T e , á su salida para Indias, c. l ib. va* 
luada '-tñ 30 r s . « . - . . . . . . . . - . • . . . . . . . . -a 3 * 
T e , siendo de América , es libre á la en* 
trada y salida j pero siendo de qual-
•quiera otra parte paga c. q. valuado 
en 23 rs. á su entrada , quedando libre 
l a salida al 3 p . o / 0 . 4 . ) . . . . . . . . . . s..;...8 50 „ 
Tientas ext. y otros instrumentos de ace-
ro guarnecidos de plata para 'cirujanos, 
á su entrada pagan el 15 p.0/0 de su 
valor. 
A su salida : V. Hierro ó Acero la-
brado. ' ; 
Tierra amarilla , azul, de pipas, de gre-
da , negra para tinta , negra para pin-
tores , para hacer loza y tiza para lim-
piar plata , roxa para pintores que l la-
man Sombra: V. Drogas,. r 
Tierra de alcanfor dé América , á, su en-
trada al .3 p.c/o , valuado . c. q. en i 9 rs. 30 « 
Tinajas ext. empegadas y sin empegar , por 
c. a. de cabida. 4 , . . . . . . . . . - . . , . . . . . . . . s» 10 
Tinajas ext. vidriadas , por c. a. de cabida, J» «O 
A su salida: V. Barro. 
• Tinta en pastillas ó bollos para escribir; 
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V. Drogas. 
Tinta de la China-: V. Drogas. 
Tinteros ext. pequeños de madera, cuerno-
hueso , vidrio y cartón , lisos ó cu-
biertos de zapa , barnizados, c. d o c . . . . 2 s» 
Tinteros ext . , grandes, c. d o c . . . . . . . . . . q 6 
Tinteros ext.. de l a tón , lisos ó barnizados:: 
V. Latón.. : ,\ . . . . ' . , . .xu 
A su. salida : V. Madera , Cuerno, Hue-
so , Y i d r i o , Cartón y, Latón labrado j y 
para América, Mercerías. 
Tirabr.agueros ext. de. hierro , , forrados de-
gamuza , c. u n . . , . , s • á 
A. su. salida :, V. Hierro labrado. -
Tirabuzones de, hierro ó acero :. ¥ . Saca--
trapQs.. , . . ;'.,.-( M ' ~ 1 slj ^t ; ^ s b : í l \\ q sr^j 
Tiranas:, V. Aderezos.. 
Tisú de oro y plata : V. Brocado. 
Tixeras ext. regulares , las mas ordinarias,-, 
C-. d o c , , . . ., . • , j . „ 
Tixeras} ext., comunes, y entrefinas , .c.*doc.. 7 2, 8 
Tixeras ext.. finas, lisasj labradas-ó giiarneci-
das, c. doc . . . . ¿ l . . . . . . . 6. SJ 
Tixeras; ext. de mas de quarta para dife-
rentes usos-y oficios, c. doc v 12 J» 
Tixeras. ext., de tundir , son, libres de de-
rechos., y 
Tixeras ext. para despaviiar: V. Despa-
vil,ad,eras. 
A su salida : .V . Hierro. labrado y Quin-
quillería.. 
Tiza ext. : V.. Tierra., 
Tiza ó. T r i p o l de América, c. q. á su en-
trada valuado en 200 rs. paga al 3 p.o/b. 6 J> 
Tiza ó. Tripol , á su salida para el ext., 
libre. 
Toallas ó Paños, de: manos comunes de Ge-
nova , Flandes y Alemania, cada toalla 
en pieza. „ 2$ 
Toallas ó Paños entrefinos , cada toalla en 
pieza 1 1 
Toallas ó Paños de manos finos cada toa-
Ha en pieza. 1 27 
A su salida al ext., y para América, 
2 l 6 
fe mrg. 
las nac. son libres. 
Toca : V. Gasa, Crespón ó Veliilo. 
Tocadores ext. en forma de libritos para 
faldriquera con piececitas , c. un 6 
Tocadores ext. de madera lisa , pintada, 
charolada ó embutida, con las piezas cor-
respondientes, en caxas sueltas ó de va-
rias figuras, c. un 45 
Tocadorcitos ext. de madera de nogal, ro-
sa, caoba ó cornicabra, lisos, pintados 
ó embutidos con espejos ó sin ellos, 
, hasta tercia ó poco mas de alto , c. u n . . . ^ 
Tocadorcitos ext. de pino, embutidos de no-
gal , con espejo de tercia , juego de dav-
inas y caxon con escribanía , c. un. (Or-
den de 9 de Diciembre de 1788. ) . . . . . . . 6 
A su salida : V. Madera labrada. 
Tocino ext. curado ó salado, con hueso ó 
sin él , c. a. 
Tocino nac. ^ á su. extracción para Améri-
;, ca, c,; q. valuado en 100 rs 3 
A su salida al ext.: V. Carne. . 
íTolmezas: V. Grisetilla. 
Topacios ext., morrallon para medicinas: 
. t V. Drogas. . / 
Tornasol : V. Drogas. 
Tornil los: V. Herrage y Latón. 
Tornos ext. de madera para h i l a r , c. u n , . 9 
Tornos ext. de hierro para tirar el plomo 
los vidrieros, c. un 27 
Tornos ext. ó Máquinas de madera y hier-
ro para tornear roscas, resaltos y otras 
piezas de tornero , son libres. 
A su salida: V. Hierro y Madera la-
brada. 
Tornos ext. de acero, comunes, con sus 
ruedas y otras piezas de metal correspon-
dientes para reloxeros : V. Plataformas. 
Tornos y Tornillos ext. : V. Entenallas. 
Toros : V . Ganado. 
Torzal : V . Hilo torcido. 
Trapo ext . , es libre de derechos Reales 
y municipales i su entrada. Su extrac-
ción de puerto i puerto es libre tambienj 
^ 2:l7 
pero al ext. está prohibida. (Rml cédth 
la ds 26 d i Octubre de 1780.) 
Trapo de América , es libre su entrada. 
Trapos nac. de lana, á su salida á rey-
nos ext. paga c. q . . , b 
Si se extraen en bandera española, tie-
ne de premio c. q . . s -33 
Trasfuegos : V. Hierro. 
Trasole de América , c. q. á su entrada , va-
luado en 800 rs. , al 3 p. 0/0.. 24 ?? 
Traveseras : V, Flautas dulces. , 
Trementina : Y. Drogas. 
Trepas de marfil ext. para sortijas , del ta-
maño de un real de plata , c. doc. (Orden 
de i.0 de Enero de -1788.) 10 a? 
Triaca : V. Drogas. 
Trigo : V. Granos. 
Trinchetes para zapateros : V . Cuchillos y 
Cuchillas grandes. 
Tripas ó Intestinos, á su salida al ext. , c. l ib . 3 » 
Tripe ext. : V. Felpa. 
Tripes lisos de Inglaterra, c. v. á su extrac-
ción para América , valuada en 12 r s . . . . « - 2 5 1 | 
Tripes lisos de Francia , para el mismo des-
tino , c. v. valuada en 10 r s . . . . , % .« 23 f-
Tripes ext. de pelo de varias clases y ca-
lidades , c. v. para el propio parage , va-
luada en 20 rs a 131 
Tripes nac, de lana , son libres á su salida 
para Indias y para el ext. 
Tripice : V. Piedra. 
Trompas ext. de hierro ó la tón , que llaman 
Marinas ó de P a r í s , c. gr. ,3 .22 
Trompas ext de latón : V. Clarinetes. 
A su salida : V. Hierro" ó Latón la-
brado. 
Trompetillas de madera para niños : V. Efi-
gies. 
Trué ext. , Labal ó Royal ordinario , hasta 
vara de ancho , c. v S( 25 
Trué ext. , entrefino , c. v i ' t 
Trué ext. , fino , c. v . 1 . 1 7 
Trué ext. , superfino , c. v 1 27 
Trué ext. , ha'sía vara de anchó , coa fio-
EE 
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res de lana , c. i 17 
A su salida : V. Lienzo labal, 
Tumbaga de Indias : las alhajas y pasta de 
este metal se reconocen por el Contrastej 
que declara la cantidad de oro que in -
cluyen , y á este respecto pagan á ra^oü 
de 2 p. 0/0 á su entrada en España^ 
Tueras : V. Drogas. 
Turba : V. Carbón de piedra. 
Tur b i t : V* Drogas. 
Turrón : V. Dulces. 
Tusas ó Pajillas ; V. Tabaco. 
Tusílago : V. Drogas. 
Tut ia ó Atut ía ; Y . Drogas. 
u . 
ULE , libre de derechos á su salida al ext. 
Ultramar : V. Drogas. 
Ungüento-de Nuremberg-r V. Drogas. 
Unicornio marino 1V. Drogas. 
Unto de oso : V. Drogas. 
Uñas de cangrejo : V. Drogas. 
Uñas de la gran bestia: V. Drogas. 
Utensilios ext. para los ingenios de azú-
car y molinos de café , son libres á su 
entrada en España , salida para América 
é introducción en ella. (Ordenes de 2 de 
Febrero de 1789 , y 4. de Marzo de 1792.) 
Utensilios: mándase extender la exención 
concedida á los útiles para la agricultu-
ra é industria de los americanos , á los 
que se transportan en aquellos dominios 
de puerto á puerto. ( Orden de 26 ds 
Marzo de 1796.) 
Utensilios y primeras materias destinadas 
para nuestras fábricas, ya vengan de Amé-
rica ó del ext. j y sean las fábricas de 
la clase que fueren, gozan todas las fran-
quicias dispensadas antes por las Reales 
órdenes de 25 de Julio , 10 de Agosto 
y 26 de Setiembre de 1795 , ( Resolución 
de- 30 de Enero de 1796.) , á no haber 
R5. mes. 
otra cosa prevenida. Para disfrutar de 
estas gracias , cada fabricante ha de 
hacer presente al Intendente de su • pro-
vincia el número de instrumentos y ca.11-
tidad de efectos ó ingredientes que nece-
sita del ext. , para consumo de sus ma-
nufacturas. E l Intendente tomando los in-
formes - convenientes de las Justicias, y 
previo el examen de los Administradores 
y Contadores de Rentas , señalará el nú-
mero que se le ha de conceder libre al fa-
bricante , y la Aduana por donde debe 
entrar ; en esta se dexarán entrar dichos 
efectos con las libertades y franquicias 
que señalan los Aranceles y Reales de-
rechos , y con obligación de guia y tor-
naguía que acredite su paradero. Los 
Intendentes remitirán á la Secretaría del 
Despacho de Hacienda anualmente una 
razón de los permisos que hubiere con-
cedido. (Real resolución de 2 de Marzo 
de 1803;) 
Los instrumentos astronómicos y f ísiecs, 
ext. con destino á la instrucción, son 
libres de derechos á su entrada en el 
Reyno, ( Real orden de 20 de Agesto 
de 1803.) 
Uvas : V, Frutas verdes. 
Uvas nac. , c. q. á su extracción para Amé-
rica , valuado en 8 rs, - , « 8-4. 
' . v . ' 
VACAS nac. y demás reses, á su extracción 
para Indias pagan por factura y avaluó. 
Vacas nac. y demás reses , á su entrada y sa-
lida ,al ext. ; V. Ganado. 
Vacias para afeytar ó para braseros: V. Latón. 
Vaynas ext. de cartón para cuchillos, na-
vajas y tixeras , c. gr 1 14 
Vaynas ext. de lixa ó zapa, con casquiílo 
ó sin é l , c. doc. 2 S 
Vaynas de acero ext. para tixeras , c. doq 
BE 2 
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(Ordenes de 28 de Setiembre de 1785 , y 13 
de Noviembre de 1787. ) 3 10 
Yaynas ext. para espadines, c. un 1 27 
A su salida: V. Acero, C a r t ó n , Lixa ó 
Zapa labrada y para América ; V. Mer-
cerías. • • ' j 
Vaynillas ext. , el mazo de 50 , por Rentas 
generales é impuesto 13 *"? 
Vaynillas de I n d i a s e l millar á su entrada,. 
yaluado en iS rs. , al 3 p. 0/0 3a s 
A su salida á reynos ext. ,. cada millar. 
(Orden de 2,0 de Octubre ds 1.802.). 20 « 
Si se extraen en bandera española , tie-
ne de premio el m i l l a r . . . . . . . . . ... . . ... . . 10 35 
Valeriana : V. Drogas. 
Varillas ext. de caña y madera , lisas ó la- ' "~ 
bradas , para abanicos ,. cada varillage. . . a 12 
Varillas ext., de hueso solo y con mezcla 
de madera ,, lisas y labradas ; para aba-
nicos , cada varillage. . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . n 15 
Varillas ext. de marfil , concha ó n á c a r , l i -
sas ó labradas , para abanicos, cada vari-
llage i s ?> 
A su salida : V. Madera ,, Hueso , Ná-
car , Concha ó Marf i l labrado. 
Vasijeria de madera y barro , vacía ó llena,, 
libre de derechos á su salida al ext. 
A su entrada del ext. : V. Pipas y T i -
najas. 
Vasos : V. Estaño , Latón y Vidrio., 
Vasos de cuerno, c. doc. (Orden de 1$ de No-
viembre de 1787.) 3 33 
Vasos de hoja delata , charolados , c. doc 
(Orden de 12 de Agosto de 1788.) 4 19 
A su salida : V. Hoja de, lata y Cuerna 
labrado. • 
Vaxillas nac. de loza : V. Loza. 
Vayas de laurel : V. Drogas. 
Veladores ext. de madera , barnizados de cha-
rol , c. un. 3 3' 
A su salida ; V . Madera labrada.. 
Velas ext. de experma de ballena , c. l ib. . . . 2 » 
Su derecho particular de internación.: 
V, en las Notas. 
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Velas de seba Ü X Í . F c. a . . . . . . . . . . . . , , . . . . . 7 
Velas de cera, á su salida al ext. , libres co 
mo cera labrada. 
Velas de sebo-nac , á su salida para Indias 
son libres. 
Velas de sebo, á su salida de puerto á puer-
to de la Península y al ext., son libres de 
derechos. 
Velas de sebo de América , son libres á su 
enloda : V . Sebo y Cera. 
Velillo de seda , de vara de ancho , poco mas 
ó menos : V. Gasa crespón. 
Velillo de oro y plata : V. Gasa con plata. 
y oro. 
Velillo ext. de lana ; V. Durois. 
Velones de estaño y hoja de lata ext., con u » 
mechero, barnizados, imitados á velas, con 
pantalla ó-sin ella , c. u n . , . . . . . . . . . . v., 2 T2 
Velones ext. de estaño y hoja de lata , con dos 
mecheros , c ' u n . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . 3 „ 
Velones ext. de metal plateado , con su pan-
. talla y una luz , c. un 4, 3, 
Velones ext. de metal plateado , con su pan-
talla, y dos luces , c. u n . . . . . . . , . . , . . . . & „ 
Velones de la tón : V. Latón. 
A su salida ; V. Hoja de lata , Estaño-
ó Latón labrado. 
Veneras ext. de piedras falsas sobre plata^ 
c un Ia „ 
Verdetierra ó- Montaña : V . Drogas. 
Verdegris : V. Drogas. 
Verdura : V. Hortaliza» 
Verzas : V. Hortaliza. 
Wesfaiia ext., lienzo de San Juan ó del impe-
rio , crudo y blanco , hasta tres quartas y 
media de ancho , c, v . . . . . . . . . . . . . . . . . , „ ^ 
Wesfaiia ext.., hasta vara y sexma de ancho, 
o poco mas ,-c. v . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .„ „ 2" 
V. Lienzos. 
Vestidos hechos en el Reyno , libres de de-
réchos á su-salida al ext^ 
Vestidos nac. de seda , hechos ó en corte , á 
su extracción para América pagan por 
C Hb . . . ... . ... . . " r 
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'Vestidos ext. de seda . en .cortes, para hombres, 
á su saiida para Indias pagan por fac-
tura y avaluó : V. Cortes. 
Nota. Los vestidos y adornos de los San-
to, son libres á su extracción de España para 
América é introducción en aquellos países. 
{'Declaración de 29 de Setiembre de 1791.) 
Vestuarios nac. para las tropas : los que se 
lleven á América jpagan sus respectivos de-
rechos. (Orden de 26 de Setiembre de 1795,) 
"Vestuario de exército ; se han libertado de 
derechos municipales los géneros y efectos 
de fábrica nac. destinados para él. (Real 
úrden de 23 de Noviembre de 1801.) 
•Víboras secas 4 Y. Drogas. ' 
Vidrio de antimonio : V. Drogas. 
Vidrios ext., huecos, de cristal ó cristalinos, 
de todas clases, tamaños y colores , dora-
dos y sin dorar, con boquillas ó sin ellas 
de estaño ó metal ordinario, como son" Am-
polletas, Angarillas, Copas, Frascos,.Fras-
^uilloSjGarrafitas, Jarras , Pilas, Platillos, 
Saleros, Salvillas, Tazas , Vasos , Vinage-
•ras y otros semejantes , c. doc. 2 S 
Vidrio, ext. en pasta ó molido : V. Esmalte 
azul ó Drogas. 
Vidrios ext. para reloxes de faldriquera, 
c. doc. 1 „ 
Vidrios ext. para anteojos , relicarios y otros 
usos semejantes , c. doc. s e n c i l l a . . . . . . . . ,> 12 
Vidrios ext. para barómetros y termómetros, 
c- d o c . . . j I4 
Vidrios ext. triangulares, ó prismas , c. un. 1 6 
Vidrios ext. para lentes de ópt ica , c. un. . 1 6 
Vidrios ext. ordinarios para ventanas , hasta 
una tercia de al to, c. doc , 1 6 
Vidrios ext. cristalinos ó de cristal, hasta una 
tercia de a l t o , c. doc ^ » 
Vidrios ext. cristalinos ó de cristal, hasta 
media vara de alto , c. un „ 20 
Vidrios ext. cristalinos ó de cristal, hasta 
dos tercias , c. u n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
Vidrios ext. cristalinos ó de cristal , hasta 
tres quartas de a l to , c. un.. 2 12 
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Vidrios ext. cristalinos ó de cristal, hasta tres 
quartas y media, c. un 5 i 0 
Vidrios ext. cristalinos ó. de cristal, hasta va-
ra de aito c. un.. p „ 
Vidrios ext. cristalinos ó de cristal , en pa-
sando de vara, por cada pulgada de au-
mento se añadirá á la contribución señala-
da á las clases anteriores... » 6 » 
Vidrios ext. azogados: V. Lunas. 
Vidrios ext. de cristal : V. Chupadores. 
Los vidrios y cristales ext. , planos y 
huecos , viniendo por tierra ,. ó . por mar en 
buque ext., pagan ademas de los derechos 
enunciados de Rentas generales , una ter-
cera parte mas , y viniendo en buque nac'., 
una sexta solamente, quedando libres del 
impuesto de habilitación f pero no de los. 
de internación, consolidación y subvención., 
(Real orden de 24 de Abril de 1806.) 
Vidrios ext. de todas-clases, á su salida para* 
Indias pagan por factura y avaluó. 
Vidrios nac. de todas clases , para el mismo 
destino y para el ext. , son libres. 
Vigornias : V. Hierro. 
Vinageras: V. Estaño y Vidrio. 
Vihuelas ; V. Bandolas. 
Vinagre ext. , c. a . . . . . « ?. 
Vinagre ext. de olor, c. l ib . (Orden de 14 de 
Agosto de 1788.) , , 9 y 
Vinagre nac. , á su extracción para Indias, 
c. a. valuada en 5 rs }, ^ 
A su salida al ext. , libre de derechos. 
Nota. E n el reyno de Valencia , excepto 
en el ohispado de Orihuela , se continuará la 
exacción del arbitrio de dos dineros en cán-
tara para la casa de la Misericordia de la 
ciudad de Valencia , por Real cédula de 20 
de Enero de 1757. 
Vinagrillo para tabaco , libre de derechos á 
su salida al ext. 
Vino ext. en barriles ó pellejos, incluso e! 
derecho de los mismos pellejos y barriles, 
& 3 5*1 
Vino ext. en botellas y frascos, con inclu-
2 24 , -
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sion. del derecho de esíoá c. a • 12 « 
. Ademas pagan los vinos ext. un derecho 
especial de Consolidación de Vales : V. en 
las Notas finales. {Pragmática de 30 da 
Agosto de 1800.) 
Vino de Portugal, inferior, que se introduz-
ca por la frontera -de tierra , c a . . . . 2 « 
Vino para aumentar los fondos de la Univer-
sidad de Oviedo , cóbrense 16 mrs. de cada 
cántara de vino que se introduzca en el 
principado de Asturias ( Real orden de ,30 
de Mayo de 1807.) 
Nota. MI/vino de Castilla y Rioja , con-
duciéndose desde las provincias exentas ú quaU 
quiera puerto de 'España con documentos jus-
tificativos de los respectivos Jueces del con-
trabando , es libre viniendo en embarcación 
española pero en extrangcra paga com@ 
si fuese vino extrangero; V. en las Notas 
Derecho de indulto. 
Otra. MI vino que se embarque para Ru- ' 
sin. debe llevar certificado de su proceden-
cia para disfrutar las gracias que le están 
MU concedidas. (Prevención del Sr. Superin-
tendente general de 12 de Agosto de 1768.) 
Vino de Cataluña , Valencia y Aragón para 
este destino , c. a.. « 8 - j -
Vino de las Castillas , Mancha y demás pro-
vincias interiores , ,c. a. para el mismo des-
tino , valuada en 6 rs « 
Vino de M á l a g a , Xerez y resto de Andalu-
cía , adeuda c. a. valuada en 10 rs. , para 
el mismo destino « i c f 
Vinos del Reyno , en embarcaciones españo-
las , libres de derechos á su salida al ext. 
Vinos del Reyno por tierra , libres de dere-
chos á su salida al ext. 
Vino de lo interior del Reyno, conducido por 
tierra , y extraído por los puertos de San-
tander , Asturias y Galicia en embarcacio-
nes ext., libre de derechos á su salida al ext. 
E l vino de Galicia y de lo interior de 
quaiquiera provincia que se introduzca á 
ios puertos para su embarque á America, 
12 1 
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es libre de alcabala , cientos, millones y 
sus impuestos .• igual libeítad goza condu-
ciéndose de puerto á puerto del Reyno en 
bandera española y en ext. 4 pero en ei 
dia solo pagará la tercera parte de dichos 
derechos. (Real resolución de 4 de Setiembre 
de 180 5): los que se extraxeren á reynos ext. 
en buque nac., con las dos terceras partes 
á lo menos de tripulación española, pagan 
solo la alcabala : los que en buque ext. y 
con tripulación ext. para el ext. , ó de 
puerto á puerto , pagan alcabala, cientos, 
¡millones y sus impuestos , que se compre-
henden en los 120 mrs. de salida que se-
ñala el Arancel. (Real orden de 2 de Enero 
de 1B03, Real declaración de 24 dsFebrero 
de 1803.) 
Vino de Sevilla y Moguer, en embarcaciones 
ext., á su salida c. a , . . . . . . . . . , ió 
Vinos de las demás partes de los reynos de 
Sevilla y Granada , en embarcaciones ext., 
á su salida , c. a. 3 1 8 
Vino de los reynos de Valencia y Murcia , en 
embarcaciones e x t . á su salida c. a . . . , . . ,M -ao 
Vino del principado de Cata luña , en embar-
caciones ext. , á su salida , c. a . . . . . . . . . » .1 o 
Vino de Mallorca , en embarcaciones ext., á 
su salida c. a . . . . . , m . i j 
E l vino nac, compuesto á semejanza del 
«ext., adeuda ios mismos derechos á su ex-
tracción que el común del Reyno, {Bsso-
lución de i.0 de Febrero de lypo . ) 
Nota. Por Real orden de 20 de Setiem-
bre de 1814, queda abolido el derecho tem-
poral de 4 mrs. en quar-tillo de vino , ímpueí-
to por otra de 2 de Julio de 1805. 
Winterania , libre de derechos á su salida 
al ext. 
Violines ext. , p e q u e ñ o s p a r a maestros de 
bayle , c. un ^ - § 9* 
Violines ext. de tamaño regular ., <c. u n . . . . . 9 « 
Violines ext. , c un , 54 n 
Violines y Violones, á su salida.al^xt., libres 
de derechos. 
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VirlcúeS : V. GancBosv 
Visagras : V. Herrage y Latón , según sus. 
clases. 
Visco cuersino: V. Drogas. 
Vitelas : V. Pieles y Cueros. 
V i t r i o lo : V. Drogas. 
Vizcochos ext. , c. l ib , SJ 20 
Vizcochos de Mallorca y otras partes , á su 
salida al ext. , libres de derechos. 
Vizcochos de la marina, á su salida al ext. > 
libre de derechos. 
Volantes ext. de plumas para jugar á la ra-
queta , forrados en p ie l , c, d o c . . . . . . . . . . » 16 
Volantes forrados en telas de seda, c. doc. . . 3 » 
A su salida : V. Mercerías. 
Volantes ext. de hojuela de plata para el 
pelo, c. un. (Orden de 9 de Diciembre 
de 1788. ) . . . . . • • • • 3 M 
Volantes ext., de hojuela de acero , c. un. 
(Orden de 3 de Abril de 1789.). « 15 
Volatería : V. Caza. 
": A . 
XABON nac., libre de todos derechos Rea-
les, municipales y particulares á su ex-
tracción para América y al ext. 
Si se extrae en bandera española, tie-
ne de premio 3 rs. en arroba siendo de 
las provincias sujetas á millones. ( Real 
orden circulada por la Dirección general 
en 18 de Mayo de 1816.) 
Xaboncillos de Indias, son libres de dere-
chos á su entrada en España , y á su 
salida al ext. 
Xaboneras de metal plateado: V. Latón, 
Xalapa : V. Drogas. s 
Xarave de kermes : V. Drogas. 
Xarcias ext. de todos géneros, c. q. (Orden 
de 7 de Julio de 1786. ) . , ii 30 
Xarcia ext. en surtimiento, c. q. á su ex-
tracción para Indias, valuado en 140 rs. . 9 27 j -
Xarcia nac. para el mismo destino, libre. 
Nota. L a Xarcia nacional que se con-
duzca de puerto á puerto ? inclusos los dé 
62'; 
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Canarias y Mallorca, y al exfrangeró, es 
libre de derechos Reales y municipales. 
Igualmente es libre de los derechos de 
alcabalas y cientos en las primeras ventas 
al. pie de la fábrica, y en las que se hagan 
por mayor en los puertos habilitados para 
extraerla. 
Los cáñamos, linos rastrillados ó sin 
rastrillar , y alquitranes destinados para 
xarcia ó cordelería f viniendo del ext. son 
libres de derechos Reales y municipales 
á su entrada. 
Xeringas: V. Estaño y Latón. 
Xeringuillasext.de hueso, c. doc 6 & 
A su salida : V. Hueso labrado^ 
„ 
YEGUAS : V. Ganado. 
Yerba del Paraguay : V . Drogas, 
Yerba del Paraguay de Indias , es libre á 
su entrada en España y salida para el 
ext., 
Yerba epát ica: V . Drogas. 
Yerbas, cuya salida no se especifica en es-
te Arancel, libres de derechos al ext. 
Yesca ext. , c. a. á su entrada f « 
Yesca de Indias , es libre á su entrada. 
Yesca, libre de derechos á su salida al 
ext. 
Yeso ext. en piedra , c. q* . . « 10 
Yeso ext. en polvo , c q . ; '99 .20 
Yeso mate ext. , c. q. 1 6 
Yeso , libre de derechos á su salida al 
ext. 
Yeso labrado, libre de derechos á su sa-
lida al ext. 
Yunques : V. Hierro, 
ZAFIROS ext. en desperdicios para medicinas: 
V. Drogas. 
Zafra ó Zafre ext., que en algunas partes 
FF 2 
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llaman Safra 4 A l q u i f o l y es un mine-
ral , en piedra ó polvo, que sirve para 
dar el color azul en las fábricas de lo-
za : V. Drogas. 
Zafranon: V.. Drogas. 
Zapatos ext. para uso de viandantes ó en-
cargos particulares de uso propio, cada 
par ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .: l o n 
Zapatos nac. , á su salida para América 
son libres, y prohibidos los ext. 
A su salida al ext.: Y. Cueros y Pie-
les curtidas y manufacturadas. 
Zaragatona: V. Drogas. 
Zarazas nac. de lienzos ext. pintados en Es-
paña , á su extracción para América pa-
gan por factura y avaluó el 3 p.0/0. 
Zarazas nac., sobre lienzos fabricados en 
estos reynoSj son libres para el misino, 
destino. 
Zarcillos : V. Arracadas^ 
Zarzafras : Y. Drogas. 
Zarzaparrilla : Y.. Drogas. S 
Zedoaria : V. Drogas. 
Zink ó- Extracto de calamina ext. 7 que en 
algunas partes llaman Sen, c. l ib. (Or-
den de 14 de Noviembre de 1793.) 1 20 
Zink, , ! su salida al ext. libre de derechos. 
Zumaque : V. Drogas. 
Zumo de Acacia: V. Drogas*. 
Zumo de hipocistidos: V. Drogas. 
Zumo- de limón , á su salida al ext. , a,. 2 4 
Zurra de América ; Y. Drogas. 
T A R I F A Y G R A D U A C I O N 
del valor á que deberán despacharse 
por ahora los géneros extrangeros de 
algodón ordinarios y finos para el pago 
de los Reales derechos á la entrada en 
las Aduanas de España 5 j al tiempo de 
exportar los que se hayan permitido 
conducir á America. 
JL oda clase de texídos de algodón llano ó cruzados 
que no pasen de una vara de aneho, como son los co-
quillos, cocos, pañuelos de musuiina, musulineta,, l i -
sos, con listas, inahones, cotonías no acolchadas, man-
telería , lienzos imitando las platillas, bre tañas , irlan-
das y otras semejantes en blanco, teñidos ó pintados, 
cotíes y listados aunque tengan parte de hilo ó yerba 
incluyéndose los pañuelos ó géneros de trage por las de 
largo que contengan, sean ordinarios ó finos, se regulan 
á 4 | rs., por vara para el pago de derechos del 15 p.o/0 
y demás agregados establecidos. 
Toda clase de dichos texidos. que pasen de una va-
ra de ancho, aunque solo tengan dos pulgadas mas, has-
ta dos varas, á y f rs. la vara. 
Las cotonías acolchadas y medio acolchadas, y ©tras-
de rayas finas que llaman Y i n , hasta vara de ancho, 
no se incluyen en las ciases, antecedentes, y se gradua-
rán á 8 rs. la vara. 
Las panas hasta dos tercias, de ancho, á 8 rs. la 
Tara. 
Los texidos de punto hasta vara de ancho, senci-
llos ó de una hoja, á 25 rs. la vara , y si viniesen, 
como suelen venir algunos de dos hojas unidas, se con-
tarán por dobles varas para el pago de los citados de-
rechos según la graduación expresada. 
Los .texidos con mezcla de lana imitando á los: t r i -
pes, casimiros y otros géneros que no pasen de vara de. 
ancho á 20 rs. vara; ios mismos- texidos de mas de 
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vara hasta dos de ancho, á 3 6 rs. vara. 
E l hilo de algodón torcido de todas clases, se gra-
duará á 28 rs.^  yn. i y el que solo sea hilado, pagará 
los derechos señalados en el Arancel de entrada según 
su calidad. 
Los encaxes , y blondas negras ó blancas de todas cla-
ses , las gasas , y lo que llaman T u l para mantillas, tra-
ges y guarniciones de algodón , pita de mezcla de se-
da ó sin ella, se graduarán á 40 rs. vara. 
Las medias de telar de todas calidades y tamaños 
á 12 rs. el par. 
Las cintas id. de telar de todas calidades, á 3 6 rs. 
la libra. 
' Los torcidos con mezcla de seda hasta una vara de 
ancho , á 15 rs. la vara. 
Los guantes y manguitos largos y cortos, á 8 rs. el par. 
Las musulinas y musulinetas labradas , caladas, bor-
dadas y de nudi-tos , ordinarias y finas, hasta vara de 
ancho, á 1 o rs. vara. 
Las mismas de mas de una vara hasta dos, que no 
tengan mezcla de oro y plata, á ió rs. vara. 
Las colchas acolchadas de una pieza ai telar para 
catres, se graduarán á 100 rs., y las cameras á 200 c. un. 
Las mismas de coco pintadas para catre á 50 rs. , 
y las cameras á 100. 
Los elefantes , garras, salampures y otros lienzo s 
de calidades bastas y ordinarias de fábricas de Indias 
hasta vara y quarta de ancho , se graduarán á 4 rs. 
vara, y los mahones de las mismas fábricas que no lle-
guen á la media vara de ancho, se graduarán tam-
bién á 4 rs. vara. 
Si se presentaren algunos de los expresados géneros 
con mas ancho que el señalado, se aumentará á pro-
porción según sus clases, el valor que corresponda al 
exceso. 
Quando se advierta notable diferencia de géneros 
por nueva invención ó por otro motivo justo , se dará 
parte á la Superioridad , como está prevenido en Reales 
órdenes, tratando de los demás géneros de entradas. Cá-
diz 19 de Marzo de 1812. 
Nota. Por Real orden de 27 de Enero de 1815> 
se prohibió la entrada de estos géneros , cuya introducción 
se habia tolerado por las circunstancias pasadas de la guer-
ra , pero por si ocurriese alguna liquidación de los dere-
chos , se pone esta tarifa. 
C A T Á L O G O 
de los géneros, frutos y efectos extran-
geros , cuja introducción en el Reyno y 
en nuestras Ainéricas está prohibida. 
A . 
A i .BADEJO, prohibido para América, áim con pretex-
to de rancho y otro alguno. 
Aceytunas , Alcaparras, Alcaparrones, prohibidos para 
América. 
Aguardiente refinado de España y ext. , ó qualesquier 
licores que no sean nac. , prohibidos para América. 
Alhajas con piedras finas y falsas mezcladas. 
Id . dichas de plata ú oro-, con piedras ó sin ellas que 
no sean de la ley de 11 dineros en la p la ta , y 23 
quilates en el oro j pero si este fuese en joyado y 
sujeto á soldaduras, como son veneras, caxas, estu-
ches , hebillas , botones , sortijas y otras de esta es-
pecie , bastará la ley de 9 quilates en la plata , y 18-
en el oro. (Real orden de 14 de Mayo de 1790, y 
Real cédula de 19 de Octubre de 1792.) 
Alcohol-, prohibida su entrada, y libre la salida de el 
de los Reales estancos. 
Alepina de lana y seda que no tenga dos tercias de 
ancho. ( Real orden de 5 de Junio de 1790.) 
Alfileteros cubiertosj de entorchados , ó argentería falsa. 
Alfileteros cubiertos de rocalla y mostacilla. (Orden de 4 
de Diciembre de 1796. ) 
Alfombras. 
Alforjas. 
Algodón hilado. ( Orden de 20 de Setiembre de 1802 ,, 
y 20 de Abril de 1804.) 
Algodón texido ó manufacturado baxo qualquiera deno-
minación. 
Nota. Para evitar todo motivo de duda, se decla-
ran comprehendidos en la prohibición los lienzos blan-
cos , pintados ó estampados, con mezcla de algodón,., 
lino y seda y las cotonadas, biabéis ¿ biones , en blanco ó 
azul 3 mumlinas y estopillas y los gorros y gtmites 7 rns^  
Mas , mitones , fa]as , chalecos hechos á la aguja ó al 
telar > los flecos, galones, cimas, fcipílas , borlas, ala-
mares y delantales , sobrecamas , franelas de algodón y 
lana , j tQí&w qualesquier género con mezcla de algo-
dón ? ó en duda de si le tiene. 
Otra. Por Real orden de 27 de Enero de 1815, se 
prohibió la entrada de todo género de algodón extran-
gero , que por las circunstancias -pasadas de. la guerra^ 
se había tolerado su introducción, 
Almiilas de todos géneros. 
Aimohadas ó Almohadillas. 
Aravia coa mez,cla de algodón. 
Arcos con flechas de punta de acero. {Real orden de 19 
de Junio de 1790.) 
Armas de fuego, ú otras qualesquiera, ofensivas y de-
fensivas , no se embarcarán para América sin prece-
der licencia de M . sopeña de perderlas, no com-
prehendiéndose en esta prohibición las de algunos 
particulares , M las hojas de espada, espadines, cu-
chillos y cutoes de España. Los que quieran enviar 
armas á América por negociación, acudirán por la 
licencia á los respectivos vireyes de donde quieran 
dirigirlas para que informen, y en su vista determi-
ne S. M . ( Resolución de 10 de Setiembre de 1787.) 
Azogue y sus compuestos. 
Azúcar , está prohibida su introducción por los puertos 
de las provincias exentas , para pasar á Castilla y 
Navarra. ( Ordenes de 30 de Agosto , y 6 de Noviem-
bre de 1786.) 
Azúcar ext., prohibida su salida para América; y la 
nac. ó de nuestra América para aquellos dominios, 
es libre de derechos. 
Azufre. 
B 
BARQUINES Ó Fuelles. 
Basquinas de todos géneros, 
Bastones de cuero , llamados Junquillos. ( Orden de 16 
de Setiembre de 1790. ) 
Bastones con almarada. 
Batas hechas. 
Bermellón. 
Birretes de todas clases, prohibidos para América. 
Boiantes ó. Penachos para caballos. 
Bolsas de todos géneros. 
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Bonetillos de todos generes. x ' 
Bordones entorchados de id . 
Borlas de id. 
Botas y Botines de todos generas para comerciar. 
Botas de piel para vino. 
Botones de asta, aun los charolados y disimulados. 
(Orden de ip de Enero de 1792 . ) 
Botones con cuño de moneda de España. 
Botones de cuerno, uña ó ballena. (Reales órdenes de 
4 de Mayo de 1788, y % de Marzo ^ 1 8 1 5 . ) 
Botones de hilo, lana , cerda , pelo, ó de telas de hi-
l o , hijuelas y entorchados de plata , oro fino ó fal-
so , y de cerquillo de metal con campo bordado. 
Botones para casaca, esmaltados de porcelana en pas-
ta con piedras ó países de miniaturas : ios de nácar 
y pasta , y otros crecidos de metal dorado. (Orden 
de 8 dt Octubre de 1787.) 
Brazaletes, Broches, Manil las, Muelles ó Pulseras te-
xidos con lana; algodón ú otra especie. 
Breteles. • ~ 
Briaies..-iio u ^ v J . i i j n $ A - - \ so.Viscxq ¿sloqjsq y asnón íD. 
Bridones para caballerías. 
Brocado , Brocato , ó Tisú de oro ó plata. {Reales, ór-
denes de 25 de Julio de 1791 , y 31 de Marzo de 1797.) 
Bufandas. 
Bujacas. 
e x 
CABELLERAS ó Pelucas. : : 
Cabezones de hilo , lana , seda ó cueíó. 
Cabriolés. , 
Cacao de Marañon. (Real orden de 14 de Abril ^ 1 7 8 3 , 
. recordada en 4* de Marzo .de • iZbó.-) 
Cacao de todas ciases, prohibida su introducción por 
los puertos de ias/proviriGias, exentas para pasar á Cas-
t i l la y Navarra. (Orden de 6 de Noviembre de 1 7 0 Ó . ) 
Cadenilla bordada para guarnecer. 
Cafe. ' . . v • „;.. ; 
Cabidas para peynados y escofietas.. 
Calamacos de lana , lisos , listados y con flores , Ade-
quines, Batavias , Brillantes, Diamantes, Estérelas 
y Fioretas , Grisetas ?, Ladines , Tabaretes y Rosegas, 
Broca tos y Tapizon de lana , y Tapizon ó con roez^ 
cía de hilo ó seda , Damascos y Damasquillos de solo 
. • CG V" ' 
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lana ó seda , ó con mezcla de hilo , Yiíiiendo en cortes 
para vestidos ó basquinas. 
Calcetas de hilo. 
Calzoncillos de todos géneros. 
Calzones de qualquiera tela. 
Cajnbrayes o Clarines bordados de hilo , en blanco, y 
figurados en pañuelos , ó sin figurar , con bordado 
de algodón , estambre y seda. {Real órdsn de 3 de 
Mayo de 1797. ) 
Camisas y Camisolines., 
Canela y Canelón , está prohibida su entrada por los 
puertos de las provincias exentas para pasar á Casti-
lla y Navarra ; percr no la de Manila traida á dichos 
puertos en buques de la compañía de Filipinas. (Deda-
> ración de 21.de Abril de 1790.) 
Cañones y Escopetas de menos de vara de largo. 
Capotillos y Capotones de todos géneros y telas. 
Carcasa de todos géneros.. 
Carpetas de todos géneros. 
Carteras de todos géneros. 
Cartones y papeles picados para ramilletes ú otros usos. 
{Orden de 2$ de Noviembre de i j p i . ) 
Cartulina de todos géneros., 
Casacas de todos géneros.. 
Casullas. 
Catres., 
Caxas cubiertas de rocalla. {Real orden, de 4 de Diciem-
bre de 1786.) ' 
Caxas. de suela.. 
Cedazos ext. , prohibidos para América., 
Ceñidores. " : 
Cerraduras y Clavazón de metal, dorado, prohibido para 
. América. : ) Í 
Cerveza. {Reales ' órdenes de 25 de Abril de 1785 , ^ 13 
* ífeMarzo de iZi6¿) , 
Charreteras de todos génesos y usos. 
Chupas, y Chupines. 
Cinabrio. ^ / 
Cinchas sueltas.. 
Cintas de hilo , lana, pelo y cerda, comprehendidas las 
que llaman Belduques , Hiladillo , \ Capullo , Filadis, 
Filoseda , Borra ó Escarzo de seda que llaman Re-
hiladillo ó Media seda , y demás manufacturas de esta 
clase. (Cédula de 24de Junio ^ 1 7 8 3 : Ordenes de 29 de 
''Octubre de 1783, 25* de Juliodeiypijy 23 deEnero deijgz*. 
' 2.3-5 
Cintas de seda y terciopelo , labradas , con matices 
blancos y negros, gaaraecidas por una y otra orilla 
de felpilías, cosida con seda blanca , y otras con plata 
y oro , con una punti l la , pegada ó cosida asimismo con 
seda, formando por sí solas un verdadero adorno , guar-
nición ó franjas aplicables á qualquier vestido ó ropas, 
prohibida su entrada y todas las de sus clases. {Real 
orden de 25 de Enero de 1792.) 
Cintas y Cinturones de seda. {Kesolucion de 12 de Setiemhrs 
de 17B7.) 
Clavazón ext. ^ prohibido para América. 
Coches y demás Carruages, está prohibido su embarque 
para América, (Real órden de 5 de Agosto de 1791.) 
Cofias de todos géneros. 
Colchas y Colchones. 
Coletos. 
Collares de cadenilla de hilo de oro ó plata , cabello, 
entorchado ó cartulina, gasa ó blondas , lisos y guar-
, necidos. 
Corbatas y Corbatines. 
Cordones de todos géneros y usos. 
Corsés de todos géneros. 
Cortes de basquina. (Orden de 10 de Junio de 178$.) 
Cortes de becerrillo para botas, {Orden de 18 de Junio 
de 1787.) 
Cortes sueltos ó en piezas, de todo género de te la , y 
para qualquier uso , figurados en telar , pintados ó es-
tampados : V. Vestidos. 
Cortiaas y Colgaduras de todos géneros. 
Cotillas, 
Coyundas, 
Cristales ext, , prohibidos en Madrid y so7 leguas éri 
contorno, (Orden de 3 de Smembre de 1762.) 
Cubiertas de todos géneros para chinelas y zapatos. 
Cubrecamas de todos géneros. 
Cuchillos los mas ordinarios > que llaman flamencos > y 
los de hechura de punta. (Orden de lo de Junio de 17^5.) 
DELANTALES de todos géneros > excepto los figurados en 
pieza, 
Desavillés de todos géneros. 
GG i 
r , ' r . " . V ^ " e, : ; : 
EFIGIES Ó Figuras vestidas de quaiquiera ropa. 
Enaguas de todos géneros. 
Encaxes de hilo , cuyo valor no pase de i o rs. c. v. , 
y los de seda que no lleguen á 5 rs. 
Encerados ext. , prohibidos para América. 
Entorchados de alambre, cubiertos de seda ó hilo. 
Escarpines de todos géneros. 
Esclavinas , Respetuosas, Paletinas ó Pañoletas de todos 
géneros. 
Escobillas de yerba, y plumeros para limpiar muebles. 
Escofietas de todos géneros. 
Esmeriles, prohibidos para América. 
Espadas y Espadines ext. , prohibidos Jara Amér ica : 
V. Armas. ¡ 
Estambre hilado. >' 
Estampados de papel, prohibidos para América ios ext. 
Esterilla de seda, hilo ó lana. 
Estuches de seda ó de. p i e l , y de suela para todos usos. 
•Je» 
FAROLES de lienzo y papel. 
Fajas de todos géneros. 
Felpas y Felpillas de lana y de hilo. 
Flor de azufre. (Orden ds 2%, de Setiembre de 1801.); 
Flores de mano de todos géneros. 
Franela listada de color con mezcla de algodón. 
Franjas ó Frangillas de todos géneros , excepto las de oro 
y plata. 
Frasquillos de piel. 
Frontales de todos colores. 
GÁLONIRIA y Gasa de oró5 y plata falso:, con brillan-
tes ó sin ellos. 
Galones de lana, h i l o , pelo;, cerda?ó seda. 
Gasa y otros texidos de seda que estén faltos de marca. 
(Orden de 10 de Enero ck i.j8j . y 
Géneros ext. de üVieYa invención , los detendrán los Ad-
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ministradores, en las Aduanas, y remitirán muestras 
de eüos con el precio, que tengan en ei puerto , para 
que en su vista se acuerde io conveniente. ( Real or-
den, de 12 de Mayo de 1783.) 
Gorros de todos géneros. 
Griseta de seda con mezcla de hilo. 
Gualdrapas y Tapafundas de todos, géneros» 
Guantes. 
Guadamaciles., (Real .orden de 2^ de Marzo de 1:803..} 
Guarniciones de lana , hilo , pelo , cerda , seda , pluma,,; 
flores j ó. de hilo de plata ú oro -para, quaiquier u&o. 
HEBILLAS bordadas y de suela.. (Real orden de 8 de Febre-
ro de 1792.) 
Hierro ext. de todas clases, prohibido para América^ 
Hilo bramante ó Carreto. 
Hilo ó Carreto de colores., prohibido para América. 
Hilo , que su valor no pase de 20 rs. libra. 
Hiladillo. 
. i , ' J- ' " t - " : ; / : ' ' 
JUGUETES de dulce , forrados de seda. (Real orden, de 
30 de Marzo de 1791.) 
Justillos ó Jubones de todos géneros. 
L« 
Lana hilada. 
Látigos de pluma para sombreros. 
Lazos de todos géneros y para todos usos. 
Lengüetas ó Encaxes , está prohibida'su entrada en la 
general de estos ordinarios : V. Encaxes. 
Libros : los. que se imprimieren ó reimprimieren. ea Es-
paña no pueden introducirse de impresión ext. n i 
tampoco enquadernados en surtido , á no ser manus-
critos j pero se permite uno enqiiadejrnado de cada obra 
para uso, p r o p i o o por encargo , particular , pagando 
por derechos de entrada el doble de lo que costaría 
en España su enquadernacioa. A los transeúntes se les 
permite unos pocos: iibros enquadeimdos para su uso. 
SS8 
(Reales órdenes de 20 de Noviembre de 1763 , 2 de 
Junio de 1778 , i.0 de Julio de 1784', 27 de Mayo 
de 1790 , 4 de Abril y 24 de Octubre de 1602 , 22 de 
Agosto y 30 de Noviembre de 1792 j 3? Real cédula de 
8 de Junio ííe 1802,) en la que se manda observar la 
ley 23 , título 7 , l ibro i.0 de la Recopilación , por la 
que se ordena no se venda ningún libro ext. sin pre-
sentar un exemplar en el Consejo j y i se conceda l i -
cencia para su introducción ó venta, deteniéndose en-
• tretanto en las Aduanas los surtidos que viniesen. Para 
este efecto los fardos ó caxones de libros que ven-
gan del ext. , remítanse de las Aduanas de las fron-
teras precintados y sellados á la de Madrid á costa 
de los respectivos dueños, ( Real érden de 29 de Enero 
de 1803.) 
Lienzos ordinarios listados de colores. 
Lienzos pintados y estampados. 
Ligas de todos géneros. 
Lunares. 
M . 
MALETAS de todos géneros. 
Mangas de todos géneros y para todos usos. 
Manguitos ó Regalillos. 
Mantas de todos géneros y usos. 
Mantillas y Mantos para mugeres. 
Mantillas ó Tapafundas de todos géneros para caballerías, 
Marseileses. 
Máscaras. {Real orden de 15 de Enero de 1801.) 
Medallones con retrato de nuestro Salvador y Santos. 
{Orden de 13 de Noviembre de 1792.) 
Medias y Calcetas bordadas. 
Medias y Caicetas.de hilo. {Orden de 26 de Julio de 1791.) 
Medias de Jhiladillo capullo , filadis , filoseda , borra 
ó escarzo , que también llaman Reüilado ó Media seda, 
y demás manufacturas de esta clase. 
Medias de lana , pelo, h i l o , de algodón ó piel. {Real 
cédula de 24 de Junio de 1783.) También están pro-
hibidas todas las obras de punto de qualquicra ma-
teria que sean , excepto las medias blancas de seda. 
Medias de seda de colores. {Orden de 2^ de Junio de 1791-) 
Mercurio dulce. 
Mitanes ó Sangalas, cuyo ancho no llegue á vara j pero 
faltándoles solo un octavo , entran con el nombre de 
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Holandilla. (Real orden de 15 de Noviembre de 1790.) 
Mitones de todos géneros. 
Mondadientes entorchados. 
Monterillas de todos géneros y para todos usos.. 
Mosquiteras de todos géneros. 
Muestras para escribir. ( Real orden de 27 de Mayo 
de 1792.) 
Muñecas con cara , pecho y manos; de madera, y el 
resto del cuerpo figurado de, vaidés. (Real órden de 27 
de Setiembre de 1803.), 
Muñecas y Muñecos: con vestidos de tela. 
Musuiinas, excepto las que traiga la compañía de F i -
lipinas. (Pragmática de, 22 de Setiembre de 1793.); 
.1 - N . ; ' 
NA Y p E S. 
Nueces ext. , prohibidas; para, America* 
OJALES de todos géneros.. 
Qrnamento& para. Iglesia mclusas; las: telas para ellos. 
p . ^iií 
PAÍSES de seda,, lisos, pintados y bordados para abanicos. 
Paletinas y petos de todos géneros, • 
Paños de manos , cortados y cosidos. 
Pañuelos de hilo de coleta y de todas clases, prohibidos 
para America., (Declaración, del Consejo, de Indias de 26 
de Febrero de i j p i . ^ 
Pañuelos, de todos: géneros:, cortados: y cosidos. ( Orden 
de 7 de Noviembre' 1787.) 
Papel ext.. pintado,, prohibido para América. 
Pecheras, de todas clases.. 
Peluquines ó Pelucas.. 
Penachos de todos, géneros. 
Perlas falsas , prohibidas para América., 
Piezas de adornos y usos profanos, que contengan efi-
• gies de la reverencia cristiana.. 
Pistolas de faldriquera. 
Plomo en barra ,, pasta ó. municiones. 
Plumas de todos géneros para adornos. 
i $ ó , u ' T/T t • : , ^ • . < * -
Plumones ó Colchones. ; 
Polines texidos de lana con mezcla de seda , y media 
vara escasa de ancho. {Real orden de ió de Junio 
de 1785.) 
Pólvora nac. prohibido su embarque para América. (Or-
dems de de Junio de i j & 6 , y 2Ü de Febrero de 1795.) 
Polvorines de piel. 
Presillas de cerda , lana , seda f hilo de oro ó plata para 
sombreros y otros usos. -
Puños para camisas. 
R . 
RAMOS de todos géneros. 
Redecillas ó Redes de todos géneros. 
Ropas usadas , prohibida su introducción para venderlas. 
(Orden de la Dirección general de Rentas de 2 de Octubre 
de 1798.) 
Ropas de todos géneros. , 
s . 
SABANAS. isíiag, eoboi ?.3JAI0 
Sacamantas^ para caballerías. 
Sacos de lienzo ó de lana. 
Sal común. 
Salitre. 
Seda torcida y de coser de todas clases , prohibida para 
América. (Orden de 6 de Marzo dé 1794.) 
Sidra ext. , prohibida para América. 
Sillas ext. de montar y para estrado, prohibidas para Amé-
rica. (Orden de 5 de Agosto de 1791.) 
Sobrecamas de todos géneros. 
Sobrepellices. 
Sobrepuestos de todos géneros. 
Sobretodos. 
Solideos. . 
Solimán. 
Sombreritos de todos géneros para muger. 
Sombreros de castor ext. , prohibidos para Madrid. 
Sombreros ext. , prohibidos para América , excepto los de 
castor. 
Sombreros de Portugal. 
Sombreros de suela , y los guarnecidos para hombre. 
Suelas cortadas para zapatos. 
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TABACOS, de todos géneros. 
Tafetán doble con listas pasadas al embcs. ( Resolución 
de 31 de Julio de 1771.) 
Telas de seda bordadas, pintadas ó lisas para abani-
cos: V. Paises. 
Texidos y manufacturas de seda, lana, lino ú otra 
especie , con mezcla de plata y oro falso j los de yer-
bas , que son de algodón j los de hilo pintado y es-
tampado j y las manufacturas abrillantadas con vidrio 
molido. 
Los texidos de seda comunes, que á lo menos no ten-
gan 3 £ dedos de ancho de fino á fino, ó dos tercias 
menos un dedo, sin contar las orillas y los mueres, 
á lo menos de dos palmos y quatro de dos con la 
misma cuenta y número de portada ^que ios nac 
( Reaí cédida de 27 de Noviembre de 1798.) 
Tornasol ó Girasol. ( Real orden de 29 de Julio de 1^91.) 
T u p é s , Almohadillas ó Peyaados de pelo para mugeres. 
M . .> v ^ m ; M 
VELAS para molinos de viento. 
Velas de sebo , prohibidas para América. 
Vericúes. .. 
Vestidos, ropas interiores y exteriores, adornos he-
chos , de hombres y mugeres de todos géneros , ten-
gan el corte ó figura que tuvieren. 
Vuelos de todos géneros , lisos, guarnecidos ó bordados. 
Vueltas. 
x 
XABON de todas clases. ( Real orden circulada por ¡a Di-
rección general de Rentas en 18 de Mayo de 1816.). 
.:. i p 0 , M .b e » ; , r n . • 
ZAGALEJOS de todos géneros. 
Zapatos de todos géneros para vender. 
Zarazas ó Lienzos pintados. 
HH 
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C A T Á L O G O 
de los géneros, frutos y efectos, cuya 
extracción del Reyno está prohibida. 
, : : - y A . ^ 
ALUMBRE en bruto. 
Ariuas nac., se prohibe su extracción á reynos ext., 
pero no de puerto á puerto de la Península, con la 
precaución de tornaguías , y quando se permite su ex-
tracción, son libres de derechos. ( R e s o l u c i ó n de 13 
de S e t i e m b r e , y o r d e n de 16 de O c t u b r e de 1797.) 
Arroz de Valencia, prohibido para el ext. por decre-
to del acuerdo de Valencia. 
CABALTO nac. en bruto. {Orden de 11 Julia de 1787.) 
Calamina. 
Caraña. ( .oínaiv ab. aOTilom « i m , WJHV 
Garbon de leña nac. con inclusión de el de hueso de 
aceytuna ó errage,,ydel cisco, prohibida su extrac-
ción por mar. 
Goínaza, >§ ' t o b ' ó i ' - o d a 
Cueros á el pelo , de la Península, de todas clases. 
DUELAS. ( Orden de 22 de Enero de 1781.) 
' E - • T ¿ w . . ' ' > . w 
ESCULTURAS de autores célebres, ya difuntos. 
Estátuas y Pinturas, ,hechas por escultores y pintores 
celebres, ya muertos. ( O r d e n de 16 de O c t u b r e de 1779.) 
Para América , las permitidas como omitidas en el 
Arancel. 
F l L A S T I C A . 
£43 
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G 
GANADO lanar nac. de qualquiera clase, vacuno, ca-
brío , y de cerda. 
Garañones, muías y mulos, ó machos que no lleguen 
á dos años) caballos, aunque sean capones, yeguas, 
potros y potrancos. {Real declaración de 20 de No-
viembre de 1802.) 
Garras ó Retales de pieles. 
Granos , está prohibida su extracción del Reyno sin 
permiso ^ pero no de puerto á puerto de la Penín-
sula , con la precaución de tornaguías. ( Resolución 
de 4 de Setiembre , y orden de 16 de Octubre de 1797.) 
Quando se permitan , siendo por las fronteras de tier-
ra , son libres de derechos, y lo mismo por mar ex-
trayéndose en buque español j pero si es en ext. , pa-
gan un real por fanega. 
Con arreglo á lo dispuesto en la Pragmática de 11 
de Julio dé 176$ , solo se podrán extraer los gra-
nos del Reyno quando en tres mercados seguidos en 
los pueblos inmediatos, á los puertos y fronteras, no 
llegue al precio del trigo , á saber: en los de Can-
tabria y Montañas , á 33 rs. la fanega: en los de 
Asturias,. Galicia, puertos de Andalucía y Valencia, 
£ 3 5 rs. j y en los de las fronteras de tierra, á 22 rs. vn. 
Granza ó Rubia, en raiz 0 graneada. 
LANA basta, churra ó burda del Reyno, y no se da-
rán guias para conducirlas á las provincias exentas. 
{Real orden de 21 de Octubre de 180$.) 
Lápiz plomo, ó Piedra de lápiz de la mina de Mar-
bella 3 prohibida su extracción sin permiso. 
L e ñ a , prohibida su extracción por mar. 
HH S 
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MADERAS y Palos del Reyno en bruto, y los de cons-
traccion y arboladura naval. 
Muebles , prohibidos para América. ( Real orden de c 
ds Agosto de 1791. ) 
ORO en pasta , acuñado' , en polvo y alhajas viejas 
prohibido sin Real permiso. ' 
PELO de conejo y liebre. 
Pellones de Alpaca de Indias. 
Pieles cabrias á el pelo. 
Plata en barras, polvos, acunada ó en piezas viejas. 
( Real orden de 27 de Setiembre de 1790. ) 
Platina ú oro blanco. 
SEDA en rama ó cruda, píohibida sin Real permiso. 
Simientes de gusanos de seda. 
TRAPO. (Resolución de 2 de Mayo ds 1756 ) 
Tumbagas, prohibida su extíaccion sin Real permiso. 
VENA de hierro* 
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N O T A S 
para la inteligencia de este Arancel. 
L os dcrschos ds los géneros (juc comprehende si son ex-
trangeros , están con arreglo á ios Aranceles recopilados 
en 1782 , á no ser que otra cosa se diga] los de comer-
cio de América , están con referencia ai> Reglamento de 
Libre comercio de 1778 j y úítimamente los - prohibidos ex-
traer del Keyno, los permitidos con libertad de derechos, 
los que los adeudan d su salida j y los que tienen premio 
están puestos con arreglo á los Aranceles de salida publi-
cados en el año de 1802. 
. Los géneros que no se expresan en este Arancel ] si 
fuesen extrangeros, tratándose de su entrada en España, 
teniendo presente lo que se dice en géneros de nueva in-
vención , pagarán un 15 p.o/o de su precio corriente antes 
de cargarles derechos algunos, ó mas si se asemejasen á 
otros géneros de mayor contribución anotados en el Aran-
cel. Estos derechos deberán ser subsistentes ínterin no se 
advierta alteración en la justa estimación de los géneros 
que comprehende. (JVoía de los Aranceles recopilados, pá-
gina 117. ) Si fuese para América, pagarán con arre-
glo á ios puertos á donde se destinan ( Jslota del Arancel 
del Libre comercio, página 67)3 esto es, siendo páralos 
mayores 7 p.o/o los extrangeros y 3 p.o/o los nacionales, y 
para los puertos menores, nada , ni aun la alcabala en las 
Indias , según el Real decreto de 28 de Febrero de 1789, 
y orden de 19 de Marzo de 1796. Ademas los géneros es-
pañoles, no especificados, se valúan por el precio al pie 
de la fábrica, y los extrangeros por el corriente en el 
puerto. {Orden de. % de A g o s t o de 1782.) 
Los de América adeudarán sus -derechos valuándolos 
al precio corriente {Orden de 20 de Octubre de 1785,^ 
2 de Abril de ijütt ) ; debiéndose advertir, que quando 
- se dice América ó indias, inaica que se habla de las 
nuestras. 
Igualmente quando se dice que los géneros pagan por 
factura y avaluó , se entiende que es con la m f s m d distin-
ción que queda hecha para los puertos mayores y me-
nores. 
E l poco mas ó menos que se .expresa en algunos texi-
2 4-6 
dos de l a n a 6 l i n o , se debe e n t e n d e r de u n a p u l g a d a en 
e l a n c h o en los de m e d i a h a s t a u n a v a r a ; y dos p u l g a -
d a s en los que p a s a n de v a r a . ( O r - d e n de i8 d e M a m 
de 1784. ) J 
D e los g é n e r o s d e s t i n a d o s a l R e a l s e r v i c i o , e x é r c i t o ó 
m a r i n a , se h a n de c o b r a r los c o r r e s p o n d i e n t e s d e r e c h o s , 
t a n t o de A d u a n a s , como d e R e n t a s p r o v i n c i a l e s . ( R e a l e s 
ó r d e n e s d e 10 de A g o s t o d e 1795, 30 ^ M a r z o 
d e 1797.) 
Q u a n d o se a s i g n a a l g u n a g r a c i a 6 p r e m i o a los g é -
n e r o s c o n d u c i d o s en buque e s p a ñ o l , como á l a s d r o g a s , s e -
d a en r a m a U c . : s i d i c h o s g é n e r o s e n t r a s e n p o r t i e r r a , 
g o z a r á n l a m i s m a g r a c i a s iendo de c u e n t a de e s p a ñ o l e s . 
{ R e a l r e s o l u c i ó n d e 20 de M a r z o d e 1803.) 
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P R E V E N C I O N E S G E N E R A L E S . 
En quanto á la salida ó extracción de 
géneros. 
T 
l . A-Zos frutos, géneros y efectos de lícito comer-
cio que no se comprehenden en este Arancel, se des-
pacharán en las Aduanas, con el pago ó libertad de 
derechos que los de igual clase ó especie contenidos 
en él : se^  suspenderá el despacho de los semejantes ó 
idénticos á los prohibidos, nasta que , dándose con to-
da brevedad cuenta circunstanciada al Rey de los ca-
sos que ocurran , recaiga su soberana resolución. 
2.0 De los frutos , géneros y efectos comprehendidos 
en este Arancel , no se cobrarán mas derechos Reales 
sanidad, almirantazgo, Rentas provinciales ( D e c l a r a c i ó n 
d s 8 d s S e t i e m b r e , y 23 de O c t u b r e de 1802) , muni-
cipales ni particulares, que los señalados en e l , y los 
correspondientes á consulados , que se exigirán en las 
Aduanas, junto con los pertenecientes á la Real Ha-
cienda por los recaudadores de esta, con arreglo á lo 
dispuesto en Real orden de 1.0 de Julio.de iboo. 
3.0 De los frutos, géneros y efectos extrangeros que 
hubieren pagado ios correspondientes derechos de entra-
da en el Reyno , no se cobrará ninguno á la salida 
de él. , ; m . • • • 
4.0 De los frutos, géneros y efectos que salgan con 
libertad de derechos, y .de los sujetos al pago de ellos 
se han de llevar en las Aduanas asientos formales con 
expresión individual de su clase, cantidad y valor cor-
riente. ¡ 
5.0 Las producciones naturales é industriales de las is-
las Canarias, á su salida de ellas para dominios ex-
trangeros , se despacharán como hasta ahora , confor-
me á órdenes y práctica. 
6.° Las producciones naturales é industriales de las 
islas Filipinas, serán libres de derechos en su extrac-
ción para fuera del Reyno. 
7.0 De los frutos, géneros y efectos asiáticos de do-
2,. 
mi nación extrangera , se devolverán á su extracción del 
Reyno para fuera de e l , todos los derechos qae hubie-
sen adeudado á su ingreso, confonne á lo prevenido 
en el capitulo 55 de la Real cédula de 12 de Juii© 
de 1B03. 
PREMIOS, 
ros premios concedidos á la extracción de varios artí-
culos al extrangero, según se especifica en el Arancel, 
constan7de la Real resolución de 14 de A b r i l de 1802, 
la que manda se observe para ello las condiciones si-
guientes. 
1 * E l pago de estas gratificaciones, se ha de hacer 
al cargador de los buques nacionales que extraiga gé-
neros y frutos del Reyno á que estuviesen aquellas se-
ñaladas al regreso de dichos buques á los puertos de 
España ( Í ) , executándose por las tesorerías en que en-
tren los productos de las Aduanas en que se hubiesen 
hecho los adeudos de ios mismos géneros extraídos, y 
no por otras, debiendo presentarse para el efecto. los 
documentos prevenidos. ( R e a l declaración de 26 ds E n e -
r o de 1803.) 
2. a. Que-para ello se ha de justificar haberse carga-
do los frutos, géneros y efectos gratificados, en puer-
tos del Reyno, conduciéndose cu embarcaciones españo-
las , y desembarcádose en puertos extrangeros de fuera 
de la Península , con declaración de que en quanto á 
JA extracción de los puertos de las provincias exentas 
de frutos , géneros y efectos que hayan pasado por las 
Aduanas ,* ha de ^ constar también su embarco en buques 
españoles por certificaciones del juez de contrabando de 
Bilbao ó San Sebastian, respectivamente. 
3. a Que las gratificaciones expresadas sean extensivas 
á los buques y marineros de las provincias exentas mien-
( i ) Derógase la circunstancia de haber de volver directamente 
al puerto de salida para percibir la gratificación, y bastará presen-
tar en la Aduana certiñeacion de ouestro Cónsul en el puerto extran-
gero, que declarare ( por conocimiento propio, y no por relación de 
otro ) la llegada y desembarco de los frutos agraciados, en bandera 
española. ( Kea l orden de a ds Setiembre d i 1803, y R e a l resoluci$n 
úé l a de J u l i o de l%04.) , • 
tras concurran á las obligaciones de la matricula, y á 
las reglas que S. M . tenga por conveniente establecer 
para ocurrir á la tripulación de los buques de la Real 
armada. . 
No se entienda por pais extrangero para la obten-
ción de premios la plaza de Gibraitar. ( R e a l d e c l a r a c i ó n 
d e 3 de D i c i e m b n e d e 1803.) 
OTRAS NOTAS IMPORTANTES. 
COMERCIO E X T R A N G E R O . 
ADUANAS. Se harán en ellas los adeudos con arreglo á 
las órdenes que rijan al tiempo del reconocimiento y 
despacho de los géneros. ( O r d e n d e 26 d e M a r z o 
de 1794. ) : V. Derechos y Registros. 
ADUANAS. Los que reclamasen algún perjuicio en sus 
exacciones , pierden todo derecho si ántes sacasen los 
géneros de la Aduana. ( R e a l o r d e n de 6 d e E n e r o 
de 1806.) 
ADUANAS DE CANTABRIA. A los géneros extrangeros que 
entren por estas Aduanas , se les recarga un uno y 
medio p. 0/0 de introducción. ( R e a l e s ó r d e n e s d e 24 de 
E n e r o de 1807 , y r¿ d e M a r z o d e l p r o p i o a ñ o . ) 
AFRICA. Extiéndese á toda ella lo resuelto para solo 
Argel , mandando que los que quieran pasar allá , ha-
yan de salir precisamente de los puertos de Málaga, 
Cartagena , Alicante , Barcelona , Mahon , Palma de 
Mallorca é Ibiza 5 y ántes de salir han de dar fianza 
con casa acreditada de comercio en los mismos puer-
tos de pagar qualesqúiera empeños que el Capitán ó 
tripulación contraigan en aquel continente. ( R e a l o r d e n 
de 20 de S e t i e m b r e de 1792. ) : V . Marruecos. 
AL CABALAS y CIENTOS. Son dos derechos que se adeu-
dan unidos en las ventas ó permutas al tiempo de ne-
gociar. Redúcense en los géneros extrangeros á un diez 
p. 0/0 de su valor. En los géneros nacionales se paga con 
arreglo á los Reglamentos de 14 y 26 de Diciembre 
de 1785 , que los moderaron considerablemente en be-
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neficio de nuestra agricultura é industria ; V. Manu, 
facturas nacionales. 
ALGECIRAS. Solo se ha habilitado para el trato reci-
proco de España con Gibral tar , y no para América, 
ni el extrangero. 
Todos los buques que de España vayan á aquella 
Plaza deberán tocar en Algeciras, y sujetarse á un 
registro y demás formalidades que previene la Real 
orden de 17 de Enero de 1761 , reencargada en 15 
de Diciembre de 1802. 
Las de Irun y í 'uenterrabía quedan nuevamente 
agregadas al territorio de Navarra. { R e a l o r d e n de 
5 d e S e t i e m b r e de 1806.) . 
ANCORAGE. A los buques españoles de cruz , como pa-
quebots , bergantín &c. , solo se cobrarán por dere-
cho de ancorage 55 rs. , prevenidos en el Arancel 
de 1748 , en los puertos mayores de los departamen-
tos , y 30 en los menores, pasando estos buques de 
3c) quintales ; y baxando de este porte, se arregla-
rán en los mismos términos que los de velas latinas, 
esto es , por los quintales de cavida. Ninguna em-
barcación española pague el derecho de ancorage en 
los puertos de su departamento. Nada se innova res-
pecto de los buques extrangeros. ( R e s o l u c i ó n d e i Z de 
J u n i o de i j r j i . ) \ . Í3LS respectivas plazas. 
ARBITRIOS. NO se procederá á la exáccion de ninguno 
nuevo , ó imposición en los puertos miéntras no lo or-
dene S. M . expresamente por la via reservada de Ha-
cienda. ( O r d e n d e 14 de A b r i l de 1802.) 
ARBITRIOS PIADOSOS : V. Madrid. 
ARGEL. Prohíbese que ningún comerciante pase á tra-
ficar allá sin obtener primero del Ministro de Estado 
la competente habilitación , recomendándole á la Re-
gencia. [ R e a l o r d e n de 21 de F e b r e r o de 1791.) 
BUQUES NACIONALES Ó EXTRANGEROS. NO se permita en-
trar en ellos á los eclesiásticos , militares y mugeres 
sin licencia del Gobernador, acordada con el Admi-
nistrador de Rentas generales ó del Tabaco. ( R e a l e s 
ó r d e n e s de 2 de D i c i e m b r e de 1784 , j 14 de M a r z o 
de 1789. ) 
BUQUES MERCANTES. En todo tiempo, particularmente 
en el de guerra , deben llevar la patente y pasaporte 
del Soberano á cuyo estado pertenecen , escrituras de 
propiedad , y contratas de fletamiento, diarios de nave-
gación 5 y roles ó listas de las tripulaciones y pasa-
2$ l 
geros , que deberán manifestar á los buques corsarios 
ó de guerra que ios quieran reconocer, sin que por 
esto se les haga coste ni vejación alguna. ( R e s o l u -
c i ó n de i j de E n e r o d e 17B5 , a r t í c u l o 18 de l a O r -
d e n a n z a d e C o r s o de 1796. ) 
BUQUES AUSTRÍACOS. NO se procederá á la visita de nin-
guno de ellos en nuestros puertos , sin estar presen-
te su Cónsul. ( R e a l o r d e n de 31 de J u l i o de 1806.) 
CATALURA. LOS géneros de las fábricas de Cataluña, 
los comerciantes que los saquen del Principado , tomen 
guia de los Administradores respectivos con obliga-
ción de tornaguías , y paguen los derechos á que es-
tán sujetos. ( R e a l o r d e n d e 9 de N o v i e m b r e d e 1800.) 
CERTIFICADOS. Por Real orden de 19 de Noviembre 
de 1802 se ha mandado por punto general, que se 
exijan en las Aduanas certificados que acrediten la 
procedencia de los géneros extrangeros dados por los 
Cónsules de S. M . residentes en los distritos á que 
pertenecen los géneros , ó por los Cónsules del puerto 
por donde se execute el embarco j en la inteligencia 
de que cada clase ó artículos de una misma especie y 
dueño , se ha de presentar un certificado por el número 
de fardos ó caxas que comprehenda , y con cada gé-
nero ó dueño diferente una certificación separada , con-
forme á la diversidad de ar t ículos , de las marcas d i -
versas de los fardos , caxas y dueños , imponiéndose 
la pena de confiscación á los contraventores. 
Esta obligación no comprehende á los buques que 
pasan de tránsito , ni á los que entran por arriba-
da forzosa , con los quales se observará lo dispuesto 
por Reales instrucciones y tratados de las naciones. 
( R e a l d e c l a r a c i ó n d e 1.0 de F e b r e r o de 1803. ) 
Admítanse en las Aduanas las certificaciones de los 
Consejos ó Gobiernos de las provincias sujetas al Em-
perador de Austria en lugar de las de los Cónsules 
para acreditar la procedencia de los géneros que se 
introducen en el Rey no por los subditos de aquel Sobe-
rano. ( R e a l o r d e n de 26 d e M a y o de 1803.) 
CEUTA. Continúa la. libertad de derechos acordada an-
teriormente á todos los géneros de comer , beber y 
arder nacionales y extrangeros que se introduzcan en 
e§ta Plaza para su venta y consumo de ella. ( R e a l 
o r d e n de 27 de J u l i o de 1802,) 
COMPAÑÍA DE FILIPINAS : V. Derecho de internación, 
Géneros de Asia , y en el Arancel Algodón, 
11 2 
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CONSOLIDACIÓN CE VALES : V. Derechos. 
CONSULADOS. Devuélvanse los derechos de consulado en 
los puertos de salida á ios géneros que justifiquen 
haber entrado en otros de la Pen ínsu la , y satisfecho v 
su importe. ( R e a l o r d e n de 12 de A g o s t o de 1802.) 
Los géneros que por Reales órdenes son ó fueren 
libres de derechos de Rentas generales á su entra-
da ó salida del Reyno , lo son también del derecho 
de consulado destinado á sus fondos, y no de los ar-
bitrios que se les hubiere concedido para su reintegro 
de préstamos á la Real Hacienda. ( R e a l r e s o l u c i ó n 
d e 16 d e F e b r e r o de 1803.) 
Los géneros que son libres de Rentas generales en 
su transporte de puerto á puerto de la Península é 
islas adyacentes , lo sbn también del derecho de con-
salado. (Rea/ d e c l a r a c i ó n de 11 de J u n i o d e 1803.) 
Ademas del medio p. ojo de avería antiguo , se co-
bran por algunos consulados otras contribuciones ac-
cidentales y temporales, los que , según van conclu-
yéndose , se comunican al público. 
E l medio p . ojo de avería en los géneros que van 
ó vienen de Amér ica , se pagará por el a v a l u ó , d e 
ios Aranceles del Libre comercio de 1778, y los que 
no le tengan, por el que haga la Aduana , y se reba-
xarán las mermas de los frutos de América. { O r d e n 
d e 10 de M a r % o de 1791.) 
DERECHOS. Se pagarán en efectivo los que adeudan los 
géneros extrangeros , los procedentes de nuestras Amé-
ricas , y los que salgan para aquellos dominios. (Rea-
les ó r d e n e s de 28 de F e b r e r o , y ) 1% de J u l i o de 1801.) 
DERECHO DE ALMIRANTAZGO. Se cobra separadamente 
de los del Arancel recopilado, con arreglo á la Real 
cédula de 27 de Febrero de 1807 ? q116 se reduce 
á : i.0 Medio 0/0. de los frutos , géneros y efec-
tos extrangeros que se introduzcan en España é islas ad-
yacentes por tierra ó por mar en embarcación espa-
ñola , ó baxo bandera de la nación donde se ha-
yan producido ó manufacturado: 2 ° Uno p. 0/0 mas 
quando ios frutos géneros y efectos extrangeros pro-
cedan de colonias de la nación á quien pertenezca la 
bandera con que se introduzcan, ó sean de cosecha 
ó fabricación de otras naciones : 3.0 Quatro rs. vn. 
por cada arroba de lana que se saque del Reyno: 
4.0 Un maravedí por cada peso^  fuerte que se extraiga 
á países extrangeros : 5.0 Dos p." 0/0 del valor corriente 
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de los frutos , géneros y efectos que en bandera ex-
trangera se transporten de unos puertos á otros del 
Reyno é islas adyacentes , executándose la exacción 
en el puerto de la salida siendo de provincia con-
tribuyente , y en el de la entrada procediendo de exén-
tas: 6.° Un quartillo de uno p. o/0 á la entrada en 
América de aquellos frutos , géneros y efectos que por 
el reglamento de 12 de Octubre de 1778 , y órdenes 
posteriores , son libres de derechos Reales y de con-
sulado á su salida de España , sin que se haga allí 
distinción entre puertos mayores y menores : 7.0 Uno 
al millar del valor de oro y plata en pasta , mo-, 
neda ó alhajas que se extraigan de qualquiera puer-
to de América para otros de ella misma , ó para los de 
España : 8.° Uno p. 0/0. del valor de los frutos , géneros 
y efectos de América á la salida de sus puertos para los 
de España , ó para otros de la misma América é islas 
Filipinas : 9.0 Quatro p. ojo del valor de los frutos , gé-
neros y efectos que desde colonias y puertos de poten-
cias extrangeras se introduzcan directamente en los de 
América con permiso de S. M . , exceptuando solamente 
á los negros : 10. Dos p. ojo del valor corriente de los 
frutos y efectos que con qualquier motivo salgan d i -
rectamente de la América para potenciaS/Cxtrangeras 
ó colonias de ellas , con inclusión del dinero para 
pago de negros: 11. Un peso fuerte por cada cabeza 
de ganado mular ó caballar , y medio por la de vacuno 
que se extraxere de América á colonias extrangeras: 
12. Uno p. e/b sobre el valor corriente. á la entrada 
de los frutos, efectos y géneros que de Filipinas se 
introduzcan en Nueva España por la Nao de Aca-
pulco , y también de las producciones naturales é in-
dustriales de las mismas islas que la Real Compañía 
conduzca directamente desde Manila á L ima , Buenosay-
res y demás puertos de la América meridional , y de 
Sonsonate y Realejo en las costas de Goatemala .-13. Qua-
tro p. 0/0 del valor de los géneros procedentes de na-
ciones asiáticas que la Compañía introduzca en los mis-
mos jmertos : 14. Dos p. 0/0 á la entrada en F i l i p i -
nas de los frutos, géneros y efectos de otras partes 
del Asia : 15. Uno p. ojo de los frutos y efectos de F i l i -
pinas á su salida para las naciones asiáticas : 16. Cin-
co p. 0/0 á la entrada en España de las manufacturas 
asiáticas blancas de algodón que no sean de texido l la-
no ó liso : de las bordadas ó con listas ó quadros de 
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otros colores ; de las teñidas ó de colores , como de 
Mahones ó Nanquines j de las pintadas ó estampadas , y 
las de seda que la compañía de Filipinas conduzca 
directamente á España sin hacer escala en Man i l a , 
quedando enteramente libre la seda en rama torcida 
y sin torcer : 17. Tres p. o/0 también á la entrada en 
España de las manufacturas asiáticas blancas , ó de 
texido liso ó llano , y de la especiería , droguería 
y demás frutos , géneros y efectos que del mismo 
modo conduzca la compañía sin escala en Manila. Y á 
fin de que en la extracción se proceda con uniformi-
dad , se observarán las reglas siguientes : i.a Que el 
medio p. ojo de los géneros extrangeros debe deducirse 
de su valor corriente quando fueren libres del dere-
cho de Rentas generales j y si estuviesen sujetos á 
este derecho, se regulará en la trigésima parte de su 
importe , guardándose igual porción para el cómputo 
del uno p. 0/0 : 2.? Que los señalamientos de quotas á 
las introducciones de América é islas Filipinas , son 
y se entienden con respecto á los valores de registro, 
y baxo las demás reglas con que se percibe el dere-
cho de almojarifazgo : 3.a Que para el adeudo del im-
puesto sobre las mercaderías asiáticas á su introduc-
ción en España / se ha de tener por valor de ellas 
el principal de factura original de Asia ; 4.* Que el 
cobro ha de verificarse en todo caso sin excepción de 
especies , destinos y pertenencias, como que ninguna 
persona ó comunidad , por privilegiada que sea, ha 
de estar jamas exenta del pago. 
De toda embarcación española que saliere de puer-
tos de estos reynos para otra parte de dentro y fuera 
de ellos , se ha de exigir un real de vellón por to-
nejada de Europa, regulada esta por ios buques, y 
no por carga que accidentalmente sacare : bien enten-
dido , que pagando así una vez , aunque la misma 
embarcación entre después en otro puerto á tomar mas 
carga , ó con motivo de arribada ú otro accidente, 
no deberá repetir la paga. 
Las embarcaciones extrangeras contribuirán en los 
ptiertos de España é islas adyacentes , iguales canti-
dades á las que en los puertos de las potencias á 
quienes pertenezcan se exigiere con quaiesqüiera títulos, 
motivos ú objetos á las embarcaciones españolas ; y 
esta misma reciprocidad se observará siempre en lo su-
cesivo , de modo que la contribución subirá ó baxa-
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ra respectivamente á medida que cada una de las po-
tencias de donde sean los buques , la suban ó baxen 
para los de España. 
A las embarcaciones españolas que navegaren de 
unos puertos á otros de la América é islas Filipinas, 
se exigirá en el de salida un real de plata por cada 
tonelada de Indias, y dos rs. de la propia moneda 
á su entrada en aquellos puertos quando vinieren de 
colonias extrangeras j advirtiéndose que todo buque 
extrangero que allí entrare , pagará los mismos de-
rechos que en España al respecto de peso fuerte por 
sencillo. 
Los impuestos sobre objetos de comercio se paga-
rán en las Aduanas al tiempo que los Reales dere-
chos , y los de ancorage y toneladas , se cobrarán por 
ios Capitanes del puerto , como también los de ma-
nutención de vaiizas y linternas. ( R e a í d e c l a r a c i ó n d e 
10 de O c t u b r e d e 1807.) 
DERECHO DE INTERNACIÓN. Gáusase este derecho en l u -
gar de las alcabalas de las ventas por mayor que se 
hacen en los puertos de entrada de los géneros ex-
trangeros de que están exentos. Su exacción consiste 
en una tercera parte de los adeudos ó derechos de 
Aduanas , excluyéndose la adición que algunos tienen 
de millones é impuestos, y en los pescados extran-
geros es 40 mrs. por arroba , sean de la calidad que 
fueren , y se han de satisfacer en la Aduana de en-
trada , al sacar los géneros extrangeros de ella. 
Solo se exceptúan las Máquinas , Herramientas, Uten-
silios , Lino , Cáñamo en rama , Seda en rama , y tor-
cida en crudo que se introduzcan para las fábricas del 
Reyno ; Tr igo, Harina , Semillas, Carnes vivas ó muer-
tas , Hortalizas, Caballerías, Diamantes, Encaxes finos 
y Alhajas preciosas de oro y plata , sin incluir ios 
reloxes. 
_ A los géneros que se extraigan para América ore-
cisamente por los mismos que los introduzcan, se^  les 
devolverán los derechos de internación. No se les vol-
verán á cobrar , si después de haberlos pagado en el 
puerto de la entrada pasan á otro habilitado , lle-
vando el correspondiente documento. 
Este documento debe ser una guia dada por el 
Administrador de la Aduana con obligación que hará 
en papel simple el remitente, de presentar la corres-
pondiente responsiva que acredite su paradero en el 
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término que prevenga la guia. En los puertos que haya 
Administración de Rentas provinciales, se deberá to-
mar razón en ella para la validación de dichas guias, 
sopeña de perder el género , como igualmente si en 
los pueblos de su destino no se presenta antes de 
encargarlo en la Administración de Rentas provinciales, 
ó en su defecto del Tabaco , ó si no las hay , al Go-
bernador ó Alcalde mayor ú ordinario, y pedir la 
responsiva ó tornaguía. 
Si al tiempo de hacer eaíe reconocimiento se en-
contrase ménos exceso de dos p. o/o , se pagarán los de-
rechos de este exceso , pero si fuese mayor , ó los 
géneros diferentes de lo que dice la guia , se formará 
la correspondiente sumaria , y se remitirá al Subde-
legado del partido para que proceda según derecho^ 
( R e s o l u c i ó n de i o de F e b r e r o , o r d e n d e 20 de A g o s t o , 
c i r p u l a r de 2 de S e t i e m b r e de 1796.) 
DEREQHOS Ó ARBITRIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE 
VALES REALES. Para pago de esta tan justa y pr i -
vilegiada deuda de la corona , se agregaron varios 
fondos que se enumeran en la Real pragmática de 30 
de Agosto de 1800 , y órdenes posteriores , y entre 
ellos pertenecen á nuestro intento los que se cobran de 
los géneros extrangeros á su entrada en España. La 
cantidad de esta contribución se declaró ser una ter-
cera parte de los derechos fixos de Aduanas , ó lo que es 
lo mismo , igual al derecho de internación de que se 
habló anteriorqiente, ( D e c l a r a c i ó n de 19 de F e b r e r o 
d e 1801) en los texidos de seda , lana , lino , hilos, 
quincalla y demás , excepto en las especies que tie-
nen quota particular, y que se dirán aquí adelante^ 
y su exacción se debe executar en las Aduanas de 
los puertos secos ó mojados de su entrada en el modo y 
forma que el referido derecho de internación. 
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GENEROS E X T R A N G E R O S 
que tienen determinada contribución para 
la Consolidación de Vales ^ establecida 
por Real cédula de 30 de Agosto de 18oo5 
y los que no se expresan satisfacen la 
tercera parte de los señalados á Rentas 
generales : V. las Notas de este 
Arancel. 
Mrs.. 
Aguardiente de vino ó caña , e. a 136 
Aguas de olor y licores , id 714 
Atan salado , escabechado ó salpresado, sin dis-
tinción , id . f.. 102 
Az-úcar común , id . 136 
Azúcar refinado, i d . . . . . 204 
Bacalao común ó cecial, sin distinción de cla-
ses , i d . 103 
Café , c, l ib 2 Z 
Cera labrada, i d . . 102 
Coches ext. 20 p.o/a ^ 
Esperma de ballena , c. l ib 68' 
Hierro en muelles de coche 5 p.o/f. 
Loza de piedra, cada pieza grande ó mediana. 34 
Loza chica , . 17 
Ladillos ó Tableros de coches 10 p.o/a. 
Manteca de vacas, c. a 304 
Papel, cada resma 21 
Pescados secos ó salados sin distinción de clases. 
{ D e c l a r a c i ó n d e j de M a y o de 1802.) c. a.. ico 
Pieles de marta, cebellina, 7 p.o/o. 
Quesos , c. a 204 
Sombreros de v i c u ñ a , . c . u a 136 
Sombreros de lana, id 136 
Sombreros de castor, i d . 204 
Vinos , c. "a , 102 
KK 
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D E R E C H O S QUE P A G A N 
para la Consolidación de Vales los 
frutos y efectos de América á su entrada 
en el Rey no, 
Mrs. 
Algodón con pepita , c. a . . . . . . . 34 
Algodón sin pepita, id 6 8 
A ñ i l , c. l ib , 12 
Azúcar , c. a 13Ó 
Cacao de Caracas 5 Magdalena y Soconusco, 
c. l ib 7 
Cacao Guayaquil , ya sea para consumo ó ex-
t racc ión , i d . 5 
Grana , i d , ¿. 68 
Granilla ó Grana silvestre i d . 17 
Lana vicuña que se 'Cxtraxere de este Reyno, 
c. a 13^ 
Oro y Plata labrados, acunados en pasta, tejos. 
y alhajas , medio p.0/0. 
Quina que se extraiga al ext., c. q . 150 rs. 
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D E R E C H O S Q U E P A G A N 
para la Consolidación de Vales los 
frutos de España á su salida al 
extrangero. 
Mrs. 
Aceyte, c. a 170 
Esparto i d . . . . , 8 
Lana fina y entrefina, c. a 68 
Seda en rama, quando se permite, c. l ib 204 
Los derechos particulares de la pimienta, clavo y 
canela, se reduxeron á los generales por Real orden 
de 24 de Junio de 1807. 
La Compañía de Filipinas goza exención del dere-
cho de consolidación en los géneros que introduzca por 
la Aduana de Cádiz á cuenta del permiso que disfru-
ta. ( R e a l o r d e n d e 2 de M a r z o de 1803.) 
No pagan tampoco este arbitrio de consolidación los 
géneros y efectos de Navarra y provincias exentas, si-
no los extrangeros propiamente. ( R e a í d e c l a r a c i ó n de 28 
de M a r z o de 1803.) 
DERECHO DE INDULTO Ó DE HABILITACIÓN. Le adeudan 
los buques extrangeros que entraren en nuestros puer-
tos con efectos que no sean de su propio pais , si no 
de estraño ó colonias aunque sean de su nación. Su 
imposición se reduce á un 2 p.o/b del importe de los 
géneros. ( C é d u l a de 13 d e A b r i l de 1790.) 
DERECHOS DE INDULTO. Págnenio también los géneros 
traidos de fuera del Reyno en buque extrangero aun-
que sean de sus colonias, y que se internen por las 
Aduanas de Cantabria ó fronteras de Navarra, no 
siendo del pais del buque conductor, lo que deberán 
acreditar los interesados para libertarse de esta im-
posición. ( R e s o l u c i ó n de 25 d e F e b r e r o de 1796.) 
DERECHO DE INDULTO. En la absoluta exención de de-
rechos concedida á los pescados nacionales , se ha de 
compre hender la dé 2 p.0/0 de indulto quando se trans-
porte en embarcaciones extrangeras de puerto á puerto. 
DERECHO DE INDULTO. Se cobra de los géneros extrange-
ros que se conduzcan de puerto á puerto en embarcacio-
nes extrangeras, aun quando ya lo hubiesen adeuda-
do en el puerto de su entrada. ( R e a l o r d e n de 8 de 
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MM'tQ de 1797.) Se ha de cobrar este derecho d é l a s 
prodacdones aauuaies é iadasuialss de los ciomiaios 
del Key que se coaduzcaa ea baadera extraagera 
neutral- de auos pa.rtos á otros, islas Baleares y 
Cauariis : se aa de coatiauar exigiendo á la eutra-
da de los tratos de nuestras Americas, y á la cíe los 
géneros procedentes de reyaos estraños siempre que 
se coaduzcaa ea embarcacioaes extraagera^, debien-
do cobra-rse de estos últimos en el caso de transpor-
tarse ea ias de la misma , clase de puerto á puerto. 
( Orden, de 2,5 de Jumo de 1005,) 
DERECHO DE REEMPLAZO. Por Real orden de 5 de Mar-
zo de. 1015, se declaró la contiaüacion del derecho 
de reemplazo impuesto en Setiembre de l á n coa el 
fin de remitir expediciones á Ultramar. Por Reales ór-
denes de 9 y í ó del mismo mes, se mandó que en los 
puertos de la Península c islas adyacentes se cobra-
se el expresado arbitrio , que coasisie en. i p, 0/0 
sobre el imparte de los efectos que se extraxerea de 
la plaza de Cádiz y estabaa sujetos á la contribución 
del 5 p.0/0 : 1 p.c/o sobre el oro acuñado ó por acu-
ñar que viniere de América: 2 p.G/o sobre la plata 
en pasta ó acuñada^ y 3 p.0/o soore el valor por 
Aranceles de todos los frutos que igualmente viniesen 
de aquellos dominios: que esta recaudación se hiciese 
del mismo modo que estaba preveaido se cobrase la 
subvención de guerra , y que su producto entrase pre-
cisamente en la tesorería del consulado , sin cuyos 
. .recibos en, las correspondientes pólizas ú hojas no se 
diesen á los interesados- los despaedos en las Reales 
Aduanas. 
DERECHO DE SUBVENCIÓN TEMPORAL. Redúcese á un 
10 p . y ^ d e los derechos de Rentas generales en la 
introducción en el Reyno de los géneros extrangeros, 
de suerte que > si adeudan 60 rs. por dichos derechos 
de .Rentas generales, se las exijan ademas 6 rs. por 
los de subvención, y un 3 por cada 20 en la ex-
tracción á países extrangeros. Los géneros libres de 
derechos de Rentas generales , tanto á su introducción 
como á su extracción ? pagarán el i f p.0/0 de su va-
lor en el dia. Nada se ha de cobrar en el comer-
cio, de cabotage de España , y si en el de América^ 
y en el de aquellos países con las colonias extran-
geras. Lo que vaya y venga de América, es igual-
mente Ubre.: de este derecho, excepto los • metales de. 
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oro y plata que se les ha de exigir un | p.o/?. 
En las extracciones que se llagan de moneda ( me-
nos las que fueren de cuenta de S. M . ) se cobra-
rán 3 mrs. en cada peso. ( Real declaración de 20 
de Julio de 1805.) 
Los frutos, y efectos que vayan ó vengan á las pro-
alacias exentas.de Navarra, pagarán este derecho, sí-
es que adeudan alguna por Kentas generales. Á los 
géneros que son libres á su salida por el Arancel se 
les debe graduar para este derecho por el precio cor-
riente en la plaza. 
Los efectos comprados por la Real Hacienda son l i -
bres á su entrada en el Reyno de este, derecho. (Real 
declaración de 19 ds Mayo de 1806.) 
EFECTOS INFLAMABLES , como Aguarrás y Espíritus &c., 
declárense á su embarque para que se les coloque en 
sitio oportuno, y de otra suerte serán responsables 
los dueños de qualquiera perjuicio que resulte., (Or-
den de 10 de Marzo de 1796.) 
EMBARCACIONES : V. Navios. 
ESTADOS UNIDOS. Permítase á los españoles hacer comer-
cio con ellos baxo la inviolable condición de que los 
baques que vayan ó' vengan de allá, no han de po-
der tocar en su viage á nuestros puertos de Ameri-
ca, pena decomiso de los buques y sus cargas. (Real 
orden de 26 de Marzo de 1783.. ) 
Por lo que hace a i adeudo de derechos de extrac-
ción y retomo se han de arreglar estos en los mismos 
términos que para qualquiera otro pais extrangero. 
( Resolución de 7 de Abrü de 17B3.): 
Las mercancías extraageras que se introduzcan en 
aquellos dominios, pagarán un recargo sobre los de-
rechos ' ya establecidos de 2t| p.c/o en buques nacio-
nales , y 20 p.c/o en extrangeros.-
Tambien pagarán ios buques extrangeros un recar-
go adicional de medio peso por tonelada de las cine 
midan. (Aviso al comercio en Real orden de 20 de 
Junio de 1804; ) V. Quarentena, 
EXTRANGEROS. Trátese con el miramiento que corres-
ponde á la reciprocidad á todos ios agentes, comer-
ciantes, pasagerbs y marineros de las demás poten-
cias. (Real orden de 7 de Julio- de 1-803.) 
FACTURAS Exprésese en ellas la verdadera cantidad y 
calidad de los géneros-, y no haciéndose las presen-
tarán origiuaies los comerciaates , y; todos ios áocu-
mpíitos de remesa en la Aduana para que dando cuen-
ta coa ellos á la Superioridad, esta providencie lo 
que tenga por mas oportuno. (Orden de 9 de Octu-
bre de 1790.) 
FACTURAS. Quando se hallase en las Aduanas exceso en 
los géneros extrangeros comparados con las facturas 
ó notas que presentan ios comerciantes j si no pasa 
. de 2 p.0/0 no se dará , por decomiso, y si pagarán 
. ios^derechos del-exceso;-si pasa de dicha quota , pe-
dirán los Administradores el comiso, á no ser que las 
circunstancias manifiesten la buena fe del comercian-
te , en cuyo caso darán cuenta á la Superioridad. 
(Orden de 30 da Octubre ds 1784.) Quando el exce-
so hallado sea de géneros nacionales, se pedirá el 
comiso j pero se dará cuenta á la Superioridad por 
los Administradores refiriendo las circunstancias, y es-
ta^ tomará la providencia que juzgue oportuna. (Re-
solución de 2$ de Abril de 1791.) 
FERROL. Se habilita este puerto para la entrada de 
buques extrangeros que conduzcan efectos navales. 
( Ordm de 23 .di} Setiembre de 1788.) 
Por l lea l orden de 23 de Mayo de 1802 se ha 
habilitado el puerto del Ferrol para las iutroduccio-
nes de géneros extrangeros y comercio libre con las 
Amcricas, en los mismos términos y con las propias 
franquicias que lo están los de la Coruña y Vigo, 
contribuyendo un 1 p.0/0 del valor de los géneros 
que entren para la construcción del nuevo muelle. 
Cóbrese un | p.o/o de los géneros que entran y 
salen en este puerto y en los del obispado de Mon-
doñedo para el camino que se proyecta. (Real orden 
de 18 de .Junio de 1803.) 
FRANCIA. Por el tratado de paz firmado en París el 20 
de Julio de 1814 , se restablecieron las relaciones raer-
cantiles con esta potencia sobre el mismo pie en que 
se hallaban el año de 1792. 
GÉNEROS NACIONALES que se vuelvan á introducir en 
España por falta de despacho en el pais extrangeroj 
devuelvánseies los derechos pagados á su salida; pe-
ro deberán traer certificado de los Cónsules ó Vice-
cónsules que acredite ser nacionales, y su falta de 
venta en las respectivas potencias , y deberán también 
introducirse por el puerto donde se extraxeron. (Real 
resolución de 18 de Setiembre de 1802.) 
La misma gracia disfrutan los géneros nacionales 
embarcados para A m e r i c a , y devue l í c s de ella per 
f a l t a de despacho á su salida de a l lá y entrada eu 
E s p a ñ a , con, d e v o l u c i ó n de los derechos que adeuda-
ron á su salida de acá é i n t r o d u c c i ó n en A m é r i c a . 
{Real orden de 26 de JSloviembre de 1803.) 
GÉNEROS , frutos y efectos de los. dominio^ de Espa-
ñ a , que desde unas á otras provincias contr ibuyen-
tes de la P e n í n s u l a ó islas adyacentes, Baleare* y 
Cananas , se conducen en embarcaciones e spaño la s ha-
ciendo t r á n s i t o por provincias exentas para su embar-
co o desembarco 5 no se les exija á su salida y en-
t rada los derechos Reales , municipales y particulares 
de que tengan conocimiento las Aduanas , hac iéndose 
las conducciones con guias ó despachos de las respec-
tivas de sa l ida , y acreditando el l eg í t imo paraaeio 
con responsivas y t o r n a g u í a s de las de entrada ; ex-
c e p t u á n d o s e de la citada l iber tad los derechos ' de l l eu -
da , puertas de Barcelona y equivalentes de bolla y 
estanco de aguard ien te , que - deber-á continuar e x i -
giéndose. , ( Orden de 14 de Abril de i%oz. ) • 
GÉNEROS NACIONALES. Se- hab i l i t an los buques extran-
geros neutrales para su e x t r a c c i ó n de: puerto á puerto 
de la P e n í n s u l a , pagando solamente una tercera par-
te de los derechos Reales y municipales ó de p a r t i -
culares. ( Real orden de § de Enero de 1806. ) 
GÉNEROS EXTRANGEROS. Siempre que se, haga constar 
en las Aduanas el pago de los, derechos, de entrada 
no se impida la l ibre salida sin adeudo de derechos 
de los que no hubiesen tenido venta ó se quieran ex-
traer. (Orden de 19 de Marzo de 1787.) 
GÉNEROS imitados á otros superiores, como paños de 
Carcasona, imitando á los de Sedan, p a g a r á n los de-
rechos del objeto que i m i t a n , , aun quando por ser 
de la fábr ica en que e s t á n hechos d e b e r í a n ser infe-
^ ñ o r e s . ( Real declaración de 1 ° de Maya de 1803 ) 
GÉNEROS PROHIBIDOS A COMERCIO. P e r m í t a s e á los co-
merciantes que los presenten en las Aduanas , poder-
los extraer fuera del Reyno sin mas v e j a c i ó n , mien-
tras su conducta rio de motivo á sospechas. ( Real or-
den de 1$ de Octubre de 1803.) 
GiJON. Se ha habil i tado este puerto para la ex t racc ión 
a dominios es t raños de lanas finas- y entrefinas per-
mitidas á comercio pagando los correspondientes de-
rechos en su Aduana, baxo las reglas y establecimientos 
de los demás del Reyno. (Orden de i $ de Enero-de i j m . ) 
2^4 
GUIAS, NO se impide el libre embarque á los géneros 
que las lleven en debida forma , á no ser que se du-
de de su legitimidad. ( Real resolución de 4 de Mayo 
de 1802.) 
Deben precisamente llevarlas con la obligación de 
tornaguías , todos los géneros que se conduzcan de 
unos á otros puertos de la Península y sus islas ad-
yacentes, sopeña decomiso. ( Cédula de 26 de Febrero 
de 1766, reencargada por la Dirección general en 22 
de Julio de 1779, y Resolución de 6 de Febrero de Í790.) 
Todos ios géneros que se introduzcan por tierra i 
las quatro villas de la costa de mar y valle de po-
blaciones desde las provincias exentas de 'Vizcaya, de-
ben precisamente llevarlas á fin de que se justifique 
su legítimo adeudo y pago de derechos de Rentas 
generales aunque se destinen al consumo de, aquellos 
naturales , mediante no ser contrario á su privilegio, 
que se ciñe únicamente á los géneros que se intro-
duzcan por mar. ( Resolución de 28 de Marzo de 1753.) 
Id . No deben llevar enmiendas, y si las llevan, de-
berá expresarse ei^  ellas. ( Circufar de la Dirección ge-
neral de Rentas de 23 de Setiembre de 1773.) 
Id. Deben darla los Administradores de Aduanas, y 
no las justicias. ( Orden de 29 de Febrera de 1796.) 
Por la instrucción de 19 de Setiembre de 1804, J 
Real orden de 18 de Enero de 1805 , se manda : que 
para la circulación y transporte de los géneros extran-
geros dentro del Reyno, se han de despachar las lla-
madas de adeudo por las primeras Aduanas de entra-
da, expresando la cantidad y calidad de los géneros 
y derechos que han pagado específicamente, por quien, 
nombre del conductor, sugeto y pueblo donde se di-
rijan , y la toma de razón por quien corresponda. 
Exigirán los Administradores obligación del remi-
tente ó conductor , sin coste alguno, de volver la tor-
naguía dentro del prudente término que se le señale, 
y baxo las penas de que no haciéndolo, pagará el 
fiador por la primera vez dobles derechos de las dos 
terceras partes de los causados por Rentas generales 
á la entrada de aquellos géneros j por la segunda el 
comiso, ó él valor de ellos , y por la tercera, ademas 
del comiso, la de cinco años de presidio, teniendo 
siempre en consideración la buena fé. 
Todas las guias han de ser impresas según el método 
adoptado por la Superintendencia de la Real Hacienda. 
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E l comerciante que compre de otro comerciante ó 
transeúnte géneros extrangeros, recogerá documento 
del vendedor que acredite la venta, y lo presentará 
en la Administración de Rentas. 
Las guias de referencia se han de despachar tam-
bién por los Administradores de Rentas donde los ha-
ya , con la correspondiente toma de razón 5 precedien-
do papeleta ó nota del dueño, introductor ó comi-
sionado de los géneros , firmadas y fechadas por los 
mismos y y asegurándose de su conformidad, y dé l a 
efectiva salida del pueblo. 
También debe preceder jobligaeion de la tornaguía 
sin gasto n i coste en los términos dichos para las guias 
de adeudos. 
Donde no haya Administración de Rentas , despá-
eharán estas guias los jueces de letras y escribanos 
de ayuntamientos i y sino hubiese jueces de letras, las 
personas que destinaren los Intendentes ó respectivos 
Subdelegados j y en los pueblos muy chicos, los es-
íanqueros , justicias ordinarias, escribanos y fieles ,de 
fechos j pero con la calidad de que ninguno de ellos, 
n i los tragineros y conductores puedan tener los géneros 
extmigeros y sus guias mas que diez dias. 1 
Los conductores deberán llevar la ruta, y hacer las 
presentaciones que expresan las guias. 
Si los conductores por algún accidente no pueden 
cumplir con la presentación de las tornaguías dentro 
del término que se les señala, y fuese necesario que 
les prorogue su guia , deberán procurar que se les 
anote en ellas el motivo por algún Administrador ó Res-
guardo , y en defecto de uno y otro, por la justicia 
donde ocurra la necesidad, presentándose en este caso 
en la primera Administración ó Resguardo de su .car-
rera. 
Se tendrá por sospechosa toda guia de géneros ex-
íraugeros que se lleven á pueblos donde su precio sea 
inferior al del puerto de su entrada , derechos, cos-
tes y costas, ó que se transporten por caminos dis-
tintos de su dirección ordinaria, ó que se notasen ro-
deos, idas y venidas, dando parte al respectivo Sub-
delegado. 
También será sospechosa la que lleve enmienda ea 
su número , fechas, peso ó medida de los géneros, y 
la que en lo demás de su comprehension llevare algún 
defecto ó enmienda que no es.té salvada antes de la 
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firma, y de la misma letra que fuere extendida la 
guia. 
En caso de precederse á las penas impuestas de 
dobles derechos ó cbmispj por no presentarse las tor-
nagaías á sa debido tiempo, se tendrán por aprensó-
les para la aplicación de,las partes de su producto, 
los Administradores y dependientes qae corriesen con 
la recolección de tornaguías , y donde no hubiese Ac-
miaistrador , los encargados de este despacho que cum-
pliesen exactamente con él. 
A esta Real instrucción se hicieron algunas decla-
raciones en Real orden de ó de Setiembre de 1805, 
que con especialidad miran á los empleados. 
Igualmente, por Real orden de 6 de Octubre de 1806 
se dispuso, que los Administradores de los puertos se 
asegurasen de la efectiva salida de los géneros que 
constaban de la guia para evitar fraudes. 
INQUISICIÓN. Los caxones cerrados y sellados que se re-
mitan á los tribunales de el la , llevando el conduc-
tor ó arriero testimonio ó pasaporte autorizado por 
el Comisario que les envié , no se registren en las 
Aduanas. ( Orden de 31 de Junio de i jüó . ) 
LETRAS DE CAMBIO. Han de tener la fuerza executiva 
que previene ia Pragmática sanción de 22 de Junio 
de 17823 entendiéndose, que para repetir contra los 
endosantes y librador, bastará el protexto debidamen-
te formalizado y presentado por falta de pago del acep-
tante, y que esta repetición podrá hacerla el tene-
dor ó portador judicialmente contra qualquiera de los 
anteriormente obligados en ella, qual mas le convenga, 
según lo previene la ordenanza de Bilbao j y con arre-
glo á ella , y á lo que prescriben los artículos 20, 
21 y 22 , capítulo 13 de la misma , quiere S. M . que 
se entienda y^  observe lo dispuesto en la Pragmática, 
decidiéndose á este tenor los pleytos y causas que hu-
biese pendientes. (Orden de 16 de Setiembre de 1802,) 
LILA. LOS géneros que vengan de esta ciudad, traigan 
certificados de nuestros Cónsules de Dunquerque ó Lila. 
(Orden de 31 de Diciembre de 1801.) 
MADRID, En esta Aduana , y en todas las demás de 
ios pueblos interiores , se pagan los derechos ,de al-
cabalas- y cientos de los géneros que se traen á ven-
der, y las sisas é impuestos municipales, á no ser que los 
satisfagan á las' puertas de entrada, como se acostumbra 
ea varios efectos para la mayor comodidad del comercio. 
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E l importe dé estos derechos de alcabalas y cientos 
en los géneros extrangeros , es el 10 p.o/o de todos 
los efectos de qualquiera clase que sean, excepto de 
los que introduzca la Real Compañía de Filipinas, 
que solo adeudan el 8 p.o/o. ( Orden de 29 de Diciem-
bre de 1792, y 27 de Junio de 1806.) 
Los efectos extrangeros llamados de moderación , co-
mo son, alhajas preciosas de plata ú or.o, pedrería, 
reloxes, encaxes & c . , pagan solo la mitad de lo que 
exige la Administración de Rentas generales. 
Los pintados en el Reyno sobre texidos extrange-
ros , con arreglo á una declaración de S. M . , pa-
gan el 8 p.o/o de alcabalas según sus valores, por 
factura ó valuación al pie de la fábrica. , 
Por Real orden de 30 de Marzo de 1800, se cobran 
en la Aduana de Madrid desde i.0 de Junio del mis-
mo para el pago del cupo que corresponde á esta V i -
lla en el repartimiento de los 300 millones de subsi-
dio extraordinario, los impuestos siguientes. 
Un 4 -p.o/o sobre todos los géneros y efectos extran-
geros que - se introducen por esta Aduana. 
Una mitad de derechos de alcabalas y cientos so-
bre todos los géneros, efectos y especies que se in -
troduxesen por los vecinos para su consumo. 
Un 3 p.o/o sobre los texidos de lana, seda, lino 
y cánamo del Reyno. 
Estos derechos se cobran ademas de los ya estable-
cidos por la Real Hacienda. 
Nota. Los texidos y manufacturas de algodón nacio-
nales y son libres de estos impuestos y como de todos los 
demás derechos Reales y viunicipales -por Reales órdenes 
de 20 de Setiembre 1802, y 3 de Febrero de 1803. 
Todos los géneros que pertenecen á la administra-
ción de la fruta que se registran de venta en las 
puertas Reales, gozan la franquicia inmemorial de 30 
dias en cada un a ñ o ; los 15 primeros empiezan 10 
dias después de Pasqua de Resurrección , y los 15 se-
gundos el dia 10 de Setiembre, en los quales pagan 
el 4 p.o/o de su valor los géneros que vienen del rey-
no de Aragón y Andalucía, y los demás restantes pa-
gan la tercera parte de derechos, entrando en la pro-
pia condición todos los géneros que se aforen en las 
dos temporadas francas, en el peso Real de esta V i -
lla , con tal que conste su venta en los 30 dias ya 
expresados. 
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La seda en rama á torcida; toda clase de tólo y 
algodón y todo género; de droguería y peltrería sin. be-
neficiar; los utensilios , sean de la ciase que fueren, 
ropas hechas &c. ; todo género de mercería y quin-
calla; todo género de zapatos, botas, guantes, co-
sidos y toda clase de bordados; toda clase de tur-
rones , pasas,, almendras, garbanzos, xabon, dáti-
les & c . ; de todos estos efectos y manufacturas del Rey-
no , con inclusión de los de nuestras Américas, se 
exige el 8 p.o/o 
Los texidos de qnalquiera calidad ó condición, con 
mezcla ó sin el la , que adeudan por su valor al pie 
de la fábrica; toda clase de punto, como blondas, 
encaxes, guantes, medias? gorros, cintería, galone-
ría , ñecos de seda, lana, lino y algodón; toda cla-
se de curtidos , sombreros , paños y papel; todo gé-
nero de cotones pintados sobre texidos del Reyno; 
todo género de bombasíes, moletones , cordonería y 
xalmería , y todo género de pescadería del Reyno 
paga el 2 p.o/c ( Orden de 29 de Octubre de 1792.) 
Adeudan ademas varios géneros en esta Aduana con 
el objeto de socorrer á los Reales Hospitales, Hospicio y 
junta de Caridad, el impuesto de arbitrios piadosos, 
no eximiéndose nadie por privilegiado que sea de es-
ta contribución, como está mandado por diferentes 
Reales órdenes y en la de 31 de Octubre de 1804. 
V» el siguiente Estada de derechos que se exigen en la Adua* 
na de Madrid, 
ION ALES, ^ STOS E] 
T O T A L . MILLOIELES SP1TALES QUARTE 
lOO. . t> 
193.. 2 
333.•14 
834.. 4 
1428..32 
2087. • 26 
r dueños ¡os t 
que sean apr 
ha de todos gé 
ts partes del ,ecauda ¡a F 
y 20 de 
de alcabala, 
la primera S 
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E S T A D O 
Q U E M A N I F I E S T A L O S D E R E C H O S Q U E E N L A R E A L A D U A N A D E M A D R I D 
SE EXIGEN EN TODOS LOS FRUTOS ? GÉNEROS Y EFECTOS NACIONALES, COLONIALES Y EXTRANGEROS, CON EXPRESION DE IMPUESTOS EN LOS QUE LOS TIENEN, 
FRUTOS, GÉNEROS Y EFECTOS 
NACIONALES T COLONIALES, 
Azúcar , la arroba 
Cacao , la libra 
Cafe , id 
Canela de Manila , id 
Pimienta de Tabasco , id 
Quina, A ñ i l , Cochinilla , Campeche, 
Caoba y otras Maderas finas 
Sombreros , Curtidos, y Papel 
Sombreros concluidos, Papel en libritos 
para c/igarros , Mapas y Estampas... 
Texidos de lana , l ino , cáñamo , seda, 
' estambre con mezcla ó sin ella , de 
telar ó aguja 
Los mismos géneros siendo de algodón, 
é igualmente la hilaza de é l , son libres. 
Hilo , Hilaza de todas clases de l ino, es-
tambre , lana, cáñamo , Seda teñida 
en rama ó torcida 
Todo género de Droguería , Metales, 
Maderas finas y ordinarias: Clavazón 
en tosco ó labrado , L a t ó n , Estaño, 
Ropas hechas , Peletería , Cueros al 
pelo , Plumas , Mercería , Botas , Za-
patos , Guantes de piel y bordados. 
Cordelería, Guarniciones para Coches, 
Hebillage y todo género de Quincalla: 
Loza fina y ordinaria, Sillas y otros 
adornos de muéblage de casa & c . . . . . 
Texidos de lino de las provincias de Viz-
caya , ordinario , entrefino y fino, que 
excedan de 10 rs. vara 
Los demás Texidos de todas clases de i d . 
Los Curtidos de id 
Las Hilazas de todas clases: todo género 
de Droguer ía , Cueros al pelo , y todo 
género de Quincalla , Loza y Comesti-
bles de id 
El Fierro en tosco, y qualquier género 
de Metal ó Madera sin concluir 
Idem concluido , y el Acero 
A las provincias de Vizcaya se las con-
sidera como extrangeras para el dere-
cho de arbitrios, y como nacionales 
para el de alcabalas. 
Todo género de Lencería extrangera que 
recibe beneficio en el Reyno, de Pin-
tura ú otro , 
Y siendo solo de algodón , estambre, la-
na ú otros efectos 
Sebo , la arroba 
Aceyte, id 
Xabon , id 
ALCABALAS. 
V I N O S Y L I C O R E S . 
Vino , la arroba 
Vinagre , i d . 
Cerveza, id 
Sidra , id 
Aguardiente común, id 
Id . refinado , i d 
Espíritu de vino , id 
Rom , id 
Prueba de Holanda , ó Aldaya de Va-
lencia , id 
Mistela ordinaria , i d 
Rosoli común , id 
Idem de Cádiz y superfino , id 
IMPUESTO. 
Rs. mrs. 
3-- » 
J5. .17 
M. . I7 
8 p.o/o 
8 p.0/0 
8 p.0/0 
2 p.0/0 
8 p.0/0 
2 p.0/0 
8 p.o/f 
8 p.0/0 
2 p.d/í> 
2 p.0/0 
2 p.o/a 
8 p.0/0 
8 p.0/0 
8 p .0/0 
8 p.o/í» 
8 p.0/0 
3-. » 
2 . . 12 
2 . . 12 
1 . . » 
» . . 32 
8 p.0/0 
8 p.o/o 
« . ; . J» 
J7. . J» 
5). . 59 
J). . » 
». . Sí 
» . . 55 
55. . )5 
55. . 55 
ARBITRIOS 
PIADOSOS. 
Rs. mrs. 
55. . 55 
55. . 55 
55. . 55 
55. . J5 
55. , 55 
55. . 55 
55. , 55 
55. . 55 
3 P-o/o 
Rs. mrs. 
2 . . 32 
55. . i ó 
4 . . 55 
3. . " 
35. . 35 
35. . 35 
35. . 35 
35. . 35 
3 P-o/o 
3 P-oA 
55. . 53 
35. . 35 
4 p. O/Í 
4 p.0/0 
55. . 55 
55. . 55 
35. . 35 
1:3:4 p.o/o 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
4 p.0/0 
55. . 55 
4 p.o/o 
55. 
55. 
33. 
35. 
4. 
4-
4-
4. 
4 v " 
4. • 53 
4« • 55 
4» • 53 
1:2:4 p.o/o 
4 P-o/o 
35. . 35 
53. . 55 
53. . 33 
55. • 35 
55. . 33 
» . . 33 
55. . 33 
35. . 35 
55. . 35 
55, . 35 
53, . 33 
55. . 33 
55. . 35 
35. . 33 
55. . 33 
SISAS. MILLON. 
Rs, mrs. 
9 " 
1. 
53, 
35. 
55. 
55. . 35 
53. , 55 
55, , 33 
35. 
55. 
35* 
55. , 55 
35, , 35 
55. . 55 
35. . 55 
55. , 55 
5. .3? 
2. , 32 
14. . 55 
53. . 33 
55.. 8 
55. . 35 
55. , 35 
13 55. . 
55. , 35 
55. . 35 
55. . 35 
55. . 35 
55, , 33 
55. . 33 
Rs. mrs. 
55, , 55 
55, , 55 
55. , 55 
35, . 55 
35, . 33 
35, , 33 
35. . 33 
35.. 35 
55. . 35 
35.. 35 
35. . 55 
35.. 55 
35. . 53 
33. . 35 
2. . 32 
35. . 55 
35. . 55 
I ? 
14 
55 
I . , 
I . 
35. 
35, 
33, 
35. 
33. 
35. 
35. . 55 
53. , 55 
ESTANCO. CONSOLIDA-CION. HOSPITALES, QUARTELES. 
Rs. mrs, 
55. . 55 
55. . 55 
55. . 55 
55. . 35 
55. . 55 
55., 35 
35. . 35 
33. . 33 
33. . 35 
55, . 35 
55. . 35 
33. , 33 
35, , 35 
35, . J5 
55, , 33 
35. . 35 
55. . 55 
55, , 35 
55. 
55. 
55. 
45-
137. 
22Á. . 28 
68..22 
26 
10 
68..22 
30..18 
157.. 2 
1^7..20 
Rs. mrs, 
55. . 55 
55, . 53 
55. , 35 
55, . 35 
55. . 55 
55. , 55 
55. . 55 
35. , 
35. 
35, 
35. 
7-
7-
7-
7-
35. . 33 
35. , 35 
33. , 35 
J5. . 55 
33. , 35 
55, , 35 
35. . 33 
35. . 55 
18 
18 
16.. 55 
7 . . 18 
16.. 35 
16.. 35 
Rs. mrs. 
35. . 35 
35. . 33 
3 5 . . 55 
55. . 33 
35. . 33 
35. , 53 
35. , 55 
55. . 55 
35. , 55 
55. . 55 
35. . 55 
55. . 35 
35. . 35 
35. . 35 
35. . 55 
I . . 23 
55. . 35 
35. . 33 
35. , 35 
55. , 35 
33. . 33 
55. , 55 
35. . 53 
55. . 35 
55. , 35 
35, . 35 
55, . 55 
53. . 35 
55. . 35 
Rs. mrs. 
2 . . 55 
55, , 53 
55. . 55 
35. 35 
55. , 35 
35. . 35 
35. . 33 
55. . 55 
53. . 55 
35. , 33 
35. , 33 
33. . 33 
35. • 35 
35' • 33 
3. . 12 
3). • 35 
„ . .11 
3?. • 33 
35 • • » 
5). • 55 
3>. • 35 
3>. • 33 
5J. • 35 
35. • „ 
35. . 55 
3). A 35 
35. . X 35 
35, . 35 
T O T A L . 
Rs. mrs. 
16.. 32 
I . . 3 3 
4. .17 
35. . 55 
8 p.o/o 
8 p.o/o 
2 p.o/o 
8 p.o/o 
5 p.0/0 
8 p.o/o 
8 p.o/o 
33. . 3» 
9 P-o/o 
ó p.o/o 
12 p.o/o 
8 p,o/o 
12 p.o/o 
16 p.o/o 
5-. 32 
13.. I I 
5.. 10 
i<5.. 28 
2.V 12 
55 
8 p.o/o 
57.. 10 
148., 28 
240. . ,12 
80. . 6 
88. . 22 
42. . 2 
177'. 2 
207.. 20 
FRUTOS, GÉNEROS Y EFECTOS 
E X T R A N G E R O S . 
Azúcar, la arroba. 
Canela, la libra. 
Clavi l lo , id 
Pimienta, id 
Te , i d . . . . 0 
Carnes saladas, Tocino , Salchichón, 
la arroba 
Bacalao : Palo Brasil. 
Salmón , 
Lienzo fino 
Id. entrefino 
Id. ordinario 
Todos los demás Texidos de lino, lana, 
estambre, seda ó algodón: las H i -
lazas de esta clase teñidas ó en rama, 
con mezcla ó sin e l l a . . . , , , , 
Todos los demás efectos de Visutería, 
Mercería , Joyería , Droguería , Pe-
letería , Curtidos , Papel, Quinca-
- lia y Comestibles,, 
Loza , cada pieza grande y mediana.. 
Id, , cada pieza ch ica , . . , , 
China, cada pieza grande, 
Id. , cada pieza chica 
Las Máquinas y primeras Materias pa-
ra las fábricas que no haya en este 
Reyno son libres de derechos. 
Las Alhajas de oro , plata, lisas ó 
guarnecidas de piedras y perlas finas, 
Diamantes sueltos y Encaxes que pa-
gan en la entrada derecho de mo-
deración , se cobran en esta la mi-
tad de lo que pagan en Rentas ge-
nerales por alcabalas, y una tercera 
parte por arbitrios. 
Aceyte , la arroba 
Sebo , id 
VINOS Y LICORES. 
Vino , la arroba, 
Vinagre , id , . , 
Rom , la arroba 
Prueba de Aceyte , i d 
Andaya de Francia , i d . 
Barbadas ó Cremas , id 
Agua de la vanda, id 
Reyna , Leche y Colonia , id . 
Samparell y Bergamota, i d . . . . 
Carmen , id . 
ALCABALAS. 
Rs. mrs, 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p,o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p.o/o 
o p,o/o 
l o p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
IMPUESTO. ARBITRIOS 
PIADOSOS. 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
10 p.o/o 
35. . 35 
83. . 55 
35, . 35 
33. . 35 
35, , 35 
55, , 53 
35, . 35 
55.. 55 
Rs, mrs, 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
4 P-o/o 
4 P-o/o 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 P-o/o 
4 p-o/o 
4 p.o/o 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
Rs. mrs, 
2 . . 32 
3- • »» 
1...17 
1 . . 35 
8.. „ 
4 p.o/o 
55. , 55 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
2 p,o/o 
1 p.o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
1 . . 35 
35. , I 7 
8, . 33 
4. • 33 
SISAS. MILLON. 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 p.o/o 
4 . . 35 
4 P-o/o 
4 p.o/o 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
Re. mrs. 
9. . 33 
35» • 55 
35' • 55 
55. • 33 
33« • 53 
I . . 16 
35. . 33 
35, . 35 
35, . 35 
35, , 33 
35. . 33 
33. . 33 
33* • 33 
35* • 33 
35* • 55 
35* • 35 
35' • 33 
5..3S 
33. . 33 
14. . 33 
35. , 35 
*35. . 35 
33. . 35 
35. . 35 
35, . 35 
35, . 35 
35. . 35 
35. . 33 
35. . 33 
Rs. mrs, 
35' • 35 
35' • 53 
35' • 35 
35' • 33 
33' • 53 
35' • 55 
35* • 35 
35' • 55 
33' • 33 
35' • 35 
35' • 33 
>3• • 33 
95• • 33 
35* • 53 
35* • 33 
33* • 33 
>3• • 33 
2. . 32 
I . .17 
I . . 14 
33* • 33 
33* • 33 
33'• 53 
33* • 33 
35'• 53 
33' • 55 
33* • 35 
35'• 35 
ESTANCO. 
Rs. mrs. 
35'• 35 
33' • 35 
33* * 35 
35' • 33 
35 • • 35 
33* * 35 
33'• 35 
35' • 35 
33' • 35 
33* • 35 
33* • 33 
i i ' • 33 
33* • 33 
35V 33 
33 55 
33' • 33 
» 3 • • 35 
» * • 55 
6&. . 22 
129.. 7 
9 3 " 2 
233..14 
1750..20 
734.. 4 
1328..32 
I987.,20 
CONSOLIDA-
CION. HOSPITALES, 
Rs. mrs. 
35* • 55 
33' « 35 
35* • 55 
33» • 53 
55' • 33 
33» • 33 
35' • 33 
33' • 33 
35' • 53 
35,« 53 
35' • 33 
y y 33 
33' • 35 
35'• 35 
35'• 53 
33' • 3» 
»>•« 33 
3>* • 33 
9if* 33 
7. . 18 
7 . . 18 
1(5.. „ 
16.. „ 
í 6 , . „ 
16,. „ 
16.. „ 
16.. „ 
Rs. mrs. 
35* • 33 
35' • 33 
33' • 33 
33' • 35 
33'• 33 
33'• 33 
35•• 53 
35' • 33 
35« • 55 
35' • 53 
35' • 33 
33' • 33 
N O T A S . 
1. a En esta Aduana se paga un real por cada arroba de todos géneros, ffútos y efectos que entran en ella pasado un mes de su entrada: y si sus dueños ¡os extraen 
para fuera de la Corte, satisfacen ademas las tres quartas partes del derecho de alcabalas, cuyo término ha de ser improrogable, á no mediar justas causas que sean aprobadas 
por S. M . (Reales órdenes de 31 de Mayo de 1783 , y 20 de Octubre de 1B14. 
2. a A la Real Hacienda solo pertenecen los derechos de alcabala, consolidaGÜon, estanco, impuesto y millón' los de sisas, hospitales y quarteles los recauda la V i l l a de 
Madrid-, y los de arbitrios piadosos se distribuyen por la primera Secretaría de Estado en establecimientos piadosos, como son hospitales, hospicios, &c. 
JS* • 33 
33' • 35 
35« • 33 
33' • 33 
33* • 33 
I . . 2 3 
35* • J3 
??* * » 
35' • 33 
35» • 33 
35« • 35 
35» • 33 
35• • 33 
33' • 33 
33• • 35 
35' • 35 
35* • 33 
QUARTELES. T O T A L . 
Rs. mrs. 
2. . 3> 
35' • 33 
9)' • 35 
35 55 
33'• 35 
35• • 55 
35' • 33 
35' • J3 
73 
35* • 33 
35-• 33 
>3F • 33/ 
35'• 35 
35' • 55 
35. • 55 
3?' • 33 
3. • 12 
35* • 35 
3 5 . . I I 
3)•• 33 
35 
35' * 55 
3). * 55 
35' ' 33 
35' • 33 
33" • 35 
33. ' 35 
35' * 35 
Rs. mrs. 
3 í 
33' 
33, 
33* * 35 
35' ' 35 
JS* • 55 
33. • 55 
14 p.o/o 
18 p.o/o 
18 p.o/o 
16 p,o/o 
í 5 P-o/o 
18 p.o/o 
18 p.o/o 
33. • 35 
35' • 35 
35' • 53 
33* • 33 
33. • 35 
33' • 3? 
35. • 35 
33' • 55 
160.. 6 
220..2 5 
193.. 2 
333. • 14 
1850..20 
834.. 4 
1428.. 32 
2087. •26 
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MALLORCA. LOS frutos y efectos de esta isla, pueden 
transportarse á la Península en buques neutrales, dis-
frutando las gracias que concede la Real orden de 14 
de A b r i l de 1802 , á los transportes en buques na-
cionales. ( jRcaí orden de 6 de Febrero de 1805.) 
MANIFIESTOS. Entréguenlos á los Administradores de 
Aduanas de los puertos habilitados , los Capitanes ó 
Maestres de los navios ingleses , franceses y holandeses 
dentro de las 24 horas, expresando, baxo juramen-
to , los fardos ó bultos, sus marcas, y sugetos á 
quienes vienen consignados, juntamente la carga que 
traen de tránsito y para el puerto, con distinción 
de lo que es para cada Aduana, y los géneros es-
pecíficamente que contiene cada bulto ó fardo sepa-
radamente , asegurando que no son de ilícito comer-
cio ni apestados 5 que la descarga la hagan dentro 
de 15 dias, permitiéndolo el tiempo y circunstancias 
quedando en esta parte á la prudencia del Adminis-
trador de Aduanas, que pasados los ocho dias de em-
pezada la descarga, pueden visitar el navio según le 
parezca al Administrador de Rentas , comisando las 
mercaderías que no se hayan manifestado, ó segim se 
debe, excepto con los franceses, que se guardarán 
la convención y órdenes Reales. ( Cédula de 17 de 
Diciembre de 17Ó0, y 1% de Octubre de 1779.) 
La obligación de manifestar específicamente ios ge-
ñeros de tránsi to, se entiende quando vengan vo-
luntariamente á descargar en el puerto algunos géne-
ros , y no quando llegan por anibada forzada. 
Estas gracias están solo concedidas á los buques 
de dos ó mas cubiertas de las mencionadas naciones-, 
pero no á las .de una sola, pues á estos pueden los 
ministros de ia Real Hacienda visitarlos antes y des-
pués de ia descarga quando llegan, según está man-
dado , y io mismo á las de comercio de dos ó mas 
cubiertas que no sean de las naciones sobredichas. 
Si se encontrasen en la costa bastimentos menores 
á distancia de una ó dos leguas con tabaco ó sal 
se pueden visitar por el Resguardo, y se procederá 
contra sus capitanes ó patrones con arreglo á orde-
nanza y leyes de estos reynos, no observándose este 
articulo si no con los subditos de potencias que ten-
gan o haya la misma ordenanza. 
En las embarcaciones mayores de dos cubiertasxque 
se encontrase de contrabando oro ó plata de este Kcy~ 
2^0 . 
no , se procederá con arreglo á las leyes de España, 
confiscando navio y carga, y casügando ai Capitán 
y marineros, • 
En los demás artículos de contrabando, solo se pro-
cederá á su ^confiscación sin molestar las personas de 
los capitanes ó mercaderes. 
Estarán las embarcaciones extrangeras mercantes, 
obligadas á admitir dos ó tres guardas de Rentas á 
su bordo luego que han hecho su manifiesto para cus-
todia , y que nada se desembarque sino legítimamen-
te j pero no están obligados á darles cosa alguna, 
i Las embarcaciones imperiales y dinamarquesas, go-
zan las mismas gracias que las francesas y holan-
desas. 
S. M . quiere que los privilegios y gracias ante-
riores en los puertos de España respecto de los bu-
ques extrangeros mencionados, en su entrada y des-
carga sean comunes á los buques españoles, y á todos 
los vasallos de S. M . , mientras duran los tratados y 
las órdenes que los determinan (Real orden de 30 
de Abril de 1804 ) j pero no se entenderá con los bu-
ques que hacen el comercio de América ó el de ca-
botage. {Real declaración de 3 de Julio de 1804 . ) 
Se intimará á los capitanes de los navios mercan-
tes , que si á las 24 horas de su entrada en bahía 
no presentasen ios manifiestos de sus respectivos car-
: gamentos , se pondrán inmediatamente á su costa tres 
guardas á bordo, que no permitirán hacer descarga 
alguna , y se les obligará á salir del puerto sin mas 
, reserva n i excepción que por particulares circunstan-
cias, oída la parte de la Real Hacienda, se estima-
se por prudente imposibilidad, dando cuenta á S. M . 
de lo que se providencie. {Real resolución de 12'ds 
Octubre de 1807.) 
MANUFACTURAS NACIONALES de todas clases y oficios que 
se lleven á puertos donde estén en observancia los 
reglamentos de 14 y 16 de Diciembre de 1785 ; pa-
ra extraerlas á América ó á otros dominios, nada se 
ha de cobrar por derechos de alcabalas y cientos á 
la entrada , n i en los traspasos y ventas que se ha-
gan con el mismo objeto de su extracción, bien las 
conduzcan los mismos oficios y fabricantes, bien co-
merciantes y otras personas. ( Resolución de 12 de Ju-
nio de 1798.) 
MARRUECOS. Se ha levantado la prohibición de que los 
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marroquíes entren en nuestros puertos. (Reales órde* 
nes de 18 de Julio, y de Agosto de i h o i . ) 
Por Real orden de 17 de Noviembre de 1813, se 
prohibió el comercio, clandestino de ganados y gra-
nos que se hacia en el reynov de Marruecos baxo la 
pena de no ser reclamados por el gobierno español 
los que sean aprehendidos por los cruceros marroquíes 
haciendo este comercio, y quedan sujetos á la de 
muerte que tiene impuesta aquel Soberano Muley So-
liman. 
MARRUECOS. Por Real cédula de 20 de Marzo de 1800 
se concede á los Cinco Gremios Mayores de Madrid, 
el comercio exclusivo de Marruecos por 10 años que 
han debido comenzarse á contar luego que se tinaii-
zó la guerra. 
Se exceptúan de la exclusiva general el ganado la-
nar, aceyte de olivas, alpiste, almendras dulces y 
amargas, naranjas, limones, dá t i l e s , bellotas y to-
da especie de frutas verdes y secas j la planta nom-
brada í acu t , gallinas, pichones y toda clase de vo-
latería , huevos, plumas de avestruz, tafiletes de qual-
quier clase ó Color ,: jaiques, ceñidores, babuchas ó 
chinelas; y telas de lana para ponchos j cuyos art í -
culos podrá comprar íqualquiera español en los puer-
tos --dg Marruecos baxo las dos condiciones de no po-
der establecer para ello factoría n i comisionados de 
asiento, y de no poder llevar moneda alguna, pues 
los Gremios quedan obligados á dar libramientos á 
la vista contra sus factores en Marruecos de las can-
tidades que se les entregaren en España. V. dicha Real 
cédula. 
Los buques extrangeros que conduzcan por su cuen-
ta á los puertos de España los efectos de que se con-
cede exclusiva á los Gremios, pagarán por habilita-
ción 12 rs. de vn. en cada fanega de trigo , y un 
15 p.0/0 del valor corriente en los demás efectos. 
MARSELLA. Las embarcaciones que vengan de este puer-
t o , no se admitirán á plática en los nuestros, si ade-
mas de la patenté de sanidad, no traen una ceriifi-
cacion de nuestro Cónsul en aquella plaza. ( Orden 
de 1 $ de Abri l de 1^02.) 
MONEDA. Ninguno la puede sacar de los puertos y pla-
zas de comercio fronterizas sin guia del Administra-
dor de la Aduana , y en su defecto de los Subde-
legados 6 Jueces de contrabando. 
Se exceptúan los tragineros, que pueden sacar has-
tas 600 rs. sin guia. 
Por Real orden de 18 de Setiembre de 1800 se 
. manda : quede por ahora sin efecto la de ,6 de Marzo 
de 1799 
, en que se disponia no se diesen guias pa-
ra conducir pesos daros á la demarcación , si no so^ 
lo para oro ó plata menuda, ni en mas cantidad que 
en 20 c) rs. , dándose únicamente á los naturales de 
, Jos pueblos de la demarcación que hiciesen constar 
ser dicha suma producto de su industria , ó de fru-
tos y efectos de su pais , traídos á vender, y por 
j ningún caso á los forasteros y extrangeros. 
Los viageros podrán llevar las moderadas cantida-
. des que regulen ios Administradores., (Real cédula de 1$ 
de Julio de 1784. ) 
Estas formalidades se han de observar precisamen-
te para las fronteras de Navarra y costa de mar en 
. quatro Villas y Bastón de Laredo. ( Orden de I J de 
Setiembre de i j f t j . ) 
Moderase la precisión de que sea oro y plata me-
nuda. (Orden dg 23 de Ensro de 1786.) 
En caso de escasear las monedas de oro y plata 
menuda en los puertos, se podrán extraer en pesos 
fuertes para no impedir el tráfico. (Orden de 16 de 
Setiembre de 1787.) 
Para extraer moneda á las provincias de Navarra, 
Guipúzcoa, Alava y Vizcaya por mar ó tierra j se or-
dena : que siempre que se haya de pasar alguna can-
tidad , á excepción de lo preciso á ios viandantes, y 
dos mil rs. á ios tragineros, se exigirá el derecho 
de indulto llevando el correspondiente despacho. En 
los casos particulares se dará cuenta á S. M . (Cédula 
de 2 de Octubre de 1787.) 
En la prohibición general de extraer moneda xíe 
España sin Real permiso , no se comprehende la mo-
neda portuguesa que saquen los naturales de aquel 
reyno, de este , al restituirse. ( Declaración de 12 de 
Diciembre de 1Z02.) 
MONEDA, Por Real orden de 20 Agosto de 1773 se 
concedió á la provincia de Guipúzcoa la facultad de ex-
traer á Francia '2509 pesos fuer Bes, con condición de por 
, ahora, para pagar Jos géneros de su abasto. Poste-
riormente se declaró, que solo se habilitasen para la 
extracción las sumas procedentes del precio de .los 
bastimentos que se comprehenden introducidos en las 
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clases áe granos y carnes de Francia, por la raya y 
frontera de aquel pais, baxo las reglas que previe-
ne la Real orden de 22 de Mayo de 1786. 
MONEDA. Quando en ios manifiestos de buques extran-
geros se comprehenden partidas excesivas de moneda 
española , qual será la que exceda de dos pesos fuer-
tes por tonelada del buque, se detendrá y dará cuen-
ta á la Superioridad en el caso de que haya vehemen-
tes sospechas de fraudes. {Orden de 20 de Julio de 1791.) 
En quanto á la moneda que necesiten para sus gas-
tos ordinarios los Comandantes de buques, no se re-
quiere licencia, y si que antes de embarcarla se to-
me razón de ella en la Aduana^ pero para los gas-
tos extraordinarios se pasará aviso por el ministerio 
de Marina al de Hacienda. (Orden de 5 de Enero 
<fe 17.86.) 
MONEDA. Todo dinero procedente de Madrid con desti-
no á pueblos del principado de Cataluña y reyno de 
Aragón que se encontrase sin guia de la Aduana de 
dicha villa., ó con exceso de la cantidad designada 
en ella, incurra en la pena decomisa con el carro y 
muías en que se conduzca. ,( Real orden de 29 de Marzo 
de 1805.) 
MONEDA. Para la que se haya de conducir á la dethar-
cacion de 12 leguas de las fronteras de Portugal, se 
necesita la correspondiente guia, y dar fianza de cum-
plir su verdadero destino, asegurando así que no es 
para extraerla fuera del Reyno. ( Real orden de 9 de 
Abri l de 1805.) 
Suspéndase todo permiso para extraerla. {Real orden 
de 5 de Junio de iBo$.) 
NAVIOS. Las ventas de embarcaciones extrangeras y es-
pañolas que se executen en los puertos de los domi-
nios de España , á favor de los naturales de ellos, 
serán exentas de los derechos de alcabalas y cientos. 
{Orden 14 de Abri l de 1802.) 
Serán libres de todos derechos las maderas y cá-
namos en rama empleados en la construcción de bu-
ques en los puertos de la Península é islas adyacentes. 
Merecerán preferencia absoluta en los fletes de puer-
to á puerto, y en quanto para países extrangeros so-
lo la podrán gozar conformándose por el tanto que 
el extrangero. 
Esta preferencia por el tanto , no se entenderá con 
los-buques extrangeros que vengan cargados ó de va-
MM 
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• cío con determinación á cargar por cuenta de extran-
geros j pero si estos buques traxesen la carga de fru-
tos ó producciones que no sean de su pais, ó siendo de 
sus colonias, se les recargará con un s p.o/o sobre el 
importe de sus derechos por razón de habilitación. 
(Real cédula de 13 de Abri l de 1790): V . Derecho 
de indulto.. 
NAVIOS de la Compañía de Filipinas, destinados al Asia 
en derechura ó con escala en Buenosayres, y por el 
cabo de Hornos con escala en los puertos del Sur 
gozan' en xarcias, pertrechos, maderas y víveres pa-
ra sus tripulaciones, la, misma libertad de derechos 
que los de ^ a Real armada. (Real declaración de 6 de 
Octubre de 1803.) 
NAUFRAGIOS. En la venta de los efectos encontrados en 
un navio que arroja el mar á la playa, se exigirán 
los derechos de Rentas generales. También se han de 
cobrar de todos los efectos que arrojase el mar, fue-
ra de los de conocido naufragio, aunque sean de su 
producción , debiéndose entregar á los halladores, 
después áz deducidos los correspondientes derechos. 
(Resolución de $ de Setiembre de 1752.) 
Por Real orden de 20 de Agosto de 1804 , se dis-
pone : que la jurisdicion de marina debe conocer de 
las diligencias concernientes al salvamento de buque 
y carga con la precisa intervención de la de Rentas, 
depositándose los géneros, de común acuerdo, donde 
mejor parezca 5 y por lo respectivo á las embarcacio-
nes francesas, -se observará la Convención de 2 Ene-
ro de 1768 ^ pero siempre con igual intervención. 
Los frutos y géneros procedentes de naufragios que 
se extraigan del Reyno en las embarcaciones naufra-
gadas ó en otras, no pagan derecho alguno de en-
trada , transbordo ó salida j los de lícito comercio que 
se introduzcan para su beneficio, tráfico ó consumo, 
pagarán en las Aduanas los derechos de Rentas ge-
nerales , internación y consolidación con arreglo al es-
tado en que se hallen. Los de ilícito comercio se han 
de extraer del Reyno , excepto si algunos fuese for-
zoso^ vender por falta de otros para cubrir gastos, 
previa la Real aprobación, exigiéndose de ellos los 
derechos señalados en Real orden de 13 Junio de 1793, 
á los de igual clase procedentes de presas, y ademas 
los de Consolidación de Vales. E l hierro y madera 
de l^s embarcaciones inutilizadas, pagarán los tlere-
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chos de Rentas generales, internación y consolidación. 
Del hierro viejo y l eña , de la xarcia y velamen, 
el 5 p.0/0 de su valor por R. entas generales , y los de-
rechos de internación y con solidación. 
PAVELLON IMPERIAL AUSTRÍACO : V. Manifiesto» y buques 
PASAPORTES. Obsérvese estrechamente lo prescrito en la 
Instrucción de i.0 de Enero de 1802 sobre la exten-
sión, recibo , entrega y devolución de los Reales pa-
saportes ó patentes para la navegación mercantil. ( Or-
den de 14 de Abrü de 1Z00.) 
PONTEVEDRA. Por Real orden de 2 de Enero de 1798 
se ha habilitado el puerto de Pontevedra, señalada-
mente para recibir en buques extrangeros los víveres, 
el lino , cáñamo , maderas de construcción, brea, al-
q u i t r á n , hierro y demás efectos para carenas de bu-
ques, y en general todas las materias primeras para 
las fábricas. 
PORTAZGOS. Páguenlos todos los ministros sin distinción, 
aunque vayan á tomar posesión de sus empleos, á no 
ir con comisión de S. M . ó de sus tribunales. (Orden 
de 30 de Enero de 1784.) 
Páguenlos todos los militares y criados de la casa 
Real,~ á no i r con comisión de S. M . ( Orden de 1.0 
de Abril de 1783, y 10 de Junio de 1791.) 
En las carreteras principales no se paguen otros de-
rechos de peage, barcage, portazgo ú otro alguno, 
que los impuestos por S. M . para la conservación y 
reparación de los caminos. ( Orden de 29 de Noviem* 
bre de 1796.) 
PORTUGAL. Todo buque de comercio que entrare en sus 
puertos, debe esperar la visita del tabaco, á la qual 
deberá concurrir el Cónsul respectivo. ( Aviso del Se-
ñor Secretario de Estado de 27 de Junio de 1804.) 
Los buques de guerra portugueses son exentos de de-
rechos en los víveres que compren en nuestros puer-
tos para su provisión. ( Real orden de 26 de Julio 
de 1803.) 
PRESAS. S. M . cede en beneficio de los corsarios espa-
ñoles los derechos de los géneros apresados á su en-
trada en el Reyno ( Real orden de 11 de Marzo 
de 180$ ) ; entendiéndose que solo comprehende esta 
exención á los géneros admitidos á comercio, y por 
los derechos de Rentas generales únicamente, y no 
por los de internación , consolidación , habilitación, 
consulado j alcabala ? millones &c. ? que se han de 
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guardar las reglas establecidas para con los géneros pro-
hibidos y estancados: que esta libertad la hayan de 
gozar los corsarios españoles^ pero los franceses serán 
tratados en las presas que conduzcan á nuestros puer-
tos, del mismo modo que ellos traten las que lleven 
los corsarios españoles á los suyos. (Real declaración 
de 30 de Julio de 1805.) 
Las que traxesen á nuestros puertos los corsarios 
franceses, si son géneros de lícito comercio, serán 
admitidos pagando los derechos de Rentas generales, 
internación , consolidación , subvención , consulado, 
alcabalas, millones y demás, como si se introduxe-
ran del extrangero. Si fuesen de prohibido comercio, 
se observará lo dispuesto para con los mismos géne-
ros de presas por los españoles, admitiéndolos sola-
mente por via de depósito con obligación de extraer-
los al extrangero. ( Real orden de 26 de Febrero 
de 1806.) 
PRESAS. Si hubiese géneros de ilícito comercio, no po-
drá la Compañía de Filipinas introducirlos siendo de 
los prohibidos á pretexto de sus privilegios, sin su-
jetarse : á los mismos derechos y formalidades que otro 
qualquiera particular. 
Si se verificasen transbordos , tanto por corsarios es-
pañoles como franceses, se observarán las Reales ór-
denes de 15 de Setiembre de-1793 , y 13 de Junio 
de dicho año , aumentando á los derechos que allí 
se expresan los de subvención. (Real declaración de 27 
de Octubre de 1805.) 
Los efectos de nuestras Américas procedentes de res-
cates de presas que se introduzcan en el Reyno, no 
pagarán sino como si viniesen directamente de Amé-
rica. ( Real declaración de 20 de Agosto de 1805.) 
En las represas que hicieren ios corsarios particu-
lares españoles de buques franceses, percibirán la ter-
cera parte del valor de dichas represas , respecto á 
que se adjudica igual parte por los tribunales de pre-
sas de Francia á sus corsarios represadores de buques 
españoles. ( Real orden de 24 de Agosto de 1807.) 
PRIVILEGIOS EXCLUSIVOS y gracias particulares que dero-
guen el orden general establecido en la legislación 
de Aduanas sobre el comercio extrangero, no se con-
cedan, ni semejantes instancias se oigan, subsistiendo 
las ya concedidas. ( Real orden de 1$ de Julio de .1804.) 
PROVINCIAS exéntas de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava: 
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cóbrense los dereclios establecidos en el Arancel del 
Libre comercio á los efectos de América extraidos de 
los puertos nabilitados de Castilla y León por mar 
para los de dichas provincias , lo mismo que si fue-
sen al extrangero, excepto á el azúcar , baquetas de 
honduras, café, cera labrada, clavo de especia, cue-
ros curtidos , goma anime y caraña ,• yerba del Pa-
raguay , madera de tintes, palo brasilete y de cam-
peche , té y los demás efectos libres de derechos. 
De los géneros y manufacturas de aquellas provin-
cias , se cobrarán á su entrada en las de Castilla y 
Leoxi los mismos derechos que si viniesen del extran-
gero, excepto en los casos que otra cosa estuviese 
prevenida. 
Los géneros de América extraídos por tierra para 
el extrangero desde Castilla pasando por las provin-
cias exentas, adeudarán los mismos derechos en la 
frontera que si fuese por mar j pero si fuese para con-
sumo de los naturales, han de ser libres en la for-
ma que lo son los del pais que se extraen á aquellas 
provincias con igual destino. ( Resolución de 17 ds 
Mayo de i j j 9 , y cédula de 2 de Octubre de 1787.) 
Quando hayan de transportarse por mar de un puer-
to á otro de su distrito electos prohibidos de extraer 
del Reyno, acompañen los conductores guias, con obli-
gación de tornaguías , y de lo contrario serán confis-
cados. ( Acuerdo del Consejo de Hacienda ds 7 de Abr i l 
de 1788.) 
PUERTA OTOMANA. Por ordenanza dé 31 de Diciembre 
de 1797 , se han prescrito varias regias para el co-
mercio con los dominios de la Puerta Otomana, de 
las quales las principales son: que todo buque des-
tinado á Levante ó Berbería pasando de 100 toneladas, 
deberá llevar á lo menos quatro cañones con las cor-
respondientes municiones. Los géneros deberán ser de 
buena calidad, y ninguno podrá embarcarse sin que 
sea examinado antes por el inspector^ por ahora pue-
den bastar los comisionados d é l a Junta de Comercio 
con quienes arreglará lo correspondiente el Cónsul 
general, ó comisionado que se nombrará en-cada 
puerto. : ¿o! „, < y\ t in ; : s^ a 
No pasará nadie de pasagero sin una carta de abo-
no de la correspondiente Junta de Comercio. 
E l patrón deberá informarse del Cónsul del puer-
to á donde arribare que géneros hay pronibidos en 
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ei país de entrada y salida, y manifestarle los que 
traxere. 
Ninguna embarcación podrá ir á parage alguno don-
de no hubiere comisionado público, sin permiso del 
Cónsul, en cuyo distrito se hallare. 
Ningún español podrá interesarse en buques del 
pais en géneros que se embarquen en ellos, ni com-
prar otros de presas hechas á subditos levantinos por 
sus enemigos. 
Se prohiben expresamente embarcar géneros prohi-
bidos, tanto en el puerto de salida, como en el de 
destino, baxo la pena de confiscación5 y se encar-
ga especialmente que se haga el comercio de buena 
fe, pues de ellos dependen en gran parte los progre-
sos del nuestro en el Levante, 
Según Real orden circulada en 11 de Octubre de 1798, 
el Encargado de negocios de España en Constantino-
pla ha ajustado un convenio provisional , mediante el 
qua l , solo se cobrará á nuestro comercio el derecho 
de 3 p.0/0 en Constantinopla y Smirna, como pagan 
k.s naciones mas favorecidas , ínterin ajusta el mismo 
encargado el Arancel definitivo que ha dé regir en 
lo sucesivo.. 
PUERTOS DE LA PEÍIINSU,LA. Todos son habilitados para 
la introducción de géneros extrangeros con destino al 
exército ó á la armada. (Orden de n de Junio ^ 1 7 8 8 . ) 
PUERTOS. Concédese permiso á los buques nacionales 
que extraigan frutos y géneros del pais al extran-
gero ó provincias exentas de España, que puedan en 
retorno traer géneros extrangeros á los mismos puer-
tos de su salida, ó á otros de la Península, aunque 
no sean habilitados para ei comercio libre. (Orden 
de 13 de Enero de 1789.) 
QUARENTENA. Toda embarcación procedente de los Es-
tados Unidos de América , en qualquier tiempo del 
año , hará quarentena de observación por 40, 30, 20, 
dias, ó los que parecieren precisos para asegurarse 
que vierte enteramente libre de contagio. (Reaí orden 
de 18 'de Junio de 1805.) 
RANCHO. Los consumos y provisiones- de las naves sur-
tas en el puerto de Cádiz , paguen los derechos de 
Rentas provinciales en las quatro especies de vino, 
vinagre, carne y aceyte j pero no en el puerto p r i -
mero de su embarque, y trayendo despacho en que 
conste la obligación de tornaguía que acredite el pago 
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<le los millones en Cádiz. ( Resolución de ^ de Abr i l 
de 1787.) V. Registros en el comercio de América. 
REGISTROS DE GÉNEROS. Háganse en las Aduanas con 
la moderación correspondiente , y escusando en quan-
to pueda ser el perjuicio del comercio 5 bastará re-, 
conocer alguna parte de los géneros sin desenfardar-
los todos, á menos de que en los que se vean haya 
alguno de ilícito comercio , ó sospecha fundada de 
fraude , en cuyo caso los reconocerán todos. ( 'Pre-
vención del Señor Superintendente general de la Real 
Hacienda de 28 de Octubre de 1787.) 
REGISTROS. Pueden hacerse á las naves de comercio, y 
á los botes de buques de guerra en los puertos, siempre 
que haya fundado motivo para sospechar que llevan 
ó traen géneros de contrabando. ( Declaración ^ 3 1 
de Agosto de 1796.) 
REGISTROS. A los buques franceses no se hagan sí no 
en presencia del Comisario y agentes mercantiles de 
aquel estado j y quando los capitanes declaren no te-
ner que desembarcar:, se les pondrá abordo guardas 
de observación sin hacer , visita interior del ; buque. 
(Real orden de 7 de Junio de 1803.) 
RIVAJDESELLA. ( en Asturias) Habilítase este puerto pa-
ra la entrada y salida de géneros nacionales, y la 
entrada de los extrangeros que en nuestros buques 
vengan ,de retorno , y- los adeudados en otras Adua-
nas, y conducidos con las competentes guias. (Real 
orden, de 1 de Agosto: de 1802.) V. Vega. . 
TORREVIEJA. Habilítase •. para • la introducción y extrac-
ción de frutes del pais, en los mismos términos que 
lo estuvo en tiempo de las últimas epidemias. ( Real 
orden de 9 de Julio de 1807.) 
SANLUCAR DE BARRAMEDA. S. M . se ha servido habilitar 
á este puerto para el comercio de América y del ex-
tra nger o , estableciendo en él un Consulado separa-
do del de Sevilla. ( Real orden de 12 de Diciembre 
de 1804. ) j ; 
SEGUROS. Por Real orden de 19 de Diciembre de 1797 se 
mandan observar las Reales cédulas de 31 de Mayo 
de 1763 , y 10 de . . . . . . . de 1773 , en que se decla-
ró que ios contratos de Seguros, por via de apues-
ta , han sido y serán siempre prohibidos y nulos co-
mo iniquos y opuestos á la humanidad, y contrarios 
al espíritu de las leyes del íítulo 39. l ib . 9 de la Re-
copilación de Indias. 
a8o 
SALVATIERRA. Habilítese la Aduana dé Salvatierra en 
Galicia para que se puedan, introducir por ella los gé-
neros, frutos y efectos extrangeros de lícito comer-
cio. (Orden de í $ de: Abril de 179^.) 
SUBVENCIÓN temporal para los gastos de guerra: V. De-
- rcchos. • - - , 
TABACO. Quando en los fondeos de embarcaciones extran-
geras se hallaren cantidades excesivas de tabaco de 
qualquiera clase , saqúense de bordo, dexando lás pre-
cisas en él para el gasio, y deposítense en la casa 
de Administración .en lugar separado, con asistencia 
del Capitán , Cónsul ó Vice-cónsul de su nación, la 
. del Administrador y dependientes del Resguardo, en-
tregando una llave del almacén al citado Capitán, 
Pa t rón , Cónsul ó Yice-cónsul, y quando se hagan á 
la vela se les devolverá con igual formalidad. (Re-
solución de 9 de Febrero de 1790.) 
TARRAGONA. Se ha habilitado este puerto, tanto para 
la entrada de buques extrangeros, como para los em-
barques de América , en clase de puerto mayor> co-
mo Barcelona y demás puertos habilitados. (Rea í or-
den de 24 de Noviembre de 1800.) 
TRANSBORDOS. Las pacas ó fardos declarados por dé 
t ránsi to , no se pueden transbordar á otros buques, 
si no que, precisamente se han de conducir en los mis-
mos que vienen, quedando á la Aduana de Cádiz la 
facultad de dar generalas para M á l a g a , puerto de 
Santa María y San Lucar , con arreglo á Reales ór-
denes. (Orden de 22 de Agosto de 17BÓ.) 
TRANSBORDOS. Permítase por regla general el transbor-
do de géneros voluminosos , como trigo y demás gra-
nos y semillas, tablas, duelas, bacalao y otros de 
esta clase, libertándolos de la precisión de conducir-
los á la Aduana, y bastando que en el muelle se re-
conozcan , no obstante lo prevenido en órdenes de 22 
de Agosto d© 1786 , y 29 de Setiembre de 1749. (Real 
orden de 10 de Julio de 1787.) 
VEGA Y RIVADESELLA. Habilítanse estas Aduanas en el 
principado de Asturias para la entrada y adeudo de 
géneros extrangeros que vengan en bandera española, 
y sean precisamente para la agricultura, fábrica, me-
dicina ó artes 5 también para los comestibles y para 
la extracción á dominios extrangeros de las produc-
ciones ó manufacturas del Reyno, conservando la gra-
cia la de Vega de introducir lino y cánamo eu ban-
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dera extrangera, conforme á Real cédula de - i 6 de 
Junio de 1793 , para fomento de la industria dei país. 
(Real orden de i g de Marzo de 1807.) 
VEINTENES. Está ampliado indefinitivámente el término 
que habia espirado en 27 de Marzo de 1798 , para 
la admisión y curso de ios veintenes antiguos por su 
valor intrínseco de 21 rs. y | . (Real orden de 31 de Mar-' 
zo de 1798.) 
VENTAS POR MAYOR. Se deben llamar en ios tcxidos las 
que se hagan por piezas enteras con cabeza y piej 
en los géneros de cuenta por gruesa ; en los de peso 
por arrobas j en los de sombreros y cueros menores 
por docenas } pero en los mayores será bastante un 
cuero j y en el papel una resma. ( Real árdea de 24 .de 
Febrero de 1793.) 
COMERCIO DE AMÉRICA. 
Extracto dei Reglamento de Libre Co-
mercio de 12 de Octubre de 1778, 
con las principales alteraciones poste-
riores, 
ART, 1.0 Todas las naves empleadas en este comercio 
han de pertenecer únicamente á españoles , y serán tara-
bien de construcción nacional: V. después Embarcaciones. 
2.0 A i que fabricare buque para este comercio de 300 
toneladas ó mas, se le concederá la rebaxa de una ter-
cera parte de derechos en su primer viege por los géne-
ros españoles que embarque de su cuenta el dueño dei 
buque. (Declaración ' de 1.0 de Marzo ds 1779.) 
3.0 Los Capitanes ó Patrones , Maestres , Oficiales de 
mar y las dos terceras partes de la tripulación han de 
ser españoles ó naturalizados. 
4.0 Los puertos habilitados en España para este co-
mercio son : Sevilla, San Lúcar de Barrameda ( V . S a n 
Lúcar en las Notas del Comercio extrangero) , Cádiz, 
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Málaga , Velez Málaga , Almería , Cartagena , Alicante, 
Valencia (Reaí orden de 27 de Febrero de 1794) , Alfaques 
de Tonos a , Tarragona ^ Barcelona , playa de Biancs 
(Real orden de 4 de Noviembre de 1806. ) , Santander, 
Gijon , Coruña y Vigo {Orden de 29 de Julio de 17Ó3), 
Fer ro l , y los de Palma y Santa Cruz de Tenerife en 
Mallorca y Canarias , solo para, sus respectivas produc-
ciones , y no para géneros extrangeros. (Real orden de 
9 de Junio de 1794.) 
5.0 £11 los dominios de América serán San Juan de 
Puerto Rico, isla de Margarita , Santiago de Cuba , T r i -
nidad, San Cários de Matanzas, Manzanillo, Goleta y 
Baracoa , Batabano y la Havana en la de Cuba : Cam-
peche , el golfo de Santo Tomas de Castilla, y Omoa 
en Goatemaia : Cartagena y Santa Marta , Rio de la 
Hacha , Portovelo y Chagre en el de Santa Fe y tierra 
firme : Montevideo y Buenosayres en el rio de la Plata: 
Valparaiso y la Concepción en Chile : Arica , Callao 
y Guayaquil en el Perú : Cu maná , Guaira , Venezue-
l a , Guayana y Maracaibo , y el de Nueva Barcelona 
en la provincia de Caracas. V. los demás que se han 
añadido por órdenes posteriores en el artículo 66. 
6.° Concédese exención de los antiguos derechos de 
palmeo, toneladas, San Telrho , extrangería , visitas, 
reconocimientos de carenas, habilitaciones y licencias para 
navegar. 
7.0 Para despachar cualquiera nave desde los puertos 
de la Península , solo deberán los dueños de ellas pre-
sentarlas á la carga , dando cuenta al Juez de Indias 
y al Administrador de la Aduana con noticia del parage 
á que quieran dirigirlas, para que todos los géneros que 
se embarquen , pasen por sus oficinas , se cobren los de-
rechos, se formen los registros, y se rec íbanlas obliga-
ciones de traer á la vuelta las correspondientes torna-
guías. 
8.° En los registros se separarán con distinción los gé-
neros nacionales y extrangeros , se firmarán por el Ad-
ministrador y Contador de la Aduana , y se pasará co-
pia al Juez de Arribadas. 
9.0 A l retorno se pasarán también copias de los re-
gistros que traigan á ios mismos Jueces de Arribadas. 
- 10. Entregados, los registros , cerrados y firmados, con 
dirección á los Ministros Reales de los puertos de Amé-
rica , ios Jueces de Arribadas pasarán abordo, y en-
tregarán la Real patente de navegación , revisando el 
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buque para que nadie pase á ías Indias sin Real licen-
cia , despachada por la via reservada de Indias por el 
Consejo Supremo de ellas, ó por los Jueces de A r r i -
badas. 
i r . Los que fueren sin estas licencias, serán vueltos 
á traer presos baxo partida de registro, y se les cas-
tigará como polizones , y también á los Capitanes ó Pa-
trones. 
12. Verán si las embarcaciones están en estado de na-
vegar , y con ios repuestos y municiones competentes. 
13. Los que cargaren hasta valor de 52941 rs. á su 
consignación, é igualmente si fuese mayor cantidad (Gr-
ifo 12 de Abril de 1802), podrán embarcar na factor 
ó encomendero natural de estos reynos, mayor de 18 
años , con permiso de sus padres , y cohsentimiento de 
su muger si es casado , afianzando con 500 ducados su 
retorno ánte los Jueces de Arribadas dentro de tres años, 
ó de quatro si fueren al mar del Sur. 
14 y 15. Para obtener esta licencia , sacará el carga-
dor certificación de la Aduana , de haber cargado hasta 
la cantidad prefinida, la que presentará al Juez de Ar-
ribadas, 
16. Los géneros embarcados en España para Puerto 
Rico, Faxardo , Ponce , Cabo Roxo, Mayagiies y la 
Aguadilla (Real órden de 23 de Febrero de 1804), Santiago 
de Cuba , Trinidad , San Cárlos de Matanzas (Real c -
den de 3 de Diciembre de 1793 ) , Manzanillo , Goleta y 
Baracoa (Real órden de 24 de Julio de 1803) , Bata baño, 
Isla Margarita , Santo Tomas de Castilla (Declaración de 
20 de Mayo de 1789) , Golfo dulce y sitio de Bodegas 
(Declaración de 14 Je Mayo de 1791) , Sonsonate, y Rea-
lejo (Real órden de 30 de Julio de 1803) , San Agustín 
de la Florida (Resolución de 29 de Octubre de 1791) , Santa 
M a r t a , Rio de Hacha, Portovclo y Chapre , Orno a, 
Cuinaná (Orden de 21 de Julio de 1794)} Guayana (De-
creto de 4 de Abri l de 1791), Villahermosa , Campeche y 
Maracaybo (Orden de 20 de Febrero de 1789) , Presidio 
del Carmen (Orden de 1.0 de Mario de 1796), San Juan 
de Nicaragua y la ciudad de Granada (Orden de 1.0 de 
, Marzo de 1796), Guanchaco y Pacamayo (Orden de 17 de 
Setiembre de 179Ó), Puerto cabello (Real órden de 21 de 
Julio de 1798) , San Bernardo en la provincia de Texas 
(Real órden de 2$ de Octubre de 1805) , son libres de de-
rechos de Aduana, y aun de la alcabala de internación 
en América. (Real decreto de 28 de Febrero de 1789.) 
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Nota. Anteriormente por este artículo se mandaba pagar 
á los géneros destinados pura estos -puertos , dichos tnenoreSy 
i f p. o/o ¿05 nacionales ? ^ 4 p- 0h los extrangeros. 
También son libres dichos puertos de los derechos de 
millones , de los caldos y frutos que los adeudan (^ Real decla-
ración de 8 de Octubre de 1802) , quedando prohibidos para 
Indias todos ios licores que no fuesen españo.es. 
17. Los géneros que se destinaren á los demás piier-
tos , llamados mayores, pagaráxi los nacionales 3 p, 0/0, 
y los extrangeros 7 p. 0/0. 
18. No se confundirán los géneros nacionales con los 
extrangeros, ni se suplantarán las marcas baxo las pe-
nas que se señalen. 
19 y 20. Las embarcaciones podrán mudar de destino 
en América „ sujetándose á la contribución señalada para 
el puerto donde veriñcaren su descarga. V. Puertos de 
América. 
21. Para la exacción de derechos en América , se ha 
de aumentar á ios precios y aforos hechos en los Aran-
celes un 5 p. ojo mas en Pueno Rico , Santiago de Cuba, 
Bata baño , Trinidad ; Isla de Margarita , Campeche, 
Santo Tomas de Castil la, Orno a, Santa Marta (dero-
gado , pues como se dixo en el articulo 1 ó , los géne-
ros españoles ó extrangeros embarcados para los puertos 
menores , no pagan derechos algunos) , Rio del Hacha, 
Porto velo y Chagre : un 8 p. 0/0 en la Ha vana y Carta-
gena : un 12 p. 0/0 en Montevideo y Buenosayres : un 
20 p. 0/0 en Valparaíso, Concepción de Chi le , Arica , Ca-
llao y Guayaquil / valuando en las Indias el peso de 128 
quartos por el fuerte de aquella moneda. 
22 , 23 y 24. Los géneros nacionales de lana, l ino , al-
godón y cáñamo son libres de derechos y arbitrios á 
su salida de España y entrada en América , y los de 
seda pagarán^soio 34 mrs. por cada libra de 16 onzas 
de peso. También son libres de derechos ei acero , alain-
b;e de hierro y latón , almagra y azúcar , bermellón y 
birretes de seda, blondas , café , carnes y pescados sa-
lados de nuestros dominios y de los de América , cerveza, 
cedazos , cerraduras y clavazón de metal dorado , cho-
colate , cristales , cuchillos , encaxes ? espejos , fideos y 
demás pastas , harinas , hojas de lata , de espada, sables' 
y espadines , lacre, ladrillos y loza , nabajas , nueces, 
papel blanco y pintado , peltre , piedas de mármol y 
jaspe , plomo, pólvora , romero , sal , sebo , sidra , som-
breros , vidr ios , zapatos y quinquillería. Estas gracias 
se observarán por termino de diez años , y hasta que 
S. M . otra cosa cietermiae. V. ei artículo 42 de este Re-
glamento. 
25. lista exención de derechos no comprehende la al-
cabala que se adeuda en las Indias. 
26. Considérense para su embarque á América como 
nacionales los géneros de Indias ó Filipinas : V. Géne-
ros de Asia. 
27 y 2B. Los cargadores han de justificar la verda-
dera procedencia de los géneros en las Aduanas para 
disfrutar la exención concedida á los nacionales , con 
despacho de los Administradores Reales de los sitios en 
que estén establecidas las fábricas , cuya marca y nombre 
del pueblo deben llevar las piezas de texidos, con ex-
plicación de tiro y calidad , y el sello de la Aduana (si la 
hubiere) ; y en caso de ser obras que no admitan estas 
señales, deben llevar certificaciones juradas de los fa-
bricantes ó vendedores , y con ellas despachos de los 
Administradores Reales de los pueblos de las ^fábricas. 
Estos despachos , en defecto de Administradores Reales, 
los deben dar las justicias con atestación del Escribano. Si 
estuvieren las fábricas en los puertos , bastarán certifi-
caciones juradas de los fabricantes ó vendedores. 
29 y 30. Encaso de sospecha podrán los Administra-
dores asegurarse por peritos de la verdadera naturaleza 
de los géneros , y lo mismo podrán hacer en América. 
31 y 32. Han de regularse por efectos nacionales todos 
ios hechos con materias primeras extrangeras, con tai 
que hayan mudado de aspecto , figura y uso en España, 
en cuya ciase se cuentan ios vestidos hechos con teías 
extrangeras j pero estos efectos adeudarán un 3 p, o/0 á su 
salida para indias : V. Géneros nacionales. 
33. Los dueños de embarcación española que la car-
gasen de su cuenta enteramente de géneros nacionales? 
gozarán rebaxa de una tercera parte de derechos 5 y 
si aquellos compusiesen solo ios dos tercios de la car-
ga , gozarán un quinto de rebaxa. (Real declaración de 
1 ° de Marzo de 1779.) 
34. Todo lo que se cargase en las embarcaciones de 
este comercio , ha de ir registrado sopeña de comiso. 
35. Durante la navegación no será permitido hacer ar-
ribadas voluntarias , y menos acercarse á buques extran-
geros. Luego que entren en el puerto darán cuenta de 
los acaecimientos del viage á ios Gobernadores ? entre-
garán los registros á los Ministros Reales para que pon-
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gao laa Guardas , y empezarán la descarga dentro de 
veinte y quatro horas , si el tiempo lo permite. -
; 3<5. Las mismas reglas se observarán en los puertos 
de América para el embarque de frutos , caudales &c. 
37. Concluida la descarga, y dado por cumplido ei 
registro , entregarán los Capitanes las Reales patentes 
de navegación al Juez de Arribadas , pues solo han de 
servir para un viage. 
• 38 y 39. Si mudasen de dest inólas naves, y descar-
gasen géneros en el primer puerto , no ios podrán vol-
ver á embarcar para otros si hubiesen pasado ya por 
la Aduana, aunque sí podrán extraerse con nuevo re-
gistro de los puertos de América pagando ios mismos 
derechos que contribuyeron á su entrada : V. Caracas y 
puertos de América 5 y en las Notas del comercio extran-
gero , V. Géneros extrangeros. 
40. Los comerciantes de España ó indias que negocia-
sen en frutos y efectos de este comercio , deben tener sus 
respectivos libros donde consten ios géneros recibidos y 
despachados , por si fuese necesaria alguna diligencia so-
bre estos puntos. 
41. Si por algún accidente justó arribasen los bu-
ques á puertos no habilitados , deberán los Capitanes 
ó Maestres hacerlo constar sin desembarcar ni embar-
car efecto alguno. 
43. Durarán las exenciones de derechos concedidas por 
este Reglamento hasta que se revoquen. 
43. "Contiene la libertad de derechos concedida á 
«ciertos artículos de Indias , que se pueden ver en el 
«Arancel i y generalmente será libre de derechos qual-
sjquiera producción hasta ahora no traída de aquellos 
«dominios." 
44 y 45 "Contienen los derechos que han de pagar 
5,el oro y plata'5: V. el Arancel. 
4(5, Los cargadores tendrán plena libertad de ajustar 
los fletes con los Capitanes de los buques, á su arbitrio 
y como quieran. 
47. Las naves de esta contratación podrán traer á 
mas del producto de sus cargamentos, los efectos que es-
timen convenientes, con tal que no excedan, si fuesen cau-
dales j de mil pesos por tonelada , y que á la sazón no 
haya buque de la Real armada á la carga para Es-
paña. 
48 y 49. Será libre el comercio de la Lusiana , tanto 
en los géneros españoles como extrangeros que se Hevea 
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a l l á ; y los^de retomo de aquella colonia , á su entra-
da en España 3 solo pagarán 2 p, 0/03 pero los buques 
destinados para ellav, no podrán mudar de destino , á 
no ser con urgentísima causa. ( Estos dos artículos y el 
siguiente no rigen en el dia , porque la Lusiana no 
nos pertenece , y es de los Estados Unidos : sin embargo 
pueden íos españoles y franceses comerciar en ella por 
diez años. ) 
50.- Las pieles procedentes de la Lusiana serán l i -
bres de derechos, y á su salida al extrangero pagarán 
lo asignado á las peleterías. 
51. Serán libres de derechos los géneros embarcados 
para Filipinas á su salida de España y entrada en ellas; 
y á la salida de sus producciones de Manila y entrada en 
la Península gozan la misma franquicia. (Real cédula de 
12 de Julio de 1803. ) Los géneros de China y demás 
partes de Asia embarcados en España para la América 
septentrional , pagarán á su salida los mismos derechos 
que si fuesen nacionales. 
52. Los empleados en Rentas, Jueces de Arribadas &c. 
no llevarán emolumento alguno por el despacho y visita 
de las embarcaciones. 
5 3 y 54. De las disputas y asuntos judiciales sobre este 
comercio conocerán los consulados, y en su defecto los Jue-
ces de Arribadas , con apelación al Consejo de Indias. 
55. Quedan derogadas las anteriores comisiones so-
bre comercio libre por que están refundidas en este Re-
glamento. 
AVERIAS y ARRIBABAS. No se registre en Indias nin-
guna partida de dinero con este pretexto , y si se h i -
ciese , adeuda los derechos. (Declaración del Señor Su-
perintendente general de 23 de Octubre de 1783.) 
ALCABALA. Adéüdanla en América todos ío§ frutos y 
efectos que se lleven para consumo y negociación, y 
se cobra al mismo tiempo que el Almirantazgo ó dere-
chos de la Aduana sobre ios precios del Arancel del L i -
bre Comercio , cuyos avalúos notarán en cada espe-
cie los Administradores de Aduanas de España en los 
registros ; y si no se contienen en el Arancel , se afo-
rarán , siendo españoles, por sus precios al pie de la 
fábrica, y si extrangeros, por su valor corriente en el 
puerto del embarco. También deben ir avaluados los 
efectos libres de derechos de Aduanas, y la seda que 
paga al peso. Sobre los valores de los registros se 
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aumentarán los recargos expresados en el artículo 21 
del Reglamento del Libre Comercio, y del total im-
porte deducirá la quota de 6 ú 8 p. o/0 , ó lo que esté 
prevenido por Reales órdenes. 
Concede S. M . el término de quatro , ó á lo mas de 
seis meses, para pagar los derechos de alcabalas y el 
de almojarifazgo, otorgando los dueños, factores ó con-
signatarios obligación de pagar en el término prefi-
nido á satisfacción del Administrador de la Aduana, 
ó de los Ministros de la Real Hacienda donde no ios 
haya. (Orden de 30 de Agosto de 1782.) 
CALIFORNIA. Concédese absoluta libertad de derechos á ios 
géneros nacionales que se lleven allá á la salida de 
España é introducción en América, y de ios retor-
nos igualmente , incluyendo los impaestos municipa-
les y alcabala de primera venta. Los géneros extran-
geros solo adeudarán el 7 p. 0/0. (Orden de i.0 de Octu-
bre de 1793. ) 
Habilitase el puerto de San Blas para el comercio 
del mar del Sur. (Orden de 2 de Abril de 1796.) 
CAMPECHE. Obsérvese en este puerto la absoluta liber-
tad de derechos mandada por Real decreto de 28 de 
Febrero de 1789, y órdenes posteriores para los [puertos 
menores , tanto en su comercio con la Met rópo l i , co-
mo con todos los de América. Suprímese el derecho 
llamado de buque y el de media annata. Los dere-
chos del comercio interior que no se comprehenden 
en la absoluta libertad , se nan de cobrar por el va-
lor de las cosas , y no por su peso , paca ó pieza. (Or-
den de 26 de Setiembre de 179Ó.) 
CARACAS. Los buques nacionales que lleven géneros á 
Vera Cruz , pueden á su -regreso á España hacer es-
cala en Caracas , conduciendo harinas y otros frutos 
de Vera Cruz para emplear su producto en cacao ó 
añil &c. de Caracas , no pagando por esto otros dere-
chos que los establecidos para el comercio interior de 
puerto á puerto ; y el dinero que se saque de Vera 
Cruz con el mismo destino por los expresados buques, 
no adeudará derechos de extracción. (Orden de 24 de 
Setiembre de 1792.) . 
Las embarcaciones , sean de construcción nacional 
ó extrangera, no pagarán al tiempo de su matrícula 
derecho alguno , quedando abolido el 33 p- % ^ sa-
tisfacían aquellas, y los 100 rs. de plata por tonelada 
que se exigían á estas. La navegación sera libre de 
derechos de media annata y extrangería que se co-
braba hasta» ahora en cada expedición. 
E l azúcar que se embarque para España , gozará de 
la exención de derechos concedida por Real orden de 6 
de Enero de 1788, y ampliada por S. M . á la que se 
extraiga para los puertos de America y colonias extran-
geras. 
No se exigirá alcabala de mar de los frutos y pro-
ducciones que embarquen los comerciantes, respecto á 
que la pagan quando los compran á los labradores. 
Los géneros y efectos de Europa que se conduzcan 
de los puertos de esta Intendencia á otros de América, 
serán libres de derechos incluso el de corso, y si se ex-
traxeren para puertos menores, se restituirán los que 
pagaron á su introducción. 
Lps derechos que cobra el práctico de la barra de 
Maracaybo á su entrada y salida de las embarcaciones 
de aquel puerto, se arreglarán precisamente al articu-
lo 4.0 del Arancel 3.0 del reglamento de 12 de Octubre 
de 1778. (Orden ds 2$ de Julio de 1794.) 
CAXA DE SOLDADAS/ Los caudales de soldadas y sueldos 
adeudados á la marina en Indias que vengan, registra-
dos de América., eomo satisfechos por los Ministros 
de Hacienda de aquellos dominios, no pagan derechos 
algunos, observando las condiciones prescritas en el 
reglamento de 3 de Enero de 1755, y 10. de Octu-
bre de 1745. 
En quanto á oficiales y cuerpos de excrcito, se con-
ceden : á un Teniente Coronel 1000 pesos, al Capi-
tán 500, al Teniente, Subteniente y Capellán 300, 
al Cirujano 300 (Resolución de 7 de Diciembre de 178Ó ) i 
dexando al arbitrio de los Jueces de Arribadas de la 
Península reglar las partidas dé sargentos y solda-
dos. (Resolución de 1.0 de Mayo de 178$.) 
COMERCIO de frutos y manufacturas nacionales, es libre 
y permitido para Nueva España y Caracas por Real 
decreto de 28 de Febrero de 1789, con calidad de 
por ahora, y pueden embarcarse géneros extrangeros de 
licito comercio & c . , sin precisa sujeción á compensa-
ción con nacionales en el cargamento. ( Orden de 20 de 
Noviembre de 1797.) 
La embarcación que complete su carga de frutos y 
géneros nacionales, disfrutará la rebaxa de un 10 p.0/0 
de los derechos que adeudan las manufacturas espa-
fiolas á su salida de España , y otro tanto á su entra-
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da en A m é r i c a . (Decreto de 28 de Febrero de 1789.) 
COMERCIO r ec íp roco de Nueva E s p a ñ a coñ las islas de 
la A m é r i c a se tentr ionai , y por el Sur en Goatemala, 
Santa Fe y el P e r ú , de frutos y manufacturas del pais: 
será l ibre de las tres quartas partes de derechos que 
antes pagaba, quaiesquiera que estos fuesen, como 
alcabalas, almojarifazgo y o t ros , y quedan solo re-
ducidos á una quar ta parte, {Resolución de 10 de Abri l 
de 179Ó. ) 
COMERCIO r ec íp roco del reyno de M é x i c o con el P e r ú 
por los puertos del Sur: pe rmí tese por ahora la ex-
t r a c c i ó n é i n t r o d u c c i ó n en ellos de qualesquicra f ru-
tos , m e r c a d e r í a s y efectos dé Europa con l iber tad de 
derechos , respecto á haberlos ya satisfecho en ios puer-
tos de su primera entrada. (Resolución de 18 de Noviem-
bre de 1794..) . . # 
CONSULADO. Sean libres de estos derechos los géne ros 
que gozan l iber tad de derechos , l l evándo los de a q u í 
a l l á , y de a l lá acá . (Real declaración de 3 de Julio de 1804.) 
CORREOS MARÍTIMOS PARA AME RICA. Puedan dar á flete 
a l comercio lo que no necesiten para el Real servicio. 
( Real orden de 10 de Abrí1/de 1804.) 
EMBARCACIONES. A d m í t a n s e á m a t r í c u l a s con calidad de 
por ahora ' todas las embarcaciones ele e spaño l e s , aun-
que sean de cons t rucc ión 'exirahgera, dispensando Ios-
derechos de é x t r a n g e r í a , media annata y otros que sé 
hayan exigido en su hab i l i t a c ión y e x p e d i c i ó n , y que 
naveguen con absoluta l iber tad de derechos. (Resolu-
ción de 14. de Diciembre de 1794.) 
• E n esta l iber tad se ha de inc lu i r l a de derechos de 
la moneda que se extraiga para la compra de embar-
caciones en los puertos de las colonias' extrangeras, jus-
tificando su invers ión . ( Declaración de 21 de Octubre 
de 1796.) 
EMBARCACIONES de cons t rucc ión extrangera compradas 
por españoles para emplearlas' en el comercio in ter ior 
y exterior desde el puerto de Cartagena ;• gozan las 
franquicias concedidas por Real-orden de 25 de Ju l io 
de 1794 para las provincias de Caracas. (Declara-
ción de 14. - de Enero de 1796.) V . Caracas. ; 
Por Real orden circulada en 7 de M a r z o de 1798 á 
ios Jueces de Ar r ibadas , se concede l iber tad de dere-
chos de é x t r a n g e r í a á los buques de- cons t rucc ión ex-
trangera, que perteneciendo á e s p a ñ o l e s , se matriculen 
para el comercio de Amér i ca . 
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EQUIFAGES. LOS de las personas provistas de empleos de 
A m é r i c a , deben reconocerse en los puertos de estos y 
aquellos dominios , y p a g a r á n los derechos del regla-
mento y órdenes posteriores , á no ser ropas hechas y 
de uso de las mismas personas, sus familias y criados, 
y de los pontificales y ornamentos de los obispos des-
tinados á aquellos dominios. De los l ibros que l levaren 
dichos prelados , p r e s e n t a r á n nota a l Min i s t e r i o de I n -
dias para que S. M . resuelva los que deben ó no go-
zar l ibe r t ad de derechos. (Orden de 1$ de Noviembre 
de 1796.) 
EXTRANGEROS : V. G é n e r o s . 
FLETES. Quando el producto de las cargazones de' Espa-
ñ a no bastase para completar la carga de los buques -
de comercio de A m é r i c a , pueden estos dar á fíete la 
parte sobrante del navio aunque 'sea para- volver á 
o t ro puerto dist into de donde sal ió. (Orden de 20- de 
Noviembre de 178^ . ) , 
FLORIDA Los que hicieren expediciones para e l la , ten-
gan presente la Real resolución de 9 de Junio de 1793. 
GÉNEROS y frutos de N a v a r r a , V izcaya , G u i p ú z c o a y 
A l a v a ; se deben reputar como extrangeros en un to-
do á su embarque para America , í n t e r i n no á d m i t a n 
: estas provincias las Aduanas en sus fronteras ó puer-
tos. (Orden de 29 de Julio de 1779.) 
Sin embargo, en beneficio de estas provincias t ie-
ne S, M . hechas varias excepciones. 
GÉNEROS Y EFECTOS DE AMERICA. B e quaiquiera ciase 
que sean no pueden venir consignados á extrangeros, 
n i se les puede comprar fiado á pagar en las Indias. 
( Real cédula de 19 de Julio de 1790 , y orden de 9 de 
Mayo de. 1784.) 
Los extrangeros que carezcan de h a b i l i t a c i ó n , no 
pueden hacer el comercio de A m é r i c a á nombre n i re-
p resen tac ión de sus mugeres, de sus hijos ó de sus pa-
dres pol í t icos españoles . (Real declaración de 6 de Marzo 
de 1803.)" 
Los que hubieren obtenido ó obtuvieren en adelan-
te h a b i l i t a c i ó n para hacer el comercio de A m é r i c a , 
deben presentar la Real c é d u l a de h a b i i i i a c i o ñ á los 
consulados respectivos, y estos p a s a r á n los avisos cor-
respondientes á los Administradores de - Aduanas para 
que les consten. (Real orden de 17 de Julio de 1803.) 
GÉNEROS y frutos procedentes de A m é r i c a que se ex t ra i -
gan de la P e n í n s u l a para aquellos p a í s e s , son iiores 
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de todos derechos, hasta de los de consulado si los 
pagaron á su entrada5 pero , no lo son de este derecho 
aunque lo pagasen, ios géneros extrangeros que se 
vuelvan á enviar á América. (Resolución de 16 ds Mayo 
^ 1 7 8 7 , ) ' 
GÉNEROS de Asia traídos por la Compañía de Filipinas 
después de haber entrado en el Reyno legítimameute-
repútense como nacionales , no solo para el adeudo de 
derecños de América V. el articulo 26 del Reglamento 
del Libre Comercio, y Real declaración de 22 de Setiem-
bre de 1803 i «i no también para las gracias concedidas 
á los que extraxesen frutos y efectos españoles. (Re-
solución de 13 de Junio de 1789, y orden de 20 de Ene-
ro de 1791.) 
Los géneros de Asia que vienen para particulares 
desde América en embarcaciones del Libre comercio 
deben adeudar 25 p.0/0, á semejanza de los que vie-
nen también para particulares en naves de la Compañía 
de Filipinas» (Resolución de 12 de Agosto de 17B8.) 
Los efectos dé Filipinas, naturales ó artificiales que 
Tienen para particulares, son libres de derechos sien-
do de producción de aquellas islas, y solo adeudan 
el 25 p.0/0 los procedentes de la China y la India, 
( Resolución de 17 de Enero de 1791.) 
Los efectos ó producciones de Filipinas cargados pa-
ra Acapulco, en la Nao , son libres también de dere-
chos á su salida de dichas islas j pero no á su entra-
da en Acapulco. ( Resoíucion de 9 de Octubre ds 1794, 
y Realr cédula de 12 de Julio de 1B03.) 
GÉNEROS NACIONALES. En los casos dudosos se seguirá la 
regia general de que paguen el 3 p.0/0 á su salida pa-
ra América: se reputarán como medio nacionales to-
dos los géneros que tengan la mitad de su intrínseco 
valor procedente del extrahgero, y como enteramen-
te nacionales libres de derechos. ( Real orden de 20 de 
Setiembre de 1802.) Todos los que por industria del 
Reyno aumenten mas de la mitad del valor. Las ma-
nufacturas de algodón de la fábricas de Cataluña y 
otras partes del Reyno, de las qualcs se cobraba el 
3 P-o/o con arreglo á la orden de 12 de Febrero 
de 17B4, mientras no acreditaban los interesados es-
tar hechas con algodón de nuestras Americas, son l i -
bres ahora de toüos derechos." (Orden de 28 de Junio 
de 17B7.) 
GOATEMALA. Es libre el comercio de este reyno por los 
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puertos de Sqnsonate y Realejo , con San Blas de Ca-
lifornia, de todos dereeüos Reales y municipales, i n -
cluso el de alcabala de primera venta , tanto de los 
frutos del pais , como de ios de Europa. Puede ha-
cerse este tráfico desde los puertos habilitado? de Es-
paña por escala ó traslado en dichos puercos de Sonso-
nate ó Realejo por lo respectivo á los géneros y fru-
tos de España. E l comercio por tierra desde Goate-
mala á México de efectos de Europa , puede ser re-
cíproco. (Resolución de 30 de Julio de 179Ó.) 
HABANA. E l derecho de armada en esta isla, páguese á 
la exiraccion de los géneros para oíros puertos de Amé-
rica con proporción á su valor, y no por piezas. ( í i ed 
cédula de 2 2 de Abril de 1804.) 
ISLA DE CUBA. Concédese exención de todos derechos de 
alcabalas y diezmos perpetuamente al a lgodón, cafe 
y añil de cosecha de aquella isla, y pueden extraerlo 
los españoles á qualquiera puerto, extrangero de Euro-
pa en derechura, pudiendo llevar también ron, si lo 
tienen por conveniente j pero con la condición de ve-
nir á alguno de los puertos de España antes de volver 
á América , ampliando la exéncioa de todos los dere-
chos , alcabala y diezmos al azúcar en el aumento 
que tuviere sobre la cosecha actual, y en los ingenios 
que de nuevo se establezcan.-
Restituyanse todos los derechos, tanto Reales, co-
mo municipales , ai azúcar de aquella isla que se lleve 
ai extrangero. ( Decreto de 22 de Noviembre de 1797.) 
Por ú l t imo, á los extrangeros que introduzcan negros 
en la isla , concédeseles 40 dias de término para su 
venta en lugar de los 8 señalados. (Decreto de ¡ 2 2 de 
Noviembre de 1792 , y Real cédula de 2 2 de "Abril 
de 1B04.) 
INTERES GENERAL DEL COMERCIO. Qualquiera recurso ó 
representación de consulado, compañía ó persona par-
ticular tocante á é l , quando se trate de su extensión, 
libertad o concurrencia, ^ se solicite alguna limita-
cion ó exclusión, remítase por los respectivos xefes 
de las provincias á S. M . con su iníorme sin causar 
instancia, para que resuelva lo que tenga por mas 
conveniente. (Orden de 9 de Mayo de 1796. ) 
ISLAS ÍILIPINAS. Las naves que se despachen de sus puer-
tos, ya sean nacionales ó extrangeras, y la de Aca-
puico , observen lo dispuesto en el reglamento del L i -
bre comercio de 12 de Octubre de 1778 para iospuer-
tos de España en las expediciones de. América , y lo 
que previene la Real cédula de 12 de Julio de 1803, 
Siiprimiendose desde luego las formalidades, contribu-
ciones , gratificaciones , derechos de visita, fondeo y 
qualq.uiera otro que hasta aquí se haya exigido, arre-
glándose el Escribano, Capitán y Práctico, si los hu-
biese, ai articulo .5.0 del Arancel 3.0 del citado regla-
mento;.* ; í» : ' . , 
Las licencias para pasageros y sobre cargos se den 
enteramente libres de derechos. (Orden dz 6 de Marzo 
de 1793.) 
MARACAYBO. Concede S. M . que pueda hacer su comer-
cio con Esparla con escala en la Guayra, sin perjudi-
car sus franquicias de puerto menor. (Orden de 13 de 
Julio de 1794.) : 
MILITARES MATRICULADOS de los consulados de América, 
no pueden alegar en asuntos mercantiles el fuero mi l i -
tar ni otro alguno por privilegiado que sea. ( Real 
resolución de 3. de Julio de 1801. ) 
MONEDA que se extraiga de Vera Cruz como producto 
de frutos llevados de las islas, y con destino á ellas, 
sea libre de derechos. (Real resolución de 10 de Abri l 
de 1796.) 
MUNICIONES NAVALES. Los maestres de las embarcaciones 
que vayan á Indias, ó sus dueños, presenten antes de 
. salir del puerto á los Administradores de Aduanas 
una relación jurada de los que llevan á su bordo pa-
ra sus urgencias ,• á fin de que constando las que nece-
sitan , si las emplearen en dicho objeto , sean libres de 
almojarifazgo, y si las vendiesen y comerciasen paguen 
sus respectivos derechos. ( Resolución de 5 de Octubre 
de 1797) 
NAVIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PROPIEDAD ESPAÑOLA. Pa-
ra asegurarse de. la fábrica y pertenencia de estas na-
ves, deben pasar los Jueces de Arribadas un oficio al 
Administrador de la Aduana. • ( Declaración de 8 de 
Marzo de 1797.) 
Los buques construidos en las provincias exentas de 
Vizcaya, no deben gozar la gracia del articulo s.0 
del reglamento del Libre comercio, si no que se re-
putan como extrangeros. (Declaración de 2$ de Enero 
de 1780.) 
NEGROS. Puede hacer su comercio todo español desde 
qualquiera puerto de España á Indias. 
La tripulación puede ser la mitad extrangera, con 
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tal que la otra mitad y el Gapiran sea espafíol. 
Tocio 16 que se embarque para este trinco direc-
to , goza libertad de derecLos. 
Los buques extraageros que se compren solo para 
este efecto , sou libres de derechos de exirangeria , y 
de otro qualquiera. (Orden de 24 de Enero de 1793.) 
Los españoles que lleven frutos desde los puertos 
de América á los extrangeros para emplear -su produc-
to en negros, pueden comprar en ellos tgdos los efec-
tos necesarios para este tráfico directo con las costas 
de Africa , siendo su introducción y extracción de los 
de la Península libre de todos derechos con tal que 
se extraigan precisamente para Afr ica , con el dicho 
fin de emplear su importe-en negros. ( Orden de 2 0 
de Enero de 1794.) 
Todo vasallo de España ó de América pueda hacer 
el comercio de negros, y para ello podrá extraer di -
nero y frutos de América y de Eüropa. Los negros que 
se introduzcan han de ser libres de toda contribución, 
hasta del derecho de alcabala. 
Se pueden también retornar á los puertos de Amé-
rica herramientas -y máquinas para la labranza, y 
utensilios para los ingenios, libres de derechos• j • pero 
no hierro y acero, ni otro género , pena de confisca-
ción del buque y carga. 
Podrán hacer también este comercio los extrange-
ros j pero solo durará esta libertad 12 años para es-
pañoles, y 6 para extrangeros. ( Real cedida de 22 de 
Abril de 1804 , donde se recopilan todas las providen-
cias anteriores ) , con la precisa condición 'de que los 
negros han de ser bozales. 
Los extrangeros no pddráh introducir otro ningún 
género que negros ó herramientas con negros, y no 
aquellas solas, y sus buques no han de exceder-de 5C0 
toneladas , y solo se detendrán en los puertos 8 dias, 
que se arapl-ian hasta 40 por Real decreto de 22 de 
Noviembre de 1792, y en caso de dexar apoderado, 
debe ser un español. 
La cantidad, clases y sexos de los negros, queda 
al arbitrio del comerciante. 
Se deroga la contribución de dos pesos impuestos á 
los negros destinados ai servicio doméstico , y la. gra-
tificación de quatro que se concedió por cada negro in-
troducido. 
Los puertos por donde se faa de hacer la introduc-
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don de. negros, son Cartagena, Buenosayres, Mon-
tevideo, Puerto Cabello, Gaayra , Maracaybo, Cu-
maná y Nueva Barcelona, Puerto Rico y Habana , Val-
paraíso , Guayaquil y Panamá j y para solos españo-
les, Nevitas , Batabano , Santiago ds Cuba, Manza-
nillo , Trinidad y Rio de Hacha, Callao y Payta. 
Los españoles que vayan á buscar negros á los puer-
tos de colonias extrangeras, solo podrán detenerse en 
su v ñ g e qnatro meses á lo mas. {Cédula de 24 de No-
viembre de I J 9 1 , y dicha 2 2 de Abní de 1804.) 
Piso. Todos los pasageros que vayan y vengan de Amé-
rica en buque de guerra, y mercante fletado de cuen-
ta de la Real Hacienda, deben pagar este derecho 
por s i , y por cada uno-de sus criados, cuya canti-
dad asciende á 22 pesos de 128 quartos cada uno, ex-
cepto los religiosos de San Francisco. {Orden de 1^ de 
Setiembre de 1791.) 
PRIVILEGIOS y gracias particulares, derogando las reglas 
establecidas .para el comercio directo de la.Península 
en sus colonias de America, no sean otorgadas, n i 
tales instancias oidas , subsistiendo las que en el dia 
estuvieren concedidas. ( Real orden de 21 de Junio 
de 1804.) 
PUERTOS MENORES: V. el párrafo 16 del reglamento del 
Libre comercio. 
PUERTO RICO. Se le conceden las, mismas gracias que á 
la isla de Cuba. ( R.eal orden de 21 de Junio 1804.) 
En quanto á los puertos.; V. el párrafo 16.del regla-
mento del Libre comercio. 
PUERTOS DE AMERICA. LOS comerciantes que introduzcan 
en ellos frutos y efectos de la Península, si no ios 
despachan, pueden extraerlos á qualquiera otro habi-
litado de América en el mismo buque ó en diferente, 
devolviéndoseles los derechos cobrados á su introduc-
ción j pero deberán satisfacerlos en el último á que ios 
conduzcan, y lo mismo se deberá entender con los 
frutos de Indias. {Real orden de 10 de Agosto de 1804.) 
Las embarcaciones que salgan de los puertos habi-
litados de España para los de América , pueden con 
un solo registro hacer escala en otros distintos que el 
de su destino, y dividir y vender el todo ó parte de 
su cargamento en qualquiera de ellos, anotándose lo 
vendido en cada puerto para que contribuya' ó se le 
devuelvan derechos según donde hubieren despachado 
los géneros. {Real orden de 16 Junio de i8o(5.) 
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REGISTRO. Todo lo que venga en los buques correos sin 
registrar, se dará por' decomiso, y entérese de esta 
Real orden á los capitanes , pasageros y tripulación. 
(Real orden de 14 Marzo de 1789. ) 
REGISTROS. Los efectos registrados y no conducidos de 
Indias , pagarán los derechos correspondientes , aunque 
sean de ios exentos de contribuir , entendiéndose lo 
mismo del dinero registrado para caxas de soldadas, 
(Declaración de 1% de Octubre de 1783.) 
Todos los efectos que no se hallen registrados , in -
curran en comiso , según el artículo 34 del Reglamen-
to de 12 de Octubre de 1778 , aunque traigan guia 
del Oficial Real. Si ocurriese que después de cerrado el 
Registro , acuda un pasagero &c. con dinero , alha-
jas & c . , hábrase el Registro , y añádase al pie de él. 
(Resolución de 22 de Agosto de 1787.) 
Exceptúanse las pequeñas cantidades que no pasen 
de 20 pesos , que se manifestarán , las quaies se entre-
garán pagando ios derechos. 
Regístrense los efectos para ranchos y provisiones 
de los buques , pues de otra suerte se darán por de-
comiso. (Resolución de 11 de Junio de 1791). 
SAN BERNARDO en la provincia de Tejas , reyno de 
Nueva España. Habilítase esta bahía en clase de puer-
to menor , conforme al decreto de 28 de Febrero de 1789, 
siendo su comercio libre de derechos. (Real orden de 28 
de Setiembre de 180$.) 
SAN SEBASTIAN. LOS géneros que traiga á este puerto 
la Compañía de Caracas , hoy de Filipinas, de los 
dominios de S. M . en América , tanto propios como de 
particulares , han de pagar á su entrada no solo los 
derechos de entrada en el Reyno , sino también los 
de la salida para el extrangero , pudiendo luego extraer-
se libremente. (Ordenes de 24 de Agosto de 1780, y 
24 de Octubre de 178$.) 
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I N T R O D U C C I O N , 
JL oáos los Gobiernos- civilizaidos han ; sujetado á cier-
tos derechos, llamados de tránsito ó de Aduanas , los gé-
jaeros y mercadurías qué vienen del extranrgero á :su ter-
ritorio , ó que se exportan de éli Estos dereclios.j se-
gún los priiicipios de una sana; política^, :dfebiap ¿ec-con-
siderados , menos como una parte de las rentas r del Es-
tado que como un medio de alentar la industria na-
cional; A s í , los Soberanos que han mirado las.Aduanas 
baxo este punto de vista no han establecido ífuene?; de-
rechos á- k iniroduccion., sino sobre ? los.,,,efectos traba-
jados ó fabricados en el extrangero!. que eran: suscepti-
bles de ribalizar con los productos de las manufacturas 
de sus estados f. al contrario , han tenido cuidado de que; 
gozasen de una inmunidad absoluta , ó de no sujetar, sino á 
^cortos, derechos las primeras materias. que sirven de a l i -
mento á da industria, de sus subditos, como íambien, las 
que no habiendo rédbido mas que una ligera prepara-
ción ^ eran .susceptibles de . .adquirir, por un nuevo tra-
bajo un valor mas considerable , é igualmente á los géne-
ros necesarios al consumo de la clase: poco acomodada.. 
Una) conseqüencia • de este sistema',debia ser el favorecer 
!flat.kexpoi!taeioac.der las/^oercíideríás- faforica-da^ 
Estos derechos, que fueron en un principio el. precio 
de la seguridad y libertad que el Soberano procuró al 
comercio , eran en Francia recaudados , no solamente en 
las fronteras del extrangero , sino también en el tránsito 
*4 
de diferentes provincias á otras , lo que dividia á la Fran-
cia en una infinidad de pequeñas soberanías. pá.rti£ula.rgs? 
cuyas transacciones comerciales estaban sujetas á diversos 
impuestos. 
Son bien conocidas las travas que la agricultura y la 
industria fabricante debían experimentar de unos derechos 
tan multiplicados , establecidos tanto sobre nuestras rela-
ciones con el extrangero , como sobre las comunicaciones 
entre ciertas provincias; derechos que no estaban en nin-
guna proporción con las: personas que los adeudaban y 
sus necesidades, que fatigaban, tanto por el modo de su re-
caudación, como por,su mismo rigor , .noisoiamente las es-
- pecu-laciones comerciales., sino también la libertad indi-' 
vidual que. Hacían las., diiferentes partes de la Franciaj 
extrangeras las unas con las . otras , estrechaban nuestro 
consumo , impedían muestra salida á lo exterior , y perju-
dicaban- así á la. reproducción i, y: al aumento de. las'ri-
quezas^ nacionales.• . '^;v_ , - fn>: ' 
Los-'meoEvfenáerites Cíde e§teoiÓEdén>idé. cosas ¡hkiecon 
que i el Gobierno • decretase en 11.5.U de Marzo de ; 1791 s un 
Arancel uniforme : este contenía pocas prohibiciones 5 péro 
para la prosperidad de muestras fábricas se prohibió muy 
luego todo lo .que podía, causarles un perjuicio, notabie. 
. Después se han.hecho tantas y¡ tan •fréqiieritesoimaa-
cionei-á: este Arancer,. que el conocimiento de los dereeiios 
de :entrada y salida;, ilo mismo^dblas cpro.hibicÍGnes ,/ | iu-
* bier;a- ..sido. impracticable -si. todas las veces , que lo ha 
exigido el número: de las innováciones $ no se -hubiera ac-
tivado- la reimpresión de, una ' obra que< ícontuviese las 
correcciones que bábian sido necesárias. .-.•EH feste momeáto 
era mas út ikque nunea este trabaJo^-í f !es4o' -queos^ shawhe-
' cho en-esta reeopiliacion^ - . . •, .: 
O B S E R V A C I O N E S E S E N C I A L E S . 
A R A N C E L D E E N T R A D A . 
^ uando no se advierte que el derecho será recaudado segnv 
el valor, número, medida ó libra, se debe enmder'quedes por 
quinta^ métrico , compuesto de cien kilogramos ( i ) , que equi-
valen á doscientas quatro libras peso de marco. 
Por libra se deas entender una libra métrica ó un kilogra-
mo , y por onza una onza métrica ó un hecto»ramo. 
derecho se exige en bruto , esto es * embaladas las 
mercadurías, y sin deducción de tara, sida pakbm¡QM limpio 
no se expresa. ^*»~~ - • - . 
E l muid de París de doscientas ochenta y ocho pintas debe 
valuarse por doscientos sesenta y ocho litros y un cincuenta avo. 
Por la letra (A) se indican las mercadurías cuya anota de 
derechos es doble en cumplimiento, del artículo i.0 del decreto 
de^ de Febrero de 1U0. Sin embargo , los efectos que están 
señalados con esta letra, y cuya quota no se ha mudado poste-
riormente á dicho decreto-, excepto el Estaño y el Plomo en 
bruta , deberán pagar el doble si se introduce de las. dos In-
dias : V, en las Observaciones finales, articulo Produccio-
nes de las dos indias. 
Por la letra B se señalan las mercadurías que están exen-
tas de derechos á la entrada t las quales pagan á elececion del 
que adeuda , quince centésimas por cada cien francos de va-
lor , ó cincuenta y un centésimas'por cada quintal métrico. 
Los objetos de ningún valor están también exentos de 
derechos. 
Las mercadurías y géneros que no se expresan, pagan: 
las que han recibida alguna manujactura ó trabajo y quaiquiera 
que sea , ¡el diez por ciento : las Drogas veinte por ciento j y 
cualesquiera otros objetos tres por ciento : V. la Designación 
de diversas iatroducciones que no se bailan referidas en 
U Nomenclatura del. Arancel , lo mismo que á la clase á 
que pertenecen. 
Los géneros 'y producciones de las Colonias francesas es-
tan sujetos á un régimen especial, sobre el qual : V. el Ré -
gimen especial de los géneros y producciones de las Colo-
nias írancesas. 
<i> Véase Medidas y Pesos, 
Algunos productos del terreno (h la isla de Córcega son 
admitidos, en Francia-exentos de hs'.derechos 'del' Arancel', y 
solo pagan el de balanza de comercio : la nómina de euos se 
expresa en el artículo Isia de Córcega. 
Las obras de oro y plata que se introducen del extrangero) 
pagan independiente del derecho de Aduana , un derecho par-
ticular por la garantía de su título : V. Derechos de garantía. ' 
L a librería que se introduce del extrangero debe igual-
mente, [ademas del derecho de Aduana,, un derecho, especial; 
V. este^artículo, • -
M E D I D A S Y PESOS. 
DECÍMETRO : V. Metro. 
LITRO. Medida de capacidad en el sistema métrico nue-
vamente establecido en Francia: contiene ochenta pulga-
das cúbicas de Castilla , y corresponde á media azumbre 
poco menos , .de modo que ciento quarenta y un litros 
hacen setenta azumbres: para los áridos corresponde á la 
quinta parte de un celemin algo menos, pues se necesitan 
cien litros para hacer veinte y un celemines. 
KILOGRAMO. Pesa de mil gramos , que equivale á dos l i ^ 
bras,|dos onzas, doce adarmes y quince granos del peso 
de Castilla. 
HECTOGRAMO. Pesa de cien gramos , que corresponde á 
tres onzas, cinco adarmes y veinte granos del marco 
castellano. 
..GRAMO. Unidad de peso en el nuevo sistema, y equivale á 
veinte granos del marco de Castilla. 
METRO. Unidad de medida , y faadaraento de todas las de-
• mas en el nuevo sistema: es la diez-miioacsima parte del 
quarto de un meridiano terrestre , y equivale á tres pies 
castellanos, y cinco mil ochocientos ochenta y nueve diez-
milésimas , que vienen á ser muy poco mas de siete pul-
gadas. . ' s • • jllffi 
E l Decímetro cúbico es la unidad de medida de capa-
cidad , y se llama Li t ro : un Decímetro cúbico de agua 
es ia unidad de peso , y se llama Gramo. 
MUID Ó MOYO. Medida mayor para líquidos r contiene 
ciento treinta y tres azumbres. 
PINTA. Medida de líquidos.que hace poco menos de media 
azumbre, de modo que trece pintas hacen seis azumbres, 
M O N E D A S / -
Cien centesimos hacen un franco. 
Un franco vale tres reales y veinte y quatro maravedís, 
1 
ARANCEL DE DERECHOS 
PÉJL K E Y N O IDE F R A N C I A * 
Derechos de entrada , y quota de estos, 
sin comprehender la décima 
por franco» 
A.» 
ABANICOS COMUNES , como Mercería ordi- CüS' ^ 
naria. 
Abanicos que su valor pase de i franco 
y 50 centesimos , como Mercería fina. 
Abas de San , Ignacio ..(A) a8 % 
Abestruz (pelo , hilo y plumones d e ) . . . . B 
Abejas, como omitidas según su v a l o r . . . . . . 3 p o/o 
Abono, de qualquiera clase que sea para 
las tierras. . . , -g 
Absintio planta. . . . . *.*.7.*. *. V . ( A ) I 
Absintio ( extracto de ) , como licor. 
Acacia , droga. . . . , . . (Á) 24 43 
Acaja ó Ciruelas de las Antillas . . ( A ) 4 
Accido muriático : V. Espíritu de sal 
W. n í t r i co ; V. Espíritu de nitro. 
I d . sulfúrico : V. Agrio , Espíritu ó Acey-
te de vitriolo. 
Acero fundido en pequeñas planchas para 
cuchillería 
I d . , c. q. métrico , en hojas ó planchas*, " 
y qualquiera otra especie de acero en bru-
to , ya sea en barriles, en barras grue-
sas por el medio , en barras chatas y lar-
gas para muelles de coche, ó en mano-
8 A R A N C E L 
Acero (hi lo de) : V. Hilo. 
Id . trabajado: V. Obras. 
Aceyte de pescado que ha servido para ado 
bar pieles.. . . V . . . . . . . . 
Id . de áiBbar en limpio. . .1, 
SUCÍÍIQ id.^ Id . 
Id . de anís y de hinojo i d . 
Id . 
Id . 
I d . 
de asfalto i d . 
de áspid id . 
de bergamota % como el de naranja 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
i d . 
id., 
i d . 
limón. 
Id . de cacao en l impio . . . . . 
Id . de olietc id'. 
Id , de cedrilla y cedro id.» 
Id . de canela i d . . . . . . . . . . 
Id . de cárabe ó sucino. . . . 
Id . reciño ó palma-cristi.... 
I d . de basta de ciervo en limpio 
I d , de naranja y limón id 
de guayaco ó palo santo i d . . . 
de sandáraca i d . . . . . . . . . 
de clavo de. especia i d . . , . 
I d . de b e l l o t a s . . . . . . . . . . . . . 
Id . de jazmín y otras flores en limpio 
I d , de espliego id . . 
I d , de laurel i d . . . 
de cascarilla de nuez moscada 
de mejorana i d . . . . . . 
de nuez, moscada id. 
de p a l m a , . . . . . . . . . , 
de adormideras.. 
I d , de petróleo 
Id . de piñones., 
I d , de saxifras. en limpio 
Icl, de salvia i d . . . . . . . . 
Id , de azufre i d . . . . . . . . 
I d , 'de tártaro, i d . . . . . . . 
I d , de olivas,, fino,. . . . . 
Id , de olivas, ordinario , que 
ra las fábricas. . . . . . . . . . . . 
I d , de, caballos 
Id . de hígado de pescados : V , Aceyte 
Pescado. 
Id , de s emi l l a s . . . . . , 
solo sirve. 
A) 
A) 
A ) 
A) 
A ) 
y 
A ) 
A) 
A) 
A) 
A) 
A> 
A) 
A) 
A) 
A) 
A) 
A) 
A) 
(A) 
A ) 
A) 
A) 
A ) 
A) 
A ) 
(A). 
A ) 
A). 
(A) 
A ) 
A) 
pa-
fr. 
l o 
204, 
102 
408 
73 
3Q 
91 
16 
8 
816 
10a, 
36 
48 
10a 
10a 
61 
8 i d 
3° 
ioa 
61 
40 
816 
73, 
61a 
20 
16 
24 
36 
61 
73 
73 
44 
20 
12 
20 
>> 
>» 
44 
60 
80 
33 
16 
» 
>> 
72 
80 
?> 
20, 
1% 
60 
n 
20 
80 
n 
44 
» 
40 
32 
48 
72 
20 
44 
44 
88 
5? 
18 
de 
D E E N T R A D A . 9 
fr. c. 
.Aceyte de ñuecés, *. p 18 
Id . de pescado ; el aceyte extraído de las 
ballenas y otros cetacios que arriban á -
nuestras costas j paga este dereciio. . . . . „ 
Id . agrio : V. Aceyte de vitriolo. 
Id . ó esencia de rosa , cada kilogramo.. .* 97 92 
Aceytunas 18 „ 
Achicoria molida j como Droguería omitida, 
de su valor el. ao p. 
Achicoria (raiz, de) , como omitida, de su 
valor 3 p. o/o 
Acorus verdadero ó falso . . . . . . . . . . (A) 6 1 2 
Adobe hecho con las cortezas y zumaque 
después de haber servido para curtidos, 
y se emplea en lugar de l e n a . . . . . . . . . . . . B 
iEs-sustum , ó Cobre q u e m a d o . . . . . . . . . (A) 6 t i 
Agallas : V. Nueces. 
Agárico distinto del que sigue (A) 16 32 
Id . en t r o c i s c o s . . ( A ) 30 60 
Agenciana (A) 3 6 
Agengíbre 30 », 
Agnus castus ( grana d e ) . . . . . . . . . . . . . (A) 8 16 
Agraz , el muid 6 ^ 
Agrio espíritu , ó Aceyte de vitriolo j ó Ac-
cido vitrióiico , Accido sulfúrico en l im-
pio ó neto (A) 40 80 
Agua ó licor de cerezas j ó Kirschwaser •, 
cada l i t ro . . í „ 
Agua de flor de naranja , como agua me-
dicinal. 
Agua fuerte, Espíritu de n i t ro , en limpio. (A) 40 80 
Aguardiente común , cada li tro. 20 
I d . doble y refinado de 23 grados hasta 32 
inclusive.. 40 • jS 
I d . de mas de 32 grados , se considera como 
Espíritu de vino: V. esta palabra. 
I d . de Andaya, como licores. 
i d , diferente del vino , prohibido. 
I d . de azúcar , prohibido. 
Aguas de olor : V. Aguas medicinales. 
I d . medicinales y de olor en limpio. . . . . . (A) 122 40 
Id . minerales , salvo el derecho sobre las bo-
tellas , acerca del qual , V* V i d r i o s . . . . . . B 
Aguila (piedra de ) , 2 4 
3 i 
•*o' A R A N C E L • • 
fp. c. 
Agujas de coser , el kilogramo.. . . . , . . . , $ 
Id . de otras especies: V. Mercería común. 
I d de ensarmar: V. Quincallería fina. 
Ajos „ 
Alabastro no trabajado ^ 
Id . trabajado, como Obra en mármol ó 
piedra. 
Alamo blanco 6 Aliso (corteza d e ) . . . . . . B 
Alambre ó Hilo de hierro :. V- Alambres. 
Albayalde en pan ó polvo 20 
Id . calcinado. ^ (A) 36 
Alcanfor en limpio. (A) 200 
Alcaparras y Alcaparrones 30 
Alcaparro (corteza de) : V. Corteza. 
Alcaparro (raiz de). . l2 34 
Alesna: V. Quincallería fina. ,; • 
Alñlercs blancos y amarillos 61 20 
Alfónsigo . . . . . . . . 48 „ 
Nota. Este derecho se cobra en los al^ 
fómigos verdes , y que no estén quebrados. 
Alfónsigos rotos o quebrados ^2 
Alga l i a , c. l ib. en limpio . . (A) 244 ¿o 
Algarroba „ 51 
Algodón en rama , introducido por buques 
franceses B 
Por otros transportes.. 5 - ^ 
Algodón (grana d e ) . . . . . . . . . t g 
Algodones hilados , prohibidos qualquicra 
que sea su numero y su procedencia. 
I d . hilados para mechas , prohibidos. 
Alholba 1 ' 2 
Aliera ( grana de ) . ' ' * 2 4 
A l k a i i mineral : V. Soda ó Scsa. 
Alkecange , planta , en bayas ú hojas.. (A) 4 8 
Aikermes ó Escarlata , Kermes (A) 2 4 
A l k o i : V. Espíritu de vino. 
Almendras en cáscara ó partidas.. . . . 10 
Almidón. 
Almoazas, como instrumentos de agricultura, 
ó Quincallería ordinaria. 
Aloe , ó, Zaviia en limpio (A) 200 
Aloe (madera de) en; l i m p i o . . . . . . . . . . . . . 800 
Alpargatas los doce pares 1 5o 
Alpiste , ó Mixo . . . . 1 2 
10 20 
5> 
D E E N T R A B A . • 11 
fr. c. 
72 
5 vio 
n 5-1 
Alumbré (piedra miaeral de) .de R o m a . . . . . 20 
Id . de quaiquiera otra parte 15 
Alumbre quemada ó calcinada en limpio (A) 61 20 
Amarillo de Casel , mineral y de Nápoles. 20 p. Df0¡ 
Amapola. (A) 4 g 
Ambar gris y l íquido, c. lib..en limpio. ( A ) 61 20 
I d . amarillo ó c á r a b e . . . t . . . . . . . . (A) 3$ 
I d . amarillo trabajado : V.. Mercería.común. 
Ambarina 
Amianto. . . . . 
A m o r a o . . . . . . . . . . . . . . . . . v (A) 30 ¿o 
Anacardo. , . , . . (A) 12 24 
Anatron. . . . . . ' . . . . . . , . . . . . . . . ¿ . . . . 15 
Anatrura natrum ; V. Soda ó Sosa. 
Anchobas : V. Pescado de mar. 
Ancoras de fierro de peso de 250 kilogramos, 
ó de menor peso. . . . . . . 
Id . de fierro de mayor peso . . . . . . . . . . . . 10 
Ancusa ó Palomilla de, tintes . . . ( A ) 1 2 
Angélica (grana , raiz y tallo). . . . , . .'.. (A) i d 
Id . falsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anguilas escabechadas, CQOIO pescado salado 
de mar. . . . . . . . . . 40 
Anis estrellado , Badiana ó Anis de la China, 
en limpio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 
Id . verde, Grana ó Semilla. . . . . . . . . (A) 
Anil lo en pasta para colores. . . . . . . . , . . 20 p. 0^  
Anillos de cobre, de estaño ó de fierro ; 
: V. Mercería común. 
Antalium ó Aiitalo marisco. . . . . . . . . . . . 3 
Anteojos de teatro , como/Mercería fina. 
Antimonio crudo. . . . .. .,. . (A) 6 
I d . preparado , ó Tierra santa...,, . . . . . . ( A ) . 16 
Antiínonio (régulo de) ; V. Régulo. 
Antora. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . (A) 4 3 
Anzuelos para pescar : V . Mercería. 
Añil en limpio , introducido de las Colonias 
francesas, y por embarcaciones de esta na-
ción , cada kilogramo. . . . . . . . . . . . . . ,, t ^ 
Id . en limpio , ext. , introducido en embarca-
ciones f rancesas . , . , . . . , . . . . . . . . , . . . , . , . . . . . j 50 
Id . en l impio , en embarcaciones ext. . . . . . . . 1 ($0 
Aparejos de navio , de su valor. . . . . . . . . . 10 p. o/0 
Apocino, grana. . . (A) 1 2 
3s 
10 10 
12 
32 
Í2 A R A N C E L 
Arboles en planta. . . . . . . . . . . . . , 
Ardióte de las Colonias francesas , introduci-
do en embarcaciones de esta nación. . . . . 
Id . ext. . % . 
Arci l la ó Tierra greda. . . . . . . , 
Areca , fruta. . . . . . . . . . . . . . : 
Argentina ( grana de ) . . , . . * . . . . . . (A) 
Arina de Avena. . . . . . . . 4 . . . . , . . . . . . 
I d . de trigo «egro : V. Avena. 
Aristoloquia. 
Armas blancas . v . 
I d . de fuego..' 
Armenia (raíz de) para tintes. . , 
Arneses para caballos. . . 
Id . de cuero , y qualquiera otro para sillería, 
prohibidos. 
Aros ó Arcos de fierro de una sola pieza 
y cerrados como se emplean en las cubas y 
toneles, están prohibidos como fierro la-
brado j pero aquellos con que están se-
lladas las cubas vacias son admisibles pa-
gando el iW-pi 0/0 de su valor. 
Arraclán ó Aliso negro 
Arroz 
Arsénico.:. . ( > ) . » • (A) 
Arsénico (régulo de) : V. Régulo. 
Asadores de torno y otros : V. Quincallería 
fina. 
Asaro . . (A) 
Asclepia ó Contrayerba blanca (A) 
Asnos machos ó hembras , c. un. . 
Aspalatum : V. Palo de aloe. • 
AspaltOr. . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . .• 
Asphaltum ó Betún judaico. . . . . . . . . . (A) 
Assa fétida ó Stereus diaboli en limpio.^ (A) 
Avellanas 
Avena (engrudo ó harina de ). . . 
Ayuso ó Fruta de aya. . . . . . 
Ayuso (heces de aceyte de) , como aceyte 
común. 
Azabache en bruto. . . . . . . . . . 
Id . labrado 
Azafrán, c. l ib. en limpio . . . . . . . . . . (A) 
Id . Rumí ó Alazor (A) 
fr. 
B 
10 
20 
B 
10 
2 
B 
15 
2 
16 
B 
20 
50 
4 
3 
4 
B 
20 
18 
20 
.20 
4 
55 
6 i 
200 
200 
B 
I 5 p. c/0 
51 
9f 
25 
40 
6 
40 
?» 
D E E N T R A B A , 
Azófar q Latón gris. . . ,..„ 
Azófar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azogue ó Mercurio , en l impio. . . . . . . . (A) 
Azúcar terciada, introducida de las Colonias 
francesas en embarcationes de esta nación, 
c. q. id . . ' . . > , .(>. . i i . . . . . . . . . . . . . , . . 
Id . ext. , introducida en embarcaciones fran-
Í cesas , id . . . . . . . .. . . ; . . . . 
Id . id.,;introducida en embarcaciones de otras 
naciones , id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id., blanca de las Colonias francesas ^ intro-
ducida en embarcaciones de esta nación , id. i 
Id., blanca ^ext. , introducida • en; embarcacio-
nes francesas , id . . . .. . . , , . . . . . . . . . . •. . 
Id . blanca, ext., , introdjici.da en.embarcacio- . 
nes de otras naciones , id. . . .. 
I d . refinada en panes , y la de piedra, pro-
hibidas, -í. í-gaii . : 
Id., de Remolacha , prohibida. 
Id. de. castañas , prohibida. 
Id . de leche : Sal de leche. 
Azufre en bruto ó vivo. . . . . . . . . . . . . . ^ 
Id . en cañones. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . (A)?, 
Azufre ( flor de ) : V. Flor de azufre-
Id . en mechas : V . Mechas.. 
Id. sublimado.: V . Flor, de azufre. 
Azul de cobre : V . Azul mineral.. 
Id . de roca fina, ó Lapislázuli, en limpio. (A) 
Id . en polvo ó en piedra. ... ... . . . . . . . . ., T(A). 
Por azulen piedra se entiende e l esmalte. 
Azul de coba l toes el esmalte :. V, Azul en 
polvo ó en piedra... < 
Id . mineral ó de montaña,, cuya base: es el co-
bre , como Droguería omitida ,. de su va-
lor el. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . ... 
Id . de Prusia , en limpio.. . . . . . . . . . .. . (A) 
Id . de cobalto. . . . . . . . . . . . . .... • • ^ • • - • 
fr. 
9 
9 
120 
4© 
i 6o 
- y a 
roo 
B 
4 
244 
40 
13 
c. 
18 
18 
20 p. o/e, 
12 2 40 
30 60 
B . 
BACALAO : V . Pescados; de mar. 
Badiana : V . Anis .estrellado. 
20 
H D - E R E C H - O S 
••'t • fr. , c. 
Jos j ó a t a d o s . ' . - . 4 5 : )f 
Balanzas ó pesos , prohibidos , como obra de 
« fierro. • '• • • - • 
Balas de fus i l ; V . Municiones. 
Balausiria ó Klor de granado fina y común. (A) ro t s 
Bálsamo de Copaiba , c. l ib . en limpio. . (A) 3 »» 
Id . del Canadá , c. l ib . id . .' . . , . , . . ( A ) 3 4 
I d . de la Meca y de Tolú , c. l ib. id. . (A) 5 10 
I d . del Perú , c. l ib . id . . . .' (A) 12 
Id . de Riga , como droguería no exprésada-
en el Arancel , de su valor. . . . . . . . . . . , 20 p. o/a 
Ballena cortada y preparada. 61 
Bambú (bastones de) , de su valor. 12 p. 0/0 
Sango , especie de cáñamo de Indias. . (A) 12 24 
Barba de ballena. . . . . . . t . . . . . . , 30 60 
Barbotina : V. Sémen contra. 
Bardana (raiz de). . . . . . . . . . . . . . . . (A) 1 a 
Barita (muríate de ) , como Droguería omiti-
da, de su valor ei. . . . . . . . . . . 20 p. 0/0 
Barjoletas : V. Mercería común. 
Barniz de todas calidades , en limpio. . . (A) 81 60 
Barras de oro y plata : V. estos metales. 
Barriles ó Toneles para vino. B 
En quanto á los aros de hierro que con-
tengan : V . este nombre. 
Bastos ó A l bardas , cada" pieza. . ' . . . . . . . ?5 50 
Bateles, Barcas, Botes o Canoas, y otras em-
barcaciones de mar que no estén en estado 
de servir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Id . del R h i n , nuevos , de su valor. . . . . . . 1 o p. 0/0 
B a t i s t a c . l ib 12 24 
Bayas de laurel (A) 3 6 
Beatilla y Crespones de Zurich 142 80 
Becerras ó Novillas : V. Ganado. 
Bedelio , goma. . (A) 24 48 
Bellotas de robles: V. Casquillos de bellotas. 
Ben (nuez de) (A) 24 4S 
Ben (simiente de) . . . . . (A) 8 i 5 
Benjuí , goma, en limpio. . . . . . . . . . (A) 120 « 
Bermellón id. , . . . . . . . . (A) 200 >> 
Betel (hojas de) id. . . . . . . . . . . . . . . (A) 40 80 
Betún para botas y zapatos; V. Cera para 
zapatos. 
Betunes distintos de ios nombrados en el pre-
B E E N T R A D A , 
senté Arancel 
2 4 
15 
fr. c. 
Blanco de ballena en limpio (A) 61
Id. de plomo. . . . ^ . / . 20 
Id . para ei uso de las mugeres. .'.*.'! 48 r ¿ 
Besoar ó Piedra de h ié l , en limpio.. . . (Á) 244 go 
Bisagras , prohibidas, como Obra de hierro. 
Bismusto ó Estaño de espejos. . . . . * ' 2i . 
Bistorta planta. . . '. (Á) 3 }> 
Bizcocho de mar ó Galleta. . . . B 
Bol armenico. . . . . . . . . . © 
Bolas de xabon, en las quales se comprehen- ' 
de el xabon de Nápoles 81 60 
i d . de mallo. . . 8 16 
Id . de trucos ó villar , según'su valor, e l . . 15 p. 0/« 
Id . de tierra , _ B . 
Bolillos ó Palillos para hacer encaxes, cor-
dones & c . , como Mercería. 
Bolsas ,de cuero, hilo y de lana; V. Mer-
cería. 
I d . de municiones para cazadores : V. Mer-
cería. 
Bombas y balas de canon: V. Municiones. 
Borra de lana. . ; JJ 
I d . 6 pelo de todos géneros B 
Id . de seda : V . Sedas. 
Borrax en bruto, en limpio. . . (A) 50 
Id . refinado, en id . (A) 1B0 
Botarga. . g 
Botellas de barro , como Vaxilia de barro. ' 
Id . de vidrio : V. Vidrio. 
Botones de toda especie, prohibidos, coa 
las excepciones siguientes; 
Id . de coco, como Mercería común. 
Id . de mangas, de estaño y otros metales 
comunes: V. Mercería. 
Bramante: V. Cuerdas. 
Brazos de balanza para pesar , prohibidos. 
Breas .secas. Alquitranes y toda resina de 
pinos ó abeto. . . 3 
Brezo para hacer escobillas y cepillos. . . . „ ' 51 
Bribas y bridones para caballería, como Ar -
neses. 
Broches de hierro , como omitidos en el 
Arancel, de su valor. „ 10 p. ofa 
' • '•, . - ; ^ ' '31 ' 5 ' -
12 
I d A R A N C E L 
Bronce de cañones Viejos x como Cobre roxo. 
en metralla. 
IcL trabajado, prohibido. 
I d . todo metal trabajado, mezclado, con co-
bre j estaño, ó z i a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B u c a r á a , como Tela engomada.. 
Bueyes :. V. Ganados.-
Bugías de cera r V . Cera labrada.. 
Id. de esperma de ballena 
Buriles : Y. Quincallería fina,. 
fr. 
12, 
6 \ 
24 
20 
CABALLOS de qualquier origen. ^ . . . . . . . . . 
Cabel los». . . 4 «• 
Cabial, como, Botarga. 
Cabos de lana y de h i l ó . . . . . . . . . . . . . . . . . : . 
Cabras : V. Ganado.. 
Cabritos: V . id.. 
Cabrones: V. id.. 
Cacao, c. q. en l impio , introducido dé las ; 
colonias franceses por buques de esta nacioxic. 
Id, ext. por buques franceses,, 
Id . dicho por otros transportes. 
Id . ( cáscara de ) ,. como Droguería omitido5, 
de su valor e l . . . . . . . . . I . ^.' «. 
Id . ( granzas de ) , como Cacao. 
Id . molido y en pasta, como Chocolate.. 
Cachunde ( pasta de ) en limpio 
Cadenas de hierro, como Obra de cerragería. 
Calé , c. q. en limpio introducido de las co-
lonias francesas por buques de esta nación. 
Id . ext. por buques franceses 
Id . dicho por otros t ranspor tes . . . . . . . . . . . . . 
Calabaza colpquintida , vacía y seca . . . . . . . 
Id . de tierra, p l a n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 
Caícantum ó Colcotar.. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 
Calaguala ( raiz de ) , como Droguería omi-
tida , de su. valor e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calamina. • 
Id. b l a n c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( A ) 
Cálamo aromático. ' . . • • (A) 
Caiin , metal chino ? como Estaño en bruto. 
B 
B 
90 
95 
100 
20 p. O/<ÍJ 
<5oo 
60 
7S 
80 
d 
15 
5 
12 
9 
12 
4 
f9 
p. c/o 
24 
18 
32 
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Campanas, Campanillas, Morteros de fundi-
ción y metal, prohibidos. 
Campanas quebradas , como Metal campanil. 
Candados , prohibidos , como Cerragería. 
Canela, cada kilogramo introducida de las 
colonias francesas por buques de esta nación. 4 
Id . ext.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Canela blanca. . . x6 
Canelo ( flor de) como Droguería omitida, de 
su valor ¡ e l . . . . . , . . . . 1 . . . . . . . . 20 p. o/« 
Canoas: V. Bateles. 
Cántaros de tierra arenosa; V. Vidriado co-
," inun. , z rí í£,nio3 ^ vic' -a ^ V T Í B ^ aá? 
Cantáridas en l i m p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 61 '2o 
Cañafistula confitada. 150 3» 
Id . en l impio. , 150 »» 
Cáñamo ( estopas de ) : V. Estopas. 
I d . preparado ó en hilaza. , » B 
Cañas ó Juncos sin puño ni contera.... . (A) 200 1» 
Id . con puño ó contera, no siendo de cobre ó 
acero, de su valor e l . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. o/» 
I d . con puño y contera de cobre ó acero, 
prohibidas. 
I d . para telares B 
Cañones de hierro ó fundición; V. Mun i -
ciones. 
Id . de fusiles y pistolas: V. Municiones. 
I d . viejos de bronce: V. Bronce. 
Caparazones para caballos: V. Guarniciones. 
Caparrosa azul, ó Vitriolo azul : Vitriolo de 
Chipre , Sulfate de c o b r e . . . . . . . . . . . . . . 1 5 '30 
. Id . blanca : Vitriolo blanco , Sulfate: de 
zink. . . . . . . . . . . . 15 • go 
Id . verde: Vitriolo de Marte, Sulfate de 
hierro. 20 >» 
C a p l á n , pescado pequeño que se encuentra 
en las costas de Terra-nova, y que sirve 
de cebo para la pesca del abadejo: como 
Pescado de mar. 
Capullos de seda : V. Sedas. 
Cárabe : V. Ambar amarillo. 
Caracteres ó Letras de imprenta en lengua 
francesa. 81 6® 
Id . en lenguas extrangeras 40 80 
c. 
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Id . viejos de imprenta por junto ó en montón. B 
Carbón de cañamiza JJ 
Id . de madera. B 
I d . de piedra, introducido por tierra, ca-
da barril de 120 l i b r a s . . ; . . . . . . . . . . . . . . i 0 
Id . de piedra, cada tonel de peso de 1077 
libras, introducido porí el - Océano desde 
San Juan de Luz á: los arenales de Oiona 
inclusive.. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
I d . desde los arenales de Oiona á Redón in- x 
clusive 10 
Id . desde Redón á 'Treport i n c l u s i v e . . . . . . . 8 
id . desde San Valery, sobre el Soma, hasta 
el Antío i n c l u s i v e . . . . I 0 
Id. desde el Antío á Dunqucrque inclusive. ¿.' 15 
Id. por todos los puertos del Mediterráneo. . 10 
Estos derechos deben pagarse por tonel 
quando todo el cargamento es de carbón,, 
y según su peso- efectivo á razón de 1 o 
quintales y 77 libras por cada tonel, si el 
buque esta cargado de mercaderías suje-
tas á diferentes derechos. 
Cardamomo en limpio . . . . . ( A ) 122 
Cardas p i g 
Cardenillo cristalizado, en limpio ( A ) 40 80 
Id. húmedo , (A) 12 24 
Id. seco y en p o l v o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 30 60 
Cardo ó Cardencha para cardar los paños y 
obiras de p u n t o . . . . . . . , B 
Carey ó Concha de tortuga, c. q. introducid 
do de las colonias francesas en buques • 
de esta nación. 150 ^ 
Id . ext. en buques f r anceses . . . . . . . . . . . . , 230 « 
Id . -dicho en otros t r a n s p o r t e s . 2 4 0 „ 
Carlina ó Cardo aljongero b l a n c o . . . . . . . . . 8 ió 
Carmín fino, c. l ib. en l i m p i o . . . . . . . . . (A) 5 7 12 
Id . ordinario, c. l ib. en i d . . . . . . . . . . . ( A ) 32 64 
Carnaza para hacer cola. B 
Nota. Las raspaduras de pellejos están: 
coniprehcndidas en este articulo. 
Carneros; V. Ganados. 
Carnes saladas introducidas por m a r . . . . . . 8 
Id. saladas introducidas-por t i e r r a . . . . . . . . 11 ,5 
Carpobá l sau ío , . . . (A) 24 4^ 
40 
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Cártamo , Azafrán, Kumí ó Alazor, (gra-
na de ) .,. 
Carteras de todas clases, prohibidas. 
Canon gris , ó Pasta de p a p e l . . . . . . . . . . . . . 
Cartones de todas especies. . . . . 
En estos están comprehendidos los car-
tones en hojas propios para prensar paños.. 
Carví ó Alcaravea , planta. (A) 
Cascabeles, coino Mercería. 
Cascabillo de bellota. . . . . . 
Cáscara verde de nuez 
CascoSr de vidrio. 
Casia l ignéa, como Canela. 
Castañas. , 
Castina, piedra caliza 
Castóreo en limpio. (A) 
Catapucia ó Palma cristi , . . (A) 
Cauris, concha. 
Caxas claveteadas 
V. Mercería. 
Id . de corcho para colmenas 
Id . de madera b l a n c a , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . para tabaco, de cartón ó de papel . . . . 
Id . de suela, prohibidas. 
Cazas de todas ciases. 
Cebada monda da 
Cebadilla (grana de). 
Cebollas de flores. 
Cendales de seda, cada pieza de n me-
tros ( i ) y 88 centavos . 
Cenizas azules ó verdes para pintura, en 
l i m p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . . . (A) 
Id . de bronce 
Id . graveladas, como Potasa, 
I d . para uso de las fábricas, como Ceni-
zas comunes, de plateros y de cal. . . . . . 
Id . de Sicilia : V. Soda é Sosa. 
Ceñidores de lana, prohibidos. 
Cepa ó Tronco de tabaco, como Tabaco en hojas. 
y de abeto pintadas: 
( A ) 
i 9 
fr. c. 
6 12 
B 
48 96 
12 
B 
B 
4 
B 
183 
12. 
B 
B 
183 
B 
12 
8 
B 
163 
6 
B 
a i 
60 
24 
30 
60 
16 
20 
12 
Or) Met ro : unidad de medida, y fundamento de todas las d e m á s 
en el uutvo sistema de Francia, es la diezmilonésima parte del qtuar-
ío de un meridiano terrestre, y equivale á 10 pies castellanos, 
Y 5889 diezmUwnéaünas ,que viene á ser muy poco mas de 7 pulgadas» 
so - A R A N C E L ; 
fr. c. 
Cepillos ó Escobillas de todos géneros: 
V. Mercería, . . . . . - . 
Cera amarilla l a b r a d a . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 4 8 
Id. amarilla sin labrar ^ 
Id 
Id 
I d 
I d 
I d 
12 blanca labrada. , g i 60 
blanca sin librar ,/. s . . . . . . . . . . . . . 61 20 
(grasa de). 3 $ 
para engomarr del uso de ios tapiceros... 12 24 
para zapatos. , 61 20 
Este derecho es aplicable al betún lí-
quido ó lustre. 
Cerveza, el tonel V . . 15 n 
Id. ( levadura de) como omitida, de su 
valor el. 3 p. O/J 
Cerdos: V. Ganados. 
Céspedes de tierra para carbón. B 
Ceteraque ó Doradilla (A) t 4 
Chales de lana, a lgodón, pelo, ó mezcla-
dos de estas materias, prohibidos. 
Chapas de hebillas de .hierro ó de acero, 
proljifjidas;-;^ ^ , . , . . .: , t3t j ; - rt¡. _;.[ 
China fina...,.......................... 326 40 
Id . o r d i n a r i a , . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 163 20 
Id. planta..... (A) 12 24 
Chocolate, en limpio. . 150 „ 
Chorizos y Jamones, como Carnes saladas. 
Ciervo ( cuernos de ): V. Cuernos. 
Id . (cuernos en raspaduras y rasuras de).. (A) 8 16 
Id. ( E s p í r i t u , Sal y Aceyte de ) . , . . . . (A) 12 24 
Id . hueso (de corazón de) en l i m p i o . . . . (A) ,40 80 
Id. ( Tuétano , nervio y vexiga de ) . . . . . (A) 12 24 
Cigarros , prohibidos , como Tabaco fabri-
cado. 
Cilantro (grana de ) . . . . . . . . (A) 3 6 
Cimiento B 
Cimolia. B 
Cinabrio natural y art if icial , en limpio.. (A) 40 80 
Id. pulverizado , es el Bermellón; V. Ber-
mellón. 
Cinchas, como Arneses. 
Id . para muebles 122 40 
Cintas de algodón ó con mezcla, prohibidas. 
Id . caladas, imitando á encaxe , . , . . 10 P* ^ 
I d . , cordones y trenzas de lana , y de 
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hilo de cabra m e z c l a d o . . . . . . . . . . . . . . . 122 40 
Id , de hilo bilanco. 102 „ 
Id . de hilo crudo y e s t o p a . . . . . . . . . . . . . . . 61 20, 
Id . dé hilo crudo mezclado coa el hilo blan-
co , como Cintas de hilo.. 
Id . de hilo teñido. . 7 . . . . . . . . . . . . . . , 142 j , 
Id., de lana j mezcladas, con pelo de cabra 
y lino, que'no estén t e ñ i d a s . . . . . . . . . . . . '12a 40 
Id», de solo lana , y las mezcladas con 
hilo sin estar tenidas, aunque no sea mas 
que una parte de las. materias de que se 
componen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14a- 80 
Id., de seda y filoseda : Y* Pasamanería. 
Cintas ó Trenzas de pelo de cabra, mezcladas 
con seda 204: 
Cinturoiiea ó bandoleras para soldados, pro-
••: • hibidos»; ;or-í¿¡ :ÍU ^ wtítní.i ^ (üfK.'K \u t m í ^ s - " 
Ciruelas pasas: y otras frutas s e c a s . . . . . . . . « . 8- n. 
Ciprés ( nuez, de ) : . Y. Nueces.. 
Clavo de especia , cada kilogramo en limpio? 
introducido de las colonias fr ancesas....... a «% 
Id., e x t . . . . . . . . . . . . . . , 3,, • , „ 
I d . de especia ( matriz: de ) en l impio. . . (A) 61 20 
Clavos distintos délos., de cobre, señalados-
sus. derechos en. esta, voz, prohibidos.. . 
C l i n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . 12 „ 
Cobalto . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ; 4 
I d . (Régulo, de ) : V. Régulo.. . 
Cobre amarillo: V. Latón.. 
I d . encarnado para, las monedas.. . . , . . . . . » B 
Id . encarnada en bruto fundido en panal? ••. 
chapa y barra, roseta y metralla encar-
nada- de toda, especie*,.. * . . . - . . . . . . . . . . .B 
I d . en candeleros , espaviladeras/, saca cor-
chos y otras obras de l a misma especié:. 
Y . Mercería. 
Id . (hilo.de ) t V. Hilo. 
Id. en plañe lias para <hacer cardenilio 7S ?> 
Id . plateado V . Plata falsa... 
^ í ) Estas planchas son= redondas de una linea á linea y media de 
grueso, de veinte y una á veinte y dos pulgadas de d i á m e t r o , y 
de dos á . tres kilogramos de peso: generalmente no se usa de ellas 
en todo su t a m a ñ o , si no que se cortar, en cinco ó seis partes. 
22 A R A N C E L 
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Id . quemado : V. iEs-ustum. 
Id . tirado para forrar buques , fondos de 
calderas, barras de clavija, clavos de co-
bre encarnado , preparados en el martine- -
te , y para clavos de cobre ligado, pa-
ra forro y pernios de timón 75 „ 
Id . mezclado con estaño '' 24 48 
Cobres labrados de qualquiera otra especie 
que los ya dichos, prohibidos, 
Coca ó Coco levantino . . ( A ) 16 $t 
Coches nuevos y viejos, prohibidos. 
Nota. Los del uso de los viajantes, no 
gudieñdo retrogradar inmediatamente, está 
concüiada la prohibición, depositando á su 
. entrada los interesados el valor de ellos , con 
la precisa circunstancia de que se han de 
extraer del Reyno en el término de un año. 
. En Inglaterra el magero deposita la ter-
cera parte del valor del coche, y obtiene el 
reembolso de la quarta parte, si la salida 
de este se efectúa en el término de tres 
años j pero la reclamación de esta se ha de 
hacer en los dos primeros años : en vista de 
esta medida de Inglaterra , se adopto en 
Francia la recíproca con los viageros ingle-
ses, y luego se extendió á todos los extran-
' geros que viajan á Francia. Los coches fran-
ceses que vuelven de pais extrangero son l i -
bres de derechos; pero esta regla no com-
prehende los coches de. viage, de los indi-
viduos franceses , ni los de luxo, pues es-
tan sujetos á la ley común. 
Cochinilla, grana.. B 
Coco (cascaras de) B 
Id . ( nuez de ) (A) 34 48 
Cofres: V. Mercería. 
Id. sin guarnecer : V . Mercería. 
Cola , excepto la que s i g u e . . . . . . . . . . . . . . . 12 24 
Id . de pescado en l i m p i o . . . . . . . . . . . , . . . . 160 11 
Colas de Clavo de especia ? como Droguería, r so p. o/v 
E N T R A D A . 
Colchas , Colchones y Cobertores. 
23 
fr. c. 
48 
Colchas y cobertores de algodón , y de hilo 
y algodón j prohibidos. 
Id . de solo hilo teñidas , como Telas de hi-
lo solo pintadas. 
i d . y Cobertores de lana, prohibidos. 
Colchas y cobertores de hilo , de pelo de va-
ca y otras materias ordinarias 
Id . de seda , de fiiadis y de h i i ad i l lo . . . *. ' 
Colchones.. ^ tm ^ p 
Colcotar: V. Caicantum. P' ü* 
Coles de mar ; V. Soldanela. 
Id . saladas . g 
Collares de piedras falsas, y de p e d a ¿ 
V. Mercería. 
Colofonia : V . Brea seca. 
Colombo ( rak de) j como Droguería omiti-
da , de su valor el. 20 n cfa 
Coloquíntida . . ( Á ) 12 24 
Color amarillo para pintar (A) 24 4M 
Id . encarnado preparado en pasta seca.... (A) 
Id. encarnado liquido ( / n 
Id . dicho en pasta de Venecia 
Colores de todos géneros para pintar en 
redomas, en caxas y en pastillas (A) 28 <6 
Colorete para mugeres , c.. i ib . 8 ¿6 
^omiuos . . . . . * . (Á) 4 s 
Compases: V. Mercería. 
Conchas y otras piezas de historia natural . B 
id . de mar, distintas de las especificadas en \ 
el Arancel. g 
W. de nácar Í V. Nácar. . 
Confecciones de todos géneros, prohibidas. 
Confituras de qualquier género que sean. 
prohibidas. 
Conservas, como Confituras. 
Id . en cuya composición no entrase aiúear 
m miel, no aduanarán mas que de su va-
lor, como omitidas en el Arancel el i 0 p €fy 
Consuelda (raiz de); V. Raiz. 
Contilaovan ( corteza de) para t intes. . . (A) 24 43 
Comrayerba (A) 20 40 
lü- blanca : V. Asclepias. 
IO SO 
1 '-2 
ÍO 20 
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Corachas ó Sacos de tabaco , prohibidas, 
como Obras de piel. 
Coral labrado, de su valor el i 5 p. 0/0 
Id . sin labrar, en fragmentos..., 20 40 
I d . de jardín , como Pimiento. 
Id . en polvo , prohibido. 
Coralina ó Pólipo m a r i n o . . . . . . . . (A) 8 .16 
Corcho manufacturado 36 „ 
Corchos ó Tapones para b o t e l l a s . . . . . . . . . . 36 „ 
Cordage ó Cordelería y Cordonería. 
Cordage de cáñamo 15 „ 
E l bramante y, qualesquiera otras obras 
de cordelería están comprehendidas baxo 
esta denominación. 
Cordages de junco y de tilo ,4 „ 
Id . asados B 
l á . de yerba , como los de junco y tilo. 
Cordoncillo de hilo, como Cintas de hilo. 
Cordones con herretes, como Cintas de id. 
I d . de las demás clases: V . Pasamanería. 
Id . de lana mezclados con hilo de pelo de ca-
bra : V. Cintas. 
Cuerdas de metal para forte-pianos (1) y 
otros instrumentos, hilos de latón y de 
acero arrollados sobre br ocas, a saber. 
Id . las amarillas , 100 „ 
I d . las blancas 70 „ 
Id . de violines , como Mercería fina. 
Corderos : V. Ganado. 
Corredera, Cucaracha ó Cochinilla, en l im-
pio (A) 61 20 
Corteza de álamo blanco 6 aliso : V. Alamo 
blanco. 
Id .de alcaparro. (A) 12 24 
Id . de cascara de cacao ; V. Cacao. , 
Id . de canela silvestre, como Droguería omi-
tida , de su valor el 20 p. c/0 
Id . de guayaco (A) 3 ó 
Id . de granada , como Droguería omitida, de 
(1) La denominación de manicordio tí roanucordio es aplicable á 
las cuerdas metál icas . 
25 
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su valor el. , . 20 ^ 0j0 
Id . de l imón, naranja y cidra. § I(j 
Id . de madera para sombreros de muger, de 
su valor el. , 10 p. o/b 
I d . de mandrágora ó gen-seng fa l so . . . . . (A) 36 72 
I d . de nuez : V. Cáscara verde de nuez. 
I d . de olmo piramidal ó álamo negro, según 
su valor, el . 2 p. 0/0 
Id . de simaruba (A) 30 60 
Id . de tamariz (A) 12 34 
Id . de tilo para cordeles. B 
Cortezas de árboles para c u r t i r . . . . . . . . . . B 
Id . de levante para tintes, en l i m p i o . . . . . (A) 40 80 
Coscoja ó kermes. a 4 
Costo índico y amaro , en limpio (A) 244 80 
Cotíes 150 „ 
Id . con mezcla de a lgodón, prohibidos. 
Couan, semilla de levante, en l i m p i o . . . . (A) 102 
Crémor ó Cristal de tártaro. (A) 18 36 
Crespones : V. Beatilla. 
Criadillas de tierra frescas. 35 
Id . secas... . . . .% 20 
Crisoles para plateros y para fundición de 
moneda , como Baxilla de barro. 
Cristal de antimonio (A) 16 
Id . de Moscovia B 
Id . de roca labrado, prohibido. 
Id . de roca sin labrar 30 60 
Id . de tártaro : V. Crémor. 
Id* de todas clases, excepto los vidrios de 
anteojos y los de reioxes, prohibidos. 
Id . en botellas llenas , cada c i e n t o . . . . . . . . 12 „ 
Id . en redomas llenas. i . , 10 p. o/? 
Cuajo de ternera. B 
Cubeba ó Pimienta con cola (A) 8 \6 
Cubiletes para jugar , de cuerno ó de cue-
ro ; V. Mercería. 
Cucharas de es taño: V. Mercería. 
Id . de hueso , prohibidas, como Obras de 
- f o r n é i í a . - - - <•• >.:-• - ^  • 
Cuchillería ( obras de ) , prohibidas. 
Cuernos ó Astas de ciervo y de e s c a ñ o . . . . 2 55 
Id. de carneros, ganado menor y otros co-
munes, lo que comprehende ios cuernos 
72 
40 
32 
c. 
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raspados B 
Id . chatos ó planos para peynes., . , 24 „ 
I d . de ciervo raspados': V . Ciervo. 
I d . de ganado vacuno, cada mil ^ 2 ^ 
I d . en hojas transparentes, por cada 104. 
hojas dé 19 á 24 centímetros (1) de largo 
y de 19 á 22 de ancho 8 
Id . de 14 á 16 centímetros id. , y de n á i 4 i d . 6 „ 
Id . de 11 á 14 centímetros i d . , y de 11 i d . . 4 ^ 
Id . de 11 centímetros y de ahí abaxo i d . , y 
de 11 , y de ahí abaxo id . 3 J? 
I d . (raspaduras de) : V. Cuernos de carnero. 
Id , quemados y esbozados para mangos de 
cuchillos, como los redondos. 
Id . redondos para peynes 3 6 
Id . de unicornio, c. l ib , ó 
Cuero cocido, prohibido. 
Cueros curtidos, zurrados ó preparados, tra-
baxados ó no, prohibidos.. -
Se exceptúan de esta prohibición las 
baquetas y media suela de Lisboa, que 
no habiendo recibido mas que una ligera 
preparación, son admisibles, pagando de su 
. vaior el 10 p. o/ó 
Id . dorados, guadamaciles y plateados para 
tapicería , prohipidos. 
Id . secos al pelo, de buey ó de caballo in-
troducidos por buques franceses...- 5 
Id . por otros transportes 10 
Cúrcuma , planta, introducida por buques 
franceses 40 
Id . por otros transportes. 43 
Cuscuta ó Epí t imo, planta., 8 16 
DADOS para jugar : V. Mercería. 
Bauco (simiente de ) . . . (A) 20 40 
Dátiles g „ 
Dedales para coser , no siendo de oro n i 
Cl) Cen t íme t ro ; es la ceníéiiina parte del metro, que equivale á 
medio dedo. 
D E E N T R A D A . 
de plata : V . Mercería. 
Deutal , concha (A) 
Diarios : V. Gacetas. 
D iv id iv i 
Díctamo en hojas, ó Radix D í c t a m i . . . (A) 
Dientes de elefante : V . Marfil . 
Id . de lobo 
Diseños de pintura á la aguada, como Qua-
drós ó Pinturas. 
Drogas no especificadas en el Arancel, según 
su valor el 
Drogas medicinales pulverizadas, prohibi-
das, como Medicamentos compuestos. 
fr. 
B 
8 
27 
c. 
16 
16 
53 
20 p. c/o 
E 
ECES ó Posos de vino en pasta B 
Id . de vino. B 
Id . de vino quemadas: V. Cenizas. 
Id . de aceyte : V. Aceyte común. 
Efectos para el uso de los viageros B 
Eléboro negro ó blanco ( raiz de ) . . . . (A) 8 
Embarcaciones de mar en estado de servir, 
de su valor el 2 i p-
Embutidos de madera ó piedras. 15 
Encaxes , según su valor e l . . P-
Id . de punta de plata fina, c. l ib. en limpio. 8í 
Id. de punía de oro fino, c. lib, en i d . , . . . . 122 
Id . de oro , ó punta de oro y plata falsos, 
c. l ib . en id 24 
Entretelas de algodón c. l ib. en id. . . . . . . 8 
Id . de seda, c. l ib. en id 61 
Enula campana (raiz de) 1 
Erramientas para tas artes y oficios; V. Quin-
callería. 
Id . para rastrillar cáñamo ó lino. . . . . . . . . . 80 . 
Essaija ( raiz de ). . . . . (A) 2 
Escila ó Cebolla albarrana (A) 3 
Escabiosa , (A) 4 
Escamonea , inclusa la raiz , en limpio.. (A) 600 
Escama de. breca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Escarlata ( grana de ) ó Kermes (A) 2 
16 
c/o 
0/0 
0/0 
60 
40 
48 
20 
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fr. 
Escobas de abedul y otras comunes, de su 
valor el 5 p. o/a 
Id . de mijo. 5 p. 0/o 
Escoria de h i e r r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Escribanías comunes: V. Mercería. 
Esencia ó quinta esencia de anis, en limpio.(A) 408 5» 
Id . de canela, c. l ib. en id (A) 293 76 
Id . de romero y otras semejantes, en id. (A) 163 20 
I d . de rosa ó rhodium, c. l ib. , en id.(A) 97 92 
Es necesario no confundir el aceyte 
esencial de rhodium con el de rosa; V. Acey-
tes. 
Eslabones limados: V. Mercería. 
Id . ordinarios; V. Mercería. 
Esmalte en bruto y blanco . . . . . . 12 24 
Nota. E l esmalte en bruto que contuvie-
se Cobalto , será considerado como azul. 
Id . trabajado. , 91 80 
Id . en polvo , como azul en polvo. 
Id. de Lapiziazuli. . . 244 80 
Esmeril . 1 2 
Id . en polvo ó en grano 1 
Espadaña (A) 20 40 
Espejos de mas de siete pulgadas quadradas. 15 p. 0/0 
Id . que no lleguen á siete pulgadas. . . . 30 p. 0/0 
Especerías no denominadas, se consideran 
como Droguerías omitidas, y pagan de su 
valor el 20 p. c/o 
Espino ( grana de ) (A) 4 8 
Id . cerbal B 
Espíritu ó Esencia de cidra y de limón, 
c. l ib . en limpio (A) 3 6 
Nota. Se trata aquí de aceytes sacados 
por destilación, por otro nombre aceytes 
volátiles ó esenciales. 
Id . de ciervo: V. Ciervo. 
Id . de clavo de especia , c. l ib. en l im-
pio.. (A) 8 t6 
Id . de n i t ro , agua fuerte, id. . . . . . . (A) 40 80 
Id . de naranja, como Espíritu de cidra y de 
limón. 
Id . de sal, accido marino , en limpio. . .(A) 61 20 
Id . de azufre, como Espíritu de nitro. 
Id . de trementina . . . . . . . . . . (A) 12 24 
2 
45 
D E E N T R A D A . sp 
• .1 , fr. c. 
Id . de vino , cada litro. . . . . . . . . . . . . . 
Id . de vi tr iolo: V. Agrio. 
Esponjas comunes. . . , Cq 
Nota. Se reputan tales aquellas que el 
valor de un quintal no excede de 300 francos. 
I d . finas o™ 
Id. que sirven para la fábrica de yesca. . B 
Espodio. , - (A) 8 16 
Espuelas comunes; V. Mercería. 
Espuma de v idr io , como Anatrum. 
Esqueletos ó Armazones para modistas, de 
su valor el. 12 p. 0/o 
Esquinencia, en limpio (A) 40 80 
Estafisagria... . ' . ' . (A) 6 12 
Estacas ó Rodrigones, como Madera en ho-
jas ó Costillas para aros ó latas. 
Estampas de todas clases, de su valor el. p. 0/o 
Estaño sin labrar. . ' g 
Id . usado ó partido, para volverle á fundir. 4 8 
Id . en cucharas ó tenedores y otras obras 
menudas: Y. Mercería. 
Id . en hojas ó batido. . « . . 51 
Id . labrado de otra manera, prohibido. 
Id . ( Régulo de ) : V. Régulo. 
Id . de espejos : V. Bismutos. 
Esterilla de madera. ( . , 15 p. c/o 
Id . de junco. . . . ' g * l 6 
Estera de paja y otras plantas, inclusas las de 
cortezas. 3 4 
Estoraque calamita, en limpio. . . . . . . . (A) 40 80 
Id . l íquido. . . (A) I2 24 
Id . rubio en panes. , . (A) 16 32 
Extracto de café , como Drogas omitidas. 12 34 
Estrivos, como Mercería común. 
Estufas de hierro , prohibidas. 
Estuco. . . * . . B 
Esula ó Peplo, planta, raiz medicinal. . (A) 3 4 
Euforbio. ; . . . . 12 24 
Eufrasia . . . . . . . . . . . (A) . 13 24 
3o A R A N C E L 
fr. c. 
F 
FICHAS de hierro , prohibidas. 
íd. de nácar, marfil y hueso : V, Mercería. 
I d . de cobre dorado, prohibidas. 
Flor de coclico (A) 4 g 
Id . seca de espliego (A) 12 24 
Id . de raíz de malvavisco (A) 5 10 
I d . de canelero ó árbol de la canela 20 p. 0/0 
I d . de árnica , de su valor. . . . so p. o/í 
Id . de manzanilla , espliego , malvavisco, 
malva silvestre y amapola: V. estos nom-
bres. 
I d . de albérchigo. . . . . . . (A) 14 28 
Id . de peonía; V. esta. 
Id . de romero (A) 14 28 
I d . de azufre. . . . . (A) 13 24 
Id . de violeta ( A ) 14 28 
Flores artificiales de todas clases 12a 40 
Floretes, como Armas blancas., 
Fornituras de reloxeria : V . Reíoxería. 
Fortes-pianos: V. Instrumentos de música. 
Franjas ; V. Pasamanería. ( 
Frascos de pólvora: V. Mercería. 
I d . ó Botellas cubiertas de paja , espar-
to &c. , prohibidas. 
Fruta de espino, de su valor el 3 p- O/Í> 
Frutas, de naranjas, cidras, citrones, l i -
mones y limas I0 
Id . de todas clases, que no estén especifi-
cadas en este Arancel. . . . , 4 3> 
I d . en aguardiente 4,8 ^ 
I d . artificiales 1 . . . 10 p. c/o 
Id . cocidas . 10 p. 0/0 
Fundas para pistolas, como Arneses. 
Fustoc 1 V . Palo amarillo. 
P E E N T R A D A . 3 1 
(A) 
(A) 
GALAÍÍGA menor y mayor. . . . . . . 
Galio blanco y amarillo 
Galones : V. Pasamanería. 
Id. viejos para quemar. . . . . . . . . . . . . . . . 
Gálbano 
Ganado, baxo cuyo nómbrese comprehenden 
Carneros , Bueyes , Corderos , Cabrones, 
Novillos, Ovejas , Cabritos, Cabras , Le-
chones , Becerros , Toros, Bacas y Ter-
neros. , 
Garovilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gasa marli de seda, c. l ib. en l i m p i o . . . . . . 
Id . de seda y de hilo , c. lib. id 
Id . de punto de Ber l in , prohibida. 
Gasas con oro y plata , c. lib. id. . . . . . . . . 
Gatos , máquinas para levantar peso 
16 
hibidas , como Obras de 
pro-
fierro. 
Gazetas y Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gen-seng falso ; V. Corteza de mendrágora. 
Id . cierta raiz de la China. . . . . . . . . . (A) 
Gen-seng (corteza de). . . . . . . . . . . . . . (A) 
Girasol (como Pasta de). 
Goma adragante y arábiga , introducida en 
embarcaciones francesas. . . . . . . . . . . . . . 
Id . en embarcaciones-extr 
Goma de zerezo , albaricoque , albérchigo, 
ciruelo , y otras comunes de esta clase. . . 
Id . laca , copal mástic , almáciga, sandára-
ca del Senagal é incienso , introducidas en 
embarcaciones f r a n c e s a s . . . . . . . . . . . . . . 
Id . dichas en embarcaciones ext 
Id . de caoba , ciprés, copal, yedra y sar-
cocola. . . (A) 
Id . amoniaco , en limpio. . . 
Id . de cedro , i d (A) 
I d . de mirtos : V. Mirtos. 
Id . elástica , introducida en embarcaciones 
francesas 
I d en embarcaciones ext 
Id . elemi. 
Id . Guayaco Ir.-. . 
S 
B 
16 
Nada. 
B 
30 
16 
61 
183 
3^ 
15 
20 
1? 
20 
20 
200 
40 
15 
20 
500 
75 
60 
•1 ir 
40 
80 
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¿3 . - ' ' ^ fr. 
Id . Guta , ó Guta gamba. » . 600 
Id . opoponaco 400 
Id . jde Sagapeno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
Grabados de todas clases , como Estampas. 
Gragea de todas ciases. 30 
Grana ó Semilla de hiítójo. . . . . . . . . ( A ) 13 
Id . de nebria^, ó Fruto de enebro. . B 
Id , ó Semilla de mijo : V. Alpiste. 
Granza ó Rubia : V. Rubia. 
Grasa de cera : V. Cera. 
Id . de sai , según su valor , el. . . . . . . . . . . • 3 
Grasas de todas especies. B 
Greda y Tripol de todos géneros. . . . . . . . 1 
G u a d a ñ a s . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..... . . . . . 60 
G u a l d a . . . . . . . r . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . B 
Guantes de todos géneros , y otras manufac-
turas de esta clase, prohibidos. 
Guijarro para ioza y porcelana. . . . . . . . . . . B 
60 
24 
p. O/Ó 
l í a 
HACHAS de hiero : V. Hoces. 
Hebillas de cobre , prohibidas. -
Heliotropio ó girasol. B 
.Hematites ó Piedra > sanguinaria. . . . . . . . . . 1 
Heno y toda yerba de pastage. . . . . . . . . B 
Herraodáctilo j planta americana. . . . . . (A) 8 
Heces de aceytuna. B 
Hierro de España . . . . . . . . . n 
I d . batido en hojas muy delgadas, como la 
hoja de lata. . . . . . . . . . — . . . . . . . . . 40 
Id . en bruto , .y. en pedazos grandes como sale 
de la primera fundición , de peso de 400 
kilogramos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
I d . en pedazos , cuyo peso no llegue á 400 
kilogramos, prohibido. 
Id . como sale del martinete, prohibido. 
Id . en barras de j 8 á 60 líneas de ancho , y ^ 
de 5 á ó de grueso, é igualmente las qua-
dradás de 1 o y mas líneas de cada lado. . . 15 
Id . en bruto , que tiene tres manipulaciones 
ó beneficios, de 7 líneas de diámetro, y las 
quadradas que no pasen de 7 á p líneas 
16 
D E E N T R A D A . 
fr. 
S3 
c. 
de grueso, las llantas para escaleras ? bal-
cones &c. , de 14 á 18 líneas de ancho, 
y 3 á 4 dé grueso. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 
Id. fino de quatro manipulaciones, manos ó 
beneficios , como son barrillas redondas, 
quadradillo , barritas para la fabricación 
de clavazón y otros usos , de 5 á 6 líneas 
de diámetro : el hierro en hojas , láminas, 
ó pasado por cilindro , hasta dos líneas de 
grueso , y 15 de ancho. . . . . . . . 4* 
Id. manufacturado, como cerraduras , mue-
lles de coches , cuchillos , hachas , y todo 
utensilio de esta clase, prohibido. 
Id . manufacturado en planchas para chime- -
neas , marmitas y otros usos de esta clase, 
prohibido. 
Hierros para cepillos de carpinteros. . . . . 
Hiiadiilo ó Borra de seda : V. Seda. 
Hilo de acero para la fabricación de agujas. 
Id . de acero para cuerdas de piano : V. Cuer 
das de metales. 
Id . de algodón : V. Algodón hilado. 
Id . de bramante delgado, ordinario. . . . . . . 
Id . fino.,. . . , 
Id . también fino , de colores 122 40 
Id . de cobre , de 6 líneas de diámetro. . . . . . 40 80 
Id. de cobre pulido, baxo la denominación de 
Hilo de latón pulido , prohibido. 
Id . de cobre amarillo para bordar , como Pla-
ta falsa 6 Cobre plateado. , 
Nota. E l cobre, amarillo, plateado y t i -
rado no debe confundirse can el hilo de cobre 
de 6 líneas de diámetro , ó con el de minos 
grueso , y faga. . . . . . . . i d j 
Hilo de cáñamo : V. Bramante. 
Id . de estopa. „ 
Id . de hierro óo 
Id . de latón en carretes para cuerdas de for-
tepianos ú otros instrumentos : V. Cuerda* 
de metal. . . , . . 
Id . de latón : V. Hilo. 
Id . de latón negro : V. Latón negro hilado. \ 
i d . de latón pulido , prohibido. 
Nota. Esta prohibición m comprehends 
100 
20 
10 
61 
20 
5Í 
24 A R A N C E L 
fr. 
al hilo de cobre amarillo y plateado apli-
cables para bordar. 
Hilo de lino con mezcla de algodón , prohi-
bido. . „ r-. - , . . ^ . • > t _ • 
Id . de linón . . . . . B 
Id . de pelo de caballo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 
Id . para velas de navios., 6 12' 
Hilos ó Redes de pesca , como omitidos y de 
su valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.0/0 
Hipocisto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v . (A) 12 24 
Historia natural (1). B ' 
Hoja de lata manufacturada en todas clases 
de piezas para servidumbre, prohibida. 
Hojas de acebo. . B 
I d . de árbol del clavo de especia. (A) 40 80 
Id . de betel, díctamo, fustete, alquerquea-
ges, ruda, zumaque y cola de caballo t 
V. estos nombres. 
I d . de cola de caballo. . . . . . . . . . . . . . . . n 51 
Hojas y fruta de saúco. . 4 g 
I d . de lata. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 60 n 
Id . de laurel. 3 p.0/0 
I d . de limón y naranjo , de su valor. . . . . . 3 p.0/0 
I d . de mejorana gatera. . . . . . . . ... . . . (A) 8 i 6 
I d . de mirto y otras, semejantes que sirven 
para los tintoreros. B 
I d . de nogal. . . . . . . . . . . . . . . . B 
Id . de palma , como Cordages de junco y de 
, Hilo. 
I d . de sen , en limpio. . . . . . . . . . . . . . (A) 100 „ 
Id . de yedra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: B 
Hol i in desleído para dibuxos. . . . . . . . . (A) 3 6 
Id . de chimenea. . . . . . . . B 
Honcejos , como Instrumentos de agricultura. 
Hormillas para botones. 6 12 
Hoces para la siega de raieses, como Quin-
callería común. . 
Huesos de buey y otros a n i m a l e s . . . . . . . . B 
Huevos de gallina y demás aves B 
Id . de hormiga . .. . 3 p-0/0 
- I d . de xivia. . . . . . . , . . . . . . . . . . . ' . . . . . 1 2 
(1) La destiíiada ai Museo es libre de todos derechos. 
D E E N T R A B A . S5 
fr. c. 
4 
12 
40 3> 
IMÁN (piedra de). . . . . . . . . . r . . . . . . . . . 3 
Imperatoria. (A) 
Incienso fino ú olivano. 
I d . común ó Gaiipodio , como Incienso fino. 
Inoia , Eienio j ó Enula campana (raiz de) (A) j 3 
Instrumentos ó Herramientas de qualquiera 
clase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ge 5» 
Id . de astronomía , c i rug ía , matemáticas, 
navegación , óptica y física.. . . . . . . . . , IO p, 0/0 
Id , de música , cada pieza , á saber , Pia-
nos , Fiau tillas y Chistas, c. u n . . . . . . . n 5 ^ 
Id . , Flautas. . . . . M 
Id . festivos , Vandolines, Tambores, Tambo-
riles , Timbales y S a l t e r i o s . . . . . . . . . . . j ^0 
Id. , Violines Violones, Baxos , Cornetas, 
Guitarras, Serpentones, Trompetas y Or-
ganillos j » 
Id . , Clarines de alta voz.. . . . . . . . . . . . . . ^ 5, 
Id . , Gaitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,> 
Id . , Baxos y Contra baxos . . <j 50 
Id . , Clavicordios , Organos portátiles , y 
Gaitas organizadas. jg^ „ 
I d . , Arpas 3(S „ 
Id , , Claves. T . . 48 » 
I d . , Fortepianos en forma quadrada , 300 » 
Id, , i d . en forma de claves ó verticales,. . . 400 n 
Id . , Organos de i g l e s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.0/0 
Id . , los que no se expresan. 12 p.o/a 
Ipecacuana ó Bejuquillo , c l ib, en l impio. . 12 a 
JACINTO , (flor d e ) . . . . . . . . . . . . . . í . . . . (A) 32 64 
Jalapa , en limpio. . . ( A ) ico » 
Jarabe de kermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 20 40 
Jarabes no expresados. 51 » 
Joyería de todas especies, según su valor (1). 12 p.o/a 
Id . , como Oro y Plata manufacturada , y 
(O Por el derecho de ga ran t í a : Y. este art ículo en las Observaciones. 
3(5 A R A N C E L 
fr. c 
según la materia de q^ ue se compone; V . es-
te artículo. 
Juncia olorosa,. (A) 4 $ 
Junco , Cordages y Esteras de junco : V. es-
tos nombres. , 
I d . de laguna ó marea , según su valor el. 3 p-o/o -
Junquillo de Indias para s i l l a s . . . . . . . . . (A) 12 24. 
LAB A ó Arena de v o l c a n e s . . . . . . . . . . . . . . . . B 
L a c r e . . . . . . . . . . . . . 97 92 
Ládano ó Mezcla natural . . . . . . . . . ( A ) 24 4^ 
Id . liquido ó purificado , en l i m p i o . . . . . (A) 91 80 
Ladrillos. , Texas ó Quadretes de barro, ca-
da m i l l a r . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . 7$ « 
Jd. de mármol : V. Mármol labrado. 
Id . de piedra ó b a l d o s a ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Id . de barro , barnizados ? como Vidriado ó 
Baxilla de barro común. 
Lanas merinas y lanas comunes , lavadas y 
sucias , sin hilar B 
Id . teñidas , sin hilar. 73 24 
I d . hiladas, prohibidas. 
L a p i c e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 24 40 
Lapiziazuli 5 en limpio . ..(A) 244 So 
Lápiz n e g r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 
Id . en piedra y en qualquiera otra manera, 
de todas e s p e c i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 20 60 
Latas de madera : V, Madera. 
Látigos : V. Mercería. 
Latón amarillo, batidy, en láminas, planchas 
y raspado. , . . . . 30 » 
Id . ó Cobre amarillo, en barras; V. Cobre. 
I d . manufacturado, prohibido. 
Id . negro , hilado,. # . . . . . . . . . 24 " 
Legumbres secas de todas especies. . . . . . . . . » 51 
Id . y yerbas frescas. B 
Lenguas, Tripas y Nobes de bacalao : V. 
Pescados. 
v Librería en lengua f r a n c e s a , . . . . . . . . . . . . . . 12 24 
Nota. Su derecho especial : V. Librería 
en las Observaciones. 
Librería en lengua de otras naciones, . . . . . 
D E E N T R A D A . 
Libros con láminas ó estampas , como L i -
brería. 
Licores y Ratafias de todas clases , cada l i t ro . 
Lienzos blancos. . , 
Id . de lino y cáñamo, crudos. 
Id . con mezcla de aigodoxi, prohibidos. 
Id. adamascados para m a n t e l e r í a s . . . . . , . . . 
Id . para arpilleras. , „ 
Id . encerados, 
Id. para colchones y Cutí. . . . . . . . . . . . . . 
Id . g o m a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. labrados. 
i d . pintados , de solo hilo 
Id . para velas de navios , como Lienzo crudo. 
Notas. Los lienzos no se podrán presen-
tar en las administraciones de mar sino de 
• i co kilogramos arriba , y sin mezcla de es* 
pedes señaladas en el Arancel.. 
Los lienzos que por un lado son blancos , y 
pm- el •'otro'crudos , preparados para tintes% 
pagan el mismo derecho que los blancos.. 
Liga con que se cogen páxaros. . . . . . . (A) 
Ligas : ¥ . Pasamanería. 
Limaduras de acero. 
Id . de cobre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id . de hierro. . . . 
Limas empaquetadas ; V. Quincallería. 
Id . para los plateros y reloxeros : V. Quinca-
llería fina. 
Id . viejas 6 rotas , pero que pueden ponerse 
en estado d§ servir ; V. Acero ea bruto. 
Limón (zumo de).: V. Zumo, 
Limones : V. Frutas. . . . 
I d . de la Barbada : V . Frutas, 
Lino crudo. 
Linón y Batista , c. l ib . . 
Liquen ó Empeines de árboles, que no esté 
exprimido. ... .„ 
Id . exprimido: V. Orchiila. 
Lis ó Lir io campestre. . . . (A) 
Li r io cárdeno, en l i m p i o . . . . . . . . . . (A) 
Id . cárdeno del país : V. Gladiolo. 
Listonería : V. Pasamanería. 
Litargir iu. . ' . . t< 
x 
1 2Q 
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éo 
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LLANTAS de ruedas ^ como Fierro fino ó de 
cuatro manipulaciones. 7 
' ^ r ! : : . ; ; . " : ; ; ; : ' ^ - : - . r : . 
MAGIAS é Cortexa de nuez moscada. . . . . . . ag « 
Madera de amaranto, como Madera para em-
butidos. 
Madera amarilla , como Caoba. 
Id . para embutidos y tornería : V. Madera 
para embutidos. 
Id . de caoba, viniendo de las Colonias fran-
cesas en buques de esta nación.. , IÜ r> 
Id . ext. por buques franceses 25 « 
Id . por otros transportes 30 si 
Madera de Cayena b r i l l a n t e . . . . . . . . . . . (A) 30 SÍ 
Id . de cedro , como Madera para embutidos. 
Id . encamada. 150 n 
I d . de ébano ; V. Madera para embutidos. 
Id . para embutidos (1) y tornería , viniendo 
de las colonias francesas en buques de esta 
nación 10 » 
I d . ext. , distinta del box, por buques fran-
ceses * 25 » 
Id . por otros transportes. . . . . . . . . ^ . . . . . . . 30 
Madera de Guayaco, palo santo ó Guayacan, 
introducido de las Colonias francesas en 
buques de la misma nación. , . B 
Id . ext. por buques franceses 3 
Id . por otros transportes i 
Madera morada ó Moradillo $0 » 
I d . de rosas, sin olor , como Madera para 
.embutidos. 
Maderas de box. s 4 
Id . de construcción naval y c i v i l . . . . . . . . . . -B 
Id . de encina en tablas delgadas para duelas 
" de toneles B 
(1) Se colocan en la clase de Madera para embutidos las dé amaranto 
de cedro , de ébano y de rosas sin olor. 
as 
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j fr. c. 
Maderas de espejos sin guarnecer : V. Mer-
cería común. 
Id . de íiistoc en troncos ó astillas , introdu-
cida en embarcaciones francesas. I „ 
Id . en embarcaciones ext. $ „ 
Nota. Solo es aplicable el derecho de 2 $ 
á 30 p.o/b á la Madera de color amarillo qus 
sirve para la construcción de muebles. 
Maderas en hojas ó Costillas para arcos 6 
latas , cada mi l . „ 2^ 
Id .de quemar , B 
Id. de nogal JJ 
Id . en tablas y tablones B 
Id . en tabletas pasa cedazos, cubos, cri-
bos &c. , según su valor e í . , 5 p^/a 
Id. trabajadas de todas especies, según su 
/ a lo r ei 15 p.o/o 
Magnesia, como Sal volátil. 
Mahones de Europa de todas clases , prohi-
•? bidoSi^ • . . . . . . . 1 . j . .;. . 
Id . de la India , de todos anchos , cada me-
tro , introducidos en embarcaciones fran-
cesas, . , 45 J5 
Id, en embarcaciones ext. •.• $0 
Malabatro ó Folio i n d i c o . . . . . . . (A) 10 20 
Maná , en limpio go „ 
Manganesa B 
Id. dura.. '. •:: B 
Manguitos , como Manufacturas de pieles. 
Manteca de cacao , en limpio (A) oí 80 
, iresca _ g 
Id. de nitro y de salitre. (A) 1a 
id . de piedra. . . . . . . , (A) ó 
Id. salada y cocida B 
Id, de _ saturno (A) 10 2© 
Mantillas para sillas y pescantes; VvAmeses. 
Manzanilla (ñor de) . . . . . . . (A) 12 
Id. ó Magarzueia. . . . . . . (A) 10 20 
Mapas , según su valor el. 5 p.0/0 
Marfi l ó Dientes de elefante, introducidos 
por embarcaciones francesas. 
Id. por embarcaciones ext. 100 « 
Mar l i de hilo. IQ p.o/a 
24 
4 
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fr. c. 
Mármol en bruto , el decímetro c ú b i c o . . . . , . p 6 
Mármol labrado , el decímetro c ú b i c o . , . . . . » 12 
Marquesitas en oro , plata ó cobre 16 32 
Martillos. * ' 50 « 
Máscaras ó Carátulas : V. Mercería. 
Mástiles de* navio. B 
Matapollo , inclusa la raíz. B 
Mechas ; V. Quincallería fina. 
Id . con azufre. . l o p. ojo 
Medallas de cobre , prohibidas (1). . 
Id . de oro y plata. . . . . . . . . . . . ... B 
Medias de h i lo , de lana , de seda ó de otras 
materias , prohibidas. 
Medicamentos compuestos, prohibidos. 
Medidas : V. Pesos. 
Melaza, prohibida. 
Meollo de ciervo : V. Ciervo. 
Id . de palma de la India oriental, en limpio. 40 80 
Mercería común: se compone de los efectos 
y frutos siguientes ? y pagan . 60 s> 
A SABER; 
Abanicos comunes. 
Agujas, excepto las de coser. 
Anzuelos. 
Bolsas para cazadores. 
Borlas de cisne para peynar. 
Botones de coco. V 
Id . de estaño y otros metales comunes. 
Campanas de madera y de rocalla. ; 
Cascabeles. 
d^ abeto ó pinabete. 
Id. herradas ó claveteadas. 
Cepillos y Brochas. ' . . . „ ; . 
Cofres. 
Compases. 
Cubiletes de hasta ó cuero para jugar. 
Dedales de metal, hierro, hueso ó marfil. 
( r ) Esta prohibición no comprehende las medallas de antigüedades y 
las que sirven para memoria da ocurrencias particulares acaecidas en pai-
sss extiangeros, coa tal que seau en pequefio o ú m e r o . 
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fr, c. 
Deshollinadores ó Limpiachimeneas. 
Escribanías sencillas. 
Espuelas. 
Es ¡.ribos. 
Estuches para tiseras , cuchillos- nava-
jas &c. -
Fichas de nácar y marfil. 
Frascos para pólvora. . . 
Fuelles de cocina. 
Granos ó Cuentas de vidrio de todas ca-
lidades. 
Husos. 
Látigos. 
Linternas comunes. 
Marcos de espejos no adornados. 
Máscaras ó Carátulas. 
Mochilas y Bolsas de cuero, hilo y lana. 
Molinos para moler café y pimienta. 
Obleas. 
Obras de estaño , corno son Cucharas, 
Tenedores &c. 
Id . de madera, cobre ó hierro, como son 
Candeleras , Lámparas , Espabilade-
ras 5 Tirabuzones y otras de esta especie. 
Penachos para caballos. 
Perlas falsas. 
Peynes de madera , hasta y hueso. 
Pipas de fu mar , excepto las de China. 
Quadrantes para reloxes y muestras. 
Raquetas. '• 
Reloxes de arena. 
Sedales de pescar. 
Silvatos de hueso y marfil. 
Sucino trabajado ó elaborado. 
Tambores y Panderetas. 
Tamices. 
Tenedores. 
Varillas para abanicos. 
Vaynas para espadas. 
Volantes. (1). 
( i ) En esta clase entran también los anillos, 6 sortijas de cobre , esta-
0 y hierro , y todas las obras ordiaarias de esta especie. 
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fr. c. 
Mercería fina y la no expresada paga el.. 15 p.c/o 
Id. de seda , como Bolsas para el pelo, 
c. lib, en limpio 12 24 
Mercurio precipitado „ en limpio . 61 - 2 0 
Id . sulfurado : V. Cinabrio. 
Metal de campanas rotas 2 35 
Metales sin manufacturar : V. Bronces. 
Meyoa ó Men. (A) 4 8 
Mie l (A) 12 24 
Mijo : V. Alpiste. 
Mimbres en manojos, B 
Mina de hierro B 
Mina de plomo negro (A) 3 6 
Minio (A) 1 a 
Miraboiano confitado en dulce, en limpio. (A) 61 20 
Id . sin confitar. . . (A) 14 28 
Mir to (goma de) (A) 16 32 
Mochilas de cuero , prohibidas, como Cue-
ro manufacturado. 
Modas (géneros de) 12 p. o/0 
Moho marino : V. Coralina. • 
Id . velloso que se cria en las cortezas y tron-
cos de los árboles : V. Liquen ó Empei-
nes de los árboles. 
I d . exprimido ; V . Orchilla. 
Moiibdena blando ó duro 3 p. i¡v 
Molinos de café y pimienta : V. Mercería. 
Momias , ó Cuerpos embalsamados B 
Monedas de cobre, prohibidas. 
Id . de metal de quaiquiera forma ó denomi-
nación, prohibidas. 
Id . de oro y plata: V. estos metales. 
Morteros de metal, fundidos para drogueros, 
boticarios &c. , prohibidos. 
Moscada, el kilogramo en limpio. 10 « 
Id. silvestre 20 p. 0/0 
Mosco ó Almizcle , c. l ib. en limpio 120 
Moserilons ó Seta de Genova : V. Mur-
gura. 
Mostaza. (A) 2 
Mosto , las dos terceras partes del derecho 
del vino. 
Movimientos de reloxes , prohibidos. 
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fr. c. 
Muebles de todas calidades. . . . 150. ojo 
Muelas ó Piedras de Molino : V. Piedras de 
Molino. 
Muérdago ó Liga de roble. . . . . . . . . . (A) 3<5 •> 72 
Muestras de guantes y de medias de seda des-
apareadas, no excediendo el número de tres, 
que la ley de i.p de Agosto de 1793 admi--
tia libres de derechos , no están exentas de 
la prohibición impuesta por las leyes pos-
teriores á las obras de punto de toda es-
pecie. 
Muías y Mulos , c. un | „ 
Municiones de guerra. 
Balas de escopeta , fusil y pistola. . . . . 9 18 
Bombas , Granadas y Balas de canon. . . 3 6 
Cañones de fusil 48 96 
Cañones de hierro , 3 5 
Cañones de m e t a l ó bronce 9 18 
Cañones de pistolas 9-7 pa 
Llaves de, fusil. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.0/0 
Metralla de cobre y latón B 
Metralla de piorno : V. Plomo. 
Morteros para artillería ; V. Cañones. 
Pólvora , proüibida. 
Muñequería • \ * 80 SJ 
Murgara ó Seta chiquita. 24 48 
Muríate almoniaco : V. Sal fósil. 
Muríate de mercurio corrosivo y dulce; V. Su-
blimado. 
Muríate de sosa : V. Sal fósil. 
Música grabada. 15 p. o/® 
Muselinasprohibidas, 
N . 
NÁCAR de perla , introducida en embarcacio-
nes francesas. 75 35 
Id . en embarcaciones ext. 80 J? 
Naphta ó Betún oloroso (A) 6 12 
Nota. Este mismo derecho se exige á 
una especie de grasa extraída de la tier-
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l ducado, de Badén. m , que viene 
Naranjas : V. Frutas. 
Nardo céltrico : V. Espliego. . 
Navios. 
Naypes, prohibidos. 
Negro de Marfil , en. limpio. 
Id . de tierra de carrutas y de zurradores. . . 
Id. de muralla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Id . de Alemania , ciervo y hueso para t i n -
toreros. 
Nigella ó Aguenuz romana , semi l la . . . . (A) 
Ninufa. .;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 
Nitrate de potasa , prohibido. 
Nitro (manteca , espirita y sai de) : V. estos 
nombres. 
Novillos: V. Ganados. 
Nueces y Avellanas. 
Id . de behen , caoba y coco ; V. estos 
nombres. . . oi-v.-' i , 
I d . de ciprés i . . (A) 
I d . de agalla , introducida en embarcaciones 
francesas. 
Id . en embarcaciones ext 
I d . vómica , pulverizada.. . . . . 
fr. c. 
61 
4 
4 
20 
Z 
8 
3 
6 
l a 
20 p.o/d 
O . 
OBLEAS : V. Mercería común. 
Obras de acero , cobre, estaño , hoja de lata, 
puros ó mezclados, fundidos ó pulidos, 
prohibidos. 
"Nota. El artículo 1.0 de la ley. publica-
da en 19 de Pluvioso , año 5, exceptúa de 
esta prohibición las clases siguientes que están 
comprehendidas en la Mercería común, y son: 
Armas , toda clase de Herramientas para la 
agricultura , é igualmente todas las que se 
emplean en las artes y oficios. 
Obras de bronce, cordelería, reíoxería, evá-
nistería, p la ter ía , modas y box : V. es-
tos nombres. 
Obras de cerrageria , sillería y*" embutíddos, 
prohibidas. 
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fr. c. 
Obras de hueso / j $ ¿o 
I d . de madera, mármol y otras, p iedras , . . . . •, 15 p.o/o 
Id . de mármol y alabastro.. . . ^ . . . . . . . . . . . . . 15 p.0/0 
Id . de paja , junco , palma y otras, de esta es-
pecie no e x p r e s a d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 24 
Id . de pellejo, tafilete , cordonería y otras no 
expresadas en Mercería f prohibidas. 
Id . de piedras falsas de composición, marque-
sitas y demás , montadas sobre estaño y • - • ,<• 
otros metales plateados ó dorados, y so-
bre plata y o r o . - | p.o/a 
Id . de pieles ; Y. Pieles, 
Id . ó piezas de reloxería 9. prohibidas ; pero 
.los pibotes ,., .escapes y. otras piezas sueitas,. 
que por sí solas no pueden formar .el. mo-' , 
vimienío del r t l o x , son admitidas: , y . 
pagan... -.. . . i . . . . . . . . ^ . . . . . . . ,. f.c/b <, 
I d . de v id r io : V. Yidrio. . h 
Ocre amarillo.;o xubio.. . . . . . . . . . . . ......,........... i | i 
Ojos de cangrejo.....,.., . . ( A ) . 1.6 .. 33 
Oiivano ó Incienso;inacüo : V. Esencias.: '.r-.-.r.' 
Opio, en lÜApio.... , . . .„.;. . . , . . . . . ( A ) 200 « 
Orchilla. (A).;. - j l • - ; f 8 
Id . , en limpio (1), •. 200 
I d . .sin preparar ¡ continúa en la exención de 
no pagar otro .derecho .que el de balanza.. : 
Ornamentos.de iglesia^.:.-Y. Yesiidos, ' . 
Oro -eajbarras,, masa , .acuñado ó en alhajas. • ::• 
rotas^.» . ÍÍ. ,B 
Id . batido en planchas, lantejuelas y bricho, 
cada onza en limpio 6 53 
Id . falso en barras , tachoso g a l á p a g o s . . . . 73 44 
Id . falso en hojas, lantejuelas bricho &c. . t i - ' , 
- rado y balido.. ., , 142/ go 
Id . fino, manufacturado en toda clase de al-
J hajas (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • 10 p.0/0 
Id . id, h i l a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 163 20 
Id . hilado sobre seda , prohibido. 
Id . hilado para bordar , en limpio cada onza. 4 90 
Ostras escabechadas , c a d a ' m i l . . . . . . . . . . . . . . 12 24 
Ostras frescas, cada m i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 j ; 
(1) Este derecho es aplicable á los polvos llamados de Cudbear , que se 
sacan de la Orchilla desecada, 
(a) Por el derecho de ga ran t í a ; V . este artículo en las Observaciones. 
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?v,o ,•>} >: - ' ¿ • •' • - ; -fr . . e. 
Ovejas í T . G€Hado .> . . . . . . . . 
Oxido de arsénico , ú Oropimiente. . . . . ( A) i a 
Id . de Cobalto . . . . . . . . . (A) 30 60 
Id . de hierro. , , . 4 ^ 
" 1 ; lwS P , .. • • " I 
PASA manufacturada : V. Óbras* 
I d . de esquinencia , en limpio. (A) 40 80 
i d . de acero y de hierro. n ^ 
Id . de trigo y otros granos B 
Pajuelas. . . ' i . . . . . 1 as 
Palas de madera ; V. Quincallería ordinaria. 
Palma cristi. • . . . . . t . . , . . , • I2 • 34 
Palo de aloe, ó; Aspalatum, en l i m p i o . . . . . 800 s» 
Id . de árbol de clavo -de especia, ó Madre 
de c lavo, en limpio . . . ( A ) 6t so 
• Id . de bálsamo,, ó Xilo-bálsarao , en l im-
.-•" p i ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §1 ' . ^ @ 
I d . de Fernambuco en trozos y en astillas, in -
troducido por buques franceses 10 }* 
Id . por otros t ranspor tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 r» 
I d . nefrítico , en limpio 500 » 
Id . de Rodas , en limpio 200 « 
Id . de santal cetrino, en l i m p i o . . . . . . ; . . . 250 »» 
Id. y Raices de berberís, como omitidas, se-
gún su valor el. . . . . . . . . . . . 3 p.o/? 
Id . tamarisco ó tamariz , e n - l i m p i o , . . . . . . . . 156 5» 
Id . de tinte, introducido de las Colonias fran-
cesas en buques de la misma nación. . . . . . B 
Quaiquiera otro palo de tinte en leños 
ó en trozos , introducido en buques fran-
ceses.. . . . . . . . . 3 '» 
En otros transportes. ,• . . . . . 8 • « 
Palo de tinte en polvo 30 »> 
Nota. Se comprehcndcn en la class de 
•galo de tinte las especies que siguen, 
Brasil ( r ) . 
B r a s i l e t c . . . . . . 
Caliatur. 
( r ) E l Brasil y Fernambuco son una misma Cosa en especie: la difere"' 
cia de su denominación proviene únicamente de que ei Fernambuco es de 
corte Real , y el de Brasil de corte particular. 
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Campeche. 
Fustete ( hojas y ramas de )* 
Nicaragua. 
Sapañ. 
' Santal. 
Santa M a r í a 
San Martin. 
Pan. de especies y centeno. . . . . . . . . . . . . . 6' • 12 
Pana, prohibida. 
Panes ó Eces que quedan después de 
do el aceyte de la navina, linaza y colsa. S 
Paño (orillos de) , prohibido. 1 
Panos de lana, algodón y de pelo, ó mez-' ' 
ciados de estas materias , prohibidos. 
Pañuelos de hilo de lino bordados de lo mis-
mo (1) .^ . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . 150 
Id . de hilo puro , teñidos ó estampados, co-
mo Telas de hilo pintadas. 
Id . con mezcla de algodón, prohibidos. 
Id.-ordinarios blancos con rayas encarnadas, 
como Telas de hilo pintadas. 
Id . con quadro, sin mezcla de algodón , co-
mo Telas de colchones, siempre que se les 
parezcan. | 
Id . de seda y filoseda , inclusos ios deLduca-
do de Ber 6 m 
Papel blanco de todas calidades , inclusas 
las costeras. 61 25 
Id . de la China .•. . . . . . , . (A) 367 ,20 
Id . para dibuxar, pintado imitando á telas, 
cuyo uso es alhajar salas, gavinetes &c. 91 80 
Id . plateado y dorado, con flores, pintado 
de todos colores. . . . 73 44 
Id . de estraza y grueso, de colores, para cu-
biertas de libros 36 72 
Id . de música, . . . . . . . . . . . . . . . ** 15 p. o/o 
Paraguas de encerado , c. un. . . . . . . . . . . . 51 , 7 5 
I d . y quitasoles de seda, c. un. . . . . . . . . . 3 5) 
Pasamanería ( géneros de ) de oro y plata " 
fina , c. i i b . , en limpio. . . . . . . . . . . . . 30 60 
Id . dichos de oro y plata falsos, id. . . . . . 306 » 
(1") Si el bordado es de a lgodón, son prohibidos, como igualaaen-
íe todos los géneros compuestos de esta materia. 
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fr. 
Pasamanería de seda, oro y plata fina, c. lib„ 24 
Id . dichos de seda, id.. ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Id . dichos de seda y algodón,, prohibidos. 
Id . dichos de seda, con mezcla de otras ma-
terias , no prohibidas. . j 
Pasapiedra ó Hinojo marino. . . . . . . . . . . . 6 
Pasas de damas x de Corinto y otras: V. Fru-
• tas.. 
Pasta de almendra y de p i ñ o n e s . . . . . . . . . ^ 
Id . de cacao : Y.. Chocolate. 
Id. de papel: V. Cartón., 
Id . de semilla de girasol (A) 
Pastas y Pastillas para caldo.. . . . . . . . . . . ., 
Id . de León ... . . . . . . . . . . . . . . . _ . (A) 
I d . de Italia. .. . . . . . . .... . . . ... . ... . . . ; '., 
Pastel de escarlata.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . ó Glasto. . .. .,. .,. . .;. . . . . . . . . . . . . . 
Id . Glasto para teñi r : V.. Barrilla.. 
Id . para lapiceros. . . . . . . . .. . . . . . . . . (A) 
Patines , como Quincallería fina,, 
Peynes de concha. , . . . . . . . . . . . , . M , . 
I d . de marfil. . . . . . . . . . . . . 
Id . de palo, cuerno ó hueso :. V. Mercería.. 
13 
20 
10 
4 
20 
B 
B 
20; 
e. 
30 
14 
6 
24 
p. o/0 
4 
53 
B&letería ó Manguitería.. 
Bolsas ó Sacos de piel de ardilla, topo, lie-
bre , conejo, ga rduña , armiño terrestre, 
rata y p e k á n , c. un. . . . . . . . . . . . . . ., 
I d . dichas de marta de Rusia, del Canadá, 
Suecia y Et iopia , de cordero de Astra-
cán , y de arminio id . . , . . . . . . , . . . . .. 
Colas de ardillas, de todas .castas,; arminios, 
y veso,, cada ciento., . . . . . . . . . ., . . . ., 
Id . de. marta, de todas castas ^ cada ciento. 
I d , de zorra, ga rduña , lobo y hanaster ó 
rata silvestre de la especie de la marmota, 
cada c i e n t o , . . . . . . , . , . . , . . . . . . . . . 
Pellejos de cerdo, , , . , .. , . . . . . . . . , . . . . 
Id . de cisne, ocas .,, ánsar ó ganso para ha-
s cer abanicos,, que el comercio conoce con. 
el nombre de Pieles blancas de Italia. . . . 
Id . de java l i : V. Pellejos de cerdo. 
Pieles de ardillas gris , y de ardillas de todas 
3oí 
5® 
2 5 
50 
50 
0/0 
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clases , cada ciento. . , , , . . . . . . . . . . ;•, i 
Id . de armiño blancas, el paquete de 40 
pieles. . .^ . . , . , , ^ „ 
Id . de armiño de tierra, mosqueadas, ardilla 
de América, y rata de palma de Indias, 
cada ciento. . . . . . . . . . , . . . , . . . , . . . - :s n 
Id. blancas de Ital ia : V. Cisne. 
Id . de botas, prohibidas. 
I d de carnero con lana, prohibidas. 
Id. de carnero, cabra y macho cabrío. . . . B 
I d . de conejo de todas clases y colores, ado-
vadas , C Un. . . .. . . . . . . . . . . . . , . . ..... yt. i0 
Id. de cordero adovadas: V. Pieles. 
Id . de cordero de Astracán , de Rusia, de 
Persia y de la Crimea, c. un. . . . . . . . . ' 
Id . de gato cerbal, tigre , león, zorra, lobcr 
marino-, martas de todas clases, y gamo , 
C. Un. . . . . . . .. , ;. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . , .. y) 
Id . de gato montes , perro, garduña , mona, 
veso y marmota, c. un. . , . . . . . . . . . . . . . 
Id . de leopardo, pantera , tigre y zebra, 
e. un. . . . . . . . . . . . .... . . , . . . , y) 
I d . de liebre blancas , adovadas, cada ciento. 6 
I d . de liebre de todos colores, adovadas, 
c. un. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de liebre y conejo, blancas, grises y de 
todos colores , que no estén adovadas. . . . 
l d ; de oso de todas castas , c. un. .,. . . ^ 25 
Id*, de ratas y topos , cada ciento.. ... . . 1 „. 
Id . de ratas mosqueadas y de castor. . . . . . B 
Id . saladas. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Id. secas con pelo, de buey , caballo y otras 
semejantes: V. Cueros secos. 
Id. de tejón, nutria, lobo, lobo cerbal, cis-
ne y cabra 4e Angola, ó glotón del Ca-
nada, c. un. . . . . . . . . . . . — . . . . . . . » 20 
Id . de ternera. . . . . . . . . . . i . ... . . . . . < . . B 
Id . de t iburón: V. Pieles de lobo marino. 
Id. de venado, corzo y gamo secas ó curadas. B 
Id. de zambo ó patizambo león. , osos y lo-
bos marinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 16 
Id. de solo el pescuezo de zorra, marta y pa-
tialbii lo, cada ciento 2 » 
Id . de todas ciases, no expresadas.., 1 $ p. c¡o 
50 
35 
10 
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Id . de todas clases curtidas y adovadas, pro^ • 
rhibidas. >, - ;': v • 
Id . de todas calidades para guantes, chale, 
eos y calzones'(i) , prohibidas. 
Nota. Las peles sin elaborar , :cuyos de-
rechos quedan prescritos, los pagan dobles, 
siempre que se introduzcan adovadas ó 5o~ 
Pelo de/avestruz: V. Avestruz. 
i d . de vaca B 
Id . .de cabra hilado. - io; • „ 
I d . ó Cerda de cerdo ó javalí . 15 » 
Id . hilado en madejas , prohibido, excepto los. 
que aquí se expresan. 
I d . sin hilar de conejo, liebre, castor, ca-
bra , macho cabrio, camello y cabrito. . B 
I d . de perro, ^hilado. B 
Pelotas para jugar con p a l a . . . . . . . . . . . . . . , 12 24 
Pelucas , c. un a . ,> 
Penachos para caballos: V. Mercería. •; 
Péndolas , prohibidas. 
Peonía ( raices y flores de ) . . . . . . . . . . . . (A) 12 24 
Pepinillos, adovados 8 i 
Peregil de Macedonia (A) 20 4° 
Perfumes no expresados... . 102 » 
Pereyra brava ó silvestre, . . . . . . . . . . . . . . . S 16 
Pergamino (desperdicios d e ) . . . . . . . . . . . . . . B 
Id . en bruto. -. . . . . . B 
Id . t r a b a j a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . , 12 '24 
Perlas falsas: V. Mercería común. 
Id . finas sin engarce. . . . . . i B 
Perros de caza , c. un, , . . . . »' S0 
Pescado fresco de agua dulce.1 B 
Id , salado de agua dulce, como Pescado sa-
lado de mar. 
Id . de mar, sea fresco, salado, ahumado ó 
de qualquier suerte, inclusas las anchoas 
y bacalao. 40 77 
Pesos y otros utensilios destinados á pesar 
ó á medir, prohibidos. 
Pez de todas calidades, como la Brea. 
( i ) Las demás pieles no expresadas pagan e l mismo derecho que 
aquellas á que se parecen. 
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Pie de lobo, especie de moho, planta medi-
.^nal . . . . . . . . . . . . . 20p. o/a 
Pies de elan ó venado del norte , cada ciento., i 50 
Petrificaciones compuestas para' sellos, cru-
ces , corazones &c. , como Mercería co-
mún. 
Piedra abrillantada de yeso . B 
Id. ó Espejuelos, de piedra de yeso (1). . . . 3 5 
Id. callar para hacer cal, cada metro cubico. M 30 
Id. cáustka, como Droguería omitida. 
Id. imán : V. Imán. 
Id. infernal... 2o p. 0/o 
Id. xabonosa. mmt E 
Id. pómez. i 2 
Id. marmol, llamada. Choin, sin pulir. . . . . B 
,Id. dicha pulida «i n ./,, 
la. de toque. [ 2 ^ 
Piedras de sillería para edificios..... g 
Id. de afilar , .ó aguzar.,..,. # ! z 
Id. dí^  armenia , en limpio *' 4o 8o 
Id. de chispas. 4 § 
Id. de empedrar. B. 
Id. falsas engarzadas: V. Obras de platería 
falsa. - - . . ' 
Id. falsas sin engarce , como Mercería co-
,.•mun.. i -, (lí • ,. ..x , , . . . , ,33001 M 
Id. finas engarzadas (2) .9,-e B 
Id. de hiél: V. Bezoar. 
Id. de molino de mas de un metro y 949 mi-
límetros de diámetro 7 ^ 
Id. dichas de un metro, y 297 milímetros.... 5 „ 
Id. dichas mas pequeñas . . . . . . . . . . 2 50 
Id. ó Muelas para amolar, de un metro, 218 
milímetros, hasta un metro y 383 . milí-
metros , , 2 
Id. dichas de un metro, 79 milímetros, hasta 
920 milímetros t 1 
Id. dichas de 907 milímetros, á 677 milíme-
tros 3 1 
Id. dichas de 663 milímetros, á 541 milír 
(1) E l yeso común solo paga el derecho de balanza. 
(2) Las piedras falsas graneadas en sellos , cruces, corazones & c . , 
que no son mas que {Setriticaciones compuestas y no pertenecen á la 
ciase de cristal , prohibidas. ' ^ r 
SO 
75 
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metros. , . . , . . .... . , . . . . . . . . . . . . . . ... .^o 
Id . dichas de -528 milímetros , 4 ,406 milí-
metros. . . . . . • • . . • . . • . . . . . v. . . . . . 3 , 20 
Id. dichas de 38$ milímetros y mas"íríiicas. »» i© 
Nota. V é a s e l a r e d u c c i ó n de estas medi-' 
d a s en l a ' N o t a de C e n d a l e s de s e d a y -en 
l a s O b s e r v a c i o n e s . . . . 
Pimienta , el kilogramo en limpio , intro-
ducido de las colonias francesas y por em-
barcaciones de esta nación. •» 80 
Id. ext. id. introducida por embarcaciones 
' francesas. . . . . . .,. . . . . . . . . . 3, 
Id. ext. en embarcaciones de otras naciones. i n 
Id. larga 5 como Pimiento. . . 
Id, de-cfcoia. , .y,'** ..; , • . , . , .'• 8 16 
Id. ( polvo de ) , como la Pimienta. 
Pimiento introducido de las colonias france-
sas por embarcaciones de esta nación, el 
kilogramo.,... . . . . . . . . . . . . . . . . . ; , , . , . . , ^ , ^5 
Id. ext. , introducido en embarcaciones fran- ' 
,. cesas....... « So 
Id. ext. introducido en embarcaciones de 
otras naciones. 85 
Pinceles de pelo fino................... 146 88 
Id. que no sean de pelo fino..... 18 36 
P i ñ o n e s . . . , . , . . . . . ( A ) " 1 2 24 
Id. de la Indi^.,. (A) 16 32 
Pipas de china, como Mercería fina. 
Id, para fumar, excepto las de china, como 
Mercería común. 
Piqués de todas clases, prohibidos. 
Pizarras ordinarias, cada m i l l a r . . . . . . . . . . 7 50 
Id. en tabla., cada ; ciento, 50 »» 
Planchas, Hojas ó Chapas de qualquier me-
tal, prohibidas. -
Id, ó Moldes de cobre, prohibidas. 
Id. ó Moldes de madera para estampar telas. 15 p. 0/0 
Plantas medicinales, coma Yerbas medicina-
les, no expresadas. 
Plata falsa ó Cobre p la teado. . . . . . . . . . . . . 102 „ 
Id, en láminas ó en hoja?, tirada ó batida... 102 „ 
Id. hilada sobre hilo , ó nilado falso 1Ó3 20 
Id. hilada sobre seda, prohibida. 
Id. fiiu tirada en láminas, en hojas , bati-
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da ó hilada, c. l ib . , en limpio. 24 48 
Id., en masa, en barras , en especies amo-
nedadas , y plata quebrada............ . B 
Platería de qualquiera otra especie, c. lib. 
en. limpio 24 4$ 
/ 7 Nota., Es t e - derecho: de' 24 f r a n c o s y 4% 
c e n t é s i m o s s'e c o b r a de l a p l a t a v ie ja , : q u a l -
q u i e r a que: sea s u o r i g e n y de l a p l a t e r í a 
• n u e v a a l p u n z ó n de F r a n c i a , que l a ley 
'••de 1.0 de A g o s t o de i r j g 2 h a b i a e x i m i d o , 
( D e c i s i ó n del Ministro-' de H a c i e n d a de 6 y 
C i r c u l a r de 10 d s ^ D i c i e m b r q de 1814.) 
Platina, metal precioso.. , . . . ' . . . . . . , . . . , . . B 
Plomo, en b r u t o , . . . . . . . . . . . . . . . ^ 6 12;, 
Id. manufacturado , en láminas ó en otras 
obras. , . , . . . . , , 24,' « 
Id, en metralla y v i e j o , , . . . . . . . . . 6 1 % 
Id, mineral.. . , . - , , . , , . , . . , . . . . (A) 2 4 
Plumas de avestruz, garzota, garza real y 
otras que componen el comercio de los plu-7 . -
; mistas , que.no estén preparadas,....... ... 500* s* 
Id , dichas preparadas. . . . » 1500 n 
Id, de calidad inferior de varios colores, sin 
preparar . 150- „ 
Id., de calidad inferior, de varios colores, 
- preparadas,.-...,.........,- 50© • n 
Id. naturales de escribir.. ^ . 20 ,, 
Id. de escribir, preparadas, en l impio. . . . ico » 
Id, para c o l c h o n e s , . ¿ ^ . 30 n 
Plumón ó Bello de avestruz: V. Avestruz. 
Id, ó Plumazón de ganso del norte, c, l i b . 6 « 
Id, de ganso del norte; V. Plumazón, 
Plumones, salvo las excepciones •anteriores., 100 „ 
Poleo montano ó Zamarrilla., (A) 6 1 2 
Poligata de V i r g i n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 16 32 
Pólvora,, prohibida. 
Polvos medicinales ;• V, Sústancias medici-
nales pulverizadas. 
Id. para p e y n a r . . . ^ 12 24 
Id. de Chipre para i d , . . . . . . . . . . . . . > . . . . . 4 &' 
Id. de imprenta. . . . . . . . (A) 14 18 
Id. de. olor para p e y n a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 8 0 
Id. de vívora , prahibidos 
Pomadas de todas calidades.. . . . . . . . . . . . . . : 61 20 
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Potasa en limpio , introducida por tierra ó 
por embarcaciones francesas.... . . . . . . . . 15 
Id, en id. , introducida por embarcaciones 
ext 20 
Nota. P a r a s a c a r el l i m p i o , se les b a x a 
el 12 p. 0/0 de t a r a . • 
Presillas; V. Pasamanería. 
Pucheros, cazuelas y demás, de tierra or-
dinaria. 6 
Purpura natural y a r t i f i c i a l . . . . . . . . . . (A) 30 é c 
Q 
5J 
QuADRANTES de reloxes y muestras: V. Mer-
cería 'común.* 
Quadros sin adorno B 
Id. con adorno , de.solo el adorno, el.. . . . . 15 p. ofo 
Nota. S i estas tienen c r i s t a l e s deben i n - Í 
c l u i r s e en el v a l o r que se de á el a d o r n o . 
Queso 6 ? 
Q u i n c a l l e r í a de h i e r r o y acero c o m ú n . 
Hoces- y otros instrumentos de agricul-
tura... . . . . . . . 80 3 
Limas , Tenazas , Martillos, Tornillos, 
Yunques y otros instrumentos de puro 
h i e r r o . . . . . . . . . . . . . . 50 .3 
Sierras , Barrenas, Tixeras de carpintero 
y cerragero ,; Tomillos de mano y otros 
instrumentos de hierro con mezcla de 
acero. 100 5; 
Q u i n c a l l s r i a fina. 
Limas para píateros y reloxeros, Lesnaá, 
Broches, Limas de pulir, Sacabocados, 
. Tirabuzones , Buriles, Terrajas y otras 
herramientas de puro acero. . . . . . . . . . 150 s! 
Nota. L a s h e r r a m i e n t a s de t o d a c lase , 
no pueden rec ib ir se en l a s A d m i n i s t r a c i o -
nes , s i no en c a n t i d a d de c incuenta k i l o g r a ' , 
'n,os a r r i b a . ; ; •. • • . . r : 
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Quincallería de cobre de todas clases y demás 
metales, prohibidas. 
Quina de todas calidades , el kilogramo, en 
limpio. 3 »> 
R 
RAÍZ de achicoria 3 p. o/* 
Id. de consuelda. 20 p. o/> 
Id. de fábago. (A) 6 12 
Raices para cepillos. » 51 
Id. de plantas medicinales y de jardinería; 
V. los nombres á que pertenezcan. 
Rak ó Arrak, especie de Ron, prohibido, 
como Aguardiente distinto de vino. 
Ramos de oliva 3 p., o/> 
Raquetas; V. Mercería. 
Raspaduras de marfil. . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 20 40 
Id. ó Huevos de merluza salada. . . . . . . . . „ B • . 
Ratafias de todas calidades: V. Licores 
Ratoneras, como Herramientas de agricultura. 
Redomas de vidrio ó cristal: V. Cristales. 
Redón ( y hojas de ) B 
Regaliz en palo (A) 10 « 
Id. pulverizado........... 20 p. 0/0 
Régulo de antimonio. (A) 16 72 
Id. a r s é n i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 16 
Id. de estaño. 24 48 
Id. marcial . (A) 33 64 
Id. de v e n u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ° 
. Reioxes de arena ; V. Mercería. 
Id. de madera., . 4 . . . . . . . 10 & cfo 
Id. prohibidos. 
Nota. Las fornituras é piezas que con-
sisten en pivotes, resortes , aspírales y otras 
piezas, las quales reunidas m pueden por 
sí solas formar el movimiento completo, son 
admisibles. 
Remos de barco, cada c i e n t o . . . . . . . . . . . . 1 9t 
Repóntigo ó Ruibarbo falso , prohibido. 
Residuos de la destilación de agua fuerte; 
V. Tártaro vitriolado. 
Resina elástica; Y. Goma. 
5¿ A R A N C E L 
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Resina de escamonea : V. esta. 
Id. de frutas cocidas con miel ó mosto., 10 p. o/b 
Id. de pino y pinavete: V. Brea. ' , 
Id. de pino ó incienso : V. Esencias. 
Id. dexalapa, en limpio... . . . . ( A ) 123 40 
Retamas de tintes r . . . . . . . . B 
Ricino.. (A) 16 32 
Romaza (A) 4 8 
Ron, prohibido. 
Rosarios de cuentas de madera y vidrio: 
Y. Mercería. 
Rosas finas y comunes. (A) 20 40 
Rubia ó Granza seca: V. Rubia. 
Id. molida . ;. .(A) 30 ' „ 
Id. seca . . . . Í . . . . . . . . . . . '. . .(A) 12 
Id. verde (A) 4 
Ruda ( hojas de ) . 4 8 
Ruibarbo (A) 10 20 
Id. b l a n c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ip 20 
Id. falso : Y. ; Repóntigo, 
SABANAS ( I ) y Servilletas para uso de los 
viajantes. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 10 p. o/ó 
Sacabocados: Y. Quincallería fina. . 
Sal amoniaco, c. iib. , en l i m p i o . . . . . . . . (A) 3 » 
Id. de Egipto, introducida en buque fran-
cés , c. l i b. en l i m p i o ( A ) 1 ,, 
Id. de acederas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 20 40 
Id. de ciervo: V. Ciervo. 
Id. de fósil ó- muríate de sosa,-. . 40 ,¿ 
Id. de leche ó azúcar de leche , en limpio.(A) 40 Bo 
Id. marina, ó Sal de salinas, prohibida. 
Id, de nitro , id. 
Id. de quina , id. 
Id. de roca ó de montaña : Y. Sal fósil. 
Id. de ruibarbo , prohibida. 
Id. de saínete ó tartrite de potasa y sosa. (A) 40 80 
Id. de saturno, en liinpio. (A) 40 80 
(1) Las camisas y calzoncillos en cantidad proporcionada á ios 
vestidos, cuya introducción se les permi te , no pagan mas que el ae-
xecho de balanza. ' 
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Sal de tártaro ó Sal vegetal, en limpio... (A) 40 80 
Id. de tártaro vitrioiado, Qomo Sal de tártaro. 
Id. volátil de querno de ciervo , de vívoras y 
de cárabe ó ámbar amarillo, en limpio.(A) 244 80 
S a l v i a . , , . . . . . . . . , . . . . , . . . (A) . 4 " , S 
Salchichones : .V. Carnes saladas. 
Salep ( raiz de ) en l i m p i o . . . . . . , . . . . . „ . 122 40 
Salitre ó Nitro, prohibido.(1). 
Salvado de todas harinas. B 
Sandáraca : V. Goma.. 
Sangre de drago de todas. calidades,..... (A), 36 7.2 
Id. de revezo,..y.. . , . . . . . . , . . . . . . . . . (A) 30 60 
Sanguino para dapiceros. ^ . . . . . . ? . . (A) jt % 
Santónico , en limpio. . . . ( A ) / 60 'n 
Sardinas : V. Pescados de mar. 
Sarsafras . . . ; . • (A) 6 12 
Saxífraga ó Qqe.brama piedas (semilla 4e),(A) 6 Í% 
Sebesta." (A) B 16 
Seda de todas calidades;, .excepto las siguíexi-
tes, c. i ib. , en limpio. j: 2 
Id. cardada (borra de ) , c.-Iib,; i d . . : . . . . . v » gs 
Id. ( capullo y borra de ) de todas calidades. B 
Id. de coser , cruda, c. Iib. , en l impio. . . . . . , ' , 3 4 
Id. doble, c. Iib, id. , . . ^ j 
Id. manufacturada en trama, pelo y torcida, 
.. ;C. Iib;, i d . . . y , . . . . . . . . . , , , t -2 ' ".-A 
Id.; ordinaria, filoseda ó hilada, c. Iib. id. . . » 82 
Id. ordinaria y filoseda teñida, c. Iib. i d . . . 3 6 
Sedas tenidas, c. iib. id.. 3 5 
Semen-contra, Barbotina, ó Polvos de lom-
brices , id-. (A) « • 60 
Semilla de abeto ó pinavete.. . . . . . . . . B 
Id. de aman, como,Semillas de jardín. 
Id. de alcaravea silvestre 20 p. o/o 
Id. de Persia amarilla para tintores , que se 
asemeja á la graniila de Aviñon, paga 
el derecho de balanza. 
Id. frias y otras medicinales..... . . . . . (A) 12 24 
Id. de gusanos de s eda . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ** 
Id. de hinojo;. V. este nombre. 
Semilla de mijo del s o l . . . . . . (A) 3 $ 
(1) Los fabricantes que lo emplean como primera materia, lo 011°-
deri introducir por los puertos de Lorient , Avre , Dunquerque y Mar-
sella pagando por cada quintal 6 francos y i¿ centésimos. 
Id 
Id 
Id 
Id 
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Semilia para jardines, de todas especies.. . . B 
Id. de orovio, yerbo ó c i i a o n . . . . . . . . . . . (A) a 4 
Id. de idea ó a r á n d a n o , . . . . . . . . . . . , . . . . . B 
Id. de lino, nabos, rábanos y otras de esta 
especie, para extraer aceytes... . . . . . . . . y£ 
Id. de pipirigallo, heno y criadillas de tierra. B 
Id. de todas clases y especies, excepto el 
arroz , libres de todos derechos. 
Sémula '.- 8 
Serpentaria (A) 20 40 
Serra tula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 2 4 
Serva , en l i m p i o . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . (A) 73 44 
Sese i í . . . . : . . . . . ( A ) 6 12 
Setas frescas , como omitidas , de su valor el 3 p-o/« 
Sidra , el tonel de París ó el muid de 268 l i -
. "os y f - 6 » 
Siete, en rama. , . . . . . . . . . . , . ; . . » • / , . , . • . . . . , 4 8 
Sierras , como Quincallería Gomum . • • • > 
Sillas ordinarias de madera / ' como Obras : ' -? 
de madera. 
Id. para caballo , como Arneses. 
Similor ó Metai de Principe , no manufac-
turado , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 30 
Soda ó Sosa , álcali mineral,« -natrum y ceni- ' 
zas de Sicilia... * « . . . . . . . . • . . . . . . . . . v . . 15 
Soldanela ó Col de mar.. . . . . . , . . . . . (A) 6 
Sombreros ds castor y medio castor , c. un. 6 « 
Id. de qualquiera otra especie de pelo co-
mún ó lana. 3 
U . 
Sí 
12 
3» 
de clin ó cerda, c. doc , 2 50 
de corteza de madera (1) j c. doc. . . . . . 5 3? 
de paja (2) , c. doc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 » 
de color de rosa pálida. « 51 
de suela, prohibidos. 
Sublimado dulce y corrosivo, en limpio... 6 i 20 
Sulfate de magnesia 10 , 
< i ) E l derecho está impuesto sobre la reunión de la copa y ala; 
así doce copas y doce alas no forman mas que una docena de som-
breros. 
(a) Él derecho se paga de qualquiera que sea la hechura ó dimen-
sión de los sombreros. , 
Lo mismo sucede quando las copas se presentan sin las alas, oes-
tas sin las copas; pero no se cobra mas que quatro francos por ««ce-
na de los solideos sin ala , de una especie común que vienen de A l c -
iftania. " , : :;. , . , _ •• ' l. • 
D E E N T R A D A . 59 
fr. c. 
24 
24 
20 
Sulfate de p o t a s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 12 
Id. de sosa.. (A) 12 
Sustancias medicinales en polvo, prohibidas, 
. ' t. : : : : : : : T. 
TABACO en hojas, excepto los destinados 
para las fábricas de la Administración, 
prohibidos. -
Id. preparados , prohibidos : V. las Obser-
vaciones en el articulo de Tabaco. 
Talco de hierro.. B 
Id. de Moscovia. B 
Taladros , como Quincallería fina. 
Tamarindos (A) 40 
Id. confitados, en limpio (A) ¿1 
Tambores y Tamices : V. Mercería. 
Tapices de lana, algodón , pelo ó de otras 
mezclas, prohibidos. 
Id de seda 306 » 
Tapicería, excepto las prohibidas y las que 
siguen 224 80 
Id. hechas en Bruselas y Amberes 81 60 
Id. con oro y plata 489 60 
Id. con oro y plata, pintadas 91 80 
Id. con oro y plata, de cuero, doradas y 
pintadas , prohibidas. 
Tártaro (A) 12 SJ 
Id. vitriolado , como Potasa. 
Te de todas calidades, el kilogramo, en 
limpio , 3 
Telares para hacer medias y otros efectos.. 15 p. c/ó 
Telas de algodón de todas especies, prohi-
bidas. 
Id, de mahon : V. Mahon. 
Id. de clin 20 40 
Id. de cáñamo y lino.. *. B 
Id. de lana, algodón y pelo, ó mezcladas 
de estas materias, prohibidas. 
Id. con oro y plata falso, prohibidas. 
Id. de seda lisas de todas clases, c. l ib . . . 15 30 
Id. de seda labradas , sin oro ni plata. . . . . 18 36 
Id. de seda labradas, con oro y plata fino.. 30 60 
6o 1 A R A N C E L ' ; 
fr. c. 
Telas de seda con otras materias, no pro-
hibidas , sin oro ni p l a t a . . . . . . . . . . . . . . .12 24 
Id . de seda con mezclas, y con oro y plata 
fino • 16 33 
Id . de filoseda ó hiladiiio de seda. . . . . . . . 6 12 
Id . de filoseda con oro y plata fino........ 9 18 
Id . de corteza de árboles , prohibidas. 
Tenazas k . . . . $0 »» 
Tenedores de estaño: V. Mercería. 
Id . de hierro: V. Mercería. 
Terneras: V. Ganados. 
Terrajas : V. Quincallería fina. 
Tierra foliada de tártaro , como Droguería 
omitida, de su valor el. 20 p. o/* 
Id . para pintura, obscuro y r o x o . . . . . . . . « $1 
Id. amarilla: V. Ocre. 
Id . de sombrear. , . , . . . B 
Id . de porcelana ó china. , B 
Id . encarnada de las Indias. B 
Id . almagre ó bermellón. B 
Id . sigilada, ó tierra l e m n i a . . . . . . . . . . . . . B 
Id . verde (A) 4 
Tilo ( corteza de ) . . . . . , . ,'. B 
Tinta de la China. . . . . ( A ) 163 , 20 
I d . para escribir. 24 48 
I d . para imprimir y grabar en du lce . . . . . . . 12 24 
Id . encarnada 1 24 
Tirabuzones ,1 como Mercería. 
Tisús de lana y de hilo teñidos , como Cintas 
de hilo teñidas. 
Tixeras de carpintería ycerragcr ía : V. Quin- . 
callería común. 
I d . de tundir paño 10 20 
Tixeretas : como Quincallería común. . 
Tocino fresco, ' , B 
I d . salado : V. Carnes saladas. 
Toros : V. Ganados. 
Toronja ó Azamboa, ó Cidras : V. Fjiútas. 
Tornillos de reloxeros, como Quincallería fina. 
Id. como Quincallería común. 
Tortugas vivas. 3 p.. oh 
Torbisco.. v B 
Trampas para coger topos, como ínstrumen- : v 
tos de agriculíara. 
D E E N T R A D A . 
fr. 
B 
7 
30 
61 
c. 
14 
60 
Trapo viejo para papel 
Trememiua común (A) 
Id . de Venecia. . . , . . . . . . . . . . . t i 4 . (A) 
Trenzas : V. Cintas. 
Tripas de merluza : V. Pescados. 
I d . de bacalao : V. Pescado. 
Id . saladas ó secas , de su valor el. . . . . . . . . 
Id . verdes 
Tropol. . . . . i . . 1 . . . . . . . . . 
Troncos : V. Madera, 
Tucía ó Alucia . . (A) 4 8 
T u l , Gasa ó Punto de Berlin , prohibido. 
Tumbaga, Similor y Metal del Príncipe sin 
manufacturar. . . . . . . . . . . 15 p.0/o 
Id . manufacturada , prohibida. 
Tur bit (A) 20 40 
Tusílago ó Yerba de uña de caballo. . . . (A) 4 8 
io-p.o/o 
3 P-o/o 
I ^ r 2 
u . 
ULTRAMAR s ingrediente para el "color azul, 
c. l io. en limpio. 61 20 
Uvas y mosto, paga las dos terceras partes 
del derecho del vino. 
VACAS : V. Ganado. 
Valeriana (raiz de) como Yerba medicinal 
no expresada. 
Vástagós de abeto. . . » . . . . v . . . . (A) 3 6 
Vaynas de espada : V. Mercería. , 
Id . ó Estuches para cuchillos, tixeras &c. 
V. Mercería. 
Vayni l l a , cada kilogramo en limpio. 20 « 
Velas de sebo. • • • 6 12 
Vello de aves para plumones de cama , c. l ib . 6 
Verdemontaña (A) 30 60 
lá . de Brunswik. 6 « 
Vergajo de buey y otros animales . . B 
Id . de ciervo ; V. Ciervo. 
Vestidos de hombre y -muger , é igualmente 
' los ornamentos de iglesia . . . . 15 p.o/c? 
Í2 ^ A R A N C E L 
/ fr. c. 
Vestidos siendo de lana , pelo ó algodón, 
prohibidos. 
I d . viejos . . . » • • " 
I d . de viágeros , si no pasan de seis , son l i -
bres de todos derechos. 
Veyesa ó Dentalarla. . B 
Voz-cabuli. (A) i z ¿24 
Vivoras en polvos , prohibidas. 
Id . vivas ó secas , el c i e n t o . . . . . . . . . . . . . . . 10 « 
Vidarria B 
Vidriado c o m ú n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4^ 
I d . el conocido con la denominación de tierras 
de pipa ó arenosa de Inglaterra, prohibido. 
Vinagre , el litro. , « 10 
Vino de Alicante y Benicarió (solo el que 
sea de la última cosecha), introducido en 
pipas ó botas por los puertos de Marsella, 
Cette Agde, con obligación de no desti-
narlo sino para Burdeos y Marsella, y con 
la precisa circunstancia de mezclarlo con 
vinos franceses , el hectolitro 10 »> 
Id . de Oporto , como Vino ordinario. 
Id . de Tenerife , como Vino generoso. 
Vinos generosos de Alicante , Málaga , Pa-
xarete, Xerez , Rota , Constanza, Tokai, 
Madera, Cabo y otros de esta clase, em-
botellado , el l i t ro 1 n 
Vinos ordinarios de qualquiér pais , el l i tro. » 25 
Vitela , 12 24 
Vitriolo azul: V. Caparrosa. 
I d . id . de Chipre : V. Caparrosa. 
Id . blanco 15 30 
Id . de Marte : V . Caparrosa. 
Viznaga (podas de). . . . . . . . . . . . . . . . . . , 12 24 
Volantes , como Mercería. 
XABON , prohibido. 
Nota. Esta prohibición no comprehende 
el Xabon de p e r f u m e r í a . 
Xilobálsamo, en limpio (A) 81 60 
Xistra ó A m m i , planta. . . . . . . . . . . . . . . (A) 8 16 
D E E N T R A D A . ¿3 
Y . 
YERBA a m a r i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Id . de perlas, ó Mijo del sol; V. este nombre. 
Id . a t a n a s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (A) 20 40 
I d . vulneraria . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . (A) 8 16 
Yerbas frescas : V. Legumbres. 
I d . medicinales no expresadas . . . . . . . . . (A) 6 i% 
Yerbas para tintes no expresadas B 
Y e s c a . . . . . . . . . . . . . 6 ra 
Ye¿o B 
Ynojo marino. B 
Yunques : V. Quincallería común , . , . » 50 
Z» 1 
ZALEAS de piel de todas clases, prohibidas. 
Zarzaparrilla , en limpio. (A) 200 n 
Zapatería (obras de ) , prohibida^. 
Zcdoaria , planta (A) 36 72 
Zinc. .v 10 » 
Zuela : V. Madera. 
Zumaque 30 J» 
Zumo de regaliza, en limpio (A) 48 » 
Zumo de malvavisco. (A) 24 48 
Zumo de limón B 
T A R A 
Que se dehe deducir para hacer ¡a exdccwn de 
derechos en los géneros, frutos jy efectos que 
expresa este Arancel , y su cobranza ha de ser 
en limpio. 
Todas las mercadurías pagan los derechos según su 
peso en bruto , excepto las siguientes , las quales los sa-
tisfarán según su peso en limpio : Encaxes , Obras de 
seda , oro y plata , Droguerías y Especierías , cuyo de-
64 
recho exceda de 40 francos por quintal decimal (1) , Plu-
mas preparadas , Sedas , Azúcar ( 2 ) , Café , Cacao y Pi-
mienta. 
La tara que se debe deducir para el azúcar terciado 
en toneles ó en barriles es de 15 p.o/a : Para e^  azúcar tier-
ra y de pilón , café , cacao y pimienta igualmente en to-
neles ó'én barriles 12 p.0/0 • • • • 
l- 1 Para el cáfc^, cacao y pimienta en sacos 3 ^.0/0 : para 
las droguerías, especierías en toneles ó en barriles 1 2 p.o/oj 
y para los mismos efectos en cestas ó sacos 2 p.0/0 
Respecto á las obras de seda, oro y plata, y á los en* 
éaxes se nará la recaudación de derechos según la decla-
ración del peso en l impio, salvo el reconocimiento y veri-
ficación de parte de los dependientes (3). 
c. Quafído las mercaderías sujetas al pago de derechos se-
gún su peso en limpio ó según su valor , se hallan en los 
mismos fardos , caxas ó barriles , con otras que adeudan 
los derechos , según su peso en bruto , en este caso el todo 
de dichas caxas , fardos ó barriles pagan los derechos se-
gún su peso en bruto. 
; • Toda mercadería que hallándose tarifada en bruto está 
contenida en un doble tonel ó barril , no paga los dere-
chos sino con deducción del peso del barril , que le sirve 
de una'segunda cubierta. 
En el caso que un fardo ó barril contenga mercade-
rías sujetas á derechos diferentes , el embalage del fardo ó 
del barril debe repartirse sobre cada una de las especies 
que están contenidas en él en proporción á sus cantidades 
respectivas. - • . , * . 
Prohibiciones á la entrada. 
Los artículos de prohibición están señalados en este 
Arancel por su orden alfabético. 
(1) Esta disposición se aplica á las droguerías y especierías, qué es-
tando anteriormente sujetas al pago de derechos, que no excedian de 
40 francos por quintal decimal, en el dia pagan otros superiores á esta 
cantidad. (Decisión de 13 de Germinal, año I I , y circular de 20 de Diciem-, 
brede 1814.) , . , 
(2) El azúcar terciado de las Colonias francesas, introducidi por 
buques de la misma nación , aunque el derecho que le es propio no 
exceda de 40 francos, gozará dei mismo favor que tenia ya v-oncedido 
por el art ículo IO de la ley del 8 Florea!, año 11 , circular de 20 ae 
Diciembre de 1814. . ,. . , , , , . „ , , . . _ - . 
(3) Estas disposiciones son necesariamente aplicables á ias piumas 
preparadas y á las sedas. 
Prohibiciones locales, y restricción de entrada 
para ciertas mercaderías* 
No pueden admitirse por las Administraciones que no 
están situadas en los caminos reales mas de cinco libras 
métricas de droguería y especiería : veinte y cinco dichas 
de texidos de lino , cáñamo blancos ó crudos y bucaranes 
ó alpiileras. / 
No se admiten tampoco en las mismas Administracio-
nes ningún género de seda ó filoseda , batista n i linones. 
Nota. Por r e s o l u c i ó n de l a C á m a r a de los D i p u t a d o s 
d e i 5 de A b r i l de 1816 , se m a n d a : que el A z ú c a r y C a f é , 
T e , C a c a o , P i m i e n t a y d e m á s e s p e c i a s , l a C o c h i n i l l a y d e -
m a s t intes , l a s M a d e r a s p a r a muebles , el A l g o d ó n en r a m a 
de q u a l e s q u i e r a p r o c e d e n c i a , el M a h o n de l a C h i n a , M a r f i l 
y N á c a r no p u e d a n e n t r a r en F r a n c i a p o r t i e r r a n i p o r 
Otros puer tos que los de d e p ó s i t o en buques Je 50 tone ladas á 
lo menos en el m a r O c é a n o , y de 40 en el M e d i t e r r á n e o , e x -
ceptuando e l p u e r t o de B a y o n a , en el q u a l se p e r m i t e l a i n -
t r o d u c c i ó n en buques de 2 5 toneladas procedentes de los p u e r -
tos c i tados entre el cabo O r t e g a l y B a y o n a * 
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DERECHOS 
QUE PAGAN LOS FRUTOS, G É N E R O S Y EFECTOS 
k L A SALIDA D E L R E Y N O D E F R A N C I A . 
Los derechos se exigen por quintal decimal quando no se 
expresa que es por libra métrica , por piezas , cabezas, 
ó por valor &c. , é igualmente se cobran en los que 
pertenecen al peso sin baxa de tara , á no ser que en 
los artículos se exprese que debe ser en limpio. 
Las producciones no comprehendidas en este Arancel pagan 
quince centesimos por cada cien francos de valor. 
A. 
Fran- Csntési-
eos. mos. 
ACERO y Hierro, excepto en pedazos grandes 
conforme sale de la fundición » 50 
Aceyte de almendras : V. Aceyte de olivas. • 
Id . de granos por todas las fronteras de tierra. 2 55 
Id . de fabuco ó hayuco . , , 5 
Id . de nueces. 6 
Id . de palma 5 
Id . de reciño ó palma cristi , y otros medici-
nales pagan el derecho de balanza. 
Id . de trementina. . . . . » 51 
Aceytes de granos por los departamentos ma-
rítimos 5 I2 
Id. medicinales : V. Aceyte de reciño. 
Id . de olivas y de almendras. . . . . . . . . . . . I0 20 
Id . de pescados. s 50 
Agua ras paga el derecho de balanza. 
Aguardiente , el muid ( 268 litros - f - ) . . . . . » 25 
Alazor, como Yerbas para teñir no expresadas. 
12 
12 
12 
2 4 
2 4 
10 20 
A R A N C E L D E SALIDA. 
fr. c. 
Algodón en lana de todas calidades.. . . , . x „ 
Id. niiado , paga el derecho de balanza. 
Almidón y polvos de peinar. 2 . 
Alpiste, como Mijo. 
Alumbre. 
Aiun. , . , 
Amurca : V. Eces de aceytuna. 
Anümonio (régulo de) crudo, paga solamen-
te el derecho de balanza. 
Añil , eí derecho de balanza. 
Añi les , prohibidos , excepto los extrangeros, 
los quales se pueden extraer antes de cum-
plir dos meses desde su entrada en el Rey-
no , jusdücando haber pagado los dere-
chos de entrada. 
Arcilla para hacer pipas de fumar, cada 
libras ^ 
Arina de avena mondada , paga el derecho 
de balanza. 
Árinas ; V. Granos. 
Armas de todas clases , prohibidas, : 
Arneses y Sillas de luxo , i „ „/, 
Arroz , c. q. métrico ; 0 
Arzones de sillas claveteadas. 
Asnos ó Borricos, c. un 
Azadones , como Quincallería ordinaria de 
^hierro y acero. 
Azafrán, paga el derecho de balanza. 
Azúcar retinada y de piedra. 
Id . de castañas , el derecho de balanza. 
Azúcares blanca y terciada , pagan el dere-
cho de balanza. 
Azufre de todas clases. 
.. • B . 7 
BACAS , c. un. ^ n 
Barcos y Botes, no pareciéndose á los navios 
. es permitida su salida. 
Baastas y Linones : V. Lienzos. 
Belas de sebo 2 <e 
Bergajo de buey y otros animales.. . . . . . . . . ^ j g 
Betún hecho con pelo y brea para embarca-
p.o/o 
25 
68 A R A N C E L 
•: ' l " ' • ^ . , - ' i ! , .. . fr. . , C. 
dones.. é . . 4 8 
Bombas de madera, como Obras de madera. 
Bonetería : este artículo comprehende todo 
género de punto , como son Medias , Guan-
tes, Gorros , y demás de esta clase. 
Botonería de hilo y de algodón fino 1 50 
Id . ordinaria de i d . . . . . . . . . . . 1 50 
Id . dicha de lana fina , 1 40 
Id . id. ordinaria. 1 J» 
Id . de pelo , 1 20 
I d . de seda. . . , « . . . . 3 J» 
Id . de seda con mezcla de hilo , algodón y 
lana 1 25 
Id . de filoseda 1 1$ 
Bonetes de pelo : Y. Sombreros. 
Brea , extraída por tierra ó en embarcacio-
nes francesas 1 » 
Id . extraída en embarcaciones de otras na-
ciones 2 ?> 
Id . con sebo y estopa para embarcaciones , ex-
traída por tierra ó en embarcaciones fran-
cesas 1 J> 
Id . id. extraída en ext 2 »» 
Bueyes , excepto para España , prohibidos. 
Id . para España , c. un, 12 » 
Bugías : V; Cera blanca. 
c . 
CABALLOS capones , Yeguas y Pollinos , c. un. 15 » 
Id . enteros , prohibidos. 
Cabos de lana y lino , prohibidos. 
Id . de algodón 1 '> 
Cabras y Cabritos , c. un 1 » 
Cabritos : V Cabras. 
Cacao y Café paga el derecho de balanza. , 
Cal 5» 15 
Calamina , prohibida como Mina metálica. 
Campanas. « . . . 1 2 
Id . roías , prohibidas. 
Id . de botas , como Obras de cuero. 
Cáñamos, aun ios que provienen del Rhin, 
prohibidos. 
D E S A L I D A . 
fr. c. 
5 p . ^ 
Garlas de botas: V. Obras de cuero. 
Caparrosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Caracteres ó Letra de imprenta. 4 
Carbón de lena, por el valle de Lucelle y el 
pais de Gex , excepto el de Chezery y de 
Lellex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d . de leña del valle de Chezcry, pais del 
Gex, para Suiza, cada carro de quatro 
ruedas. . 3 }) 
Id . de leña del valle de Chezery , pais del 
. Gex, para Suiza, cada carro de dos ruedas. 1 50 
Id. de leña de los departamentos vecinos 
del Rhin 20 p. 0/0 
Id. de l eña , de Sarre, ümgues y Brianton, 
en las fronteras de España, se pueden ex-
traer 600 quintales cada año , esto es, 200 
de cada pueblo pagando cada carro. . . . . 2 a 
Id . de leña de Sarre, Urugues y Brianton en 
las fronteras de España , se pueden ex-
traer 600 quintales cada año pagando ca-
da carreta. r ^0 
Id, de tierra ó aceyte extraído por mar, ca-
da tonel de 10077 libras. . . . . . . . . . . . . » y ^ 
Id . de tierra ó aceyte extraído por tierra. . . i 3 
Id . de tierra extraído por el departamento 
. del Mosela, cada 500 kilogramos. « i 0 
Id . de leña de las orillas del Mosa en el de-
partamento de Arderías , se puede extraer 
seis meses al año pagando por cada quin-
tal métrico 1 „ 
Cardas para cardar lanas y algodón , paga 
solamente el derecho de balanza. 
Cardenchas 6 t i 
Carnaza, prohibida. 
Carneros padres : V. Carneros. 
Id . excepto los siguientes, c. un. . . . . . . . . 1 „ 
Id . merinos, c. un. 5 
Nota. B a x o de esta d e n o m i n a c i ó n g e n é -
r i c a de c a r n e r o s se c o m p r c h c n d e n los c o r -
deros , c o r d e r a s y o v e j a s , excepto estas ú l -
t i m a s m e r i n a s . ' , . 
Carnes frescas. 3 
Id . saladas y, ahumadas, pagan el derecho 
de balanza. 
3á 
7o A R A N C E L 
fr. c. 
Cartón fino para prensar paño i p.o/o 
I d . grises ó Pastas de papel, prohibidas. 
Cascos ó Uñas de animales : V. Huesos. 
Castañas , prohibidas. 
Cebada mondada, el derecho de balanza. 
Cenizas de plateros y casas de monedas, 
exentas. 
I d . graveladas: V. Tár taro . 
Id . de todas clases, prohibidas. 
Cera blanca i 2 
Id . amarilla. . . . . . . . . . . 10 20 
Nota. L a s b u g í a s no p a g a n s i no el de-
r e c h o de b a l a n z a . 
Cerdos, c. un 3 n 
Chacos: V. Sombreros. 
Chales de seda. 1 80 
Id . de algodón 1 50 
Id. de lana 2 » 
Chocolate. . „ $1 
Cilindros grabados para estampar, prohibidos. 
Cintas de seda. . 2 » 
Id . de filoseda, borra ó escarzo .,. 1 40 
Id . de lana 1 20 
Id . de hilo crudo , blanco ó teñido. . . . . . 1 5» 
I d . de. hilo , lana y otras mezclas i 10 
Clavazón de hierro y acero solamente. . . . 1» 50 
Cobre en planchas para forrar embarcaciones, 
calderas, barras, enclavijadas, clavos dui-
cificados ó amartillados, clavos con liga 
de cobre y pernios para timones , pagan 
el derecho de balanza. 
Id . en planchas para grabar: V. Planchas. 
Cochinilla. . í a 
Colchones, como el género de que se com-
ponen. 
Coral , sin manufacturar, sea de qualquier 
origen ó procedencia , prohibido. 
Corcho en plancha. 1 . . . . . . . . . . 4 " 
Cordage nuevo de fábrica francesa, con brea 
ó sin ella, p a g a d derecho de balanza. 
I d . usado, prohibido. 
Corderos: V. Cameros. 
Cordoncillo de hilo. . . - . . . . . . i . . . . . . . . . 
Cortaduras de papel, prohibidas. 
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Corteza de nuez 
I£ . de granado y ¿raíiada. . . , . . . 
Id . de pino, molida, paga el derecho de 
balanza. 
Id . de árboles , prohibidas, excepto las si-
guientes. 
Id . de roble del distrito de Lure ; se pue-
den extraerx 12500 quintales métricos ca-
da año , pagando el millar de peso. , . •. . 
Id . de tilo para cuerdas. 
Id. de roble molida, prohibida. 
Nota. L a s c o r t e z a s de á r b o l e s de ¡ a s 
. r i b e r a s 1 de l M o s a en el d e p a r t a m e n t o de 
A r d e n n e s f se f u e d e n e x t r a e r d u r a n t e , s e n 
meses p o r é s t e r i o p a g a n d o p o r c a d a q u i n -
, t a l m é t r i c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Costillas de hojas de tabaco; V . Tabaco. 
Cotonías : V. Telas. 
Crespón de seda, como Telas de seda. 
Cristal ro to , prohibido. 
Cuernos: V. Huesos. 
Id . ( hojas ó planchas de j pará lintemts? 
como. Mercería común. 
Id . ( raspaduras de) , prohibido. 
Id . , Huesos y Pezuñas de ganado. . . . . . . 
Cueros al pelo y sin curar ? prohibidos. 
Id . al pelo curados, que han sido introdu-
cidos . del, ekt. j se pueden volver á ex-
traer en los seis primeros meses de su en-
trada pagando 
Id. adovados que no estén en corregel, pro-
hibidos. 
Nota. L o s c u r t i d o s de cueros de buey 
y v a c a c u r t i d o s , e s t á p : r m i ü d a su e x t r a e » 
.: d o n , con t a l que p a s e n de 21 l i b r a s c a d a 
u n o , ( peso de m a r c o ) y no p a g a n s i no e l 
d e r e c h o de h a l u n i a * . 
L o s c u r t i d o s p a r a p a s t a s de l ibros se 
p i í s d s n e x t r a e r i g u a l m e n t e p a g a n d o el m i s -
mo d e r e c h o , con t a l que h a y a n rec ib ido i a 
p r e p a r a c i ó n de l a g u a s a t u r a d a de a l u m b r e 
que los d i s t i n g a de los d e m á s c u r t i d o s . 
Id . que no estén manufacturados, prohi-
bidos. 
fr. 
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Cueros manufacturados. 
Cut íes : V. Telas pintadas y teñidas. i p. p/a 
E 
ECES de aceytuna. i 2 
M . de vino " i 4 
Entretelas de algodón , pagan el derecho 
de balanza. 
I d . de seda, prohibidas. 
Escama de brea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 
Estameñas finas. • . . . 1 50 
Id . comunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 J5 
Estaño sin manufacturar, prohibido. 
I d . manufacturado. . . . 5 10 
Estopa de cáñamo: V. Lienzo de cáñamo. . 
Esencia de trementina , y Trementina en 
• pasta. . . . . . . . . . . . , > . . . „ 51 
f : • i F . 
FIDEOS y demás pastas, libres. 
Flor de azufre : Y. Azufre. 
Forrage , prohibido , excepto el de Gex, y 
este paga por cada carro. . . n 5 o 
Id . prohibido, excepto el de Gex , paga 
cada carreta n 25 
Frazadas ó Cobertores de algodón. . . . . . . 1 40 
Fustete en hojas ó en astillas. 2 4 
^ - - , * G . : ' tJI¿& i •,: '~ 
GALIPODIO : V. Resina. 
Galones , Presillas, Ligas y Franjas: V. Pa-
samanería. 
Gallinas y caza muerta, como Carne fresca. 
Ganados : V. sus. nombres. 
Gasa y marli de seda. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5o 
Id . y marli de seda, con mezcla de hilo y 
a lgodón . . ' 1 25 
Girasol ó Mourelie en pastillas ó en pape-
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les para teñir. * a 5; 
Gomas de todas clases. 10 20 
Granos, harinas y legumbres , el derecho . 
de balanza: V. en las Observaciones el 
articulo Granos. 
I d . dichos para E s p a ñ a , prohibidos. 
Guadañas y hoces , como Quincallería ©rdi- . . 
naria de hierro y acero. 
Gualda. . . 10 si 
Id . ó Pastel en hojas ó en panes, . . . . . . . . 10 sa 
Guantes de piel : V. Manufacturas. 
Guijarros ó Piedra para china. . . . . . . . . .. „ 51 
Gusanos de seda ? prohibidos. 
. ; H : / 
HENO de solo el pais de..Gex, cada carro. . » . §0 
I d . de solo el pais deG^x^- cada carreta.» » 
Hierro viejo , prohibido. 
Id . en goa conforme sale de la fundición. . , ' ,5 10 
Id . de todas las demás especies sin mano fac-
turar . . . , 4» 50 
I d . manufacturado: V. Obras de acero y 
hierro. 
Hilo de algodón: V. Algodón hilado. 
Id . de cobre puro ,. como Cobre manufac-
turado. 
I d . de hierro.., » 5a 
Id . de l a tón , como Cobre manufacturado. 
Id . de lino y cáñamo. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 
Id . de lino y cáñamo torcido. . . . . . . . . . z 55 
I d . viejo, prohibido. 
Huevos s por mar, prohibidos. 
INDIQUE , especie de pasta azul que se fábri-
ca en el departamento ' de I>abs, proM-
bida. 
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JUEDiKtRiir V. Legumbres verdes. 
; . - 4 ^ , . , .. L , " ; ; 
LANAS sin hilar , aun las de colchones , que 
pueden servir á- las fábricas, prohibidas, 
excepto las siguientes. 
Id . merina y mestiza. . . . . . . 30 3» 
I d . merina y inestiza ^n sucio. . . ... . . . 1$ J» 
Jd . hiladas y peinadas, hilada para tapiceros. 20 40 
"id. hiladas de otras c l a s e s . . . . . . . . . . . . . . . . 51 r ?» 
Látigos de cuero , como Arneses de luxo. 
Laion sin manufacturar, prohibido, é igual-
mente el manufacturado, en planchas.. 
I d . manufacturado.... i . . . . . . . . . . . . . , 4 8 
Id . en láminas, paga solamente el derecho, 
de balanza. 
Id . pasado por cilindro, para diamántistas y 
plateros , no está prohibida su salida , y 
el derecho de balanza.. 
Lazañas : V. Fideos. 
Legia de xabon, prohibida. 
Legumbres secas de todas calidades: V . Gra-
nos. 
I d . verdes y de ja rd iner ía . . , . . . . . , . . . . . . . . . • » 20 
Nota. JLOÍ nabos y cebollas e s t á n eom- A , 
p r e h e n d i d o s en este a r t í c u l o . . 
Lencería (géneros de ) batista y l i n ó n . 3 s? 
Lienzo viejo , prohibido.; 
Id . fino de hilo. 2 80 
I d , entrefinos de hilo. 1 60 
Id . ordinarios de hilo 1 15 
Id . finos de cáñamo . . . . * 2 50 
Id . entrefinos de cáñamo. . . . . . . .. . .. . . . . 1 4o 
Id . ordinarios de cáñamo. . . . . ..... .. . 1 ;io. 
Id . de lino y cáñamo entrefinos. . . . . . . , 1 50 
Id . ordinarios de lino y cáñamo. . . . . . . . . . 1 5 o 
Id . para velas de embarcaciones. . ... . . . . . 1 2 5 
Id . de hilo y algodón finos. . . . . . . . . . . . .. 1 45 
Id . de hilo y algodón ordinarios... .. . . . .. . . 1 20 
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Lienzos claros,, encelados y engomados. . » . i 5 
Id . ciaros , finos , de algodón. 2 y0 
Id . claros , entrefinos, de algodón i 80 
Id . ciaros, ordinarios. x 30 
Lino rastrillado y sin rastrillar , prohibido. 
Linón : V. Lienzos. 
Listoneria: V, Pasamanería., 
M 
MACARRONES: V. Fideos. 
Machos cabríos, como Cabras. 
Macnos y M u í a s , cada cabeza.. . . . . . . . 10 s> 
Mauera de construcción naval y c i v i l , ma-
dera marina y para quemar , prohibida^ 
excepto la siguiente., 
I d . de pino y pinabete en planchas de los 
departamentos fronterizos de España , ca-
da mil de menos de diez pies. . . . . . . . , , 5 2^ 
Id . cada viga de la misma longitud. . . . . .... 
Id . de cada vigueta del mismo largor. . . . » 3 
Las demás ciases, de madera, el i ^ p.o/> 
de su valor.. 
Nota. Esta extracción solo se puede ha-
cer por los puertos de Burdeos, San Juan 
de Luz , y Fort-Vendre. 
I d . de pino y pinabete de las orillas del 
Rhin. S p. 0/0 
I d . del departamento del Bosges, se pueden 
extraer por la parte del Rhin. 
I d . de pino y pinabete de las orillas del 
Mosa 5 p. 0/0 
Id . en estacas y pértigas de las orillas del 
Mosa , está permitida su salida seis-meses -
al año , pagando cada mil. . .,. . . . . . . . ' 5© „ 
ia . en estecas de.las orillas del Waire» . . ,. 33 » 
Id . en estacas de las orillas de Warrette. . . . i6> 5) 
Id . en planchas ó de otra forma que no 
pueda servir para construcción naval de 
los departamentos del Mosela y del Bos-
ges, del valle de Lucelle, del cantón de 
Gex y Monte blanco. . . . . . . . . . . . . . . . 15 p. c/0 
Nota. Este- derecho solo comprehende á 
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la madera que está en bruto, y es suscepti-
ble de varios usos. 
Madera para leña de Gex, para Suiza, cada 
carro de quatro ruedas . . . M 6o 
Id . para leña de Gex, para Suiza, cada car-
ro de dos ruedas » 30 
I d . en manojos 5 p. o/<> 
Id . para quemar para España , por mar y 
por el puerto de San Juan de Luz, paga so-
lo el derecho de balanza , 7 25 centesi-
mos cada esterio para el Hospital de San 
Juan de Luz ( 1 ) . 
Nota. Solo se permite entrar 4D este-
rios al año. 
I d . molida de t inte, el derecho de balanza. 
Magnesia ; V . Minas metálicas. 
Maiz ó Trigo de Turqu ía , que llaman tam-
bién Mijo gordo : V. Granos. 
Manguitería concluida ó preparada, el derer 
cho de balanza. 
Manteca 5 >» 
Nota. Prohibida por los departamentos 
fronterizos, si su precio excede de 1 franco y 
5 o centésimos cada kilogramos j pero por mar 
se permite su extracción pagando aquel derecho. 
Máquinas , prohibidas. 
M a r l i : V. Gasas. 
Mástiles y Vergas, y otras piezas que lle-
van de prevención las embarcaciones pa-
ra remudar. s 5 p. o/i 
Materias que sirven para engruesar las tier-
ras , como son basura, palomina, cuerno 
raspado y otras, prohibidas. 
Id. para la fabricación de papel, prohibidas. 
Melaza, paga el derecho de balanza. 
Mercería ñna , según la distinción del Aran-
cel de entrada.*. 1 50 
Id . ordinaria . i . . . . . » í Í» 
Merinos y Mestizos : V. Carneros. 
Metal de campanas , como compuesto de Es-
taño y Cobre , prohibido. 
(1) Estera ó Esterio es la medida cúbica para la teña segufl ei 
nuevo sistema, y equivale á 46 pies y quarto de Castiga. 
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M i e l 5 » 
Mijo : V. Granos. 
Mimbres, prohibidos. 
Mina de hierro en bruto y lavada, prohi-
bida. 
I d . de plomo , prohibida. 
I d . metálicas de todas calidades, prohi-
bidas. 
Nota. L a magnesia no está com^rehen-
d'ida. 
Molinos de mano para moler toda clase de 
grano, no deben considerarse como má-
quinas, y pagan el derecho de balanza. 
Moneda de oro y plata ; V. estos metales. 
Muebles de madera : V . Obras de madera. 
Muelas de molino de mas de un metro y 949 
milímetros , c. un „. . . 30 „ 
Id . de molino desde un metro y 949 milí-
metros , á un metro y 297 milímetros, 
c. un . 20 SJ 
Id . de molino de menos de un metro y 269 
milímetros. . . . 10 „ 
Municiones de guerra, prohibidas. 
Id . navales , excepto la brea, maderas de pi-
no y mástiles de recambio , prohibidas. 
Musulina lisa y pintada..-. 2 60 
Id . bordadas. a 80 
;,:..::::"IÍT 
NABOS : V. Legumbres verdes. 
Navios, prohibidos ,• excepto los mercantes 
que se fabrican por cuenta de españoles, 
y pagan por cada tonelada. 15 « 
Nota. Este derecho m se exige si m 
á los barcos que pasan de 300 toneladas, 
y si no llegan, pagan solamente el de re- / 
dio de balanza. 
L a autorización del Ministro de Marina -
debe preceder á la fabricación de aquellos 
buques, 
Naypes , pagan solamente ei derecho de ba-
lanza. 
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Nota. Los naypes que son para el uso 
de Francia , no pueden extraerse del Rey* 
«o , si no son afeíigranados , y han de 
estar sellados ó bollados. Los fabricados pa-
ra el uso de otros. reynos ) no están sujetos 
al Sello ó bolla. 
Novillas, como Vacas. 
Id . las que tengan menos de un año? como 
Terneras. 
Nueces ^ prohibidas. 
o 
OBRAS de oro y plata: V. estos metales. 
Id . de visuteria.. . , . f f . í/« 
Nota. Los diamantes y piedras finas 
devengan solamente 15 centesimos cada 100 
francos j d f p. ojo no se exige si no so-
bre el valor de las hechuras. Por obras 
de visuteria ¿e debe entender solamente aque-
llas que se componen de metales preciosos, 
é igualmente los candeleros, vasos, orna-
mentos de chimenea compuestos de bronce 
y cobre dorado. 
Los pedestales dorados que adornan los 
relaxes no pertenecen á esta clase. Los bron-
ces devengan 1 franco y 2 centesimos $ lés 
demás el derecho de balanza. 
Id . de acero y hierro que 110 están compre-
hendidas en la quincallería.. . s» Se* 
Id . de madera, concluidas, como son ar-
marios y toda clase de muebles , el dere- < 
cho de balanza. 
Id . de bronce ^ 1 2 
Id . de cuero , tafilete , pieles curtidas y za-
patos de miiger f p. cft 
Nota. .'En este derecho están comprehm-
didos toda clase de zapatos y botas. 
Id . de platería. 1 p. o/a 
Id . de p ie l , que consisten en calzones, chu-
pas, chalecos y guantes. . . . . . . . . . . . . 1 2 
Ojas de cuerno para iiaternas , como Mer-
cería común. 
Ojas de la ta . . . . » * 55 
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Id. de mirto y otras semejantes para teñir 
y para tiñerías 20 40 
Oro y Plata en barras ó acuñado con el de 
Francia ó con el de los extrangeros, libre 
de derecho. < 
Nota. Esta libertad de derecho que se 
extiende hasta el de balanza, no dispensa 
la declaración que se dará de las cantidades 
o especies que se extraigan para formar á fin 
de • cada mes un estado de ellas. / 
Ostras frescas , ^0 „ 
Ovejas merinas , prohibidas. 
PALOMILLAS de tintes , como Yerbas no ex-
presadas para teñir. 
Palomina , prohibida. 
Pan y Vizcocho , como la Harina , de que se 
compongan. . , 
Id . ó Tortas de navina, linaza , cañamones, 
coisa y otras semillas de esta especie a 55 
Paños de Louviers , Sedan y Abbeviile de , 
primera clase. 3 n 
Id. finos de las fábricas de Langüedoc. . . . . . s 50 
Id . del Ebbeuf. 2 25 
Id. ordinarios de fábricas de segunda clase.. 2 
Id . medios ó Telas de lana fina. . . . . . . . . . 1 50 
Id. medios de lana ordinaria. . . 1 10 
Pañuelos de batista , como la Batista. 
Id . de hilo , a lgodón, ó mezclados de estos 
dos géneros. . 1 ^0 
• Nota. Los pañuelos pintados ó teñidos de 
estos géneros pagan lo mismo que los blancos. 
Pañuelos de seda 2 . 
Papel de música, el derecho de balanza. 
Id, ordinario - i p.o/o 
Papel viejo , prohibido. 
Id. fino , id. sin goma y de las tres lunas. . . . | p.o/? 
Pasamanería en galones , presillas, franjas, 
alamares, y ligas de dorado fino...... 2 50 
Id. en galones, presillas , franjas , alamares > 
y ligas de seda 1 60 
11 
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Pasamanería en galones, presillas, franjas &c. 
de niio , aigodoa , iaua , ó mezcladas de 
estas materias i 20 
Id . eu, galones , presillas &c. de pelo 1 „ 
"Pasta de tornasol : V. Tornasol. 
Pastas de Italia y de Genova , como Fideos. 
Pastel en hojas ó en pan : V. Gu üda. 
Pellones ú Ovillos de lana é h i lo , pronibidos. 
Id . ú Ovillos de algodón 1 : „ 
Pelo sin Hilar , de conejo , liebre , castor, ca-
. mello , macho cabrio, cabra , corzo y nu-
tria , protiibitlo. 
' Id . de perro, aunque sea hilado, prohibido. 
Pelote para cogines de si l la. , ^ 8 
Id . para colchones ¿ 12 
Id . ó Pelusa de tapices 8 16 
Id . picado para pintar. 6 12 
Id . de cabra y lana 12 24 
Id . de seda de todas clases , prohibido. 
Pergamino en bruto , prohibido. 
Id . nuevo 12 24 
Nota. E n este derecho no está compre-
hendido el pergamino manufacturado, pues 
' solo paga el derecho de balanza. 
Pescados frescos, el derecho de balanza., 
Id . de todas especies. x s 
Pesos duros : V. Oro y Plata. 
Pez , Resina negra y otras de esta clase ? co-
mo Brea. 
Piedra de ca l , como Cal. 
Id . de yeso ; V. Yeso. 
Piedras de chispa 1 p.o/? 
Piel de i cordero ó Gamuza.... 1 p.0/0 
Pieles de cordero adovadas con la l ana . . . . 1 p.0/0 
Id. preparadas , y Badanas para coleteros. 1 p.0/0 
Id . de castor , prohibidas. 
Id. de gatos monteses , 2f p.0/0 
Id . de corzo ,. están comprehendidas en la 
prohibición de pieles ai pelo. 
Id . de corzo, fabricadas, y concluidas de to-
da la obra de que son susceptibles 1 p.0/0 
Xi. de perro marino, se pueden extraer aun-
que no estén manufacturadas, pagando 
el derecho de, balanza. 
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Pieles crudas de conejo y liebre de todas espe-
cies , prohibidas. 
Id . de nutria y de animales montesinos sin 
preparar 2 | p.o/? 
Nota. Las pieles montesinas son de cier-
• - tos animales salvagesi que se crian en Fran-
cia. Estas mismas pieles si están prepara-
das ó adovadas no pagan mas que el de-
recho de balanza. 
Pieles de carnero preparadas para encuader-
nar libros, el derecho de balanza. 
Id . al pelo de todas clases, excepto las des-
tinadas á la manguitería , prohibidas. 
Id . adovadas, Badanas , Gamuza, Cabretilla 
y Estezado. i p.o/<? 
Pipas de fumar , como Mercería común. 
Pizarras , pueden extraerse por los departa-
mentos del Norte y de Ardennes, cada mil, i n 
Planchas de cobre , pulidas y dispuestas para 
, grabar , prohibidas, é igualmente los mol-
des para estampar lienzo , pañuelos &c. 
Plata en barras ó acuñada : V. Oro. 
Plomo sin manufacturar , prohibido. 
i Nota. E l de las minas de Ponllaonen se 
permite su extracción por Morlaix pagando 
el derecho de balanza. 
Plomo manufacturado 5 1© 
Nota. No se exige mas que el derecho de 
balanza al plomo manufacturado y en granel 
si proviene de las fábricas de Francia. 
Polvo de heno : V. Semilla de trevol. 
Pólvora , prohibida. 
Nota. Se exceptúa la pólvora para cazary 
la que puede extraerse con guia de los Ad-
ministradores de pólvora y salitre. 
Polvos de peynar : V. Almidón. 
Potasa , prohibida. 
Nota. Esta prohibición no comprehends 
el sulfate de potasa , el que se puede extraer 
pagando el derecho de balanza. 
Potros : V. Caballos. 
Puntas de cuerno : V . Huesos y Cuernos. 
Puntos , como Bonetería, según las clases de 
que se compongan. 
A R A N C E L 
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QÜESO-; ' i „ 
Quincallería fina de acero y c o b r e . . . . . . . . . i ^0 
Id . ordinaria, de hueso y acero i 2o 
Nota. En esta clase de quincallería en-
tran las hoces , guadañas y demás instru- i 
mentos de agricultura que se componen de 
hierro y acero. 
Quincallería común de hierro s o l « . . . . . . . . . j „ 
R . 
RABÍ de rubia , paga el derecho de balanza. 
Régulo de antimonio : V. Antimonio. 
Reloxes ó muestras de faldriquera, pagan el 
derecho de balanza. 
Nota. Si las caxas son extraídas sin el 
mecanismo del relox, págase como Obras de 
platería. 
Residuos de la fabricación de pastel: V. Gual-
da. 
Resina , como la Brea. 
s . 
SALCHICHÓN, como Carnes saladas. 
Salitre ó N i t r o , prohibido. 
Sandáraca : V. Goma. 
Seda cruda para coser , prohibida. 
Sedas , excepto las siguientes , prohibidas. 
Id . para coser de todas clases. . . . . . . . . . r j? 10 
Id . cocidas para tapicería , c. l ib. en limpio. . i 2 
Semilla de Aviñon, ó amarillo para tintes. . . 10 20 
Id . de altramuz , paga el derecho de balanza. 
Id. de trébol. . g » 
Nota. Por Real orden de 3 de Marzo 
de 181 § el derecho de esta planta se reduxo 
á dos francos y pero no las demás que íe 
refieren á esta. 
Semilla de Lucerna , como la de TreboL 
B E S A L I D A , 
Semilla de mijo , como Semillas de flores. 
Id. de mostaza , paga solamente ei derecho de 
balanza. 
Id . de pastel , prohibida. 
Id . epesguia. 
Id . de todas clases de flores y legumbres.. . ... 
Id . de praderías.. #< 
Nota. jSaxo de esta denominación se com-
frehendcn todas las semillas de pastage. 
Semillas de harinas y legumbres , se permite 
su extracción pagando el derecho de balan-
: za ^ pero con las condiciones y reservas 
que se explican en las Observaciones: V. el 
articulo (jranos. 
Sé muía , como Fideos. 
Sillas : V. Arncses. 
Sombreros de castor , ' pelo y lana , finos, 
c. un 
Id. de pelo, lana y medio castor, c. u n . . . . . 
Id. de pelo y lana , ordinarios, c. un, . . . . . 
Id . de paja, corteza, madera y esparto 
eos y bonetes de todas clases , c. un. 
Sosa , paga el derecho de balanza. 
Sulfate de alun : V. Alun. 
Id . de Potasa ; V, Potasa. ) 
cha-
fr. 
^3 
20 
i 5 
10 
nn 
TABACO en hojas del pa ís . . . , . . . . . . . , 
Tabaco (costillas de), 
Nota. L a exportación de tabacos en ho-
jas ó en costillas no puede [efectuarse sin la 
autorización especial de la administración de 
impuestos indirectos. 
Tabaco f a b r i c a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tártaro. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telas de lana común, como son Ratinas, Cal-
muks , y otras de esta especie..,, 
Id. de oro y plata. 
Id. de seda , oro y plata., 
Id . de seda de todas c lases . . . . . . . . i . . . . . 
Id . de seda con mezcla de 
lana. , . , 
Igodon , hilo y 
35 
5o 
5i 
14 
3? 
50 
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.> • 'Vil ^ .' ^ ^ - , | fr . ' _ : c.. 
Id . de seda , engomadas ó enceradas.. . . . . . i 50 
Id . de filoseda .é 1 25 
Id . de pelo y lana mezclados i 20 
Id . de algodón é hilo mezclados i 10 
Id . de algodón fino, como son Piqués y Co-
tonías. i 60 
I d . de algodón, ordinario y p a n a s . . . . . . . . . 1 « 
Id . de algodón é hilo finas , pintadas y te-
ñidas, . . . . i 2 » 
Id . de algodón ? ordinarias , pintadas y te-
ñidas 1 20 
Id . de algodón á quadros y C u t í e s . . . . . . . . . 1 J J 
Id . de seda para tamices y cedazos , como 
Gasa y M a r l i de seda. 
Terciopelo de algodón: V. Telas de algodón, 
ordinario. 
Terneras , c un.. 1 » 
Tierra para la fabricación de china.. . . . . . . 1 2 
Id . de marga , la carreta de dos millares de J» I 5 
peso. 3» 15 
Tir i taña y trapo viejo , prohibido. 
Tixeras para tundir paños 3 » 
Toneles ó Botas , vacios, prohibidos. 
Tórculos para imprimir , pagan el derecho de 
balanza. 
Toros , prohibidos. 
Tortas : V. Pan. 
Trementina en pasta : , V. Esencia de tre-
mentina. 
Trigo : V. Granos. 
Id . de Turquía : V. Maiz. 
Tu l , como Gasas y materia de que se com-
ponga. 
u . 
ULLA : V. Carbón de tierra. 
« ' J ' v . . . ' . . . r 
UVAS y Mosto, paga las dos terceras partes 
del derecho del vino. 
Veiesa 2 4 
So 
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Vidarria , prohibida. 
Vidrio y CrisLai roto , prohibido. 
Vinagre , como el Vino , con.las distinciones 
admiadas en los puertos y administracio-
nes de exportación. 
Id . de cerveza , por el departamento del Nor-
te , el muid 2 ^ 
Vino blanco del departamento del Loira in-
ferior.. i „ 
Id . en botellas y eu barriles y 
Id. en dobles barriles y „ 
Vinos, los 26á Vinos — corresponden al muid 
de Paris , ó 2B8 pintas (1). 
Id . extraídos por los rios de Garona y Dor-
doque, el t in to . . y „ 
Id . cxiráidos por los rios de Garona y Dor-
dogne él blanco. A „ 
Nota. Este derecho se exige quando el 
tonel excede de 200 francos su valor , y 
quando no llega , paga ..' . 3. ^0 
Id. tinto y blanco, extraído por Bayona y 
San Juan de Luz, 1 J5 
Id. tinto y blanco , extraído por el departa-
mento de Ariega y fronteras de E s p a ñ a . . . 1 5o 
Id . moscateles y generosos, extraídos por los 
mismos departamentos £ „ 
Id . extraídos por los departamentos orienta-
les y Herault * 2 }} 
Id . extraídos por las bocas del Ródano y del 
Var x 
Id. extraídos por los altos y baxos Alpes , por 
Iseré , A in y Monte blanco 1 3) 
Id. extraídos por tierra y por mar desde el 
departamento de Ardennes inclusive hasta ~. 
el rio Vilaine ^ ^ 
Id. tinto y blanco , extraídos por el departa-
mento del Loira inferior , excepto los si-
guientes a 55 
Id . blancos , por los departamentos del Vandé 
y del Charenta „ ^0 
Id . tintos, por los mismos departamentos.. . . 1 „ 
(1) Pinta , medida de líquido que hace poco menos de media azum-
bre, de modo que 13 pintas componen 6 azumbres. 
50 
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Vinos extraídos por los departamentos de 
Jura , Doubs y alta S a o n a . . . . . . . . . . . . . » 50 
V i t r i o l o . . . 4 g 
- ^ . . . . r x . 
XABON , paga el derecho de balanza. 
Xarave de melaza : V. Melaza. 
Xeaavc: V. Mostaza. 
Y . 
YEGUAS : V. Caballos. 
Yerba para dar tinte amarillo : V. Gualda. 
I d . para teñir tafilete. 3 ¿ 
Yerbas para la fabricación de la sosa, prohi-
bidas. 
Id . no expresadas , que sirven para t e ñ i r . . . . 10 20 
Id . salitrosas, terrestres y marinas, prohibidas. * 
Yeso , se tolera su extracción por el departa-
mento de Doubs. 
Id . cada 1 $6$ libras 1 „ 
Yndianas ; V. Telas pintadas y teñidas. 
Ynstmmentos para fábricas, prohibidos. 
Nota. Esta prohibición comprehende to-
das las máquinas y mecanismo útiles á las a r -
tes y á las fábricas que contribuyen al pro-
. greso de la industria francesa , é igualmente, 
las diferentes -piezas de que se componen. 
Ynstmmentos para la agricultura de hierro y 
acero , como Quincallería ordinaria de es-
tas dos clases. 
ZAPATOS de hombre y muger : V. Obras de 
cuero. 
Zerveza , paga solo el derecho de balanza. 
Zinc y Metal hecho de estaño y bisrnut , pa-
ga el derecho de balanza. 
Zuecos ó Zapatos de palo pagan el derecho 
de balanza. 
Zumaque 10 20 
A R A N C E L 
D E D E R E C H O S D E N A V E G A C I O N 
SIN COMPREHEWDER LA DECIMA POR FRANCO, ( i O p . ^ | 
E s t e Arancel , teniendo por objeto favorecer la cons-
trucción y la navegación de la Francia , debieron haberse 
tomado diferentes medidas para impedir que ios buques ex-
trangeros gozasen las mismas ventajas que los nacionales. 
Estos deben proveerse de un certificado, que les da 6 
imprime un carácter nacional, y que se llama acto de Fran-
cisacion : este acto se despacha en la oficina de la Aduana 
establecida en el puerto al que pertenece el buque. 
Se concede : 1.0 A los buques construidos en Francia, 
ó en las Colonias y otras posesiones del Rey. 
2.0 rA aquellos que han sido cogidos á los enemigos , y 
declarados por buena presa. 
3.0 A los buques confiscados por el Gobierno por con-
travención á las leyes. 
4.0 A los buques extrangeros , que arrojados sobre las 
costas de Francia ó de sus posesiones , han sido vendidos, 
de tal suerte deteriorados, que los gastos de la reparación 
que^ se les hizo hayan igualado el quadruplo del precio, de 
la venta. 
E l comprador debe ser francés. 
E l importe de los gastos se hace constar por tres peri-
tos nombrados de oficio : el uno por la Aduana, otro por 
la Marina , y el tercero por el Tribunal del Comercio. , 
Los buques franceses gozan únicamente el privilegi», 
nacional $ pero es necesario ademas que sus propietarios, 
así como también los oficiales empleados, y las tres quartas 
partes de la tripulación sean franceses. 
Derechos por el acto de Francisación. 
Por el acto de Francisacion de un buque hasta 
de cien toneladas inclusive. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
fr. 
De cien toneladas '^ asta doscientas inc ias iv t . . . 18 
De doscientas toneladas hasta trescientas inclusive. 24 
De trescientas toneladas, y de ahí arriba seis 
francos mas por cada cien toneladas. 
Toda venta de buque en todo ó en parte debe 
sentarse en el acto de Francisacion , y se paga por 
cada inscripción, sea de la venta to ta l , sea de ven-
tas parciales 6 
Si un buque se vendiese en quatro porciones diferen-
tes, habria quatro endorsos, y por consiguiente el derecho 
de seis francos se pagará quatro veces. 
Aquel á quien una herencia hace propietario de un bu-
que , debe el derecho , porque hay que inscribir la muta-
ción de propiedad. 
Si al tiempo de una segunda venta se reconociese que la 
anterior no habia sido inscripta, sería necesario inscribir 
desde luego esta primer venta en el acto de. Francisacion, 
de hacer pagar con el derecho de la inscripción de la se-
gunda venta el primer derecho no pagado. 
Las ventas de buques pueden hacerse por actos públi-
cos ó privados» 
Licencias» 
Francos. 
Por un buque sin cubierta. i 
Un buque cubierto, de menos de treinta tone-
ladas. , 3 
Un buque cubierto , de treinta toneladas , y de 
ahí arriba. 6 
Las licencias que se conceden á los buques de ménos 
de treinta toneladas, deben renovarse cada año , baxo la 
pena de confiscación y de cien francos de multa. , 
Las licencias concedidas á buques de mas de treinta 
toneladas no sirven mas que para un viage. 
Sin embargo , los buques de esta clase que salen para 
puerto extrangero, pueden tomar en él cargamentos para 
qualquier destino, pero están obligados á volver á un puer-
to de Francia al efecto de renovar en él sus licencias á lo 
ménos dentro del año. 
Muchas veces un buque que sale de un puerto para 
otro de Francia, no vuelve directamente al puerto donde 
salió , si en aquel adonde iba destinado toma un cargamen-
to para el extrangero ó para otro puerto de Francia hace 
un segundo viage j desde entonces debe renovar su licencia. 
Los buques empleados en el Levante que no hayan 
vuelto á Francia un año después de la fecha de la licencia 
que se les haya dado al tiempo de su salida , pagarán do-
ble el derecho de la primer licencia que se les expida á su 
vuelta. Los armadores y capitanes estarán también obliga-
dos á justificar por medio de certificados dados por comi-
sarios de las relaciones comerciales las causas que hubiesen 
impedido á los buques de volver á Francia en el término 
de un año. •' 
Respecto á aquellos que no hubiesen vuelto á Francia 
en el espacio de dos años , se executará la sumisión u obli-
gación que habrán firmado conforme á la ley. 
Todo buque sin cubierta navegando en el Sena, y nó 
pudiendo por razón de su construcción salir de este rio , no 
está sujeto mas que á la licencia anual de un franco qual-
quiera que sea su cabida. 
Las licencias de los buques de treinta toneladas , y de 
ahí arriba , empleados en, la pesca sobre nuestras costas; 
las de los buques cubiertos ó descubiertos igualmente de 
treinta toneladas, y de ahí arriba, quando su navegación 
es interior , de un puerto á otro del mismo rio , tal como 
ie Penbuey1 á Nantes & c . , sin auxilio de la mar , valen 
por un mes. 
E l mismo favor se ha concedido á los buques cubiertos, 
le treinta toneladas ó mas, que hacen el cabotage entre el 
í a b r e y Honflor. 
Pasaporte* 
Pasaporte necesario á un buque extrangero por 
compararse á un certificado. j fr. 
Derecho de tonelada. 
Su quota por tonelada ( 1 ) . 
Un buque francés de mas de treinta toneladas, viniendo 
de un puerto francés del Océano á otro puerto sobre el 
Océano , ó de un puerto francés sobre el Mediterráneo 
á; otro sobre el mismo mar, debe quince centesimos-
Viniendo de un puerto francés sobre el Océano á 
(1) Estando impuesta este derecho sobre la cabidad, y no sobre el 
volúmen ó t amaño del buque, lás dimensioaes para el aforamiento d 
nedida deben ser todas interiores. 
No se exige eí derecho, sino veinte dias después de la llegada del 
aque; pen) debe pagarse antes de ía salida. 
Se pueden exigir fianzas para asegurar el pago. 
§0 
otro sobre el Mediterráneo , y al contrario , veinte cea-
íésimos viniendo de las Colonias y de los estabiecimien-
íos de los franceses en Asia , en Africa y en América á 
un puerto de Francia, treinta centesimos. 
Todo buque extrangero , viniendo á un puerto de 
Francia , dos francos y cincuenta centesimos. 
Este derecho se exigirá aun quando el buque no co^n. 
tuviese mas que pasageros. 
Buques franceses exentos del derecha 
de tonelada. 
i . * Los de treinta toneladas , y de ahí abaxo. 
2.0 Aquellos aun de mas de treinta toneladas que vie-
nen de la pesca , de corso , ó de un puerto. extrangero. 
(Los primeros no deben tener abordo mas que el pro-
ducto de su pesca : los segundos mas que las mercaderías 
provenientes del cargamento del buque apresado.) 
La exención concedida á los buques pescadores se ex-
tiende aquellos que los suplen transportando los produc-
tos de la pesca á los lugares mas ventajosos para la venta. 
3.0 Los que navegan solamente en lo interior de los 
ríos sin auxilio de la mar. 
4.0 Los que pertenecen al Gobierno > ó son fletados 
por su cuénta. 
Los buques fletados por el Gobierno son aquellos que 
él alquila , que arma l, y á cuya tripulación da ración y 
sueldo.. 
5.0 Aquellos que varan en la costa ó encallan, y cuyos 
Capitanes los abandonan, aunque se salve el cargamento. 
6.° Los que se hallan abandonados. , y que en conse-
cuencia pertenecen al estado , como cosas perdidas y sin 
dueño conocido, , • .. 
7.0 Los que descargan en diferentes puertos comesti-
bles introducidos del extrangero. 
Estos buques son libres á su arribada, mediante á. 
que vuelven del extrangero, y están exentos en los otros 
puertos adonde van á finalizar su descarga. 
8.° Los que despachados de un puerto francés , en-
t r a ñ e n otro por arribada necesaria , quando á esta no se 
Sigue ninguna operación importante del comercio , esto 
es, ninguna carga ó descarga de alguna parte esencial de 
la cargazón. 
_ Se debe entender por parte esencial de la cargazón 
la décima pane del cargamento en volumen , y no en valor. 
". .1 " i - - •• • - . v v.:''(' ;• - 'f*: 
9. Q Los que navegando baxo la escolta de buques de 
guerra son obiigados por ellos á entrar en otro puerto 
diferente del de su destitio , con tal que en la arribada 
no se haga ninguna carga ó descarga de mercaderías. 
10. Por último , los paquebotes franceses despachados 
por la Administración de Correos quando no transportan 
mas que la correspondencia y pasageros , porque entonces 
se consideran como buques del Estado. 
Buques extrangeros exentos del derecho 
de tonelada, 
1,0 Los que se hallen en los casos designados en ios 
números 5.0 y 6.°, relativos á los buques franceses , y los 
que son ñetados por el Gobierno. 
2.0 Los que entran por falta de víveres en nuestros 
puertos, que no hacen en ellos ninguna carga ni descarga: 
que no reciben ningún reparo j y cuyo destino es para un 
puerto francés. Estas quatro condiciones deben verificarse 
reunidas para gozar de la exención. 
3.0 Aquellos cuya mayor parte de carga consiste ea 
granos ú otros comestibles, no pagan mas que un solo de-
recho de tonelada , aunque hagan su descarga en diferen-
tes puertos, 
4.0 Los que después de haber tomado en un puerto de 
Francia una cargazón para el extrangero son después for-
zados por una causa qualquiera á volver á entrar en el 
mismo puerto ú otro distinto : es necesario que el buque 
no necesite repararse en el puerto de su arribada > y que 
en ello no se haga ninguna descarga de mercaderías. 
5.0 Aquellos que teniendo un destino extrangero son 
forzados á entrar en un puerto de Francia, y de descargar 
en él su cargazón por coasecuencia de las averías re-
cibidas antes de la arribada, y que son condenados ju -
rídicamente por no estar en estado de servir á ser ven-
didos y deshechos. 
Para gozar de la franquicia en este último caso es 
necesario ademas'que no se venda la cargazón , sino que se 
vuelva á cargar en otro buque para seguir á su destino. 
6.° Aquellos que después de haber efectuado su des-
carga , y pagado el derecho de tonelada en el puerto de su 
arribo , van después á uno ó diferentes puertos para ha-
cer ó completar en ellos su cargamento de retorno , no es-
tan sujetos á un nuevo derecho de tonelada, aun quan-
do la cargazón se compusiese en iodo ó en parte de mee-
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caderías extrangeras tomadas en nuestros depósitos, Es 
necesario que ei buque no- se repare en alaguno de ios 
puertos de su arribo , y que ño haga en ellos ninguna 
descarga. 
7.0 Los apresados á los enemigos por buques fran-
ceses , aun quando no fuesen declarados de buena presa. 
En este último caso , si el Capitán á quien se de-
vuelve el buque hace en el puerto francés alguna opera-
ción de comercio , ó si se repara el buque , no se conce-
de el derecho de exención. 
8.° En fin , los buques parlamentarios para el uso 
único del Gobierno, aun quando á su vuelta tomasen mer-
caderías ó pasageros, están exéntos j y en otro caso es 
un derecho de tonelada un derecho de arribo ó llegada, 
y no de salida. 
Derecho de expedición,. 
, . Francos, 
E l derecho de expedición de entrada y sali-
da de un buque francés de treinta á ciento y cin-
cuenta toneladas es de. :a 
De ciento cincuenta á trescientas toneladas... 6 
De mas de trescientas toneladas 15 
Los buques franceses de menos de treinta tonela-
das están exéntos. 
Los buques extrangeros de doscientas tonela-
das , y de ahí abaxo. 18 
De mas de doscientas t o n e l a d a s . . . . . . . . . . . . 36 
. Los buques exéntos del derecho de toneladas , lo son 
también del de expedición. 
No obstante puede suceder que un buque que á su lle-
gada ha sido exento del derecho de tonelada y del de ex-
pedición , esté sujeto á esté último derecho en la salida. 
En este caso paga la mitad del derecho relativo á 
su cabida ó extensión , y á su cualidad de francés é 
extrangero. 
Generalmente todas las veces que un buque á su en-
trada en un puerto está exento del derecho de tonelada , y 
por consiguiente del de expedición, si á su salida ce-
saron de existir los motivos de esta exención, debe pagar-
se la mitad del derecho de expedición. 
Están exéntos del derecho de expedición los barcos es-
pañoles de quatro á cinco toneladas, que volviendo de 
Francia á España , están expuestos á frecuentes arribadas 
en nuestros puertos del Mediterráneo. 
P3 
Derechos de carta de pago ó reciho > permiso 
y certificado* 
Fran- C e n t é -
cos. simos. 
; Por toda carta de pago, permiso y cer-
tificado, relativo á una cargazón extran-
gera. . . i „ 
Por cargazón francesa. . . . . . . . . . . . „ 50 
Debe pagarse un derecho particular de recibo por 
cada expedición. 
Este derecho, no siendo mas que accesorio, no se pa-
ga si no quando se verifica el pago de un derecho prin-
cipal de navegación. 
E l derecho de permiso se paga de cada declaración 
de carga ó de descarga j pero no se despacha mas que 
uno por la misma parte de mercadería , qualquiera que 
sea la duración de su carga ó descarga; 
Este derecho se paga de los buques , que navegan 
en los r ios , con tal que lleguen á treinta toneladas. 
Los habitantes de la isla de Brehat no pagan mas que 
un solo derecho de permiso por la carga y descarga de 
los objetos que ellos hacen venir de tierra firme en 
barco de quatro á cinco toneladas. 
U n decreto de 10 de Marzo de 1805^  exime del 
derecho de permiso los buques que hacen la pesca so-
bre las costas de Francia. Esta exéncion no es aplica* 
ble á los buques que se despachan para la pesca en 
destinos lejanos. 
Cahotage* 
E l cabotage no puede hacerse por los buques fran-
ceses en los puertos que en el dia no están sujetos á la 
Francia, y los actos de francisacion deben recogerse á 
aquellos buques que se hallasen en nuestros puertos. 
. Los buques neutrales que estuviesen autorizados pa-
ta hacer el cabotage , no tendrían que pagar otros de-n 
rechos de navegación , que aquellos que están impues-
tos á los buques franceses. 
. Medm derecho de tonelada* ,r, , 
Se percibirá de los buques franceses y extíangeros 
una contribución igual á la mitad de los derechos de 
ténelada.1 
TTodo buque exento del derecho de toneladas lo es-
tá también del medio derecho. 
A R T I C U L O S C O M U N E S Á L A E N T R A D A 
, Y A LA SALID^. 
Epocas en que se deben percibir los derechos 
establecidos ó variados. 
L a promulgación de la ley, según el artículo pri-
mero del Código C i v i l , se considera haber llegado á 
noticia de todos en el departamento de la residencia 
del Soberano, un dia después de haberse hecho ^ y en 
los otros departamentos , á mas del dicho término de 
un dia, se aumenta otro por cada distancia de diez 
miriámetros ( i ) ó 20 leguas entre la ciudad en donde 
se hizo la promulgación , y el lugar principal ó cabe-
za de cada departamento. 
Concluido el término legal, son perceptibles los nue^ 
vos derechos , qualcsquiera actos que hayan precedido 
á la percepción .si esta no está consumada. 
No lo está efectivamente si no quando el recibo ó 
carta de pago está firmado y entregado, por que en-
tonces es quando el negociante puede disponer de sus 
mercaderías , y arreglar su precio, del qual forman los 
derechos uno de sus elementos. 
Las órdenes del Rey, no siendo dispuestas, ni dá-
dose á conocer con tanta publicidad como las leyes , no 
tienen la misma presunción de noticia ó conocimiento, 
y por lo mismo debe resultar este de su publicación, ó 
de qualquier otro acto que produzca el mismo efecto. 
E l dicíámen del Consejo, de Estado del año 13, hace 
cegla en la materia. 
Dicho dictámen contiene que las órdenes del Sobe-
(l) Mi r i áme t ro s : medida de capacidad que contiene diez m i l l i -
tros , que son 4962 azumbres para los l íquidos, á 2,100 celemines pa-
ra los áridos. 
rano insertas en ei boletín de ias leyes, son obligatorias 
en cada departamento desde el dia en que ei boletin lia 
sido distribuido en el lugar principal , é cabeza depar-
tamental. • 
Respecto á aquellas que no están insertas en ei bo-
le t in , ó, que no lo están si no por su t i tu lo , son obli-
gatorias desde el dia en que se hacen saber á las perso-
nas á quienes conviene por medio de publicación, edic-
to, notificación ó envío , hecho ó mandado por los fun-
cionarios públicos, encargados de la execucion. 
Las formalidades de esta jurisprudencia deben ser 
menos rigurosas que las respectivas á las leyes. Así es 
un principio constante que las disposiciones de las nue-
vas ordenanzas , que de su naturaleza son repentinas, é 
improvistas por una especie de compensación no se apli-
can de una manera tan inmediata. J£i efecto de ellas se 
suspende por los actos que anteceden á la percepción, 
en lugar , que con respecto á las leyes no puede serlo , si-
no por la percepción misma. 
J Una declaración positiva y formal para lo interior 
apoyada de los documentos necesarios, y registrados en 
debida forma, conserva á las mercaderías la ventaja de 
no pagar mas que los derechos debidos al tiempo en que ella 
se ¿izo. 
Derechos de almacenage. 
Los dueños de las mercaderías, que por defecto de 
una declaración circunstanciada , han sido depositadas 
en el almacén de la Aduana, están obligados á pagar un 
derecho particular de almacenage de un i p.o/o de su valor. 
Solo se paga un •§ p. o/o de los objetos descargados 
á consecuencia de una arribada forzada, y vueltos á 
cargar por falta de venta. 
Se paga un i p. o/o después de tres meses de depó-
sito de las mercaderías que provienen de confiscación. 
E l mismo derecho se exige de todas mercaderías de 
presas concluido el término concedido para la reexpor-v 
taciony si esta no se ha efectuado. 
Mercaderías avenadas. 
Las averías no dan motivo á ninguna reduc cion de 
derechos, si no en el caso de varar ó encallar el bu-
que , ú otros accidentes de mar justificados, según las 
formas prescritas, y que dan lugar á un recurso y re-
clamación contra ios aseguradores. 
• • n 
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Los peritos para regular estas averías se nombran por 
el Director ó Recaudador de las Aduanas, les quales 
deben proceder en el término de veinte y quatro horas 
á declarar las aver ías , y designar por su declaración 
el valor primitivo de las mercaderías, según el precio 
corriente del d ia , y la pérdida, resultante. de la averia. 
La declaración de los peritos se comunica á las par-
tes interesadas, quienes en el término de otras veinte 
y quatro horas pueden conformarse con el la, ó presen-
tar un aprecio diferente 5 y solo después de haber espi-
rado este último término , pueden los Administradores 
exigir los derechos según este nuevo aprecio, ó en su 
defecto por el de los peritos* 
Si los Administradores reconociesen que los peritos 
lian dado á las mercaderías una. estimación superior á 
su valor primitivo., se suspende el pago de los derechos, 
y la entrega de las mercaderías al propietario, ó consig-
natario : se sacan muestras % y selladas por los peritos 
y Recaudador, se remiten al Director de la Administración 
de las Aduanas para ser sometidas al examen del M i -
nistro de lo Interior; no obstante, si el propietario ó 
consignatario, desea tener la libre disposición de las mer-
caderías , pueden entregársele baxo la sumisión afianzada 
suficientemente de pagar los derechos, conforme á la 
decisión del Ministro de lo Interior. 
Las precedentes disposiciones no son aplicables á las 
mercaderíás , cuyos derechos se exigen por su valor , me-
diante á que, el derecho es siempre relativo al valor en 
qualquier estado que las mercaderías se hallen. 
La reducción ó baxa no puede pedirse , baxo pretex-
to de avería sucedida en el transporte de mercaderías 
por mutación de depósito.. 
Si aquel á quien se dirige una mercadería averiada 
hace el abandono de ella por escrito i está dispensado 
de pagar los derechos. 
Mercaderías que han sida desestimadas», 
Quando un derecho está impuesto, según, el valor, el 
dependiente encargado debe percibir los derechos con 
arreglo al valor declarado , . ó retener la mercadería ,; ma-r 
nifestando, que él pagará el valor declarado^— y una 
décima parte mas dentro de quince dias siguientes á la 
notificación del proceso verbal de retención., , 
La retención no está sujeta á otra formalidad mas 
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que á la oferta firmada por el Recaudador de la ofici-
lia , y hecha saber al propietario ó á su poder habieiite. 
Mercaderías destinadas A las provisiones de Ja-
marina y de la guerra , y otros 
departamentos. 
Todas las mercaderías extrangeras introducidas para 
las provisiones de guerra, de marina y otros depar-
tamentos están sujetas sin excepción ai pago efectiva 
de derechos á su introducción en Francia, baxo el pie 
arreglado por el Arancel de las Aduanas. 
Los proveedores ó agentes del Gobierno están obli-. 
gados á pagar provisionalmente los derechos de entrada, 
de los quaies obtendrán el reembolso de los fondos de 
la marina, de la guerra , ó del tesoro públ ico , presen-
tando los recibos ó cartas de pago, y quando se haya 
reconocido que los dichos recibos son aplicables á mer-
caderías empleadas realmente por cuenta del Gobierno. 
Así la percepción efectiva debe veriñearse de todas 
las provisiones, ya sea que se introduzcan por los proveedo-
res, sean quaies fueren las condiciones de sus ajustes, 
ó que los agentes del Gobierno declaren haberlas com-
prado por su cuenta para el mismo Gobierno. 
No permitiendo las disposiciones de la Administra-
ción de la marina efectuar inmediamente el pago de los 
derechos, se ha convenido en que los derechos, sean 
de entrada ó de salida, que se adeuden en la Adminis-
tración de las Aduanas por la de la marina, sobre obje-
tos destinados para su servicio , no serán exigibles si 
no al fin de cada trimestre. En esta época se. formarán 
estados de lo que la Administración de las Aduanas ten-
ga que repetir, según las liquidaciones por los derechos 
de que se trata. 
Dichos estados serán reconocidos por el Administra-
dor principal del puerto, y con el informe que él mis-
mo dará al Ministro de la marina, dispondrá este in-
mediatamente los fondos necesarios para pagar el impor-
te, de dichos derechos. 
Las maderas destinadas al servicio de la marina Real 
pueden introducirse exentas de todos derechos, con in-
clusión del de balanza quando dicho destino está biea 
justificado. 
I S L A S F R A N C E S A S E N E U R O P A , 
C¿UE TIENEN UN REGIMEN PARTICULAR EN LAS 
ADUANAS. 
/ j / í i j " de Teu, Ouessant, Mollenm, Hedic, 
é isla de los Santos, 
Éstas islas no están sujetas á los derechos de Aran-
cel. Sus habitantes pueden introducir exentas de derer 
chos las producciones de su pesca, y recibir las made-
ras necesarias para su consumo. 
E l articulo 5.0 del título 1.0 de la ley de quarto 
Germinal, año 2 ° , exime los otros géneros y pro-
ducciones del terreno, y dispone ademas, que no podrá 
introducirse de Jas dichas islas ningún objeto fabricado, 
ínterin que no se justifique que el tal objeto proviene 
de fábrica existente en ellas, y reconocida por el Go-
bierno. 
La sal procedente de estas islas paga el derecho de 
consumo , mediante á que el decreto de 8 de Junio 
de 1806 no admite excepción alguna. 
Los buques extrangeros y los franceses que vienen 
del extrangero , no son admitidos en estas islas fuera 
de los casos de falta de víveres ó arribada forzada, acre-
ditada su certeza por los Administradores de las Aduanas. 
Islas de Groix , de Bouin y de la Crosniere. 
La percepción de los derechos de Aduana se verifi-
ca á la entrada y á la salida de estas islas , y sin em-
bargo , para impedir que ellas sirvan de depósito á las 
producciones extrangeras , los habitantes de dichas islas 
pueden solamente introducir exentas de derechos las pro-
ducciones de su cultivo y de su pesca. 
Qualquiera otra importación se considera como extran-
gera , si no está acompañada de un recibo en que cons-
te haberse pagado los derechos á la entrada en las islas 
referidas. 
Los mismos habitantes pueden ademas introducir l i -
bres de derechos los otros géneros y producciones de su 
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suelo , pero de ninguna manera objetos fabricados. 
Con todo eso ia sal paga el derecho de consumo. 
E l artículo 4.0 del título 1.0 de la ley del Germinal 
prohibe la admisión en las islas arriba dichas, excepto 
el caso de arreada forzada de buques extrangeros, y 
de buques franceses viniendo del extrangero. Dicho arti-
culo ha sido derogado respecto á Bella Isla y Noimour-
tier por la ley del 8 Florial , año 11 , confirmativa de un 
decreto del 2 Termidor^ año 10, que restablece las rela-
ciones comerciales entre estas islas y el extrangero, se-
gún existían antes de la ley del Germinal, V. el Artículo 
siguiente. 
Bella Isla y Noimourtier* 
Las disposiciones de la ley del 8 Florial, ano 11, ar-
tículo 6$ , 66, 67, 69 y 70 , que servían de reglamen-
to para el anterior régimen de la isla de Córcega, son 
aplicables á Bella Isla y Noimourtier. 
En su consecuencia las mercaderías y géneros despa-
chados del comineate francés para estas islas , no están 
sujetas á ningún derecho de entrada y de salida. 
Las mercaderías y géneros del territorio , y de las 
fábricas de estas islas, son igualmente libres de derechos 
de salida y de entrada, quando se envían al continen-
te francés , y están acompañados de un certificado de su 
procedencia, y de un despacho de la Aduana del puer-
to en donde se hizo el embarque. • 
; Los objetos , cuya exportación al extrangero está pro-
hibida , no pueden despacharse del continente para es-
tas islas, si no con permisos particulares del Gobierno. 
Las mercaderías extrangeras, cuya importación no 
está prohibida , que después de haber sido introducidas 
en estas islas se. despachan para el continente, no son 
admitidas en él exentas de derechos, si no presentado 
los recibos del pago de aquellos que se cobraron á a i 
entrada en las islas, y un despacho de la Aduana del 
puerto en donde se embarcaron. 
Por últ imo, las mercaderías fabricadas en estas islas 
y de la especie de aquellas , cuya importación está pro-
hibida, que se despachan de ellas para ; los puertos dei 
continente, no son admitidas? en estos, si no; justifican-
do por medio de certificados auténticos j que ellas han 
sido fabricadas en estas mismas islas. 
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Isla de Córcega. 
Esta isla no está sujeta á las leyes de las Aduanas, 
s ino en lo concerniente al régimen de la navegación, y 
puede introducir en Francia libres de derechos las prin-
cipales producciones de su suelo , cuyas deuomiuaciones 
.siguen. 
Cera amarilla sin labrar, . 
Cueros de buey al pelo. 
Almendras. 
• Castañas. 
Cidras. 
Limones. , , 
•"Náranjas. 
Nueces, 
Acey te de olivas. 
M i e l . 
Vinos del terreno del departamento de la Cór-
cega. 
Las producciones referidas no serán admitidas con 
franquicia , si no están acompañadas de certificados da-
dos por las autoridades locales con el visto bueno del 
Prefecto ó de los Suprefectos, que acrediten la proceden-
cia del territorio de Córcega , y de guias despachadas 
por los Administradores de las Aduanas encargados del 
cobro de los derechos de navegación , expresando en ellas 
los certificados de procedencia. 
Las referidas producciones pagarán á su entrada en 
Francia el derecho de balanza. 
Los productos de la pesca de los habitantes de Cór-
cega, no estando designados en el artículo 20 del de-
creto de 24 Abr i l de 1811 no gozan de franquicia: así 
los pescados de mar frescos, secos ó salados, y el co-
ra l sin labrar , que se introduxese de la isla de Córcega 
en Francia, pagarán los derechos como si viniesen del ex-
trangerp. 
Isla de Capraja. 
Esta isla no está sujeta mas que al régimen de na-
vegación, con todo no disfruta del favor concedido á 
algunas producciones dé la isla de Córcega por el ar-
tículo 20 del decreto de 24 de A b r i l de 18 u . 
Deposito». 
Se llama así el asilo que se da i una mercadería 
entretanto se la destina á. otra parte. 
Se distinguen el depósito real y el depósito ficticio; 
el primero se concede en u n almacén general baxo la 
llave de la Aduana , tal es el que se verifica en los 
principales puertos , y en la ciudad de León.. 
E l depósito ficticio se establece en lo» mismos alma-
cenes de los negociantes baxo la sumisión de presentar 
las mercaderías , siendo requeridos por los. Administra-
dores j y de pagar los derechos» 
Depósitos reales de mercaderías extrangeras* 
Hay existente un depósito real de mercaderías y g é -
neros extrangeros j como coloniales y otros , en los puer-
tos de Marsella, Bayona, Burdeos, Larrochela, Nan-
tes, Lorient , San M a l o , Cheburgo , Rúan,, el Havre , 
Honflor y Dunquerque. 
Este depósito se realiza por la obligación por reexpor-
tar ó de pagar los, derechos á la conclusión del año.. 
Baxo la misma condición está concedido á los puer-
tos de Calés- y Diepa.. 
Nota.. Los depósitos de Rúan y de CTiedürgo; están, 
sujetos á. disposiciones particulares que: se dirán después. 
E l depósito no se concede , si no con obligación de 
facilitar en el. puerto almacenes convenientes , seguros 
y reunidos en un soló cuerpo de edificio. El, pian del 
sitio debe, presentarse al Gobierno, el qual después de 
liaber hecho reconocer si es á propósito para su destino 
los señala á. él por un decreto especial.. 
Los almacenes, que sirven de depósito deben estar 
cerrados con dos llaves ,; de las quaics tienen la una loa 
Administradores de las Aduanas y la otra el Comercio 
que debe facilitar y mantener ios dichos. almaGenes.. 
Depósito de Ruam* 
E l depósito de Rúan para las mercaderías y géne-
ros extrangeros , no prohibidos., coloniales ú otros,, hace 
parte: del de Havre. ... • ' 
En consecuencia , todo buque cargado de mercaderías 
destinadas al depósito de Ruan, debe présentarse en 
Havre para hacer allí su declaración, de las q-aantida-
des y qualidadcs de las mercaderías que inteníaa des-
cargar en el depósito de Rúan j y el Administrador prin-
cipal de la Aduana de Havre dará un certificado de es-
ta declaración. 
guando el principal Administrador de la Aduana no 
tuviese motivo á sospechar contrabando , podrá eximir 
al baque de la entrada en Havre. 
Los buques que vienen de Havre á Rúan , están obli-
gados á presentar el Certificado de la declaración pre-
citada á ios dependientes que quisieren registrarlos , tan-
to en la una, como en la otra orilla. Habrá fraude en 
todos los casos en que el estado y la existencia de las • 
mercaderías no se hallen conformes á la declaración. Las 
mismas mercaderías serán examinadas á su entrada en 
el depósito de R ú a n , según el certificado de declaración 
despachado en Havre j y el fraude estará justificado, si 
la quantidad de las mercaderías es superior ó inferior 
á la -declaración. 
Toda mercadería que sale del depósito de R ú a n , para 
ser reexportada, debe expecificarse por su peso y qua-
lidad en un manifiesto despachado por el Director de la 
Aduana. E l manifiesto seguirá al buque, y será presen-
tado al- principal Administrador de las Aduanas del Havre, 
para que aquí sea examinada la mercadería 5 estará jus-
tificado el fraude si hay mas ó menos mercaderías que 
las que contiene el manifiesto.. 
Depósito de Estrasburgo. 
Las mercaderías extrangeras no prohibidas, introdu-
cidas por la puente del Rhin , el Rhin y el rio de 111, 
con destino á Estrasburgo , pueden ser depositadas en 
dicha ciudad. 
La duración de este depósito es de seis meses, du-
rante los quales, las mercaderías depositadas pueden 
expedirse para el extrangero por las oficinas del puente 
del R h i n , y de Wantzenau. 
Cada fardo reexportado debe ser sellado con plomo, 
y las guias despachadas para asegurar el pase de las 
mercaderías al extrangero, : lo son por los Administrado-
res de estáis oficinas. 
Los objetos , que durante el mismo término se sacan 
del depósito para el consumo interior, lo mismo que 
aquellos que se hallan en él al finalizar el término de 
los seis meses, deben pagar los derechos de entrada. 
DepflsUo de Marsella, 
Existe un depósito de mercaderías extrangeras en eí 
puerto de Marsella. 
E l depósito es real, primero para todas las merca-
derlas y géneros , cuya entrada está prohibida; segun-
do, para toda especie de mercaderías fabricadas, con 
inclusión del xabon , tabaco en hojas , pescados salados, 
vinos, aguardientes, licores, aceytes , azúcares, cafes, 
añil,, cacao y otros géneros coloniales , viniendo del ex-
tra ngero. 
E l depósito es ficticio á instancia de los negocian-
tes para todas las mercaderías y géneros , cuya entra-
da está permitida, y no están designados en el depósi-
to real anterior. 
Los objetos destinados al depósito real ó ficticio, 
deben después de reconocidos anotarse en dos registros 
particulares , los quales deben existir en poder del Re-
caudador de las Aduanas. 
Los consignatarios deben entregar al Recaudador uaá 
sumisión afianzada en debida forma de reexportar los 
dichos objetos dentro del año, ó pagar los derechos. 
La duración del depósito real no puede exceder el 
término de dos años. Las mercaderías, cuya entrada es-
ta, ó puede estar prohibida , debe reexportarse en es-
te término. Las mercaderías y géneros permitidos , . es-
tan sujetos á la misma condición, 6 pagan los dere-
chos. 
Los buques que llegan á Marsella cargados en todo 
ó en parte de mercaderías ó géneros prohibidos, no 
pueden abordar, si no en la parte del puerto que está 
señalada por el Director de las Aduanas, y en donde 
debe efectuarse el desembarco. 
Las mercaderías y géneros prohibidos que se saquen 
del depósito para la reexportación , serán embarcadas 
en el mismo sitio , y los buques que los reciben á su 
bordo no pueden salir de dicho sitio, si no para ha-
cerse á la vela. 
Una ley de 16 de Diciembre de 1814, ha restable-
cido la franquicia del puerto, de la ciudad y del ter-
ritorio de Marsella. No se pueden aun dar instruccio-
nes sobre el modo y las condiciones de esta franquicia, 
que deben, determinarse por reglamentos admiristraüvos. 
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Depósito de León, 
Hay en León un depósito para las mercaderías ex-
trangeras no prohibidas , y géneros coloniales puestos á 
su desembarco en el depósito real, de Marsella. 
Todas las mercaderías fabricadas están formalmente 
excluidas de la facultad del depósito. 
E l tesoro público adquiere los derechos de entrada 
desde el momento en que las mercaderías se sacan del 
depósito de Marsella para el deposito de León j pero la 
percepción de ellos estará suspensa hasta el de su sa-
lida de dicho depósito para el consumo. 
Las mercaderías deben llegar á León en el término 
de un mes si se transportan por t ierra, y en el de dos 
'meses si se embarcan en el Ródano. ; 
Pasado un año, contado desde el dia de la entrada 
de las mercaderías en el depósito de Marsella, deberán 
pagar los derechos , y salir de él. 
Las que se sacasen antes de espirar dicho término, 
pagarán inmediatamente los derechos. 
Está permitido despachar de los depósitos reales de 
Burdeos, Nantes y el Havre para el depósito de León 
las mismas mercaderías que pueden remitirse al de Mar-
sella, y baxo las mismas condiciones. 
Los derechos deben asegurarse según las cantida-
des reconocidas á la salida , sin que puedan minorarse 
por las mermas ó averías que sobreviniesen en la tra-
vesía. 
Deposito de aguardientes distintos de los de 
vinos y de pasas de Corinto. 
Los aguardientes de' Nebrina y las pasas de Corin-
t o , gozan en Roscoff, Morla ix , San Maló , Cherbur-
go , Fécamp, Diepa, Boioña , Calés y Gravelinas de 
un ano de depósito , durante el qual pueden reexpor-
iarse al extrangero libres de todos derechos. 
Posteriormente se extendió la misma gracia á Dun-
querque. 
Los roñes y ratafias son también admitidos en de-
pósito real en Cher burgo. 
E l comercio debe facilitar en el puerto á sus ex-
pensas almacenes convenientes , seguros y reunidos en u» 
solo cuerpo de edificio y cercado. 
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E l plan del sitio debe ser presentado al Gobierno 
para su aprobación si se verifica. 
La importación de los roñes, ratafias y aguardien-
tes de Nebrina, no puede hacerse si no por buques de 
cien toneladas , y de hay, arriba. 
Depósito de pieles de corderos y cabritos en 
Bayona» 
Las pieles de corderos y cabritos en verde, que vie-
nen de España , gozan en Bayona de seis meses de de-
pósito , durante los quales pueden ser adovadas y vol-
ver á salir para el extrangero. Ellas están solamente 
sujetas á las declaraciones y formalidades de uso , y ai 
pago del derecho de balanza, tanto á la entrada como 
á la salida. 
Depósito de granos, harinas y legumbres que vienen 
del extrangero destinadas d la reexportación: 
V. el artículo Granos. 
Depósito de sal de San Vbés en los puertos qm 
arman para la pesca del bacalao : V. Pesca 
francesa. 
T R A N S I T O . 
Se da este nombre al paso por el territorio francés 
de una mercadería expedida del extrangero al extran-
gero. 
Las mercaderías extrangeras que se nombrarán son 
admitidas al tránsito en el Reyno libres de todo dere-
cho , excepto el de la balanza del comercio: á saber. 
Gafe, Azúcar terciada, Azúcar-tierra , Cacao , Pul-
pa ó Cañafistula, Añil , Achiote, Algodón en rama, 
Cueros de buey secos, al pelo, Pimienta y Pimiento, 
T e , Canela, Clavo de especia, Quina y Ruibarbo. 
Todas las drogas propias para la medicina, la per-
fumería y los tintes, y colocados en la clase de Dro-
guerías y Especierías por la Tarifa de 1Ó64, excluyen!-
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do no obstante del tránsito primero, los aceytes y esen-
cias } segundo, los objetos del comercio de especiería 
no denominadas en el presente Estado. 
Madera de caoba en vigas ó tablones, Palo de tin-
te en leños , Barbas de ballena, Dientes de elefante 
Concha de tortuga ó Carel, Alumbre ordinario. Cas-
ca villo de bellota, Azul en piedra ó Esmalte, Azul en 
polvo , Breas secas, Alqu i t r án , Pez blanca ó negra y 
Gaiipodio , Cera amarilla ó blanca sin labrar, Cola de 
pescado , Clin , Cuernos para faroles y peyncs , Estaño 
en barrillas. Quesos , Frutas secas . Naranjas, Cidras 
y Limones, Gualda, Lanas y Pelos sin h i la r . Corcho 
en planchas, Orchiila sin preparar. Pieles de ciervo, 
Gamo , Becerra y Cabra sin adovar, Pieles de liebres 
y conejos al pelo, Potasas, Perladas y Cenizas gr a ve-
ladas , Zumo de limón preparado, Arroz., Sosa, Azu-
fre en bruto y en cañones . Zumaque y Plomo en ma-
sa. ( Ley de 17 de Diciembre de 1814, artículo 4.0 ) 
Estas mercaderías, salvo las excepciones que se d i -
r án , no pueden despacharse si no por los puertos de 
Dunquerque, R ú a n , el Havre , Honflor , Cherburgo, 
San M a l o , Lorient, Nantes, la kochela , Burdeos , Ba-
yona , Cette y Marsella que tienen depósitos reales , y 
por ios de Calaix y Biepa, que gozarán también de es-
tos depósitos. : 
Las mismas, no pueden salir si no por las oficinas 
de L i l a , Valencienes , Teonvila , Estrasburgo , San Luis, 
Castillo de Jux , Juñe , Meyrin , Chambery, Behobia, 
Givet. Carlovil la, Sierck, Sarbruck, San Lorenzo, Ver-
soy , San Lorenzo del Var y Ainhoa. 
Las drogas propias para la medicina , perfumería y 
tinte , comprehendiendo en ellas el Palo, Raices y Cor-
tezas que no están expecificadas, particularmente en el 
artículo 4.0 de la Ley, no gozarán del tránsito s ino 
entrando por uno de los puertos de Dunquerque, el Ha-
vre , R ú a n , Nantes , Burdeos y Marsella, y con con-
dición de que cada especie estará separada, y forma-
rá sola el contenido de un fardo , caxon ó cuba» 
Las guias de tránsito no podrán designar para la 
salida de ios mismos objetos mas que una de las oficinas 
de L i l a , Valenciennes, Tionvila, Estrasburgo, San Luis, 
Castillo de Jux, J u ñ e , M e y r i n , Chambery y Behovia. 
Para gozar del tránsito deben los negociantes decla-
rar en la Aduana , bien sea á la llegada de las mercade-
rías a o ai-sacarlas del depósito real,, sus cantidades, 
especies y qualidades, y hacerlas reconocer , • sellar y 
despachar la guia para la oficina de salida que elijan 
entre las señaladas arriba. 
En consecuencia, afianzarán en forma el hacer sa-
l i r estas mercaderías del Reyno y justificarlo, volvien-
do la guia acompañada de un certificado de descargo 
y de salida, baxo la pena de pagar el quadruplo de! 
derecho de entrada, y una multa de quiniéntos francos. 
E l trermiao para la salida se lixará á razón de un 
dia por dos miriámetros ( i ) y medio, añadiendo vein-
te dias mas para la vuelta de la tornaguía. 
Las declaraciones falsas hechas en la oficina de en-
trada para obtener irregularmente el tránsito, estarán su-
jetas, según su especie, á la aplicación de las penas impues-
tas por el reglamento general como si las mercaderías fal-
samente declaradas fuesen destinadas ai consumo interior. 
Si al tiempo de la expedición de las mercaderías pa-
ra el t ráns i to , las cubas, caxones ó arpilleras están de-
fectuosas , ó en disposición de favorecer la substracción 
de algunas de ellas, á pesar del sello, los Adminis^ 
tradores de la Aduana exigirán su reparación. 
Los mismos tendrán la facultad de hacer constar el 
peso efectivo en l impio , al mismo tiempo que el peso 
en bruto, para evitar las discusiones y altercados en la 
oficina de salida, sobre la cantidad real de las merca-
derías y su tara. 
Las guias señalarán, pues, en su caso el peso en bru-
t o , y el peso efectivo en l impio, y ademas de esto el 
peso fardo por fardo ,• con designación - 0 sus- marcas j 
números. - 1 
Las mercaderías que no son susceptibles de ser plo-
madas como los cueros secos ai pelo , plomo en masa 
las maderas de caoba y palos de tinte en leños, serán 
declaradas ,, reconocidas y especificadas en las guias por 
piezas , peso y valor , añadiendo la dimensión- de las 
piezas de madera de caoba. 
Los riesgos y contingencias del t ráns i to , son entera-
mente de cuenta de ios obligados,, sin que puedan exi-
mirse del pago de derechos, alegando la pérdida total 
ó parcial de las mercaderías : en este último caso los 
conductores , carreteros ó agentes de los comisionistas de 
transportes , deben hacer constar la pérdida por medio 
(i) Mi riá metro: medida i teneraría de l o d metros, que son r r o f o 
varas de Castilla,, esto es, un poco mas de legua y media de las 1P, 
gales de E s p a ñ a , d siete quarfos d& leguá niariua. 
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de nn , proceso verbal del juez ó de un oficial público 
formado en los mismos lugares de la pérdida , y devol-
ver este proceso verbal con la guia á la Aduana de 
donde se despacharon las mercaderías. Si el proceso ver-
bal no contiene defecto, ios obligados no estarán .suje-
tos mas que al pago del simple derecho de entrada. 
Las taitas que se reconociesen á la salida en el pe-
so de las caxas, fardos y cubas que no excediesen de 
la décima parte del peso expecificado en las guias, no 
estarán sujetas mas que al simple derecho. 
Las mercaderías despachadas en tránsito , serán repu-
tadas sin aver ías , á menos que el obligado no haya 
hecho constar que la tenían , y manifestar en la guia 
el grado de avería. 
Si la. avería no se hace constar antes de la expedi-
ción de las mercaderías que se hallaren averiadas al 
tiempo de su llegada á la oficina de salida, perderán 
la facultad del t ránsi to , y quedarán en Francia. 
La guia podrá sin embargo ser descargada, pagan-
do inmediatamente en esta oficina el simple derecho de 
entrada. 
Las a.verías que no excediesen del 2 p. 0/0 del valor, 
están exceptuadas de estas últimas disposiciones. 
Quando se conceda el tránsito para una travesía de 
mas de diez miriámetros 5 las guias indicarán una ofici-
na interior de las contribuciones indirectas en donde de-
berán ser vistas con presentación de las mercaderías, y 
reconocimiento de las cuerdas y plomos, baxo la pena 
contra los; obligados y otros interesados , de no ser ad-
mitidos mas á hacer salir las dichas mercaderías del Rey-
no , si no pagando los derechos de entrada, si por otra 
parte son conducidas á la oficina de salida en tiempo 
útil y sin otra contravención. 
Los Administradores de la oficina interior, indicada 
para la vista de las guias , no podrán exigir la aber-
tura de los fardos, caxones ó barriles, si no quando 
los plomos se hallen rompidos ó alteradosí; en este ca-
so están autorizados para justificar por medio de un pro-
ceso verbal las substracciones ó substituciones que darán 
lugar á la aplicación dé las penas impuestas por la ley. 
La oficina de las contribuciones indirectas para el 
visto bueno de las guias, podrá ser elegida por el obli-
gado, en el camino que siguen las mercaderías despa-
chadas para un tránsito de mas de diez miriámetros en-
tre los que están señaladas provisionalmente. 
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La exportación de granos , harinas y legumbres, per-
mitida provisionalmente por la ordenanza de 26 de Ju-
lio de 1814, esta difinitivamente autorizada con. las con-
diciones, y baxo las reservas expecificadas en los ar t í -
culos siguientes. 
Para esta exportación los departamentos fronterizos 
estarán divididos en tres» clases, en la primera estarán 
comprehendidos los departamentos en donde los. granos 
están habitualmente mas caros que en el resto del Rey-
no j en la segunda , aquellos en los que se mantienen 
á un precio medio; y en la tercera clase, aquellos en 
donde están ordinariamente á un precio ínfimo: 
Los granos, harinas y legumbres^ á su salida de 
Francia, no estarán sujetas mas que al simple derecho 
de balanza. 
Nota. Las otras substancias harinosas colocadas acci-
dentalmente en la clase de granos que tienen su impuesto 
expresado nominalmente en el Arancel, deben continuar en 
pagar el derecho que les es propio, supuesto que ñingu-
na disposición terminante de la nueva ley lo revoca. (Cir -
cular de 6 de Enero de ) 
La exportación de granos, harinas y legumbres se 
suspenderá en cada departamento fronterizo quando el 
trigo candial hubiese llegado en él al precio de 23 fran-
cos el hectolitro (1) para la primera clase , de 21 fran-
cos para la segunda, y de 19 francos para la tercera. 
> Nota. Llegando el precio medio al máximo, la sus-
pensión de la salida se mandará por el Prefecto quien 
informará de ello al Director de las Aduanas. 
No se levantará la suspensión si no quando los pre-
cios hayan vuelto á baxar , á menos de los límites pre-
fixados en el artículo precedente, y por orden del M i -
nistro Secretario de Estado de lo Interior. 
E l precio medio del trigo candial que debe servir 
de regla en cada departamento fronterizo para la expor-
tación y prohibición de la salida, se establecerá y pu-
blicará una vez cada semana por el cuidado y diligencia 
de los Prefectos, que tomarán por basa el precio medio 
de los últimos mercuriales de los tres principales merca-
dos de sus departamentos. 
. (i)' Hectdlitro: medida de roo l i t ros , que equivale á 49 azumbres 
y media, si es para líquidos, y para áridos corresponde á uha. fanega v 
nueve celemines. e y 
La elección de los tres mercados principales de ca-
da departamento de la frontera , será propuesta de los 
IPrefectos ai Director general de la Agricultura y Co-
mercio , y aprobada por el Ministro de Estado de lo 
Interior. - - : • _ . 
Nota. Estos mercados son designados por m decre-
to deí Ministro de 18 de Diciembre comunicados á cada 
Director general de las Aduanas, f o r d Director gene-
ral de la Agricultura y del Comercio, 
Toda exportación ó ' ten ta t iva de exportación de gra-
nos, harinas y iegmtnbres por otros puntos de las ^fron-
teras; de tierra y de mar , que los puertos y oficinas 
que se señalan por la ordenanza del Rey de 18 de D i -
ciembre de 1814, será castigada conforme á las dispo-
siciones de la ley del 26 Ventoso ? año 5..® 
Depósito de granos, harinas y legumbres que 
'•pienen del extrangero destinadas á ¡a 
reexportación» 
Todas las especies de granos , harinas y legumbres 
que vienen del extrangero á un puerto de Francia, se-
rán declaradas en depósito y podrán ser reexportadas 
al extrangero, baxo la obligación de aquel que hace 
la reexportación de justificar ante los oficiales municipa-
jles de ios lugares respectivos, que son realmente los 
mismos granos , harinas y legumbres venidos del extran-
j e r o , los que él se propone reexportar. 
Los Administradores de las Aduanas deben requerir 
la designación de los almacenes en donde se forme el 
¡depósito,, N , 
La presentación instantánea de los granos, se hará 
en dichos almacenes por qualquiera requirimiento. 
Una muestra de los granos permanece depositada ba-
xo tres sellos en la municipalidad del lugar ^ es á sa-
ber , el de la autoridad c o n s t i t u i d a e l de la Aduna 
y el del propietario. . . 
En caso de reexportación se quitan estos sellos en 
presencia del propietario , y la identidad de la especie 
se prueba concurrentemente con los oficiales municipales 
y el propietario. 
La exéncion de derechos de que gozan estos granos á 
su reexportación ? no es extensiva ai derecho de balanza. 
I I I 
Pfoducvwnes de las dos Indias, 
E l decreto de 8 de Febrero de 1810, ha duplicado 
los derechos del Arancel en ios géneros coloniales, las 
droguerías y especierías, y generalmente sobre las pro-
ducciones de las dos Indias. Por consiguiente deben pa-
gar el doble aunque en el presente Arancel no esté 
designado mas que el simple derecho, las Barbas de 
ballena, Ballenas cortadas y preparadas, el Bismuto , 
la Cera amarilla ó b lanca las Cidras, Naranjas y otros 
frutos, Confituras, Cuernos de buey, Licores, Pieles 
de osos, de tigre , pantera y otras peíeferías j Porce-
lanas , Sedas y Xaraves. Lo mismo se verificará con 
qualesquiera otras producciones que se introducen de las 
dos Indias, quando la quota del derecho que se les ha 
señalado es anterior al decreto de 8 de Febrero de 181 o, 
cuyas disposiciones no están revocadas por el artículo 3.* 
título i.0 de la ley de 17 de Diciembre de 1814. 
Sin embargo, el plomo en masa está exento de este 
doble derecho, y lo mismo el Estaño. 
Los objetos que pagan el derecho, según su valor, 
j aquellos cuya entrada no está sujeta mas que al de-
recho de balanza de connercio, no pagan tampoco el duplo. 
- T A B A C O S , 
La compra , fábrica y venta de tabacos continua-
rán por cuenta de la Administración de las imposicio-
nes indirectas en toda la extensión del Reyno, con u t i -
lidad exclusiva del estado. 
Los tabacos fabricados en el extrangero, de quai-
quiera pais que provengan, está prohibida su- entrada 
en el Reyno, á menos que no sean comprados por cuen-
ta de la Administración. 
E l tabaco en hojas no puede circular sin guia, á 
no ser para-ser trasladado del domicilio del labrador, 
ai almacén de recibo de la Administración, y en este 
caso deberá llevar un pase. 
Los tabacos fabricados no podrán circular sin guia, -
siempre que excedan ia cantidad dq diet kilogramos-
Los tabacos que circulen en contra vención del arti-
culo precedente serán aprehendidos y confiscados, lo mis-
mo que los caballos, carros > barcos y otros objetos que 
sirven á sus transportes. 
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Los delineueníes serán condenados ademas á una mul-
ta que no podrá ser menor de zoo francos, ni exceder 
de ix) francos. 
Todo individuo convencido de haber facilitado el 
tabaco aprenendido de contrabando, estará sujeto á las 
mismas penas. 
Los empleados de las imposiciones indirectas y de 
las Aduanas , ios gendarmas, los guarda bosques, los 
guardas del campo , y generalmente todo empleado j u -
ramentado , podrán justilicar el fraude y el transporte 
de los tabacos, proceder á su aprehensión y arrestar á 
los defraudadores , y á los que lo venden. 
Quando los empleados hayan arrestado un contra-
bandista de tabaco , estarán obligados á conducirle in-
mediatamente ante un oficial de policía judiciaria , ó 
entregarle á la fuerza armada ? la qual le conducirá an-
te el juez competente, y este determinará en seguida 
por una decisión motivada sobre su prisión ó su l i -
bertad. 
Sin embargo, si el acusado de contrabando ofrece 
fianza suficiente de presentarse en justicia, y de pagar 
la multa en que ha incurrido, ó consigna él mismo el 
importe de dicha multa , será-puesto en l ibertad, s ino 
existe ningún otro cargo contra él. 
Todo individuo condenado por contrabando de taba-
co, será detenido hasta que no haya pagado el impor-
te de las condenaciones pronunciadas contra é l : sin em-
bargo, el tiempo de la detención no podrá exceder de 
seis meses, excepto el caso de reincidencia, en el que 
el término podrá durar un año. 
E l contrabando de tabaco de varios reunidos en qua-
drilla y con armas, será, perseguido y castigado como 
el contrabando en materia de Aduanas. 
Los tabacos extrangeros en nojas no pueden introdu-
cirse , sino por cuenta de la Administración. 
Los que esta introduzca estarán libres de los dere-
chos de Aduanas, á un del de la balanza de comer-
cio (O- y , 
La Administración deberá hacerlos presentar en la 
primer oficina de entrada , la qual asegurará el trans-
porte á las fábricas por la formalidad de la guia y plomo. 
( i ) Sin embargo los Administradores de Jss Adi/anas deben con-
tinuar en venficar e 1 peso de Jos tabacos introducidos por la A d m i -
nistración -y anotarlo , así como su procedencia, en los libros de i m -
por tac ión . 
. 11$ 
Comercio de las colonias francesas. 
E l comercio de nuestras colonias no puede hacer-
se si no por buques franceses. 
Los privilegios concedidos precedentemente á este co-
mercio le han sido devueltos. Asi está resíabieci ia la 
facultad de expedir libres de derechos de salida Jas mer-
caderías sacadas de lo interior para las colonias, y de 
coinprehcnder en estos cargamentos ios objetos, cuya ex-
portación para el extrangero estuviese prohibida. 
Las expediciones no están permitidas si no por los 
puertos de Tolón , Marsella , Cette, Bayona , Burdeos, 
Rochefor, la Rochela, Nantés , Lorien t , Brest , Mor-
les, San Maló , Granvila , Gherburgo, el Havre, Hon-
flor , Fecamp, Diepa, San Valery sobre el Soma, Bo-
lonia, Calés y Dunquerque. 
Los armadores deben ante todas cosas prestar ant e 
el tribunal del comercio una sumisión afianzada en de-
bida forma, por la qual se obliguen, baxo la pena de 
quarenta francos de multa por tonelada, de hacer vol-
ver directamente sus buques á un puerto de Francia, 
sin tocar en el extrangero, excepto el caso de fuerza 
mayor, y entregar una copia de dicha sumisión en la 
oficina de la Aduana encargada de que se execute su 
contenido. 
: La imposibilidad de la vuelta debe justificarse por 
medio de procesos verbales firmados por los oficiales y 
principales empleados en la tripulación, y de emifica-
dos legítimos dados por las autoridades de los, lugares 
en donde los buques hayan sido obligados á perma-
necer. 
Si los buques han perecido en la mar ,, la pérdida 
se justificará según la forma prescrita en el decreto de 13 
P rád i a l , año 11. 
Se asegurará el destino por guias que indiquen por 
especies y cantidades todos los objetos embarcados, y 
contengan la obligación de volverlas autorizadas de cer-
tificados de su llegada y descarga , despachados por los 
Administradores ó encargados de la percepción de los 
derechos dé las colonias, con el visto bueno de la auto-
ridad superior. 
Las mercaderías traídas del extrangero con deslino 
á las colonias, deben los derechos de entrada señala-
dos en el Arancel , excepto las Mantecas , Salmones, 
Velas de sebo y Carnes saladas, entre las quales ao 
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están comprehendidos los Jamones que permanecen suje-
tos ai derecho. 
Las calderas de cobre y el cobre, y clavos para for-
rar buques que vienen del exirangero destinados para 
las colonias , podrán ponerse en deposit.9 real con la car-
ga de pagar doce francos por cada cien kilogramos en 
el momento de salir la expedición para las colonias. 
E l comercio con la isla de Borbon está sujeto á las 
mismas formalidades, y goza de los mismos privilegios» 
Comercio de *áfrica. 
Este comercio tiene por objeto la exiraecion del oro 
en polvo , y otras producciones particulares del África, 
ó el tráfico de negros y su introducción en nuestras 
colonias. ' 
No se pueden en las circunstancias actuales dar nin-
gunas instrucciones, si no relativas al comercio de ne-
gros. T ;, 
Esta^ última especie de comercio está restablecida coa 
los privilegios que le fueron concedidos, excepto las mo-
dificaciones puestas por la ley del 8 Flor ia l , año 11. 
Esta ley contiene en el artículo 24 la nomenclatu-
ra completa de las mercaderías dichas de tráfico que 
pueden ser admitidas en depósito real, á saber. 
Tixeras de tráfico,. Frascos de vidrio Copas y otras 
buxerías de v idr io . Quincallería gruesa. Tabaco del 
Brasil para fumar , Telas llamadas Guineas, B... N . , . . 
Y «tras telas de. quadriios de las Indias, Cauris, Hier-
ro de Suecia, Pipas de Holanda, Platillas de Breslau, 
Jarrones de cocina que vienen de Saxonia, BarbutoSj 
Moque de loza. Bañóles , Baxilias de estaño, Ron., Ra-
tafia de las colonias francesas ó exírangeras , Habichue-
las secas de Holanda , Neptunos , Pilones , Calderos, 
Cubetas , Manil las, Trompetas, Cobre encarnado. Cla-
ves de cobre , Rejas redondas y Barras chatas,i Plomo 
de des puntos , Cartón grueso moreno de 43 á 49 cen-
tímetros (1) , sobre 119 á 130 centímetros, ios .Gorros 
_de lana , Cascabeles , Campanillas de metal, y Bayetas. 
Estas mercaderías no estando admitidas si no en los 
depósitos reales , resulta de esto, que ios armamentos 
lio pueden hacerse mas que en las c^dades que tienen 
j Y i ) Cent ímetro t la centésima parte deí ¡nsetro. óue equivale á mgo 
«lOiled©, . . V . 
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esta clase de depósito. : V. el artículo Depósitos. 
Todas las otras condescendencias que tenían relación 
á este objeto : tales como el tránsito , el depósito en ios' 
almacenes de los comerciantes, la facultad de estampar 
en lo interior las telas extrangeras de algodón , para 
destinarlas ai tráfico, están reprobadas por la legisla-
ción actual, y no pueden ya concederse. 
Los armadores podrán comprehendtr en sus expedi-
ciones , no solamente las mercaderías extrangeras dichas 
de tráfico que sacan de los depósitos reales libres de 
derechos, excepto el de baiaxiza del comercio, si no 
también las especies análogas procedentes de lo interior 
del Reyno , y que se hallan designadas en el artícu-
lo 6.° de la cédula de 1716, á saber.. 
Las Telas de todas clases , la Quincallería , la Mer-
cería , la Buxer ía , el Coral , el Hierro en barras, los 
Fusiles y Sables de comercio, y las Piedras de fusil. 
Estos objetos no están sujetos á los derechos de sa-
lida , si no únicamente al de balanza del comercio 5 pe-
ro debe asegurarse su destinó para el tráfico. 
/ L a exención de los derechos de salida es extensiva 
á los víveres y provisiones necesarias , así para el abas-
tecimiento del buque , como para los alimentos de los 
negros de que se haga el tráfico. 
Los armadores deben hacer en la Aduana una obli-
gación con caución suficiente de emplear la totalidad 
del cargamento en este comercio, y de justificar la im-
portación de los negros en nuestras- colonias por medio 
de un certificado del Xefe superior de la Administra-
ción, ó de sus delegados principales. ' 
Éste certificado expresará el nombre , las toneladas 
del buque , el número y el valor de los negros, y la 
fecha de su introducción. 
E l tráfico no está permitido mas que á los' .buques 
franceses , y los armadores deben obligarse á volverlos 
al puerto de su salida. 
Derecho de balanza del comercio. 
Para asegurar la exactitud en los estados de impor-
tación y expertacion , y subvenir á los gastos de su 
formación, se cobrarán quince céntimos por cien fran-
cos de valor de los objetos , cuya salida esta permi-
tida y que no están sujetos á pagar otros derechos, 
y el mismo derecho, ó cincuenta y uu céntimos por quiu-
tal decimal, á elección del contribuyente de las pro-
duccioaes extrangeras que gozan de una franquicia abso-
luta á su entrada, exceptuados los granos y los gana-
dos. ( Ley del 24 H k w o , año 5.% articulo 2 ° ) . 
Esta ley no conteniendo algunas excepciones , las 
mercaderías que gozan de un tránsito franco , ó de un 
depósito para la reexportación , deben el derecho de 
cincuenta y un céntimos por quintal decimal, ó de quin-
ce céntimos por cien francos de valor. Este derecno se 
adeuda por el solo hecho de entrar estas mercaderías 
en el territorio francés. 
Se debe pagar quando se despacha la guia para el 
tránsito ó para la reexportación. Y es necesario preve-
nir á los contribuyentes de la obcion que tienen entre 
el derecho de cincuenta y un céntimos por quintal de-
cimal , y el de quince céntimos por cien francos de 
valor. 
No se debe mas que el derecho señalado para la 
entrada. 
Las mercaderías admitidas á su regreso deben este 
derecho: V. Regreso. 
Los granos destinados á ser reexportados lo deben 
aguaintente por razón del tránsito franco 7 resultante del 
depósito permitido por la \ley de 17 de Noviembre 
de 1790 j pero no es exigible de los granos descarga-
dos de buques que entran por arribada forzosa para ser 
reparados. 
E l derecho de entrada y de salida de esta ley del 24 
Nivoso se exige de las pieles de corderos y cabritos 
depositados en Bayona ; V . Depósito. 
Formación de ¡os Estados de Comercio, 
Se designan baxo el nombre de Estados de Comer-
cio las sumas en líquido de las importaciones que pn>-
vienen del extrangero, ó de países considerados como ex-
trangeros en quanto al régimen de las Aduanas, y"las 
exportaciones qae salen con destino al extrangero , ó re* 
putado como tai. 
Deben formarse estados párticulares para el comercio 
francés con las colonias francesas , con la India y la 
costa de Guinea. Los unos y los otros deben estendersc 
mensuaimente , y cada trimestre presentar cada Dirección 
el todo de lo que ha entrado y salido, tanto por la 
Aduana principal como por las oficinas subalternas f y 
en fin , ofrecer un contenido exacto de todas las merca-
derías , géneros ó sustancias , compreiiendiendo aun aque-
llas que están libres de todos derechos, tanto á la en-
trada corno á la salida. 
La nomenclatura de las mercaderías debe establecerse 
regularmente por las denominaciones especificadas en las 
declaraciones , observando para su, clasificación el orden 
alfabético y silábico, y señalando la cantidad , número 
y valor de cada especie , la quota del derecho que ha re-
glado la percepción , el importe de los derechos , con d i -
visión de potencias ó países de importaciones ó exporta-
ciones. 
No es necesario especificar el nombre de cada ciu-
dad de donde vienen las mercaderías , ni aquellas para-
las quales se hacen las expediciones., sino solamente el 
nombre de la soberanía de quien dependen estas ciudades. 
Los Inspectores , Subinspectores y Contralores en las. 
visitas están especialmente encargados de cerciorarse de 
la regularidad de las sumas de comercio de revisarlas , y 
de velar que se remitan, al Director dentro de ios diez 
primeros días siguientes al mes y trimestre , cuyos re-
sultados contendrán , á fin de que pueda este ántes del 
20 remitir todos los de su división al Director de la Ad-
ministración. 
Los estados formados cada mes después del examen 
de su regularidad en las oficinas de la Administración, 
son remitidos iiimediatamente á la Dirección general de 
agricultura , artes, fábricas y comercio : los formados ca-
da trimestre esian destinados á las operaciones del D i -
rector de la Administración , y quedan en sus oficinas. 
Las mercaderías procedentes de presas , secuestros ó 
aprehensiones , deben también entrar en la cuenta ó su-
ma general de comercio por sus denominaciones , canti-
dades ó valores en la época , ya sea de su admisión para 
el consumo en el Reyno ,, ya sea de su exportación al ex-
trangéro. 
Las mutaciones de depósito no deben hacer perder el 
origen ó procedencia de las mercaderías introducidas del 
extrangero al depósito de primera entrada: se deberá siem-
pre recordar la potencia ó país de este primer origen 
al tiempo de la salida del último depósito para el con-
sumo interior. 
No se deben presentar en las sumas de comercio nin-
gunas mercaderías baxo la designación genérica de omi-
tidas en el Arancel, teniendo todas una denominación en el 
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comercio : la declaración debe especificarlas de una ma-
nera precisa , y esta dcaominacioii declarada es la que se 
debe emplear en los estados de importación y exporta-
ción , aunque las' mercaderías paguen los derechos según 
su valor : ios estados de ellas especificarán el peso ó el 
número ademas del valor , debiendo el Gobierno fíxarse 
sobre lass cantidades de cada especie. 
Mercaderías de vuelta delextrangero t admitidas 
en franquicia. 
E l comercio goza de la facultad de hacer volver del 
extrangero , libres de derechos las mercaderías francesas 
que no se hayan podido vender , con tai que el origen 
nacional pueda ser reconocido , ya sea por las marcas 
de la fábrica , ya sea por los caracteres ialierentes de 
este origen. 
La concesión de esta facultad debe pedirse á M r . el 
Director de la Administración de las Aduanas , á cuya 
petición debe acompañar el extracto legalizado del re-
gistro de remesa que contenga la factura, y la carta 
de pago de salida. 
Los recibos y cartas de pago procedentes de la Aduana 
de París deben estar acompañados de un certificado de 
salida , dado por los empleados de la oficina, por la qual 
se ha hecho la exportación. Las mercaderías que hacen 
su objeto , se despachan con guia por esta Aduana, en 
donde se hace el reconocimiento por los peritos comi-
sarios del Gobierno. 
E l favor del regreso en franquicia no puede tener l u -
gar respecto á las mercaderías que no son susceptibles 
de reconocimiento. 
Por lo mismo se ha negado á los vinos y licores, 
mediante á que siendo susceptibles de mezcla y de falsi-
ficación , no puede probarse su origen nacional á su vuelta 
del extrangero. 
Por algunas excepciones particulares se concede la vuel-
ta en franquicia á los vasos de cobre , en- los quales se 
incluyen las esencias despachadas para el extrangero. Basta 
presentar el recibo de salida que contenga la designación 
de su peso y tamaño , y la reserva de devolverlos. 
A las botellas de vidrio que hayan servido á la ex-
portación del aceyte de vitriolo. * 
Todas las mercaderías de regreso deben el derecho 
de 51 centesimos por quintal decimal , 015 centesimos 
por 100 francos de valor. 
También hay regresos obligatorios, quales son los bar-
riles 6 toneles > los quales no se permiten salir vacíos para 
la pesca de la ballena, sino con la obligación, de hacer-
los volver á entrar llenos , y el de los mismos igualmente 
vacíos que no salen para ir á buscar diferentes mercade-
rías , especialmente vinagres medicinales , sino con la 
carga de volverlos en el mismo número , y en un término 
señalado. x 
Regreso de las telas despachadas de Amiens. 
Las telas expedidas de Amiens serán reconocidas en 
la última Oficina de salida ; el fabricante unirá á su re-
mesa muestras de cada pieza , y un duplicado de su fac-
tura. 
Los Administradores se asegurarán de la conformi-
dad de las muestras con las piezas, y conservarán las mues-
tras y el duplicado de las facturas. /, 
Las piezas que quedasen sin vender en el extrange-
ro , podrán ser admitidas de vuelta por la misma Oficina, 
con permiso que el fabricante deberá pedir al Ministro, 
dirigiéndole una factura legalizada de ios artículos no 
vendidos. 
E l Ministro autorizará el regreso después de haberse 
reconocido la identidad de las muestras conservadas con 
las telas reentrantes por la confrontacioir de unas y otras. 
Por otra parte este regreso no podrá verificarse sino 
con guia para Amiens , en donde el Corregidor hará jus-
tificar la procedencia por medio de los fabricantes. 
Regreso de las muestras de las fábricas de León, 
Los comisionados viajantes-que los fabricantes de León 
envían al extrangero con muestras , pueden volver á en-
trar indistintamente por las oficinas diferentes de aque-
llas por donde han salido. 
Pero para suplir al reconocimiento que no puede ve-
rificarse en estas oficinas, se han prescrito las medidas 
siguientes. 
E l fabricante de León especificará por menor los ob-
jetos en una declaración legalizada por el Corregidor, con 
el visto bueno del Administrador de la Aduana de León, 
la qual declaración será revisada en la última Oficina de 
16 
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saüda , y reconocida en la primera de entrada. Las mues-
tras acompañarán á esta declaración , y serán suficien-
tes para ellas artículos desapareados , ó de una tan pe-
queña dimensión que no puedan servir para ningún uso. 
Respecto á aquellos que forman piezas completas sus-
ceptibles de servicio j como Bolsas , Pañoletas , Chales, 
Pañuelos de seda , de algodón , ó mezclados de estas ma-
terias , se añadirá el sello de la Aduana asido á la tela 
por medio de una tira de papel, ó de qualquiera otra 
manera que se juzgue de mas solidez. 
Asi quando se presenten en las oficinas por los co-
misionados viajantes de León , las muestras acompañadas 
de las declaraciones arriba expresadas, y en su caso , del 
sello de la Aduana de León , sé deberán admitir en fran-
quicia. * . 
Estas muestras deberán ser reconocidas con cuidado; 
y si se nota alguna alteración , ya sea en el sello , ó al-
guna diferencia en la calificación de los artículos expre-
sados en la declaración , se retendrán estos objetos, y se 
informará de ello inmediatamente á M r . el Director de 
la Administración. 
Regreso de ¡as muestras de chales y otras sederías 
de las fábricas de Par í s , 
Los fabricantes de Paris que envían al extrangero 
muestras de chales , pañoletas, pañuelos de lana, seda, 
algodón ó mezclados de estas materias , tienen la facultad 
de hacer poner en ellas en la Aduana de Paris un sello 
que pueda servir para reconocer su identidad á la vuelta; 
sin embargo , estas muestras deben estar acompañadas de 
una factura circunstanciada , con el visto bueno de los 
Administradores de dicha Aduana , y ser reconocidas en 
la última Oficina de saliera. 
Décima adicional de diez centesimos por franco, 
{10 p.c/o) 
Esta décima se ha establecido á título de subvención 
de guerra sobre diversas contribuciones , en las quales es-
tan especialmente comprenendidos los derechos de Adua-
na á la importación , exportación y navegación. 
Esta décima debe cobrarse al mismo tiempo que eí 
derecho principal. 
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Su percepción deberá cesar en 1.0 de Enero de 1816, 
según la ley de 17 de Diciembre de 1814 , artículo 3.0 (1). 
Nota. E l principio de la décima adicional no es apli-
cable al derecho de consumo sobre la sal. 
Franquicia de Marsella, 
L a franquicia del puerto , de la ciudad y del territo-
rio de Marsella- está restablecida. 
'- En consecuencia las oficinas de' Aduana para la per-
cepción de los derechos de entrada y de salida del Reyno 
se restablecerán en los límites del terr i torio, según lo 
estaban en el año de 1789 , salvo las variaciones ulte-
riores que se juzguen necesarias. ( Ley de 16 de Diciembre 
de 1814, artículo i.0) 
E l modo y las condiciones de la franquicia del puerto 
de Marsella se determinarán provisionalmente por medio 
de reglamentos administrativos. 
Las disposiciones de estos reglamentos, que podrán 
ser el objeto de una ley , serán presentadas á las dos Cá-
maras en la próxima sesión. (Artículo 2.0) 
Todos los otros puertos del Reyno conservarán el de-
recho de hacer expediciones para el L e v f p l y Berbe-
ría , baxo la condición de observar las reglas prescri-
tas á este comercio de dirigirse á las casas francesas es-
tablecidas en este país , y de conformarse para su re-1-
greso á los reglamentos de sanidad del Reyno. (Articulo 3.0) 
Libertad de derechos. 
La exención de derechos de entrada se ha negado á 
los agentes extrangeros de las relaciones comerciales de 
.los.-Qhjetos de su consumo.';: s. 
_ Éstos agentes están sujetos como simples particulares 
á todos los derechos indirectos , á lo mas no puede exis^ 
t-ir exención alguna sino en virtud de, órdenes especiales 
que M r . el Director de las Aduanas comunique á los D i -
rectores de los Departamentos. ; -
Es permitido á los extrangeros que poseen tierras en 
Francia en la legua limítrofe de. hacer salir los frutos 
de ella, excepto las maderas; y á los franceses propie-
tarios en el extrangero en* la misma; extensión de hacer 
(1) En vi r tud de una ley de 28 de Abr i l de 1816 se sigue cobra o r 
dó esté derecho. 
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venir sus producciones libres de todos derechos , con tal 
que una y . otra operación se execate ai tiempo de la 
cosecha , y observando las formalidades siguientes. 
Los propietarios están obligados, á-declarar así la 
extensión y el valor de las tierras que les pertenecen, 
como el genero de cultivo á que están destinadas. Se 
formará un estado de estas declaraciones territoriales, el 
qual se' conservará en las oficinas mas. inmediatas. Cada 
año se harán declaraciones ;particulares al tiempo dé la 
cosecha para indicar á lo menos aproximativamente las 
cantidades de géneros que se intente hacer salir ó entrar. 
Los Directores del departamento se asegurarán de que 
los franceses gozan en la frontera extrangera los misinos 
favores que nosotros concedemos á los extrangeros en la 
nuestra. 
Los mismos remitirán á M r . el Director de la ; Ad-
ministración los estados de las declaraciones territoriales 
que se hayan hecho en las oficinas de su división , ya 
sea por los extrangeros respecto á las tierras que poseen 
en nuestra legua limítrofe , ya sea por • los franceses res-
pecto á aquellas que les pertenecen en la misma exten-
sión del territorio extrangero. 
Los frailpses que tienen casas de campo ó de labor 
sobre el territorio extrangero , pueden enviar á ellas, y 
devolver libres de derechos los. muebles y efectos de sil 
uso ,; con la carga de justificar , distando la propiedad 
de tres á quatro leguas de las fronteras, la identidad de 
los efectos por su presentación y visita en las mismas ofi-
cinas , por las quales hayan entrado y salido , y hacer 
una sumisión suficiente de cumplir esta formalidad , (De-
cisión del Ministro de Hacienda de 17 de Octubre de 1791) 
cuya execucien se recuerda., en carta de M r . el Direc-
tor de la Administración de 31 de Octubre de 1814 , con 
motivo de una réclamacion de diferentes habitantes de 
Lando , cuyas casas de campo en las cercanías de esta 
ciudad se hallan después del último tratado de jiaz so-
bre el territorio extrangero. 
Las condiciones prescritas son : la autorización es-
pecial de Mr . el Director de la Administración : la for-
malidad de la guia j y el pago del derecho de balanza. 
. . . _ .PESCA F R A N C E S A . 
Los productos de la pesca francesa están esencialmente 
libres de los derechos de entrada, sea qual fuere su ob-
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jeto ^ pero su origen debe jüstificarse por una expedición 
francesa y el regreso directo. 
La ley de 17 dé Diciembre de 1814 ha conservado este 
principio, mediante á que señala derechos á los pesca-
dos de pesca extrangera, y guarda silencio sobre aque-
llos que provienen de pesca francesa. 
Pesca del bacalao. 
La sal de Sanvres es particularmente á propósito para 
salar el bacalao , y es el único que le da la blancura que 
le hace apreciabfe en el consumo. 
Está consideración ha determinado á S. M . á permi-
t i r su empleo baxo las condiciones siguientes. 
Se podrá introducir cada año en los puertos que ar-
man para la pesca del bacalao la cantidad de sal de San-
vres que se juzgue necesaria , según el número y la fuer-
za de estas expediciones. Esta cantidad se determinará 
para cada puerto por el Ministro de Hacienda. 
Esta sal será á su arr ibo, después de verificado su 
peso , puesta en depósito baxo las llaves de las Aduanas 
y no podrá salir de ellas sino para ser conducido abordo 
de los buques para los quales está destinada. 
La que no se consuma , y se devuelva , deberá volver 
á ponerse en depósito , y se deducirá de las cantidades 
que se quieran tornar el año siguiente. 
DISPOSICIONES PENALES 
Contra las importaciones prohibidas, ó las intro-
ducciones en fraude de los derechos, y t r ibu-
nales á quienes corresponde el conocimiento de 
estas contravenciones. 
Todas las mercaderías prohibidas á su entrada que se 
intentasen introducir por tierra ó por mar , serán con-
fiscadas , lo mismo que los buques., caballos , carros y 
earruages que sirven al transporte : los propietarios de 
dichas mercaderías, dueños de buques, carreteros y otros 
xefes de la conducción serán condenados in soíidum á una 
multa de quinientos francos quando el valor del objeto 
de contrabando no exceda esta suma ; y en el caso con-
trario , en una multa igual al valor del objeto. {Ley de i j 
de Diciembre de 1Z14 ? tituh. s ®, artkuío 11}.) 
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Los Jueces de paz del lugar del distrito de la Ofi-
cina en donde el objeto de contrabando se halla depo-
sitado , serán los únicos competentes para conocer de es-
tas contravenciones, excepto los casos prevenidos en los 
artículos siguientes. 
Los tribunales de primera instancia conocerán de las 
apelaciones que se interpongan. {Artículo 16.) 
Si la introducción de los objetos prohibidos se comete 
por una reunión de tres individuos ó mas , habrá lugar 
al arresto de los contraventores , y á su entrega al t r i -
bunal correccional; y ademas de las confiscaciones y pe-
nas pecuniarias en que incurren por el artículo 15 , se-
rán condenados á una prisión , que no podrá ser ménos 
de tres meses , ni exceder de un año, {Articulo 17.) 
En el caso que un individuo comparecido delante del 
Juez de paz por causa de importación prohibida en con-
formidad del artículo 1 6 , conociese este Juez, ya sea 
por lo que consta del proceso verbal , instruido debida-
mente , y no argüido de falsedad, ya sea por el resultado 
de una instrucción que este individuo es reincidente , el 
Juez de paz se abstendrá de decidir y remitirá el acusa-
do y los autos al tribunal correccional, el qual pronun-
ciará contra él las condenaciones contenidas en el a r t í c u l o -
precedente , moderando sin embargo el tiempo de la de-
tención á 15 dias á lo menos , y á tres meses á lo 
mas. {Artículo 18.) 
E l acusado que no hubiese sido puesto en prisión 
en los casos prevenidos en los artículos 17 y 18 , será 
citado á comparecer en persona ante el tribunal correc-
cional : la citación se hará en su domicilio si reside en la 
jurisdicción del tribunal j y en el caso contrario se hará 
la citación en el domicilio del Procurador general del Rey 
cerca de este mismo tribunal. {Artículo 19.) 
Deberán pasar tres dias á lo menos entre la citación 
y el señalado para comparecer. {Artículo 20.) 
Si no comparece en persona en el dia señalado , el 
tribunal estará obligado á dar su juicio : si el acusado 
compareciese , podrá concederse una dilación , que no po-
drá exceder de cinco dias, y en el quinto el tribunal 
decidirá, esté la parte ausente ó presente. {Articulo a i . ) 
Los delitos cometidos contra , ó por los dependientes 
de las Aduanas , tales como los de rebelión y prevarica-
ción , y los de contrabando de varios en quadrilla y con 
armas , serán perseguidos , juzgados y castigados confor-
me á lo dispuesto en el título 6.° del Código de instrucción. 
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criminal , y en los artículos 177 y 178 ,. sección 2.a del 
Código penal , y 209 y siguientes , sección 4.a del mismo 
Código. {Artículo 2 2 . ) 
Las disposiciones de los artículos 1 5 , 1 6 , 17, 18, 
19 , 20 y 2i , arriba dichos , son aplicables , excepto en 
lo que concierne la confiscación de los buques y me-
dios de transporte, á toda tentativa de introducción en 
fraude de los derechos de mercaderías que tienen un 
derecho señalado en el Arancel , excedente de 20 francos 
por quintal métrico ; pero únicamente en el caso en que 
la mercadería aprehendida sea del peso de 50 kilogramos, 
y~de ahí arriba: las penas relativas á las importacio-
nes en fraude ák los derechos de menos cantidades, son las 
impuestas por leyes generales* 
Las leyes de 22 de Agosto de 1791 , del 4 Germinal 
año 2 , 1 4 Fructidor, año 3 , 9 Floreal, año 7, y otras le-
yes y actos del Gobierno relativos á las Aduanas , conti-
nuarán executándose en todas sus disposiciones no abro-
gadas por otras leyes, ó que no sean contrarias al pre-
sente título. 
OBSERVACIONES. 
La situación política actual de la Francia respecto á 
la Inglaterra no permiüa ya que el carácter de proni-
bidón resultase del solo hecho de venir una mercadería de 
la Inglaterra, por esto solo la ley del 10 Brumario, año 5, 
no podía ya subsistir , mediante á que era de tai suerte 
especíal a las mercaderías inglesas , que reputaba de orí-
gen ingles qualquiera que fuese la nación de donde verda-
deramente procedían , como todos los texidos y otras 
mercaderías cuya importación se prohibía. 
Así esta ley subsistente en quanto á las prohibicio-
nes que contiene, está derogada implícitamente por el 
título 3.0 de la ley de 17 de Diciembre de 1814 en lo 
que toca no solamente á esta especialidad , si no tam-
bién á la gravedad de las penás que eran consecuen-
cia suya, y á la competencia de los tribunales. En el 
dia es un principio constante : que la prohibición es una, 
sin la menor distinción de la procedencia de los objetos 
prohibidos por las leyes generales. 
Por consecuencia de esta conformidad en el régimen 
prohibitivo , y de haberse adoptado la antigua legisla-
ción , la multa de $00 francos impuesta anteriormente, 
se ha substituido á la triple posterior, y el. conocimien-
to en primera instancia se ha devuelto, salvo las excep-
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dones determinadas á los jueces de paz, ante los quales 
se procederá en lo sucesivo, según la forma prescrita por 
las leyes antiguas. 
Convenia sin embargo proteger eficazmente nuestras 
manufacturas , y el único medio para conseguir este efec-
to era el aumentar la pena quando se tratasen de im-
portaciones prohibidas de valor un poco considerable. 
•Entonces , y consiguiente también al principio de que 
el castigo ha de ser proporcionado al delito , tiene de-
terminado la ley , que quando el precio del objeto intro-
ducido excediese de 500 francos, la multa fuese igual al 
valor del objeto. • 
Previniendo también el caso en que una introduc-
ción se cometiese por tres ó mas individuos , ó por un 
individuo solo, pero reincidente , la ley ha dispuesto 
que entonces el tribunal correccional conociese del nego-
cio en primera instancia , y que independientemente de 
las penas pecuniarias se impusiese la de prisión. 
Para'dar cumplimiento á estas disposiciones , los de-
pendientes deberán asegurarse de la persona de los indi-
viduos á los quales son aplicables , y conducirlos inme-
diatamente , ya sea ante el Procurador del Rey cerca 
del tribunal de primera instancia , el qual los hará po-
ner presos , y á quien se entregará al mismo tiempo 
el proceso verbal original , ó ya sea en caso de distan-
cia ante el Juez de paz, ó el oficial de policía mas in -
mediato , quien en vista del proceso verbal , del qual 
se le dexará copia , dispondrá su traslación al lugar de 
la residencia del tribunal para ser puestos en él á la dis-
posición de M r . el Procurador del Rey. Los Directores de-
berán tener cuidado de que se denuncie al Juez de paz 
el hecho de reincidencia, siempre que tengan prueba de 
que un acusado se haya hecho otra vez culpable de con-
travención. , 
E l Código penal, artículo 209 , tiene previsto espe-
cialmente el caso de ataque, violencia y vias de he-
cho contra los dependientes de las Aduanas , y los: ar-
tículos subsiguientes han determinado las penas graduadas 
según las circunstancias. 
La nueva ley , artículo 22 , remitiéndose á estos artí-
culos , no ha innovado nada , respecto á lo que estaba de-
terminado por el artículo 2.0 del título 4.0 de la ley del 
4 Germinal , año 3 : este último artículo tendrá siempre su 
execucion y cumplimiento quando se trate de injurias , o 
de oposición al exercicio de los dependientes, es decir, 
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que. se exigirá entonces la multa de ^60 francos, y que se 
proseguirá la coiidenacioh ante el Juez, de paz. 
La ley del 13 Fioreal , año n , habia decretado pe-
nas muy severas contra ios culpables de contrabando, 
en quadrilla y con armas, sus cómplices, también con-
tra los aseguradores} pues por una par te , siendo i * 
intención del Gobierno no dexar subsistir principios al-
gunos derogatorios de los establecidos por las leyes ge-
nerales , y por otra , el Código de instrucción criminal, 
articulo 554, siendo especial al crimen de contrabando 
con armas, era de una consecuencia necesaria que la 
nueva ley remitiese este delito para su perseguimiento y 
castigo á los tribunales especiales, establecidos por ei 
mismo Código de instrucción criminal. 
Así, siempre que se cometan semejantes delitos, los D i -
rectores deberán ser activos en remitir los procesos ver-
bales á M r . el Procurador del Rey 5 y si por algunas 
circunstancias extraordinarias no se hubiesen formado, da-
rán cuenta á este mismo magistrado , y le instruirán 
de ios hechos que hubiesen ocurrido por modo de de-
nuncia y de queja. (Circular de 20 de Diciembre de 1814.) 
Derecho de garan t ía sobre las obras de oro 
.. y de plata introducidas del extrangero. 
Las obras de oro y plata que vienen del extrangero 
deben independientemente del derecho de Aduana, un 
derecno particular por la garantía de su título. 
Este derecho se ha fixado á veinte francos por hec-
togramo de oro, y á un franco por hectogramo de plata. 
Se paga ei derecho dé las obras viejas á menos que 
no se consienta en que se rompan en la primera oficina 
de las Aduanas en presencia de los d ependientes. 
Objetos exentos del derecho de garant ía , 
i.0 Las obras de oro y de plata pertenecientes á los 
embaxadores y enviados de las potencias extrangeras. 
2.0 Las joyas de oro del uso personal de los viage-
ros, y las obras de plata que sirvan igualmente á su 
persona, con tal que -el peso no exceda en su totali-
dad de cinco hectogramos. 
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Restitución de una parte del derecho de garant ía 
sobre las obras exportadas* 
Las obras de ora y de plata fabricadas en, Francia, que 
pasan ai extrangero , gozan dei reembolso, de las dos 
terceras partes del* derecho de garantía que hayan pa-
gado, con tal que la exportación se. realice por las oíicinas 
designadas. 
Las expediciones deben estar acompañadas de una 
declaración circunstanciada v hecha,en la oficina de garan-
tía , en donde se ha pagado el deirecho, certificada por 
los Administradores de esta oficina. 
Estas declaraciones y certificaciones legalizadas por 
los Corregidores , y en Paris por los Administradores de 
las monedas , se presentan en la Aduana de salida , en la 
qual se justifica la exportación por los recaudadores , y 
otros oficiales. a •, 
E l visto, bueno del Director de las Aduanas del dis-
tri to , en .el que se halla la oficina de salida , y el se-
llo de la administración completan las formalidades exi-
gidas para el reembolso. 
Las obras de oro y de plata que los dependientes re-
conozcan sin la marca de garantía , deben ser aprehen-
didas. 
'Der&cho especial sobre la librería introducida 
del extrangero» 
E l derecho de 50 p. ojo , establecido por el decreto 
de 5 de Febrero de 181 o sobre los libros impresos en el 
extrangero , está .fixado á 150 francos por 100 kilogramos 
«obre los libros en lengua francesa, y á 75 céntimos por 
kilogramo sobre las obras en lenguas vivas extrange-
xas j ..^ - i ^ ' j-rS ' m & : , vi 'y ^ ..V 
Los libros impresos en Francia que vuelven del ex-
trangero, no estarán sujetos mas que: al derecho de la 
balanza del comercio. 
Estos derechos serán percibidos por los recaudadores 
de las Aduanas , y entreg:atio§., p;Qr pellos y como fondo es-
pecial , en la. caxa de amortizacibn. ; ! 
(1) El principio de la décima adicional no es aplicable á estos 
derechos. 
Los libros introducidos en fraude del derecho á la som-
bra de-una falsa portada ó título supuesto , serán con-
fiscados , y los autores del fraude serán perseguidos 
y castigados; conforme á las disposiciones del articulo 287 
del Código penal. 
Ningún libro impreso ó reimpreso fuera de Francia 
podrá ser introducido en el Reyno , sin un permiso del 
Director general de la librería en que exprese la oficina 
de la-Aduana por la qual entrará (1). 
En consecuencia todo fardo de libros que viene del 
extrangero, será presentado y sellado por el Adminis-
trador de las Aduanas , y remitido á la Prefectura .mas 
inmediata (2). 
Si los libros son reconocidos conformes ai permiso, 
(1) La execücion de Jos decretos de ,5 de Febrero y 14 de Dic i em-
bre de 1810 , no puede suspenderse en ningún caso; así toda impor-
tación de libros hecha sin la autorización especial del Director general de 
la l ib re r í a , debe ser detenida en las Aduanas, sea qml fuere la per-
sona á quien se diri ja. ' 
(a) Esta remisión no puede efectuarse si no con la autorización d a -
da por el Director del departameuto. 
Así la guia necesaria para e l la , como el recibo de pagó del dere-
cho especial, deben especificar el número del permiso despachado por 
el Director general de la librería. 
La percepción del derecho, no tiene lugar si no después del reco-
nocimiento de los l ibros, y la presentación de la boleta dada por el 
Inspector de la l i b re r í a , á quien el Prefecto haya encargado el reco-
nocimiento. 
Esta boleta se inser tará en el recibo de pago. 
E l derecho especial, teniendo un destino particular, no exime del 
pago de los derechos ordinarios de Aduana. 
Los libros destinados para París son dirigidos, sellados y con guia de 
la Aduana de entrada á la de P a r í s ; los vistas de esta oficina prue-
ban el estado de las cintas y sello de cada caxa ó fardo por medio 
de un certificado puesto al dorso de la guia y con el visto buenp del 
Recaudádor. 
Estas caxas d fardos son conducidos después á la Dirección general, 
de la l ib re r ía , baxo la escolta de un dependiente del Resguardo. 
Los certificados de llegada, despachados por los xefes de la Direc-
ción general de la l ibrería, deben tener el visto bueno del Xefe d é l a 
compatibilidad de esta Adminis t ración. 
Los gastos.del sello, de guia y de transportes, deben pagarse por 
el traginero á quien se entregan las caxas o firdos.-
Los libros que llevan los viageros para su uso, están dispensados,, 
así de la autorización especial de entrada , como de la obligación de 
transporte directo á la cabeza de partido de la Prefectura inmediata. , 
Estos libros pueden ser atlmitidos inmediatamente, baxo la decla-
ración que ha rán los viageros de que los libros que llevan son para 
su uso, quienes ademas entregarán un índice de ellos en la Aduana, 
y firmarán una promesa por escrito de 00-deshacerse de ellos. Se deten-
drán los exemplares duplicados que indicasen ua objeto de comercio. 
Los libros introducidos por las oficinas en donde existen deptísito?, 
pueden gozar en ellos de esta facultad, baxo ¡a condición , en caso de 
se.r destinados difinitivamente para io interior, despedirse para la ca-
beza de partido de la Prefectura desigqada. 
i3o 
cada exemplar , ó el primer tomó ¿e cada exemplar , se-
rá marcado con una estampilla del lugar del. depósito 
provisional, y serán entregados al propietario. 
Si un libro impreso en el extrangero se presentase á la 
entrada sin permiso, ó circula sin tener la estampilla, 
habrá lugar al confisco , y á una multa en beneficio 
del Estado , sin perjuicio de las disposiciones del Códi-
go penal. 
Los delitos y contravenciones en quanto á los libros 
que vienen del extrangero, se justificarán por. los Ins-
pectores de la imprenta y l ib rer ía , ios oficiales de po-
licía, y ademas por los Administradores de las Aduanas. 
Unos y otros formarán un proceso verbal de la na-
turaleza del delito y contravención, de sus circunstan-
cias y dependencias, y le entregarán al Prefecto de su 
dis tr i to , para que se remita al Director general. 
Los objetos aprehendidos serán depositados provisio-
nalmente en la secretaría del Corregimiento, ó Comisa-
ría general de la Suprefectura, ó Prefectura mas inme-
diata del pueblo en el que se haya justificado el deli-
ó la contravención, salvo su remesa ulterior á quien 
corresponda de derecho, 
: l ' S A . L l , ; ' -
Desde el día 1.0 de Enero de 1815 hasta otro iguai 
dia de 1816', el impuesto sobre la sal se reducirá á tres 
décimas por cada kilogramo (1). 
La subvención de una décima por franco no debe 
añadirse á este derecho (2). . o 
Toda la sal fabricada en las salinas de los depar-
tamentos de -la Meurthe , del Jura , de Mont-Blanc, 
del Alto Saona, del Duobs y del Baxo Rhin , pagan 
ademas del derecho de tres décimas por kilogramo , dos 
francos por quintal métrico de la sal de su fábrica. 
No puede establecerse ninguna fábrica de sal por 
ebullición, sin que preceda una declaración de parte del 
fabricante, baxo la pena de confiscación de los uten-
silios propios de la fábrica y de cien francos de 
multa. 
(1) El derecho p r imi t ivo establecido por la ley de 24 de Abri l 
de 1806, no éra mas que de dos décimas por k i logramo; un decreto 
de a i de Noviembre de 1813, le habia subido á quatro décimos. 
(2) Esta décima se exige de las multas impuestas por contraven-
ción á este impuesto. 
E l dereclio establecido se pága por el comprador eii 
el a.cto de la declaíacion de la saca. 
No obstante podrá la Administración , quando la de-
claración diese, motivo al pago de un derecho de mas 
.de seiscientos francos, recibir en pago de dicho dere-
cho, obligaciones afianzadas suíicientemente , pagaderas 
á tres , seis y nueve meses: 
La sal destinada para el extrangero no paga es-
tos derechos, si no solamente el derecho ordinario de 
balanza del comercio, y el papel sellado- de la licen-
cia. : ) i :-:rn;: • . intír :ii.biVÍBii¡ zs 
La. misma exención goza la sal destinada á la pes-
ca marítima , ó para los salazones; destinados á las pro-
visiones de la marina, y de las colonias. 
No obsíante , el derecho de balanza no se percibe 
de . la sai empleada en la pesca , y en ios salazones 
destinados para el servicio de la marina real. 
El derecho de tres-décimas por kilogramo se paga 
de la sal marina proveniente de la fábrica del salitre» 
es á saber, sobre el pie de dos kilogramos y medio de 
sal , por cada cien kilogramos de salitre fabricado en 
bruto , y de quince kilogramos de sai por cien ; kilogra-
mos de salitre refinado. ; . . . : i = 
Este derecho podrá pagarse en numerario ó en obli-
gaciones , según la suma que debe pagarse , sea mayor 
ó menor de 600 francos. 
E l derecho es éxigi ble de la sal que se distribuye 
á los marinos con la ración ordinaria, y de la que se 
da á los empleados en el servicio del exército de 
tierra, es , • i 1. ;; ^ ; •. . ¡ 
Lo es también de la sal inmunda, resto de las sa-
lazones de carnes ó pescados que -se quisiese emplear 
ya sea en el consumo ó en otra qualquiera prepara-
ción. 
La sal transportada por mar. y destinada al consu-
mo interior, podrá despacharse con guia, y gozar del 
depósito^en los puertos y ciudades, de lo interior que 
estén señaladas por el Gobierno. ^, 
Los procesos verbales de fraudes y contravenciones 
están sujetos á las formalidades prescritas por las leyes 
á los empleados de las Aduanas , y de las imposicio-
nes directas. Las condenaciones se perseguirán, y se cas-
tigarán los fraudes y contravenciones con la confiscación 
de los objetos aprehendidos, y con ia multa de cica 
francos. • •• . 
I.^ ISÍ . . . • • • , - • ^ 
i.-, .Los-Jaecen ¿e paz del distrito j serán los únicos-com-
petentes 5 salvo ia apelación, si hay lugar á ella , paira 
conocer de las contravenciones á la ley de 24 de A b r i l 
de 1806 , y á todos los reglamentos relativos á la per-
cepción del impuesto establecido sobre la sal, exceptua-
dos los casos -previstos en los artículos siguientes. 
La multa de cien francos impuesta por el articulo 57 
de la referida'ley de >'»4 de' Abr i l de 1806 es indivi-
•jduali o, ;;,tio pdoáiai b siripirv^ja o-i £.5 < éwjXt&Ü *t 
Si el firaude fué cometido por una reunión de tres 
ó mas individuos, habrá lugar al arresto de los coni 
traventores, y á su presentación ante él tribunal cor-
reccionálj y ademas de la confiscación de lá sal, y me-
dios de transporte , y de: una multa individual que no 
podrá seí, menor-de 200 francos , ni exceder de 500, se-
r á n condenados >á una- prision de quince dias á lo me-
nos, y de: dos meses á lo mas. 
Las penas-impuestas en el articulo precedente serán 
aplicables á todo individuo que compareciendo ante el 
Juez de paz, ^conforme al artículo 29 se reconozca ser 
culpable de reincidencia, ya sea por el proceso forma-
do debidamente , y nb argüido de falsedad, ó ya por 
la iastracción, y cuyo individuo 'deberá ser remitido por 
é l dicho Juez i de paz ante el , tribunal correecionai 
PoUpJa de ¡os saladares, salinas y fábricas 
•! Í de sah •oo-i.'ibí;) k 
E l cuidado y vigilancia de los dependientes de las 
Aduanas y de las imposiciones indirectas , , no se exer-
cerá .respecto á la percepción del impuesto sobre la sal, 
si no hasta la'distancia de tres leguas de los .salada-
res , fábricas ó salinas establecidas en las costas ó fron-
teras , y en las tres leguas de semediámetro de las fá-
bricas ó salinas de lo interior. La línea de demarca-
ción ;se determinará cómo la de las Aduanas. ( Decre-
to ''.de 11 de- Junio de 1806, artículo 1.0 ) 
No podrá hacerse ninguna extracción de sal en los 
límites determinados por el artículo anterior , sin una 
declaración precedente'hecha en la oficina mas próxima 
del lugar de la extracción , y sin haber obtenido una 
licencia o guia que los conductores estarán obligados 
á presentar á los dependientes siendo requeridos para 
ello, dentro de las tres leguas de las- costas y fronte-
ras, o de las. fábricas y , salirfas de lo interior. (- Arti* 
culo 2.0 ) í ' 
Las declaraciones contendrán el. nombre del vende-
dor, el del comprador, la cantidad de sal vendida , el 
.nombre del traginero ó patrón del barco ,, que-debe 
conducirla , el dugar: á donde va destinada, y el ca-
mino que debe seguir. ( Avtímh 3-.° ) • ; :•• ' , 
• . S i los derechos se han pagado en el acto de la de-
claración , se despachará una licencia que haga men-
ción de lo; dicho. {Artículo ^ ) 
Se despachará una guia qüando la declaración no 
haya dado lugar al pago de los derechos. ( Artku-
lo B ( ilmko \K uní . b DO: bs u 
No se podrá, hacer ninguna extraccioái. de sal antes 
de salir el sol, 6 después de-pucsio, y los conducto-
res no podrán ' seguir otro camino si no el, indicado en 
la. licencia ó la guia 3 estos despachos expresarán el 
término ^ pasado el qual no serán valederos. ( Artícu-
lo 6.° ) , or ÜMÍ- j ; ^ 
La; ;sal transportada , en la extensión de las tres le-
guas sumisas á la vigilancia de los dependientes, sin 
estar acompañada de guia, será aprehendida y confis-
cada. (Artículo 7.0) " . • , 
La sal que circulase en la misma extensión de ter-
ritorio , antes de salir ó después de puesto el sol , es-
tará sujeta á las mismas penas , si la licencia ó la 
guia no contiene un permiso expreso para conducirla 
de noche. ( Id. ) 
Los dependientes de las Aduanas están autorizados 
para personarse en todo tiempo en el recinto de los sa-
ladares , en . las salinas ó lugares de depósito para 
exercer en ellos su vigilancia. (Artículo 8.°) 
Los mismos dependientes podrán , conforme al artí-
culo precedente, pesquisar y averiguar los depósitos de 
sal formados dentro del término en que exércen su v i -
gilancia j pero estos depósitos no podrán ser aprehendi-
dos , á no ser que se halle'en ellos una cantidad de 50 
kilogramos de sal , á lo menos , por la qual no se jus-
tifique haber pagado los derechos. /' ,.. 
Estas pesquisas y visitas no podrán hacerse en las 
casas habitadas, si no después de haber salido el sol 
y antes de ponerse , y con la asistencia de un oficial 
municipal. 
Están prohibidas dichas pesquisas y visitas en todos 
los casos, en los pueblos que excedan de 2d almas. (Ley 
134 ( • 
de ifj} de u i m m h h -de 1^14, titulo • 4Í* artkuh 32.) (1). 
"Los dependientes de las imposiciones indirectas v i -
sitarán , y mantendrán en exercicio las salinas y i fábri-
cas de lo interior. 
Se concederá á todos los que extraigan sal de ios 
-lugares de, su fábrica , ya sea • destinada1 para los de-
pósitos, ó para el consumo el § p- 0/0 por toda mer-
t r ia , salvo la excepción que se dirá 5 de manera que 
hecha la .deducción de esta sola cantidad, el derecEo se 
pagará del total de la sal expecificada en las declara-
ciones y en las guias (2). 
Esta merma de quince por ciento, respecto á la sal 
despachada con destino al cambio , conforme á las dis-
posiciones del artículo 14 siguiente del decreto de 11 
de Junio de I8OJ5. ( Ley de i j de Diciembre 1814, 
articulo 26. ) 
Los salineros ó tragineros de sal que quisiesen ex-
traer sal de los saladares para transportarla en caba-
llerías y venderla en lo interior del Reyno, no paga-
rán los derechos si no á l a vuelta, de cada viage, dan-
do caución por el importe de dichos derechos: tío se 
(1) Este art ículo 32 da mucha extensión al art iculó 8 del regla-
ínento de 11 de Junio de i «o6 , cuya aplicación no se extendía mas 
que á la sal que. provenia de los saladares, en quanto. permite e l 
pesquisar en todo el 'distrito en que los dependientes ex?rcen la v ig i lan-
cia : la sal que. estuviese depositada en dicho t é r m i n o , sin considera-
ción á los medios del depósi to , esto es, ya sea que la , sal se haya 
extra ído de los saladares en fraude de los derechos, sea que se haya 
Introducido del extrangero, sin embargo de la prohibición , y apre-
henderla siempre que se hallasen eu dichos depósitos cincuenta k i l o -
gramos á lo menos , de los quales no se justificase haber pagado ios 
derechos. 
(2) No se tiene consideración á esta merma , si no respecto á las 
expediciones de sai que vienen directamente de los saladares, ú otros 
lugares de fábrica: toda expedición hecha de otras oficinas, no exime 
del pago de los derechos de la totalidad d cantidad íntegra que coa-
tiene la guia,, ya sea que la percepción se verifique en el acto del 
desembarco, ó ya que puesta en depósito la sai retarde la percepción 
de los derechos hasta el tiempo en que se finaliza el depósito. 
El artículo 12 del reglamento de I I de Junio concediendo «na 
merma de quince por ciento, lo ha hecho á título de compensación 
ó de indemnización por las quiebras de todas clases que puede tenerla 
sa l , ya sea en los diversos transportes qae sufre antes de llegar a l 
consumidor , tí ya por el efecto de una larga permanencia en ei a l -
macén . 
Los propietarios no pueden, pijes, pretender la rebaxa de abono 
que proviene de la deducción de la merma, si no al tiempo en que 
ellos hagan entrar su sal en el^  coasumo, pues que entonces es úa íca-
xnente quando es posible justificar la parte del mismo abono que les 
debe corresponder. , 
No sé concede merma alguna á la sal despachada para los f ab r i -
cantes de sosa. » 
fes concederá segundo crédito , si no cmando hayan pa-
gado ei primero. ( - D e c r e t o de i t de Junio de iBoó - s r ~ 
t í c u h i q . ) . . ' : '• ' ' 
La declaración prevenidl. por el artículo 51 de la 
ley 'de 24 de Abr i l antes del establecimiento de' toda 
fábrica particular de sal por ebullición, se hará en la 
oficina mas próxima de las Aduanas , respecto á aque-
llas fábricas que se intenten establecer ' dentro de las tres 
leguas de la costa., y de las quatro leguas de las fron-
teras de tierra . y -en la oficina mas próxima de las 
• imposiciones directas, respecto á aquellas que se esta-
blezcan en lo, interior, baxo las penas impuestas por 
-dicho articulo. ( I d . . a r t i c u l o 15.) 
Todas las aprehensiones por las quales hubiere lugar 
á la confiscación. llevarán -consigo también la de los 
caballos, asnos, muías , carruages, barcos y otras em-
barcaciones que se empleen en ei transporte. { A f t k ü * 
¡0 16, ) (1), 
Para facilitar el reconocimiento d.c las cantidades de 
•sal .al tiempo de. la extracción y del embarque, se po-
d r á , respecto á la que exceda de un quintal , emplear 
la medida , después de haber averiguado en cada-'ex-
pedición la cantidad de kilogramos de sal que. .conten-
ga la medida que se destine. 
., TodaSr.las fábricas de sal por la acción del fuego, 
íerán mantenidas en exercicio por los dependientes de 
las Aduanas ó de las imposiciones directas, según ei 
lugar em donde se hallen situadas. 
Se concederá por merma de fábrica á la sal forma-
da en • las salinas ? en donde se hace por la acción del 
fuego, una rebaxa de 1 o p. 0/0 en utilidad de los fa-
bricantes , ademas de la merma de 5 p. 0/0 de que go- ' 
el comprador en el acto de la extracción, en vir-
tud del artículo 12 del decreto de • 11 de Junio de 1806. 
( L e y de 17 de D i c i e m b r e de 1814, t i tulo 4.0, c r t í c u -
lo 2 7 . ) > ) . 
(1) Esta disposlcíoü ss-aplica á ¡os etteimtss dé sal justlñcados 
iibüi du de los buques de mar. En consécueneia , ios den.- , 
tú sus Informes deben siempre e-a su caso cítuciuir 
Confiscó de los medios . , vr te , ademas de la confiscado . • '. 
sai que se haltó excedeote, y de ia multa incurrida. iCir&ttlav de ts.dá 
¿ • ds IS09.) 
(2) Un tet • ' . 'U-nhi'sífacioii pública éetérfflinará *5Í m o -
do de vigilancia á que estarán sujetas las salinas de que se ha hablado 
en él artículo p réceden te , y las formalidades qug deberán observar 
los iabrlcatitai di sal en su, fabricacioa , y el reglaraeato ¿6 sus cuen-
tas 4 con í& adai f i tó t fadaü ds las Admnai . ' 
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Folicía en ¡as tres leguas de las costas de toda 
el Reyno. 
La vigilancia de las Aduanas se exercerá sobre la cir-
culación interior de la sai hasta la disLancia de tres . ie-
gaas de las costas de todo el Rey no , existan ó no en 
este término saladares , salinas y fábricas de sal. 
La sal transportada dentro de las tres leguas deja cos-
ta sin declaración precedente, en la Oficina mas próxima 
del lugar de la extracción , y sin llevar las licencias ó -
guias prescritas , será aprehendida y confiscada , lo mis-
mo que los caballos , asnos , muías y carrnagas emplea-
dos en el transporte, y los conductores serán ademas 
condenados á una multa de ico francos. 
Estas licencias ó pases pueden, extenderse en papel 
simple sin sello.. 
Las disposiciones arriba dichas son aplicables á cada 
una de las orillas de los rios que desaguan en el mar , su-
biendo estos mismos rios "hasta la última Oficina de las 
Aduanas en donde se pueden pagar los derechos de im-
portación y exportación 3 y la distancia de las tres leguas, 
en cuyo término la sal debe de estar acompañada de l i -
cencias <> guias , se medirá primero, desde la costa del mar. 
hacia lo interior : segundo , respecto á los rios que des-
aguan en el mar , desde cada punto de la orilla de estos 
mismos rios, entrando, hacia lo interior de la tierra, hasta 
la última Oficina de las Aduanas. 
La importación en lo interior de la arena del mar 
á propósito para hacer sai r está, formalmente prohibida. 
' Transporte por mar,. 
La sal transportada por mar podrá despacharse con 
g^a (1). 
(1) Quando un buque cargado de sal arriba 4 un puerto con la 
competente guia , debe reconocerse exactamente su carga mentó. Si ia sal 
viene de mi lugar de fábrica , y qu-a por consiguiente hay lugar á la 
deducción de la merma de 5 por ciento , concedida por el artículo 12 
del reglamento, no deba considerarse como déf ic i t , sino lo que falte 
a! cargamento fuera de esta deducción legal. Qjabdo la rtimitiucion 
de las cantidades contenidas en la guia es inferior á la merma del 
i por ciento,, el derecho no es igualmente perceptible sino de las no-
venta y cinco partes, restantes ;: y si se realiza el depós i to , no debe es? 
t á r sumiso mas que por las mismas^cantidades. 
• Si h-i? déficit, y no hay declaración dé averia , d q-ue la a fe r lá 
no se admi ta , después de haber remitido á M r . el Director de la Adr-
Los derechos se cobrarán al tiempo del desembarco de 
la sal que se conduzca á ios puertos que no gocen de 
depósito. 
Si la sal es transportada á uno de los puertos en que 
está permitido el depósito , podrá ser depositada baxo de 
dos llaves j de las quales tendrá una el Recaudador de 
la Aduana 5 y no pagará los derechos sino quando se ex-
traiga para el consumo. 
Si la sal entra en los rios para subir á ' lo interior 5 se 
pagarán los'derechos en la Otkina de las Aduanas la 
mas avanzada al rio , á menos que la saino vaya destina-
da para uno de los grandes depósitos de lo interior. 
Los propietarios podrán pedir el reconocimiento de. los 
cargamentos á la arribada de los buques que hubiesen he-
cho el transpone por mar > si estos buques han expe-
rimentado algunas averías justificadas legalmente , y no se 
cobrará el impuesto sino sobre la cantidad de sai que 
resulte del reconocimiento. 
Depósitos markmos é interiores. 
La sal procedente de los saladares 6 galínas goza k 
facultad de depósito en las ciudades de Dunquerque ? Ca-
lés , Boloña , ¿tapies , San-Vaiery sobre el Soma , Abbe-
viilé 5 Dieppe j el Havre , Rúan 5 Honíior , Kaén > Cher-
. burgo > Gran-Ville j Marans , San Maió , el Legué ^ Mor-" 
les Brcst , Lorient ^ Quimper, Bañes ? Hhcdon ? Nantes, 
X a Rochela, los Sables , Rochefort , Charente , Burdeos, 
Liorna ? Bayona , Cette , Ágde , Narbona, Tolón , Mar* 
sella y^  Arlés. { D e c r e t o de t i de J u n i o de 1806 ) a r t í c u -
l o 2 t \ ) , . ' ' 5;:: , • ... ' ~. • x \ 
E l depósito será Rea l , y estará sujeto á todas las 
condiciones prescritas para los depósitos de las Aduanas. 
{ A r t i c u l o 22)'. • 
La sal depositada en los puertos que tienen esta facul-
tad j puede expedirse por mar con destino á otros puer-
mií i is t radoa ios .autos formados para probarla ^ se debe e! derecho por 
este déficit , y el propietario puede ser •admitido á pagarle erv la--Ofi-
cina de arribada ; en este ttaso se hace mención de ello á conrinuacion 
del certificado de descarga ^expresando las cantidades que realmente 
arribaron. Pero si el propietario 86 resiste á pagar el derecho del d é -
ficit m la Oñcina de arribada , no puede ser compelidu sí ello sino por 
el Recaudador de la Oficina de donde sallo , único depositario del t í -
tulo , en v i r tud d d qual pueden dirigirse ios p raced ímiau tos , esto es 
la eumisioa. , , . > , . , . . 
En quanto á los excedentes véase el artículo i b del decreto de I Í dé 
j a u i o , y la Nota eorftópoadieaie. . . 
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tos de Francia taxo la formalidad de ía giüa^' ( • A r -
t í c u l o , a 3..) 
Si el destino es. para uno de los puertos que tienen 
la; facultad de depósito , la sai podrá ser depositadav de 
nuevo en ellos : en el caso contrario pagarán los. derechos 
al tiempo del desembarco. ( A r t i c u l o i d . ) 
Existe un depósito Real de sal en las ciudades de Pa-
rís , León , Tolosa y Orleans, cuyo depósito está su-
jeto á todos las formalidades señaladas para los depósi-
tos de las. Aduanas. ( A r t í c u l o , 24.) 
. La sai' destinada para estos ' depósitos sé despachará 
por ios rios baxo las formalidades de guia de las Adua-
uas. ( A r t í c u l o 25) (1). ' \ 
La Administración de las Aduanas, está encargada 
de la vigilancia de dichos depósitos , y dé la cobranza 
del impuesto sobre la sal que 'se deposita en ellos-.quan-
do, esta entra en el consumo- ( A r t í c u l o 26.) 
La duración del depósito concedido por los artícu-
los ai , 22 y 24 arriba dichos , . está limi.ada á 18 mesesj 
pero se concede mas termino quando las circuilstancias 
lo reclaman» 
Sa i empleada en ta pesca marítima , o en las 
. SMla&o.ms destinadas a l ahasteclmieniO: de la 
mafinM $ de ¡as colonias. 
La sal destinada á? la pesca marítima goza en. todos 
los puertos-en que hay una Oficina de Aduana, del, depó-
sito de un. año-en cantidades proporcionadas al número 
y toneladas dé los buques empleados en la pesca, baxo 
las condiciones y formalidades prescritas, por las , leyes, 
respecto á las mercaderías admitidas en. depósito Real. ( D e -
creto de 14 de J u n i o u l e 1808, a r t í c u l o 27.) 
Las cantidades sacadas del depósito para la pesca ser 
rán, exactamente reconocidas y anotadas en un, registro 
( i > El Ministro de fTacienda ha decidido en 2 de Agosto de rfioff. 
i.®.... Que las guias despachadas con destino á los depósitos de lo 
interior m> podrán ser descargadas sino con la presentación efectiva de 
la sal que hace su objeto. 
2.0;... Que en vi r tud del art ículo 2.0, del título. 3.0 de la ley 22 
de Agosto de i f g i , las guias de la especie que no se preseutasen ea 
los términos y coa las cantidades de sal especíScaiías excepto ei casa 
de fuerza mayor justificada legalmente , darán lugar á que el obliga-
do y su fianza, pague mi derecho dobie de.la cantidad de sai coiuenida 
las guias-. 
particular , que servirá de contraregistro al de entrada 
en depósito. ( A r t í c u l o 28.) 
Los propietarios de sai declarada con destino á ia 
'pesca, pueden sacarla del depósito para el consumó pa-
gando los derechos. ( A r t í c u l o 29.) 
La sal se reputará deber entrar en el consumo , y co-
mo tal sujeta ai pago del impuesto , si no se emplea en 
la primera ó segunda pesca después que se puso en de-
posito. ( A r t i c u l a 30.) 
La sal extraida para- las salazones en el mar. que m 
se haya empleado en ellas, podrá á su vuelta .ser res-
tablecida en el depósito después de un reconocimiento 
exacto de su cantidad , y permanecer en él hasta las ex-
pediciones. para la pesca del año siguiente. ( A r t i c u l o 31.) 
La sai que, en esta época no se cxtraxese para la 
pesca pagará los derechos. ( A r t i c u l o id.) . 
La sal empleada en las •salazones destinadas ai abas-
tecimiento de las colonias y. de la marina ,. será deposi-
tada en almacenes cerrados con dos llaves , de las qna-
les tendrán la una los dependientes de las. Aduanas,, que 
registren las cantidades depositadas,, y vigilen su des-
tino. ( A r t í c u l o 32) (1). 
,.,. No se podrá emplear* pará las salazones hechas en e! 
mar ó en tierra sino la cantidad de sai necesaria, para ta 
conservación del pescado. ( A r t í c u l o , $1,.y ,¡ 
Los bar-riles de pescado, salado serán abiertos y si 
contienen -sal supéríiua , será arrojada como inmunda. 
Se verificará el mismo reconocimiento 1 respecto á los 
pescados salados que se traigan del extrangero. ( A r t i c u -
lo 3S-) 
(1) tos barriles qtj« conteogan las salazones hechas para el abaste-
c'miento de ¡as colonias serán puestos en depósito Real conforme se 
vayan haciendo: y si; el embarque no se verifica dentro del año , con* 
ciuido este t é r m i n o , se cobra n o los derechos de dichas carnes ó pes-
cados en proporción á la cantidad de sal que se haya empleado en 
esto. Se asegurará su destino ai tiempo de su embarque por medio de 
guias, con obligación de pagar los derechos, y la multa si las guias 
T¿O se Vuí'iveo á presentar realmente descargadas; ó en defecto de su 
presentación justificar legalmente ios acontecimiéntc-s.de fuerza mayor 
que ¡o, impidan. ... . 
La sai inmunda ,. resíó) de las diversas preparaciones dé las carnes 
tí pescados p j ra el servicio de. la marina , se ,errojarán al mar en pre-
sencia de los dependientes; Sr no obstante la Administración de m a r i -
30a juzga preferible el que se vendan, podrá verificarse la venta , sien-
do del cargo del comprador pagar los derechos 3, y'entregar el sobraa-
te,, &i ib hay ,; en la caxa de la marina» • 
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Pesca de sardinas , congrio y otros pescados,, 
cuyas salazones se hacen en t ierra , é que se salan, 
en el mar pura su consumo en. fresco. 
No podrá, establecerse, ninguna tienda de salazones 
de sardinas y- otros pescados que se encierran y pren-
san "en barricas ó barriles, sin una declaración prece-
dente en la Oficina de la Aduana mas próxiina. (De-
creto d é i i de Jutíí'o de 1800 > a r t í c u l o 36.) 
Todo propietario de tiendas de esta ciase que baya 
hecho la declaración de ellas , podrá extraer de los sa-
ladares la sal que juzgue necesaria para sus salazones, 
con guia afianzada suficienteitiente. ( A r t í c u l o 38.) 
Llegada la sal á la Oficina del destino después de 
su reconocimiento, y hecha la obligación y fianza , es-
tará obligado ú.. justificar el empleo de la sai en las sa-
lazones , según las proporciones que se determinen , 6 á 
pagar el derecho de 3 décimas por kilogramo. 
Será permitido á dicho propietario depositar esta sal 
en su almacén particular. ( A r t í c u l o 39.) 
Todos aquellos que sin declaración precedente em-
pleasen sal en salazones, deberán justificar que ellos han 
pagado ó afianzado los derechos ; y en detecto de esta 
prueba incurrirán en Ja pena de aprehensión y confisca-
ción de la sal y de las salazones que se hallen en su. 
casa , con la multa del duplo de los derechos deírau-
dados. 
Los propietarios ó inquilinos de tiendas estarán obli-
gados á abrirlos, lo mismo que sus almacenes de sal, 
siendo requeridos por los dependientes de las Aduanas, 
á fin de que puedan reconocer las cantidades . de sala-
zones hechas y las de sal no empleada. ( A r t i c u l o 41.) 
Con el objeto de prevenir los falsos destinos que 
pudiera darse á las barricas ó barriles de pescado pren-
sado , se marcarán en las dos extremidades y en el lomo 
ó circulo. ( A r t i c u l o 42.) 
Nada se debe exigir por poner esta marca. (Circular 
de 26 de Agos to de 1807.) 
Si resulta del reconocimiento que la cantidad de pes-
cado prensado no está en proporción con la cantidad de 
sal que se dice-haber consumido , el salador será con-
denado á pagar una multa de 100 francos ademas del 
duplo de los derechos defraudados. 
Si a l concluir el tiempo de la estación en que se ha-
ce la pesca , queda sal en el almacén, el propietario pe-
drá reservarla para el año siguiente, dando una nueva 
caución por la cantidad de sal no empleada. ( A r t í c u l o 44..) 
Los que recibiesen en sus almacenes , ó tiendas sal, 
cuyos derechos, no se. hayan pagado ó afianzado., serán 
condenados á pagar una .multa de ico francos y el t r i -
ple de los derechos defraudados : en caso de reinciden-
cia , ademas de las penas arriba dichas , serán privados 
los contraventores de la franquicia concedida para las sa-
lazones. . { A r t í c u l o . 45.) . , , 
Las penas contenidas en el artículo precedente se decla-
rarán contra aquellos, que, para desfigurar el fraude , su-
pusiesen salazones que no han hecho , ó substituyeren 
en las barricas ó barriles qualquiera otra materia á los 
pescados prensados. { A r t í c u l o 46.) 
Todo propietario tratante en fresco ,, ó patrón de lan-
cha qué quiera hacer salazón y comercio de sardinas, 
merluzas ó qualquiera otro pescado, que se sala en el mar, 
y se destina al consumo en fresco , deberá, hacerse ins-
cribir en la Oficina de las Aduanas mas inmediatas j el 
cerdíicado de esta inscripción se le. despachara á sus expen-
sas, que serán solamente las del papel sellado., (Articulo 47.) 
Presentándose este certificado, •por, el patrón á Jos de-
pendientes, de las Aduanas, destinados cerca dedos salada-
res á depósitos , dichos dependientes, le despacharán un 
permiso para extraer la sdl que juzgue necesaria , ha-
ciendo ántes una' sumisión de justificar el empleo de esta 
sal en salazones de pescados.. (Artículo 4.^ ) (1). . 
• Quanda después, de haber tomado .su. cargamento de 
pescado , y haberle; salado ,, abordase i un puerto para 
su venta, y estará obligado ántes de comenzar su descarga 
á dar en la Aduana una declaración de la cantidad de 
pescado salado que trae de la sal nueva que le queda, 
y á presentar la guia que se le haya entregado á su 
•salida para la pesca. {Arnciiío 49.) 
Si á su arribada no presenta la guia para justiñear que 
la sai que se ha empleado en das salazones -se ha extraí-
do de los saladares de Francia , y que ántes se han ase-
( T ) La cantidad de 150 kilogramos que estaba arreglada por este 
articulo por cada tonelada de 'cabidad de la embarcación., se ha au-
mentado, á 250 kilogramos; pero la cantidad de sal extra-da para u.n 
mismo buque, qualquiera que sea su capacidad, nunca deberá exorder 
: de bz^o kilogramos ,.cuya cantidad está recoaocitla como suficieme pa-
«a salar 2509 libras de sardinas. 
garado ios derechos de el la , las salazones y la sal que 
se hallen á su bordo serán confiscadas , con ,1a multa de 
loo francos. ( A r t í c u l o 50.) 
Incurrirá en las mismas: penas si alguna embarca-
ción-"de las Aduanas le encuentra en la, mar sin estar 
provisto del despacho que justifique el origen de la sal , y 
la fianza de ios derechos de ella. ( A r t í c u l o $1.) 
Qaaudo se haya hecho la declaración prescrita por 
el articulo 49 , se despachará un permiso de descarga en 
presencia de los dependientes y los,- quales reconocerán 
las .cantidades de pescado y de sai existentes. (Artica-
•ioí^iii)- sjaul r i . ÍÜ: - •' • . • 
Si la cantidad de pescado salado, que se presenta, n@ 
fuese proporcionada á la cantidad de sal consumida 9 pa-
gará una multa de 100 francos y ademas el triple de los 
derechos' de que seria susceptible la sal no presentada. 
• { A r t í c u l o $3.) : 
Incurre en la misma pena si se hallase á su bordo sal 
nueva , cuya declaración no hubiese hecho , y ademas en 
lá confiscación únicamente de la sal. En uno y otro caso 
podrá ser detenido el barco para la seguridad de la multa. 
( A r t í c u l o 54.) 
Si teniendo sal, á su bordo, él mismo patrón declara 
que no i.quiere continuar la pesca , podrá vender su sal 
•para el consumo pagando ios!: derechos. ( A r t i c u l o 55.) 
Se concederá para las salazones arriba expresadas que 
se hagan , sea en tierra ó en mar , una cantidad de sal 
proporcionada á la de ios pescados salados que se ha-
yan presentado 5 según la especie de pescado, y el uso 
observado constantemente en los lugares en donde se ha» 
r.gan las. dichas salazones. (^rticMÍo 56.) 
: En consecuencia se pasan : i.0 60 kilogramo? de sal 
por 100 kilogramos de sardinas en ios puertos del Océano, 
y 40 kilogramos en los puertos del Mediterráneo. (Be-
cisiones d e l M i n i s t r o de H a c i e n d a de 17 de M a r z o de 1807, 
y 4 de J u n i o de 1809.) . 
: 2.0 . Para la salazón , de las anguilas en los puertos del 
Mediterráneo , en donde está en uso , se pasan cincuenta 
kilogramos de sal para 150 kilogramos de pescado fresco 
desde 1.0 de Octubre hasta i .0 de Mayo 5 y 50 kilogramos 
de sal para 100 kilogramos de pescado'fresco desde 
de Mayo hasta 1.° de Octubre. ( D e c i s i ó n del mismo M i n i s -
t r o de 17 de N o v i e m b r e de 1807.) 
3.0 E l artículo 3.0 del decreto de 8 de Octubre de 1810 
, autoriza á la Adoiinistradon de las Aduanas para despa-
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chac en franquicia para la salazón del arenque y del con-
grio aun después de i.0 de Enero , y para ia pesca sobre 
la costa de ios departamentos del, Sena inferior, de cal-
vados y otros, las cantidades de sai que se d i r án , re-
conocidas suficientes, á saber. 
Para i oo kilogramos en limpio de arenque blan-
co, 27 kilogramos. 
Para 12240 arenques curados ó ahumados, 155 kilo-
gramos. 
Para ico kilogramos en limpio de congrio salado en 
tierra, 40 kilogramos. 
Para 100 kilogramos en limpio de congrio salado en 
el mar , 48 kilogramos. 
Para el empaque de 100 kilogramos de congrio sa-
lado en el mar, 15 kilogramos. 
Los dependientes de las Aduanas justificarán el em-
pleo de estas cantidades de sal. ( A r t i c u l o i d . ) 
Las cantidades de pescado salado que se consumen 
en lo interior de las ciudades en donde se hace la sa-
lazón durante el tiempo de la pesca, no se tomarán en 
cuenta por los dependientes, para el arreglo de la cuen-
ta de los saladores relativa al empleo de la sal de fran-
quicia. 
En el caso que se reconociese que el modo de sala-
zón en cubas exigia el empleo de una cantidad mas 
considerable de sal que la señalada arriba por el art í-
culo 3.0, Mr . el Director de la Administración de las 
Aduanas está autorizado para hacer que se entregue y 
supla la porción de sal que se juzgue necesaria. ( A r -
t í c u l o 23.) 
Está prohibido emplear en el empaque del arenque, 
barriles que vacíos tengan mas peso que desde 14f 
kilogramos , á i p f kilogramos, y el dexar en ellos mas 
que un kilogramo y medio á dos de salmuera j el barril 
no se reputará lleno, cabal y corriente, á no ser que 
pese , contando la tara de 154 á 157 kilogramos. E l 
peso que deberán tener el medio b a r r i l , el quarto y el 
octavo está arreglado con la misma proporción. ( A r t í -
culos 24 y 25.) 
Según esta base, los dependientes después de un exac-
to reconocimiento, tomarán en cuenta los barriles que 
se les presentaren, y reconocerán el empleo de la sal 
que se haya despachado á cada salador. 
Todos los tratantes saladores estarán obligados á ha-
cer marcar á fuego todos los barriles, medios, qaar-
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tos y octavos procedentes de su empaque con el nom-
bre de la ciudad y del puerto de su residencia , y tam-
bién de su propio nombre, en el fondo del barril de 
arenque , de uno ó de dos moyos solamente, para dis-
tinguirle del de tres moyos, al qual está prohibido ex-
presamente poner ninguna marca, ni impresión á fue-
go , baxo la pena, á los contraventores de los artícu-
los ai riba dichos, de la confiscación de las mercaderías 
en utilidad del Hospital civil mas inmediato , y de 500 
francos de malta , de la qual pertenecerá una parte al 
denunciador , si le hay, y las otras dos ai dicho hos-
pital. 
La marca indicará también si el barril contiene aren-
que Heno ó prensado. 
• Está prohibido á todo tratante salador, baxo las pe-
nas contenidas en los reglamentos y decretos, el contra-
hacer la marca de otro tratante de su pueblo , ó de 
qualquiera otro. ( A r t í c u l o 27. ) 
^ Aun en el caso en que un tratante salador hiciese 
embarrilar en qualquier otro puerto distinto del de su 
residencia habitual, no podrá servirse de su marca or-
dinaria , y deberá emplear una que indique el lugar en 
donde se hace el empaque. ( A r t i c u í o 28.) 
Los propietarios de tiendas de salazón , no podrán 
tener en el recinto de ios edificios en donde se hallan 
estas tiendas, si no la 'sai particularmente destinada á 
la preparación del pescado salado. Toda venta de dicha 
sal está prohibida expresamente durante el tiempo de las 
salazones, baxo las penas impuestas contra los salado-
res contraventores. ( A r t i c u l o 38. ) 
Así , está prohibido á ios saladores el dar otro em-
pleo mas que el de sus propias salazones á la sal que 
se les haya entregado para este destino 5 y no serán ad-
mitidos á pagar los derechos de ninguna parte de esta 
sal, durante el tiempo de las salazones, baxo el pre-
texto de despacharla para el consumo. 
E l arenque cogido en un puerto, no podrá ser trans-
portado á otro para ser curado en el. 
Con el fin de favorecer la pesca de la sardina en las 
costas del Reyno, se pasará en franquicia, según la pro-
porción que se determine por los Ministros de lo Inte-
rior y de Hacienda, á propuesta, y con el dictamen 
de M r . el Director general de las imposiciones indirec-
tas, la sal empleada en la preparación de los pescados 
pequeños destinados á servir de cebo para la pesca de 
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la sardina. Esta franquicia será concedida particularmen-
te á .la salazón del pescado llamado Sprat que se pesca 
mas comunmente en los puertos situados sobre el Océa-
no entre San Malo y Paimboeuf. 
Sa l empleada en las fábricas de Sosa, 
Las fábricas de sosa no estarán sujetas al impuesto 
sobre la sal, respecto á aquellas que empleen en su fa-
bricación. (Decreto ds 13 dz Octubre de 1809, artícu-
lo 1.0 ) 
Todo fabricante que quiera gozar de la exención, 
deberá declarar el lugar de su establecimiento, y la can-
tidad de sosa que él se propone fabricar cada año. 
Esta declaración se hará á M r . el Director de las 
Aduanas en quanto á las fábricas que se intenten esta-
blecer dentro del territorio de las costas y fronteras su-
jetas á la policía de las Aduanas, y en las ciudades 
en donde existe un depósito real de sal, en cumplimien-
to del artículo 24 del decreto de n de Junio de i8o6j 
y en quanto aquellas que se quieran establecer en las 
otras partes del Reyno, se hará dicha declaración á la 
Administración de. las imposiciones indirectas. ( Decreto 
id. artículo 3 . A ) 
La sal que salga fuera de la linea' de las Aduanas 
para las fábricas de sosa, será puesta en sacos, y des-
pachada con sello y guias que contengan la obligación 
de conducirla directamente á la fábrica, para la qual 
le haya sido declarada. ( Artículo 3.°) 
En defecto del transporte de dicha sai á la fábrica, 
y de justificar en la oficina de salida, volviendo las 
guias acompañadas de un certificado de arribada , que 
será despacfiado por los dependientes de servicio con el 
visto bueno del Director de las Aduanas, ó de las im-
posiciones indirectas, según el lugar en donde esté si-
tuada la fábrica, los que hubiesen hecho la sumisión 
para el despacho de las guias estarán obligados á pa-
gar el quadruplo de los derechos impuestos sobre la sal 
qué falte. ( Artículo 4.0 ) 
Las guias no se despacharán si no quando el fabri-
cante haya asegurado ante el Recaudador la garantía 
de los derechos, hasta la arribada de la sal en fábri-
ca, ya sea que esta se halle situada .en la línea de 
las Aduanas , ó en lo interior. 
Esta garantía debe resultar de una sumisión firma-
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da ó afianzada por dos personas domiciliadas en el l u -
gar de la residencia del Recaudador de la oficina de ex-
pedición , prometiendo el pago. La sumisión contendrá 
ademas en los términos del artículo 4.0 arriba dicho, la 
obligación de pagar los derechos quadruplicados de la 
sal que faite, en caso que las guias, que deberán es-
tar acompañadas del certificado de descargo dado por 
los dependientes de servicio , no justifiquen la llegada 
á la fábrica del todo de la sal contenida en el des-
pacho. 
Cada saco contendrá 100 kilogramos de sai sin la 
tara. , 
No se pondrá mas que un sello ó plomo en cada 
saco. 
La sal que pueda dirigirse á la fábrica sin salir de 
la línea de las Aduanas, se pondrá igualmente en sa-
cos de un quintal métrico sin tara j pero los sacos no 
estarán sujetos á la formalidad del sello. 
La guia expresará el número de sacos , y el de k i -
logramos, sin contar la tara, de que consta la expe-
dición. 
La sal, cuya expedición" haya autorizado M r . el D i -
rector de las Aduanas, podrá sacarse de los depósitos 
reales , sean marítimos ó interiores, lo mismo que de 
los saladares. 
Los fabricantes podrán igualmente sacarla de los al-
macenes de la Administración de pólvoras y salitres, ó 
de las salinas que están baxo de la inspección de la 
Administración de las imposiciones indirectas. 
Las extracciones que se verifiquen de estas dos es-
pecies de establecimientos , están sujetas á las formali-
dades prescritas en los artículos 3 y 4 arriba expresa-
dos para las expediciones procedentes de los saladares, 
ó depósitos sumisos á la vigilancia de las Aduanas. {De-
cisión del Ministro de Hacienda de 28 de Noviembre de 1B09, 
y circular de 30 del mismo mes.y 
No estando concedida ninguna merma á la sal que 
se despacha á los fabricantes de sosa, las guias deben 
expresar el total de la sal extra ída , ya sea de los sa-
ladares ó depósitos, sin deducción alguna, y su em-
pleo ó destino debe igualmente justificarse sin ninguna 
rebaxa. (Circular de 19 de Diciembre de 1809.) , 
Los dependientes á cuyo servicio y vigilancia están 
sujetas las fábricas de sosa, examinarán el estado de 
los hilos y sellos puestos á los sacos de sal, y reco-
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nocerán por medio de un peso exacto, si- las cantida-
des presentadas son iguales á las que contienen las 
guias , y después üaráu vaciar los sacos para asegurar-
se que estos no contienen mas que sal. (Articulo 5.0 del 
decreto. ) , N 
Quando los dependientes de servicio hubiesen hecho 
los reconocimientos prescritos por el artículo preceden-
te , la sal será puesta en presencia suya en un almacén 
facilitado por el fabricante, cuyo almacén se cerrará con 
dos llaves, de las quales tendrán la una el fabricante, 
y la otra los dependientes. (Artículo 6.°) 
Los fabricantes y dependientes tendrán registros, en 
los quales se sentarán las cantidades de sal almacena-
das , y las que salgan para la fabricación, las canti-
dades de sosa fabricadas, y las que se vendan. ( Art í-
culo 7.0 ) (1). 
La sosa vendida por el fabricante no podrá entre-
garse , n i salir de la fábrica, si no después de haber 
hecho la declaración de la venta á los dependientes de 
servicio, y que estos .le hayan despachado un permiso 
( Articulo 8.7 
La cantidad de sal concedida para la fabricación de 
un quintal métrico de sosa es de 67 kilogramos. (De-
creto de 18 de Junio de lo io , artículo i.0) 
Todo fabricante que no pueda justificar que la sal 
que se le haya entregado libre de derechos ha sido em-
pleada en la fabricación de la sosa, ademas del pago 
de derechos, á que estará sujeto, podrá ser privado 
de la exención. ( Decreto de 13 de Octubre, artículo 10.) 
Para indemnizar al Gobierno de ios gastos que le 
ocasiona el favor concedido á las fábricas de sosa, ca-
da fábrica pagará anualmente la suma de 150© irancos 
puestos en poder del Recaudador de las Aduanas, ó de 
las imposiciones indirectas, según el lugar en que esté 
situada la fábrica. (Decretos de 13 de Octubre de i8cp, 
(1) l a puesta en fabricación se verificará en presencia de los de-
pendientes, los quales asistirán á la dematuracion de la sal, y ex-
t e r d e r á » una diligencia de ello en el libro por tá t i l . La sosa fabrica-
da , será almacenada baxo dos llaves en la Administración , hasta el 
momento de su extracción para la venta. 
Ademas de los registros de entrada y de salida, de fabricación y 
venta, ordeüadas por el art ículo antecedente, los dependientes. ésta^' 
r án obligados á vigilar la fabricación, á reconocer todas las extrac-
ciones que se hagan de la fabrica , y á formar un proceso verbal de 
aprehensión en caso de extracción de sal marica. {Decisión del M i -
nistro de Hacienda de 28 de Noviembre de 1809.) 
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articulo t i y 18 de Junio de i 8 r o , articulo Io. ) ( i ) . 
Si se reconociese que alguna porción de sal desti-
nada á la fabricación de la sosa se emplease en mani-
pulaciones extrañas á esta formación, y cuyo objeto fue-
se hacerla gozar de una exención, á la qual no tenia 
derecho, ó separarla por qualquier título que sea del 
destino declarado ; si algún fabricante intentase presen-
tar , como producto de sus fábricas, sosa procedente de 
otros establecimientos , ó extraer de su fábrica cantida-
des de sosa diferentes de las contenidas en sus decla-
raciones j en fin, si se abusase de la excepción conce-
dida de qualquier modo que esto pueda ser, los depen-
dientes deberán formar un proceso verbal de estas con-
travenciones , y concluir solicitando las penas impues-
tas por la ley de 24 de A b r i l de i8o<5, ademas de la 
privación de la exención, en la que incurrirán todos los 
fabricantes convencidos de falta de fidelidad. ( Circular 
de 30 de Noviembre de 1805».) 
(1) Esta indemnización se pagará anticipadamente y en un solo pa-
go en el acto de la declaración. Si la declaración se hace á un mismo 
tiempo para lo restante del trabajo, y para el trabajo siguiente , la 
indeniDizacion se p a g a r á : la porción aplicable á lo restante del traba-
jo en m e t á l i c o ; y ios m i l quinientos francos para el exercicio siguien-
te en una contrata suficientemente afianzada de pagar dicha suma el 
primer dia de este trabajo. 
En el caso de cesaeion d de interrupción d é l a fábrica de sosa, la 
indemnización se adquir i rá por todo el tiempo comprehendido en la 
declaración. ( J D m í í o de zB de Noviembre.) 
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de diversas importaciones, cuya designación no 
existe en el Arancel, con indicación de la quo-
t a de derechos que se les ha señalado a l tiempo 
de su admisión, según la clase en que su especie 
las ha colocado. 
Sujetas al 3 'p. 0/0 de su valor , como omitidas en el Jlrancel, 
y no haber recibido ningún trabajo. -
Alcana ó Aleana (raíz de). * 
Ballena (aletas de). 
Bol blanco. 
Cenizas de cuerno de ciervo. 
Cisco de carbón de tierra. 
Claveles ( plantas y acodes 
de). / ' i : 
Corteza de gouron. 
Cuernos de rinoceronte. 
Eygi. 
Grana de abedul. 
Grasa de plomo. 
Hojas de aloe en hilaza. 
Hojas de palma. 
Huesos de albérchigos. 
Monas. 
Muelas de ternera. 
Orin de hierro. 
Orujo. 
Palmas secas. 
Pelo de nácar en bruto. 
Piedras de astecoia. 
Piedras de molino. 
Piedras minerales. , 
Pieles de anguilas. 
Pinas. 
Plantas de espárragos. 
Raiz de assar. 
Raiz de atollo. 
Raiz de tarajaco. 
Raiz de binetia. 
Residuo de alumbre 5 se lla-
ma así á la espuma de la 
alumbre que se emplea en 
lugar de cal para pre-
parar las pieles que se 
quieren curtir. 
Tierra xabonosa. 
Tomates. 
Sujetas al 1 o p. 0/0 de su valor, como omitidas en el Arancel, 
y que han recibido algún trabajo. 
Ausieres. 
Ballestas. 
Biribí ( juegos de ). 
Bolas de villar, 
Bronce molido. 
Canutos para pipas de ca-
nas ordinarias. 
Conserva de zanahorias. 
i5o 
Corteza de pino molido. 
Cribas (y fondos de), 
Cuerdas de tripas para te-
lares y raquetas. 
Figuras de pasta de almidón. 
Habichuelas confitadas. 
Hojas de cañas. 
Lapiceros de pizarra. 
.Lunemen ( hilo para me-
chas). 
Marfi l trabajado (distinto de 
las especies señaladas en 
el Arancel). 
Mazapanes. 
Obras de mosayco. 
Pantallas de pergamino en-
cerado. 
Pellejos de vino, llenos de 
líquidos no prohibidos, 
á mas de los derechos de 
su contenido. 
Puños de cañas bosquejados 
jen coco. 
Sal de barbilla. 
Sal en vinagre. 
Sangre de buey. 
Siempre viva deshilada. 
Soya. 
Suelas de borra. 
Tafetán encerado. 
Tela metálica. 
Tierra negra preparada. 
Trenzas groseras de paja pa-
ra sombreros. 
Turrones; preparaciones de 
almendras, huevos y miel. 
Xugo de zanahorias. 
Zumo de cerezas, diferente 
de Kischivaser. 
Sujetas al 20 p. o/® de su valor , como Droguerías 
no expresadas en el Arancel. 
Abado! ó Amapola ( extrac-
to de). 
Aceyte animal de dipos. 
Aceyte de carbi. 
Aceyte de comino. 
Aceyte empireumático. 
Aceyte de manzanilla. 
Aceyte de melisa. 
Aceyte de origo. 
Aceyte de sprin de sprio. 
Aceyte de venacenti. 
Accido acético. 
Accido de mercurio. 
Accido de fósforo. 
Accido de potasa. 
Accido de tártaro. 
Alibansifo. 
Alumbre de pluma. 
Amarillo real. 
Amoniaco carbónico. 
Augustura (cortex). 
Apio (raiz de). 
Arcano duplicado. 
Arum ó Y aso. 
Azufre dorado de antimonio. 
Azufre preparado. 
Azul celeste. 
Azul líquido. 
Azul nuevo. 
Azul de Saxonia. 
Azul de tablillas , diferente 
de las especies señaladas 
en el Arancel. 
Bayas de arrayan. 
Bactus arbinus. 
Butyrum antimoni. 
Ciceriste. 
Ciruelas silvestres. 
Color de perla en polvo. 
Corni servi. 
Cortex cutilaban 
Corteza de castaño. 
Corteza cbgarou. 
Corteza geofris surinau. 
Corteza de saücei 
Cuernos de ciervo' quema-
dos. ' ; .«¿i 
Dientes de león. 
Eliboro molido. 
Emético en fragmentos. 
Escorpiones desecados. 
Esencia de quina. 
Esencia de orégano. 
Espíritu de sangüesa ó fran-
quesa. 
Espíritu de tártaro. 
Estincos marinos. 
Extracto de beleño. 
Extracto de palo de cam-
peche. 
Extractó de cicuta. 
Extracto de nebrina. . 
Extracto de regaliz. 
Flor de acacia. 
Flor de borraja. 
Flor de naranjo. 
Flor de ortigas. 
Flor de sabuco. 
Goma kino. 
Grana de^  torvisco. „ 
Grana para teñir de amari-
llo , llamada de Levante. 
Grasa de vivora. 
Guisantes bellosos. 
Habas buchari. 
Habas peruvini. , 
Habas de Tongo. 
Huesos raspados. 
Jaugi-samburi. 
Jaure ó Taure. 
Kihéhumala. 
Leche de luna. 
Leche de azubre. 
Litrolio. 
Malvavisco en polvo. 
Mercurio disoluble. 
Muríate de estaño. 
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Muría te oxigeno. ;de carne. 
Musgo j,llamado Pie de lobo. 
Negro de carbón de. hueso. 
Nueces de saxifras. 
Orejas de Judas. 
Orégano. 
Oxiáo>~áQ Zniik., ' 
Oximiel^ , ., .,, 
Palo de colqmBo. 
Palo de enebro. 
Palo de quatio ó quacia. 
Palo de Surinam. 
Pastillas humeantes. 
. Piloe.,^ :, .. .ogóííi ob 33 • 
Plomo quemado. 
Polipodio, 
Polvo de sota. 
Polvo estornutatorio. 
Raíz grama. 
Raiz palomina. 
Raíz de árnica. 
- Raiz de. estrágalo. 
Raiz de azara-bacará. 
Raiz de hinojo. 
Raíz de mijo del soL , 
Raiz de pimpinela. 
Raíz de yaro. 
Raiz de llanteí. 
Raiz de surinam. 
Ratania. 
Remolachas molidas. 
Sal admirable. 
Sal de barite. 
Sal de estaño. : • 
Sal purgativo, diferente del 
expresado en el Arancel. 
Saponaria. 
Simiente mena. 
Solución de vitriolo marcial. 
Tártaro antimonial. 
Tártaro emético. 
Tierra azufrada para caba-
llos. 
Tintura azul. 
Tintura de girasol. 
20 
í 52 
Tintura estomática. Vinagre de tártaro. 
Ungüento Basilicum. Xugo de nebrina. 
Ura-ursi. Yerba tramontano. 
Verde de Frisia. Zanahorias quemadas. 
Verde de Papagayo. Zebadilla. 
Omitidas en el Arancel, pero que tienen en el 
especies análogas, á las quales se asimilan para 
la quota de los derechos, 
Fran- C é n t r -
eos, simof. 
ACACIA VERA , como Canela. 
Aceyte de filósofo : es el Aceyte de ciervo. 
Aceyte de piedra , como Aceyte p e t r ó l e o . . . . 24 48 
Aceyte de tomillo , como Aceyte de jazmin.. 102 « 
Aguadearcabuzazo.vcomo A as mcdici. 
Agua ae Hoftman. . . V nales de ülor.. I22 4o 
Agua de rosa J 
Agujas para bastidores , según su valor. . . 15 p. 0/0 
Alumbre de Feocia ( T á r t a r o de vino, que-
mado) , como Cenizas gr a veladas : V . Po-
Arados, como Instrumentos de agricultura, 80 » 
Arcos, como Instrumentos de música no ex-
presados, según su valor . . . . . . . . . . . 12 p. 0/0 
Arpa eolica , como Instrumentos de música 
no expresados. 12 p. 0/0 
Betónica , como Yerba medicinal no expre-
sada.. . 6 12 
Cañutos de pipas , de palo de box , como 
Mercería común 60 » 
Cuernos de rengífero , como Cuernos de cier-
vo y de suak. 
Cueros de mulos , como Cueros de buey. 
Cueros de asnos , id . 
El ixir aromático , como Aguas medicinales. 
Esencia de mejorana...^ coino Esencia de ro. 
Esencia de menta. . . . mero # l6s 20 
Esencia de vulneraria, j 
Hilo de plata dorado , como Oro tirado ó 
batido, por cada hectógramo. <5 53 
Huesos quemados , como Negro de huesos.. 6 12 
Ladrillos ó baldosas de loza , como Loza. . 24 4^ 
Malaquita , como Piedras íinas 
i . . . . . . . . / como Yerbas medicina-
?" les no especificadas. . 
mentada. J 
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fr, c. 
Malva. 
Mejorana. 
Melisa. f ificadas.. 6 
Menta pi c 
Musgo de Córcega , como C o r a l i n a . . . . . . . . 8 16 
Muérdago de cerro, como Muérdago de roble. 
Pipas de espuma de vidrio , como Mercería 
común 60 " 
Pulmonaria, como Yerbas medicinales no es-
pecificadas • . • 6 12 
Semilla de pokots encarnada , como Grana 
gruesa... SÍ 71 
Semilla de petronila , como Semilla refrige-
rante y m e d i c i n a l . . . . . . • • • 12 24 
Vino de Murviedro , como Vinos ordinarios, 
cada li tro >» 25 
Yerbas de sabinas, como Yerbas medicina-
, les no expresadas 6 12 
Régimen especial de los géneros y •producciones 
de las colonias francesas* 
Este régimen debe ser restablecido para las produc-
ciones de la Mar t in ica , la Guadalupe y la isla de Bor-
bon desde la época en que por consecuencia de la en-
trega de estas colonias á las nuevas autoridades france-
sas , las expediciones para la metrópoli hayan vuelto, á 
tomar su curso , y se hallen regularmente justificadas. 
Este régimen experimenta algunas mutaciones por la 
ley de 17 de Diciembre de 1814. Se indican después las 
disposiciones antiguas que dicha ley dexa subsistir , y 
las que deroga , ó que' serian incompatibles con su cxe~ 
cucion. 
É l articulo 12 de la ley de 8 Floreal , ano xt , que 
designa los puertos , á los quales está reservada la ad-
misión de los géneros coloniales franceses. Los artículos 
14 y 1 $ , concernientes al depósito ficticio concedido á al-
gunas de estas mercaderías , y los artículos 52 , 53 y 54, 
referentes al tránsito , deben volver á ponerse en ob-
servación. 
La facultad del depósito ficticio se ha restringido por 
esta ley á las producciones que estaban mas grabadas, 
y á aquellas cuya reexportación convenia entonces per-
mitir , corno los azúcares en bru to , azúcar tierra , ca-
fé , cacao 5 confituras , pimientas y melotes. Se añadirá 
á estas el pimiento , que estaba en la clase de las p i -
mientas , y que está actualmente distinguido de ellas. 
Entre los otros objetos especificados en el Arancel 
unido á la ley de 8 Floreal , año 11 , la pulpa de la caña-
fistola , el gengibre y los cueros al pelo , sujetos pos-
teriormente á otros derechos, sin distinción de origen , y 
el algodón en rama , que no debe mas derechos á su 
importación en buque francés que el derecho de balanza 
del comercio , han cesado de hacer parte de las mercade-
rías , á las quales se aplica el privilegio colonial. 
Por la ley de 17 de Diciembre se han añadido otros 
artículos al índice de los géneros que gozarán por este 
título de una rebaxa de derechos., 
E l Catálogo, siguiente presenta el estado actual del 
Arancel particular de los géneros de las colonias fran-
cesas. 
Especies que gozan de deposito ficticio. 
' , ' - V • , . . . cos- simos. 
Azúcar en bruto , cada quintal métrico , sin 
tara. {Ley de 17 de Diciembre de 1814).. . 40 » 
Azúcar tierra y de p i l ó n , c. q. en limpio. 
(Ley de 17 de Diciembre de 1B14.) 70 ?» 
Café , c. q. en limpio. (Ley de 17 <ie Diciem-
bre de 1814.) 60 » 
Cacao , c. q. en limpio. (Ley de i j ds D i -
ciembre de I8 I4 - ) ' * 90 j) 
Confituras, c. q. (Lej? Derechos de entrada. 1 50 
de 8 Floreal, año 1 í . i Id . de consumo 14 50 
Pimienta, cada kilogramo en, limpio. (Ley de 
17 de Diciembre de 1814.) . . , . . . . . . . . . . . 55 80 
Pimiento , cada kilogramo en limpio. (Ley de 
14 de Diciembre de 1814.).. . . . « 75 
•n/r 1 . 7 Derechos de e n t r a d a . . . . . . . . 1 co 
Melote, c.q. f r , , ^ , w ' u 3 i d . de consumo 14 50 
Melotes ( los ) extrangeros , prohibidos. (Ley 
de 14 de Diciembre de 1814.) 
Otras especies. 
Tafia, c ada hectolitro. (Ley de 8 Floreal, 
año i i ' ) . . 10 » 
Tafia ( I a ) ó Bon extrangero , prohibido. 
(Armcel de 15 de Marzo de i j p i . ) 
Licores, cada litro, (Ley de 8 Floreaíf 
año i i . ) . i „ 
A ñ i l , cada kilogramo, (Ley de i j de D i -
ciembre de 1814. ) . . . . . . . . . . . . . . , . , . t t j i „ ' 
Achiote, c. q. ( L e y de 17 de Diciembre 
¿ 0 - 1 8 1 4 . ) ro - „ 
Clavo de especia , cada kilogramo en l im-
pio. (Ley de i j de Diciembre de 1814,). . . 2 „ 
Canela, cada kilogramo en limpio (Ley de 17 
de Diciembre de 1814) 
Concha de tortuga , c. q, (Ley de 17 de D i -
ciembre de 1814.). ^ l i o 
Palo de tinte , derechos de balanza del co-
mercio. (Ley de 17 de Diciembre de 1814.) 
Palo de guayaco, derecho de balanza del co-
mercio. (Ley de 17 de Diciembre de 1814.) 
Madera de caoba , de embutidos y tornería 
c. q. (Ley de 17 de Diciembre de 1814.).. I0 „ 
Se debe observar que las confituras y los melotes 
son los únicos artículos que están todavía sujetos á dos de 
rechos distintos, según la ley de 8 Floreal, ano 11 • el de 
entrada que se paga á la arribada, y el de consumo. 
La ley de 17 de Diciembre, no habiendo mantenido 
esta división de derechos respecto á los géneros , para 
los quales ha variado su quota , los que gozan de depó 
sito ficticio, no pagarán los nuevos derechos sino cuan-
do entren en el consumo , y no adeudarán algunos a su 
entrada en el depósito , cuyas formalidades y condiciones 
permanecen las mismas. 
La ley de 8 Floreal , artículo 52 , había reservado 
exclusivamente la facultad del tránsito á los azúcares 
tierra y de pilón , café y cacao de las colonias france-
sas , y á las pimientas sin distinción de origen ; esta dis-
posición está mantenida en los puertos de Tolón Roche 
for t , Brest, Mor l é s , Grand-Ville, Fécamp , Sant Va-
lery sobre el Soma y Boloña , que no tienen depósitos 
Reales para las mercaderías- extrangeras. E l tránsito es-
pecial de los géneros coloniales franceses , así limitado 
para estos puertos , estará ademas subordinado en ellos á 
todas las condiciones y formalidades resultantes , ya sea 
de los artículos 52, 53 y 54 de la ley de 8 Floreal, año 11 • 
ya del título 2.0 de la ley de 17 de Diciembre de 1814' 
y de las circulares de 20 y 28 del mismo mes. 
En los puntos de deposito Real adonde está permi-
tido actualmente el tránsito de los géneros coloniales ex-
trangeros, según esta última ley , se aplicará el mismo 
favor á las producciones de nuestras colonias, por la ra-
zón de que no pueden ser consideradas ménos ventajosa-
mente. Así se extenderá él á todas las especies designa-
das en el artículo 4.0, y estará igualmente subordinado 
á lá execucion de las condiciones impuestas por las leyes 
de 8 Floreal, año 11 , y 17 de Diciembre de 1814. 
E l privilegio colonial , ya no consista mas que en 
la moderación de los derechos , ó ya comprehenda la fa-
cultad del depósito ficticio y el del tránsito , no ser', 
aplicable sino en vir tud de una autorización de M r . el 
Director de la Administración de las Aduanas, á quien 
los Directores remitirán ante todas cosas los documentos 
justificativos de origen que presente cada cargamento. 
Sin embargo, quando parezca á los Directores que d i -
chos documentos prueban regularmente la procedencia de 
los géneros coloniales franceses , y la importación directa 
en un buque francés, podrán conceder provisionalmente 
el depósito ficticio á los géneros que sean susceptibles 
de é l , baxo la reserva de la decisión que recaiga. 
Los documentos deberán comprehender , 1.o ios pape-
les de navegación , con una copia certificada de la ma-
trícula de la tripulación. 
2.0 Un certificado de los Visitadores que hayan re-
conocido la identidad del buque después del acto de Fran-
cisacion. 
3.0 Los despachos y cartas de pago de los derechos 
de salida de las Indias. 
4.0 Los procesos verbales formados abordo , ó en las 
arribadas por consecuencia de accidentes ocurridos en la 
travesía , y la relación del Capitán si hace alguna á 
su llegada. 
Por el artículo 16 de la ley de 8 Floreal , año 11, 
el azúcar en bruto , azúcar tierra y de pilón , el café y 
cacao están sujetos á un derecho particular quando se les 
saca del depósito para la reexportación. Este derecho se 
pagaría aun en defecto de disposición contraria, si á 
pesar de toda probabilidad los propietarios no prefirie-
sen las ventajas que hallarían introduciendo estos géne-
ros en el consumo, ó despachándolos en tránsito. (Cir-
cular de 30 de Enero d? 1815.) 
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